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Cada dia sentimos con mds vigor la necesidad de 
estudiar a fondo a nuestros humanistas, de acercarnos a sus 
Vidas y a sus obras para comprender mejor algunos aspectos 
esenciales en la conformacidn del Siglo de Oro de la litera­
ture earpadola, Porque aquellas elevadas cotas que entonces 
alcanzd la expresidn literaria en lengua castellana, no son, 
a su vez, sino reflejo de un cambio profundo que se iba ope­
rands en ciertos sectores de la sociedad espafiola; v los es- 
tudiosos, afanados en conocer el mundo clasico, jugaron un 
papel relevante, Pero pocas veces, muchas menos de lo que 
hubiera sido deseable, se ocuparon los de ahora en dar a la 
luz aquella labor que nunca se debid olvidar. Pensamos que 
ese desinterds se debe en principle a un funesto estancamien- 
to de las materias universitarias: la impermeabilidad de las 
especialidades dejd muchos espacios muertos a caballo entre 
unas y otras y, asf, mientras la Filologfa Cldsica ignoraba 
el contexte histdrico-cultural en que se producfa el humanis­
me, la Filologfa Hispdnica carecfa de la herramienta esencial 
de traba jo, el latfn, y de la perspectiva que la Antiglledad 
cldsica confiera a todo este moviraiento intelectual. Siempre, 
no lo dudamos, con excepciones, pero no las suficientes.
Por ello, enfrentarse con problemas concretos de 
nuestro humanisme, tantas veces discutido, es, cada vez mds, 
una exigencia que se nos plantea hacia las dos vertientos 
-latina y espahola- de la cuestidn. v para nosotros es un de-
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ber social dar respuesta a esta exigencia. En el fondo late 
el deseo de procurar un conociiaiento mds profundo de cual- 
quier momento cultural de nuestra historia literaria: si fue 
bueno, para beber en dl; si fracasd, para entender mejor nues­
tra historia.
En mi caso este deseo se concretd con las suge- 
rencias del Dr, D, Francisco Rico para que abordase la bio- 
graffa y la actividad de uno de nuestros mds famosos humants- 
tas, y paraddjicamente menos conocido en los detalles de su 
vida* bastarfa mencionar con cudnta frecuencia se le confun- 
de con Alvar Gdmez de Ciudad-Real, sefîor de Pioz, o con Al­
var Gdmez lusitano, contempordneos suyos; con cudnta frecuen­
cia se echa de menos un estudio amplio sobre dl en trabajos, 
algunos de ellos recientes, de Ldpez de Toro, Ddmaso Alonso, 
Ldpez Rueda, Zamora-Hijes, Gregorio de Andrds, etc, Estudiar 
uno a uno a cada humaadsta es tarea primordial para afrontar 
mda tarde, y con una visidn enriquecida por los detalles, 
una historia de nuestro humanisme, absolutamente necesaria 
ya para completar el panorama del Siglo de Oro entender su 
situacidn en el contexte europeo. Résulta superflue, por lo 
demds, justificar un estudio como el que hemos emprendido: 
las llamadas que continuamente se produces, desde revistas 
especializadas y no especializadas, para conocer vidas, edi- 
tar y explicar textes, interpretar labores antarîo realizadas, 
lo justifican sobradamente,
Nuestra intencidn ha sido, pues, doble y a cada 
una de estas facetas responds cada volumen que hov présentâ­
mes, El primero contiens un ensayo sobre la vida ( no hace
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falta asegurar que las biografias son siempre diffGiles, 
siempre incompletas) de Alvar Gdmez de Castro para el que 
hemos utilizado fundamentalmente los gruesos voldmenes de 
autdgrafos que se conservan en la Biblioteca Nacional en 
la del Escortai; pero no nos hemos conformado con esto; he­
mos llevado nuestras investIgaciones a otros lugares como 
el Archive Histdrico Nacional, Toledo, Santa Olalla..., com- 
pletando noticias, recogiendo otras nuevas, A traves de mi­
les de pdginas hemos ido entresacando los dates r^ las fechas 
que nos han parecido mds relevantes en la viia de nuestro 
humanista j con ellos hemos ido tejiendo la trama do su vi­
da, No dudamos de que habrdn quedado en el tintero cosas im­
portantes, de que a otras se les pueda dar distinta inter- 
pretacidn (que toda obra humana es imperfecta) pero si cree- 
mos poder afirmar que lo esencial estd aquf, tal vez no to- 
do con la extensidn que mereceria ya que las proporciones 
que fue adquiriendo el trabajo aconsejd una oneraci&n de po- 
da, y que el estudio se ha efectuado con la honradez t entre- 
ga que exige cualquier labor cientffica, Como apéndices a es­
te primer volumen incluimos resdmenes amplios de los manus­
crites autdgrafos mds relevantes, para que cualquier intere- 
sado pueda obtener una visidn rdpida de lo que en ellos, tan 
farragosos y desordenados, se contiens, El segundo apéndice 
incluye varias idminas que ilustran a algunos de los perso­
na jes -ni mucho menos todos los que vimos retratados- que des- 
filan por estas pdginas; otros se encuentran en la propia 
Biblioteca pdblica de Toledo o en el Escorial; también nor- 
tadas y primeras pdginas de todas las obras impresas de Al­
var Gdmez,
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En el segundo volumen acotamos una de las face- 
tas mas caracteristicas y menos conocidas en la personali- 
dad de Alvar Gdmez; su poesfa latina, El humanista, conoci­
do casi exclusivamente por su excelente vida del Cardenal 
Cisneros, fue tambidn un notable poeta latino; la extensidn 
y variedad de su Minerva quedan patentes en las pdginas que 
siguen, Creemos ademds que es la primera vez que en Espafia 
se hace una recopilacidn, que pretende (aunque puede que no 
lo sea) ser exhaustiva, de la poesfa latina de un humanista 
espafiol. Se hace, ademds, con un estudio preliminar de in- 
tenciones, motives y formas, demasiado solitario todavfa en 
el panorama de la poesfa neolatina espanola*. por ello cobran 
especial importancia los trabajos que le precedieron v sin 
los cuales no hubiese sido posible. En ese capftulo trata- 
mos de poner en relacidn la actividad podtica de Alvar Gd­
mez con otros poetas neolatinos espafioles y daraos una s orne­
ra visidn de la situacidn en el reste de Europa, Para que 
la edicidn gozase del rigor acaddmico que se le exige, se 
acompand -en el aparato crftico- con los materiales que, aun 
habiendo sido desechados por el autor, figuran en sus pape- }
les autdgrafos; es decir, con las "variantes de autor" de 
los borradores, lo que confiere cierta originalidad a la edi­
cidn, aunque, a decir verdad, no ha sido esto lo que hemos 
pretendido, sino que se nos ha impuesto por las condiciones 
mismas en que nos ha llegado la poesfa latina del maestro 
toledano. Un breve aparato litorario ilustra algunos pasa- 
jes de la edicidn. Al final, los necesarios indicés do pri­
meros versos y bibliogrdfico.
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Alvar Gdmez de Castro fue hombre de recono— 
cldo prestlglc en los amblentes culturales de su épo- 
oa y de las siguientes, hasta el siglo X7III ( 1); 
luego, como ocurrid tantas veces con nuestros humanis­
tes, su figura quedd estereotipada por las descripcio- 
nes que de él hacen los bldgrafos y por el conooimlen­
te, superficial las mâs de las ocasiones, de una dnica 
obra, la vida de Cisnaros; apenas la inmensa eradücidn 
de don Marceline arroja un poco de luz sobre su perso- 
nalidad ( 2), aun oitdndolo en numerosas pdginas. No 
obatante, no résulta nada difloil encontrarlo en les 
listas de hombres ilustres en la cultura del X7I y, 
con enorme frecuenoia, con los epftetos de "famoso", 
"erudite", etc. Pero no se leen dos biografias en que 
coinoidan dates, fechas, obras a él atribuidas, etc.
En genersQ., pues, pocas cosas seguras; merece la pena, 
por muchos motives, que nos detengamos un poco mâs en 
este nombre que, una y otra vez, sdlo sirve para com^ 
pletar notas de pie de pégina o para vincularlo a al- 
gtSn otro hombre ilustre de su siglo, dando una rdpida 
visidn de su vida y citando sus obras mds conocidas.
La primera biograffa dedicada a nuestro hu­
manista se la debemos a Andrds Schott, en su célébré 
Hispaniae Bibliotheca ( 3), publicada en Francfort, 
en l608. Estos son los dates que nos ofrece de su vi­
da:
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"Natua hio vico (santa Olall^ non prooul To— 
lato Carpetanorum ad annum Christi XT, aecull 
MD, festo B. Nicolai, Adoleaoena operam loanni 
Ramiro Toletano Compluti dedit, Latlnis dlalogia 
diaerto; oorpuaoulo fuit quidam imbecillo ao bre- 
vi, firmo tamen Ingenio, at in quo virtus regna- 
ret constantique labore litteras quae vere huma- 
no8 reddunt, supra corporis pusilli oaptum, Grae- 
oas praesertim avide arripuit, vioitque aequales 
Compluti, ubi annos plurlmos professus est, scrip- 
sitque Laetitlam nublioam Inaueurationis Martini 
Silicel. Arohiepisoopl Toletani, Titan quoque ao 
res domi militiaeque gestes Francisci Card, Zime- 
nii. Academies Complutensis, Bibllorumque condito— 
ris, Nata hino Toleti Academia, auspiciis Bemar- 
dini Sandovalli, Gometius eo honoris gratia Grae- 
carum litterarum doctor adscitus est. Hic Philippi 
Regis Cathollci iussu B, Isidori Praesulis Hispa- 
lensis, antiquissimi Hispaniae originum seu ety- 
mologiarum libros, oum reliquis operibus edolare 
ingressus est, adiutante Romae insigni viro Tole­
tano Petro Ciacoonio, Terum corporis imbécillités 
summa ad exitum adducere opus non slvit, dum mul- 
ta nimls aooumulat,.. Titan post paullo fata abrum- 
punt, anno eius seculi octogessimo (quo Hispàniam 
catharrus pervadens afflixit, qui et alibi trans 
Pyrenaeos in pestem ablit) cum annum ageret quin- 
tum et sexagesinum climacteric superato, Lusit et 
Idyllia verslbus, Isidorum, postumus eius partum, 
excultum edidlt loannes Grialus apud Hiberos at
— 4 —
Lutetlae... Spectator Toleti in aede gumma ad 
limlna Sacelli Regii, hoc titulo inscrlptug 
sarcophagus t
D.O.M.
ALTAEVS GOMECITS CASTER FTI.
DIXERAM DE MEA TITA SATIS r 
SED ADSTA PATLTLTM.
NEMINI TNQTAM SCIENS ROCTI,
PRODESSE QTAMPLTRIBUS CTHATI.
TIRIS PLACTI BORIS, QTDS POTTI PALLERE: 
TERÜM QTDS RORDUM ROSTI,
DE ME lAM FECIT ITDICITM 
ITSTTS ITDEX 
POSTEA DE OMRIBTS PALAM FACTTRTS.
TT IRTERIM ME FOSTTLA 
REATIBTS EXOLTI.
TALE."
Andréa Schott ocupé la odtedra de Retdri- 
ca on la Universidad de Toledo después de Alvar Gd­
mez (4 ) y las noticias suyas, aunque insufioiaites, 
son hastante exaotas, como iremos viendo mds adelan- 
te.
Rioolds Antonio, sogtSn se ha sehalado en 
diverses ocasiones, signe de cerca a Sohott, ampliân- 
dolo (5 ); afiade el magisterio de Alfonso Cedillo en 
Aieaid a quien nuestro humanista llama en algdn lugar 
su preceptor y hombre religioso y erudito; asegura 
que Alvar Gdmez superd a sus oorapafieros en el cono- 
cimiento de las lenguas latina y griega; que desem-
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peHÔ estas disciplinas como profesor en el Colegio 
de San Ildefonso tras haber sido condeoorado con la 
toga; que en Toledo explicd Retdrica; ademds indioa 
que probablemente fue Pedro Ponce de Ledn, obispo 
de Plasenoia, quien logrd de Felipe II que se le en- 
comendase la edicidn de los Orfgenes de S. Isidoro, 
segdn c1ertas cartas que el oronista real Egidio D&f 
vila inserts en el Theatre Placentinae Eoolesiae y 
que fueron enyiadas a Antonio Gracidn, secretario del 
rey. Alaba las obras que de Alvar Gdmez nos quedan 
como "monuments absolutisslma". Del De rébus gestia 
menoiona las très ediciones que se hioieron (Aloald, 
1569; Francfort, I58l y Francfort, 1603); aflade, ade­
mds de los tltulos relativamente bien oitados de las 
obras que aparecen en Schott, el Catalogum, seu His- 
torlam Archiepiscoporum S. Eoolesiae Toletanae del 
que dice: "inchoatum reliquisse scio, nam saepius ex 
isto opere fragmenta vidi apud varies laudata"; tam­
bién los Bnendationum capita CTI Ih gulbus varia lo- 
ca Saororum Librorum. atcue Scrictorum Ecoleslastico- 
rum illustrantur, atgue explicantur, conservados, en- 
tonoes, en la biblioteca latina de Anixrnio Agustfn, 
oon el ndmero de cddioe CXXIII; los manusoritos autd­
grafos sobre asuntos diverses guardados en la biblio­
teca del Conde-Duque* En oastellano escribid, segdn 
Ricolds Antonio, el "Reoebimiento que la Universidad 
de Alcala hizo a los Reyes, ouando vinieron de Guada- 
laxara» Compluti apud Joannem Brozas 1560.4."; el 
"Recebimi^to que la Imperial Ciudad de Toledo hizo 
a la Re.vna Doha Isabel quando entro en ella a cele-
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brar sus bodaa con el Seflor Rey Flllpe el Prudente, 
Toleti apud Joannem Aiala 1561,4«" y AntigUedades 
de la Hoblaza de Toledo, obra que Gonzalo Argote de 
Molina afirma haber visto manuscrita en el oatAlogo 
de manusoritos que utilizd para su Nobilltatis Bae- 
tioae Historia,
4» En la Biblioteca de Rezâbal y Ugarte, 
publicada en Madrid en l305 ( ^), se dice que Alvai* 
Gdmez naoid en 1523, dato errdneo que no sé de ddnde 
procédé pero que ha gozado de cierta aoeptaoidn en­
tre algdn investigador contempordneo• Sigue muy de 
cerca las palabras de Nicolâs Antonio, a quien amplla 
sobre todo en los datos referentes a las obras de 
Alvar Gdmez; asf, del De rebus gestis dice* "Para la 
formacidn de esta historia (que pasa por la mejor de 
las que se han escrito del Cardenal) le did Juan de 
Vergara, que fud secretario suyo, la relacidn que 
habia compuesto de las cosas mas particulares y pri- 
vadas de su vida: y Diego Dopez de Ayala le oomuniod 
también los documentes originales, que conservaba de 
sus comisiones, envi^dole al mismo tiempo el oomen- 
tario que habia trabajado el camarero del Cardenal 
Vallejo, aunque este no pasaba de la llegada de Feli­
pe I â F^ pafla, y el que habia empezado Florian de 
Ocampo, oronista de los Heyes Catdlicos"; un poco mds 
adelante: "En el exemplar impreso que se halla en la 
Real biblioteca del Escorial hay preciosas correccio- 
nes y adiciones de mano del mismo autor, que merecian 
colocarse en sus lugares en una nueva edicidn de es­
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ta preciosa obra. El célébré obispo de Nimes Fleohier 
encarece también el merito de esta historia, y confie- 
sa que fue el principal fundamento sobre que escribid 
la suya en francés, que ha merecido ser recibida con 
mucho aplauso; siendo â la verdad sensible, que se 
halle tan mal traduoida al oastellano"*
Aflade a lo que dice Nioolàs Antonio del Ca­
talogua seu historia Archiepiscoporum: "Esta ohpa se 
conserva manuscrits en un tomo en folio en la libre- 
rla de dicha santa iglesia, oomo asegura el P. Andrea 
Marcos Burriel en una eruditisima carta al P. Habago, 
ambos de la Compafiia de Jesus, impress en el Semanario 
erudito tomo II y separadamente con otras del mismo 
autor en un tomo en 4^ pag. 249* Hay una oopia moder­
ns de la misma obra en la Real biblioteca de Madrid".
Entre las obras en oastellano de Alvar Gémez 
incluye "las fiestas con cue la universidad de Aleaid 
de Henares levantd los pendones nor el Rey D. Feline 
N.3. en Aloalâ por Juan Brocar 1555 en 4®"j de las 
AntigUedades de la Nobleza de Toledo Indioa que "el 
P. Roman de la Higuera compuso su Èobiliario de los 
antiguos linages de Toledo de los fragmentos de esta 
obra, segdn él mismo asegura, y lo refieren Franckenau 
en su Biblioteca heraldica pag. 191» y D. Nicolas An­
tonio, quien shade que hubo un exemplar manuscrito de 
esta obra en la libreria del Conde do Villaumbrosa".
A continuacién Rezébal extracts de la Bi— 
blioteca heraldica. p. 20, de Ernesto Franckenau, los
* 8 —
alguientes tituloss
"La Gonealogla da 3. laldoro con la decla- 
raol<5a del grado de conaangulnidad. qua tiene con 
lo3 Reyes de Espaga. que so conserva manuscrits en 
la biblioteca del Escortai.
En la del coleglo del Arzobispo hemos vis- 
to un Tratado manuscrite de Alvar Gâmez sobre la con- 
oepcion. que no hallanoa oitado por ningun autor.
En la escogida librorla del seSor D. Fer­
nando Josef de Telasoo, dooto Ministro que fue del 
Consejo y Camara de Indias, que hoy para en poder del 
EKcmo. seSor Marques de la Romana, Teniente general 
de los Reales exeroitos, Caballero valenciano de muy 
buen gusto é Instrucoion, se oonservan, segun me no- 
tlola el sefior Cerdd los tratadoa sigulentes manus- 
critoss
Cartaa A Ambroslo de Morales. Son très y 
una original.
Plotamen acerca del Infante, eue (en su 
tiempo) se halld enterrado en 5. Clemente de Toledo.
Traduceion de las Cartas de Marco Bruto del 
griego eûL castellano.
Tabla de La altèreacion que pasd entre el 
Emperador Ha-driano con el filosofo Epicteto; y el 
Enquiridion de este en castellano con escolios".
Finalmente inserta el elogio que de Alvar 
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Gdmez hace Matanoros en su Apologia y el epitafio "que 
se halla junto â la capllla Real de Toledo", ooplado 
de Rlcolds Antonio.
5. Luego, hasta nueatro slglo, nada mds; 
ouriosamente ha sldo en estos dltlmos aSos cuando mds 
iJLpreslclones hàn. surgldo en toino a nuestro> amtor ; 
bien es olerto que, aunque las tres blograflas oitadas 
ban oonstituido la base de los investlgadores contem- 
pordneos, tamblén se ban becbo aportaciones positivas 
-y en mayor nûmero-; las pâginas que siguen a conti- 
nuaoidn pretenden orlbar todo este odmulo de notloias 
y afladir el fruto de nuestra investigaoidn personal.
- 10 -
Notas a la Introducei<5n-
Cl) Bastarla recordar que figura en el indice 
del- Diccionario de Autoridades de la RAE.
(,2) En la Hlatoria de los hétérodoxes espanoles, 
t.. III, p, 59, le llama "...el mejor de los. 
los bidgrafos del Cardenal, el elegantIslmo 
humanista toledano Alvar G<5mez de Castro..,"; 
em La Ci en cia espafïola» t, 1, p. 44 le llama 
insigne humanista* ademds, lo cita en otros 
lugares formando lista con notables Nombres 
de cultura de su época; vid. bibliografia,
C3) Pp. 564-566; vid, bibllograffa,
C4) Vid, en la blbliograffa su Bibliotheca, 
pp» 5S y 59 del t, I, pttblicado en 1785,
C5) Pp. 146-15(1; vid, blbliograffa.
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S Ü 3  P R I M  E R O S  A S O S
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1. Pel lugar y dla de nacimiento.
Alvar Gdmez de Castro nacid en el pueblo 
toledano de Santa Olalla (l ); la fecha présenta al- 
gtSn pequeSo problems: debe conslderarso como del to- 
do errdnea la de Rezdbal y Ugarte, 1523, que luego, 
un poco a la ligera, recogen Puente y Villoslada 
( 2 ) entre otros; el afio 1515 fue comdnmente acepta- 
do, desde que ee edltd la biografla escrita por Schott^ 
por B. Sdnchez Alonso, P. Rubio, P. Alonso, J. Ldpez 
Rueda, etc. (5 ) pero no bay que descartar el de I5l6 
que adelantd J. Sen Romdn y reproduces P. Zamora Lu- 
oae-7. Hijes Cuevas y P. Alonso (con alguna reserve)
( 4 )* en el manuscrito, autdgrafo de Alvar Gdmez,
7896 de la Biblioteca Nacional de Madrid, en el fol.
401 hay un soneto suyo titulado "Ad se ipsum, ad sa­
crer um litereo^um studia incitans; sue etatis 28.1544"
( 5 ), que haoe remontâmes preclsamente a los aSos 
1515-1516. Sabemos, ademâs, que nacid el dfa de San 
Nicolds pues él mismo lo dice en diverses lugares; 
baste con seüalar el fol. 50 del ms. 7896, donde apa- 
rece una carta latina en la cual refiere lo quebran- 
tada que ténia su salud a los 24 ahos de edad:
"...nec tibi nuno erplicare potero quantus me 
meror Nicolai festo inuaserit qui mihi dies 
annorum curriculo vigesimus quartus inter na- 
talia.illuxit..."
0 bien, dos aHos més tarde, escribe a un 
tedlogo enferme preclsamente el dfa de San Nicolds
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en que cumple loa 26 affoa (me. BN. 7896, fol. 67v*). 
Por ûltimo, en su testaments dice: "Es ml voluntad 
que...para el dla de Sent Nicolas, y otro dia adelan- 
te, se me diga una vigilia y una misa..." ( 6 ). El 
problema es saber a qué Nicolds se refiere porque dos 
gozaron de gran devociôn en Espafiaî Nicolds de Bari, 
eanto del slglo 17, cuya fiesta se célébra el 6 de dl— 
ciembre, y Nicolâs de Tolentino (12457-1305), el 10 
de setiembre (7),
Bastarfa con que el soneto arriba menciona- 
do hubiese sldo escritô en los alrededores de setiem­
bre, o en los meses dltimos de 1544 para que el a2o 
del nacimiento de nuestro humanista fuera el I5l6. En 
caso contrario, séria mds probable 1515«
2. De su familia.
Pue abuelo suyo Alvaro de Castro, que es- 
cribid ouatro libres de medlcina, oonservados por su 
nieto y hoy en la Biblioteca Capituler de Toledo; a 
elles hace referenda Alvar Gdmez en su testamento 
( 8 ) de un modo muy eloglosoi "•••entiendo que està 
en elles recapitulada toda la antigua doctrine de los 
Arabes, puesta con mucha distincion y advertenoia..." 
Creo que no hace faite repetir las palabras de S. Ro- 
mdn sobre su importancia para nuestra bistoria de le 
medicine.
Ko sabemos si se trata (tal vez sf) del mlsmo 
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abuelo el que se ocupd de nuestro joven durante sus 
primeroa aBos, como veremos més adelante, ni el que 
merecid algtSn soneto fdnebre a su muerte ( 9 ); tam- 
pocO;si aquél a quien Alvar Gdmez escribid un epita­
fio para su mujer e hijas (10). Si se desprende de 
estos papeles el gran afecto que el humanista tuvo 
por quien tanto se preocupd de su formaoidn.
De sus padres apenas dice nada pero lo po­
co que dice sirve para formarnos una vaga idea de les 
dificultades de la femilia; volveremos sobre ello despuds; 
mâs se sabe de sus hermanos; a partir de su testamen­
to se puede reconatruir con suficiente seguridad el 
,cuadro familiar (11 )% fueron hermanos suyos Tomds Gd­
mez y Luis Gdmez, hermanas Maria de Castro y Ana de 
Castro.
Tomés Gdmez debe ser el mismo que aparece en 
una lista de los que recibieron el grado de Bachiller 
en Artes y Pilosofia el Sâbado 10 de junio de 1542 en 
la Uhlversidad de Alcalâ con el nombre de "Thomas Cas­
tro de Santa Olalla" (l2 )• Después fue doctor, que es­
te titulo le da Alvar Gdmez en el testamento, y se ca- 
sd con Madona CristalIna de quien tuvo una hija llama- 
da Mariana; desde Homa envid un soneto a la muerte de 
su abuelo, que Alvar Gdmez reproduce entre sus papeles 
y un lector desconocido anotd al margen con las sigulen­
tes palabras : "Es mucho buen soneto paucissimis correc- 
tionibus" (15 ). Su hermano Alvaro le dedlcd un soneto 
(BN 7896, fol. 404vO), titulado "ad Thomam castrum fra-
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trem", que empieza: "Deepuea que hermano alla te has 
alexado..." y que parece relacionado con el vlaje a 
Roma. Tomds murld bestante antes que sus hermanos, 
concretamente en 154-7 (14 ).
Luis Gdmez, tamblén doctor, tuvo una hlja 
Uamada Ana de Ayala. Debid atender a su hermano Al­
varo en algunas enfermedades (vid. 8624, fol. 124vO) 
y a él escribe Pedro de Rda una carta desde Soria el 
27 de ago8to de 1550, en la que se refiere a nuestro 
maestro Alvaro llamdndole "neccesarium tuum" (15).
TJnos dlas después, el 22 de setiembre del mismo aBo, 
el humanista escribe a D. Luis de la Cadena, que in­
tenta hacerle volver a Alcalâ, y le pide que no se 
entere de estas negociaciones el doctor Luis Gdmez 
"nam dolet me a Toleto discedere..." (BN 8624, fol.
195).
De sus hermanas sdlo tenemos la referenda 
que hace a ellas en el testamento: Maria de Castro se 
casd con Alonso Gonzalez y- tuvo una hija llamada Ana.
Ana de Castro se casd con Juan de Villodre y tuvo una 
hdja cuya n&mbpe no figura en el testamento; tal vez, 
ésto: trajo al matrimonio un hijo habido antes, el que ftie 
llamado Diego de Villodre, cuyo bisabuelo fue el co- 
mendador griego Hernén Ndflez; Alvar Gdmez, en otro 
lugar de su testamento lo Uama sobrino y le deja, 
en herenoia, los libres que ténia de su bisabuelo
(16). No parecen estar bien avenidos el humanista y 
Juan de Villodre pues alguna cléusula del testamento 
se dedica a prever posibles pleitos que pudieran en- 
tablar contra la familia ic^  susodichcs Juan o Diego.
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Mal debla andar la hacienda de las hermanas pues las 
hljas sdlo alcanzan a reclblr como dote la herenoia 
del tlo cuyo parecer, con respecte a ellas, es éste:
•«instituyo por mis universales erederos a Ana, la 
hija de Alonso Gonealez y de Maria de Castro, y a la 
hija de Juan de Villodre y Ana de Castro, mis herma­
nas, entre las quales se reparta lo sobre dlcho q 
quedare por partes iguales a cada una, para que con 
aquello las metan monjas o las casen e les den el es- 
tado que mas combenga, aunq lo primero séria mas açer- 
tado..," (17)
Esto es todo lo que sabemos de su familia.
3* Recuerdos de la infancla
En dos lugares habla Alvar Gdmez de su ni- 
Bez; el primer testimonio que presentamos, imCs completo 
y posiblemente menos "literaturizado", résulta casi 
patdtico por el cdmulo de desgracias que se ceban en 
la familia de un modo general y en nuestro joven en 
particular. El segundo nos présenta a un nlflo normal 
en medio de sus juegos y pasatiempos preferidos. Veâ- 
mosloss
"Me vl a mi mismo en medio de los rigores 
del invierno, mientras el Bdreas resonaba por doquier, 
amontonando nieves sobre nieves, en los lares patrios 
y junto al hogar conocido, en otro tiempo dellcias fe- 
licf simas y de lo mds agradables para mi, mi entres que
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ahora se presentan âsperas y como rechazéndome y no 
debe asombrarte el cambio sufrldo. En efecto, vivîan 
enfonces muchos de mis seres mds queridos: mis dos 
abuelos, adn, mi madré y la hermana de mi madré, a 
quien yo, sin embargo, veneraba y respetaba aûn con 
mâs devocidn que a mi propia madré; pues si los pa­
dres deben ser renerados porque nos dieron la luz y 
la vida presents, y, como dijo Didgenes con tanto 
acierto, a ellos se debe todo lo que nos agrada, con 
mucho mayor motivo se debe ese mismo respeto a qui^ 
nés nos educaron con empeBo y se esforzaron en alan-' 
tar aquella vida dada por loa padres. Y es que mi ma­
dré, hundida profundamente por la muerte de su marido 
y padre mio, con sus légrimas inoesantes y su continua 
triateza, tuvo una salud tan mala y enfermiza que oja- 
16 la muerte hubiese seguido a la tisis y al tipo de 
vida que llevaba (desde enfonces cada dla vierto muchas 
lâgrimas al acordarme de mi piadosfsima madré porque 
mi el destine ni una muerte aliviadora logreron aoa- 
bar con elle); y asi, aquella madré, castigada por no 
se qué divinidad, en medio de taies liantes, se olvi­
dé de la obligacién de alimenteras y se abandoné por 
complete a la triateza. En seguida nos socorrié la so­
licit ud de eu hermana y se porté de tal manera con no- 
80très que no reconooerlamos a otra madré, al tiempo 
que nosotros depositamos en alla ese cariBo naturel 
con que se unen padres e hijos; la que nos dié el ser 
sélo conservé la vaga sombra del nombre de madré. Y 
cuando, finalmente, murié por la fuerza del destine 
(hacia un aBo ya que le habla precedido ml abuela),
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no se podrla decir que nos hubiera ocurrldo algo como 
para llamamos buérfanos o desvalidos; en efecto, au- 
menté enfonces la dedicaclén de nuestra tfa y, al que- 
darse sola, asumié sobre si todas las preocupaciones.
Mi abuelo, en cambio, de quien pronto hablaré, proou- 
rando cumplir también con sus obligaciones, me envié 
poco después a Alcalâ. para que alll fuese educado en 
los estudios de las buenas letras y en otras discipli­
nas, con lo que al marcharme me acompaSé, no sin luchar 
con las lâgrimas, el afecto de mi fia. En este momento 
se me renueva su reouerdo y se reaviva el dolor por 
ellos mâs que por la tolerancia de mi madré, que me
animaba a demorar el via je a Alcalâ y trataba con mil
ayudas de eüLejarme de las infinitas molestias de los 
estudios. Pero la fortuna me envidia tan compléta fe-
licidad y después de haberme quitado, apenas nacido
yo, a mi padre, tras 11everse hace poco tiempo a mi 
madré, también me arrebaté, en la flor de la edad, a 
mi fia y sus bodas, que andaba preparando mi abuelo, 
Idesdichados camblos en el destine de los mortales!, 
se transformaron en las mâs funestes pompas fânebres 
no sin gran dolor. Asi, aquella triste bora convirtié 
en cenizas el dnico consuelo que parecia que Dios ha­
bla dejado al padre para remedio y descanso de su ve- 
jez, el réfugié seguro de los sobrinos, la honra y el 
honor de la familia entera; y en cuanto a nosotros 
louânto mâs nos atormenta cada dla el acordamos de la 
situacién en que- quedé todo!. Sobrevive ahora a tan 
grandes desgracias el anciano abuelo que aventajaba 
mucho en edad a todos los demâs, y ojalâ viva tantos
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aBos como Néstor el dnico sostén de mis estudios, el 
dnico orientador de mis cosas, cuya tremenda conatan- 
oia para todo nunca admirarâ lo que se merece. Pues 
él, cabeza de familia tan numérosa, feliz con el amor 
y la honestidad de su esposa, pudo considerarse gra­
cias a las dignas oostumbres de sus hijos "tres veces 
dichoso", segdn dicen los griegos; en su casa se reu- 
nla toda la familia para oelebrar en los dias festivos 
bailee y danzas. Ahora vive sélo y abandonado y, psira 
que comprendas los juegos de la fortuna, este invier­
no tomaba y acogia la oenversaoién de su nieto como 
remedio estupendo y en lugar de aquellas tertulias ame- 
nfsimas con que entre su mujer e hijos alejaba el te- 
dio de aquellas noches, vinieron la incomodidad del 
nieto enferme, las palabras llenas de quejas, de modo 
que a él, a quien de tal manera le volvla la espalda 
la fortune, lo mismo le daba ser presa de cualquier 
enfermedad, ya fuera del énimo, ya del cuerpo. Yo ha­
bla regresado de Alcalâ alll como desterrado y, coao- 
cionado a abandonar mis musas por los odios encendi- 
dos de distintas facciones, me habla retirado a aque­
lla vida oscura; cuando llegué al lugar de donde par­
ti, comprendl que a lo largo de todo el inviemo mi 
ânimo y mi cuerpo se irlan debilitando*••" (l8 )
Apenas necesita comentario el largo fragmen- 
tOf Sobre sus âltimas palabras volveieaos mâs detenida- 
mente algo después. Parece que el abuelo materne es, 
en efecto, el autor de los tratados de medlcina y el 
.que aparece en otros lugares de los papeles de Alvar
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Gdmez y que las dos hljas del epitafio latino oompues- 
to por nuestro humanista son su madré y esa tfa gene- 
rosa que se volcé sobre Alvaro y sus hermanos; éste 
es el texto castellano del epitafio:
"A mi dichosa muger, a quien los hados muy bé­
ni gnos conoedieron no ver muertes de los suyos*
A mis dos amadas hijas, de las quales la una 
aun no de XKX afios que a la vejez con estas 
desventuras opprimlda era su solo descanso y 
consuelo. Su padre tristissimo maestro Alvaro, 
aborreciendo ya la vida y esta luz presents en 
memoria de dolor les puso esta piedra". (l9 )
El otro lugar en que Alvar Gdmez recuerda 
esoenas de su infancla, corresponde a unos versos del 
largo poema titulado "Crux, sive de Domini nostri lesu 
Christ! nece":
"En otro tiempo cuando, siendo yo un niho, 
me criaba Santa Olalla:,: mi dulce patria, y mi ûnica 
preooupaciôn era jugar con las nueces, mi dnico amor 
monter a caballo en una cada larga y asuster a mi pa­
dre grJLtando bajo un disfraz de fantasma, reouerdo 
que este dla de fiesta nos divertla a ml y a todos 
los niflos y aplaudlamos cuando la muchedumbre activa 
trala por todas las celles a las tropas y a los jefes 
fingidos, vestidos de pûrpura y con los penachos al 
aire; un griterlo estruendoso de los bandos contendien- 
tes llegaba hasta los astros. Yo me escapaba de mi 
guardién, corriendo a verlos, y mi abuelo, a quien co-
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r.respondia cuidar de ml, decia gritando: "Traed al 
nlBo a casa, no sea que el gentlo daSe al pequeSo 
y él mismo, confiado, se meta en un^eligro olerto".
Y ahora empiezan a blanquear las canas bajo la barba. 
Pero ipor qué reouerdo estas cosas, tan locuaz, affo- 
rando el encanto de mi tierra, y olvido los grandes 
misterios?" (20).
Desde el punto de vista biogréfioo cabe 
concluir que Alvar Gdmez pasd su infancla en su pue­
blo natal, en medio de unâ familia con bastantes di— 
ficultades, y que gracias a las inquietudes de su abue­
lo fue enviado a estudiar a Alcalâ, a donde debid 11e- 
gar hacia los quince aflos. De su padre y de la fami­
lia patema apenas sabemos nada.
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Notas al Capftulo I
( 1 ) EL date, ofrecldo ya por Andréa Schott, no preacn- 
ta nlnguna dudas todos sua hiégrafos coincides y 
el gentilicio Eulaliensis. con que firma escritos 
suyos, ahunda en la mlsma certeza. Si R.G. Villos­
lada, en "Renacimiento y Humanisme", apud Histo- 
rla General de las Literatures Hispénicas. t. II, 
p. 3 4 9 t dice que nacid en Toledo, debe considerar­
se mâs como una imprecisidn que como un error.
( 2) Le ddnde le viane la noticia a Rezâbal y Ugarte,
1® ignorâmes ;; vid • V.Pdente, Hiatoria da las Univers
sidades. t. II, p. 49, n. 2 y Villoslada, on. cit.. 
Ibidem.
( 5 ) Vid.B. Sénchez Alonso en "La literature histd- 
rica en el siglo XVI", apud Hiatoria General de 
les Literaturas Hispénicas. t. III, p. 306; F. 
Rubio "Epitafios en honor de San Ignacio de Lo­
yola...", Razdn y Fe. t. 175, 1958, p. 196 y 
"Epigramas latinos de Alvaro Gdmez de Castro ",
La Ciudad de Dios. t. CLXII, 1958, p. 723; D. 
Alonso, Dos esnafioles del Slglo de Oro. p. 64, 
n. 4; J. Ldpez Rueda, Helenistas espafïoles del 
siglo XVI. p. 33.
( 4 ) Vid. J. San Român, "El testamento del humanista 
Alvar Gdmez de Castro", BRAE. XV, 1928, p. 543;
P. Zamora Lucas-V. Hijes-Cuevas, El Bachiller 
Pedro de Râa..., p. 95; D. Alonso, op.cit.. p.
70.
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(5)]]. Alonso, op.cit., p. 70, n. 21 es el ânlco que 
ofrece correctamente el dato; S. Român y, siguién- 
dole, Zamora-Hljes equivocan el folio y la dedica- 
toria del soneto. Conviens precisar que las pala­
bras "sue etatis 28.1544" ban sldo escritas des­
pués que el titulo del soneto.
( 6 ) 8. Român, o p . cit.. p. 548.
( 7 ) Vid. John Coulson, Dictionnaire historique des
saints, Paris, 1964, s.v.; Gregorio de Andrée en 
"Viaje del humanista Alvar Gémez de Castro...", 
p. 607, se inclina decididamente -y parece bastan­
te probable- por el 6 de diciembre de 1515*
(8 ) Para compléter esta breve informacién debe verse
S. Român, o p . cit., pp. 552 y 553 y n. 13.
( 9 ) Vid. el ma. 7896 de la BN, fol. 407 v** y 408.
(10) Vid. BN 7896, fol, 180.
(11) Vid. San Român, op.oit.. pp. 559-560.
(12) Cfr. AHNua. 397P, fol. 15lvC.
(13)’ A este soneto, y otro de Alvar Gémez,no® referlamœ 
al hablar de su abuelo; estân en el ms. BN 7896, 
fol. 407v@ y 408. EL de Tomâs dice asi:
" De Thomas de Castro, a su; hermano; Alvar Gîomez.
EL aima muchas vezes bien me dava 
unas nuevas maneras de dolores, 
los sueüos eran desto anunçiadores
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mlentres cosa tan triste alla pasava*
Jamas cosa que visse me agradava
ni la cibdad de quien sus moredores 
del mundo todo fueron ya seSores 
ni sus antiguas oosas que mirave 
ni el lugar do estuvieron los hermanos 
ni los montes de authores tan nombrados 
ni el CapitoliO; triumphos ni tropheos.
A otros via con esto estar ufanos 
y asi dezia sintiendo mis cuydados 
en peligro estan cierto mis deseos".
La mano correctora anota con respecte 
al ûltimo versoi "el forçado acento en la 3* sylla­
be del verso por que la tercera ha de voler causo 
que mudasse el verso" y propone estas correcciones: 
"Estan cierto en peligro mis desseos", "peligro co- 
rren cierto mis desseos" y "peligran sin debate 
(?) mis desseos". Ignoro si Tomâs de Castro escri­
bid mâs poesla castellana.
(14) Vid. m  7896, fol. 339 y as.
( 15) Cfr. Zamora-Hljes, op.cit.. p. 116. Nos parece que es 
Luis Gdmez el "doctor Gdmez" que estâ cuidando 
a Alvaro en el verano de 1551, enferme a su regre- 
80 de Blacos: cfr. BN 8624, fol. 125; se trata de 
una carta al doctor Vegio.
(16) Cfr. San Român, op. cit.. p. 555 y n. 16.
(17) Ibidem, p. 559.
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(IS) Ms» BN 7S96, fol» ISlv®, lS2rfi= y IBOv^j en éJL texto 
latino corregiiBoa, segiîn la norma clâsica, las gra- 
ffas, desarrollantos las abareviaturas, puaituamos s&- 
@6% eritecios actuales; y normalizamos el usa, et® las 
maylsculas:
"Vidi meipsum in blêmis rigore, dum aliia 
super alias prulnis congestis Boreas undique cir- 
oumaonaret, in patriae laribus et in notis fools 
quondam mihi quibuseumque delitiis iocundioribus 
gratioribusque, quam nuno e diverse quaoumque as— 
piceres horrescentibus et velut aversantibus, nec 
mireris mutâtas vices. Vivebant enim tune multa 
mihi oharissima pignora: uterque avus nimlrum, ma­
ter ac matris soror, quam ego tamen longe reveren- 
tius quam matrem ipsam venerabar ac colebam; nam 
si ex eo parentes venerandi sunt, quod tibi luoem 
istam et vitam dederint ac, ut pulcherrime Dioge­
nes dixit, quibus toturn hoc quod tibi placet debeas, 
multo quidem aequiori rations, eadem quoque reveren- 
tia debetur his qui te studiose educaverint, vitamque 
ill am a parentibus datam oonservare conati fuerint* 
Mater igitur coniugis sui ao patris mei nece non 
mediooriter labefaotata, perpetuis lachrimis et 
continue maerore valetudinem quamdam sibi induxit 
adeo iniquam [u^ et morborum plenam, ut phthisi 
pariter et ethice oontractis mors sit illico utras- 
que consecuta (hinc mihi multae cotidie laciirimae 
pientissimae matris recordanti, quippe quae nec fa- 
to, nec débita morte perivit); talibus igitur fluc- 
tibus matrons ilia, nesoio qua nurainis vindicta,
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nutricationis officia neglexit, seque totam maerori 
tradidit. Susoepit nos statim sororia diligentia ta- 
laznque se erga nos exhibait, ut aliam matrem non cog- 
nosceremus, planeque naturalem amorem, quo parentes 
filiis coniunguntur, in illam prorsus transmisserimus; 
nihilque aliud quam inanem umbram matemi no minis pa­
rens retinuerit* Sed ut ilia tandem fate funota est 
(quam per annum avia praeoesserat) nihil nobis acci- 
disae diceres, quod vel orbos vel destitutos faoeret; 
crevit enim tunc amitae sedulitas et, quoniam sola 
reliota videbatur, totam sibi ouram desumpsit. Avus 
tamen, de quo mihi statim mentio erit, suas quo que 
partes adimplere studens, non multo post Complutum 
me remisait, ut ibi bonarum litterarum studiis aliis- 
que disoiplinis exoolerer, quo proficiscentem non si­
ne magno lachrimarum agmine materterae pietas prose­
cute est. Hic mihi certe memoriam eius rénovât ac 
dolorem cum primis refricat ilia plusquam materna 
indulgentia, qua me Compluti demorante fovebat, qus­
que multas studiorum molestias mille auxiliis oona- 
batur avertere. Sed invidit fortune mihi tarn inslgnem 
felioitatem et quae vix nato patrem peremerat, paulo 
ante matrem abstulerat, materteram quoque in ipso flo­
re rapuit, et cuius nuptiae ab avo parabantur, proh 
mortalium rerum mutationesl, in multo longe funestlo­
res pompas non sine maximo dolore versae sunt. Patris 
igitur unica solatia, quae ill! ad senectutis mede- 
11am et requiem velut a Deo videbantur relicta, con- 
sobrinorum potissima praesidia, totius familiae de— 
eus et honorem gravis hora in cineres intulit, et 
nobis, ut magis quotidie cruoiemur memimisse tantum
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modo rellctum!• Superest nuno ex tantls exoldlls 
qui multum hos omnes aetate piaecedehat, longaevus 
avus, supersitque utlnam in nestoreos annos unicum 
meorum studiorum columen, unious mearum rerum gu- 
hemator, oui us in his omnibus max imam constantiam, 
numquam satis admiratus sum. Xlle enim numerosae 
quondam sobolis princeps, uxoria charitate ao pudi- 
citia felix, ob liberorum honestos mores, quod Grae- 
ci dicunt TptooXpLoç > iudicatus; in ouius domum 
universa familia in festorum solemnitatibus tripu- 
dias et ohoreas celebratura confluebat. Solus nuno 
desolatus remansit et, ut fortunes ludos intolligas, 
ingentis solatli loco per hano hieme^m') nepotis co­
lloquium reponebat amplectebaturque, atque pro illis 
dulcissimus sermonibus quibus nootium illarum tedium, 
inter uxorem ao filios depellebat, aegrotantis nepo­
tis fastidium, verba molestiis plena suocessere, pro 
ut ab eo pro venire par erat, oui tantum fortune ad- 
versabatûr,, ut et an!mi et corporis morbis undiqua- 
que oircumsaeptus vexeretur. Redieram enim e Complu^ 
to illuo velut exul prorsus et, ex torris nam divers 
sae factionis odiis musas meas deserere ooactus, ad 
vitam illam ignobilem secoeseram; ubi ut redeam un­
de sum digressus, animo simul et corpora languentem 
ita me per totam hiemem vidi,.."
(19) El texto latino, igual que el castellano, puede ver­
se, como indicamos mâs arriba, en el ms» ^  7896, 
fol, 180.
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(jjO ) El poema se publicd en sus Ëdyllla,... Lyon,
1558 y el fragmente traducido corresponde a los 
versos 178-194*
"011m me puerum oum patria dulcis ale- 
bat / Eulalia et nucibua solum mihi ludere cura / 
atque amor unus erat vectari in arundine Ibnga / 
et terrera patrem stridens aub imagine larvae, / 
haec me festa dies, memini, reliquosque puellos / 
obleotabat, ovans cum sedula turba maniplos / men- 
tltoque duces per oompita ounota trahebat / mûri­
ra distinctes, crlstisque micantibua, horrens / 
oertantum utrimque clamor veniebat ad astra. /
&)8 ego visurua properans custode relicto / egre- 
diebar, avus, quem nostrae cura salutis / tange- 
bat, "puerum revocate ad limina" damans / dice- 
bat, "ne turba hominum maie sana tenellum / lae- 
dat et incautus ruât ipso ad certa pericla". / 
Inoipiunt at nuno sub barbam albesere cani. /
Qui tamen ista loquax patriae dulcedine captua / 
haec inter memoro, magna et mysteria linquo?".
El epilio lleva el nûmero I en nuestra edicidn, 
Algunos do estos temas, las nueces, la cana, apare- 
cieroa ya en la "Salutatio ad Patriam" de Nebrija, 
w »  15-18:
locus Infantem paribus cglludere vidit, 
Perdere, et ancipiti. vincere sorte nuces.
KIc cetra equitavi in arundine longa,
Atque trochiscus erat maxima cura mea.,."; 
vid. P.G» Olmedo, Nebri.la (1441-1522)..., pp. 222-223.
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Bay un texto castellana, no sabemos si anterior, de 
Andréa Bemâldez (f 1541) que dice: "E los nifîos ta— 
maban pendoncims cMquitos; y cabalLeros en caHas, 
jineteando decian; Pendén de Aragén; pendén. de Ara- 
gén» E yo lo decfa e dije mâs de dnco veces", apud 
U» Alvar, Variedad y unidad del espaflol. Madrid, 
31969, p» 43U
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II
EL ESTDDIANTE Y PROPESOR DE ALCALÂ
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1• El "oursus" univers1tario.
Es tamo 8 en tomo a 1332, ouando la cuna del 
humanisme espaSol ha dado sus primeros y majores fru­
to s y aparece consolidada la gran obra de Cisneros, 
ïii este momento de esplendor universitario, no erento 
de problemas cotidianos, debid llegar a la ciudad de 
Alcalâ el joven Alvaro procédante de Santa Olalla. A 
pesar de haber registrado con pormenor muchos papeles 
oomplutenses, no hemos logrado averiguar en quâ coleglo 
estudid; es casi seguro que no lo hizo en el de San 
Ildefonso pues el Libre de recenciones de oolegiales 
de ese colegio, que comprends los affos 1508-1786 (il ), 
no lo recogej tampoco aparece en el Indice de los co- 
legiales del mayor de 3. Ildefonso y menores de Alca­
la ( 2 ) confeccionado con toda la dooumentaoidn exis­
tante de la XJniversidad de Alcalâ. Rezâbal y Ugarte, 
ya lo hemos viato, lo inoluye en su Biblioteca de loa 
esoritores que-han sido individuos de loa seis Cole- 
gios Mayors8 pero sin especificar a cuâl pertenecid; 
tal vez debid estudiar en el Trilingûe, de ahl au pré­
parée idn en griego (en sus papeles parece el latin su 
lengua materna) y sus estudios posteriores de Teologla; 
pero pudo haber estudiado como alumno libre en la Fa- 
cul tad de Artes; los Libres de matrtoulas de la Uhiver- 
sidad oonservados ilustran poco pues van del aflo 1548 
al 1563 (3 ).
Por fin encontramos su nombre en al Regis­
tre de actes y grades, orovisiones y posesiones de câ- 
tedras (4^ ), el dia dos de junio de 1537, sâbado, en
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que reoibe, junto a ochonta y dos compafleroa, el tl— 
tulo de Bachiller en Artea y Pilosofia; habfa culmi- 
nado ya la primera etapa de sue estudios y asi se re­
gistre el acontecimiento:
"Este dicho dja quo fue a dos de Jim jo. Aflo 
susodicho dentro del theatre del Collegio & a la hora 
de las diez antes de Medjodja. EL Doctor e Maestro 
pablo Velazquez de MonteMayor y el Maestro Juan abbad 
de borouja Regentes e Cathedratioos de Artes gradua— 
ron de baohilleres en Artes y philosephia a sus dis- 
cipulos quo fueron los que Reçibieron el grado ochen- 
ta y tres que estan escriptos en la nomjna e Memoria 
que esta aquj cosida. y estubieron présentes al dicho 
.grado el seSor Doctor Don Martin Malo Rector y el .3. 
Doctor don lujs de la Cadena Cançellario y el seBor 
Don Pedro gonçalez de Mendoça y los doctores y Maes­
tros. Carrafa. Velâsco". (5 )
"Aluarus gomez de Castro" es el ndmero cua- 
renta de la lista inserta, efectivamente, en una ho- 
ja cosida al final de la pâgina; alll se espeoifiea:
" ... estando présentes el SeBor Doctor don Martin 
Malo Hector y los examjnadores el Doctor y Maestro 
Juan Moreno y el Maestro Juan garçetas y el Maestro 
Juan de arze y el Cançellario el Doctor Don lujs de 
la Cadena y loa doctores Miguel Carrafa y Fernando 
de Matatiguj y los hijos del duque del ynfantazgo don 
pedro gonçalez de Mendoça y don Pedro lasso de la 
Vega".(6 )
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Un aflo despuéSÿ juateimente, si lunes très 
de junlo de 1538 hace el ejeroioio llamado Responaldn 
Magna, en sesi<5n solemne, con cuatro bachllleres mâs 
(?  )••
"Este dloho dja que fue a très de Junjo. AfJo 
susodicho, Respondjeron de Responssiones Magnas# vt 
morum est les bachllleres sigujentes# (...) y de na­
tural el baohiller aluar gomez de Castro de Santaola- 
11a desta Biooeais de toledo (...) e fue su presiden­
ts el Maestro Juan de borouja estando présentes el 
SeSor Dootor Cadena Cançellario y el Doctor Martin Ma- 
lo y los Maestros Miguel de Torres# e andres de Cues- 
ta collégiales"*
Y asî, a la vuelta del verano, el lunes 30 
de septiembre del mlsmo aHo, se gradud de licenclado 
en Artes y Pilosofla, con otros siete alumnoa (S )} 
Alvar Gdmez figura en 4^ lugar; el acto se celebrd en 
la iglesla colegial de San Yuste y recibleron las li­
cencias de mano de Luis de la Cadena, abad y oanoela- 
rio de la Universidad; estuvieron pressâtes el Rector, 
el deân de la Facultad de Artes, Arana de la Puente, 
los examinadores Juan de Angulo y Juan Ortiz, los 
maestros Juan Carcetas y Andréa Navarro, los doctores 
Medina y Velasco y, como pûblico, otros muchos docto- 
res y maestros ( 9 ).
Al empezar el nuevo curso, nuestro toleda- 
no se matrioulé en la Pacultad de Teologia, como vere-
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mo3 mâs adelante, y aimultaned sus estudios con el 
desempeSo de la Cdtedra de Menores de griego; él fue 
el primero que la expllod en la Universidad de Alca- 
Id aegdn los arohivos universitarios (10); en el li­
bre de provisions8 de cdtedras, figura, entre el vien­
nes 31 de enero de 1539 y el adbado, une de febrero, 
una nota al margen que dice: "ojo aquj se abian de 
poner la proujsion de las Cathedras de griego y de 
Rethorica pequeflas q se proueyeron a aluC gomez y a 
Solis primer dja de hebrero de 1539 ante alonso de 
aloala not@" (11); une s aflos mâs tarde, el domlngo 
doce de marzo de 1542, tiene lugar la provisidn, de 
un modo oficial, de dioha câtedra; en realidad se 
trata del reconocimiento de una labor que venla pres- 
tando, tal vez de un modo desinteresado, el humanis­
ts toledano y la confirmacidn de la utilidad de esta- 
blecer distintos niveles para la ensehanza del griego, 
coaa que se venla haciendo desde unos atlos antes en 
la Universidad Complutense* Por estas fechas, el ca- 
tedrâtico principal era Francisco de Vergara, a quien 
sucedid el 30 de enero de 1542 el bachiller Fernando 
de Prias (12)*
La provision de la oâtedra peque&a se regis­
tre asl en los arohivos alcalalnos (13):
"Este dho dja que fue a doze de Março* AHo 
susodho. los seSores Rector e Consiliarlos del CoUe- 
glo; es a saber el doctor Çurbaran Rector y los Maes­
tros Zumel e Ouesta e Olaz proueyeron la Cathedra pe-
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quefla de griego al licenclado aluaro gomez que la so­
lia tener. e la pequena de Rethorica que Solia tener 
el Maestro Solis la proueyeron al Maestro Matamoros» 
las quales Cathedras dixeron que las prouejan confor­
me a las Constituçiones e a la ynstituçion délias* por 
tiempo de très anos e cada quarenta florines de sala­
rie cada vn a£Io a cada vno* y sendas leçiones cada vn 
dja lectiuo* e Mandaron los dichos sefiores Rector y 
Consiliarios que entes que tomasen la possession délias 
que jurasen. vt morum est. conformjter ad Constitutio- 
nes. e que despues de aber jurado tomasen la possession 
e se la djesen los bedeles o qualqujer dellos* vt morum 
est* a lo quai estubieron présentes por testigos lope 
de ypença e bemabe de enssena (?) Criados de dicho seBor 
Rector e despues a XV* del dioho mes juraron ente el 
seRor Rector et (despues) tomaron cada vno su posse­
ssion G se la djeron los bedeles"* Alyar Gdmez y Mata­
mores catedrâticos el mismo dla, los dos grandes de- 
fensores de la historié y las letras espaRolas (14).
Tal vez résulta significative que la palabra "quaren­
ta" esté escrita interlineada, sobre "veynte", tachada 
Adoblarfan el sueldo apresuradamente?
Este fue el tSltimo curso, al menos segdn las 
noticias recogidas en los arohivos de la Universidad, 
de Alvar Gémez en la Pacultad de Teologia; el acceso 
a la Cétedra principal, la larga duracién de los es­
tudios (15) o algtSn otro motive desconocido para nos otros, 
le apartaron de la carrera emprendida cuatro aSos antes. 
Pero de esos ourses si ha quedado èonstanoia en
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loa Llbroa de pruebas de curso de la Universidad (16),
"Die .2. octobris .154-2. licencistus Alua- 
rus gomez (interlineado "sa. oppidi de sancta olalla") 
hujus diocs. toletan. probaujt se fecisse quattuor cur­
sus su, theologia audiendo et ut morum est in hac vnj- 
usrsitate S. a die sanoti Cure Annj. 1538. vsquam ad 
presentem Diem per quattuor Anno s vel per Majorem par­
tem oujus quattuor Annorum et vt morum est testibus 
adjura^atibu^ Ba# Martino de frias. oppidi de Najara 
Calagurritanae Diocs. pro omnjbus quattuor cursibus 
et pro tribus Cursibus vltimjs MagS Johanne
Rujz oppidi de brugel bujus Diocs. toletani. ejus con- 
discipulis. testibus presentibus Juliano Hidalgo et Es- 
tephano Cortes bujus Diocs. toletan. et probaujt pri- 
mum cursuffl vt morum est teste adjurante Magistro fran®^. 
de fuente novilla, testibus presentibus supradictis". 
Pirman la prueba Pranoisco de Puentenovilla, Juan Ruia 
7 Martin de Prias.
Dos semanas mis tarde, el 17 de octubre de 
154-2, se proves la câtedra pequeRa de griego al bachi­
ller Jaén (l7)î tal vez Alvar Gdmez continué su curso 
de Teologia, aunque sin acabarlo, o probablemente es- 
peraba que se le concediese antes la cétedra de mayo- 
res de griego, que ostentaba.oomo) hemos dicho «Fernando 
de Prias; por fin empezé a explicarla casi con un mes 
de antelacién sobre la provisién oficial, que tuvo lu­
gar el jueves 10 de mayo de 1543 (18 );
"Este dicho dja que fue a djez de Mayo aRo 
susodicho. los Muy Reverendoa seRores Hector y Consi-
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llarlos del Collegio e Vnjversidad proueyeron la Ca­
thedra Mayor de griego al lioenciado aluar gomez que 
estaba oppuesto a ella e se la proueyeron conforme 
a las Constituçiones. y con oohenta florines de sa­
larie e partido e como dixeron que estava assentado 
por Capilla por ante pedro de Rihas capellan y secre- 
tario de la dioha Capilla y mandaron que oojiese el 
salarie dende que comezo a leer que fue a veynte de 
abrjl passade del presente aflo. e juro conforme a las 
Constituçiones estando présentés por testigos el Ikies- 
tro baltesar de Valdoliuas y femando de Mergelina 
not*". Tomé posesién, segdn se espeoifica al margen, 
el dla 18 del mismo mes, estando presentee el bedel 
Mejia, Agramonte, Miguel Bruselas y otros. No sabamos cont- 
tra quién oposité ni en qué oonsistié el examen. En 
el ms. 7897, fol. 252 a 260v* se conserva el borrador 
de un largo discurso que debié pronunciar con motivo 
de su promocién a catedrâtico.
Alvar Gémez continûa su "cursus honorum" uni- 
ver sitar io y en setiembre de 1543 obtiens la Maestria 
en Artes y Piloaofia (19) de manos de Luis de la Ca­
dena, abad de Alcald y cancelario de la Universidad; 
estaban presenterel Rector y varies dootores como Juan 
de Medina, Fernando de Balvâs, Femén VizqUez, etc.
Ya no vuelve a figurer el maestro toledano 
en los papeles alcalainos hasta la década de los se- 
scnta; como datos indirectes, obtenidos tembién en los 
archives complutenseadiremos queel 6 de agosto de 1548 
se proves una câtedra de griego -no se espeoifica cuâl-
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al bachiller Nâjera (20), que en 1549 loa catedrdticoa 
de griego son los bachllleres Ndjera, Ibarra y Jaén (21) 
y, flnalmente, el 6 de julio de 1554 se concéda la cd- 
tedra principal de griego al maestro Ibarra, que la 
conservard hasta 1583-84 (22); en ninguno de estos ca- 
803 se menciona a Alvar Gémez. Cabe concluir, a la vis­
ta de estos dates, que probablamente Alvar Gémez fue 
catedrdtlco en Alcald por ûltima vez el curso 1547-1548 
y, con seguridad, que en 1549 ya no regentaba ninguna 
odtedra de griego. Por tanto, su docenoia en la Univer­
sidad Complutense abaroa dlez aRos como mdximo, cinco 
de los ouales fue el catedrdtlco principal de la asig- 
natura; oiertamente los "annos plurimos" que le atri- 
buye Andrés Schott son un tanto exagerados, como opina 
ïiépez Rueda, a la vista de las largas docencias de Fran­
cisco de Vergara, que le preoedié, o de Martin de Iba­
rra, que le sucedié (25 )•
Sabido es que los catedrdtlcos de griego eran 
los énicos a los que no se les exigXa un némero deter- 
minado ds alumnos para dar las clases y cobrar el sa­
larie (24); Alvar Gémez cobraba, segdn hemos visto, 
ochenta florines annales, como catedrdtlco principal, 
lo que supone unos 21200 maravedles anuales (25); no 
sé de dénde le puede venir a Lépez de Toro la noticia 
de que Matamores cobraba 46000 maravedles "sueldo asig- 
nado sélo a los grandes maestros, como Nebrija, Mora­
les, Zamora, Gémez (^Alvar Gémez?) y otros" (26).
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2. De sua profesores y amlgoa en Aloalâ.
Résulta muy diflcil préciser quiénes fueron 
los profesores de Alvar Gémez, y aûn mds sin saber con 
seguridad dénde estudié, Por los libres de actes cita- 
dos en el pârrafo anterior podemos sacar algunas con— 
clusiones; mâs elementos de juicio nos aporta el pro— 
pio Alvar Gémez, que alguna vez habla de maestros su- 
yosj finalmente, habrâ que considérer a aquellos pro­
fesores que sin pertenecer a ninguno de los apartados 
précédantes, si debieron influir de alguna manera -aun­
que no sea con su magisterio directe- sobre nuestro 
toledano. Tal vez lo mâs importante no sea determinar 
quô profesores tuvo, sine qué personas dejaron huella 
en su formacién y con quiânes se sentla vinculado»
El doctor y  maestro Pablo Velâzquez de Monte- 
mayor y el maestro Juan Abad de Borobia, ambos cate- 
drâticos de Artes, fueron, con seguridad profesores 
del toledano ( 27); tal vez influyeron también en sue 
primeras aflos universitarios los examinadores Juan 
Moreno, Juan Garce tes y Juan de Arce. Juan de Borobia 
vuelve a aparecer como présidante del tribunal que le 
examiné de Hesponsién Màgna; en el examen de licencia- 
tura son nuevo s los nombres de Juan de Angulo, Juan 
Ortiz, Andréa Navarro y el doctor Medina (28); se ré­
pits el de Juan Garcetas; el doctor Velasco, asisten­
ts al acto, también estuvo présente cuando se gradué 
de bachiller. m  la Pacultad de Pilosofla sabemos, 
también con seguridad, que fueron profesores suyos el
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bachiller Martin de Prias (29), el maestro Juan Ruiz y 
el maestro Pranoisco de Puentenovilla; el primero duran­
te los cuatro aRos que curs6, el segundo durante los 
très ûltimos y el teroero sélo durante el primero.
Luis de la Cadena, abad y cancelario de la 
Universidad esté presents en la mayorla de los actos 
solemnes en que participa Alvar Gémez; ya hablaremos de 
él mâs detenidamente pues su relacién con el maestro 
toledano no se interrumpirâ hasta la muerte del can­
celario. Pero los papeles complutenses, fieles regis­
tres de la vida oficial, parecen haber calado poco en 
las relaciones personales de nuestro humaniste; de to- 
dos estes nombres -excepcién hecha del ûltimo-, sélo 
dos vuelven a aparecer entre los numeroslsimos folios 
autégrafos conservados del eulaliense:
a) La vlspera de San Bemabé del aRo 1340 
(el 10 de junio) escribe una carta a un amigo suyo 
llamado "Arze” (30), que suponemos se trata del que le 
examiné de bachiller; empieza asl: "Commune amieorum 
ultium est, Arze. dootissime, ut si quid paululum in 
amlcitia cesses..."; en ella se disculpa por no haber- 
le escrlto antes y le envia saludos para D. Luis de la 
Cadena ("...amplissimum cancellarium unicum nostr^ scho- 
le decus... meo nomine saluta...")
b) El doctor Medina, que estuvo présente cuan­
do se licencié, debié morir, a la edad de 56 aRos, el
7‘ de setiembre de 1545; Alvar Gémez escribié para "Joan-
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ni Metynae" un epitafio, que ae conserva en el ms. BN 
7897, fol. 243v* (31); en él alaba su palabra sobre 
cualquier otra cualidadi . ouius uox olim in theolo- 
gico gymnasio fulgebat, nunc çtemum silentium tenet 
&5eria también maestro suyo en la Pacultad de 
Teologia? En otros lugares hace de él grandes elogios 
como profesor (32),
Alvar Gémez en algunos lugares habla de 
otros maestros suyos; el més relevante y por el que, 
sin duda, sintié mayor aprecio es Juan Ramirez, natu­
ral, también, de Toledo. Dice Menéndez Pelayo (y su 
retrato, tornado de nuestro Alvaro y de Matamores, ré­
sulta tan pléstico que no dudamos en recogerlo por extent, 
so); "Al primero (Juan Ramirez), que tuvo la insigne 
honra de suceder a Nebrija, y fué, andando el tiempo,
Hector de Alcalâ, le oonocemos ûnicamente por los ele­
gies de Alvar Gémez de Castro y de Matamores, que bon— 
ran igualmente su talento y su carâcter. El historiador 
del Cardenal Cisneros testifies que Ramirez, no sélo 
era notable por su blanda y persuasive elocuencia y por |
la tersura de su estilo, sine también por la limpieza |
y prqbidad extremada de su vida, y por la aplicacién I
que hizo de su ingénié a materias provechosas para la |
économie doméstica, que eran las que gustaba principal- •
ipente de tratar, ya en forma de diâlogo, ya en sus ora- 
oiones (...) Del talento oratorio de Ramirez habla prin- 
cipalmente Matamores, haciendo noter que debié mâs a 
la industria que a la naturaleza, porque la fealdad de 
-su rostro le perjudicaba extraordinariamente en la ac-
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olén. Pero cuando despaclo se lelan sus dlsoursos, ad- 
mirâbase en elles una pureza verdaderamente romana y 
una fértil copia de graves sentenoias* En su tenor de 
vida era un moralists popular y prâctico a la manera 
de Séorates, y gustaba de reprender a los que se pier- 
den en vanas sutilezas y aspiran siempre a lo sublime 
y reoéndito, desdeRando las cosas familiares y humil- 
des" (33).
Si fue Réunirez qui en enseRé el latin a Al­
var Gémez -y asl debié se3>- !qué gran maestro y qué 
afortunado disclpulo! !cuéntas cosas més debié apren- 
der Alvaro fuera de las aulas, gozando de la eimistad 
de su antiguo profesor, apreciando y queriendo "les 
cosas familiares y humildes"! Pero Alvaro es agra- 
decido como nadie y le recuerda, tantos aRos después, 
en su testamento a propésito de unos manuscrites: 
"...son del D. Joan Ramirez, de buena memoria, maes­
tro mio, cathedratico q fue de Rethorica en la univer­
sidad de Alcala, los quales estan escritos de su mano 
..." (34) A él le dedica varias composiciones latinas 
y lo cita en otras (35); tal vez a él va dirigida una 
carta en la que le agradece la hospitalidad prestada 
y le envia como presents unos versos de Teognls: "... 
lege obsecro hos Théognidis uersus, quos etiam si grç- 
oe  potuisses intelligere exercendi tamen Ingenij cau­
sa quod alioqui ob anlmi mestitiam languens est, lati­
nos facere utcunque tentaui..." (36 ); a él, por fin, 
va dirigida un& carta —anterior probablemente a lo de— 
mâs- déndole las gracias por haberse encargado de su
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çâtedra durante au auaencia, motivada por asuntos foml- 
liares (ôla muerte de au madré o au tla?) ( 37),
No podemos asegurar que Francisco de Vergara 
fuera profesor de Alvar Gémez pero es muy probable que 
asl sea: si Juan Ramirez, que ocupaba la câtedra de 
Retérica, le enseSé el latin, es fâcll que Vergara, ca- 
tedrâtico de griego en el mismo estudio, le proporoio- 
nase los conocimientos sobre la lengua griega (38), No 
hemos encontrado entre loa papeles manuscritos de Alvar 
Gémez ninguno que haga referencia a este magisterio, 
pero si le dedica varios poemas latinos (39 ) y se con­
serva una carta a él dirigida (40 ) en donde el toleda­
no alaba la memoria de su abuelo, Luego, como veremos 
més adelante,ejeroieron durante algén curso la docen­
oia del griego en Alcalé, uno en la cétedra de mayores 
y el otro en la de menores, procurando un "plan de es­
tudios" coherente para sus alumnos; debemos suponer que 
su relacién fuera de las aulas o la vida universitaria 
fue més amplia aunque, en general, los elogios que le 
dedica Alvar Gémez suenan -al menos en los poemas la­
tinos- algo artificiosos, La familiaridad con Francis­
co de Vergara le permitié, sin duda, la profundizacién 
en los textes griegos; de él debié aprender todo lo que 
debe saber un filélogo -y Alvar Gémez lo sabla-: preo— 
cupacién por la versién original y sin correcciones iii- 
necesarias de los textos, conocimientos profundos de la 
gramética -incluida la dialectologla griega-, del léxi- 
00, de las instituciones, cultura y saber antiguos, amor 
a los libres... Al lado de Francisco de Vergara y a la
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sombra de la Universidad Complutense Alvar Gémez apren- 
diô a ser lo que dio en llamarse un humaniste, hasta 
tal punto que, en sus papeles, no faltan apuntes, no­
tas, comentarios sobre rail distintos escritores, sobre 
mil distintas materias; creo que el ejemplo, muchas ve- 
ces solitario, siempre con dificultades en su trabajo, 
de Francisco de Vergara tiene algo que ver -y ademés 
de un modo decisivo- en la formacién intelectual y hu- 
mana de nuestro Alvaro.
Apenas puedo asegurar los nombres de otros 
maestros, tal vez el de Alfonso Cedillo, a quien lla­
ma "ludi magistro" (41), pero su relacién con él més 
parece pertenecer a la época toledana que a la elca- 
laina; hablaré de él més tarde.
Quedan los amigos (y no quiero decir que Juan 
Ramlrez o Francisco de Vergara no lo fueran), los que 
no fueron profesores de Alvar Gémez; entre ellos. Luis 
de la Cadena, D. Juan Hurtado de Mendoza, Juan Pérez 
y Juan de Vergara parecen haber sido los que guardaron 
una relacién més estreoha con el eulaliense. Con Luis 
de la Cadena y Juan de Vergara mantendré relaciones 
que nos llevarén més allé de los aflos complutenses; 
con Juan Pérez se termlnan con la muerte del catedré- 
tico de Retérica en el aflo 1544; entre Alvar Gémez y 
L. Juan Hurtado de Mendoza apenas nada queda por decir 
tras el excelente estudio de D. Alonso, ya citado.
A Luis de la Cadena, cancelario de la Univer- 
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sldad de Alcalé, lo hemos visto en muchos actes pû~ 
blicoa referidos a la vida de Alvar Gémez (42); més 
adelante colaboraré con otros amigos de Alvaro en el 
homenaje péstumo a Juan de Vergara, muerto en febre­
ro de 1557 (43); el cancelario aparece citado, con el 
adjetivo "probunr", en el poema LXXI, y parece ser el 
destinatario (si no el autor) del CXLIV, dedicado a 
Diégenes el cinico (44), tema muy del gusto de los hu­
man! stas y tal vez apropiado a los duros aRos ûltlmos 
de su vida. Pero Alvar Gémez mantuvo con él, sobre to­
do en los aRos de aiejamiento, un oomercio epistolar; 
entre sus borradores conservamos una decena de cartas, 
hasta el aRo 1555, en las que el toledano se muestra 
siempre con un no disimulado respeto tratando los te- 
mas més disparesî pueden ser juicios acerca de la Ilia- 
da y la Odisea (aquélla os la imagen de una tragedia, 
ésta de una comedia) (45), o le pide un Jenofonte en 
griego (que le devolveré tan pronto como pueda), no 
sin antes regaRarle amistosamente por su dejadez para 
esoribir cartas (46), o de su posibilidad de regresar, 
como profesor a Alcalé (47), o de los epigramas de Pe- 
treyo (48), o de sus motivos para dejar Aloalé (49), o 
le envia composiciones latinas esoritas por él (50); 
aén hay otras oartas del 28 de setiembre de 1551 y del 
22 de octubre de 1552 en que vuelven a hablar de los 
epigramas de Juan Pérez, de su hermano Antonio, y de 
los poemas latinos que Alvar Gémez ha enviado al can­
celario (51). Més-adelante, el 15 de enero de 1555, le 
escribiré una carta encabezando el poema "Naiades", 
que se publicé en los Edyllia y que reproducimos Integra 
en el mismo lugar (52). Finalmente, entre los papeles
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de Alvar Gémez figura el dfstico que se hizo oolocar 
D. Luis sobre su propia tumba (BN 8624, fol. 122v*),
Creo que esta larga, entraSablo y variada 
relacién con el protonotario complutense proporciona 
una de las olaves de la vida de Alvar Gémez: los agu- 
dos problemas que se s use1tan entre la Universidad de 
Alcalé y el arzobispo de Toledo D. Juan Martinez Sill- 
ceo tlenen una vlctima que es, preoisamente, el cance­
lario (53); Alvar Gémez -como veremos en el apartado 
siguiente- intenté templar las gaitas (grandes elogios 
péblicos al primado, cerrada amistad con su oponente), 
sin conseguirlo; pienso que la agria situacién creada 
amargé al de Santa Olalla que se marché de Alcalé en 
busca de aires menos turbios. No creo que sea el éni- 
00 motivo de su partida pero algo debe haber de eso 
pues ya hemos visto en loa recuerdos de su infancia es­
tas éltimas palabras : "yo habla regresado de Alcalé 
alll como desterrado y, coacoionado a abandonar mis 
musas por los odios encendidos de distintas facciones, 
me habla retirado a aquella vida oscura"; vienen pinti- 
paradas a esta ooasién. iQulén, aficionado a los es­
tudios y en su sano juicio, si no, oambiarla una céte­
dra de griego en Alcalé por una aislada capellanla en 
Blacos, lejos de todo lo que suponla cultura y rodeado 
de hombres rudos por cuyo pueblo aûn no habla pasado 
Apolo?
La amistad entre Alvar Gémez y D. Juan Hurta­
do de Mendoza ha merecido unas péginas de Démaso Alonso
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en au estudio titulado "Un poeta madrileflista, latinis­
te y francesista en la mitad del siglo XVI" (54 ); muy 
poco quiero aRadir por ahora a lo que alll se dice, si 
no es para preoisar algunas leoturas de los sonetos 
(55) 0 para presenter algo nuevo: también entre los pa­
peles de Alvar Gémez se encuentran sonetos de D« Juan 
Hurtado, como suoede en el fol. 297v* del ms. 7896 ("seis 
sonetos con sus breues desechas o tornades por via de 
apologia compuestos por don Juan hurtado de mendoça ago­
ra nuevamente" (56) ) y aIgtSn otro epigreuna de Alvar 
Gémez a su amigo, ofreciéndole -regalo, al pareoer, e%- 
qulsito entre elles- unas truohas, aunque, al decir del 
toledano, D. Juan se merece mucho més (57). También en 
esas excelentes péginas, D. Alonso se hace eoo de un 
largo poema de D, Juan a Alvar Gémez, public ado por G.
Antolln (58), y que él no se atreve a reproducir dada 
la extensién y bajlsima calidad literaria de la compo- 
sicién; y comparto su opinién pero no quisiera omitir, 
a pesar de todo, algo tan directamente relacionado con 
nuestro personaje porque algôn verso sirve para ilustrar [
y precisar la figura del toledano: |
"Al muy reverendo Seflor Alvar Gomez catedra— |
tico de Griego en la Universidad de Alcalé respuesta en i
métro yambico de U. Juan Hurtado. |
Dichosa tecla del Latino vando 
y de la musa argolioa dechado 
y de la Gastellana nuevo chantre 
y lo que habia primero de decir 
5 en el christiano coro digne preste.
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A ti salud de allé do nunca mengua 
allé donde la larga affluencia 
de gustos mana é gustos impression 
de Vida desmolida, y regaftada 
10 no llamo yo ni es regaSamiento
al pesar justo que é las esperanzas 
de gustos qua no oumplen desencona 
ma], debito tor men to, y gran torment a 
del purgatorio do las Almas hierben 
13 friendose en las penas de las llamas 
por do de grado en grado van trepando 
oocidas en la absencia de la gloria 
briosas, encogidas, lastimosas 
pero con un hidalgo sufrlmiento 
20 con que van promoviendo en las limpiezas
Dios sabe en quantos lustros, quantos passos 
mas major es salir tarde que nunca 
al gusto, y gozo que con tu elegante 
y viva carta recibi no el 
25 de los emmascarados que da el vulgo
entiendo vulgo no por los menudos 
slno por los que en viles menudencias 
de vicies yacen como yo enfrascados 
por mucho que lo estoy mas lo estuviera 
30 sino porque esouche medio aturdido
el mucho mormorio que las aguas 
de gracias davan en sus arcaduces 
por do la gracia viene, y va encafiada 
que son las aimas de varones santos 
35 a este esteril y seco desierto
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donde las fuentes de los Sacramentos
por la misericordia inagotable
de la salud que espero siempre manan.
Aqui la falsa sed se desengaRa 
40 si la fe devalterada le da via 
y nos haoe dexar la cantarilla 
de nuestro ardid, consejo y entimemas 
como acaesoio en el pozo de Jacob 
do la Samaritana argumentaba 
43 el grande amor que en tus cartae me muestrae 
me da salvo conduto a disparar 
quanto a la boca se me viene 
aûnque despues y antes que lo diga 
con mi flaco juicio lo registre 
50 y del ageno espero enmienda, y lima 
para mis desembueltos disparates 
porque ni yo aoy digno de imitar 
los sacrosantos saltos de l^vid 
ni las hondas celadas de Thebano 
55 ni el muy sublime y gracioso pretexts 
del sabio Valentfn Osias March 
ni de la muy fUustre y honda musa 
del granadin la mascara dichosa 
ni de tu Musa la tranquilidad 
60 maRosa que al lector atarantado 
con alterada sobrebaz le llama 
bien con el avisado y buen oabrero 
con la cabra que va de cerro en cerro 
de breRa en breRa el que vaya quejada 
65 que el la reduce al compétente paste
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con alentado y manao corazon 
pero con voz brioaa, y pies de game 
creida tengo la invisible fuerza 
del amor que en lbs brutos, y en las plantas 
70 y en los duros mineros hace mella
y mucho mas en quien tiene caudal 
como es el aima racional del justo 
la oausa oculta de la dissonancia 
30 consonancia va en constellaciones 
75 so complexiones no sin el gobierno
de luz divina que le da sus rayos 
y los hermana a un fin, y deshermana, 
segun la paz o guerra les conviens 
que no séria de su grande franqueza 
80 do cumple sobresalto dar reposo
y no gastar la paz que nos combats 
también se traba buena paz, o guerra 
por el guiamiento que el Angel que en gracia 
de aquél esta que nos le dio por guarda 
85 pero otras veces naoen sentimientos
de hombres como yo que siempre yacen 
en iras, y apetitos mal mandados 
que alla se van donde les lleva el soplo 
como los milanillos de alcarciles 
90 quando las nôches, y tareas creoen
de las ouidosas mozas hilanderas 
y la cuerda hormiga se bastece 
sin amargarse de ello el buen villano 
asi me vea yo bien entrastado 
95 como me duelo de mi entrastamiento
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y como creo que quanto aqui digo 
lo sobrepujas con vuestro y seso 
pero mientras mexor cosa no hago 
080 parlando desfrutar la musa 
100 de tua viexas lecoiones y experiencias 
en especial siguiendo tus pisadas 
a quien asi siguiesse en la destreza 
y letras, y bondad y gran mesura 
como es signo en el amor debido 
105 dubdoso estuve si responderia
sin consonantes 6 en métro espafüol 
como me acometiste con tu carta.
Mas vi que el canto comenzabaa 
y porque aora se usa entre poetas 
110 y en el primer troba es uso en EspaSa
y porque entre otras trobas se sufrian 
y porque es descansada esta poesia 
y porque no se sabe entonar bien 
quien no se desentona donde cumple 
115 y porque los que vienen al trobar
entrer no dubden por menguado vado 
y por dar mejor tono & lo entonado 
quise escrevir assi siquiera aquesta 
aquesta letra; é ley rigurosa 
1%) del trobar nuestro métro dosatada
como tu hondo Findaro haoia 
no sin mysterio segun yo sospecho, 
bien assi como madré cariciera 
que al tiemo niîSo entrega las galas 
125 le pone mano de texon è higa
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porque se le (en blanoo) en ella el mal ojo 
es porque las muy utiles sentenoias 
ae mlren con desocupada vista 
mal 0jo digo al que se esté en las galas 
130 y por las flores dexa el dulce fruto
como lo creo y bien sanctos doctores 
confuse destas verdades aunque malo 
oy dia de la dulce y limpia sangre 
de aquellos que muriendo y no hablando 
135 hicieron confession é Dios accepta 
en vuestro de la sangre redemptora 
de quien primero que se le agotasse 
la sangre nueva cobra hidalguia 
primero3 en la escuela del martyrio 
140 que no solo por Christo padecieron
mas en lugar de Christo degollados 
quien fuera aora tanto faborecido 
de la Christiana musa que pudiera 
decir no como tordo y papagaio 
145 la hidalguia desta nueva gente 
y del cruel la brutadad villana 
y la paciencia del que nos espera 
y la obodiente y sagrada partida 
de la siempre doncella y santa Madré 
150 del hijo de Dios Padre para Egypto
donde la gran Uaneza de la tierra 
descubre el hondo fin de astronomie 
por la serenidad del ayre y oielo 
y la delicadez de los ingenios 
155 Quien te dixera Igypto la ventura
en receptar en ti al sol de justicia
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embuelto como en nubea en paOales 
niHo pero SeHor de tua plan etae 
ni pienso que faltara ingenio ni arte 
160 no espiritu no nombre de poeta
que aunque sufria temporal pobreza 
no fuera meneater otro Mecenas 
no febos para fecundar la mente 
y concebir crecidas intenoiones 
165 dentro de fe y mesura governadas
y levantar con gran magnifioencia 
 ^los pies del Griego y del latino verso 
y de las nuevas rimas Castellanas 
a quien también ayudas y vandeas 
170 entres tus sacras eras, 6 lecciones
estudios y domesticos cuidados 
que solo bastarias para salvarias 
si el mundo nuevamente se anegasse 
aunque condenas A tu octava rima 
175 sin ser oyda y sin justa causa
como arte desdeHosa que aborrece 
loa dulces paxaricos que criaba
porque los oazadores los miraron
pero mayors s cosas esperEimos 
l80 de tu Christiana musa en el latin
y sino conjetura mal mi musa 
veran los que vivieren de la tuya 
generacion que sea bien recivida 
de la musa davidica por lo alto 
185 a mano (en blanco) Geronymo y Ambrosio".
(Bibl. del Escorial, H, I. 9 fol. 27.)
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Puede afinaarse que la amistad y admiracién 
mdtua era intensa y sobrepasé -como demuestra el edic- 
to para el certamen latino del aflo 1552 en Alcalé (59)- 
los aRos complutenses del humaniste toledano.
Juan Pérez, Petreius fl511-1544) (6o), cono- 
oiô muy pronto a Alvar Gémez; siendo éste cstudiante, 
tal vez recién llegado a la Universidad (61i), destacé 
por su nada normal facilidad y entrega al estudio; Pe- 
treyo le dedioé un epigrama latino que dice asl:
"Audieram nec vana fuit tua fama, Gumeti, 
Praedixit dotes quae mihi certa tuas.
Sed fateor verls longe inferiora fuisse.
Interlus postquam te mihi nosse datum.
Es puer, at pueri longe sapientior annis, 
Aetatem superas dotibus ingenii.
Cum soleant alli nucibus colludere cassis,
Et testa fragiles aedificare casas.
Te tamen Aoniis luuat impallescere chartis, 
Versantem assidua nocte dieque manu.
Quis non in teneris praecox mirabitur annis, 
Ingenium mores eloquium senis?
Quam bene Puniceos oomitantur lilia flores,
Quam bene gemmate prata colore nitent,
Quam bene purpureas violas Hyacintus honastat, 
Quam bene iunguntur dulcia vina fanis,
Tarn bene casta tuum cohonestat Musa pudorem,
Tarn decet et mores ingeniumque tuum.
Os tibi mellitum, mellitaque verba, salesquo, 
Melliti mores, totus et ipso meles" (62),
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A su vez, Alvar Gémez elogia la facilidad 
para improvisar un discurso latino en pdblico de sû 
Eimlgo y companero; era capaz de hacerlo de un modo ame- 
no y fluido, tal y como si hubiese nacido en el Lacio
("élus —de Juan Pérez- tam prompts erat et extempo ra­
il s ad dicendum facultas, tam amoeno amne et perenni 
fluens, tamque liquide et minime turbido, ut medio in 
Latio natus, et eruditus, iudicio etiam Italorum, qui 
ilium audierant, videretur,.•"); el mismo elogio le 
hace Matamoros (^). Ademâs fue un gran comediégrafo 
neo latino. Para Juan Hurtado de Mendoza, la an tore ha 
de la inspiracién poética pasé de Alvar Gémez a Petre- 
yo (64). Fueron varios los epigramas que le dedioé 
nuestro Alvaro, impresionado por su muerte prematura 
que le impidié saborear los frutos de su amistad y su 
poesfa; tal vez el més acabado sea el CGCVIII (65), |
del que sélo queda una versién (en el ms. 7897, fol. (
50): j
"Assiduus maeror vexât me, temnis amicum |
tu tamen et tardus limina nostra venis* |
Quamvis festino prepares nunc tenders gressu |
qui aegrotabat avus iam mihi ademptua abest. |
lam vel Aoherontis tranavit flumina saevi |
atque beatorum pergit adiré nemus. |
Quos non prestasti vivo, nunc presta sepulto,
quodque levet lueturn docte poeta cane".
También le envia unas truohas, en alguna oca- 
sién, acompaOadas del oonsabido epigrama dedicatorio 
(CCŒiX). Alvar Gémez se cuidé de que no se perdisse la
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Çoeala latina inédlta de eu amigo al morir; en enoro 
de 1553 eecribe a Pedro de Rûa y le habla de Petreyo 
a quien la muerte arrebaté en la flor de la edad; eu 
poesia ha sido recogida y editada por Antonio Pérez, 
hermano del poeta, y de ella envia Alvar Gémez a Réa 
el poema de Maria Magdalena y las anotaciones "in De- 
olamationes Senece" para que las lea y difunda (66 ); 
de los epigramas habla también a Luis de la Cadena en 
oartas feohadas el 22 de octubre de 1552 y el 15 de 
novlembre en Toledo, tail vez también de 1552 (67).
Los pocos aRos que se llevaban, las afioio- 
nes comunes, el venir ambos de Toledo, inclue sus ca­
ractères similares, hicieron que su amistad floreciera 
al modo que definla Salustio: "nam idem vel le atque 
idem nolle, ea demum firme amicltia est" (68 ).
Juan de Vergara (1492-1557) (69) y Alvar Gé­
mez se conooieron cuando ya habla sufrido el secretario 
de Fonseca la peraecucién inquisitorial. Alll en Alca- 
lâ y luego en Toledo se desarrolls una extrafia relacién 
entre estos dos hombres de edades, formacién y, tal vez, 
actitud ante la vida tan dispares: si Alvaro venera co­
mo un oféoulo la palabra de Juan y su amistad, también 
es cierto que Vergara tiene en ^ t a  estima al catedrd- 
tioo de griego y nada despreciable poeta latino. Para 
Alvar Gémez, Juan de Vergara es el modelo; su juicio 
acerca de la calidad de una obra es definitive: por 
eso le remite las obras de D. Pedro de Rûa o sus pro- 
pios poemas, por ejemplo (7)); gracias a él, Alvar Gé-
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mez ha podido entrar en la casa de los Duques del In- 
fantado y gozar de su biblioteca magnlfica en Guadala­
jara ( 71), vital para los huraanistas dvidos de libres 
y manuscrites; esta biblioteca se convertird, por va­
rios aRos, en el principal alimente espiritual de Al­
varo l en ella se encerrard dlas y dlas buscando y re- 
volviendo papeles, tomando notas, escribiendo, hablan­
do con los Duques, leyendo lo que todavla en EspaRa 
(o mejor, en Castilla) es diflcil de encontrar; muchas 
veces, ya lo iremos viendo, escribe a sus amigos des­
de Guadalajara, contando sus experiencias y descubri- 
mientos, mi entras disfruta de la amistad de los Mendo- 
zas,
Alvar Gémez se va formando como poeta lati­
no junto a Vergara; si en un principio esté mds cerca 
de Petreyo, la muerte prematura de éste le deja un sé­
lo modelo, un sélo maestro : ya hemos visto cémo le en­
via sus composiciones -largas o breves- para que las 
censure; creo que a uno de estos momentos corresponden 
estas palabras (bien pueden estar dirigidas a Vergara): 
"Orationem no s tram tandem ad te mitto, sed ea lege, ut 
quicquid in ea ineptum deprehenderis aut notes aut pe- 
nitus deleas, neque enim sunus ex illorum numéro, qui 
ledamur, iuxta Placoi dictum, si quis amicorum est ausua 
reprehendere uersum" (BN 8625, fol. 3iv@).
Otras oartas de Alvar Gémez a Juan de Verga­
ra, con el mismo motivo, son la que se encuentra en el 
ms. 8624, fol. 150 (72 ) y otra que édita Bonilla en su
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Clarorum Hiapanienaium,.«, pp. 202-3 y que no he encon- 
trado entre les papales autdgrafos de Alvar Gdmez.
Pero atSn hay mda; Vergara y Gdmez escriben juntos epi- 
gramas sobre temas iguales, basados en la mitologia 
cldsica, en un texte de algûn poeta helenistico o si- 
gui endo las huellas de grandes humanistes contemporâ- 
neos, Erasmo y TomAs Moro; es un ejercicio escolar pe­
ro que exige gran disciplina y perfeccidn ); muer to 
Vergara, Alvaro tomarà dlsticos suyos y los recrearâ, 
no 8in advertir al lector que su Intencidn estâ muy le- 
jos de intenter oorreglr al maestro: lo que pretende es 
ofrecer, precisamente, un ejemplo para los jdvenes es- 
tudiantea; elles deben intenter hacer lo mismo para edu- 
oarse en la creacidn de poesla latine, para aprender, 
en definitive, a escribir con elegancia y saber ddnde 
estâ la verdadera virtud (74). Pero alguna vez, tembién 
esto es cierto, el toledano se atreve a corregir, no sin 
gran modestie a su modelo (75).
A Juan de Vergara dedica Alvar Gdmez numero- 
808 epigramas e, incluso, alguna de sus composiciones 
mâs extensas, como la X; algunos de estos poemas estân 
escritos a la muerte del secretario y fueron publicados 
en los Biyllia pero otros se los enviâ en vida, como el 
CGCIIII, o el 000X0 donde vuelven a aparëcer las exqui­
sites truchas, oomparadas en esta ocasidn con las lie- 
bres, otro manjar apreciado. Mâs adelante, en Toledo, 
seguiremos viendo mâs detelles de esta amistad.
Por estos papeles de Alvar Gdmez desfila toda 
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una pléyade de personajes famoaos unos, desconocidoa 
otros, a quienes résulta muy diflcil fijar, por el 
desorden de los asuntos alll contenidos, en la vida 
de nuestro humanistaj es mâs que probable que a unos 
los conociera en Alcalâ y los tratara en Toledo, ados 
mâs tarde, de un modo mâs intenso; de otros no sabemos, 
siquiera, si fueron alumnos suyos en la Academia com­
plut ense o en la de Sandoval. Ya hemos hablado, algo mâs 
arriba, de Antonio Pârez, hermano de Petreyo, y su in- 
tervenciân para que no se perdleran los poemas del oa- 
tedrâtico de Betârioa. En Alcalâ conocid, sln duda, a 
Matamores ya que tomaron posesién, como dijimos, el mlstto 
dla de sus respectives câtedras de menores; pero sus 
relaoiones no debieron ser siempre buenas: en carta 
dirigida a Ambresio Morales el 17 de setiembre de 1553 
(muy probablemente), Alvaro le cuenta oâmo después de 
unos momentos tensos, parecen mejorar (%&); otra carta 
al propio Matamores se encuentra en el mismo manuscri­
te, fol. 58, 3in fecha. lâpez de Toro, en su introduc- 
ciânr a la Apologia afirma que en Alcalâ Matamores fue 
"asiduo del Eulaliense" y compartlâ su amistad (p. 44)? 
mâs tarde Alvar 6<5mez ensalzarla en el De rebus gestis 
..., libre III, la elocuehcia del hiapalense; en la p.
12g de la obra de Dâpez de Toro, se Indica que Alvaro 
escribiâ a Matamores una carta para que no inoluyese 
gente en su ApClogia sin merecerlo.
De estes afüos complutenses es tambiân la amis­
tad con Ambrosio Morales; son muchas las cartas que se 
conservan entre ambos; en ellas predominan los asuntos
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filol<5gioo3 o literarioa: en uaa ocasidn se disculpa 
Alvar Gdmez por ho haberle mandado su poema "Coralium" 
el primero (77')» otra vez -y creo que es un ejemplo 
muy ilustrativo de las dificultades que tenlan que su- 
frir los estudiosos para obtener cddices necesarios 
para trabajar- le tranquiliza por no haberle querido 
prestar un manuscrito de Plinio que Alvar Gdmez le pi- 
di(5 en noviembre (la carta es del 18 de enero de I552)f 
comprende sue razones para no dejarlo ni siquiera unos 
pocos dlas; el maestro de Santa Olalla no estâ enfadado 
por eso y le invita a continuar el comercio epistolar 
(7B}{ el 25 de junio de 1552 le envia el "Libellum de 
tempi! reparations a loanne Vergara çditum*.." que le 
habla pedido (73); en ese mismo aho, el 9 de junio, le 
félicita por ser el procurador del certamen poétioo de 
ese our so (ofr. BIT 7896, fol. 309) (fiO). Ademâs, le de­
dica un soneto, titulado "Ad Ambrosium morum pindari au- 
ditorem profeotionem parantem" y que empieza: "Pensan- 
do en tu partida desuelado••." (BN 7896, fol. 399); otras 
cartas se encuentran en los mss. 7896, fol. 7 y en el 
8624, fol. 168 -fechada el 16 de noviembre de 1552, a 
propdsito de un muchacho llamado Suârez (al); en agosto 
de 1551 escribe Alvar Gdmez a Francisco Eeltrân, "Scho­
lastics Uxamenai" agradeciéndole que haya tratado gene- 
rosamente a su amigo Ambrosio (82). El poema LXXV de 
nuestra coleccidn es un reproche de Alvar Gdmez al ami­
go por tarder en Ir a visitarlo y acaba con unas exa- 
geradas palabras de censura, con las que bromea el maes­
tro toledano:
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"Eat grave, crede mihi, veterem sic fallere amicum, 
vel non predicas, vel simul adde fidem".
Hay otras cartas de Ambrosio Morales a Alvar 
Gdmez; Mmaso Alonso, en el estudio ya citado, p. 54» 
se haoe eco de una que le escribid acerca de unas murtas 
pedidas a Cdrdoba para su amigo Felipe de Guevara y que 
se editd en los Opdsculos Castellanos. II, Madrid, 1793, 
p. 254; Felipe de Guevara debid ser amigo tambidn de 
Alvar Gdmez y colabord con alguna inscripcidn latina a 
la muerte de Juan de Vergara, publicada en los Edyllia.
EL hljo de D. Felipe de Guevara, Diego de Guevara estu^ 
did en Alcalâ y fue disclpulo predilecto de Ambrosio de 
Morales (83); debid trabar alguna amistad con nuestro 
toledano pues, siendo buen poeta latino, contribuyd, 
como su padre, en el homenaje pdstumo a Vergara con al­
guna composicidn (vid. el aparâto literario del poema 
XH); a su muerte estâ dedicado el poema CCXVI, en el 
que Alvar Gdmez lamenta la desaparicidn del joven poe­
ta, que podla haber dado grande fama a los espaSoles.
También fue estudiante en Alcalâ Alejo Venegas, 
a quien nuestro humaniste llama en alguna ocasidn "pre­
ceptor" pero dudamoa que deba conaiderârsele maestro del 
eulaliense. Después, como Alfonso Cedillo -profesor de 
ambos (84)-, pasd a Toledo. A Alejo Venegas envia Alva­
ro una carta fechada el 10 de julio de 1554, precisamen— 
te a propdsito de su regreso a la ciudad imperial (85)•
Dedica varies epigramas al licenciado Gaspar
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de Quiroga, que fue présidente de la Universidad Complur- 
tense y tal vez alumno suyo, por ejemplo los n°s LXIII, 
D3CIV, CXXry y CCCXV; el fonde de casi todos ellos es la 
buena comlda. El aHo 1555 D* Gaspar fue nombrado por 
Carlos y para que formase parte del Sagrado Tribunal de 
Rota, en Italie; con este motive Alvar Gdmez le dedicd 
un largo epi-lio, que lleva el nfi CCCXCII en nuestra co­
leccidn. Ademâs se conserva una carta dirigida al ilus- 
tre personaje por el humanista en el 7897, fol. 198vO.
Alguna carta se puede leer aân de las enviadas 
por Alvar Gdmez al maestro Genzor, rector que fue de su 
Universidad* hay una fechada el l8 de setiembre de 1546 
con la que le envia el libro de la Publica laetitia...
( .hune llbellum...publics nostre letitie testem,,.") 
y que se conserva en el ms. 8624, fol. 208vO. También 
le dedicd un epigrama latino, el CCXIVU.
Alvar Gdmez guardd alguna relacidn con los 
profesores de griego que le precedieron o le sucedie- 
ron (en este moments hago caso omlso de Francisco de 
Vergara de quien ya he hablado)* a Fernando de Prias, 
que ocupd un breve interrègne entre Vergsira y Gdmez, 
dedica un epigrama, el CCCLXX, en el que juega con pa­
labras latinas y griegas, mientras invita a que médité 
au oasamiento a edad avanzada con una chica joven. A 
Martin de Ibarra, que por tantos arüos ejercid la docen- 
cia del griego en la Universidad de Alcalâ, le escribe 
al menos dos cartas, una conservada en el ms. 8624, fol. 
57., y otra en el 72, fechada el 12 de setiembre de 1554;
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de nuevo los libros y las cuestionea filoldglcas (esta 
vez PIndaro) son el tema de la eplstola.
Este es el panorama de las relaoiones esco- 
lares y amistosas de Alvar Gdmez en Alcalâ. Hemos id:o se— 
Ealando las que condicionan su formacidn de un modo mâs 
definitive, las que le marcan -al menos durante esta se— 
gunda juventud- de un modo mâs intenso. Tal vez sea pre­
cise dedicar algdn tiempo mâs a ese conjunto de postas 
latines que aprendieron a versifioar juntos o de los mis- ' 
mos maestros y que constituyeron uno de los ndcleos mâs 
actives de nuestro humanismo primero en Alcalâ y, luego, 
repitidndose muchos nombres, en Toledo; puede que ese 
concepto de grupo literario que late en estos humanis­
tes no se repita, de igual modo y con la misma intensl- 
dad, en el reste del siglo por lo que respecta a Alcalâ; 
puede que nlnguno otro estuviera tan abierto -son los 
tiempos de Carlos 7, es el fruto de Cisneros- al exte­
rior. Y gracias a los papeles de Alvar Gdmez hemos po— 
dido contemplar buena parte de la dinâmioa interna que 
preside sus relaoiones. Acerquémonos un poeo mâs y vea- 
mos cdmo trabaja y cuâles son las preocupaciones inte- |
lectuales de un humanista en la primera mitad del siglo »
XVI. f
3, La aotividad de Alvar Gdmez.
Durante este période Alvar Gdmez comienza a 
practicar una de las costumbres mâs extendidas entre los 
intelectuales de su si^oî va anotando, a vuelapluma,
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todo lo que ve y todo lo que le interesa de sus leoturae 
o conversaclones; en un infinite desorden va acumulando 
en papeles y papeles mil cosas variadas, desde notas pa­
ra explicar fondtica griega en clase hasta comentarios 
a algdn Adagio de Erasmo; no faltan chismorreos, abundan 
los borradores de cartas; los poemas que él escribe se 
nos presentan, muchos, en estado de semielaboracidn o 
en las distintas fases de creacidn (86); en estos mon- 
tones de papeles se gestan las obras que luego pubHea­
rd , Inslsto en que esto no es original de nuestro hur- 
manista; Antonio Pontdn, en un articule importante (av), 
nos explica ddnde ha nacido el método y cdmo se ha de- 
sarrollado; quiero reproducir aqul las palabras que dl 
cita de la Intioduccidn a la sabidurla de Luis Vives*
"el estudioso debe leer los textes teniendo a meno... 
un cuademo de hojas blancas de tamaBo adecuado, Se 
divide, segdn oierto.s temas, en secciones. En una se 
anotan los nombres de los asuntos de la vida cotidiana 
-mente, cuerpo, ocupaciones, juegos, vestidos, divisidn 
del tiempo, habitacidn, alimentos-; en otro las expre- 
siones idiomdticas o "formulae dicendi"; en otro, las 
"sententiae"; en otro, los proverbios; en otro, los pa- 
sajes difIdles de los autores; en otro, las materias 
que parecen dignas de obsez^aoidn al maestro o a uno mis­
mo". Y sigue diolendo: "Esta organizaoidn del material 
lingtllstioo latino, con la que se forman los humanistas, 
es el resultado de la evolucidn de una nueva tdcnica 
de estudio importada de Italia, en el siglo XV, por los 
profesores bizantinos" y précisa cdmo Vives aprendid la 
tdcnica en Valla; finalmente (a pesar de que la cita va
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larga, nos parece tan apropiada que esperamoa æ  
mes perdone) escribe: "Asi, cuando un estudioso ha­
bla reoorrido, cuademo en mano, los autores latinos 
y griegos (éstos, en muchas ocaslones, acompaBando su 
lectura de ejerololos de traduceidn al latin), se en- 
oontraba en posesidn de un caudal léxico, de construe— 
clones y frases hechas, de referendas erudltas, doc­
trinales y de ejemplos sobre el cual podla construir, 
como m  mosaico, sus propios textes.
El objeto de esta forma de estudio era escri­
bir bien, entendiendo como norma del bien escribir los 
autores clâsicos, en primer lugar Cicerdn. Todo lo cual 
no era entendido como un plagie, sino como un Instrumen- 
to. Porque la norma definitive del estilo y de toda la 
expresidn era la imitaoidn de los antiguos..."
Si para algdn humanista résulta cierto que fue 
Erasmo quien le proporoiond el "arsenal definitive con 
très obras fundam en taies : los dos tratados De coda ver- 
borum y De copia rerum y la coleccidn de los Adagia" 
(as), ése es Alvar Gdmez de Castro; casi todo el manus­
crito BN 8625 estâ plagado de citas o comentarios de 
los Adagios en especial (vid. el resumen que afladlBoe en 
el apéndioe); y no faltan en los demâs manuscritos autd- 
grafos cosas semejantes.
De estos aüos en la Uhiversidad de Alcalâ, co- 
nocemos, gracias a sus manuscrites autdgrafos, algunas 
feohas ooncretas de su vida y actividad. Desde muy pron-
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to -y es una de las constantes de su vida- se queja de 
su mala salud; ya lo habla dicho Andréa Schott (89 ): 
"corpuscule fuit quidem imbecillo ac brevi..."; ya hemos 
mencionado, a propdsito de su fecha de nacimiento, la 
carta latina del ms. 7896, fol. 50, escrita el dla que 
compila 24 aSos; estâmes, pues, entre 1538 y 1539. En 
les folios inmediatamente anteriores del manuscrite, es­
critos probablemente en tomo a estas fechas, se encuen­
tran noticias de lo mâs diverses : en el fol. 4 el borra- 
dor latino del diseurso que al parecer pronuncid cuando 
obtuvo el grado de tîaestro (set. 1543); en él intenta de- 
mostrar que la virtud es la que hace al hombre digno de 
aprecio. Hay cartas latinas. a Honorato Juan, a Ambrosio 
Morales, a Pedro de Soto... pero sobre todo hay comen­
tarios léxicos y literario3, acerca de las bodas, de las 
sibilas, de las costumbres de los antepasados, de dichos 
que cambian de una lengua a otra, de palabras griegas y 
latinas que signifioan cosas contrarias, de palabras es- 
paBolas, latinas o griegas con particularidades, etc. y 
los comentarios van desde la Iliada hasta Lactancio, pa- 
sando por Aristdfanes, Gelio, Platén, Deméstenes, Plutar- 
00, Budeo, Servio y Virgilio, Didgenes Laercio, Euripides, 
etc. También, una defensa, inacabada, del esoarabajo (fol. 
47v@), tema tan del gusto de los helenistas y de las es- 
cuelas de Retdrioa (en otro lugar, 7896, fol.l74vQ, se trata 
del elogio a la mosoa); alabanzas de la letra o, diferen- 
olas entre la o y la g, etc. Alvar Gdmez va aprendiendo 
el método arriba seHalado, va leyendo a los clâsicos, es­
cribe mucho latin para dominarlo major, hace ejercicios 
retdricos.
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Pero no debemoa sorprendemoe si encontramos 
en el fol# 317 del mismo manuserito, unos curiosos re- 
cibos da Antonio Villavânez por unas obras realizadas 
en octubre y noviembre de 1544 en casa de Alvar Gdmez; 
el propio Villavdnez se cobra el alquiler de la casa 
del "m9 aluar gomez"; la letra es de nuestro humanista 
y todo estâ tachado..# pero se guarda# For estas fechas, 
entre setiembre y diciembre de 1344, escribe un soneto 
"ad se ipsum ad sacrarum literarum studia inoitans, sue 
etatis 28" (BN 7896, fol. 40l)%
"Aura bien aSos quatre que passando 
por tortola un lugar vi que hazian 
unas mugeres steras, y torcian 
el amarillo sparte variando.
Acaso por alli despues tornando 
en el mesmo lugar seras cosian 
las otras que dexe me pareçian 
en un mesmo negoçio trauajando.
Asi ami me aconteçe, de contino, 
en vanos exerçicios ocupado 
y al canto de serenas adormido:
Tiempo pues es de auer ya despertado 
y para lo que resta del camino 
poner çera sagrada en el oydo".
7 escribe poesîa latina; de este mismo aBo 
son algunas composiciones que se conservan a partir del 
fol, 4lOv9 del manuscrito 7896; alterna la versifioaciân 
castellana antigua con la que se introduce vigorosamen- 
■6e, desde Italia pero su esplritu, al escribir romance
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y al margen del metro que util ice, anda mâs cerca del 
Ï7 que de Garcilasoî buena parte de sus soneto s son de 
tema religioso, como la serle dedicada al Sagrado Cora- 
zdn (BN 7896, fol. 40lv9 y as.). En cambio, su poesla 
latina es de gusto distinto: ya no se trata de las com- 
posioiones al estilo de su homdnimo Alvar Gdmez de Ciu­
dad Real, tan cercano en el tiempo, (aunque no faltan 
algunas de este tipo); estâ plenamente integrada en las 
aficiones del clrculo literario al que pertenece y en 
algunos momentos se observa el acercamiento a las cosas 
pequeüas, ootidianas, que debid aprender de Juan Ramlrez.
No descuida, sln embargo, sus clases de grie­
go % en cierta ocasidn escribe una carta latina indican- 
do que enseSa en su câtedra de griego las obras de Pla- 
tdn y Francisco de Vergara los epigramas griego s; él ha­
bla pensado explioar a Homero, pero abandond la idea pa­
ra que no todo fuera verso (7896, fol. 106); recordemos 
que Vergara y Alvar Gdmez coincidieron de profesores en­
tre 1539-1541. Sitre sus papeles se encuentran también 
las primeras lecciones para los alumnos que se inlclan 
en el estudio del griego (BN 7896, fol. 109 y se.); hay 
una enumeraoidn del vocabulario técnico de dis tintas 
disciplinas relacionado con el griego (fol. 120 y ss.), 
tal vez para ayudar a sus disclpulo s a fijar léxico, a 
aprender la composicidn de las palabras, a conooor me— 
jor parcelas del vocabulario latino y castellano gracias 
a las etimologlas. En el fol. 322vO comienza una expli- 
cacidn fonética de cada una de las letras del alfabeto 
griego, en latin, tomada de Jacobo Ceratino.
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Fh, 1546, D. Juan Martinez Slllceo es hecho ar- 
zobispo de Toledo y el 13 de abril de ese aHo visita la 
Universidad de Alcalâ (90)• La Ubiversidad y el arzobis- 
pado ban vivido momentos de tens idn que les han heobo 
llegar incluso al tribunal de Rota (91 ); conviens zanjar 
con el nuevo arzobispo todos los pleitos y que las aguas 
vuelvan a sus cauces normales. Alvar Gdmez juega un im­
portante papel de "intermediario" con sus paneglricos y 
escribe, nada mâs ser nombrado SilXceo arzobispo, unas 
"pentadeohas in laudem philippi principis de elections 
Joannis Martini Silice!" (7896, fol. 412), que son quin­
ce versos muy corregidos y de lectura complicada, pasa— 
dos a limpio con el tftulo "in laudem philippi principis 
de elections loannis Silice! hexametrum" (cfr. el n* 
OOLXIII). Alvar Gdmez escribe, ademâs, un conjunte de 
composiciones cuando se anuncia la visita del arzobispo 
(cfr. los n°® OOLXII, OOLXIV... ) y se apresura a escri­
bir otra cuando, dias mâs tarde, se retrasa la llegada 
del primado (nS CCLXV). Incluso peœece haber sido él el 
autor de los arcos de triunfo: "estauan en el aroo Euge­
nio a vna parte ilefonso a l o t r a . " n u e s t r o  cardenal 
(Cisneros, con toda seguridad) a lotra parte abraça a 
Siliceo", "muestrale la Vhiversidad" (7896, 412); son 
indicacidn de las viHetas que deben decorar el monumen— 
to. La Universidad se vuelca en el recibimiento, ayuda 
a decorar la ciudad y sale en pleno a la llegada del eæ- 
zobispo; convoca un concurso literario de gran magnitud 
y con importantes premios y, en cuatro dfas, profesores 
y alumnos logran dar fin a uno de los certâmenes litera­
cies mâs sonados de la época. A fines de aHo, con la en-
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trada del nuevo ourso, sale un libro, en 4®» bellamonte 
impreso por Juan de Brocar con el tftulo de Publica lae­
titia. qua Bominus loannes Martinus Silicaeus Archiepis- 
oopua Toletanus ab Schola Complutensi susceptus est* don- 
de se recoge la dedicateria al arzobispo, el tftulo y prohe- 
mio al certamen con la convocatoria de los cinco concur sos 
convocados, sue bases correspondientes, los jueces, la na- 
rracidn del acontecimiento y las composiciones premladas 
(9 2). Como participante de honor intervino D. Juan Hurta­
do de Mendoza, segûn seHala ampliamente B. Alonso en el 
estudio ya citado^ también intervino D* Pedro de Rda de 
quien hablaremos en el capitule siguiente. Pero este li­
bro nos interesa porque fue precisamente Alvar Gdmez de 
Castro quien recopild toda la labor realisada y quien des- 
cribid los actos; ademâs, al final se imprimid una carta 
de Juan de Vergara a Alvar Gdmez y la contestacidn do és- 
te. Résulta diffoil precisar qué partes -y me refiero con- 
oretamente a las versificadas- corresponden al humanista 
de Santa Olalla; fuera de las dos, ya citadas, cuyos auto­
res oonocemos, seguramente fueron compuestas por él las 
que sirven de pie a la veintena de lâminas que se impri- 
men al final del libre, porque aparecen en el ms. 7896 co- 
sa que no suoede con las demâs; puede que sea suya la tra- 
duccidn latina de una composicidn en griego que se inser­
ts entre las "pentadeohas" novena y décima de D. Pedro de 
Rûa.
Esta actividad de Alvar Gdmez como narrador de 
festejos no se acabd en 1546; ados mâs tarde, ya lo ire- 
mos viendo mâs adelante, emprendid tareas similares en
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Toledo y, tal vez, también en Alcalâ porque un humanista 
no es un intelectual des vino ulado de su entomo social* 
es, sobre todo, un portavoz de las inquietudes y emoclo­
nes de sus conciudadanos, desde su privilegiado puesto 
de conocedor del arte de escribir y de los textos anti— 
guos. Cierto que, en ocasiones, no escriben de motu pro­
pio sino por «acargo: el ayuntamiento, la Universidad, 
determinada corporacidn pueden solicitor sus servioios 
y asi sucede nonnalmente; otras veces, tal vez las menos, 
su propia conciencia les impele a narrar los aoonteci- 
mientos tal como sucedieron, con ese rigor del estudioso 
que odia los desmanes de la fantasia exagerada ( justa 
odlera que quedâ bien ilustrada por estas fechas con D. 
Pedro de Rûa y sus escritos contra Pray Antonio de Gue­
vara; y Alvar GÛmez no fue ajeno a ella):
"Vistas algunas relaoiones impressas del Reoe- 
bimiento que esta insigne cibdad de Toledo hizo, en la 
nueva venida de la Reyna do Ha Isabel Terçera deste nom^ - 
bre* y entendida la poca diligencia que de la verdad del 
en ellas ha auido, y también, las pooas cosas que de lo 
mucho que en el vue, alli se relatan..." (93).
Aûn se pueden ilustrar mâs estos dias de la vi­
da del toledano con sus propios papeles: en el ms. 8624, 
fol. 218 a 225v* guarda un discurso del rector D. Andréa 
Abad pronunciado en 1544 en las vlsperas del maestro Juan 
Ortega; prbcisamente a Juan Ortega dedica Alvar Gdmez un 
soneto titulado "ad magistrum ortega de sene qui cum an­
te celebs ulxisset uxorem duxit, que postea diuortium
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petebat" (94) y que comienza "La dura ley del agro caea- 
mienko...".
Tiene mâs interée el discurso que pronuncid 
el 8 de noviembre de 1546 y que en el ms. 13007 se con­
signa asi en el Indice: "discurso que recitd segun pa- 
reoe en la apertura del curso anual, y se propuso el 
problema sig.: An Bneterlus Medel conterraneos suos 
Oalagurrltanos. moiibus et doctrina honestlores et ce- 
lebrlores fecerit"; se puede leer aûn en su ms. 7896, 
fol. 473 a 487 ( 95).
EL 23 de abril de 1547 muere su hermano To- 
mâs y Alvar Gdmez se ve pro fundam ente afectado; en esos 
dlas de tristeza escribe para si mismo unas pâginas de 
oonsuelo que se conservan en el ms. 7896, fol. 339 a 
349v9.
Poco mâs habrla que aHadir: una carta de fe- 
licitacidn a su rector, fechada el 15 de diciembre de 
1548, en que le félicita no sln cierta adulacidn o, por 
lo menos, con excesiva admiracidn por su Investidura co­
mo doctor tal vez (96). Tal vez lo mâs interesante sea 
la nota final en que Alvar Gdmez excusa au asistencia 
al banquets de celebracidn por el éxito del rector, de- 
bido a las mal as digestionea. Si en otra ocasidn sefialé 
el motivo literario del juego de monter a caballo en la 
caHa de una escoba, tal vez no lo sean menos esas "cré­
ditâtes" con que ya Horacio califica a Virgilio (97). 
Porque es probable que Garcia Calvo tenga razdn al afir-
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mar: "y ai 'el estilo es el hombre', pomo en ese senti- 
do se ha hecho proverbial entre nosotros, no cabe mucha 
duda de que el estilo de un hombre, lo individual, per­
sonal y 'mâs humano’ de él, y objeto por esencia de su 
biografia, habrâ de ser su enfermedad: tan sdlo la en- 
fermedad, en efecto (o, para el caso, la fealdad y mal- 
formacidn), es lo que hace al hombre un hombre" (p. 14). 
Pero a pesar de que se utilieen los juegos de los nlHos 
o las enfermedades como temas en la literatura neolatina, 
lo cierto es que Alvar Gdmez jugaba de pequefüo como cual- 
quier niGo y sufrfa de mayor como cualquier hombre. Pro— 
curaremos, seSalar puntualmente cada queja, cada dolor 
del humanista a lo largo de su vida para que se sepa ouâl 
era su estado ffsico, que a veces -como es Idgico- con- 
dicionaba su actividad y le permitla adelantar o atrasar 
su trabajo.
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Notas al CapXtulo II
( 1 ) Cfr. Aimua. 1233-F.
( 2 ) J. Rûjula y Ochotorena, tîarqués de Ciadoncha, In­
dice de los coleglales... C.S.I.C., Madrid, 1946.
(3 ) Son los que en el AHNua llevan las signaturas 431- 
-433-P.
( 4 ) AHNua. 397-P, fol. 95vfi.
( 5 ) Para Juan Abad de Borobia, vid. Rûjula y Ochotore-
na, on.cit.. p. 1; para Martin Malo, Ibidem, p. 
467.
( 6 ) Para Juan Garcetas, vid. Rdjula y Ochotorena, on. 
cit.. p. 277; para Fernando de MatatiguI, vid. Ba­
taillon, Erasmo y EspaGa. pp. 243 y n. 9, 244 n. 
10, 257, 258 n. 6, 262, 458 n. 15; véase también, 
Torre y del Cerro, "La Universidad de Alcalâ..." 
pp. 362 y ss.
(7 ) AHNua. 397-F, fol, I04v*. Para Miguel de Torres, 
Bataillon, on.cit.. pp. 213 n. l6, 475 y n. 1, 483 
y n. 2, 484 y n. 4; Rdjula y Ochotorena, o p . oit., 
p. 831; para Andréa Cuesta. Ibidem, p. 168.
( 8) AHNua. 397-F, fol. 107.
(9 ) Para Juan de Angulo, vid. Rûjula y Ochotorena, on. 
oit.. p. 44; para Andréa Navarro, Ibidem, p. 575.
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Adn se conservan las palabras que escribid Alvar 
Gdmez con motivo de su licenoiatura; no ad si se 
tratan de un discurso o de una carta al rector; en 
ellas lo que mds valora es la dedioacidn a los es- 
tudios; empiezan asi: "ad gradis liceciatus art! 
n. Sepe numéro dubitari solet Hector sapientiss. 
p. grauiss# Quid sit causa, quod hi qui philosophic 
studijs sese consacrant, rebus gerendis inepti sunt 
..." (cfr. ms. 8624, fol. 25ivfi).
(lO) AHNua. 397-F, fol. 1i2vfl; vid. también Ldpez Rue- 
8a, PP-^cit.. p. 44 (véase, no obstante, su p. 31 ).
Cl i) Ldpez Rueda, on.cit.. p. 32, equivoca la fecha de 
provisidn de la cdtedra.
(12) Ldpez Rueda, on.cit.. p. 29*
(13) AHNua. 397-F, fol. 147; algunos datos los recoge 
Rueda, on.cit., p. 32. Para Zurbardn, vid. Rdjula 
y Ochotorena, on.cit., p. 894; para Pedro Zumel, 
Ibidem, p. 785; para Olaz, ibidem, p. 589.
(14) Por cierto, que este date no lo recoge Ldpez de To­
ro en su introduce idn a la Anologfa de I.îatamoros 
(vid. bibliografla); cfr. sus pp. 25 y 26.
(15 ) EL mismo dice que duraba diez aHos; cfr. Be rebus 
gestis... fol. 90: "non nisi duobus lustris perac- 
tis ".
Cl6) AHNua. 476-F, fol. l60vC. Para Juan Ruiz, vid. Rd- 
jula y Ochotorena, on.cit.. p. 734; para Francisco 
de Fuentenovilla, ibidem, p. 266.
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(17) AHNua. 397-P, fol. I54v9.
( 10 ) AHNua. 397-F, fol. I62v9. Vid, tambidn Ldpez Rueda,
op.cit.. p. 32. Para Pedro de Rivas, vid, Rdjula j 
Ochotorena, op.cit.. p. 700.
(19) AHNua. 397-P, fol. 165; vid. G, de Andrés, "Viaje
del humanista..,'*, p. 607. Para Fernando de Balbâs,
vid. Bataillon, op.cit.. pp. 243 n.9, 451 j n.l, 458 
n.l5; Rdjula y Ochotorena, op.cit., p. 74; Fernando 
de Balvâs (o Balvâs) fue uno de los siete primeros 
colegialee de Alcalâ, llegados de Salamanca el 24 de 
julio de 1508; ados mâs tarde sostendria ciertas di- 
ferencias con el arzobispo Tavera con respecto a la 
Universidad Gomplutense; vid. Fuente, op.cit., pp.
67 y n, y 114 y n. respectivamente; para Fernân (o 
Fernando) Vâzquez, ibidem, p. 856.
(20) AHNua. 398-F, fol. 57; probablemente es la de mayo- 
res por el orden en que aparecen nombrado s los cate- 
drâticoB en 1549 (vid. nota siguiente).
(21) AHNua. 1083-F, fol. 35; vid. Lépez Rueda, op.cit.. 
p. 32.
(22) AHNua, 398-F, 8in foliar; vid. Lépez Rueda. op.cit.. 
p. 37. Sin embargo, segdn el legajo 43, s in foliar, 
nfi 2, del propio AHNua. parece que no obtuvo la câ­
tedra principal hasta 1556.
( 23) Hagamos caso omise de Fernando de Frlas -antes de 
Alvar Gémez- y del bachiller Nâgera -después de Al­
var Gémez-, que apenas fueron catedrâticos unos afios
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y cuyo recuerdo se mantiene, exclusivamente, gracias 
a los minucloslslmos archlvos de la Universidad.
(24) Vid., v.gr., V. de la Fuente, His tor ia de las Utaiver- 
sidadea.... t. II, p. 204.
(25) la conversidn de florlnes y ducados en maravedles 
puede verse en Ldpez Rueda, op.clt.. pp. 412-13# 
donde ofrece datos comparativos con los sueldos de 
otros empleados de la Ubiversidad, los de catedrâti­
cos de griego en otras universidades espaGolas y los 
precios de algunos artlculos importantes.
(26) Vid. Alfonso Garcia Matamores, Apologia.... p. 26. 
Alvar Gdmez alcanzd los 42000 maravedles aproxima- 
damente (120 ducados) en Toledo pero no en Alcalâ, 
como veremos mâs adelante.
(27) Vid. el texte citado del AHNua. 397-F, fol. 95v®.
En lo sucesivo nos iremos refiriendo a esos mismos 
textes en el mismo orden para evitar llamadas a no­
ta repetidas.
(2a) Para el doctor Medina véase Bataillon# op. cit.. 
pp. 12 n. 8, 244 n. 10, 344 n. 21, 362 y n. 6, 420 
y 507; también Terre y del Cerro, art, cit.. pp.
362 y 88; Râjula y Ochotorena, 00.cit.. p. 5l5.
(29) Vid. Bataillon, op.cit., p. 242 y n. 6. No sé ai
se trata del mismo profesor; si asi lo fuera -y hay 
bastantes probabilidades de que lo sea- la fecha de 
su muerte dada por Esperabé y tomada por Bataillon 
estarla excesivamente adelantada, pues aparece tes-
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tificando en favor de Alvar Gdmez loatorce aHoa mâa 
tarde!
(50) 5Is. BN 7896, fol. 125VÔ.
(3%) La fecha de su muerte aparece camhiada (7^IX“1546) 
en los folios 26lv9 y 262 del mismo manuscrito, en 
donde se encuentran otros borradores para su epita- 
fio. La frase que citamos a continuacidn pertenece al 
fol. 26I V * .  En el folio 262 hay otros dos epitafios 
dirigidos a Juan Medina, uno de ellos tachado.
(32) Vid. De rebus gestis... fol. 122.
(33) Cfr. Bibliografla Hlsnano-Latina ClAsica. t. Ill,
pp. 268-9* Véase, también. Bataillon, op.cit., p. 158, 
n. 15; D. Alonso, op.cit.. p. 69; Alfonso Garcia Ma­
tamores, O P .cit.. pp. 132-3; Ldpez d e  Toro, Perfilea 
humanos de Cisneros, p. 23#
(34) San Romén, o p . cit.. pp. 551-2.
(35) Cfr. los ntJmeros CXH, CCLVIII, CCCLIV y CXCV de nues­
tra edicidn; dos de ellos 1amentan la pérdlda del en- 
trafiable maestro; cfr. Bataillon, op.cit.. p. 12 n. 8.
(36) Ms. BN 7897, fol. l7lv*.
(37) Ms. BN 7896, fol. 105; empieza asi: "Nulla in re ma­
gie a quocunque homine superari doleo..."; la publi- 
cd A. Bonilla y S. Martin en Clarorum Hispaniensium
..., pp. 201—2.
(33) Para Francisco de Vergara en Alcalâ ha de consultar-
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se ldpez Rueda, op.clt,. en especial las pp. 27 y 
ss.; véase también A. Schott, Hispaniae Bibllotheca. 
p. 555; Bataillon, op.clt.. pp. 154 y ss., entre 
otras, para su erasmismo; vid. Torre y del Cerro, 
art, cit.. pp. 376 y ss., para Vergara como profe­
sor.
(39) Llevan los nûmeros XLII, ILIII y CCCLXVI en nuestra 
edicidn y son, todos, epitafios llorando su muerte; 
en elles alaba, ante todo, su dedicacidn a las le­
tras griegas. Murid el 27 de diciembre de 1544 ("Obi— 
it anno salutis MBXLV. VI cal. lanuar. quo die 1111 
sacro annlversario parentatur"); Alvar Gdmez consi­
déra que su fallecimiento se debid, al igual que los 
de Juan Medina, Juan Pérez y Juan Ramlrez, a la ma­
laria fPecuente en el siglo XVI en Alcalâ por haber 
terrenes pantanosos en sus inmediaclones; cft*. Ba­
taillon, op.clt.. p. 12 n.8.
(40) Ms. BN 7897, fol. 11.
(41) Ms. BN 8624, fol. 58v*. Estâ fechada la carta en 
Guadalajara el 30 de agosto de 1552.
(42) En el apartado dedicado al "cursus" universitario. 
Para el cargo de cancelario y sus funciones, vid. 
AHNua. 1038-P, fol. 51 s "EL Cancelario de esta Vni- 
versidad desde su Pundacion hasta el aSo de 1777 so­
lo tubo la potestad que el Papa Alexandre 69 por su 
Bula de 13 de Abril de 1499 y Léon 10 por la suya
de 3 de Nobiembre de 1514 le concedieron para confe-
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rir los Grades mayoros de Llcenciados, Doctores y 
Maestros en. Artes, y esto despues de haber proba- 
do los interesados los Cursos necesarios y haber 
salido aprobados de sus Eranenes.. . Para Luis de 
la Cadena, detalles de su vida y bibliografla, vid.
D. Alonso, on.cit.. pp. 51-52; también, pp. 68 n.
17. y 74.
(43) Cfr. el aparato literario del poema XI: aunque la 
muerte parece mâs fuerte que la naturaleza, el hom­
bre le 80brevive por sus cualidades.
(44) A veces résulta muy diflcil precisar quién es el autor 
de un dlstico pues segûn las versiones aparece o se 
omite el nombre del autor; concretamente en este ca­
so las palabras "D. Ludovicl Cathenae" estân escri- 
tas por una segunda mano (ila de Alvar Gémez?) en
el manuscrito 7896 y se omiten en el 8624, autégra- 
fo de nuestro poeta toledano.
(45) "Quid enim inquam Odissea est quam quidam comlcg 
poesis imago? Vbi Vlisses domum reuertens, domesti- 
cis procorum difficultatibus implicitus tandem astu 
et consilio liberator. Quid tota ilias quam Tragoe- 
diç faciès, Vbi regum et principum discordiç, bella 
heroum et inolyta facinora sublimi quoddam cothumo 
d e c a n t a t u r . . cfr. BN 7897, fol. 202v9.
( 46) Noui tuam in scrlbendo negligentiam, sed saltern illud 
debuisSGs scribere... Quare si uis iustam indigna- 
tionem deponam, longissimam aliquam epistolam mitte
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y en cuanto al Jenofonteî "•••si domi habes, 
sin minus non difficulter a quouis literarum grçca- 
rum studioso Impetrabis, siquidem quamprimum redden­
dum curabo**."; la carta estâ fechada el 23 de agos­
to de 1551; cfr. BN 8624, fol. 123vfi.
(47) De esta carta hablaremos mâs adelante; véase, mien­
tras tanto, el ms. BN 8624, fol. 195; la carta es 
anterior a la que acabamos de mencionar: es del 22 
de setiembre de 1550 y fue publicada por Bonilla y 
S. Martin, art.cit.. pp. 212-3.
(48) Carta fechada en Toledo el 15 de noviembre de 1552 
probablemente; BN 8624, fol. 204.
(49) Debe ser poco posterior a la anterior; volveremos 
también, sobre ella; vid. BN 8624 fol. 205v9.
(50) Son epitafios para Petreyo, Juan Ramlrez, Francisco 
de Vergara... la carta, que no estâ fechada, se en­
cuentra en el ms. BN 8624, fol. 229v®.
(51) Vid. BN 8624, fol. I96vs y fol. 230vG.
(52) EL poema "Naïades", dedicado a la fundacién de nue- 
vas câtedras en Toledo ppr D. Bernardino de Âloaraz, 
lleva el nûmero XLIV en nuestra ooleociôn. En la car­
ta reconoce a D. Luis de la Cadena como su verdede- 
ro modelo; entresacamos los pârrafos mâs interesan— 
tes* "...Accedit ad haec quod tu unua es, quem ego 
mihi ab studiorum meorum primordio, venerandum et 
imitandum proposai; atque ita quamdiu mihi isthic 
èsse licuit, assidue domum tuam veniebam et quelles
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dut a publiais negotiis vacabas aut ab atudiis gra- 
vioribus te ad nostra colloquia subtrahebas, totua 
ab ore tuo pendebam et quod me saepe dicentem non 
ingrate audivisti, aegre a scnaonibus tuis divelle- 
bar...". Da mâs adelante al cancelario la potestad 
para tachar o corregir lo que quiera en sus poemas.
(53) Vid. D. Alonso, on.cit.. pp. 51 y ss. Véase tembién 
Ajo, Historia de las tfaiversidades hispânicas. t.
II, p. 296; Weiner, "Sebastiân de Horozco y sus con- 
tertulios", p. 541.
(54) Apud Dos espaGoles del Siglo de Oro. en especial
las pp. 69-74.
(55) Son correcciones marginales de una segunda mano "El
luego de tu musa" (fol,396,v.5 frente a "El calor de 
tu Musa" de Alvar Gémez; esa mano anota "acento en 
la 39"), "El buen regalo que siempre he tenido, per­
dons dios mi falta" (v.7), "de tu divino canto envele- 
sada"), "Al cielo nuestra castellana vena" (v.ll fren­
te a "hasta los cielos la castellana vena"), el v,12 
(frente a "y lo que mas en aquesto me espanta"), "al­
guna" (v.l4 frente a ninguna" que estâ tachado), "mi- 
lagros de su Dios esta cant ando" (402, v. 2 en donde 
anota "no se aufre hazer breue la a. de milagros"), 
"manantial" (v.3 frente a "arroyo").
(56) Empiezan asf: "Al aima que por gracia se convierte
"No todas las divinas poridades.. . "El modo 
del dezir figurative...", "El gozo en la substançia 
yntelecta,..", "El ave que con gallardia de amor..."
Y "Si a dios pueden loar y bendezir..."
(57) Lleva el ns CGLXI en nuestra coleccién.
(58) Gfr. Revue Hispanique. XIV (1906), en las pp. 29
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a 34* No ad si para hacer a(5n mds dura la leotura 
del poema, lo édita sin modificor la puntuacidn*
(59) Vid. BN 7896, fol. 309.
( SOj) Juan Pérez, uno de nuestros mejorea latinistas y hup-
manistas del XVI, recibe undnimes elegies de tedes 
aquellos que se aceroaron a su persona e, después, 
a su ebra; tedes lamentan su muerte prematura. Aun- 
que falta, a nuestro parecer, una monegrafla exten- 
sa sebre él -que séria de la méxima impertanoia pa­
ra entender profundaments al grupe literarie de que 
hablames-, ce pueden ver dates sobre su vida en A. 
Schett, op.cit.. p. 577; Juan Alcina, en.cit.. s.v.;
A. Benilla y San Martin, "EL teatre escelar en el
renacimiento espaflel y un fragmente inédite del to- 
ledano Juan Pérez", Hemena.le ofrecide a Menéndez Pi- 
dal, Madrid, 1925, t. III, pp. 143-155; A# Morel-Pa- 
tie, "Ate relegata et Minerva restituta", BH, Y, 1903, 
pp.9-24 ; D. Alense, op.cit.. pp. 68-69. Tembién Me­
néndez Pelaye hace repetidæ referencias, en abondan­
tes lugares de su ebra, al peeta latine y catedréti- 
00 de Retérioa; véase, finalmente, F. Rico, "laudes 
litterarum; humanisme y dignldad del hembre en la 
EspaHa del Renacimiento", Hemena.le a Gare Barela. 
Madrid, 1978.
( 6l) Como explica Juan Alcina, en.cit.. s.v. "Juan Pérez", 
la palabra "puer" -usada correctamente per les huma­
nistes- se apiica al muchache hasta les 17 aSos en 
que pasa a ser "adulescens"; per lo tante, la com-
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poaiciétL dote ser anterior a dicieiabre de 1532, 33- 
tando el jovenolto Alvaro recién llegado (cono ciucho 
llevarla un ourao) a Aloalé.
(62) Se encuentra en su Epigrammaton liber unus, publica- 
do al final de los libri quattujr in laudem dluae Ma­
rine Magdalenae. fol. 59 y sa. EL subrayado es nucs- 
tro.
(Ç3 ) El pasajo latino de Alvar Gdmez, que aparece en el 
t. VIII del De rebus gestis.... lo cita Menéndez Pe- 
layo en el t. III, p. 270 de su Bibliofl;rafla Hispano- 
-Latina clAsica.
(^) "Ille Petreius erit, cursu oui lampada tradat
inter Apollineos celeberrimus Alvar Gomez..."; 
vid. D. Alonso, op.cit.. p. 69; esté tornado el dis- 
tico del poema latino que dedica D. Juan Hurtado a 
Petreyo, w .  30-31 (cfr. G. Antolfn, art.cit.. p. 28),
(fô) Los otros son* CXVII, 0X7111 y CCOLXIV; lo cita on 
el LI7, V. 5.
(66) Cfr. el ms. 8624, fol. 134vO; la carta ha sido re- 
sumida por Hijes-Ouevas, op.cit.. pp. 113-4.
(67) Cfr. el mismo manuscrite, fol. 230v* y 204.
(68) De coniuratione Catilinae. XX, 4*
(69) La figura de Juan de Vergara ha sido el centro de 
interés de numerosos trabajos; su situacién entre la 
ortodoxia y la heterodoxia, sus importantes cargos, 
du influencia entre los intelectuales o humanistas
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qus le conocioron juatifloan eaoa eafuerzos* Pueden 
consultarae -sin pretender dar una bibliografla mâs 
allé de la pura orientacién- las obras siguientess 
A. Schott, op.oit.. p. 552;  Bataillon, on.cit.. pas- 
sim; para su proceso, vid. John E. Longhurst, "Alum- 
brados,erasmistaa y luteranos en el proceso de Juan 
de Vergara", apud Cuadernos de Historla de Esnarïa. 
.ahos 1958-1963, fasclculos XXVII-ZUVIII y M. Serra­
no y Sanz, "Juan de Vergara y la Inquisicién de To­
ledo", RABM. V (1901), pp. 896 y ss. y VI (l902), 
pp. 29 y S 3 ,  y 466 y s a . ;  una visién general, aun- 
qtm muy insuficiente, en Villoslada, pp.cit.. p. 373, 
donde se echan en falta estudios més amplios y pro- 
fundos sobre el gran humanista. Pueden verse 
referencias a su religiosidad en J. C. Nieto, Juan 
de Valdéa y los orfgenes de la Reforma en Esnafla e 
Italia. P. 0. e., Madrid, 1979» Tal vez el mejor re- 
sumen de su vida se encuentre en el Diccionario de 
historia oclesiéstica.... s.v.
(70) Cfr. BN 8624, fol. 201 y sa. y Zamora-Hijes, o p . cit.. 
pp. 111-13: Alvar Gémez escribe a Rda el 17 de no- 
viembre, tal vez de 1552 (para Zamora—HiJes es el 
dla 18) y, entre otras muchas oosas, le da cuenta 
de cémo difunde los libros y trabajos del soriano 
entre los varones doctos y graves; entre ellos, Juan 
de Vergara no ha sido el que menos los ha alabado.
En el mismo manuscrito, fol. 79» en carta escrita 
el 10 de setiembre de 1553, le envia el toledano a 
Vergara su poema "Coralium..." (nS CCII) para que
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lo Juzguoî "...hac ipsa igitur indulgentia tua fré­
tas, syluulam quandam heroicis uersibua, his diebus 
a me oonscriptam, cui nomen Coralium ex argument© 
indidi, ad te scriptorum msorum formatorom et cen- 
sorem mitto (#..) Diu erat quod desidorabam, in hoc 
scripti genere uires experiri, nam quamuis tu ipse 
epigrammata nostra laudaueras, cui non credere pia- 
culum fuisset, neque enim unquam adulatorem agis, 
tamen altius me to11ere nondum ausus eram..."
Véasen otros ejemplos en el ms. 7897, fol. 
264vfl y ss. y el poema II.
(71) Cfr. BN 8624, fol. 62; se trata de una carta escri­
ta por Alvar Gdmez a Juan de Vergara el 21 de agos- 
to, tal vez de 1552, en donde hace referencia a otra 
del 6 de agosto, a propdsito de su llegada a Guada­
lajara y el recibimiento que le dispensaron, gracias 
précisémente a Vergara, los Duques, cuya biblioteca 
entusiasma a nuestro Alvaro.
(72) Pue publioada por Bonilla y S. Martin, art.cit.. p.
203.
(73) Cfr. los poemas XXV-XXVI, basados en "Meleagro", el 
XXVII, en Luciano; los n°® XXVIII-XZX en el tema de 
Lucreoia; el XXXI, basado en Palladas, con dlstico 
de Tomâs Moro, etc.
(74,) Cfr. Bdyllia. p. 38 (o, en nuestra edicidn, las pa­
labras que preceden al epigrama n@ XXI).
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(75) Véase la carta, citada un poco més arrlba con otro 
propdsito, del ms. 8624, fol. 62: un dlstico de 
Juan de Vergara ("Clamantes alibi, mutl hic docuere 
magistri, / Aere alibi, hic gratis, sed meliora do­
cent") es corregido por nuestro Alvaro, "Clamantes 
alibi, sunt hic sine uoce magistri", y luego le di­
ce: "Aduersus quam mihi ita libuit, vide impuden- 
tiam, çmulatione tui ludere:
Ne mutos dixeris, quos uox aliéna loquentes 
reddit, nostra scias, quç tua uerba putas". 
Vid. los poemas nS XXXVI (aparato literario) y CXIV#
(76) BN 8624, fol, 68: "... nam ille ad me literas apolo- 
gaticaa, et raconciliationls planas scripsera’t..."
(77) Ya hicimos mencidn de esta carta al hablar de Mata­
mores; es la del ms. BN 8624, fol. 68.
ilB) Vid. ms. BN 8624, fol. 119.
(79 ) Vid. BN 8624, fol. 190v*. Es el "postridie natalis 
divi loannis Baptistae".
(80 ) Vid. BN 8624, fol. 198vfl.
( Si) Tal vez sea el mismo que aparece citado en el poe­
ma nfi CXCV.
( S2) Hay dos redacciones de la carta en el mismo ms.
8624; una, fechada el 3 de agosto, en el folio 123v@; 
la otra, del 8 del mismo mes, en el 190.
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(a?) Vid, D. Alonso, on.oit*, p. 53 y n, 9
(84) Ya hemos hablado, aunque muy por encima, de Cedillo 
y Gdmez; que Alfonso Cedillo fue profesor de Vene­
gas se desprende de la carta publioada por Bonilla 
y S. Martin, art. cit.. p. 228. Para Venegas, vid.
tambiën, Beltrdn de Heredia, "La Facultad de Teolo- 
g f a . p . 213, m.26, y, sobre todo, Avails Arce,
"Los testamentos die Ale jo Venegas", Anuaria de. Letras. 
pp.135^162.
(S5) La carta, que se encuentra en el ms. 8624, fol. 72vS, 
ha sido publioada por Bonilla y S. Martin, art, cit.. 
pp. 205-6 y empieza asf; "Salue preceptor, de reditu 
tuo in hanc urbem, non libet tecum in presentia dis- 
putare..."
( Vid. en la segunda parte de este estudio, el capitu­
le dedicado a Los Manuscrites.
(87) "El latin de los humanistas", Estudios Cléslcos, XVI, 
1972, pp. 183-203; vid. especialmente las pp. 195-200. 
Este articule lo recogid en su libre Humanisme roma­
ne, Barcelona, 1974, pp. 257 y ss., con algunas modi- 
ficaciones que no afectan en nada a nuestras citas. 
Para el método de los humanistas es fundamental el 
estudio de R. Sabbadini, titulado, precisamente, Il 
metodo degli umanisti, Plorencia, 1920, en especial 
para el aprendizaje y la enseîïanza del latin (pp. 
3-15), la lexicografla (pp. 29-33), las clases (pp. 
35-45), la crltioa literaria y textual (pp. 47 y ss.), 
etc. Véase también, E. Garin, "La scuola e il meto­
do di Guarino da Verona", apud L'educazione in Eurooa 
1400/1600. Roma-Bari, 1976, pp. 127 y ss.
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(as) Ofr. Pontân, art. cit.. p. 197.
(ag) Cfr. nuestra Introduceién, ^ 2.
(go) Vid. D. Alonso, on.cit.. p. 15, n. 4 y pp. 64 y sa.
Algunos dates biogréfioos sobre Silfceo en Schott,
O P .cit.. p. 571.
( gi) Cfr. Ajo, Hiatoria de las Uhiversidades.... pp. 295 
y ss. Todo parte de los deseos de los arzobispos 
toledanos de no perder su jurisdiccidn sobre la IMi- 
versidad: on 1543, tras una lucha de excomuniones 
mdtuas, se llega al Tribunal de Rota en Roma, que fa­
lls a favor de los universitarios. Silfceo, ados des— 
pués, remueve el asunto y se anula la sentencia del 
tribunal; el papa intenta zanjar la ouestidn con un 
juicio salomdnioo que no convenes a nadie. En 1550, 
agravadas las relaciones con la iglesia de Toledo 
por causa del estatute de sangre promulgado por el 
arzobispo el 23 de julio de 1547, las cosas estdn 
otra vez en Roma y Julio III, por fin, pone pun to 
final a la cuestidn favoreoiendo, de nuevo, a la 
Qniversidad. Vid. también, Puente, op.cit., p. 113 
y n. 2 y 114 y n. i.
( 92) Cfr. Catalina Garcia, Tipografla Complutense, art.
213, p. 76; alll, entre otras cosas, se dice: "la 
escribid el ilustre Alvar Gdmez, y el hallarse éste 
ausente cuando se imprimid fué causa de que se cometie- 
sen bastantes erratas, que él cuidd de salvar en los 
principles del libro antes de darlo al pdblico"; en 
efecto, en el fol. 3 de la Introduccidn se encuentra
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una fe de erratas, Supongo que el libro se Impri- 
mirla durante el verano de 1546, fechas en que Al­
var Gdmez no solia estar en Alcalé; en setiembre 
de ese afio envia ya un ejemplar a su rector (vid. 
8624, fol. 208v*). Catalina Garcia, en este mismo 
lugar, seflala: "Seguramente Alvar Gdmez, tan nota­
ble literato, séria autor de muchas de las composi- 
ciones". Veanse més cosas en el capitule II b de 
nuestra introduccidn a la poesla latina de Alvar 
Gdmez de Castro. También en J. Alcina, op.cit.. 
s.v. ajustas poéticas*.
(93) Estas palabras, carta âl lector, las escribid Al­
var Gdmez aflos mâs tarde a propdsito de su Reoebi- 
miento que la Imperial Ciudad de Toledo..., impre- 
80 en 1560; se conservan en el ms. 7896, fol. 287.
(94) El tema le divartla a nuestro humanista: ya hemos 
visto la composicidn que dedica a Prias. Para Juan 
Ortega, vid. Rûjula y Ochotorena, op.cit.. p. 501.
(95) Para el maestro Medel, vid. Rûjula y Ochotorena,
O P .cit.. p. 514.
(96) "... ista tamen sacrosanctam dignitatem, ad quam ho- 
die pius conscendisti, solo diuino beneficio mereris, 
qui te ad illam uoluntate sua elegit. haotenus te ut 
hominem theologum, et eruditum virum colebamus, vt 
dootorem reuerebamur.. . cfr. el ms. 7897, fol. 250.
(97) Dice la nota: "Admodum Rde. Domine rector. Quoniam 
magister Alvarus Gomecius ob ytomachi sui cruditates 
communi mens^ non potest interesse, ac proinde famu-
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lus 1111 hujusmodi obsequijs necessarius est, etiam 
si uestris constitutionibus intra valuas collegij 
capellanorun famuli pernoctare nequeant, benignita- 
tem uestram exbortamur ut hoc illi indulgenter con- 
cedatis. 15 decembris. 1548"; ms. 7897, fol. 250.
Para las pesadas digdstiones de Virgilio, que le 
impiden jugar a la pelota en Cépua, vid. A. Garcia 
Calvo, Virgilio. Madrid, 1976, pp. 7 y 10; el adje- 
tivo que le aplica Horaeio es, precisamente, "crudus".
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Ill
M  BLACOS, CAMINO DE TOLEDO
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Al acabar este aflo o durante 1549, Alvar 
Gdmez abandons Alcalâ; los motlvoa que le impulsa- 
ron a tomar esta decisidn no estén nada claros. EL, 
aîîos mâs tarde, justificarla su aocldn pero no re­
sultan convinoentes sus palabras. Debid haber algo 
mâs. En general, se suele declr que abandond Aloa- 
lâ para pasar de profesor a Toledo, pero el caso es 
que deja de aparecer en los arohlvos complutenses 
en 1548 y no aparece por la ciudad imperial hasta 
un par de ados mâs tarde; durante este tiempo, ya 
lo veremos, se desperdiga entre Blacos, Guadalaja- 
*  # *
Bien es cierto que no debid cambiar, sin 
mâs, Alcalâ por Blacos; crsemos que en su ânimo esta- 
ba regresar a Toledo pero no pudo consumer su anhe- 
lo hasta no haber adquirido un modus vivendi acepta­
ble en su ciudad; mientras tante tuvo que conformar- 
se con una capellanla en ese perdido pueblecito de 
la provinoia de 3oria, junto a CalataSazor, en la 
via que une al Burgo de Osma con la capital de la 
provincia. Disfrutaba, o mejor, sufria ese "curiona- 
to" desde, por lo menos, 1547.
Cabria pensar que la îlniversidad le ox- 
pulsd o, dicho con târminos administratives muy de
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ûltima hora, no le rénové el contrato, que solia ser 
por ouatro ahos; pero os que explica oinco como ca- 
tedrâtico de mayores; si hub1era sido rechazado como 
profesor &odmo se la iba a llamar unos aüos después 
para redactor la biografia del Cardenal Cisneros?; 
por lo demds, lo hemos visto con bastante detenimion­
to, su relacidn con los colegas, por lo menos con mu- 
chos de ellos, no se rompe»
Hacia 1550 escribe una carta -ya la hemos 
mencionado- a D. Luis de la Cadena: "... daspuSs mo­
tives familiares, la nostalgia de mi tierra o el azar 
me obligaron a separarme de vosotros y venir a esta 
ciudad, donde, es cierto, vivo tranquilo pero no pue- 
do negar -a pesar de lo que td pienses- que no he ol- 
vidado a mis amigos y atün recuerdo la academia que me 
nutrid y su recuerdo no sdlo me acaricia (como tû di­
ces), sino que, incluso, me golpea y me produce un 
dolor profundo al evocar su faz..." ( 1 )
Pero no se arrepintid a pesar de las ofer- 
tas que le hizo el cancelario para que volviera; tam­
bién citamos otra carta a Luis de la Cadena, del 22 de 
setiembre de 1550, con la que le contesta, al parecer, 
una anterior en que le rogaba volviese, bajo la pro- 
mesa de mejorar su salarie; Alvar Gdmez no desoa dejar 
Toledo a pesar de todo ( 2 ), Y no craemos que sdlo fuera 
por motives econdmicos (cobraba en Toledo 120 duoados 
frente a los 60 de Alcalâ; cfr. 7897, fol. I5vs) pues 
au mejora salarial fUe posterior a su partida de la
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üniversidad Complutense* Tuvo razones para dejarla 
pues también a él le amargaron las disensiones entre 
oolegas, motivadas por el astatuto de sangre de Marti­
nez Sillceo o por cualquier otra causa, que cuando se 
quiere litigar éstas no faltan (y es curioso observer 
que uno de los refranes que recogié en el ms* E-III-31^ 
fol*38v9es, precisamente, "en el ruin pueblo, cada dla 
concejo") ; pudiera pertenecer a sus aflos de Alcalâ una 
carta, oonservada en el ms. 7897, fol. 8vfi, sln desti- 
natario ni fecha, sobre una acusacién hecha en la Chi- 
versidad en la que se ve implioado Alvar Gémez; de 
ella destaco estas dos frasess "per publicos ministres 
ad rectorem uocatus, de te non conueniendo admonitus 
sum: pariterque acerbe increpatus..." y "nescio enim 
quis scelestus sycophanta apud illos peruerse detule- 
rat non modo me in domum tuam ingredi..." y si esta 
résulta crfptica, aân hay otras ocasiones en que la 
difamacién le alcanza directamente por abandonar -a 
pesar de sus causas justificadas- las clases: "... 
cui quoniam me aptum esse aduersarij mai negare non 
possunt, absentiam meam, ut audis, criminant..." (ms. 
6624, fol. 183 a 186).
Si otro lugar "culpa" a Juan de Vergara de 
haberle hecho quedar en Toledo: "Habfa llegado yo a 
Toledo desde Alcalâ como de paso y sin otra intencién 
que cumplir con los deseos de determinadas personas 
y regresar, de nuevo, al hogar acostumbrado: sin em­
bargo tû me tendiste una trampa al invitarme de un 
modo continuo a olvidar las cosas mâs dulces, como si
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de loto homérico se tratase..." ( 3 ); la carta es del 
17 de setiembre de 1550.
Y es que, por esos aflo a Alvar Gdmez se ha 
quedado practicamente sdlo en Alcalâ, sin los amigos 
de siempreî Petreyo y Francisco de Vergara han muer- 
to; Juan de Vergara, Alfonso Cedillo... estân en To­
ledo; D. Luis de la Cadena estâ abiertamente enfren- 
tado con la mâxima autoridad eclesiâstica -y aunque 
Alvaro es su amigo, no es un hombre de lucha pues les 
continuas dolencias le tienen postrado; prefiere bus- 
car la paz de los amigos y la tranquilidad del estudio-; 
sdlo le queda el anciano Juan Ramirez y asi se lo di­
ce, en cierta ocasidn a Vergara (7897,264v9). El circule 
amistoso y literario se ha deshecho; sdlo puede ser 
posible, de nuevo, en Toledo. Alvaro, creemos, busca 
en su ciudad los compaheros y el soaiego que en Alcalâ 
parece vedado; quiere la tranquilidad pero no la sole- 
dad: en Toledo puede explicar griego, hay una excelen- 
te biblioteca -que faltaba en Alcalâ- y tiene con quién 
reunirse a charlar, a versificar...
Todo esto puede resultar suficiente; pero 
aân quedan esos ahos de Blacos; de Alcalâ a Toledo, 
bien, pero ^pasando por un pueblecito de Soria dejsdo 
de toda civilizacidn? Tal vez se retrasd la oreacidn 
de nuevas câtedras en Toledo y, tras haber dejado su 
Üniversidad, no le quedâ mâs remedio que aguantar en 
el ânico sitio donde ténia trabajo y dinero para vivir; 
el hecho de no tener que residir en el pueblo le per-
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mitia mayor libertad y asf puede visiter, conocer y 
estudiar a fondo las bibliotecas del Burgo de Osma y 
la de los Duques del Infantado en Guadalajara. En 
cualquier caso, hay que repetir que sus relaciones 
con Alcalâ no se rompen y hace a su antigua univer- 
sidad viajes casi todos los ahos.
En conclusion, no creemos arriesgado afirmar 
que, un salario doble al de Alcalâ, mejores bibliote­
cas, la proximidad de los buenos amigos y de la fami- 
lia y, tal vez, huir de las rivalidades de grupos en- 
frentados en su üniversidad fue ran los motivos que le 
impelieron a cambiar de aires y buscar la vida en To­
ledo. Pero no debe descartarse la posibilidad de que 
Alvar Gdmez haya estado directamente implicado en lu- 
chas internas y Blacos haya sido un premio indeseable 
para mantenerlo alejado de la üniversidad.
Pero veamos algo mâs deteni dament e estos me- 
ses de Blacos; nos son conocidos casi exclusivamente 
por su correspondencia con D. Pedro de Rûa, que Flo­
rentine Zamora Lucas y Victor Hijes Ouevas publicaron 
en 1957 ( 4 ); quiere aclarar que por nuestra parte, hemos 
utilizado no el manuscrito BN 13008, copia del siglo 
XVIII, sino los correspondientes autdgrafos de Alvar 
Gdmez.
La primera carta oonservada es de nuestro 
poeta a Rûa y estâ fechada el 15 de setiembre de 1547 
( 5), ya en Blacos. Alvar Gdmez y D. Pedro de Rûa de-
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bieron conocerse el a ho anterior, con motive de la 
visita de Sillceo a la üniversidad de Alcalâ, pues 
el soriano contribuyd con su poesla a la solemnidad 
del festejo; pero el trato Intimo no llegô hasta al­
go mâs tarde, cuando el toledano aprevechd su ida a 
Blacos para visitarie en Soria, como recuerda en las 
cartas del 15 de setiembre ("•••desde el dla en que 
en tu casa trabâ amistad, por tanto tiempo anhelada, 
y expérimenté tu gran oortesla..." (6 ) ) y del 17 
del mismo mes ("Que nuestra amistad sea tan firme y 
tan constante, desde el dla en que nos saludamos mu- 
tuamente en Soria, y que dure por tan to tiempo, no sd­
lo es grato y agradable para ml, sino precioso y mag- 
nlfioo. Pues, ciertamente, haber agradado al doctlsimo 
Rua en un breve coloquio, nacido de pasada y apresura- 
damente, haber merecido tanta benevolencia, tanto amor 
y tanta gracia del mismo, se convierte plenamente en 
gran elogio mlo" ( 7)) y refieja el propio Rûa en car­
ta del l6, contestacidn a la primera citada (8 ). Du­
rante este tiempo Alvar Gdmez compartla su labor en el 
pueblo con la câtedra en la ühiversidad de Alcalâ pe­
ro no séria por mucho tiempo, como ya hemos adelanta- 
do; tampoco debla ocuparse gran cosa de sus obligaoio- 
nes en el lugar y él mismo se lo confiesa a D. Pedro* 
"Hubiera ido yo mismo a recomendarte este asunto y asf 
hubiese disfrutado de paso de tu erudicidn y doctrina, 
pero mi deber me impide restar tiempo a mis ovejas, 
que tan pocas veces y tan ne-gligentemente visi to* Mas 
ya he decidido venir con mâs frecuencia junto a ellas 
y asf podré visitarte con mâs comodidad" ( 9). Mâs le
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apetecia discutir de problemas filoldgicos con el eru­
dite soriano que dedicarse a su trabajo; pienso que és— 
te congistirfa en ayudar a su vicario, el Bachiller Mu- . 
Soz, "vardn celoso y diligente, no ajeno a las musas
(8624, fol. 209vS) (10), en las épocas de mâs tra­
bajo parroquial: Cuaresma -se conservan algunas homilfas 
cuaresmales de Alvar Gdmez (ll ); ademâs, mi carta del 
toledano a Rûa, oonservada en el ms. 8624, fol. 193v*, 
y fechada el 20 de setiembre de 1550, anuncia su viaje 
para la Cuaresma del aho sigulente ("... Cuando vaya a 
Blacos, en tiempo de C u a r e s m a . s e t i e m b r e ,  que sue­
le coincidir con las fiestas populares (ya hemos visto 
alguna carta fechada este mes), etc.
Es curioso observer que el aho de 1548 apenaa 
puede ilustrarse con datos concretos de la vida del hu­
maniste toledano; es, para nosotros, la fecha final como prc 
fesor en Alcalâ; ademâs, esa intense amistad que se anun­
cia en setiembre de 1547 entre él y Rûa, carece de car- 
tas u otras noticias que la confirmen; cabe pensar que, 
o bien Alvar Gdmez pasd casi un aflo de nula oreacidn, 
obligado por sus problemas académieos, o bien su estan- 
cia en Blacos se prolongé el tiempo suficiente como pa­
ra poder visiter con frecuencia a su amigo Rûa, hacien- 
do ocioso el comercio epistolar.
Al aflo siguiente la situacidn ha veriado po­
co con respecte a lo que venimos diciendo; se conser­
van, si, cartas a otros amigos, como aquella a Alfonso 
Castelldn (12), joven disclpulo del eulalienso y afi-
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çionado también a la poesla: la carta lleva fecha de 
Guadalajara, 20 de agosto de 1549; en ella afirma nues­
tro Alvaro haber recibido unos poemas latinos y Caste­
llanos del joven ("Suscepi carmina tua, Alphonse sua- 
uissime...", ms. 8624, fol. 277), que le inspiran, a 
su vez, una composicidn en su honor (lleva el ndmero 
CXLXII en nuestra coleccidn); aûn le escribirla on otras 
ocasiones, por ejemplo el 13 de setiembre de 1550, tam­
bién desde Guadalajara, pidiéndole que regrese de Cdr- 
doba (ms, 8624, fol. 193), y el 6 de setiembre de 1552, 
en que le ruega escriba més, al tiempo que le da noti­
cias de su trabajo (ms. 8624, fol. 227),
Del sôis de diciembre de 1549 es otra carta 
enviada al cardenal Francisco de Mendoza (ms. 8624, fol. 
191); tanto ésta como otra del 1 de julio de 1552 (ms. 
8624, fol. 126^ fueron publicadas por Bonilla y San Mar­
tin (13); creo que, desde el punto de vista biogrâfico, 
tiens més interés la segunda: en ella le da noticias de 
los epigramas que ha compuesto en su honor (por cierto, 
ninguno de ellos conservado en sus papeles) (14) y le 
envia una obra de Juan de Vergara, precisamente el Tra- 
tado de las ocho cuestiones del temple proeuestas por 
el Illmo. Sefior Dugue del Infantadgo: respondidas por 
el Doctor Vergara, candnigo de Toledo, Toledo, 1552, 
con alguna interesante diferencia en el tltulo: "...Li- 
bellum tamen interea ad te mitto: quo septem de Temple 
Hierosolymit. questiones a Io. Verg. Doctors Theologo 
(...) declarentur: qui tametsi uulgari lingua scriptus 
est, sat soio authoris nomine tibi conmendabitur..."
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Siete, no ocho; y en cuanto al "tametsi uulgari lin­
gua", Ihasta tal punto se alejaban algunos de nuestros 
hombre3 mâs cultos del XVI de lo escrito en romance!; 
sdlo una firna prestigiosa puede aventurarse a escri- 
bir en Castellano si quiere que los humanistas le lean.
De este aflo, 1549, son algunos sonetos; es­
tâ fechado en el 20 de febrero aqudl titulado "De la 
nieue que amanecio a 20 de hebrero de 1549" (7896, fol. 
388); otros, que se encuentran en los folios inmediata- 
mente anteriores o posteriores, como "A dios, y al. an­
gel de la guarda" ..., debieron ser compuestos también 
por estas fechas.
En 1550 se reanuda la correspondencia entre 
Rûa y Alvar Gdmez; casi todas las noticias corresponden 
al mes de setiembre; hasta entonces Alvaro ha debido 
pasar temporadas en Guadalajara, Toledo y, probablemen- 
te, Osma; por supuesto, también en Blacos. A finales 
del verano se encuentra en Guadalajara: ha llegado alll 
el 11 de agosto, segûn indica en carta, ya citada, a 
Alfonso Castelldn del 13 de setiembre; el motive que 
le ha hecho desplazarse -seguramente desde Toledo, don­
de los veranos son mâs rigurosos- ha sido la falta de 
salud causada por los calores y las disputas con el 
rector de su colegio (15); este dato es importante pues 
le supone vinculado, ya, a su ciudad y, casi con toda 
seguridad, al colegio de Sta. Catalina. Pero volvamos 
a lo nuestro. En Guadalajsira vive con los Duques del 
Infantado que le han invitado a pasar unos dias ("pe-
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tente Id studiosissime illustrissimo duce, epud quen 
laute, oppipare, et splendide diuersor", dice en la 
misma carta a Castelldn), que aprovecha para descansar, 
pra poner en orden la correspondencia y para estudiar 
en la magnffica biblioteca del palacio. Esta situacidn 
se mantiene durante algo mâs de un mes pues en setiem­
bre volverîa a Toledo.
El 27 de agosto'( "Pridie diui Augustin! ") es­
cribe D. Pedro de Rûa al doctor Luis Gdmez (iel hermano 
de Alvaro?); la carta fue publioada por Zamora-Hijes 
(p. 116); en. ella Rûa se queja de su vida entre bdrba- 
ros y sin amigos, alejado de la luz de los hombres (16); 
su ûnico vinculo con la cultura son esas cartas de los 
amigos, tan necesarias (aunque a veces se pierdan por 
el camino, como ha sucedido con unas que ha enviado a 
Alvaro); ademâs le pide, y el dato es interesante para 
comprender las dificultades de les estudiosos y el mo­
do de resolverlas, que Alvar Gdmez ponga escolios in- 
tcrlineales en latin al Belle Numantino de Apiano que 
D. Diego de Mendoza le acaba de mandar desde Italia, 
pues el no acaba de entenderlo o por estar escrito ru- 
damente o por estar medio en griego (17).
El oinco de setiembre ("nonis sept. 1550") 
escribe Alvar Gdmez desde Guadalajara, sin destinata- 
rio erpreso pero Zamora-Hijes hacen bien en considérer 
que se trata de D. Pedro de Rûa (pp. 105-6); en ella 
se habla del joven Juan Ibarra, alumno excelente del 
toledano, tal vez de la dpoca alcalaina; la residencia
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.habitual de nuestro Alvaro pareoe ser ya Toledo ("••• 
postquam inde Toletum conmigraui*. . probablcmente 
Ibarra ha ido a la ciudad imperial ("illucque iste 
(ibarra} ad Toletanum pontifi'pem uenisset'*,.*) y, de 
regreso a Soria, ha pasado por Guadalajara, momento 
que aprovecha Alvaro para utilizerlo de correo; Iba­
rra debe ser también alumno de Rûa y en su escuela ha 
estudiado provechosamente el griego con una beca con- 
seguida gracias a Alvar Gdmez; éste pide proteccidn pa­
ra su antiguo disclpulo* "qua de causa multis precibus 
a me contendit, vt eum in tuam clientellam darem..."
Al final de la carta se habla de un epigrama que nues­
tro humanista escribid en casa de su interlocutor y 
que Rûa corrigid, y, después, de otro escrito por el 
soriano de prisa y corriendo que leyd Alvaro también 
con prisas; ambos se los envia ahora corregidos (18)*
El 11 de setiembre ("3* id* Septembris") de 
este afio, segûn Zamora-Hijes (pp* 116-7) aunque ni el 
aflo se menciona expresamente ni es féeil, dado el con- 
tenido, intuirlo, escribe Rûa al catedrâtico de griego
(19) haciéndose eco de una carta anterior del eulalien— 
se que no conservâmes; en ella Rûa alaba la amistad 
y erudicidn de Alvar Gdmez y afirma haber leido con 
més avidez que nunca tuviera un libro enviado por su 
amigo, y el de Miguel Beuthero, De vera temporum sup­
putations. relacionado con las mismas cuestiones; des­
pués se entretiene en preguntas y comentarios sobre 
el significado de los nombres de reyes pensas, al iguel 
.que aflos atrès -en 1547- discutlan el valor de la pa-
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labra *Scamandro*«
Dias més tarde, el 20 de setiembre, Alvar 
Gdmez escribe desde Guadalajara todavia; en ella (20) 
anuncia que el deseado Pefiaranda -correo entre ambos- 
habla llegado el l6 de ese mes con cartas de Rûa, y se 
lamenta de que un vardn tan erudite "qualis tu es, in­
ter incultes Vracos uersari, et cum pelendonibus et 
areuacis uiuere., si esté en Soria es porque él quie­
re: "ad complutensem scholam non contemnendo salario 
inuitatus fuisti, vbi re tua familiari incolumi, regnum 
prefecto literarium obtinuisses, et multo magis quam 
isthio facis loges non pelendonibus aut numantinis, sed 
eruditiss. viris dédisses*.." (21); finalmente la car­
ta responds a la peticidn que Rûa hizo a Luis Gdmez el 
27 de agosto: "La obra de Apiano, que me pides, te la 
promets toda la que tengo y tû envia el libro a Luis, 
pues él se encargaré de que llegue a mis manos. Muy a 
propdsito es ahora el tiempo del afio, invitando al es­
tudio con las tinieblas invemales. Cuando vaya a Bla­
cos, en tiempo de Cuaresma, quizé lo lleve ya hablando 
latin" (aeguimos la traduccidn de Zamora-Hijes).
Dos cartas més se guardan de esta estancia 
de Alvar Gdmez en Guadalajara; una a Juan de Vergara, 
de la que hablames al conslderar los motivos que tuvo 
el catedrâtico de griego para abandonar Alcalâ y que- 
darse en Toledo; la carta es del 17 de setiembre y tam­
bién supone a Alvaro como residents, ya, en Toledo. La 
otra carta esté dirigida a D. Luis de la Cadena y co-
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rresponde al 22 de este mismo mes; aslmismo ha sido msn- 
oionada, como la anterior, a propdsito del cambio de 
ciudad; en ella no acepta Alvar Gdmez las ofertas que 
ol cancelario le hace para que regrese a Alcalâ ( 22).
Los aflos siguientes estân llenos de noticias 
en la vida de Alvar Gdmez; se conserva una gran canti- 
dad de cartas a personajes bien distintos y desde luga­
res diverses. Aunque seguramente reside ya en Toledo, 
oontinûa desempoflando funciones religiosas en Blacos, 
cada vez con mâs desgana y hastlo, y son escasas las 
eplstolas que envia desde aqul, aunque no las referen- 
cias al lugarejo en otras ocasiones. Creemos que los mo­
tivos son simples: cada vez para menos en Blacos y, cuan­
do lo hace, dadas las caracterlsticas del correo de la 
época, no tiene con qùién mandar las cartas. Si mâs ade- 
lante se quejarâ de las pocas posibilidades que hay de 
enviar noticias desde Toledo a Soria, cuântas menos ha- 
brâ para hacerlo desde Blacos.
En 1551 se vuelve a amontonar la corresponden­
cia entre mayo y setiembre, fechas en que los viajes se 
pueden hacer con mâs seguridad y menos problemas. La 
primera carta oonservada este aflo lleva fecha del 25 de 
mayo y va dirigida a Râa (23); estâ escrita en Blacos, 
con toda seguridad, a donde anunciâ que vendrla por 
Cuaresma el otoflo anterior; ademâs, las referencias in­
ternas son mâs que suficientes para confirmarlo ("Sed 
ego quid scriberem in viculo isto degens..."). Alvar 
Gâmez da cuenta de que ha recibido ya la obra de Apiano
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de Alejandrla, que le sirve para aliviar eu aoledad "y, 
asI, mi eatancla aqul ae hard mds breve y lo repasaré 
todo antea de marcharme. îMa adelante lo leerâ con cida 
calma, y eapero que en breve volverd a ti latinisado.
Ojald aea digno del Lacio. Muchaa coaaa lel en él, que 
me delei taron admirablemente, si bien hallé también al­
gunas faltas. Lamento mucho verme privado de mis libros, 
pues podrla valerme de Ploro o de Livio, mas cuando va­
ya a verte todo se corregird" (séguimos la traduccdén. de Za­
mora-Hijes ). Cada vez se siente mds incdmodo en el pue­
blecito donde sdlo puede trabajar en cosas preparadas 
de antemano en Toledo. El bachiller Mufloz, de quien ya 
hablamos de pasada, debid dejar Blacos o morir en 1551 
pues las partidas de bautismo que de él se conservan, 
llegan hasta este aflo; en esta carta Alvar Gdmez dice: 
"Respecte al sacerdote que me promotes, habeo gratiam 
y no me desagradd saberlo..."; Alvaro se ha quedado ya 
sin la ûnica persona con quien podla hablar en Blacos 
y su aoledad se va acentuando.
El mes de agosto es el que mds corresponden­
cia nos dépara; Alvar Gdmez se encuentra, de nuevo, en 
Guadalajara, con los Duques del Infantado, curando sus 
dolencias y estudiando. El 3 de este mes ("3 nonas augus- 
ti 1551") escribe a Francisco Beltrdn "scholastico uxamen­
ai" (maestrescuela de la üniversidad de Santa Catalina) 
en la que se hace alguna referencia a Ambresio Morales 
(8624, fol. I23v2); unos pocos dias después, el 8 de ese 
mes ("VI idus augusti, 1551"), rehace la misma carta (24) 
(8624, fol. 190) y le habla de la concesiôn de la cdte-
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dra de Teologia al doctor do Santiago, "bomini3 dootri- 
nam et eruditionem, atque abaolutam denique uirtutem, 
non est quod in presentia commemorare debean, cum id 
ex alijg quam plurimis cognosces..•" El doctor Santia­
go parece ser el destinatario de una carta escrita por 
Alvar Gdmez el 18 do agosto de este aflo ("Laurentio 
Sancti laoobi Doctori Theologo", "15 calendas septembris. 
1551" (25)), en la que se vuelve a quejar de su mala sa­
lud, aunque se encuentra animado; casi todos los dias va 
a casa del Duque (el mes de agosto de cada aflo suele pa­
sar lo en Guadalajara), que le trata excelentamente. Las 
noches de calor e insomnie son favorables a las musas 
y Alvar Gdmez envia un poema de regale. La relaoidn con 
el erudite de Osma, por otra parte, le depard un cono— 
cimiento profundo de la estupenda biblioteca que alber- 
gaba su didoesis; la escasez de libres, agobiante para 
los estudiosos de estas fechas y de cualquier otra, ha­
ce que los mâs precavidos -como es el caso de nuestro 
humanista- ae confecoionen un pequeflo catâlogo de los 
fondes mâs interesantes, especialmente de oddices lati­
nos, conservado3 an las bibliotecas que visitan. Alvar 
Gdmez en cada momaito sabe ddnde puede encontrar lo que 
necesita: unas veces lo pedirâ a su amigo Ambrosio Mo­
rales o a cualquier otro amigo, otras lo buscarâ en Guar* 
dalajara, en la Biblioteoa del Oabildo toledano, en Al­
calâ, en Osma; entra sus papales nos ha llegado, precl- 
eàmente, un oatâlogo titulado "Libri manu scripti in bi- 
bliotheca osomensi" (ms. 8624, fol. 140) que reprodudl- 
mos textualmente:
"Taxe omnium mundi ecclesiarum, Türpinus ar-
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chiepiacopus remensis de ingressu carol! in hispaniam, 
de belle hierosolymitano. Vita eius de carol! (Rojo, n.9 
126). Pogius contra auariciam (Rojo, n966). mafei dialo­
gua de infelicitate et miaeria. eiuadem philalethea, paa- 
sionarium aanctorum, expoaitio in apocalipaim e letra 
gothica. loannea belet. ad modum rationalia (iRojo, n9 
118?). ibi de libertate decembrica. lactatntiua, euaebiua 
de preparatione euangelica (Rojo, n9i28), fortalitium fi- 
dei. liber ordinia pontificalia, de benedictione cilicij 
armorum, uexilli ec. juatini tria exemplaria (Rojo, n&
19). abbreuiationea titi liuij. Valerio maximo. due illiua 
explanationea (Rojo, n928). altera beneuenuti, alter! fra- 
tria dionyaij de burgo (Rojo, nS24). abbreuiatio pij pon- 
tificis maxim! super decadas blondi, ab inclinations im- 
perij uaque ad tempora loannia XXIII pon, m, Policratius 
da magis curiallum. Vide an sit polycarpus, de uita et mo- 
ribua philoaophorum. remedia contra diabolicas et magis­
trales tentationes. expositiones quorundam uocabulorum bi- 
bliy. epistole petri de vineis (Rojo, n^lGO). epistolç 
bleensis. de proprietatibua rerum e letra gotica, obraa 
de aan iaidro (Rojo, ns^ 46, 55, 68, 81, 89, 91, 101, 151). 
epistolf leonardi aretin! (Rojo, ns 57). oratio eiudem con­
tra hypocritaa (Rojo, ns 117). Senecg epiatolf et de d e ­
mentia (Rojo, n9 155). Vergiliua. seruiua super Vergilium. 
•translatio homerice iliadis ad uerbum per petrum candidum 
ad loannem regem castellf (Rojo, nfi 122). poema petri et 
pgidij totius biblif. habetur in bibliotheca Toletana, 
ovidius (Rojo, n945). Lucanua. commentarius terentij. ge- 
nealogia deorum de loan bocacio (Rojo, nS 27). tragoediç 
senecf. cum scholijs (Rojo, ns 156), expositio in Tragoe-
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dias Senecç fratria nicolai breneth, 138 afloa (Rojo, n9 
134). eat aimul tragoedia Christiana magiatri albertini 
patauini (Rojo, n9 156), collatio regni et sacerdotij. 
prosper! opera, liber method!j e grçco translatas (Rojo, 
nfi 29). liber de adan et eua, fabuloaua. De duodecim in­
forma tionibua catolicorum prelatorum. Breuiarium historic 
catolicf compilaturn a Roderico Toletanp eccleaip sacerdo- 
te, in nouem aut decem libros digeatum. expositiones mul- 
te in psalterium, liber ciuitate dei auguatini in multia 
exemplar!bua (Rojo, nfi 72). aliquot opera auguatini (Rojo, 
nfiS 29, 55, 56, 15, 62, 64, 61, 68, 69, 71, 73, 76, 109, 
119), aliquot hieronymi (Rojo, nfi 149, 109, 20, 61). Ser- 
monarij multi, beda in epistolas pauli (Rojo, nfi &101, 
108?). fratria fgidij Zamorenaia historia canon!oa et ci- 
uilis per alphabetum (Rojo, nfi &110?), tantum uidi uolu- 
men litere. I, concordacif biblip et decreti répertorie de 
Joan calderino (Rojo, nfi 58)".
Las referencias entre parantesis pertenecen al 
Cat^logo descriptive de loa cddicea que ae conaervan en la 
Sta. Igleaia Catedral del Burgo de Oama (Madrid, 1929) de 
Timoteo Rojo Orcajo. Oreemoa que con la simple leotura do 
estas anotaciones de Alvar Gdmez do Castro se puede obte- 
ner una idea bastante clara do curies podfan ser las lec­
tures de un humanist! en el siglo XVI: unos pocos clàsicos, 
abundantes padres de la Igleaia, algunaa obraa de contem- 
por^neos v baatantea comentarios a loa textes sagradoa y 
a loa cl^sicoa. Todo este conatituia el bagaje bibliogrà- 
fico do nuestros humaniatas.
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El 23 de agosto (aegultnoa en 1551 ) esorlbe 
a D. Luis de la Cadena (26 ), reprochdndole su descul- 
do para mantener la oorrespondenoia (27 ), y le pi de un 
Jenofonto en griego "si demi habea, s in minus non dif- 
fioulter a quonis literarum grpcarum atudioso impetrabis, 
siquidem quamprimm reddendum ourabo"* Ese mlsmo dla es- 
oribe al dootor "7egio"| probablemente se trata del mé- 
dioo Orlstdbal Tega, que ourd a Maria de Mendoza, la dni- 
ca mujar que, oomo iremos viendo, ooiq>d un lugar impor­
tante en la vida de Alrar Gdmez y la dnioa por la que 
sintid apreolo y, tal rez, un mal disimulado amor; al 
médloo que devolvld la salud a Maria dedioa el posta to- 
ledano el poema 00% de nuestra edioidn* Pues bien, en 
la car ta que oomentamo's, Alvar Gdmez da cuenta de su vuel- 
ta de Blaoos (seguramente descansa en Guadalajara antes 
de seguir camino de Toledo) y de la mejorla de la enfer- 
medad que oinoo dlas antes le haola quejarse ante el doc­
tor Santiago (28); le pide esoritos de medioina para el 
dootor Gdmez, que le esté tratando, y le ruega le manten- 
ga al tanto de sus trabajos, y sigue "...ego ooiosus do- 
mi desideo, leoto ferme toturn diem decumbo, fastidio om­
nia, et uioissim fastidior..acaba dando saludos a 
toda la familia del médioo.
Ohos dlas mâs tarde, el 27 de agosto, vuelro 
a esoribir a D. Pedro de Rda, quejindoae adn de au ma­
la salud que no le ha parmitido visitar -durante su pa- 
sada estancia en Blaoos— a su amigo y ha tenido que 
jar las oosas a medio haoer; se tuvo que marohar 
Burgo de Dama jus to antes de que Rda llegase. a;
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pro fi ere una msldloldn contra el puebleclUo sorlano 
que tantas Incomodldadee j eufrlmiantos le haoe psmar
(29); slgue haclendo referenola a algunoa pequeflos pro- 
blemas que Rda ha enoontrado en su versldn de Aplano 7 
en Fuivio Nobilior; Alvar Gdmez, aiempre oon exquisita 
delioadeza, corrige errorea de Rda: el oomparativo de 
Nobilior en griego es Nobelion y por eso utiliza eaa for­
ma alguna vez, ante la extradeza de Rda que lo ignoraba; 
luego, loa paSos oalientes: "Espero ser oorregio por tl 
en cualquier otro punto, si no te molesta, y no te mo— 
lestard si considéras ml estado de dnimo para oontigo
y me amas oon amor reolprooo". Ha hablado muy bien de 
Rda al oonde de Tendilla, D. ldigo Ldpez de Mendoza, ao- 
brino. de su amigo D. Diego de Mendoza, y le ha dado su 
libro esorito contra el oblspo fray Antonio de Guevara
(30), que se lo llevd para leer en Valladolid; y aoaba 
Alvar Gdmoz: "He querido esoribirte esto para que pro­
cures darte a oonooer a tan nobilisimo vardn, dootlsi- 
mo en ambas lenguas, y ganar asi au amistad y trato".
El primero de setiembre escribe a una dama, 
seguramente Maria de Mendoza (8624, l89v*). EL 25 al 
oonde de Tendilla y la reouerda una conversacidn mante- 
nida en Guadalajara: si Homero llamaba a sus principes, 
que ignoraban la esoritura y carentes de todo oultivo, 
sabios, ouânto mAa lo serdn los de hoy dla que oon tan— 
to ahinco se ooupan de las letras; mâs adelante habla de 
su hijo, que se enoontrarâ bien en la Universidad de Al- 
oalâ, aunque tampoco faltarian profesorea en Toledo, don- 
de oomo hemos dioho ya debe enoontrarse Alvar Gdmez, que
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le atendieran oon agrado (8624-, fol* l8ivfl).
El 28 de setiembre escribe, de nuevo, a D*
Luis de la Cadena (8624, fol* 196v*) y ésta es la dlti- 
ma referenoia concrete de la aotividad de Alvar Gdmez 
en 1551* En reaumen, Blaoos le desgaata cada vez mâs y 
le aleja de lo que verdaderamente le interosa, que son 
los estudios; los Duques del Infantado le aoogen, oon 
su habituai oordialidad, en Guadalajara para que desoan­
se y ae restablezoa, al tiempo que utiliza au bibliote- 
oa* Alvar Gdmez tiens entre manos algunos trabajos de 
indole flloldgioa pero sin pretensiones de publicar na- 
da, sdlo para aolarar dudas a los amigos y a si mlsmo; 
âsta es una de las oaraoteristioaa fundamentales de 
nuestros humanistas y asi se ha seSalado en alguna oca- 
sidn (31): su modestie o, inoluso, su incapacidad para 
oomprender la importanoia de publicar, les mantienen 
aiejados de la imprenta y sus muohas horas de trabajos 
y desvelos quedaron inédites, arrinoonadas y olvidadaa; 
olaro estâ, que las dlfioultadss para imprimir estos 
estudios eruditos, muohas veoes en griego, destinados 
sélo a un pâblioo muy restringldo, eran importantes y 
los humanistas prefirleron oontinuar oon las copias ma- 
nusoritas de los cédioes que les interesaban y las car­
tas y reuniones para oomunioar sus opinlones, dudas, etc, 
Por eso resultan tan importantes para oonooer los cono- 
oimientes e inquietudes de los inteleotuales del XVX y, 
a peaar de que aîgo se ha heoho, convendria pub 11 carias 
masivamente o, por lo menos, utilizarlas a fondo en los 
.estudios histérico-literarios de la época*
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El aHo siguiente, 1552, es el que nos ofreoe 
mâs datos en la vida de Alvar Gâmez; se oonservan oar- 
tas y notloias suyas oada mes por lo que résulta relar- 
tlvamente fâoil seguir sus pasos durante este a£Io* Ei 
este oapftulo nos extenderemos, sdlo hasta la prlmavera, 
en que escribe la ûltima oarta desde Blaoos; suponemos 
que pooo despuâs de esa fecha abandonarla deflnltivaman— 
te el ourlonato para quedarse ya en Toledo.
El 18 de enero ("15 calendes febr. 1552") es­
orlbe a au amigo Ambrosio Morales; ya oomentamos, a pro- 
pâsito de au amistad oon Morales, en el oapitulo ante­
rior una parte de esta oarta, la referents al manusori- 
to de Plinio que Alvar Gâmez le pidiâ en noviembre y âl 
parece no querer prestârselo; luego le habla de sus trar* 
bajos que, en esta ooasiân, se 0entran en 3. Ambrosio, 
que puede leer en un oâdioe de Osma (32 )#
La vlspera de San Matias ("pridie divi Mathiae",
el 23 de febrero) esoribe D. Pedro de Rûa a nuestro Al­
var Gâmez ( 33) ;  se trata de una breve nota para reolamar 
a Alvaro el Apiano, que adn estâ en su poder, pues lo 
solicita D. Diego de Mendoza desde Roma oon la promesa 
de enviar un Polibio a oambio; Rda sugiere al toledano 
que le envie oon j untamen te sus comentarios para haoer- 
los llegar al embajâdor. Alvar Gâmez, que se enouentra 
en Toledo, contesta oon fecha 30 de marzo la oarta del 
soriano que le habia llegado el dia 24 (X un mes de So­
ria a Toledo!): el de Santa Olalla desea cartas mâs lar­
ges, a peaar de que le oausâ profunda alegria reoibir
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slquiera unas pooas palabras de su amigo; propone que 
si no tiene tiempo de esoribir, mande, por lo menos, 
elgunos trabajos suyos para poder leerlos y divulgar- 
los; "ojalâ tuviese que volver por ahf, pues revolve- 
ria tus estanterlas y archivo**, dice Alvar Gdmez que 
pareoe, ya, totalmente separado de Blaoos, aunque adn 
esoribirla una oarta desde alli algdn mes mâs tarde.
El via el Aplano "oon la ambioloaa esperanza de la 11e- 
gada de Polibio que me bas prometido. Mientras oonfron- 
taba una y mil veoes la versidn de Apiano oon los grie- 
gos, enoontré algunos lugares que habrla que oorregir, 
pues se habian omitido, oomo sucede en los câdices de- 
feotuosos" (34); envia, tambiân,sus correooiones aunque 
no oree que sean dignas de llegar a D. Diego pero, si 
Rda se deoide a mandarlas, solioita su recomendaoidn.
El dltimo dla de febrero escribe a Juan Pa- 
cheoo, sedor del Villarejo ("pridie oalend, martias 
1552", "loanni paçieoo domino del*villarejo", ma. 8624, 
fol. 56 y fol. 188); de este mismo mes y ado deben ser 
dos oartaat la primera dirigida a D. Francisco Beltrân, 
feohada el 5 de febrero en Toledo ("nonis PebruariJ, 
Toleti"); en ella le da cuenta de sus trabajos: en me­
dio de los rigores invemales estudia el undéoimo li­
bre de la Naturalis Historia de Plinio; si au mala sa­
lud o los frlos le obligan a permanecer en oasa, se de- 
leita oomponiendo poemas; siempre tiene entre manos —y 
de un modo muy especial al oaer la tarde- a S. Ambrosio 
que le trae bastante ooupado (35 )• La otra oarta, del
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dos de febrero ("ex colleglo nostro. 4 nonas februarlas", 
8in ado tampooo), va dirigida a Maria de Mendoza; en ella 
se vuelve a que jar de au poca salud que a veoes le impl-
de oumpllr oon sus deberes de maestro; da oonsejoa para
que doda Maria pueda seguir estudiando% "mientras tanto, 
mientras falto, me gustarfa que te ejercitases esoriblen­
de oartas, o volviendo a leer los preoeptos de Erasmo, 
pues, oomo dioe Cioerdn, el mejor estilo es el autântl- 
00 maestro para esoribir" (36).
El 4 de marzo todavla se enouentra en Toledo 
("Toleti, 4 nonas Martias 1532") desde donde esoribe al 
oonde de Tendilla, agradeoiéndole su amistad y favores 
reoibidos (8624, fol. l87v@); el Jueves Santo de ese ado 
dedioa una oomposioidn al arzobispo de Toledo, D. Juan 
Martinez Silloeo, titulada "Ad Xoann. Mart. Silioeum de 
paoe oum oanoniois suis faota", que lie va el ndmero O U I
en nuestra oolecoiÔn; probablemente Alvar Qômez es uno
de esos candnigos de la Oatedral, oargo que puede simul- 
tanear oon las olases del Colegio de Santa Catalina.
Pero unos dlas mâs tarde, en abrll o mayo, pa­
rece que regresa, oreo que por dltima vez, a Blaoos pues 
en este mismo ma. 8624 se conserva una oarta dirigida a 
D. Pedro Barroso desde el puebleoillo; aunque oarece de 
feoha y lugar, oreo que lo primero se puede suplir pues 
va entre un grupo de cartes esoritas en 1552 (ofr. fol. 
197vfl), y lo segundo porque ha oldo que B. Pedro va fre- 
ouentemente a la aldea y le pide se detenga alguna vez
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a visitarie ("Audio, petre suaulsslme, te nostrum hunc 
ulcum frequentem uenlre..." y "...nee te pigeat quando 
tarn prope accedis, ad nostra limina nonnunquam diuertere"); 
le anima a seguir estudiando pues ése es el dnico camino 
aeguro para lograr fâcilmente entre los hombree presti- 
gio y fama (37); a B. Pedro dedioa también una couposi- 
cidn latina, la ndnero CCCZXXVI.
Estas son las notioias que poseemos delaactivi- 
dad de Alvar Gdmez en sus ados oomo capellân de Blaoos; 
Bospecho que, desesperado por un trabajo que nada le in- 
teresaba, lo abandonarla a lo largo de 1552 para insta- 
larse définitivamente en Toledo. Los aspectos an que su 
dedioaoién en la pro vino ia de Soria es mâs positiva, fue- 
ron, sin duda, la intensifioaciân de su amistad oon B.
Pedro de Rda y la oportunidad de oonooer la biblioteca 
de Osma, oon ouyos fondes tenemos oonstanoia de que tra- 
bajd; tambiân, por supuesto, la posibilidad de pasar 
largEU! temporadas en casa de los Buques del Infantado*
Son edlos en los que su vooaoidn filoldgioa, base del autén- 
tioo humaniste, se va deoentando entre oddices de Apiano, 
Plinio y San Ambrosio; su clrculo amistoso se va ensan— 
ohando, al tiempo que se cimenta su prestigio oomo erudi­
te, hasta el punto de que el propio Rda le pide, en al­
guna ocasidn (por ejemplo, en la oarta del 17 de setiem­
bre de 1547), que sea su censor y oorrija sus esoritos; 
aunque âl no puede tomarse en serio esta propuesta, dada 
su modestia (caraoterlstica, al menos aparente, de muohos 
de los personajes oon que nos vamos tropezando), al in­
troduce modifioaoiones y corrige criterios de su amigo, 
segdn muestran sus cartas*
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Biotas al Capltulo III
( 1 ) "•••ooegit postsa slue rerum domeatlcarum ratio, 
slue patri^ amor, sine fortune a uobie disoedere 
et In hanc vrbem commigrare vbi quldem tranquille 
uiuo, neque enlm id potero negare, non tamen vt 
exiatimas amicorum oblitua aut altrioia aoademiç 
immemor, eique recordatio non solum me quod dieis 
titillât sed prorsus concutit, et mihi faoiem eius 
retraotanti non mediocres dolorea exoitat...", 
ms# 8624, fol# 205vfl.
(2 ) •existimarer enim infidelis et parurn oonstans, 
qui que geminis sellis occtqparere quererem. Quare 
melius per literas res agetur, neque ad uos nisi 
permansurus veniam, si modo schola uestra talem 
me esse iudioat, qui reip. su^ aut vtilitati aut 
omamento sim futurus : nam ita debit operam in 
salarie oonstituendo, ne quid vnquam detrimenti 
oapiam. Tu interim tibi persuade, nullum me sale- 
rium perinde oommouere, ao tua semper familiari- 
tate uti..*" y aoaba dioiendo: "•••Bootori Bud# 
Gometio nihil 1starum rerum impartira tuturn est, 
nam dolet me a Toleto disoedere*••", ms* 8624, 
fol. 195*
(3 ) "Bquidem Toletum explorabundus e compluto vene- 
ram, ao sane animo, ut postquam uotis quorundam 
aatisfecissom, illico ad lares oousuetos reoederem: 
eras tu tamen in insidijs, qui homerio^ loti uioe 
rerum quantumlibet duloissimarum obliuionem conti—
nuo induoeres*.*", ms. 8624, fol* 192.
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{ 4) Es la segunda parte de eu libro El Baohiller Pe­
dro de Rua, humanigta y oritioo; eua oartaa oen- 
aoriaa al P. Guevara y amietad oon Alvar Gdmez de 
Castroî Centro de estudios sorianos. Patronato 
"José Maria Quadrado". 0.3.1.0. Madrid, 1937.
(5 ) "Blaois 17* oalend. ootobris 1547"; se enouentra
en el ma. 8624, fol. 209vfl.
(6) Aprovechamos las traducciones de Zamora-Hijes; el tex­
te latino dice: "nam ex eo die quo domi tuae amicitiam 
diu tecum exoptatam iniui et tuam insignem humanitatem 
expertus sum..."
( 7) "Quod amicitia nostra adeo firma est et inconcussa ab 
eo die quo nos Soriae mutuo salutauimus ad hoc usque 
tempus apud te duret, non modo gratum et iocundum mihi 
fuit, sed pretiosum et magnifaciendum. Nam Rhuae uiro 
doctis. placuisse, et vnico colloquio, eoque obiter et 
tumultuarie habito, tantam beneuolentiam, tantum amo- 
rem, tantam gratiam, apud ilium meruisse, plane uergit 
in meam magnam laudem..(86 2 4 ,  211v9).
( 8) "Gratissimae fuere mihi literae tuae, mi Alvare erudi- 
tissime; gratior tamen fuisset conspectus ipse tuus, 
sic habeam Musas, et superos pronitios; est namque apud 
me unico illo colloquio, quo invicem nos Soriae nosci- 
tavimus, amicitia tua ita ferruminata, ut nullo posait 
tempore dissolvi..." (8624, 210v9).
( 9) "Ego rei huius sollicitator ad te uenissem, vt obiter 
eruditions et doctrine tua fruerer, nisi mihi religio 
esset, aliquid huius temporis nostris his ouibus detra- 
here, quas tam raro et negligenter uiso, sed iam vt 
constitui frequentius ad eas ueniam, teque allas commo- 
dius salutabo" (8624, 210).
m
(10) El Baohiller Stufloz eatiiaaba muoho a D. Pedro de 
Rûa; en la segunda oarta de la oolscciûn, la del 
dla 17, dioe Alvar Gdmezx "Saldrô pasado madana 
y estas oartas Ids daré al Baohiller MuSoz, que 
las harâ llegar a tl ouanto antes, reclbele oon 
todo oarido, benevolencia y oaridad, pues, ademâs 
de estar unido a mi speoiali neoessitudine. apa— 
oentamos las mismas ovejas de Cristo; es un vardn 
bastante dooto y gran admirador tuyo, por lo que 
es para ml mâs querido"; de âl dioen Zamora-Hijess 
"De este vioario, segûn me comuniod el oura de 
Blaoos en 1956, don Evariato Gonzâlez, hay «26 
partidas de bautismo esoritas de pudo y letra
por el Baohiller Mufloz, oura de Blaoos>> por aque- 
lloa ados de 1541 a 1551" (p. 96)#
(11) Vid., V# gr*, el ms. 8624, fol# 155 y ss#
(12) Alfonso (o Albnso) Castellûn figura en el tester* 
mento de nuestro humaniste oomo albaoea; era, en- 
tonoes, seoretario del Santo Oficio toledano y, 
segûn 3. Român, ou.oit., p. 565, sumigo predileoto 
del P. Mariana,
(13) Ofr, art.oit., pp. 206-211. La feoha de la prime­
ra, para Bonilla, es 1541, cosa que me parece har- 
to improbable y oreo que se debe a una mala leota­
ra del manusoritot Pranoisco de Mendoza y Bobadi- 
11a, naoido el 25 de setiembre de 1508 y muerto
el 28 de noviembre de 1566, fue creado oardenal, 
segûn el Diooionario de Historia Eolesiâstioa de
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Eapafla. el 19 de diciembre de 1544, y oblspo de Bur­
gos, el 27 de junlo de 1550, feohas que cuadran per- 
feotamente oon nuestras lacturas pues en la primera 
CELT ta Alvar Gdmez le llama Oardenal pero no de Bur­
gos, y en la segunda -de 1552- ya aparece la oiudad 
oastellana, "Cardlnali Burgensi", Ademâs, la rela- 
cidn de Alvar Gdmez oon los Mendoza, posible gracias 
a Juan de Vergara, comienza por estos afios,
(14) "Iam vero, qwd hendecaayllabos nostros approbave- 
ris, totumque Integrum epigrammatum nostrorum llbe- 
11um petieris, est sane, multls de cau-sls, quod 
mihi gratuler: nam et tu is es, quem minime vulga- 
ria placent". Alvar Gdmez todavla no ha publioado 
ningûn libro de poemas; tal vez el "epigrammatum 
nostrorum libellum" se trata de un oonjunto de oom- 
posioiones manusori tas que ciroulaban entra sus 
amigos, 00 sa freouente y oaai la dnioa man era po-
' sible para dar a oonooer su poesfa en una época en 
que la imprenta editaba oasi exolusivamente obras 
antiguas, o libros de oraoidn y oaballerlas contem- 
poràneos.
(15) "Quod ita meç ualetudini necessarium erat... Quid 
quçris? Eram oorpore maoilentissimo et misserrimo, 
quod pGurtlm îealoribus ^stiuis, partim molestijs qui- 
busdam domestiois oum rectors nostri collegij habi- 
tis, plusquam alias solet contabuerat... H^, si diu- 
tius Toleti permansissem, grauiores futur^ erant..." 
(8624, fol. 193).
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(16) "Vorum felloes vos, qulbua datum est in luoe ho- 
minum vivere; infelicem me, oui ad praeruptas Pe- 
lendonum rupee obtrudi, et inter antiquam Yraco- 
rum barbariem, mori (ne dioam vivere) oontigit I
I us ta enim sine amicorum oonviotu, eoque litera­
te vita non est" (8624, fol. 217).
(17) "Interim tu illi mea vice signifioa ease penes 
me Appianum de Bello Numantino. Graeoe loquentem, 
quem proximo ad me mieit ab Vrbe Illustris Bomi— 
nue Bidaous Mendooius Orator Oaroli apud Julium 
tertiuffl, oui Interpretamdo quia ego non sum, ut 
pote vel opicus, vel hemihellen. Si ills [ Alvar 
Gdmez^ huno interlinearibus soholiis Latinls 
lllustrandum, susoipere non gravabitur, faciet 
rem gratissimam; remissurus eunden ad me latine 
loquentem,.." (ibidem).
(18) El de Rda es un "pheleutium oaimien, quod tibi ad 
horas uespertinas festinanti, ego Itidem festinans 
l e g e r a m . L a  oarta se enouentra en el ms. 8624 
y hay que leerla asi* fol. 1l8r@, ii7v@, 1l8v@.
(19) Aceptamos, en principio, la feoha pues no tenemos 
ningdn motivo para rechazarla; la carta esté en 
el ms. 8624, 206v*.
(20) Se enouentra en el ms. 8624, 193?* y la feoha es 
"pridie diui Matthei, 1550". Zamorsr-Hijes publican 
un extraoto en las pp. 106-107 y ya hioe menoidn 
de ella unas pdginas mâs arriba.
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( 21) Ofr. E. Grey, Guevara, a Forgotten Renaisaanoe 
Author, p. 35: "It le not our purpose to deter­
mine what Rind of a town Soria was in those days. 
However, there is an interesting statement in the 
still unedited oorrespondenoe in the Biblioteca 
Raoional between Alvar Gdmez de Castro and Pedro 
de Rhua which Costes had read. In one of the let­
ters Alvar Gdmez, the biographer of Cisneros, ui>- 
ges his friend to leave the town of urracos y ne- 
lendones and oome to a supposedly civilized place 
like AloalA Henares".
(22) Tld. alguna oosa mâs, oomo el anuncio de un via- 
je de Alvaro a la raya de Aragân para visitar a 
una hermana suya, en Zamora-Hijes, on.cit.. 97-
. 98.
(23) Se puede leer en el ms. 8624, fol. 196; un resu- 
men en Zamora-Hijes, p. 107.
(24) Zamora-Hijes, p. 108, consideran que el destinata- 
rio es D. Pedro de Rûa y por eso la inoluyen resu- 
mida en su trabajo sobre la amistad entre ambos 
estudiosos; sin embargo, el encabezamiento, "soho- 
lastioo uxamensi", y el oomienzo, igual a la del
3 del mismo mes, "Quod comiter et beneuole Ambro- 
slum Moralium traotaueris, non est quod tibi gra- 
tias a g a m . n o s  haoe penser que, esta vez, no 
han aoertado; ése es el motivo por el dual algi*- 
nas explioaoiones dadas por ellos resulten torci- 
das: no se trata de Soria sino del Burgo de Osma;
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en realidad Soria perteneoe a la didoeaie de Oa­
ma y oarece, por tanto, de obispo. El dootor San­
tiago dobid ser promovido a oatedrâtioo de teolo- 
gia no en la Colegiata de Soria, eino en la TJni- 
versidad de Santa Catalina, fundada por el obispo 
de Osma, Alvarez de Acosta, adelantândose a las 
disposiotones del Conoilio de Trentoi "habrla de 
ser Colegio-Ohiversidad, al estilo del de SigtL-en- 
za. Pensd ponerlo en Soria, a la sombra de la oo— 
legiata, pero no hallando apoyo, deoidid oonstruir- 
lo en El Burgo, de nueva planta, oomo se hizo entre 
1541 a 1554"; vid. Diooionario de historia eolesiâs­
tioa.... s.v, *Oama-3oria* •
(25) Puede le erse en el ms. 8624, fol* 20 3v®.
(26) La oarta, feohada el "X. oalend. sept. 1551" y 
dirigida a "Ludouico oatenç oancellario oompluten- 
si", puede verse en el ms. 8624, fol. 124#
( 27) "Noui tuam in soribendo negligentiam, sed saltern 
illud debuisses soribere...Quare si uis iustam in­
digna tionem deponam, longissimam aüquam epistolam 
mitte".
(28) "Postquam huo me e blaoensibus reoepi, non satis 
firma ualetudine us us sum... Nuno christo gratlq 
prosperiore utor, tametsi purgationibus et pharmar- 
oorum noxa, oorpusouli uires deiectq sunt, quas 
alioqui natura nihi imbecilles dédit", 8624, fol*
124v*•
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(29) La c a r ta ,  conaei’vada en el r,i3, 8L.M, foi, 1 8 8 V , eo L" 
resnraida por Zaraora-HlJes, p . 1 0 9 , .multipljc i t e r  me 
infelicein fuisse sentie, nam e t  Ooriam ad te  vigcndtim  
uenire non liouit, et a Burgo d is c e s s i ,  cum tu ill le ad- 
futurus eras, sed me aliquod in im icum  numen moles to mor- 
bo eo tempore implicuit, que non solum conspectu tno 
priuatus sum, sed res cranes raeas imperfectas r o l i q u i ,  
Diui eradicent Blacensem vicum, aut me l ib è r e n t  ab i s to 
curionatu..
(3 0 )  Se t r a t a  de la s  "C a rta s  de Rhua le c t o r  on S o r ia , s obre  
la s  obras d e l R euerendlselm o sonor Obispo de Hondouedo 
d lr lg ld a s  a l  mesmo, B urgos. En casa de Juan de J u n ta , 
1 5 4 9 " , 92 f o l ,  en 09 ; Guevara m u rié  e l  3 de a b r l l  de 
1 545 ; l a  b ib l io g r a f f a  fundam ental sobre 6l a rra n c a  d e l 
famoso e s tu d io  de René C ostos, A . de G uevara , Ga v io ,  
s on o e u v re , B ordeaux, 1 9 2 5 -2 6 , 2 fa s c ,
(3 1 )  "Quoniara autem su n t homines quidam in  U is p a n ia , crudl- 
t is s lm l  In  s t u d i is  l i t t e r a r u m ,  a s s id u e  oecmpati quiquo 
a l iq u id  semper v e l  coraraentantur v e l scribunt, neque tar- 
men com m entationes suas a u t scriptiones unquam odant, 
-quod V e l eas p o lle n d o  superb issim o aurium  iudielo nun- 
quam s o t is f a c ia n t ,  v e l pudore quodam e t  modestia impo- 
d i t i ,  quamquam p ro b e n t, domi tamen o o n tin e a n t , vol, ut 
n i h i l  horum im p e d la t , non sunt i i s  facultatibus quae 
p o s s ln t s u f f ic e r e  sumptlbus llb ro ru m  imprimendorum.,." 
Son p a la b ra s  de Juan B a u tis ta  C ardona, De regia S.Lau- 
r e n t i i  b ib l io th e c a  l i b e l l u s , , ,T a rra c o n a o , 1587, Cfr, 
G raux, E s s a i, , , p p .8 8 -8 9 ,
(3 2 )  "De studiis nostris alias ad te scribara, Vnus mihi, \m- 
brosius in manthus est, non to dice, quem cordl semper 
teneo, sed diuum ilium mediolnnensom, authercm mellitum,
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et eloquentia non uulgarem. multa in eo difflcllia 
sese offerunt, sed mire iiivor codice Vxamensl, innu- 
merls quidera locis mendoso, nonnullis tamen ad unguem 
Integerrimo" (8624, fol.119).
(33) La oarta, publicada por Zamorar-Hijes en las pp. 
117-118, puede leerse en el ma. 8624, fol. 88v@#
(34) 3igo la traduoclén de Zamora-Hljes, p. 110; la 
oarta estâ en el ms. 8624, fol. 89.
(35) La oarta, resumlda por Zamora-Hljes, p. 98, se 
enouentra en el ms, 8624, fol. 09v*i "Vhdeoimun 
llbrura naturalls historiç plinian^. Inter has hy- 
bemas pruinas euolimus, quas oerte grauissimas 
perpessi sumua, o^perunt nuno flare Isniores nan­
ti, non dubito, quin ista rigidiore ooeli plaga, 
sçuiorem hiemem expert! fueritis. interdum me 
carminlbus obleoto, presertim si quando ualetudinla 
causa, aut lecto deoumbere, aut domi manere neoes- 
sa est. Ambrosium semper in manibua habeo, horis 
potlasimurn usspertinis, ouius stylus et mendosa 
ooriptio, non mediocre negocium faoeasunt".
(36) "...intérim, dum absum, in soribendia epistolljs, 
in Brasmiois preooptionibus relegeodis exeroori
te uellem, nam stylus optimus ut dloit Oloero sori- 
bendi magister est", 8624, fol. 90?®• Oreemofl que no 
haoe falta llamsr la atencidn sobre la suave manera 
de introduoir las ideas de Erasmo en esta dama no­
ble, afioionada a la oultura. Alvar Gâmez se eduoâ 
entre erasmistas, vlviâ entre erasmistas, sus ma­
jores amigos también lo fuoron y âl aprendiâ muoho 
latin copiando o oomentando adagios. En su testa-
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mento todavla se raatrea esa afiolân por el maes­
tro de Rotterdam*
(37) "•••nam ea vna oarta ula est, qua tibi author!ta- 
tem et inmortalem laudem apud omnes homines faci­
le eomparare posses*.."
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TOLEK). EL POETA LATINO.
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1• EL Colegio de Santa Catalina; la creaclân 
de nuevaa câtedras.
Alvar Gdmes parece enoontrarse a gusto en To­
ledo; por eso huye, tan pronto oomo puede, de Blaoos.
For fin puede estudiar, estar entre los amigos, dar cla­
ssa de griego -de nuevo-, sin que la lue ha para vivir 
le ahogue; tiene un medio aceptable de ganarse la vida 
7, en realidad, parece que haoe lo que quiere. Su des­
tine era el Colegio de Santa Catalina; comûnmente se 
afirma ( 1 ) que fue llamado desde Alcalâ por B. Bernar­
dino de SandovELl, el fundar la nueva academia toledana. 
En realidad el Colegio de Santa Catalina funcionaba des­
de, por lo menos, el siglo XV (2 )t en 1485 es colegio 
menor; en 1521 pasa a ser colegio universitario; afios 
despuâs oontinûa su ascenso oomo centro docente: en 1535 
es, ya, Oolegio-IMiversidad# B. Bernardino de Sandoval 
lo que haoe es orear nuevas oâtedras para dar mayor ex- 
tensiân y prestigio a los estudios que alli se imparten; 
la idea del fundador del colegio, B. Francisco Alvarez 
de Toledo, fue orear un centro para que cursara estudios 
el olero de la diâcesis, es decir, se tratarfa de un Co- 
legio-Seminario; al morir âl en 1523, ©1 colegio estaba 
en marohar pero, aun sin perder su carâoter clerical, 
con oambics sustanoiales. B. Bernardino Alcaraz, sobri- 
no del fundador y maestrescuela ("scholasticus" le lla­
ma Alvar Gâmez), aumentâ el nûmero de capellanias, en 
1547 y 1552. El pensamiento original de haoer un Cole-
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gio-Seminario derivâ a favor de la creacidn de m a  autén- 
tica Doiveraldad; a peear de que desde la fundaciân habla 
oâtedras de artes y cânones, "para oompleteur el nûmero 
de asignaturas impresoindible :en un estudio digno de la 
Iglesla prlmada y para digniflcar los grados académicos 
que comenzaba ya a conferir, era precise fundar nuevas 
oâtedras, oomo lo habla heoho por entonces la IMiversl- 
dad de SlgUenza" ( 3 ) y darlas a "seflalados y eminentes 
letrados". Julio III, por bula de 19 de enero de 1553, 
autoriza la ampliaoiûn y D. Bernardino Aloaraz enoargà, 
en BU testamento, fechado el 5 de marzo de 1556, a D. 
Bernardino de Sandoval, a Pedro Vâzquez y a Juan de Ver­
gara, la ejeouoiân del proyecto, que âl ya habfa oomen- 
zado; âse mismo a£io mûrier on Alcaraz y Vergara; los otros 
dos comisarios orearon, entre otras, una oâtedra princi­
pal de griego y otra auxilier, mâs m a  de retârica; en 
total habla mas veinte, "nûmero mâs que suficiente pa­
ra poner en marcha m a  Universidad, segûn las exigenoias 
de entonces".
Pero hay que suponer que las disposioiones 
oficiales iban, oomo tantas otras veoes, detrâs de las 
prâoticas habituales, pues Alvar Gâmez, que aparece vin- 
oulado ya al Colegio, oomo hemos visto, desde 1550 en 
que habla a Castellân en oarta del 13 de setiembre de 
problèmes habidos oon el rector del Colegio, escribiâ 
m  largo poema (n* ZLIV) titulado "Be nova cathedrarum 
erections in Toletana schola facta per B. Bemardinum 
Aloaratium Scholasticum et Canonlcum Toletanum. Naiades", 
T  cl faota parece relevante, fechado el 26 de diciembre
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de 1554 en la veraiân que ofrece el ma. 7896, fol. 299 
y 88.; el epllio verla la luz pdbllca unoa afloa mâs tai>- 
de, formando parte de loa Edyllla. publioados en Lyon en 
1558 ( 4 )• Puede que Alvar Gâmez, oomo le aucediâ oon la 
visita de Silloeo a Alcalâ, se adelantase a celebrar el 
acontecimlento pues en la oarta dedicatoria a B. Luis de 
la Cadena, de enero de 1555, menoiona la nueva oreaciân 
de oâtedras, "quam parat", que prépara o estâ preparendo 
B. Bernardino. Pero algo debla haber heoho ya oon ante- 
rioridad a 1556. El caso ea que Alvar Gâmez vivla de un 
modo oasi permanente, o por lo menos pasaba la mayor par^ 
te del a£U> en Toledo desde 1550 y, oasi oon toda seguri- 
dad, desde entonces daba algunas olases en el Colegio de 
Santa Catalina, antes de ser elevado al rango de Univer­
sidad; luego, oomo dice Schott, se le encomendarfa la câ- 
tedra de griego.
Weiner (5 ) considéra que el seminario era pa­
ra olérigos pobras y se consideraba un gran centre inte- 
lectual toledano y lugar de oertâmenes literarios. Otros 
profesores del Colegio, en esta âpooa y segûn Ajo (6 ), 
fueron Salmerân, Juan de Vergara, Pisa, etc.; concrcta- 
mente al doctor Pisa dedioa Alvar Gâmez el poema n* LXVI, 
agradeoiéndole unas perdioes que le ha regaiado ( 7). Al 
oatedrâtioo de griego lo sustituyâ Andrés Sohott a su 
muerte, por lo que las notioias biogrâficas que nos da 
de él son bastante fiables (8 ),
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2. MAs notloias en la vida de Alvar Gâmez
Betuvifflos la exposiciân detallada de la vida 
del humaniste toledano en la primavera de 1552. Ahora, 
libre de los compromises fuera de Toledo que dispersa— 
ban su atenoiân, recojemos el hilo de su biografla don­
de ha quedado.
El 9 de junio esoribe a su amigo Ambrosio Mo­
rales y le félicita por ser el procurador del oertamen 
poético que se iba a celebrar en Alcalâ ese afio, al tiem­
po que disculpa su ausenola por motivos de salud ( 9 ); 
despuâs le reoomienda a Rodrigo Lope, que, oomo veremos 
mâs adelante, intervino en el homenaje pâstumo en honor 
de Juan de Vergara. Bos dlas mâs tarde, el "3. idus ju- 
nias 1552" esoribe a Francisco Torres ("Francisco Tvt- 
rrigio, ludi magistro", 8624, fol. 1l5v*), hablândole 
del muchaoho Luis Câsar que ha sido oolooado bajo la tu- 
tela de Alvar Gâmez, ouyos conooimientos e inteligenoia 
alaba pero debe oorregir y perfecoionar su latin hablai- 
do, su letra y ortografia; vencerâ estos defeotos "si 
se aoostumbra a hablar siaapre latin y se le prohibe 
tajantemente el uso de la lengua vulgar" 0-0 )• La aten­
oiân de Alvar Gâmez por este joven disolpulo fue muy 
considerable y le envia varias oartas, que veremos mâs 
adelante, preocupândose a fondo por su formaoiân humanls- 
tica. Be este mismo dia, 11 de junio, es una oarta diri­
gida a Agustin Pastor, con la que contesta otras suyas 
y manda recuerdos para sus antiguos alumnos y para el 
Br. Vergara; el 15 de agosto le volverla a esoribir des­
de Guadalajara ("Guadalfaiare l8 oalend. septemb. 1552") 
(il ).
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EL 25 de junio, "postridie natalia diui loan- 
nis Baptiatç 1552", vuelve a esoribir a Ambrosio Mora­
les y le envia el "Libellum de templi reparations a 
loanne Vergara editum, quem petieras" (12); recordemoa 
que Alvar Gâmez envia este libro también al oardenal 
Francisco de Mendoza, con feoha 1 de julio de 1552 (8624, 
fol. 126) oon algunos pormenores que ya comenté. Ea la 
oarta a Morales se vuelve a recordar el oer tam en poéti­
co oomplutense de ese a£k> y es que Alvar Gâmez fue el 
enoargado de redaotar el edioto de oonvocatoria de la 
celebraciân, a pesar de estar separado de la docencia 
universiteria en Alcalâ; las bases del concurso se oon­
servan en el ms. 7896, fol. 309: "Ediotum sacri poetioi 
Complut* oerteminis. anno 1552"; en elles se concede un 
premio fuera de oonourso a B. Juan Hurtado de Mendoza 
por s u  ejemplo y liberalidad (fol. 312v*) (13); la oon- 
vooatoria aoaba en el fol. 314 oon un "inuitatorium car­
men" (n* CCIXIIV); el vencedor de este oonourso fue, pre- 
cisamente, Benlto Arias Montano (14).
Un mes mâs tarde, el 27 de julio ("6. Calend. 
August! 1552") esoribe a sus amigos que descansan de las 
lecoiones de Plinio (8624, 125v*); probablemente Alvar 
Gâmez explioaba textes de Plinio en la universidad tole­
dana o los comentaba oon un grupo de amigos en tertulias 
literarias; reoordemos que a finales del bSo anterior 
habla pedido a Ambrosio Morales un câdice de Plinio, que 
adn no habla reoibido en enero y que en febrero se en- 
cuentra leyendo el libro XI de la Naturalis Historia.
.segûn cuenta a Francisco Beltrân. Estas prâoticas de
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semlnarlo qiiedaron reflejadas tamblén medlante la poeelat 
la n.B. CXC7I esté dedicada, precisamente, "Ad Pllnlanae 
leotlonls sodales", como la CXCIV.
El mes de agosto es prédlgo en notlclas: el 
dla 1 escribe a D. Pedro de Rûa "scriensis gymnaslj mo­
derator!" (15); muy probablanente se encuentra en Guader- 
lajara, de nuevo con los Puques, segdn se desprende del 
contenido de la carta; 15 dfas después escribirla (ya 
lo hemos visto) otra diciendo erpresamente que se en— 
contraba all!. Alvar Gdmez a^adece los elogios qua de 
él hace Réa en carta a Luis Gdmez; si D. Pedro le re­
procha que escribe pooo, el soriano hace lo mismo y Al­
varo se pass los dlas esperando noticlas suyas y cuando 
llegan "tu tamen breulssimas das", Ih esta carta comunl- 
ca la püblicacién del libro de Vergara, Tratado de las 
ooho questiones del Templo, y promete envlérselo a cam- 
bio de que él de su opinién al Duque, que fue qui en pro- 
puso el motivo de la obra al Dr. Vergara; Réa no es un 
desconocido para el Duque pues Alvar Gémez le propor- 
cioné su libro sobre los errores de Guevara y lo leyd 
con tenta avidez y entusiasmo que luego no dejaba de pon­
derer su sabidurla,
EL once de agosto (el 3 de los idus de agos­
to) escribe a Alfonso Cortona, déndole noticlas de al- 
gunos libres que estén en poder del llbrero Robles s el 
Nuevo Testamento de Roberto Estéfano, un Estrabén en 
griego, etc, (8624, fol, 59), A Cortona dedica, en otra 
ocasién, el poema XV consoléndole por la muerte dé su 
hermano, El 15 escribe, como ya he indicado, a Agustln
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Pastor; el 21, "12 oaland. eeptem." -sin aSo pero croo 
que es 1532-, envia vma oarta a Juan de Vergara, donde 
baoe mencldn de otra esorita el 6 de ese mes a propdsi- 
to de su llegada a Guadalajara y el reclblmlento que le 
ban dlspensado los Duques del Infantado. A propdsito de 
un distlco enviado por Vergara (16), se permits Alvai* 
Gdmez, no sin gran modestia, hacer algunas oorrecoiones 
y oomponer otro similar; el maestro toledano muestra 
8U entusiasmo por la biblioteca de los Duques (8624, 
fol. 62).
EL 30 de agosto, "3« calend, septembris. 1552" 
escribe también desde Guadalajara a Alfonso Cedillo, 
"ludi megistro" (8624, fol. 58v@); ese mismo die compo- 
nla un poema latino en honor de varios amigos precisa­
mente compafieros suyos en los estudios sobre Plinio. A 
Castelldn ehvla una carta el 6 de setiembre, "postridie 
nonas eeptemb. 1552", pidiéndole que le escribe més y 
déndole noticias de su trabajo, que en esta ocasién se 
centra en traducir les cartas griegas que circulan ba- 
Jo el nombre de Brute, por cierto en cédices Uenos de 
faites (17 ).
EL 26 de setiembre ("Sorie pridie. dd. Cosmç 
et demiani") escribe Rûa a nuestro Alvaro; la carte, 
contestada el 17 de noviembre, también sin abc, puede 
ser de 1552 y asl lo consideran Zamora-Hijes (pp. 1l8- 
-9 ); en elle se tratan cuestiones filolégicas variadas 
y le envia sus "encomion Joseph, eulogium Iscath (sic)", 
y el "paraneticon cheliasticon (sic)" para que los co-
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.rrija y de su oplnlén y le anuncla otros "commentarlo- 
los varlae lectlonis" que tiene entre manos; finalmen— 
te indica que le ha escrito en dos ocasiones, dioién- 
do que la TMiversidad Complutense le ha concedldo por 
tercera vez un premio en concurso, que dehld haber ga- 
nado Alvar Gémez (8624, fol. 200). La contestaclén del 
toledano es del 17 de noviembre; en primer lugar se ex­
cusa por su retraso ya que ha pasado très meses fuara 
de Toledo (buena parte de ellos en Guadalajara, sin du> 
da), con lo que se le habla acumulado el trabajo a la 
vuelta, cosa que le desagrada sobrémanera, y, ademés, 
el correo entre Soria y Toledo es escaslsimo. La ûnica 
solucién es entregar las cartas a cualquiera que empren- 
diese el viaje entre ambas ciudades: "ya me doy cuenta 
de lo incémodo que es para forasteros cumplir estos en- 
cargos en ciudad ajena, pero como td eres un personaje 
distinguido, ya por tu gran sabidurla, ya también por 
tu insigne cortesla, no hay duda que lo oonseguirâs fâ- 
cilmente de cualquiera s in ninguna repuisa" (Zamora-Hl- 
jes, p. 112). Luego le da cuenta de su género de vidât 
ha alcanzado el ocio, tante tiempo deseado, propicio 
para una vida descansada y tranquila ("Ego enlm vt obi­
ter ultç nostr^ rationem describam, totos dies domi de­
li tesco...", 8624, fol. 201). Le solicita nuevos tra- 
bajos para leer los y difundirlos como ha hecho con los 
anteriores, que han mereoido general aprobacién, entre 
otro8 la de Juan de Vergara, "Hispaniae nostrae magnum 
ornamentum". ûi cuanto a las cuestiones filolégicas, 
accede a algunas interpretaciones de Rûa pero "en caim- 
bio, no te puedo concéder que Manille, a juicio de to-
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doSfSea lirapio, fâcil e inculpado eacrltor. Ciertamen- 
ta, hay qua tenerlo en las manoe por varias causas, 
pues escribié oosas profundiaimas, con erudicidn y di- 
ligenoia no vulgares, pero falto de propiedad de es- 
tilo, o como él mismo dice ea cierto pasaje al pid.noi- 
pio* Omari res ipsa negat contenta diceri.
Mostrando en este verso abiertamente dureza 
de diooién, pues, si no me engabo, nunca se dijo por 
nadia res dooeatur" (sigo a Zamora-Hijes en la traduc- 
cién), citando un largo fragmente de Lillo Gregorio Gi- 
raldo (18), tornado de su obra Poetas latinos. Y sigue: 
»esto dice Giraldo, entiéndete tû con él, pues yo, a 
deoir verdad, es toy poco versado en la leotura de lla- 
nilio, ya que excedla a mi ingeuio y siempre lo juzgué 
dur illc " •
El 22 de octubre, "XI chai, nouembris. 1552", 
escribe a D. Luis de la Cadena para hablarle de los epi- 
gramas de Petreyô, de su hermano Antonio Pérez, -que 
los ha recogido, ordasado y publicado- y de unos poemas 
latinos que le envié con una carta anterior (19), de- 
dioadoa todos ellos a sus majores amigos complutenses, 
muertos ya* Juan Pérez, el doctor Ramiro y Francisco de 
Vergara (son los n°® CCCIXIV-CCCLXVI).
El 15 de noviembre debe estar recién llegado 
a Toledo y abrumado por la correspondencia atrasada; 
ese dla comienza a ponerla en orden: escribe, de nuevo, 
a D. Luis de la Cadena a propésito de los epigramas de
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Eetreyo (8624, fol* 204); a Juan Càroamo, tesorero de 
Burgos ("Thesaurario Burgensi", Ibidem, fol# 204v@); 
a Ambrosio Morales, a propdsito de un joven llamado Sud- 
rez, a quien cita en el poema latino n@ 0107 (Ibidem, 
fol* 168)* Ya ho comentado la carta que escribe el 17 
a Pedro de Rûa, contestando la suya de setiembre.
Esta es la vida de Alvar Gdmez durante 1552 
que nos ha quedado en sus papeles; este abo significa 
para él, el asentamiento definitive en Toledo, al tiem­
po que se consolida su fama de erudito y conocedor del 
mundo clâsico. Su actividad no se reduce a su propio 
trabajo de Investigacién y estudio* da a conooer entre 
nobles y humanistes los de los demàs, corrlje a veces, 
se preocupa de sus alumnos para que estudien con pro- 
vecho las ensebanzas de los clâsicos, y también de al- 
guna dama noble, como es el caso de Maria de Mendoza 
a quien orienta y aoonseja. Prépara oertâmenes litera- 
rios y él mismo compone numérosos versos latinos, pero 
de este hablaremos mûs adelante.
El abo siguiente, 1553, s in embargo nos ofre- 
ce -al mmios aparentemente- una menor actividad* Del 4 
de enero, "pridie nonas lan* M.DLIII", es una carta a 
D. Pedro de Rûa (8624, fol. I34vû), recogida, también, 
por Zamora-Hijes (pp. 113-4). En ella se queja, como 
cosa ya pasada pero aûn reciente,de su vida en las tie- 
rras sorianas, entre aquellas gentes y aquellos campos 
que tanto perjudicaron su salud; probablemente tuvo al- 
gûn problema con las gentes del lugar y desapareoido el
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Bachiller MUboz él solo no fue capaz de sostenerse allf. 
Después de hablar de Petreyo a quien la muerte arrebaté 
en la flor de la edad; su poesla fue recogida por su 
hermano Antonio y de ella envia Alvar Gémez a Rûa el 
poema de Maria Magdalena (20), recién impreso, y las 
anotaciones "in Declamationes 3eneog" (21 ) para que las 
lea y difunda, tante para honrar al autor como para ayur- 
dar a cubrir los gastos de Antonio # FineLlmente le pide 
siga teniéndole al tanto de sus trabajos y le dice: "acuér- 
date que eres mortal, y si no miras a la posteridad, tan 
pronto como expires, todas estas oosas perecerân irremi- 
slblemente"; que salgan a la luz tan pronto como sea po— 
sible pues los herederos poco se preocupan de esas oosas 
y, cuando lo hacen, salen mutiladaa e imperfectas.
Hasta el primero de abril no volvemos a tener 
nuevas noticias: ese dia escribe un largo poema que de­
dica a un amigo suyo llamado Carrillo (n# CLX7) y otro 
titulado "commendat scrynijs turbinaaque precatorios"
(nfl CLXVI )î juste antes de ambas composiciones hay una 
oarta, dirigida también a Cai*rillo, a in lugar ni fecha 
pero que debe pertenecer a ese primero de abril; esté 
redaotada, exoepcionalmente, ®i castellano; en ella pi­
de perdén por su retraso en contestar y aproveoha para 
enviarle très cartas de golpe* Anuncia la posible ida 
de la corte a la ciudad de Carrillo (Alcalé), "si es asy 
creo que me estoruara la yda ordinaria de Julio y Agos­
to...". Por cierto que las ideas de Alvar Gémez con res­
pecte a los desplazamientos de la corte son bastante pro- 
pias de su carécter sosegado y tranquilo, aunque se ex-
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.presa con cierta rlrulenoia* en el ms. 8625, fol. 32, 
escribe unaa palabras tltuladas "Aula oiultatib. exl— 
tlalls" sobre los perjulclos que oausan a las pobla- 
ciones durante y después de au paso por allas; ya la 
primera frase es bastante significativa» "nullum ciui- 
tatibus exitlalius malum contingere potest quam poten— 
tis prlnclpls aula...". En otra ocasién escribe un so- 
neto a Jerénimo Yallés, no menoa interesantes
"Afligiome hieronymo el soneto
donde me dauas parte de tu vida, 
pesome de sentir tan afligida 
el anima de vn hombre tan quieto.
0 hado miserable, o dia prieto
del hombre que es le trade, y au manlda 
la busca en el palaçlo do engreyda 
la esperança se trae sin otro efecto.
De ti yo se muy bien que te costriben 
causas que son bastantes, mi consejo 
sera que te contentes entre tanto.
No esperes de las maluas buen oencejo 
las letras con palaçlo siempre rlben 
quando se compadeçen es espanto"
(ms. 7897, fol. I50v«)
"Las letras con palacio siempre riben; cuan­
do se compadecen es espanto" (Iquién podrâ decir que 
le falta razén!). Al final de la carta a Carrillo, la 
nota human a: le ruega que le escriba sin olvidar "al- 
.guna murmuracioncilia en las cartas que como salsa in-
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cite g1 apetlto y si ay algo de aloala que de contar 
sea, como vezino es obligado a sabello y como buen 
compabero a auisarme" (8624, fol. 14lvfl).
Del 7 de abril es una carta a Juan Cruz Car- 
camo, tesorero de Burgos, en que da cuenta de su lle­
gada a Toledo el 23 de marzo después de un viaje a Ara- 
gdn (a visitar a su hermana seguramente; 8624, fol.
145); al propio Carcamo escribe otra carta este abo, 
pero sin dla ni mes, con cuestiones de crltica textual 
y dudas que se le plantean a Juan de Vergara en un pa­
saje que habla de Temlstoôles y Seriflo (8624, fol.
1l6). No sé si pertenece a este abo, pero bien pudie- 
ra ser, otra al mismo destinatario, fechada en Toledo, 
el 19 de julio ("Toletl 14.cal.Aug.", 8624, fol. l64v@) 
en que habla de unos poemas de Carcamo recibidos el mis­
mo dla en que Alvar Gémez llegé a Toledo procédante de 
Alcalé; su ida a la ciudad complutense se debid, entre 
otros motivo8, a su salud, afectada por el excesivo oa- 
lor toledano (!y regresa a Toledo el mes de julio, cuan­
do aûn no ha llegado lo peor!); ha leldo con avidez las 
composiciones de su amigo, cuyo ingenio se révéla ca­
paz de triunfar en cualquier cosa; Juan de Vergara y 
Alvar Gémez esperan ansiosos otro escrito que prépara 
(22).
Durante el verano escribe nuestro humaniste 
un largo poema dedicado a Maria de Mendoza. En carta 
esorita a su amigo y maestro Juan de Vergara el dla 
10 de setiembre ("IIII idus sept. 1553"; 8624, fol.
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79) le explioa los motives que le han impulsado a ha- 
cerlot "hac Ipsa Igitur indulgentla tua fretus, syluulam 
quandam heroicIs uersibus, his diebus a me conscriptam, 
cul nomen Corailum ex argumente Indidl, ad te scripto- 
rum meorum formatorem et censorem mltto (...) Diu erat 
quod desiderabam, in hoc scriptl genere ulres experlri, 
nam quamuis tu ipse epigrammata nostra laudaueras, cui 
non credere piaculum fulsset, neque enlm unquam adular- 
torem agis, tamen altius me tollere nondum ausus eram. 
Donee Domine Mari^ afflatus, cuius liberalitate et fa- 
uore studia mea ni tore nouo splendent, mlhl splrltum 
maioreit moult... "
- El poems, n@ CCII en nuestra edicidn, se ti- 
tula "Corailum sive de D. Marlae Kendoziae Illustrlssl- 
ml D. Didacl Mendozll f. caslbus, Alvarl Gumetll Eula- 
llensis Sylua" y se nos ha conservado en un manuscrite, 
copia de algân autdgrafo de Alvar Gémez hecha a finales 
del TTI probablemente, cuya signatura es BN 18668^^ (23). 
Juan Alcina, en el lugar indicado, resume la vida de do- 
Sa Maria y hace sabresas apreclaciones; permltaseme una 
cita extensa* "la composiolén màs extensa (417 hexéme- 
tros) es la titulada Corailum (...) donde narra la tris­
te hlstoria de esta mujer con la que mantenla duloes 
conversaciones y oomercio eplstolar en Toledo. Se trata 
de la hermosa y docta Maria, hlja de don Diego de Men­
doza, que habia side enviada a Francia, al servicio de 
la hermana de Carlos 7, leonor de Austria. A su regre- 
80 a Bspaba es desheredada injustamente por su madré 
doBa Ans en favor de su hermano Baltasar y tiene que
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refugiarae en el convento de 3. Pablo de Toledo* Desam- 
parada de su madre adqulere una enfermedad que la va 
minando lent ament e. Pinalmente logra la curaoidn gra­
cias a una joya, un coral.
Hay otros poemas a esta misma dama y parece 
que la amis tad con ella era bastante estrecha. Apare- 
cen también aqui (se refiere al ms. 18668^^) dos poe- 
mitas eréticos a otra mujer. Daphne, que esté en Al ca­
lé y a la que no ha visto desde hacla tiempo (...) Qui- 
zé Daphne sea la misma persona que do Sa Maria de Mendo­
za. Se trataria de una curiosa divisiôn de los afectos 
y pasiones de don Alvaro entre un amor sacro, doba Maria, 
y un amor profano, juguetén y lascivo, para el que re- 
ourre al nombre de Daphne". Puede que asi sea; en cual­
quier casopya hemos dicho que doffa Maria es la lînica mu­
jer que pasa por la vida de Alvar Gémez y a ella dedi­
ca el maestro toledano mucbas boras de ensebanza, muchas 
péginas y muchos poemas.
Con fecha uno de octubre de 1553 escribe a su 
discipulo Luis César (8624, fol. 66v* y 78v®, donde apa- 
rece repetida la carta). Probablemente es de este abo 
una carta enviada a Ambrosio Morales el 16 de setiembre 
(8624, fol. 68) donde se disculpa por no haberle manda- 
do el primero su poema "de coreilio" y le explioa su re- 
lacién con Matamores que, después de unos momentos ten- 
808, parece mejorar ("...nam ille ad me litaras apolo- 
geticas, et reconciliationis plenas soripserat..."); fi- 
nalmente le pide corrija lo que esté mal en su composi­
olén (obsérvense los obelisols y las virgulis)* "ad te
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nuno eunt hla multo potlore amicitlç vinculo, quare 
non timeo, ne tibl oetentator ambltiosus esse oldeara, 
quod turn demum Ita esse sensero, si ea qua semper so­
les diligentia, quicquid peccatum offendes annotaueris, 
atque ad me ita cum obeliscis eb uirgulis remiseris".
También es de 1553, aunque ignore dla y mes 
precisos, una carta al Conde de Tendilla (8624, fol.
116) que no le contesta ninguna debido, tal vez, a su 
exceso de trabajo ("... quod toties literis ad te mis­
sis nullarum ad me responsionem dederis, id enlm infi- 
mo cuiquam, nam quanuis fortuna nostra longe maxime in­
fra tuam sit..."); le pide una recomendacidn para Fran­
cisco de Haro, a quien en otra ocasién (8624, fol. 285) 
dedica un soneto ("Testigos son tus versos del amor..*").
Del ago 1554 se conservan pocas noticias con- 
cretast el 4 de junio escribe dando consejos para sus 
estudios a su discipulo Luis César, por quien siente 
gran afeoto, y le félicita por el premio obtenido con 
su poema sobre el enigma de la cruz (6624, fol. 69)
(24); a este alumno volverla a escribir el 21 de setiem­
bre (y*11 cal. octcbris 1554") recomendéndole que lea las 
cartes familières de Cicerén, libres VI, VII y II; tant- 
bién, si puede, las del XII (evidentemente para que 
aprenda a escribir él a su vez en latin); ademâs le da 
instrucciones para cuando necesite dinero: que no lo 
pida a cualquiera ni por cualquier motivo (8624, fol.
68 bis T®).
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EL 10 de julio ("VI idua Iulias 1554) escri­
be a Alejo Venegas a quien llama preceptor; esta carta 
ha sido publicada por Bonilla y San Martin ( 25). Ya en 
el mes de setiembre, el dla 12 ("pridie idus sept. 1554"), 
escribe a Ibarra, catedrâtico de griego, como he dicho, 
en Alcalé por entonces; de nuevo los libres y las cues- 
tiones filolégicas -esta vez referidas a Plndaro- son 
el motivo de la eplstola; le habla de los trabajos de 
los dos hermano s Vergara para explicar al poeta de Te- 
bas "qui partim spiritus poetici sublimitate, partim, 
dialecti obscuritate difficilimus semper est habitus". 
Acosado por los calores del verano, Alvar Gémez se fue 
de Toledo a donde no volvié hasta el il de setiembre 
(8624, fol. 72).
El 26 de diciembre, como indicamos en la prime­
ra parte de este capltulo, fecha la primera versién de 
su epilio "De nova cathedrarum erections...". estos 
momentos Alvar Gémez se siente capaz, después de los en- 
sayos con el "Coralium" y con estas "Naiades", de des- 
cribir cualquier acontecimiento en versos heroicos; el 
género epigramético -como se ve en la carta enviada a 
Juan de Vergara con el poema dedicado a Doha Maria de 
Mendoza- lo domina y compone incesantemente con gran 
soltura. ünos dlas més tarde, el 16 de enero de 1555, 
redacta la carta dedicatoria del poema, dirigida -como 
adelantamos— a D. Luis de la Cadena y que se publicé 
como cabecera de la composicién en los Edyllia (apare- 
ce también en el ms. 7896, fol. 546).
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Su Interés por Luis César se vuelve a manl- 
festar en carta del 22 de febrero ("8# cal. Mart. 1555") 
esorita desde Toledo (8624, 53v®, que esté repetida en 
el fol. 73v®). No hay, sin embargo, otra carta con fe­
cha de este abo hasta el 2 de octubre ("postridie cal. 
octobris 1555") en que escribe a Tomés Galindo (8624, 
fol. 50v2) preocupado por su largo silencio; le da no— 
tioias de Diego Galindo y Lucas Pérez "ouius opera, quic- 
quid ad nos miseris perferetur"; de si mismo dice: "a 
comienzos de otobo sufrl una fuerte diarrea, que hasta 
ahora me ha dejado debilitadlsimo" y que no quisiera le 
impidiese "marchar a Alcalé, a saludar a sus antiguas 
musas" (26). Al propio Galindo dedica unœ composiciones 
o lo cita en otras (n<>s CXTVII, CLIV, CIOV, CCCLXXIV): 
Tomés se ha mostrado ccmo un verdadero amigo en las cir- 
cunstancias adversas y Alvaro lo quiere como si de un 
hermano se tratase; sus visitas a Toledo le llenan de 
alegria. A pesar de la ausencia, au recuerdo permanece 
vivo en el corazén y el toledano no se olvida de enviar­
le, en su momento, una trucha.
Pero este abo se dedica, més que en los ante- 
riores, a redactar poemas latinos en honor de personas 
concretes; con motivo de la elevacidn de D. Juan Marti­
nez Siliceo al capelo cardenalicio -que tiene lugar pre­
cisamente el 20 del III de este abo (27) -prépara una 
serie de poemitas dedicados al arzobispo o al papa Pa­
blo IV que le consagré; se encuentran en el ms. 8624, 
fol. I45v« y 88. (n°® CCCLII - CCCLIV y CCOLVIII - 
- CCCLII) y tienen un carécter encomiéstico un tanto
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exagerado y un aabor a poco de dentro; pero ya ae sa- 
be que esta poesla suele ser asl y Alvar Gémez no des- 
cubre nada nuevo. Puede que résulta més interesante un 
teroer epilio que compone probablemente en abril de ese 
abo, titulado "Alvari Gomezii de Castro carmen, illus­
trissime domino et amplissimo primate D. Gaspare Quiro- 
ga, in Italiam olim discedente, cum ab Impcratore Caro— 
lo 7» Hispaniarum Rege ad Sacrum Hotae Tribunal esset 
designatus. Anno Domini 1555". Se nos ha conservado sé- 
lo gracias a una copia existante en el ms. 13009, fol.
9 y 88. de la BN, del siglo XVIII, a cuyo término se di­
ce: "2* Aprilis 1555* Copiose de unos papeles, que po­
ses Pedro Camino. No esté impreso en el librito de 
versos de Alvar Gomez en Leon 1557" (el poema lleva el 
n® CCCXCII en la edicién). Recordemos que al Dicencia- 
do Gaspar de Quiroga, "Complutensem presides" (38 ) de­
dica, ademés, otros poemitas latines (n°® LXHI, IXIV, 
CXXIV y CCCZV). D. Gaspar de Quiroga partié a Italia 
en 1554; en el mismo ms. 13009, fol. 6 bay una carta 
de Jerénimo de Terres a D. Gaspar, sobre los versos la­
tinos que Alvar Gémez compuso con motivo de su parti- 
da a Roma.
Durante 1556 despliega una gran actividad co­
mo poeta latino; vuelve a ensayar el largo poema heroi- 
co describiendo con rasgos épicos la muerte de Cristo, 
en una composicién titulada "Crux, sive de Domini nos- 
tri lesu Christi nece, ad Bemardum Venegam" (n® I en 
la edicién); esté fechada el 22 de abril de este abo. 
Este tipo de poesla religiosa en hexémetros latinos fue
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muy praotlcado por nuestroa poetas del XYI; tal vez 
nlnguno alcanzd tanto prestiglo en esta labor como Al­
var Gémez de Ciudad-Real, cuyo modèle humanfstlco fue 
la obra de Baptists Mantuano (29 ); el poema va prece­
di do de una carta a Diego Lope de Borozoo, (30) donde 
expone, como es habitual en él, los motives que le inw 
pulsaron a escribirlo y su poca capaoidad para llevar 
a cabo la empresat "•••dum iterum atque iterum Christ! 
Domini nostri necem revolvo, sanctissimae crucis mys- 
teria perpendo et quid quoque loco dicendum sit consi­
ders, necesse fuit in his mentem cogitationibus deti— 
nere, quae duritiem, quam alioqui pectori meo peccata 
obducunt, allqua ex parte delinirent, convellerentque• 
Ad quod scribendum, quoniam amioi viri optimi et reli- 
giosissiffli memoria mihi non medioorem calorem inspira- 
vit, si carmen ad eum intendentem me videris, iure sue 
cum eo agi intelligas". La carta, que publicamos delante 
del poema, esté fechada el primero de mayo.
Este mismo abo dedica a D. Bernardino de Al— 
caraz, su maestrescuela, que precisamente falleoié a 
finales de 1556, un poemita latino (n® CCCXUIII) y con 
bastante probabilidad otros dehleron ser escritos por 
estas fechas (XLXV y ss., CCIXXIL ). Al morir su patro- 
no compuso al meaos dos més (n°8 LX—LXI). Aûn perderla 
otro de sus mejores amigos pues el 13 de setiembre mur* 
rié D. Pedro de Rûa, a quien habfa estado ten unido en 
los ûltimos nueve abos de su vida; las advertencies de 
Alvar Gémez para que publicase lo que hub1era escrito, 
que el hombre no es etemo, resultaron verdaderamente
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premoaltorias. Al perderlo, el maestro toledano compu­
so un epitafio, que publicaron Zamora-Hljes (p. 126) 
y que aûn se conserva en su manuscrite autdgrafo 8624, 
fol. l68v® (lleva el n® CCCUCII en nuestra coleccidn).
Alguna otra noticia dispersa nos queda de es­
te aftoj en el ma. 8624, fol. 65 hay una breve nota que 
dice: "D. Bemardinus Alcaratius scholasticus sua impen- 
sa; Alphonsus Sanotlus Portionarius colleglj rector sump- 
tu publico* Aluarus Gometius sacerdos sodalis, gr^carum 
literarum professor, ex D. Mariq Mendotiç D. Didaoi Men- 
dotij comitis Meliti f# liberalitate, stipe ex fquo con- 
lata triclinium cum cubiculo et conclaui construi f. An. 
Chri. U.D.LVI". A Alfonso Sancho, porcionario de la Ca- 
tedral de Toledo, envisrû, dos abos més tarde, el libre 
entero de sus Edyllia* a él va dirigida la carta con que 
se encabeza el librito.
En 1556 se publics en Alcalé, en la imprenta 
de Juan de Brocar una obra titulada Las fiestas con que 
la Ynlversidad de Alcala de Henares alco pendones por 
el Rey don Philips nuestro sebor. Catalina Garcia (31) 
considéra que Ambrosio de Morales y Alvar Gdmez de Cas­
tro oolaboraron en su confecciéni Alvar Gdmez habrla 
sido el recolector de los materiales pero es dificil de 
asogurarlc pues no hay ningûn dato intrinseco que lo 
confirme; tampoco aparecen huellas de estas fiestas en 
los papeles personales del maestro toledano, mientras 
que de todas las obras que llevan su firma si las hay. 
puente, San Romén y Weiner (32) la considéras suya sin
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ningûn género de dudas, Pero, a pesar de que Alvar Gû- 
mez vlaja todos los abos a su antigua unlversidad, no 
parece probable que fusse él precisamente el respon­
sable de la edicién, pues de ello soIIan encargarse los 
profesores de Retdrica (o de alguna otra asignatura) de 
la Unlversidad.
EL abo 1557 se abre con uno de los sucesos 
que més afectaron a nuestro humanista, la muerte de Juan 
de Vergara el 20 de febrero; sels meses més tarde, el 
27 de julio, escribirla desde Guadalajara a Miguel Ortiz 
todavla desconsoladot "Sex menses sunt, Michael orna- 
tissime, quibus vir omnibus modis maximus doctor loannea 
Vergara, e vivis ad superos süblatus est, ego tamen to- 
tus contabesco nec modum ullum dolori invenio..." (33). 
Pero es inûtil separar o escoger una fraset toda la car­
ta esté impregnada del amargo sabor de la pérdida del 
mejor maestro y amigo. Hablan pasado tantos abos juntos, 
hablan trabajado, conversado, escrito tentas veces en 
comÛQ que nuestro Alvaro se ve, segûn creo, marcado de 
un modo irreversible. Tras la muerte,de Vergara se va 
apagando el poeta latino de los tiempoe de plenitud de 
Alcalé o Toledo y parece ccincidir esta actitud con la 
actitud general de la creacién humanîstica espa-bolat 
hay diferencias esenciales entre la actividad de los 
humanistas de la primera mitad del TVI y los de la se- 
gunda, entre el reinado de Carlos V y el de Felipe H; 
y habla razones para que asl sucediera, tan dispares 
como el declive de los estudios del latin y el griego 
en nue8tras universidades, la pérdida de la ilusién pri-
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mera por el gran de sc labrim lento, el del humanisme, el 
replegamiento interior de la sociedad espabola en la 
época de Felipe II, o la actividad de la Inquisicidn, 
entre otras# Alvar Gdmez escribirâ, desde ahora, muy 
poca poesla latine, que consideraba -ya lo he dicho en 
otro lugar- pura bagatela y entretenimiento y se va a 
dedicar a estudios més seriost la historia y la filo- 
logla, la biografla y la edicidn de textes clâsicos, 
con désignai fortuna.
Pero a la muerte de Vergara sus musas sufren 
una tremenda conmocidn y vuelve a coger la pluma para 
escribir un largo poema en honor de su gran y admirado 
amigo; se trata del titulado "loannis Vergarae funus. 
Alcon" (n® X) del que conservamos varios borradores y 
que pub lied entre los Bctyllla. Oon él cierra Alvaro su 
ciclo de epillos y es el ûnico que dedica a la muerte 
de un amigo. Pero no se contentd con eso; en sus Edyllia 
se publicaron ademés otras composiciones e inscripciones 
latinaa como homenaje pdstumo a Vergara, de muy distin- 
toB autores -entre ellos el propio Alvaro (vid. n°® XI 
-XIV y aparato literario); tengo el conveneiraiento de 
que fue 61 quien los solicité y agrupd para su publica- 
cidn, hasta el punto de que hay oinco dedicados por al- 
gén amigo a consoler la inoesante tristeza del de Santa 
Olalla, como éste del lioenciado Perea, médico:
"Cum tara mirifice crudeli morte peremptum 
Vergeram, Musis, Alvare chare, fleas, 
est dubium, vestrura cuius sit gratia maior,
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debes multa 1111, debet et ille tibi. 
Debee magnificam longe, lateque superbam 
materiam, numerie quam dedit ille tuis, 
debet quod tote vivet notissimus orbe, 
divine factus carmine perpetuus".
Pero si la gloria de Juan de Vergara hubie- 
se estado pendiente del éxito del poema "Alcdn", hoy 
serfa tan ignorado como el propio epilio. Afortunada- 
mente para el primero no fue asl, aunque todos hubié- 
semos deseado igual suerte a la labor de tantos escrl— 
tores nuestros que quedaron olvidados. La versidn del 
"Alcon" que figura en el ms. 7896, fol. 488 y ss. -y 
no es la dltima- esté fechada el 11 de agosto de 
te abo 1557. A Juan de Vergara dedicd otras muchas 
composiciones latinas, inviténdole a correglr sus es­
critos (n® II) o por otros motives (n® XVI, XVIII, 
cccxni y CCCXC).
También desaparecid este abo, el 31 de mayo, 
D. Juan Martinez Siliceo, el arzobispo y cardenal de 
Toledo que tentas simpatlas despertd a su llegada a 
la sede primada, para irlaa apagando poco a poco. Al­
var Gdmez ni siquiera se acordd de dedicarle un poemlm 
ta, lo que me confirma que sus relaciones deblan ser 
bastante fries y protocolaries; Alvar Gdmez supo es­
ter con él sin crearse problemas y procurd olvidarlo 
cuanto antes.
Con buena parte de los epilios escritos dur- 
rante estos abos, algunos epigramas y la ayuda de al- 
gunos poetas amigo s, prépara un librito que vid la luz
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primera en Lyon, en 1558. No ha de extrabar que la obra 
latina de un humanieta espabol se publique fuera de nues­
tra tierra; la primera edicidn de la Minerva del Brocen­
se también se hizo en Lyon (34). El titulo complète del 
opûsculo del toledano es "Alvari Gomecii Edyllia aliquot. 
sive poematia. Lugduni, apud Gaspar um ÎDrechsel, 1558*1 
la obra salid llena de erratas, pues seguramente no tu­
vo oportunidad su autor de oorregir las pruebas; el pa- 
pel también es de mala calidad y no me extrabarfa que 
se hubiese pagado él mismo la edicidn para difundir la 
memoria de Juan de Vergara y su propia poesla entre ami­
gos y allegados. A pesar de lo que dice el Indice falta 
la "Crucis, Hispanica translatio per licenciatum Grego- 
rium Pernandi a Velasco" (35 )•
3. EL interés por la Edad Media.
Los manuscrites autdgrafos de Alvar Gdmez de 
Castro han proporcionado sorprendentes noticias para 
nuestra literatura medieval. Bi 1918, F.J. Sénchez Can- 
tdn publicaba una breve nota titulada "Siete versos 
inédites del Libro de Buen Amor " (36) en la que des— 
Gubrfa entre los manuscrites de nuestro humanista, pre­
cisamente en el 7896, fol. 374, treinta versos pertene- 
cientes al Libro de Buen Amor. de los cuales siete eran 
desconocidos. Alvar Gdmez debid copiarlos del ms. del 
Arcipreste existante en la biblioteca de la catedral to- 
ledana, hoy muy deteriorado; algunos de estos versos no 
han podido ser situados en el conjunto de la obra. Cua-
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renta abos después, L.G. Moffatt volvla la vista a ellos 
(37 ), replanteando el problema de su insèreidn en el Li­
bre y considerando que esos siete versos pertenecen al 
episodic entre Trotaconventos y Doba Eadrina; los dos 
que no alcanza a situar Sénchez Cantdn deben pertenecer 
a alguna estrofa poco anterior a la 782. Considéra, da­
do su error al pensar que Alvar Gdmez vivid en Salamanca 
("But he also lived in Salamanca*.p. 249; icuAndo?), 
la posibilidad de que hubiera podido copiarlos del ms.
3 y estudia con detenimiento las variantes de los frag­
mentes de nuestro Alvaro con respecte a 3 y G (el ms. 
de Toledo carece de esta pdgina) y llega a las siguien­
tes conclusiones*
1. Gdmez de Castro pudo copiar del ms. T, pues 
los fragmentes conservados a veces coincides can 8, otras 
con G, otras con los dos y otras con ninguno de los dos.
2. Pudo copiar de un manuscrito perdido exis­
tante en la Biblioteca de la Unlversidad de Alcalé; es­
té posibilidad le parece "entirely plausible, for Juan 
Ruiz lived and wrote in the vicinity of Alcalé" (p. 251).
A nosotros, sin embargo, nos parece més plau­
sible la primera, sostenida por Sénchez Cantdn, porque 
la mayor parte de lo contenido en estos manuscritos autd­
grafos se escribid durante la etapa toledana de Alvar 
Gdmez y con el conocimiento de los fondos bibliogréficos 
de la Biblioteca primada. Pues no es esto lo dnico que 
debid copiar allf Alvar Gdmez; también P.J. Sénchez Can­
tdn publicd otros textos medievales recogidos por nuestro
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humanista (38); lo cierto es que el enorme desorden 
existante en estos manuscritos hace més meritoria la 
ohtencidn de datos aprovechables; Sénchez Cantdn ex­
press asl su impresidn ante estos voldmenes:
"Era Alvar Gdmez hombre erudito y curioso, 
incassable anotador de cuanto ola, lela o pensaba; y 
como su adoracidn por los clâsicos iba acompabada de 
una grande aficidn a las cosas de la Edad Media, sus 
apuntes son fuente inagotable de noticias medievales"
(p. 161); y allî mismo» "...después de traducir a Epic- 
teto, extractaba al canciller Ayala, copiaba a Horacio 
y en la siguiente pégina recordaba estrofas del arcipres­
te de Hita, y con la misma tinta con que dirigla a Juan 
de Vergara una ciceronians eplstola, anotaba la suscrip- 
cidn de un manuscrite del siglo X" (39).
Sénchez Cantdn considéra que la copia del Ar­
te de Trovar de don Enrique de Villena, hecha por Alvar 
Gémez (ms. K-III-31, fol. 69 y ss.) es la mejor de las 
conservadas a pesar de las intez*polaciones y glosas del 
maestro toledano:
"Del estudio de estos extractoa del humanis­
ta toledano se deduce que era fiel al copiar y de gus­
to extravagante al elegir lo de més interés, y que, sin 
advertencia alguna, a veces interpolaba aclaraciones y 
notas de su propia Minerva, sin relacidn, al parecer,* 
con lo que extractaba" (p. 162).
Otros aspectos de la literatura medieval pre- 
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sentes en los autdgrafos de Alvar Gdmez, y que mereoerlan 
un estudio més detenldo, se pueden recoger en los ms. E 
-HI - 28, fol. 96v® (escritos del Marqués de SantiUana 
dirigidos a Juan de Mena), E-III-29, fol. 23 y ss. ("la 
disputa que traslado fray alonao espabol de Arauigo", 
hecha del Arabe al latfn por fray Alonso espabol y del 
latin al romance por Alvaro de Tillaescusa, bachiller en 
decretos, a peticidn del honrado caballero Juan de Villa- 
fuerte en Salamanca el 8 de mayo de 1458), fol. 3i?* y 
S3, (glosas de don Enrique de Villena al libro 3 de la 
Eneida). en el fol. 167 hay més cosas de Juan de Mena; 
en el E-IH-31, fol. 53 y ss., "La historia del rey don 
Alonso @1 Sabio", en el 105v®, més cosas de Juan de Me­
na, en el 150, sobre Amadis y Galaor, en el 203, 209*.. 
copias antiguas, etc.
También se pueden recoger canciones populares, 
moriscaa, refranes, etc. Creemos que, en lo que se refie­
re a la gran literatura medieval, los textos los leyd en 
la Biblioteca de la Catedral de Toledo; allf debid copiar 
también el Arte de trovar y, cas! con seguridad, los ver­
sos del Libro de Buen Amor, utilizando el ms. T. iPor 
qué suponer la existencia de un manuscrite perdido en 
Alcalé, cuando sabemos que existla uno en Toledo, en 
una Biblioteca que no sdlo conocia a fondo sino que ade­
més colabord en su engrandecimiento con la compra de los 
libres del Cardenal de Burgos, como veremos més adelan­
te?
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ffiotaa al Capitula 3LY
(l ) Cfr. v.gr., Schott, oc.cit.. p. 565 * "Nata
hlno loletl Academia, auspiciis Beruardini San- 
dovalli, Gometlua eo honoris gratia Graecarum 
litterarum doctor adscitus est".
( 2 ) Para su historia, cfr. Ajo, ou.cit.. pp. 69-71; 
vid., también, 7. Beltrân de Heredia, "La Pacul- 
tad de Teologfa en la Ohiversidad de Toledo", 
Revlsta espaflola de Teologla, pp. 206-219» a quien 
seguimos.
( 3 ) Vid. Beltrén de Heredia, art.cit.. pp. 213-4.
(4 ) Otras versiones autdgrafas del mismo poema apa­
recen en el mismo ms. fol. 446 y ss. y 548 y as. 
Vid. Beltrén de Heredia, art.cit.. p. 215 y n.
30; el epilio, en efecto, fue dedicado a D. Luis 
de la Cadena "doctori theologo et Complutensis 
scholae canoellario" y la carta dedicatoria es­
té fechada el 16 de enero de 1555; la publico 
delante del poema.
(5 ) "Sebastién de Horozco...", p. 544.
(6 ) Cfr. on.cit.. t. II, p. 72.
(7 ) Veénse algunos datos més en Beltrén de Heredia, 
art.cit.. pp. 210-211, 2l6-2l8.
(8 ) Vid. su biografla en Hicolés Antonio, op.cit..
II, p. 366.
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( 9) "..•nostrum nihil sat quod in pr^sentia expectes, 
our inquies? Quia quoniam anni ingrauesount... 
nisi me ualetudinis infirmitas, qua quotidie im- 
beoillior fio, ignauum et remissura ad omnia red­
didit..."; la oarta, fechada el "7. idus Iunias", 
se encuentra en el ms. 8624, fol. 198v®.
(lO ) "...si assuescat semper latine loqui, ao unlgaris 
sermonls usus seuerissimis legibus interdioatur". 
Para los problemas que planteaba el latfn como 
lengua hablada en los cenrtros univers!tarios espar* 
fioles del siglo X7I, puede verse Pedro Urbano Gon- 
zâlez de la Calls, Varia. Notas y apuntes sobre 
temas de letras clésicas. en especial "Latfn y 
romance, contribucidn al estudio de la vida docen­
te espafiola en el siglo XVI", pp. 213 y ss., re- 
ferido exclusivEuaente a Salamanca; del mismo, "Lar* 
tin *universitario*• Contribucidn al estudio del 
uso del latfn en la antigua Ohiversidad de Sala­
manca" en Homena.ie ofrecido a Menéndez Pidal. t.
I, pp. 795-818. El Dr. Luis Gil prépara en la ac- 
tualidad un extenso estudio sobre temas del Huma­
ni smo espaSol, dedioando mucha atenoidn a este 
problema concreto, que tanto caraoterizd a nues­
tros inteleotuales.
(11) Las cartas estén en el ms. 8624, fol. 198 y fol. 
197 respect!vamente.
(12) Vid. ms. 8624, fol. 190v®.
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(l3) Ofr, D, Alonso, oo.olt,. p. 74* Para las jugtes 
poétloas, que al loargen de otros mot!vos coino 
la visita del rey o del arzobispo, etc. sollan 
oonvooarse al aoabar cada ourso, ofr. Juan Alci- 
na, on.oit#, s.v# "Justes poétloas".
(14 ) Vid. Lépez de Toro, "Benito Arias Montano, *Poe- 
ta lauréat us* ", R A M . 60, 1954, p. l86.
(15) Ofr. Zamora-Hljes, on.oit., pp. 110-111 y ms.
8624, fol. 129.
(16) Vid. nota 75 del capitule II.
(17) "Hlo mihi, dum principi benlgnlsslfflo obsequi stu- 
deo, in transferendis grçois eplstolls quç Bruti 
nomine circumferuntur, prlmum oum vitiosis e%em- 
plaribua negotlum fuit: delnde in excrlbendls cum 
Imperitlssimis et pesslmls n o t a r l j s . 8624, 
fol. 227. Vld nuestro capitule V, 2.
( la )  Se trata de la obra Be noetls nostrorum temporum. 
en la que olta algunos espaflolcs, que escrlben 
en romance o en latin; pero précisa que, por lo 
mènes en lo que conclerne a los latines, son nés 
sablos que buenos postas; vld. sus Opera omnia.
II, Baslleae, 1580, 404.
(19) Puede verse todo en el ms. 8624, fol. 229v* y as.
(20) Se trata de los libri ouattuor In laudem dluae 
Mariae Kagdalenae. Toletl, 1552. Ofr. J. Alclna, 
on.cit.. s.v. ‘Pérez, Juan*; tamblén B. J. Gallar- 
do, Bisayo de una biblioteca espaflola de libres 
raros y curiosos. t. III, nfl 3416.
( 2i) Son los "Progirmnasmata Artis Rhetor!cae, loannis 
Petreii Toletani vna cum Annotationibua in Sene- 
cae declamationes, controuersias et deliberatiuas. 
Anno MDXXXIX. Complut!, loannes Brocarius", 20 hoj. 
+143 fol. en 49.
(22) "Legi oarmlna satia sitienter... Oognoui inge- 
nium tuum ad omnia versatile" y "Orationem de 
pietate aduersus deum, in qua te toturn nunc esee 
scribis auida ego et do. loannes Vergara expec- 
tamus".
(23) EL manuscrite se titula en el pli ego que lo cu-
bre asl % "Corallum slue de D. Mariae Mendoziae
lllustrlsslmi B. Dldaoi Mendozi.1 P. Allia? (sic) 
oasibus. Aluari Qumeti.1 Eulaliensla Sylva. Varias 
poesias latinas. Cop. de 9 h. ut. en 4*. m.; let.
de pr. del s. XVII". La letra es pequefla pero muy
limpla y olara, con algunas anotaolones marginales.
Juan Alcina, op.clt.. s.v. *Gdmez de 
Castro, Alvar* publioa todo menos el poema que 
ahora menciono y dice: "EL manuscrito que edita­
mos era conooido, pero no se atribula a Alvar Gdmez 
de Castro porque nadie se detuvo a leerlo y porque 
el nombre de Aluarua Gometlus Eulaliensla desplstô 
ya al tfaiioo que da notlola de este texto, Gallaiv 
do (en su "Catâlogo de los Manuscritos de la Bi­
blioteca Naolonal", Ensayo, II) qui en no lo Incli*- 
ye entre los manuscritos de Alvar Gdmez de Castro 
sino que lo pone s<51o bajo un escueto Alvar us Go-
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mez". Existe una copia del XVIII en el ma. BH 
3662, que contlene, entre otraa cosae, la Calllo- 
perria, extenso e inconcluso poema latino copla- 
do de un original esorito por Juan de Vergara; 
la copia del ms. 18668^^ esté en los fol. 26r* 
a 44v* bajo el tftulo Varias Poesias latinas de 
Alvar Gomez, sacadas de copia del borrador ori­
ginal esorito de letra de su Amanuense enmenda- 
do por el. Esa copia del borrador puede ser, cier- 
tamente, el 18668^^; la fidelidad con que lo co­
pia es oasi absoluta, errores incluidoa; una se- 
gunda mano Introdujo al margen algunas correccio- 
nes.
(24) Luis César fus tamblén alumno de Vergara en Tole­
do segdn se desprende de A. Bonilla y San Martin, 
art.cit.. pp. 240 y ss.
(25) Ofr. A. Bonilla y San Martin, art.cit.. p. 205.
(26) "autumno ineunte diarroea grauissime laboraul, 
quç me hueusque imbecilissimum reddidit, vldeor 
nunc nonnihil oonualesoere, libetque mihi oblec- 
tandl anlmi gratia dum D. Lucas permlttlt, com- 
plutum proflclsoi, antiques musas salutaturus".
(27) Véase més blbliografia para compléter lo dlcho 
hasta aqui sobre él en el Licolonerlo de histo­
ri a eoleslAatioa... t. Ill, s.v. 'Martinez Si- 
liceo, Juan*.
(28 ) Algunas noticias de su vida y bibliogreifia en el 
Dicoionarlo de historié eclesldstlca... t. III,
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a.v. *Quiroga y Vela, Caspar de*# Heg<5 a ser ar­
zobispo de Toledo en 1577, come suoesor de Barto­
lomé Carranza,y Cardenal; su importancia en la po­
ll tic a de Felipe II fue considerable.
(29) Vld. Juan Alcina, "Tendances et caractéristiques 
de la poésie hispano-latine de la Renaissance", 
conferencia que pronuncié en el coloquio de Humar» 
nismo y Renaolmlaito de Tours (jullo, 1976); tam­
blén "La poesfa neolatlna en Espafia en el siglo 
XVI: Catâlogo y sels estudios" Barcelona, 1975, 
del mismo autor, resumen de su tesis doctoral, adn 
Inédlta.
(30) A Diego Lope de Horozoo dedica el poema n@ CL; tal 
vez sea éste mismo, el Diego Lope "Bemardlnl fra­
trie", a ouya muerte esorlbié los poemas n@ XLVHI- 
-XLH, ambos public ado s en los Edyllia«para Weiner, 
OP.cit.. p. 548, se trata, en este dltimo oaso,de 
Diego Ldpez de Ayala; vid. el ^ 2. del capitule 
sigulente.
(31) Op.cit.. nfl 287.
(32) Op.cit.. H, p. 222 (equivoca la fecha; dice que 
es de 1555); op.cit.. p. 544, n. 1 y o p . cit.. p. 
538, n. 6, respeotivamente.
(33) La carta encabezarâ el poema "Alcon", dedlcado a 
la muerte de nuestro gran humaniste y teélogo (nfl 
X) , en la ediclén de los Edyllia; ahi la publica- 
mos nosotros tamblén; puede verse un borrador en 
el ms. 7896, fol. 427.
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(34) Para las relaciones entre Espafia y Lyon, ofr. J. 
Saugnieux, "Philippe II et les ligueurs lyonnais", 
apud L'Humanisme Lyonnais au XVI® sieole, Grenoble, 
1974, pp. 221 y ss.
(35) Hemos manejado el casi desconocido ejemplar de la 
Biblioteca Naolonal de Madrid, TE 61-57.
(36) RFE, V (1918), pp. 43-45.
(37) "Alvar Gomez de Castro's verses from the Llbro de 
Buen Amor". HR. XXV (1957), pp. 247-251. Sus noti­
cias blegrdficas sobre Alvar Gdmez, salvo las fe- 
chas de naclmlento y muerte, estdn mds cerca de la 
fantasia que de la realldad.
(38) "El Arte de Trovar de don Enrlque de Vlllena", 
RFE. VI (1919), pp. 158-180.
(39) Tamblén D, Alonso, op.cit., p. 98 n. 30, se hace 
eco de este Interés de algunos humanistes por nues- 
tra literature medieval.
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EL HISTORIABOR
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1• laa crdnloaa locales.
A partir de 1560 se observan cambios sustancia- 
les en la activldad de Alvar Gdmez; a pesar de que en 
muchos aspeotos su trabajo, su método, es el de siempre, 
inicia ahora alguna labor de envergadura frente a sus 
investlgaoiones anteriores, de oardcter momentdneo, eru­
dite y, en oierta medida, asistemdtico. A partir de es­
tas feohas se aoaban ya sus notas autdgrafas: sdlo hay 
una que alcanza el a£k> 1565; en ella se da notioia del 
descubrimiento de unas inscripciones latinas en Sevilla, 
Cabra, Lebrixa y S. Romdn de Homiza (ms. 7896, fol.
365). Pero desde 1558 son esoasîsimas estas referencias 
oon fecha conoreta; oreemos por eso que todos esos fo­
lios que no van fechados, no deben superar estos aflos.
A principles de esta década, Alvar Gdmez es 
persona de oierto prestiglo en su oiudad y, desde luego, 
une de los mâs actives représentantes de los oirculos 
llterarios de la oiudad imperial; pero a sus 45 aSos 
aûn no ha hecho una obra oonsistente; tsui sdlo ha publi- 
oado dos libres: une, allé por 1546, como recopilacidn 
de poesia latlna de un oertamen literario: la Publioa 
laetltia: otro, los Edyllia. atün lo tiens c alien te en­
tre las manos.
En 1560, Felipe II casa en segundas nupoias 
oon Isabel de Valois; la oelebraoiôn se hizo en Guada­
lajara ( 1 ) y de ahl pasd la oorte a Aloalâ y, luego a 
Madrid y Toledo, a donde llegd la reina el 13 de febrero.
- l65 -
Con las celebraclones de Aloalâ se pùbliod ese mismo afio 
un libro titulado "El receblmlento. que la Dhlversldad 
de Aloala de Henares hlzo a los Reyes nuestros segores. 
Quando vinieron de Guadalajara tree dias despues de su 
fellolseimo oasamtento. Impresso en Alcala de Henares 
en oasa de luan de Brooar que santa gloria aya. 1560"
( 2 ); la obra se ha atribuido a Alvar Gdmez por Pérez 
Pastor (3 ) pero Juan Alcina (4 ) dioe: "No he encontra- 
do en esta obra referenda alguna a su autor y puestos a 
oonjeturar es mds probable quo fuese de Ambrosio de Mora­
les afioionado tamblén a este tipo de narraolones. Por 
otra parte Alvar Gdmez debfa estar en Toledo y no en Al— 
oald por el aSo 1559". Todo esto es oierto; nosotros, 
por nuestra parte, no hemos encontrado tampoco entre los 
papeles de Alvar Gdmez nlngdn date que pueda demostrar 
su patemidad sobre esta obra, oomo si apareoen para to- 
das las demds. Desde luego, el maestro toledano si asis- 
tid parsonalmente a los festejos oelebrados en Toledo po- 
008 dias despuds &aoaso aoompafid a los Reyes en su via- 
je?; nos parece pooo probable;que sea de Ambrosio de Mo­
rales es harina de otro oostal. En oualquier oaso, tam- 
bidn Catalina Garola (5 ) dice: "Es obra de Alvar Gdmez 
de Castro y muy ouriosa". Ddnde afirmd Pérez Pastor esto 
mismo, lo ignorâmes y tampooo ofreoe nlnguna indioaoldn 
el autor del Catdlogo ooleotlvo, que ahi hemos recogido 
el dato. Simdn Diaz publioa Integro el opdsoulo en sus 
Puentes para la Hiatoria de Madrid.*», pp. 1-7, conside- 
rdndolo, también, de Alvar Gdmez de Castro*
De las fiestas que se celebraron en Toledo tam- 
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blén se hlzo un libre, titulado "Receblmlento que la Im­
perial Oiudad de Toledo hlzo a la Mageatad de la Reyna 
nuestra aeHora doRa Yaabel. hi.la del Rey Henrrico ,11. 
de Francia: ouando nueuamente entre en ella a celebrar 
las fteatas de sus feliciaaimaa bodaa. oon el Rey don 
Phlllnne nuestro aeftor .II. deste nombre. En Toledo en 
oasa de luan de Ayala. ASo de I56l" (6 ). El relato va 
encabezado por una licencia para Imprimir el libre otor- 
gada al Rey por el Ayunt ami ente de Toledo y un "Prologo.
A los muy Illustres seOores. Toledo. El Maestro Aluar go­
mez"*
Es évidents que su autor fue nuestro humanis- 
ta pero es que, ademds, conservâmes les borradores de 
esta obra en el ma. 7896, fol. 211 y as.% alll empieza 
el largo relato, describiendo minuoloalaimamente los fes­
tejos y honores preparados; hasta el fol. 241?* ea de una 
letra olara y limpia, distinta a la de Alvar Gdmez; a me­
dida que avanza la narraoldn aparecen mâs tachaduras y 
oorrecoionea del autor; desde el fol. 243 al 278v* es de 
otra mano; en el 279, y hasta el final -fol. 286-, vuel- 
ve la primera mano. Todo ello pareoe un original, prepa- 
rado ya para la imprenta, aunque oon amplias correcciones. 
Snpieza asfi "Despues que en Guadalajara se celebraron 
las bienauenturadaa bodas...". Luego, en el fol. 287, apa- 
reoe el borrador del prdlogo, dirigido "Al Letor": "Vis- 
tas algunas relaciones impreasas del Recebimiento que es­
ta insigne cibdad de Toledo hizo, en la nueua venida de 
la Reyna dofia Isabel Terçera deste nombre: y entendida 
la poca diligenoia que de la verdad del en ellae ha auido,
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y tamblén, las pocas cosas que de lo mueho que el vuo, 
alll se relatant pareoio a los muy illustres sedores Co- 
rregidor y Toledo, que «séria cosa conueniente antes impor­
tante y necesaria pEura la authoridad y grandeza suya, que 
aunque tardet toda uia se publicase lo que en aquella fies­
ta vuo, pues siempre se siente, que ay gente deseosa de 
sabello•
Aqui va esorito sin faltar nada de lo que en 
ella VQO, y  si a oaso le pareçiere a alguno, que en la 
declaraoion de las fabulas, y las historias que en los 
aroos se pusieron, nos alargamoa muoho (porque para los 
dotos y leydos, son oosas muy sabidas, y que a esta oau- 
sa repetirselas aqui, les dara fastldio) entienda que no 
se escriue para el esto, sino para muchos millares de 
gente, que nunoa estudio, ni supo nada desto, para los 
quales prinçipalmente se escriue en vulgar la présente 
obra: porque los demas ellos pudieran inuentarla mejor, 
y no tienen neçesidad de semejantes entretenimientos".
Y luego, en el mismo manuscrito, fol» 289, figura una 
oarta de Alvar Gdmez "A los muy illustres seOores oorre- 
gidor y Toledo", fechada "En Toledo 17 de otubre M.D.IX".
2. Traba.los de Fllologia Olâsica y alao de poesia
latine.
El 29 de noviembre de 1580 muere Diego Ldpez 
de Ayala (7 ) y Alvar Gdmez escribe los poemas "Punera 
quae speotas, moestos quo s cemis amiotus..." (n® ZL7III)
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y "Quid mea defletis, cum slut dignissima fata...?" (n9 
ILIl); no sabemos ai Francisco y Rodrigo Ldpez son sue 
parientes; ambos colaboraron en el bomenaje a la muerte 
de Juan de Vergara eacribiendo algünos poemas latinos 
(très el primero y dos el segundo; vld. el aparato lite­
rario de la composicidn n® XI); oreemos que a ellos se 
refiere en el n® LXXI, 18; ademâs, Alvar Gdmez dedica a 
Francisco #1 CXCIII, eloglando su buena disposicidn pa­
ra los estudios clâaicos y para versificer en latin, y 
el CCrv (vdanse en el aparato literario de este epigra­
ms, otros de ambos hermanos). Muy probablemente fueron 
alumnos de Alvar Gdmez en Toledo, tal vez compafleros en 
las leooiones de Flinio; al propio Francisco, en su en- 
fermedad, dirige el CCCXXXV que va inmediatamente prece- 
dido de otro a la inversa, Francisco a Alvaro, que comien- 
za asl: "Franciscus Lupus Aluarum magistrum..." (8624, 
fol. 8lv®); ambos estân esoritos en endecasllabos fale- 
cios.
Durante este a8o nuestro oatedrdtico de griego 
élabora algunos trebajos de estricta Filologla Clâsica 
para la noblezat el 20 de agosto escribe una carta desde 
Guadalajara al Duque del Infantado, don ISigo Ldpez de 
Mendoza, dedlcândole su Tranlation de las cartes que Mar­
co Bruto escrivio en Griego a algunas ciudades de Asia 
(8 )i el volumen de las eplstolas griegas que imprimid 
Aldo Manuzzlo es un verdadero tesoro para los estudiosos; 
en él se contienen las de Bruto, del tiempo de las gue­
rres civiles a ciudades de Asia y a ciertas Islas; "lue­
go que las ley, uiendo la brenedad y el compendio de su
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estilo, me pareçio que séria cosa con que .V* S. holga— 
ria: y assi he proourado de sacarias en Romance con to— 
da la diligenoia que he podido, la quai entendera qui en las 
cotejare con el exemplar griego (donde a ml pareçer) hay 
algunas mentiras, y con otra translation latina que an- 
da sin nombre (&la de Renucclo?), donde faltan las que 
se escriuen a los Trallianos, y en las que se transladan, 
hay tantas sentencias tan mal entend!das que hizo muy bien 
el auctor de caller su nombre. Aunque oierto no me mara- 
uillo de qualquier fait a que en una translac ion haya. Por­
que (como este Mlthridates dize) es trabajoso peroiblr 
bien el sentido de otro, y aloan^ase tan pocas vezes que 
en otra lengua se guarde aquella fuerça y elegançla que 
en le materna hay, que a quien esto succédé hazello bien 
es (como dize el Refran latino) hizo (sic, por *hijo*) 
délia gallina blanca”. A pesar de todo ha decidldo afron- 
tar el riesgo por mostrar su agradecImiento; el trabajo 
no ha sido largo porque sus fuerzas no le permiten mâs 
pero bastaré para entretener al Duque. Después trae a 
colaciôn las opiniones de Plutarco y Flinio sobre las caiv 
tas, alabando su conceptisme. También ha traducido dos 
certes latinas de Bruto, sacadas de Cicerén, para que se 
puedan comparer estilos. Alvar Gémez, en pago por su tra­
bajo, sélo desea saber quién es ese Mitrldates que les 
junté, pues no es el Rey del Ponto.
Algo anterior debe ser une traduccién al oaste- 
llano del Enoulridlén de Epicteto (9 ), dedicada también 
a D. IjEügo Ldpez de Mendoza; en el manuscrito figuran las 
pisrtes slguientes:
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1) fol. 283: "Tabla do los Capitules de las Obras 
de Epicteto Fllosofo"; se trata del Indice de los capitules, 
haolendo referencia al folio de la obra en que se encuen- 
tra cada uno (la numeracidn de los folios se hace a partir 
de esta traduccién y no a partir del principio del volumen).
2) fol. 287* Carta dedicatoria "Al Ul®°. Sefîor 
iP. IKlgo lopez de Mendoza, Duque quarto de el Infantado, 
el Maestro Alvar Gomez"; en ella se ofrecen noticias muy 
interesantes : la traduccién esté hecha conforme a la lati­
na de Angelo Policiano y se comenzé en oasa del Duque en 
Guadalajara y se acabé en Toledo; en esta oiudad la cote- 
jé "con un exemplar de griego mui correpto recien impreso, 
y oon otro de mano, trasladado de un origineüL de el Comen- 
dador Heman ITuflez, donde hallé ha.rtas diferencias en co­
sas bien substanoiales de lo que Policiano habia traslada­
do; porque oomo el mismo confieaa alcanzé solo un exemplar 
falto y oorrupto, en donde muchas suplié lo que faltaba 
oon palabras de un Comentador Simplicio Filosofo, que esté 
escripto en griego sobre este libro hice conforme & esto 
otra translacion, en la quai puse el culdado que pude, ayu- 
dandome de los exemplares sobredichos, y de el 00mento de 
Simplioio. Esta vido el Doctor Vergara, y sabiendo que era 
cosa para Va. holgé de tomar trabajo en corregirla con aque­
lla gravedad de juiclo que en todas las cosas solia poner 
(...) VS se holgara de verlo y considerarlo, porque es una 
dootrina sanctiasima, y aunque en algunas partes, como gen­
til no allega â la perfection de el Evangelio, à lo menos 
va bien cerca de ella..."
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3) fol. 289* "De la vida de Epicteto Fllosofo,
de Suntdas, y de otros con una breve introducion para lo
que en este libre se tracta".
4) fol. 292: "Enchiridion de Epicteto Filoso-
pho"; a partir de aqui aparecen los tltulos de los capi­
tules, su numeracidn, traduccién y, también, la de los 
escolios encontrados por Alvar Gémez.
Creemos que la traduccién merecerfa un estu- 
dio mâs profundo porque los dates que nos proporclona 
el helenista toledano son de gran interés tante para 
la difusién de la dootrina y el texte de Epicteto en el 
Renacimiento (10 ), como para seguir muy de cerca la téc- 
nica de la traduccién de un humanists del XVI. Su afiolén 
por el filésofo estoico queda reflejada en otros luga- 
res de su obra, como en el ms. 7896, fol. 616 y ss., 
en que empieza una "tabla donde se contiens la altèrea- 
çion que paso entre el emperador Hadriano y el philoso­
phe Epicteto"; va encabezada por una carta de "El impres- 
sor a los letores" (il).
El 18 de ootubre de 1562 aoaba de redactar un 
pequefio tratado "A la muy Illustre Sefîora Do Ha Maria de 
Mendoça el Maestro Aluar Gomez de la orden y origen de 
las Virgines Vestales" (12), en él se hace una historié 
y descripcién de cuanto se sabla sobre esta instituoién 
religiosa; el humanists utilize directamente las fuentes 
latinas, traduciendo a veces, y realizando un auténtico 
trabajo de investigaolén,una auténtica monografla; la
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obra eatâ redactada en castellano, a pesar de que doHa 
Marla conocla bien el latin y el griego, y creemos muy 
meritorio este esfuerzo divulgativo por parte del maes­
tro toledano de la culture clâsica entre el elemento fe- 
mezd.no de la nobleza; evldentemente posee, a la vez, una 
oierta intencién moralizadora o, mejor, didéctica sobre 
la préotica de vlrtudes taies como la obedlencla, la cas- 
tldad o la pledad religiosa. No sabemos si Alvar Gémez 
la escribié a instancies de doHa Maria pero bien pudiera 
haber sido asl. La atencidn que nuestro humant sta pres- 
té a la formaolén de Maria supera lo anecdético: aparté
de las cartes ya oltadas en capitules anteriores, podrla­
mes citer la que se conserva en el ma. 8624, fol. 13lv@, 
en la que le habla de un poema de diez versos que ha es- 
crito en au honor ( I3) y se conducle por los problèmes 
e incomodidades por las que atraviesa la dama (vid. el 
"Corallum...") lojalâ vuelva pronto la tranquilidad a 
au rostre y pueda dedicarse, de nuevo, a sus estudios1 
En otra ooasidn (8624, 152v®), le resuelve unas dudas 
planteadas a propdsito de un pasaje evangêlico de la cru- 
cifixidn de Cristo, A ella dedica las composiciones la­
tines CVHI, ex, CLXXX, CIC, C C n  (el "Coralium..."), 
CCVI, CCIX y CCCLXVHI, algunas de allas de considerable 
extensldn. Al recuperar la salud, Alvar Gdmez, lleno de 
gozo, dedica otra al médico que la sand (n® CCX); si el 
de "Daphne et vente" (n® CC7) va dirigido, como cree Alci­
na (14 ), a la misma dama, adn podrlamos aumentar la re- 
lacidn.
Pero su ami s t ad con Maria no fue siempre agua 
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de rosas; en oierta ocaeidn, Alvaro le envia unos libros 
que le son devueltos, no sin dolor del toledano; afortu- 
nadamente, los primeros malentendidos se resolvieron de 
un modo feliz (8624, fol. 6l) pero este hecho le inspira 
una composicidn, la n® CX, en que sorprendido el poeta 
por la vuelta de los libros ("Our limen rursus sacrata 
volumina nostrum / venistis?"), trata de comprender la 
actitud de doHa Maria que "ingenii dotibus ait quamvla 
praedita multis, / Pieriis et slnt pectora docta modis, / 
omnia contemnit virgo letissima, sentit / esse nlhll.#.". 
El deseo de llevar una vida piadosa no debe impedirle oo- 
nocer las majores obras de los clâsicos.
Tamblén hlzo, al parecer, nuestro humaniste 
algdn intento de escribir una tragedla de tema clésico; 
en el ms. 9935, fol. 10, en carta a Luis de la Cadena le 
menoiona su deseo de élaborer una tragedia basado en el 
canto séptimo de la Iliada, que narra el combate singular 
de Héctor y Ayax; pero la tragedia -que no sabemos si la 
llegé a escribir y, en ese oaso, si en latin o espaHol 
-no ha llegado a nosotros (15).
En 1563 muere otro de los emigos de Alvar Gé­
mez, Francisco de Scto (16), mdsico de la Espafia rena- 
centlsta; a él habla dedlcado un soneto el toledano, que 
tuvo la virtud de moverle el énlmo para responderle por 
medio de la misma composicidn:
"Con tu soneto dulce, y armonia 
sefior, Alvaro Gémez, has causado 
que de un prof undo sueftc ha despertado 
mi musa, que del todo ya dormia..."
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De 1565 sôlo nos quedaii las notlciao del dea- 
oubrlffllento de unas inscripciones latinas en Sevilla, 
a que hicimos referencia al comenzar este capitule; de 
la llegada a Toledo de los restes de S. Eugenio y una 
carta de Alvar Gémez al Rey. La blstoria del traslado 
de los restes de S. Eugenio desde Paris a Toledo tuvo 
resonancia en la época: con tal motivo hubo un concurso 
literario ouando llegaron a la ciuded imperial (17) y 
el oabildo toledano, por su parte, acordé envier a cam- 
bio del cuerpo del Santo una lâmpara al Monasterio do 
"3. Dionls"; la crdnioa de las cartas que se cruzaron se 
sigue con relative facilidad en las copias del XVIII de 
los papeles del helenista toledano (lQ)î en el ms. de 
la BN n® 13009, fol. 3 se recoge la "Carta latina del 
Monasterio de 3. Dionis de Paris al cabildo de Toledo, 
acoroa de la Lampara que este enbié y doté a la Capilla 
de dioho Monasterio, de donde se saoé el cueri>o do S. 
Eugenio. A 6 de Noviembre de 1566" y en el 6 la "Rospues-
ta del Cabildo de Toledo formada por el Maestro Alvar
Gomez, remitiendo una Lampara de plata para la Capilla 
en donde havia estado el cuerpo de S. Eugenio. A 6 de 
Ootubre de 1567"; en el fol. 7 se copian las inscripcio­
nes que figuraban en la famosa lômpnra.
La carta del catedrético de griego al Rey 11e- 
va fecha del 21 de noviembre do 1565 y con ella le envia 
las letras de los aroos, obra de Alvar Gémez a encomien- 
da de la oiudad y la catedral, que se levantaron en ho­
nor de Felipe II, ouando visité rdpidamente la oiudad con
motivo de la vuelta de los restos de 3. Eugenio (19): "El
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tiempo que .V. Magt. eatuuo en Toledo fue tan breue, y 
tan embaraçado qiw yo no pude baser lo que desaeaua (Aun­
que lo procure muoho) que era besar las Healee manos de 
•V. Magt. Y assi determine ualerme de las cartae..." Nues­
tro toledano aspiraba, oon un pooo de suerte, a varias Im- 
presasi "•••For si acaso lo quislere esta oiudad ymprlmlr, 
se pueda enmendar, conforme a lo que a «V# Magt* le pares— 
clere..
La presenoia de Felipe IX en la vida de Alvar 
Gdmez viens desde muy atrâs; en el ms# 7896, fol. 104 se 
guards una carta que le esoribld, slendo Felipe adn nlHo, 
animândole en sus estudios; en otro lugar, 7897, fol. I66v®, 
se puede leer un diseurso preparado por nuestro humaniste 
ente una visita del Rey a la Universidad de Toledo; al mo- 
rlr la reina Isabel, el toledano escribe un poema latino 
titulado "in obitu Isabelle principle oastelle. Phllippus 
ad parcam" (7896, 393v®). Adn se conserva otra oarta al 
Rey en el me. BN 1104 ( 20) en la que le haoe una desorip- 
cidn de la isla de Malta, salvada haola bien pooo por Fe­
lipe II del poder turco; date ha sido el motive que ha im- 
pulsado al humanieta para contar al Rey todo lo que los 
antiguos sabian de ella y le aoongeja levante una Iglesia 
dedicada a S. Fable, sino la hay, pues la isla sooorrid 
al 8anto nâufrago (fol. 2vfl).
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3• PequeHa hiatoria de una gran blografla•
Pero la obra mâs importante de Alvar Gdmez de 
Castro, la que le did la fama suficiente para poder supe­
rar -aunque con dificultades- los envites del paso del 
tiempo, fue eu biografîa sobre la vida del Cardanal Cis­
neros. No pretendemos hacer aqui una exposicidn exhausti­
ve de la confeccidn de la obra y su éxito posterior; otros, 
mâs autorizados que nosotros, ya lo han hecho y son in- 
contables los que han obtenido curiosas noticias del Im— 
preso o del manuscrito (21). Sdlo queremos ofrecer dos 
tipos de datos: primero los que se pueden recolectar en 
los volûmenes de notas autdgrafas del eulaliense sobre la 
vida de Cisneros; luego, la historia académies, paso a 
paso, de la confeccidn de la obra, siguiéndola a través 
de los archives de la Universidad Complutense. Si fue 
ayudado por Vergara y Ldpez de Ayala (22) es algo que sd­
lo marginalmente nos interosa ahora.
Sâinz Rodriguez (23) afirma que "el propio tex­
to en Castellano que sirvid de anticipe a la redaccidn 
latina, conserva hoy un valor auténtico". Es la primera 
notioia que nos llega de la existencia de un texto previo 
en Castellano y sospechamos que no debe ser del todo cier- 
ta. Alvar Gdmez tenla una soltura enorme para escribir 
en latin, como si de su lengua materna se tratase: en sus 
borradores y papeles autdgrafos ésta es la lengua que pré­
domina de un modo absolute; las pâginas en romance son 
escaslsimas; creemos, por eso, que no precisaba de un tex-
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to Castellano previo, que més le hub1era estorbado que 
otra cosa. Pero sl es verdad que en esos autdgrafos fi­
guran notas como tomadas a vuelapluma, apuntes para re— 
cordar ideas, en Castellano y refer!dos a la vida del 
Cardenal•
En el ms. BN 7897, fol. l88v® y ss. figuran algu­
nas de estas pinceladas, pendientes de elaboracidn poste­
rior, encabezadas por este tftulo: "del cardenal Hmenez"; 
algunas presentan un esbozo de redaocldn: "Vinieronse sus 
padres a morar de Cisneros a tcrdelaguna, por vn arcipres- 
tazgo que le dieron a el que vale aora hasta doze o cator- 
ze mil. maravedises". Otras apenas bastan como guidn: "fue 
patientiss. de las injurias / la inuectiua contra el de 
pedro martyr. Lo del escudero de osma: Los del frayle con­
treras: esas martas de los pobres son / Lo del canonigo de 
Toledo, que porque andaua vestido de sayal le dixo, que 
aquello no era manto sino manta / Lo de don Juan de arella- 
no mensajero del duque. Lo del mensajero de frangia / lo 
de los dineros que tuvo allegados..."
Probablemente se trata de notas tomadas en con- 
versaciones con Juan de Vergara o oualquier otro que hubie- 
se conooido al Cardenal o anéodotas suyaa; luego, en casa, 
Alvaro les irfa dando forma y ordenando. Vuelvan a aparecer 
otras del mismo tipo en el folio 197, del manuscrito men- 
clonadc; unas se refieren a los preliminares de la guerra 
de las Comunidades, a conversaciones tenidas en oasa, a los 
inicios de la Universidad de Alcalé y ésta otra, bien famo­
sa, la narra asl -en estos apuntes- Alvar Gémez: "Quando el
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conde de plieguo el gordo le vino a hablar de parte del 
duque del infantadgo, y del condestable y el conde de be- 
nauente, etc. para saber conque poderea gouemaua, aaco- 
le a vn antepecho de la casa, donde tenia los tyros do 
artilleria, y mandolos cargar y pegar fueguo, y dixole 
que los poderea que el tenia eran aquellos. hizo graçioso 
el dlcho harto graue, la aluaion del nombre de poderea".
La redaocldn del De rebus gestis debid ser en- 
cargada a Alvar Gdmez por la Universidad de Alcalé pero 
el maestro toledano debla tener ya reoopiladas buena par­
te de los materiales, algunos de ellos heredados de Juan 
de Vergara, quien, al parecer, animado por bus amigos In­
times (entre ellos nuestro Alvaro), habla sido el prime­
ro en Intentar -ya an el ocaso de su vida- escribir la 
biografîa (24). En 1566 se présenta el oatedrâtico de 
griego en Alcalé para elaborar la magna obra; los Libros 
de actas y oapillas del Colegio de S* Ildefonso (1565-75), 
conservados en el Archive Histdrico Naolonal, seccidn de 
ïïniversidades, n® 1111-P, ofreoen datos muy pormenoriza- 
dos de toda esta historia; el 7 de marzo de 1566 (fol.
28v # y 29) se registre en el acta de la reunidn académi­
es: "Dixeron los sobre dichos seSores, que en quanto a aco- 
modar y aposentar A Albargomez, que lo Remitian al doctor 
mufbz para que el lo hiziese como mejor le pareciese, y 
que ansi mismo le Remitian el El gasto que EL dioho Albar­
gomez gastare, todo El tiempo que Estubiere En aloala tra- 
tando de hazer la vida del fundador, y que ansi En lo 
vno como de lo otro se Encarge, y firme el gasto que hi- 
•ziere y aga que se le aga libramiento" (25).
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Alvar Gdmez se dedicd con empeSo a su tareaj 
el dla primero de abril (fol. 30) vuelven a oouparse de 
sus neoesidades* "Yten dixeron que Ett quonto a lo que 
pide albar gomez, que lo Remitian, al doctor, Segura, y 
al doctor Ramos"; y pooo mâs tarde, el 26 de mayo la ca­
pilla acuerda concéder un premio a su laboriosidad ( 26) 
pues ya debla llevar muy avanzado el trabajo; en la pri­
mera 8émana de junio, el dla 7, los doctores Segura, Ra­
mos y Cantero dan ouenta de sus gestiones "con el m® Al­
bar gomez, sobre la costa que abia hecho, la Esorlptu-
ra y compostura, de la ystoria del R“® cardenal, nro fun­
dador, y por mandado de capilla (la del 26 de mayo), y 
ansi dada la dicha Relacion, dixeron los sobre dichos se- 
fiores que atento que El dioho m® Albargomez abia dadc vn 
memorial de muoho dinero que abia gastado, de mas de su 
trabajo que le mandaban dar mill y quinientos Reales, de 
presents, con que quede a su cargo, El sacar En limpio la 
dicha obra, para ymprimirla, y vitra desto En gratifioa- 
oion de su trabajo dixeron que le daban y dieron, que 
por toda su vida goze, los frutos de copia, del bénéficie, 
de Santiago del Arrabal, que EL collegio tiene. En la oiu­
dad de Toledo, comencando a gozar desde los frutos de se- 
sensa (sic) y seis. En adelente, por todos los dias de su 
vida" (fol. 32v® y 33) (27).
De modo que a finales de mayo de 1366 nuestro 
helenista tenfa prâcticamente terminada la obra; ya sdlo 
faltaba pasarla a limpio. La Iftiiversidad se mostrd gene- 
rosa oon Alvar Gdmez premiândolo por encima de lo conve- 
nido, por la rapidez con que habia hecho su trabajo has-
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ta el pim to de que hace conientar, y hacemoe nueetraa eue 
palabras, a Ldpez Ruedat "No sabemos si Alvar Gdmez ténia 
ya comenzado su trabajo sobre Cisneros ouando llegd a Al- 
calé a principios de marzo de 1566* De los dos textes men- 
cionados (el del 7 de marzo y el del 7 de junio) parece 
deducirse que realizd su obra en menos de cuatro meses. 
Esta hazaSa nos pareoe tanto mâs admirable cuanto que la 
obra, un in folio de 480 pâginas, aparté de estar muy bien 
documentada, se halla escrita en un latin excelente" (p. 
34).
Pero hasta su impresidn en 1569 aûn séria moti­
vo de muchas oapillas del Colegio de San Ildefonso; si el 
trabajo dificil se hizo oon rapidez, lo demâs fue mâs, mu­
oho mâs lento* El dia 9 de junio, dos dias después de ha- 
berle concedido el bénéficie de Santiago del Arrabal, vuel- 
ve a celebrarse una capilla para confirmar el "concierto" 
(28); al dia siguiente, 10 de junio, se aprobaba, por ter- 
cera vez, el concierto en capilla (29).
El 19 de julio volvia a reunirse la capilla 
del Colegio de San Ildefonso, en cuya sesién se le entre- 
garon a Alvar Gémez los 1500 reales prometidos por los 
gas'tos que habia hecho preparando la vida de Cisneros; 
ademâs en esa capilla se le retuvo una tercera parte del 
bénéficie de Santiago del Arrabal hasta que el maestro 
alcanzase licencia real para imprimir la obra; durante 
la sesién Alvar Gémez entregé al rector un libro muy vo- 
luminoso, de 928 hojas, con cartas de Fernando el Caté- 
lioo, del Cardenal, etc. ( 30).
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A comienzos del curso siguiente, el l8 de oo­
tubre, vuelve a pedir dinero el bidgrafo, tal vez para 
terminar de gestlonar la licencia, pero la Universidad 
se remite a los acuerdos ya tornados (31), SI jdbilo de 
los primeros meses, la generosidad desbordada al ver 
avanzar tan rdpida la magna obra se van trocando, por 
arte y magia de la burocracia, en pagos atrasados, reu- 
niones continuas para tratar lo ya tratado, cansancio e 
impaciencia, El dla 9 de diciembre, nuava capilla en la 
que se libra, por fin, el dinero que se debe a nuestro 
Alvaro que sigue trabajando impasible e ilusionados 
"Otrosi propuso el Rector que si les parecia que se
le librase a Albargomez lo que abia gastado Di el tiempo 
que se abia ocupado. En acabar de sacar En limpio la hys­
teria del . fundador, y En Enmendarla, desde el fin 
de otubre pasado, asta el dia de nuestra de la con­
ception, que fus a ooho deste dicho mes, los sobre dichos 
seQores dixeron, que se le librase lo qua asi abia gasta­
do, puss el dicho tiempo se abia ocupado En poner en lim­
pio y Bnendar la dicha hystoria, El doctor oantero, y el 
doctor Vzquiano, y el mS mclina, y el mfl ormilla que Ellos 
se Remitian al Escriptura que sobre este negocio estaba 
hecha con el dicho Albar gomez, y que aquella se guarda- 
se" (fol. 5lv@). El 17 de ese mes la capilla nombra -y 
parece que quiere aligerar los trAmites- al doctor Boba- 
dilla para que gestions la licencia oon el fin de poder 
imprimir la obra, y ordena poner al dla los pagos al maes­
tro toledano ( 32).
Hasta diez meses después no hay nuevas noti- 
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Qlaa en el Archive de la Uhivereidadj el 24 de ootubre 
de 1567 ee vuelve a dar orden de pago a favor de Alvar 
Gémez; durante este tiempo, debiô pasar una larga tem- 
porada en Toledo, o al menos fuera de Alcalé, con lo 
que se retrasé la terminéeién del original para la im­
prenta (33). Tampooo debla correr mucha prisa pues el 
29 de noviembre de 1568, un aüo después aûn no estaba 
conseguida la licencia para su impresién (34).
Pero no era Alvar Gémez el ûnico encargado de 
pasar a limpio el trabajo; es mâs que probable que se 
hloiesen varias copias, destinadas tal vez una a la Uni- 
versidad, otra al Consejo Real, otra al arzobispado, etc. 
For lo menos se hicieron, en total, cuatro copias, una 
por el toledano 7 très o mâs por el Dr. Paez, segûn se 
desprende del acta del 13 de diciembre de 1568%
"Asi mesmo Mandaron que al Paez coronista
de su magestad por lo que auia Gastado En hazer trasladar 
la ystoria del Reuerendiss°. fundador por très o mas ve- 
zes se le disse lo que Al dicho Rector y consiliarios 
paresçiese Para Bi pago de los escriuientes y asi mesmo 
por su trauajc se le Enviase Algun presents como a los di­
chos sefiores Hector y consiliarios paresçiese" (fol. 120). 
El regalo consistié en una carga de vino, algunos capones 
y 300 reales, segûn se déterminé en reunlén del 15 de di­
ciembre (fol. 121).
Por fin, el dla 7 de enero de 1569 se dié la or­
den tan esperada, superadas todas las dificultades admi-
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nlstrativag; la nota es bien escuetaî "Asi mesmo Acer- 
daron en esta oapilla y mandaron que la latoria del 
oardenal de glorioaa memoria se imprimiese" (fol* 124v#)* 
El 9 de Julio ya se habla acabado la impresidn y se de­
cide que el doctor Ramos la lleve a Madrid para que la 
vea el Oonsejo Real (35)? el doctor Ramos present# la 
factura de sus gaatos por causa de este viaje el dos de 
setiembre de 1569 # Salida ya la obra de la imprenta, la 
Universidad se encargd de repartirla entre todos los co- 
legiales, oapellanes y porcionistas, encuademada en 
pergamino ; parte de la edioidn, s in embargo, adn no se 
habla aoabado de encuademar el 21 de ootubre del aflo 
siguiente, 1570 (36).
Hasta aqul los datos que nos ofrecen los do- 
cumentos de la IMiversidad y que sdlo en parte eran oo- 
nooidoa* Creemos que a través de elles se observan con 
exaotitud suficiente los pasos dados a lo largo de très 
aüos para poner en la calle esa magnifies biografla y 
la intervencidn detallada de Alvar Gdmez en su confett- 
oidn. Finalmente queremos recordar el relative pooo éxi- 
to que tuvo la obra en EspaHa; todavla en el testamento 
de nuestro humaniste colea la historié: "Item porque 
de la universidad de Alcala, recibi oiertos volumines 
de la hlstoria del R^° Car^ fundador délia, para que se 
vendieaen, de los que se vendieron luego llevo el dine- 
ro rnsLlnartida. de los demas siendo el D. yraha Reo- 
tor el Afïo de setenta y quatre haoiendole saber que ya 
se benderian pocos y q lo que importaba era repartirlos 
a yglesias catredales y monasteries y otras personas
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publlcas para que los puaiesen en sus librerias, propu­
ni endolo a la Capilla, embio a declr q el boto de toda 
alla era para que yo los dispusiese y los disse confor­
me a lo dioho a qui en a mi me pared ere, de lo qual tan­
go su cEirta en el escritorio, con otras de los ss. Res­
tores y las cartas de los recibos de monasteries y igle- 
sias, 3in otroa algunos q se an embiado al sefior Aroobis- 
po de Tarragona para efeoto de la segunda ympresion "
(37 )•
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Notas al Capftulo U
( 1 ) Tld* la desorlpcldn muy pormenorizada que hace 
de todos estes dlas el F* Luis Femdndez y Fer- 
nândez de Retana, Espafla en tiempo de Felipe II.
I, pp* 570 y  8 8 ., apud Hlstoria de EapaSa. Madrid, 
1958*
( 2 ) Desde la portada al final son 14 folios s in nu- 
fflerar -entre 4* y 80-; hemos utilizado el ejem- 
plar de la BN R-4055*
(3 ) Cfr. el Catdlogo colectivo de obras impresas en 
loa siglos yVI al rVTII existantes en las blblio- 
tecas espaftolast edioidn provisional, Madrid,
1974 (siglo IVT, letra G). Ya Fuente, pp.cit.*
II, p* 222, la considéra obra de Alvar Gdmez, si- 
gui endo seguramente a Nioolâs Antonio (vid. nues- 
tra Introduceidn).
(4 ) la poesla hispanolatina*.«. s.v.'Gdmez de Castro, 
Alvar'*
(s ) Tipoarafla Complutense. art* 318.
(6 ) Hemos utilizado el ejempler de la BN R-9385; son
54 folios numerados, en 4**
(? ) Vid. Weiner, op.cit.. p. 548 y n* 35*
(s ) EL manuscrite de la Tranlation*.. se conserva en
la Biblioteca pûblica de Toledo, n@ 522 y esté
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feohado en 1569; vid* Idpez Rueda, op.cit., pp*
393-394; B* J* Gallardo, op.cit*, t. III, nu 2362.
El volumen se abre con el "Proemio a las 
Epistolas de Bruto del esclarecido varon Renuccio 
a Nicolao V. Pontif, max." (fol* 3); del 5 al 22 
estâ el Impreso que contiens la traduceidn latina 
de Renuccio; la romance de Alvar Gdmez va del 36v* 
al 47, encabezada por la carta al Duque del Infan- 
tado* En total el tomo tiene 82 folios numerados, 
en 40* También es de Alvar Gdmez el Tratado "de la 
orden y orijen de las birguenes vestales", del que 
hablaré a continuacidn; se balla entre los fol* 
47v* y 65v@ y va fechado en Toledo, el dfa de San 
Lucas -18 de octubre- de 1562. Se encontraba tra- 
duciendo estas cartes ya en 1552, como dijimos*
( 9 ) El manuscrite se guarda en la Biblioteca Nacional, 
nfl 9227, en un voluman misceléneo, de 343 folios 
numerados (en él se encuentran, entre otras cosas, 
el Origan de los Reyes de Granada de Hemando de 
el Pulgar; algo de Pedro Juan Ndflez, etc*); a par­
tir del fol. 283 y hasta el final (fol. 340) es- 
tâ la traduccidn de Alvar Gdmez. Todo el tomo es 
de la misma y excelente letra, del XVIII (^colec- 
cldn Burriel?)*
(lo ) Vid* Ldpez Rueda, op.cit*. pp. 359- 360, donde se 
habla de la edioidn que hizo en 1555 Alejandro Ca­
no va del TViqulrldidn de Epicteto, en Salamanca, 
basado en un libre que habla pertenecido al Co- 
mendador Herndn NuBez, con anotaclones marginales;
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probablemente se basd también en las edlclones de 
Follzlano, con traduccidn latina, bêchas en Basi- 
lea (1529, 1531 y 1535). La traduccidn castellana 
de Alvar Gdmez es bestante anterior a la que hizo 
el Brocense a finales de siglo y que no se publi­
ed hasta 1612, en Salamanca (vid. Ldpez Rueda, on. 
cit.. pp. 396-398). Le la traduccidn del helenis- 
ta toledano se hace eco L. Marceline Men^dez Re­
laye en distintes lugares, como por ejemplo en la 
Biblioteca de traductores esnaBoles, IV, 227, c 
en la Biblipgraffa hianano-latina clésica. X, 253, 
consideréndola* en este case, hecha en oolaboracidn 
con L. Pedro de Rûa; pero Juan Âlcina en "Aproxi- 
macidn a la poesla latina del Candnigo Francisco 
Pacheco", BRABLB. XXXVI, 1975-76, p. 243 n., du- 
da de esta oolaboracidn y considéra que la traduc­
cidn a que se refiare L. Marceline es la que se 
encuentra en el ms. 9227, fol. 283 y ss., que no­
se tros hemos utilizado. No la cita Ldpez Rueda.
(11) La carta dice:
"Pedro Donato veneto obispo patauino el anno de mil 
y quatrocientos y treinta y seis siendo presidents 
en el conçilio de Basilea siendo delegado por el 
papa Eugenio quarto deste nombre, vuo de la Libre-
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ria de Spira vn libre antiquissimo que estaua guar- 
dado con titulo de Michael Scoto al emperador Teo- 
doaio de las imagines de los officios del iraperio y 
procure que se le trasladase, pintando en el todas 
las vanderas de los capitanes y de los esquadrones 
asf de cauallo como de pie, este libro yo pude leelle 
o mas uerdaderamente rairalle segun esta todo mas 
pintado que no escrito, en el allende de lo sobre 
dicho, que es de la memoria de los raagistrados asi 
ciuiles como militares que aula en el imperio Roma­
no oriental y occidental, estaua vna disputa que pa- 
80 entre el emperador Hadriano y el philosophe Epic­
teto la quai asi como estaua es cri ta con rau-^ herrao- 
808 y buends characteres, ansi tanbien estaua menti- 
rosa y corrupts parepiendorne pues ser cosa agrada- 
ble y llena de agudeza despues de auerla enmendado 
y corregido procure de imprimirla y publicarla".
(12) Hemos utilizado el manuscrito de la BN 5853, que 
consta de 50 folios numerados, en 4®, con la fe- 
cha "XVIII ootob, 1562" al final. Empieza asi:
"la limpieza y pureza assy del cuerpo, como del 
aima..." y aoaba "...la quai (voluntad) Bios nues­
tro seSor cumpla, como V.S®. lo desea". La letra 
no es 3e Alvar Gdmez; sdlo parece ser suyo la fe- 
cha y algunos fragmentes en griego. Ignorâmes de 
cuéndo serâ la copia pero debe ser aproximadamen-
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te de la misma época que la fecha; al verso de 
la tercera hoja de guarda del principio anota 
Pray Pedro de Oarvajal, Predicador general, que 
el libro no parece estar incluido en el expurga- 
miento del aBo 164O. Ejciste otro manuscrite en 
la Biblioteca Pûblica de Toledo, con el nûmero 
522, como ya hemos Indioado* Notas sueltas sobre 
las vestales, en el ms* &-III-29 de El Escorial,
fol. 40.
(13) Se trata probablemente del ndmero GVTII, el tSni- 
00 de los poemas conservados y dedicados a Maria 
de Mendoza que consta de 10 versos.
(14) Op.cit.. s.v. •Gdmez de Castro, Alvar*; vid. nuee- 
tro capitule anterior.
(15) El primero que se hizo eco de esta noticia fus 
Dfaz Regafidn, "Los trégicos griegos en Espafia"» 
Anales de la Universidad de Valencia, 29, ourse 
1955-56j, ouademo U I  - Pllosofia y Letras, p.
108; también la oitan A. Hermenegildo en Los trd- 
gicos espaBoles del siglo xvi, Madrid, 1961, p. 
421; el mismo autor en La tragedia en el Renaci- 
miento espafiol. Barcelona, 1973, p* 410; y Ldpez 
Rueda, op.cit.. p. 403. Todos afirman errdneamen- 
te que el argumente del canto VII, y por tante
de la tragedia, es el combats singular de Héctor 
y Aquiles. vid. el ms. 7B97, fol. 202vS,
(I6 ) Vid. Weiner, art.cit.. pp. 541 y ss.; en especial 
p. 546, donde se publican loa dos sonetos a que
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hacemos referenda^ pueden leerse en el ms. 7896, 
fol. 367 y 367v@; vid. D. Alonso, on.cit.. p. 72.
No sabemos si se refiere Alvar Gdmez a este mis­
mo Soto en su poema n® LIV; tal vez este dltimo 
sea Pedro de Soto, a quien escribid, en cierta oca- 
sidn, una carta latina contdndole cdmo el joven de 
catorce aflos Juan Osorio pidid el hébito de los do- 
minicos contra el parecer de sus padres (vid. ms. 
7896, fol. 9).
(17) Vid. Weiner, art.oit.. p. 538.
(ifl) Nada de este figura en los manuscritos autdgrafos 
conservados; mds adelante daremos noticia de otras 
novedades existentes en estos manuscritos de la co- 
leccidn Burriel. Los entrecomillados remiten al 
Indice del ms. 13009.
(l9 ) La carta se conserva en el ms. 188 de la Bibliote­
ca Pûblica de Toledo; se trata de un volumen de 
54 folios numerados del 3l8 al 372, con muy buena 
letra del XVI. La carta de Alvar Gdmez y las letras 
de los arcos van del fol. 318 al 325v8, donde apa- 
rece la firma autdgrafa de nuestro hunenista: "Be- 
sa las Reales Manos de .V. Magestad su humilde va- 
sallo y perpetuo oapellan. Aluargomez"; la fecha 
final, "De Toledo XXI de Nouiembre 1565" también 
es autdgrafa, Todo el volumen esté dedicado al tras- 
lado de los restos de S. Eugenio.
( 20) Eu este manuscrito, de 157 folios, se conservan 
entre otras cosas, otras dos cartas relacionadas
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con Alvar Gdmez: en el fol. 1, una del Duque del 
Infantado "Para el maestro Aluaro gomez Catredatlco 
de Griego en la Vninersidad de Toledo", en la que 
se lamenta de la codicia humana, ejemplificando 
con personajes y anécdotas de Grecia y Borna los 
maies que acarrean las riquezas. El que quiera ser 
rico que disminuya sus deseos porque "no puede de- 
xar de ser pobre quien no Refrenare la Voluntad de- 
masiada". La riqueza es tan to del que la posee oo- 
mo de su vecino; los grandes fildsofos de la anti- 
gûedad la despreciaron. En el fol. 6rS hay una "Co­
pia de Vna oarta del maestro Aluarez Gomez Para la 
duquesa del ynfantadgo DoBa Luisa Enrriquez": al 
morir el Duque, Alvar Gdmez escribe a la Duquesa 
para entretenerla y para pagar los favor es que de ' 
elles ha recibido* esta ocasidn "e buseado el 
libro de La ynstitucion de la muger xriana. que 
compuso el Doctor baron Luis Blues Balenolano que 
V. S®, mando y no e hallado... entretanto me acor- 
de que gonzalo perez seoretario que fus de su 
me auia dado la traslacion de la Vllxea de omero 
que inblo a V.8*. Con esta pin to en ella homero 
dos principes casados a Vlises prudentisimo y bale- 
roso y a penelope Castisslma y muy cuerda. Dos mill 
aBos ay mas que se tiene en beneraolon esse libro 
trasladole en nra. lengua como dije gonzalo perez 
a mi parescer muy Bien saluo que por guardar la 
antiguedad del autor dixo algunas cessas que en 
griego Parescen muy bien y a nosotros no suenan 
asi como minerua de ojos garços netuno De Azules 
Cauellos el Ruulo menelao la dorade Benus..."^otras
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cosas parseen frlas pero deteniéndose en elles tlo- 
nen mucho sentldo "como es lo que dîze palabra as 
echado del oerco de los dientea de donde se nota 
que las orejas con que oymos estan descubiertas y 
la lengua con que hablamos ceroada de Dientes y 
Lablos Dize en otras partes Palabras que bolauan.. 
y slgue Alvar Gdmez* "otras cosas ay que el tradu- 
cidor’pudiera quitar t a n b i e n . . (traduce 'lavar el 
rostro* por ’afeitar* y eso, referldo a Penélope, 
no le convenes a nuestro maestro). Aoaba dieiendo* 
"Oreo que gustara V.S®. Pero desde el .16. adelan­
te se Introduce Penelope muohas vezes donde cierto 
ay cessas que qualquiera muger onestissima holgara 
de leerlas...". üna de nuestras primeras rese&as 
bibliogrâfioas. Para mâs datos del ms. 1104, cfr. 
Inventario general.... t. 17, pp. 2-4. la carta 
al Rey esté copiada en el fol. 4l6 del ms. BN 1749, 
.que recoge diverses papeles sobre sucosos politicos 
del reinado de Felipe II (vid. ibidem, t. 7, pp. 
121-127).
( 21) Del "De rebus gestis a Francisco Timenio. Cisnerio. 
Arohlepiscopo Toletano. libri ooto. Aluaro Gomecio 
Toletano authors" se han hecho varias edlclones, 
la primera de ellas, segûn reza la portada, "Cura 
privilegio. Compluti, apud Andream de Angulo. Anno 
Domini 1569"; pero de ésta hay dos versiones: en 
una la efigie del Cardenal va acompahada por 16 
dlsticos latinos (vid., v.gr. el ejemplar de la 
BN R 25300, 0 el R 11669, que perteneclé al Licen-
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ciado PeBa, que trae el colofén anotd "1571 / 
mar* 22", probablemente la fecha en que acabd de 
leerlo, y entre el final y el colofdn "finie /
Hic teneat noetrae anchora iacta rates", o el R 
2021, en el que la hoja de la efigie del cardenal 
esté deteriorada, resultando ilegible el final de 
los dltimos versos; esté pegada sobre un folio re- 
cortado; al v® de la portada, el sello de su pro- 
pietario, pegado: "Ex Bibl®^. D* Perdin. Josephl 
é Velasco, In Aula Criminali Sup®^. Castellae Se- 
natus, Piscalis".); la otra, con sdlo très dXsti- 
cos latinos (vid., v.gr., los ejemplares de la BN 
R 23897, ü 9453, R 1687, o R 28181 en el que, so­
bre el colofdn, aparece escrito a manoi "Perlegl 
volumen hoc die 26 maisls februmri j AnBo domini» 
1573", firmado "El doctor Ybarra"; debajo del co­
lof dn y también manuscrito: "Iterum 2* perlegi* 
die. 24. menais maij anBo domini 1592", o el R 
28191, en el que después de la obra de Alvar Gd­
mez va encuademada esta otra: "Constitutionea In­
signia Collegij Sancti Illefonai... Compluti, Ex- 
cudebat Andreas ab Angulo"; en el colofdn: "Conn- 
pluti. Ex officina Andreae ab Angulo. Anno a na- 
tiuitate Domini. 1560"; son 57 folios numerados 
otros ejemplares de la BN ignorâmes a cuél de es­
tas versiones pertenecen por carecer de la hoja 
con los dlsticos latinos (R 28028, R 26694).
La segunda edioidn, de la que hemos uti­
lizado el BN R 6O65, es: "De rebus gestis a Francis-
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CO Xlmenlo Oianerlo. Archleplacopo Toletano, libri 
octo. authors Alvaro Gomecio: qui sunt rerum Hie- 
panicarum. Omnia studio loan. Sambuci Fannonii,
Caes. Maiest. consiliarij et historici. Adiectus 
est in fine rerum memorabilium Index. Francofurti. 
Apud Andream Weohelum, M.D.LXXXI". Es el tomo III 
del "Rerum Hispanicarum scrlptores aliquot, quorum 
nomina versa pagina indioabit. Ex Bibllotheca cla- 
rissimi viri Dn, Roberti Bell Angli". La obra de 
Alvar Gdmez ooupa casi todo este tomo; son 268 pé- 
ginas en folio; en ella se reproducen sdlo los 3 
primeros dfsticos de Cisneros, una carta de Sambu- 
00 dirigida a Roberto a Stozingen, la dedicatoria 
del rector Agorreta a Felipe II y oarta de Alvar 
Gdmez a sus lectores.
La teroera edioidn del De rebus gestis..., 
que aparece en el tomo I de la obra "Hispaniae Illus- 
tratae eeu rerum urbiumg. Hispaniae. Lusitaniae. 
Aethiopiae et Indiae scriptores varii. Prancofurti. 
Apud Claudium Mamium, et Haeredes lohannis Aubrij. 
MDCm*^, esté basada en la de l58l de Sambuco y co- 
rrid al cuidado de Andrée Schott; la biografla abar- 
ca desde el folio 927 al 1156 e incluye las cartas 
del rector Agorreta y la de Alvar Gdmez.
El que pudo ser manuscrite original se 
conserva en la actual Biblioteca de la Universidad 
de Madrid y présenta una redaccidn mâs extensa que 
los impresosï la localizacidn del manuscrito y su 
estado presents resultan lamentables; el lugar en
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que so encuentra no tiene, en la actualidad, nada 
que ver con la Paoultad de Dereoho donde tradicio— 
nalmente ae dice que esté; la tal Biblioteca no 
tiene ni sala de leotura ni fichero para consulter 
sus fondos manuscritos y sdlo la amabilidad de sus 
funcionarios permits localizar el volumen que, pa­
ra mayor desgraoia, se encuentra deteriorado en mu- 
chos folios -hasta dejarlos ilegibles- por la hume- 
dad. Bien valdrla una mayor atencidn a este monumen­
ts de nuestra historiografla porque, de otro modo, 
lo dejaremos pasar a mejor vida, nosotros que tan- 
to nos quejamos de la desidia de generaciones an- 
teriores•
También se dice (vid. A. Palau y Dulcet, 
Manual del librero hisnahoamerioano. t. VI. Barce­
lona, 1953^, s.v. *Gdmez de Castro (Alvaro)» quo 
hubo traduccidn castellana, hecha por el Ilmo. obis­
po de Avila, 3r. Gonzâlez, y conservada -en la ül- 
tima referenoia que de ella tenemos -en el oonvento 
de los padres Aranoisoanoe de Torrelaguna (^Madrid? ); 
ese oonvento, si se trata de la localidad madrile- 
fia, desaparecid hace muchos aüos -tal vez durante 
las desamortizaciones del siglo pasado- y hemos per- 
dido la pista de la probable traduccidn. Que va sien­
do neoesario verter al espaOol la vida de Cisneros 
para que historiadores y demâs interesados puedan 
leerla, es algo évidents porque para historiar el 
siglo XVI adn parece a muchos superfluo saber latin. 
Hace bien poco, el 10 de junio de 1979, volvfa a 
insistir en elle pûblica y solemnemente D. Pedro
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Sâitiz Rodriguez, en eu diecurso de ingreao en la 
Real Academia EepaBola (La eiambra mietica del Car­
denal Cianeroe y las reformas de la Igleaia. Madrid, 
1979, p. 21).
Entre la bibliografla contemporânea ba­
sada, al menoe en parte, en dicha biografla cabria 
seBalar a Puante, on.cit.. que lo utiliza en nume- 
roslsimos pasajes; pues siente por ella, al parecer, 
especial afioidn, que llega a su limite mâximo cuazv- 
do reflexionando sobre la a'isenoia de una hiatoria 
del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalà entre 
1570 y 1770, exclama: "Con lo que malgastaban en 
oohetes y francachelas hubleran podido hallar otro 
Alvar Gdmez que escribiese su histozda" (t. II, p.
7); también a M. Bataillon, op.cit.. passim; J. Ld­
pez de Toro, Perfiles humanos de Cisneros. (Irayec- 
toria de una biografla). discurso de ingreso en la 
Real Academia de la Hlstoria, Madrid, 1958; Ldpez 
Rueda, op.cit.. primeros capitulos; R. G. Tillosla- 
da, op.cit.. pp. 334, 336, 339, 426, 427...; M. Menén- 
dez Pelayo (varies lugares, siempre con referencias 
muy générales; vid., v.gr. Hlstoria de los heterodo- 
xos.... m ,  39, o Bibliografla.... III, 214); el 
Conde de Cedillo, El Cardenal Cisneros, gobernador 
del reino. Madrid, 1928; o el propio séinz Rodriguez
en la obra arriba seBalada.
Para la confeocidn de la biografla debe 
consultarse la obra citada de Ldpez de Toro, la del 
P. Benigno Femândez, Impreso s de Aloalâ en la Bi-
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blloteoa del Escorial, Madrid, 19l6, en especial 
las pp. 79-112 donde recoge anotaciones marginalesi 
del propio autor probablemente, a un ejemplar impre­
so do la obra (vid. Rezâbal y Ugarte, on.cit.. en 
mi Introduceidn); y Ldpez Rueda, on.cit.. pp. 33-34. 
También Catalina Garcia, op.cit.. n® 439 ofreco da­
tos de interés.
La exaotitud como historiador de Alvar 
Gdmez se ha puesto alguna vez en tela de juloio, en 
trabajos como el de P.B. San Romén, "Cisneros y el 
Cabildo Primado al finali zar el aflo 1503 (Ilustra- 
oiones a un pasaje de Alvar Gdmez de Castro"), 
BRABACHT. H ,  1919, pp. 65-96. Pero, si es olsrto 
que hay algunas Impreoislones, no lo es menos que 
en general la obra goza de una fidelidad y un rigor 
absolutamente ajenes a la época en que fue esoritax 
es, y se ha dicho mil veces, la major biografla del 
Cardenal de cuantas existen, la mejor historié de 
la fundaoidn de la Universidad Complutense y una de 
nuestras mâs aoabadas obras historiogrâficas.
( 22) Vid. Weiner, o p . cit.. p. 539 y n. 10, tornado, con 
seguridad, de Rezâbal y Ugarte, op.cit. (vid. nues­
tra Introduceidn). Pero véase mejor Ldpez de Toro, 
OP.oit., pp. 11 y ss.
( 23) Op.cit.. p. 21.
( 24) Mâs datos en Ldpez de Toro, op.cit., pp. 11 y sa.; 
vid. también P. Sâinz Rodriguez, op.cit., p. 20.
(2 5) Vid. Ldpez Rueda, op.cit.. p. 35.
(26) "En esta capilla los sobre dichos senores, norabra- 
ron al doctor segura, y Al doctor Ramos, y al doctor
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Cantero, para que traten con Albar gomez lo que ee 
le a de dar por premlo del trabajo que a puesto En 
hazer la yetoria del fundador". Ibidem, fol. 32 
y 32v®.
(27) Vid. Ldpez Rueda, op.cit., pp. 33-34•
(28) "Bi esta oapilla los sobre dichos seflores dixeron, 
que daban y dieron, por bien hecho lo que En fabor 
de Albar gomez, se abia hecho En la p® capilla, an­
tes deata (la del 7 del mismo mes), con condiolon, 
que dexe al collegio, El libro de los, memoriales, 
y cartas, y El original de la ystoria y que para 
Efectuar el dicho negooio y hazer las Escripturas 
que para El dicho efecto fueren necesarias, dixe- 
ron que daban y dieron todo su poder, segun de de­
reoho mas podian, por si y En nombre de la dicha 
oapilla al doctor segura, y al doctor Ramos, y al 
doctor cantero A lo quai fueron présentes por tes- 
tigos. En vno corn mi el infra escrito not# y secret®, 
pero lopez, y pedro merino, familières del dioho co­
llegio, y otros.
Ansi mismo dixeron los sobre dichos seSo- 
res, que mandaban y mandaron que Albar gomez, se 
ooupe, Bi hazer saoar y Baendar la ystoria de nro.
fundador, y En hazer la trasladar, por Espaoio 
de très meses primeros siguientes, por los quaies 
la dicha oapilla lo tiene por présente para las co­
sas de Vniversidad, como hombre ocupado En négocies 
de Ella" (fol. 33 y 33v#). Creemos que "trasladar" 
quiere decir *pasar a limpio* y no ’traducir*, pues 
los 3 meses se concedian para preparar un original
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para la imprenta y difloilmente ee hubiera podido 
haoer en ese tiempo la traduooidn, las oorrecoiones 
y preparar un original para la imprenta*
(29) "Bi esta capilla los sobre dichos seBores dixeron 
que daban y dieron por bien hecho, lo que Bi otros 
dos capillas antes de Esta se abia determinado, Eh 
fabor de Albar gomez. En que de. ian que al dioho 
albar gomez, se le diesen mill y quinientos Reales 
y los frutos frutos (sic) de la copia del bénéfi­
cie simple de .3. tiago del arrabal de t#, y que 
Esta fuese la tercera oapilla Bi que se determina- 
ba" (fol* 33v8),
(30) "Durante la quai dicha capilla se le entregaron al 
mB aluaro Gomez los mill e quinientos reales que 
en las capillas anteriores a esta se le mandaban 
dar por los gastos que el auia hecho en recopilar 
memoriales para fundamento de la historié del 111™® 
Cardenal y en enuiar mensageros a parte para se In- 
formar y en el trasladar*
Yten en esta capilla se aoordo que el m# 
aluaro Gomez no goze mas de las dos partes de très 
del bénéficie de Santiago el del arrabal de toledo 
y el collegio goze la otra tercia parte restante 
hasta que el dicho mB aluaro gomez aya aloancado 
y obtenido licencia de su mag^ para imprimir la 
dicha histoz*ia y que despuas de auer alcançado la 
dicha licencia el dicho mB aluaro gomez goze todos 
los frutos del dicho beneficio enteramente con car- 
ga de pagar entonces todo lo que se le repartiese
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al dicho bénéficie de eubsidio e décima o otra 
qualquier carga al dicho beneficio annexo y que 
en este entretanto que no alcanca la dicha licen­
cia pague lo que cupiere del dicho sübsldio o 
otra qualquier carga lo que corresponde a las dos 
partes teroias del dicho bénéficie y el collegio 
lo que le corresponds a la otra terçia parte res­
tante segun esta el quai dicho concierto se con- 
cluyo y huuo effeoto a oontento del dioho se£br 
Reotor y collégiales y del mfi aluaro gomez y al 
otorgamiento de la esoritura y dar de la moneda 
y fin del concierto estuvo presents al If^ Le­
desma (?) Visitador deste collegio dando su con- 
aentimisnto*
Yten el m# aluaro gomez entrego al 
Hector 7n libro de gran volumen enquademado en 
pergamino donde ay Cartas del Rey Catholico y 
otros y del mesmo cardenal y escritos (?) grandes 
y memoriales tocantes a la historia tiene nuebe 
oientas y veinte y ooho ojas entre grandes y pe- 
quefias" (fol. 37).
( 3i) "Los sobre dichos seflores dixeron, que En quanto 
a lo que pide Albargomez que bayan a madrid y que 
le den oiertos dineros, y Escripturas, que se Ro- 
mitian Al concierto y Escripturas que sobre su né­
gocie Estan hechas" (fol. 44).
(32) "En esta capilla propuso el 3®^. Rector, que Alhar- 
gomez abia acabado la hysteria del R™®. fundador,
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y que segun la escrlptura, que sobre este negooio 
estaba hecha con el dicho Albargomez, la capilla 
Estaba obligada a ymbiar vna persona, a madrid, a 
pedir licencia En consejo, para que se ymprimiese 
la dicha hysteria, que nonbrasen vna persona para 
el dicho Efeoto. los sobre dichos seSores nombra— 
ron Al doctor bobadilla, para lo sobre dioho,
Yten dixeron los sobre dichos seflores, 
que a Albargomez, se le libre lo que a gastado, 
desde el dia de nuestra 8^*. de la conception, as- 
ta la Scpectacion de nuestra que sera maflana
diez y ooho deste" (fol, 52vfl).
(33) "mandaron que el D®^ Hamos de al m# aluar gomez lo 
que le pareoiese que el dicho aluargomez habia gas­
tado de toledo aoâ y lo que aqui ha gastado en oon-
oluyr lo de la hlstoria del oardenal" (fol. 67v*).
■Vid. Ldpez de Toro, 00.cit.. p. 14, para la inter- 
vencidn de Fâea de Castro en la revisidn de la 
biografla.
(34 ) "Mandaron Asimesmo El dioho 3®^ R®^ collégiales 
que se pidiese liçençia En oonsejo Real para que 
se pueda imprimir la ystoria del Reuerendisslmo 
fundador de Qloriosa memoria" (fol. lldvs). Lenta
debla ir la cosa, hasta el punto de que el Colegio,
en sesidn del 28 de octubre de 1567, decidid, con­
tra lo dispuesto el 7 de junio de 1566 y oonf irma- 
do en sesiones posteriores, otorgar los beneficios 
de 3antiago del Arrabal a Juan de Caflizares, cléri-
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go, por dos afloa, dead© 1568 en adelante; eso de­
bla calcular la oapilla que tardarla adn en ira- 
primirae la vida de Cianeros*
(35) "En esta capilla se mando que la hiatoria del 111™®, 
y Re™®, oardenal fundador que aora se a acabado de 
imprimir la Uebe EL doctor Ramos a madrid para que 
la vea El oonsejo Real" (fol. l4TvO).
(35) "Assi mesmo en esta oapilla mandaron que se diese a 
Todos los collégiales, oapellanes y porçionistas 
sendas historiés del R™®. fundador enquadernadas 
en pergamino y mandaron se hiziese libram^ ento de 
la dicha enquademacion" (fol. i56v#; 20 de noviam­
bre de 1569). El acta del 21 de octubre de 1570 es 
ésta: "en esta oapilla mandaron que el dicho bachi- 
11er domingo lopez diese las historiés del cardenal 
que estan dadas a enquademar para ver si estan aca- 
badas y si no las aga acabar" (fol. l85v*).
(37) Vid. San Romén, "El testamento...", p. 560,
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1 « La ediddn de las Etlmologlag de 3. Isidoro.
La etapa final de la vida de Alvar Gdmez de 
Castro es mucho mâs oonocida debido a varies motives; 
durante estos aflos oomienza y colabora eu unas empresas 
de gran magnitud, como es la edioidn de las Etimologfas 
de S. Isidoro o la oreacidn de la Biblioteca del Monas­
ter io del Escorial; por la importancia de ambas, han me- 
recido espeolal atencidn por parte de los investigadores 
y Alvar Gdmez se ha visto, indirectamente, beneficiado 
por estos estudios. No obstante, creemos que adn podre- 
mos haoer alguna pequefla aportacidn, si no en lo gene­
ral, si en cuestiones mâs secundarias pero que ataflen, 
de un modo directe, a la vida de nuestro humaniste; to­
davla quedan noticias, sobre estos u otros asuntos, po­
co conooidos en sus car tas y aunque muohas menos, en sus 
manuscritos autdgrafos#
Al exponer en nuestra Introduce idn las biogra- 
flas existantes antes de nuestro siglo, vimos cdmo se 
oonoedla especial atencidn a los trabajos preparatorios 
de la gran edioidn de las obras isidorianas; Andréa Schott, 
y me remito a las palabras alll transcrites, indicaba 
que puso mano a la tarea por orden de Felipe II y con 
la ayuda del toledano Pedro Chacdn pero no pudo concluir- 
la, a pesar de Uevarla muy avanzada, por la debilidad 
de su cuerpo y su muerte a los 63 aflos de edad; mâs tar­
de, Juan Grial publicarla las Etimologîas con buena par­
te de los materiales del catedrâtico de griego* Nicolâs 
Antonio sugerla que el obispo de Plasencia, D. Pedro Pon­
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ce de Ledn, habrla eido quien aconaejd al Rey la perso­
na de Alvar Gdmez de Castro para hacer la edioidn, se- 
gün ciertas cartas que el oronista real Egldio Dâvila 
inaerta en el Theatro Plaoentinae Ecclesiae y que fue­
ron enviadas a Antonio Gracidn, seoretario del Rey. Re­
zâbal y Ugarte no hace, en este punto, ninguna aporta- 
oldn sustancial.
La iniciativa de tal empresa correspondid al 
propio humanista ( 1 ), que, para 1lever la a cabo, nece- 
sitaba un importante apoyo econdmico (que sdlo podrla 
proporcionârselo un gran mecenas) y la ayuda de los ma­
jores humanistes espaflbles de dentro y fucra de Espafla. 
Alvar Gdmez, en efecto, escribid, desde Toledo el 8 de 
octubre de 1571, al Rey -que por esos aflos patrocinaba 
la edioidn de la Biblia de Arias Montano- interesândo- 
le en el proyecto por eer lejano descendiente del ar- 
zobispo ( z) y por otras razones; aunque editada por G. 
Antolln (3 ) 7  resumida por G. de Andréa (4 ), queremos 
presenter la oarta en sus pârrafos mâs significatives, 
pues oreemos que résulta de gran utilidad dada la cos- 
tumbre de nuestro humanista de exponer les razones que 
le inclinan a haoer un determinado trabajo y los medios 
con que cuenta para haoerlo; en este caso, no sdlo intro­
duce estas razones, sino que ademâs propone un camino 
para llevar a cabo la edioidn y procura llamar la aten- 
oidn del Rey de manera diverse (y ya hemos mencionado 
la referenoia a su lejano parentesoo)*
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"Escriuid muohas obras y de gran doctrina 
de cuyo catâlogo V. M.^ puede fdcilmente ser infor- 
madoi destos ay muy pocos Impressos, porque con las 
guerras y trauajos que despues de su muerte vuo en 
Espafla, muchos se an perdldo, y otros estdn sin ser 
conooidos en algunas antiguas librerias deste Reyno, 
principalmente en Asturias, y castilla la vieja, en 
monesterios de Bernardos y Benitos ,Harla vna obra
I muy accepta a Dios,y que redundarla en el prouecho de 
au santa iglesia, mandar que se buscassen todas las 
obras deste sto, que en los lugares que tengo dicho 
ae pudiessen hallar, y despues de juntarlos todos, 
hazer que se imprimiessen muy correctos, como aora 
su santidad ha mandado imprimir las obras de saneto 
thomas, y el Emp. Don Carlos padre de V. las 
obras del Tostado obispo de Auila, con las quales se 
ha illustrado nuestra naoidn, aunque es author mas 
mo demo y no tan conocido de los estrangeros como es­
te gran saneto, de cuyos milagros y beneficios hechos 
a nuestro8 Reyes antecessores de 7. las histories 
espaflolas dan largo teatimonio..."
Cuenta, a continuacidn, una serie de favo- 
rea concedidos por el gran santo a diverses reyes es- 
pafioles, Alfonso VI, Alfonso 711, etc. (favores, se 
entiende, que podré recibir Felipe si muestra interés 
y devocién por Isidoro), y sigues
"He dicho todo es to para que vea la
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razdn que ay de honrar en espafla este gran Sane to, cu- 
ya deuooldn como otras coses està resfrlada: y que se­
râ gran género de honoralle sacar a luz sus obras, y 
publlcarlas por el mundo, para que juntamente con la 
Blblia Régla que saldrâ agora, saïga también vn tan 
gran intérprete délia, lo vno y lo otro con los auspi- 
cios de V.M.^ a quien Bios toma por instrumente de tan 
excelentes cosas,
El obispo de plazencia me an dicho que tie­
ns algunos libres de mano deste S,^®, yo podré dar aui- 
80 de algunos bien antiguos, parte dellos escritos de 
letra Mozcurabe, Tiene 7«M.^ para la correctidn dellos 
gran aparejo en el prior del Esourial, que es hombre 
muy docto, y de juLzlo muy asentado para semejantes co­
sas y en el obispo de segovia su vezino el quai allen­
de de su gran doctrine tiene particular aflcidn a este 
Santo. Suplico a perdone mi atreuimiento, porque
ha muchos dias que tengo este deseo, y pareciéndome 
que Bios ofreoia tan buena ooasidn, heme atreuido a inw 
portuner a V.M#^ con tan large oarta*.." (5 )
A principios del aflo siguiente, el l8 de mar- 
zo de 1372, contesta Antonio Gracién, seoretario del 
Rey, desde Madrid a Alvar Gdmez, dândole noticia del 
interés que suscité en Felipe II su carta de octubre 
pasado y aolioitando "la relacidn que por su carta ofre­
es de loa libres antiguos de este Seflor y de los luga­
res donde se hallarân y todo lo demâs que vuestra mer- 
ced entendiere se puede hacer cerca de esto" ( &). Fe-
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llpe H, aaesorado por llustres humanlataa, como Ambro- 
sio de Moralea, Arlaa Efontano, Antonio y Diego Covarrn- 
biaa, puao en marcha el proyecto, pidiendo a todoa loa 
obiapos y monasterios, que contaaen con cddices anti- 
guoa, loa memuacritoa isidorianoa que tuviesen para po- 
der realizar la edicién, hajo promeaa de devolverloa 
una vez terminada (7 ).
A partir de eate momento tiene aingular impor- 
tanoia la actividad de nueatro catedrâtico de griego 
puea a 41 se enoomendd, entre otras coaaa, la revisidn 
de algunaa bibliotecaa para entreaaoar de ellaa las co- 
saa mâs intereaantea; deataoa el viaje que hizo en oc- 
tubre de 1572 a la didcesia de Plaaenola, donde era obia- 
po D« Pedro Ponce de ledn, narrado con gran detalle en 
el artloulo citado de G. de Andrés ( e )î en carta del 
secretario Graoiân a D. Pedro, fechada el 17 de abril 
de 1572 se vuelve a afirmar que Alvar Gdmez fue el que 
Inioid el proyecto. Antes del viaje, durante el verano, 
emprendid nuestro humanists el trabajo con loa cddicea 
existantes en Toledo (en su manuscrit© autdgrafo K-III- 
30 de la Biblioteca del Escorial, fol. 151 y as. se con- 
seirvan anotaoiones a la obra de S. Isidore) y ya no no 
lo abandonarfa hasta su muerte, acaecida el 16 de sctiem- 
bre de 1560; le ayudaron en las correcciones Antonio 
Agustin (9 ), Pedro Chacdn (ig). Antonio de Covarrubias, 
Juan de Mariana, Andrés Schott, Pedro Pantino, etc. In­
cluse solicité la oolaboracidn de fray Luis de Ledn, 
que no pudo participar (ii).
El estado de la obra en eetiembre de 1580 que-
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da perfeotamente reflejado en su testamento:
'•-De las Etlmologlas de san Isidore tengo 
diez y sels volumines de mano y algunos de letra Go- 
thica, y uno Ympreso que tlene lores, y mas un Rabane 
q trata del mismo argumente, digo q el Habano q el Ret- 
bane (sic) es del Arçobispo de tarragona que fue 
obispo de Lerida, les treçes son de diversas partes, 
emblados por el Rey N.S., cads uno tlene un tltulo 
cuyo es de letra de Pedro de naba; otros tres, uno de 
letra moçarabe ides de letra latina, son de la 5^* 
Tglesia de Toledo, como tambien pareçeran por sus ti— 
tulos; ay tambien otros dos fragmentos de lo mismo, 
de letra moçarabe, escritos en pergamino, uno de mar- 
oa mayor de muy antlgua letra es del 3^ Arçobisoo de 
Tarragona, otro de pliego, donde tambien ay ciertos 
opuscules de san Martin dummiense. el queil me embio el 
Sr Antonio de Oobarrublas del consejo de su magestad
- El Hbro mio de las etimologias q esta to- 
do glosado y es contrado con estes originales, y les 
dos volumines del de mano que yo hice transferir de 
aqueste, con todos los demas papales y anotaoiones q 
aproposito desto tengo, dar sean a quien su mag. man­
dera, y si fuere servido, por el trabajo ‘que en este 
se a pasado, hacer alguna gratiflcacion a mis cuftados
- En lo que toca a San Isidore los libres q 
faltan de sacar en limpio, q estan ya todos enmendados, 
,salvo el dlez y nuebe cuia censura vino por el mes de
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Agosto de Roma, q se bayan trasladando por la miffma or- 
den que los demas entre Geronimo Torres y Pedro de na­
ba; a Torres le daran por cada pliego de marquilla a 
dos reales y a Naba a real, y q la letra de las anota­
oiones sea muy menor como esta concertado, y esto se 
les pague assi de ml hacienda, sin ningun intervalo. 
el libro diez y nueve, si dios me da salud, yo le aca- 
bsure de enmendar, y ai no rogaran al Padre marigma q 
mire lo que sobre el embia chacon, q es muy poco, y 
que conforme aquello y lo que a el pareciere acorte 
las anotaoiones de aquel llbro; los demas que son el 
nono y el undecimo y de ay adelante, salvo el diez y 
sels, todos se entrieguen a pantino flamenco, criado 
del 3^ Garcia de loaisa arcediano de guadolajara, el 
quai lo rebea y aBada el griego, conforme a como esta 
en el original, y como lo an hecho el y escoto todo es­
te estio en mi compaSia” (12).
Mds adelante, en el mismo testamento, pide 
que al flneüL de cada libro de las Etimologias se pon- 
gan las anotaoiones de Antonio Agustin y que los papa­
les y libres que tlene tocantes a la obra de san Isi­
dore se den a Garcia de loaisa para que él haga con 
elles lo que ordena en su testamento (pp. 565-566).
Tres ados mds tarde, el 26 de setiembre de 
1583, D. Enrique de Guzmân escribe a Felipe II indicén- 
dole que Pedro Mallân posee "unas copias de las anota­
oiones hechas por Alvar Gdmez a los 20 libres de las 
Etimologias de S. Isidoro, revisadas y glosadas por el
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erudito toledeno, as! como un ejemplar de la Regia de 
3. Isidoro comentada también por dl mismo" (13). Por 
fin la gran edicidn salid a la luz en 1599, en Madrid, 
a cargo de Juan Gri^l; en los preliminares se da noti- 
cia de los trabajos realizados, los cddices utllizados 
y los nombres de los que tomaron parte en la empresa 
(l4 ); Alve&r Gdmez habla hecho, sin ningdn gdnero de du- 
das, la parte mds extensa y fue la verdadera alma de 
la edicidn (15).
2. Los dltlmos trabajos del humanlsta.
No absorbieron, sin embargo, las Etimologias 
todos los momentos de estos dltimos aftoa; adn le que- 
daba tlempo a nuestro Alvaro para leer y anotar con 
cierto detemimiento los llbros de Sen Ambrosio* En el 
ms. 13009 de la Biblioteca Nacional de Madrid (ya he- 
mos dicho que se trata de una copia del XVTII de autd-. 
grafos perdidos en parte) se puede leer una carta de 
Alvar Gdmez a Francisco de Torres (le)» remitidndole 
sus anotaoiones a los escritos del arzobispo de Mildn, 
fechada el cinco de setiembre de 1573 (fol. 16); por 
cierto, que estos libros figuran en la biblioteca de 
nuestro toledano a su muerte: "...y otro exemplar de 
san Ambrosio donde estan los ofioios del dicho santo 
y los tratados de fuga seculi e de bono mortis" (17)• 
En este mismo manuscrite se guarda a continuacidn la 
respue3ta de Francisco de Torres, una carta de Alfonso 
Castelldn (le) a Alvar Gdmez ddndole cuenta de haber
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recibido sus anotaoiones, en Roma en 1574 (fol* l8) y, 
un pooo mâs adelante, las glosas y comentarios que hi­
zo nuestro humanists precisamente al de bono mortis y 
al de fuga saeculi (fol* lO). A su vez, Francisco do 
Torres élaboré sus propias notas sobre estos mismos li­
bres y las envié a su amigo el 20 de noviembre de 1574 
desde Borna; en esta misma carta pide noticias de las 
nueve areas de libres que "Danduli Veneto" (i9 ) tiens 
en Espafla (fol, 68); las observaoiones de Torres se 
recogen en el manuscrite citado, fol. 69 y ss., y a 
continuacién hace unas advertencias sobre algunas pala­
bras latinas y su ortograffa. Merecerla la pena estudiar 
mâs a fondo estas anotaoiones crfticas y filolégicas; 
no tenemos noticia de que estuvieaen orientadas a hacer 
una edicién de las taies obras, aunque bien pudiera ha­
ber side un proyecto frustado por la muerte. Las esca- 
sas pero seguras relaciones de Alvar Gémez con Pedro 
Chaoén se confirman por la carta que aquél escribié a 
ésto desde Toledo el 21 de setiembre de 1575 a propési­
te, también, de los comentarios a S. Ambrosio (20)*
T&ia parte de la correspondencia de estos aOos, 
tal vez la menos conocida, es la mantenida entre 1573 
y 1576 entre Alvar Gémez y Juan Vâzquez del Mârmol, con- 
searvadas en el ms, BN 18678 ®^ (21). La primera fue es- 
eirta al 1® de julio de 1573 en Toledo y recibida en 
Madrid el 7 de julio; el motivo es agradecerle el en­
vié del Indice del concilie lucense y pedirle siga ha- 
ciendo los Indices de otros; continûaî "Este lucense 
es conforme a dos codices que tenemos en esta Sancta
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Iglesia, y ay poca o ningima diferencia entre ellos"; 
luego le da mâs noticlas sobre concilios y autores de 
cddices. En la segunda, escrita en Toledo el 20 de ju­
lio de 1573, recibida también en Madrid el 26 del mis­
mo mes y respondida por Vâzquez del Mârmol el 11 de 
octubre, da cuenta nuestro humaniste de haber recibi­
do "el indice del codice Vigiliano" y da, a su vez, da­
tes sobre cddices antiguos de concilios y los trabajos 
que se realizan para ponerlos legibles (Conclllo Tole­
dano XVIII; oddice de 3, MiUân, trafdo de Plasencia, 
etc•).
La teroera carta lleva fecha de 12 de junio 
de 1574, Toledo; fue recibida en Madrid cinoo dlas mâs 
tarde y respondida, a vuelta de oorreo, el 29 de ese 
mes. Alvar Gdmez, tras agradecer las atenclones de su 
Interlocutor para con "el seSor Torres" (^S^anolsoo de 
Torres?), le présenta al seOor Melchor de Santa Cruz 
para que le atienda también y le pregunta "en que ter­
mines anda el cassiodoro, y quando piensa v. merced 
communlcamosle". La ûltima de las cartas aqul recogi- 
das es de Toledo, 21 de abril de 1576; se recibid el 
1* de mayo y se le dio contestacIdn el 6. ella se 
da cuenta de la muerte del secretario Antonio Graoiân, 
que tiene muy apenado a nueatro Alvar Gdmez; estâ de- 
cidido a escriblr algo "o en prosa, o en uerso, para 
su tumulo, porque aunque ello no sea quai conuiene su. 
mucho amor, y affiçion me daran pailabras conueni entes 
para ello"; finalmente le comunica que los cuadernos 
de antigUedades de Ambrosio de Morales, no estân en
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gu poder, que los debe tener el Arcediano de G u ad a la ­
jara, Garcia de Loaisa.
El interés que muestra nuestro Alvaro -se- 
gtSn queda reflejado- por los concilios de época visi- 
gdtioa y los cddices antiguos (se en ti ends que espaflo- 
les y de la misma época) se lo debid suscitar D. Pedro 
Ponce de Ledn, obispo de Plasencia, durante los dlas 
que con él pasd a finales de 1572; no hay que olvidar 
que D. Pedro se encontraba trabajando precisamente en 
estas materias* "Muchos de estos concilies que enton- 
oes se celebraron en Espafla no estaban impresos y en 
los impresos faltan muchas cosas que estarân en los 
de mano, y asl yo teniendo el celo que debo al servi­
cie de V. Majestad y al honor y autoridad de los reyes 
de EspaHa que han side y sucedieren a V. Majestad y 
de la nacidn espahola he determinado de dedicar este 
libro a V. Majestad, después que lo tengo muy correc­
te y conferido con otros originales y con algunos doc— 
tos y curiosos porque saïga con la pureza que se requie­
rs y como las ooupaoiones que tengo en mi oficio y go- 
bierno de este obispado son tantas no he podido acabar 
esta obra" ( 22)*
Pero no résulta nueva la aficidn de nuestro 
catedrâtico por historian aspectos de aquel perlodo, al 
menos en lo que se refiere a la Sede Primada; en la 
BH ms. 13010 existe una Archiepiscoporum Toletanorum 
vitae Alvaro Gomecio Toletano auctore (23)» los datos 
para confeccionarla debid ir recogi^ndolos a lo largo
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de varie9 aîSoa pero su elaboraoidn -aunque adlo par- 
cial pues no la acabd- debe perteneoer a esta época; 
Juan Vâzquez del Mârmol debid proporcionarle muchos 
datos complementarios* De esta obra dice en su tes­
tamento %
"- Otros libros de mano en Romance q s5 tres, 
y con otro q aora se escribe son quatre, donde ay co­
sas tocantes a loa Arçobiaoos de Toledo, y otro en la­
tin donde se continua la historia de 3# Eugenio crime­
re Arcobispo hasta Raymundo. con otro guaderno latino 
de los Arçobisoos que se llamaron aanchos. y todo lo 
demas que a los Arçobispos tocare, quiero que se de al 
obroro de la yglesia, como a dueSo dello, para q 
el lo entregue a la yglesia, porq aunque me a costado 
muohos dineros escribirlo, y trabajo, y culdado, en 
buscarlo, la s^^ yglesia me a hecho siempre merced y 
dado salarie bastante para todo, y asi les suplioo me 
perdonen, porq el mandate del Roy nro. s^ sobre las 
obras de seKor san Isidoro, a sido la causa de no aoa- 
barse; lo que qda en latin es la historia de aquelloa 
primeros tiempos, q para averiguarla como aora esta a 
sido menester mas trabajo q para sacar los metales de 
las Ganteras, lo demas son memoriales sacados de les 
archives desta s^® yglesia y de otras partes harto 
importantes para el que sucediere, y si dios me da vi­
da yo pienso acabarlo" (24)*
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3. KL blblidfilo.
EL continuo maaejo de cddices y libres van 
despertando en los afios postreros del humanista una afi- 
oidn por ellos que se traduce en la oreaoidn de una bi­
blioteca particular de considerable importanoia; pocos 
hombres del XVI que no perteneciesen a la nobleza ecle- 
siéstioa o de linaje lograron tel cantidad de volâmenes 
y de tanta importanoia (25)* El testamento de Alvar Gd­
mez de Castro ha sido fuente importent£sima para cono- 
cer sus aficiones y gustos, por lo menos gü estos ûlti- 
mos aBos, entre 1570 y 1580 ( 26): destaoan, por una 
parte, los textes de autores clâsicos (Horacio, Ovidio, 
Epicteto, Cicerdn, Terencio, Virgilio, etc*); después 
los de padres de la iglesia y autores cristianos en 
general (la Biblia, S« Agustin, S* Ambrosio, Boecio,
8. Bionisio, S. Eemardo, S. Cirilo, Anastasio sinafta, 
etc.); grupo de especial importanoia lo constituyen las 
obras en romance: el Vocabulario entiguo de Alonso de 
Falencia, la Cramâtica romance de Nebrija, el Biâlogo 
de la lengua de Valdés, la Agriculture de Gabriel Alon­
so de Herrera, Las treaoientas de Juan de Mena...; ade- 
mâs, traduceiones de textes antiguos: las que hizo Juan 
de Vergara sobre algunos libros de Aristdteles, un Dios- 
odrides, Plutarco...; obras de autores contemporâneos: 
"del doctor Vergara, y cartas de Erasmo... de el Empe- 
rador àl Arçobispo don Alonso de fonseca", de Juan Ra­
mirez, su maestro, el Tratado de las 8 questioned... 
de Juan de Vergara, libros de medicina escritos por su 
abuelo, las Parâfrasis de Erasmo sobre los Evangelios
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y Epistolas, etc. Finalmente, sue propias obras.
Creemos que su importante colecolén de textes 
griegoa y latinos de santos padres estâ en directs re- 
laciân con la oreaciân de la Biblioteca del Escorial y 
los gustos générales de los eruditos en esta EspaSa de 
Felipe II; Alvar Gdmez, con los dineros que le quedaban 
de su capellanla y bénéficies, .aproveoha la presenoia 
en Espafla de copistes griegos que ofreclan sus servi- 
oies al Rey; asi,el fameso Andréa Darmario le copia en 
1574 la Peseripcion de la iglesia de Santa Sofia de 
Constantinople probablemente de Jorge Codln; en 1576, la 
oracidn aoerca del Rey Sol y el Misopogdn de Juliano
(27); en 1578, el Sobre los ofioios del Palaoio, de 
Jorge Codin (28 ) y, al aflo siguiente, el Anastasio ai­
nsi ta que figura en su testamento ( 29).
La colaboracidn de Alvar Gdmez en la oreaoidn 
de la Biblioteca del Escorial quedd estudiada en el cé­
lébré trabajo de Graiu, Essai sur les origines... ( 30); 
esto le permitid entrer en contacte con Antonio Graoiân, 
secretario del Rey, quien acude a él pidiendo consejos pa­
ra su formacidn intelectual; en el ms. 13009 de la BN, 
fol. 110 bay una carta, fechada el 5 de abril de 1571, del 
Secretario a Alvar Gdmez pidiéndole que le informase de 
los autores latinos y espafloles que debla leer para ins- 
truirse en la Historia, y con qué môtodo; en los fol. 
siguientes estâ la respuesta del maestro toledano, con 
su juicio de los historiadores y modo de leerlos. En va­
rias ocasiones ayudd al secretario, durante 1574-76, en
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la ordenacldn y valoracidn de los libros que iban 11e- 
gando a la Real Biblioteca; el 26 de julio de 1574 An­
tonio Graoiân escribe a Guzmân de Silva (31) aquella 
anécdota conocida en que Andrés Darmario, copista y mer- 
cader de libros griegos, contempla con pesar ente Graoiân 
y Alvar Gémez la apertura de unas cajas de manuscrites 
griegos que Guzmân de Silva habla conseguido a bajo pre- 
cio en Venecia, y a loa que les tenla echado el ojo el 
me reader para venderloa diez veces mâs caros en Espaîia;
8in poderse oontener ya, pregunta al secretario:
Sgrt® questo Ambasoiator Guzmân de Silva stara mol- 
to tempo in Venecia?"; Graoiân con malicia responds :
"M*Andréa si che stara assai giomi et non lasciara mai 
libro in tuta Italia ne anco in la morea che non mandi 
qua a SM"; viendo a Darmario completamente abatido por 
la triateza, exclamd divertido Alvar Gémez: "•••cortesa- 
no y como os aueys hecho malicioso, no lo erades cuando 
estudiante". Vuelve nuestro humanista a examiner libros 
con su antiguo disclpulo Antonio Graoiân, antes de su 
definitive colocacién, hacia 1575-76 (32). Y ya hemos 
visto cuânto sintié la muerte del secretario real ocurri- 
da, precisamente, a principios de 1576.
Pero el prestigio de Alvar Gémez como uno de 
los humanistes mâs preparados de su época, no se circuns- 
oribié a su ciudad natal o a las avanzadillas intelectua- 
les de la corte. Por ejemplo, el obispo de Albarracln,
D. Andrés Santos Quintana, le escribe el 22 de febrero 
de 1579 (33 ) pidiendo informes sobre los limites y ju- 
yisdiccién de su obispado; la contestacién de nuestro
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humaniste lleva fecha de 15 de marzo del mismo afîo y, 
entre otras cosas, da la situacién de Segébriga. La 
cuestién tenla su importanoia aunque no pareoo que fue- 
ra el catedrâtico de griego el mâs indioado para resol- 
verla, pero asi lo hacfa entender su inmensa erudiciân: 
la diâcesis de Teruel-Albarraoln la desgajd Felipe II de 
la de Zaragoza y Gregorio VII, por bula de 30 de julio
de 1577 (expedida el 15 de junio de 1578), la hizo obis­
pado independiente; el 4 de julio de 1578 fue nombrado 
obispo de Teruel D. Andréa Santos; la bula de ereocidn 
era imprecisa en cuanto a fijacidn de los limites y se 
produce una situacidn tensa entre ambos obispados que 
no se resuelve hasta la bula otorgada por Sixto V a 5 de 
octubre de 1587. "La limitéeidn de la nueva didcesis ve- 
nla influida mâs por razones histdricas y politisas que 
geogrâficas" (34) y lo importante del caso es que la opi- 
nidn de Alvar Gdmez, a qui en se acudid como experto en 
historia, fue la que prevalecid en cierta manera.
Y en otra ocasidn es el Tribunal de la Inquisi-
cidn el que se aoerca al toledano para que se pronunoie
sobre los libros tanto latinos como espafloles que deban 
prohibirse c puedan permitirse; se conserva la respuesta 
de nuestro catedrâtico en el ma. 13009, fol. 87; y, a con­
tinuacidn, unas advertencias que hizo sobre el indice de 
expurgamientos (fol. 92). Ignoramos la fecha de esta con­
sulta pero no debe andar muy lejos de estos aflos.
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4* La auerte final»
May falto de salud, por la epidemia de gripe 
que hacla estragos en Espafla, cansado y prematuramente 
avejentado, otorga testamento el diez de setiembre de 
1560, completândolo el 12; son sus albaceas D. Diego 
de Castilla, deân de Toledo, Alfonso CastellÔn, Juan 
de ViUodre y Alonso Gonzàlez y firma bajo la presen- 
cia de dos testigos eminentes, amigos ambos de Alvaro, 
el P* Juan de Mariana y el maestro Cristdbal de Palo- 
mares, bibliotecario de la Catedral. Era entonces, co­
mo dioe al principio de su ûltimo mandate, clérigo pres- 
bftero, vecino de Toledo y capellân del colegio de Sta. 
Catalina, de la misma oiudad. Tras dejar todos sus bie- 
nes -consistantes fundamentalmente en libros ( 3 5 )- bien 
repartidos entre familières y amigos, murid el 16 de 
setiembre de ese mismo aflo, a la edad de 65.
Y desde ese mismo momento lucha para no ser 
injustamente olvidado por los hombres. Enterrado en la 
Catedral de Toledo, junto a la Capilla de los Reyes, 
fue removida su tumba y la inscripcidn que sobre ella 
figuraba-oitada con la biograffa de Schott-, desapare- 
cid (36) a finales del siglo XVIII.
El hispalense Jerdnimo Ortiz ( 37) le dedicd 
el siguiente epitafio;
ALVARVS HIC SITVS EST, GOMESIVS AIVARVS ILLE, 
EXTREMAS OBEIS NOTVS AD VSQUE PLAGAS
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Q70 NEC GRAECA PUTT TELLVS MAGI3 ATTICA QVONDAM, 
EIÛQ7I0 NEC ERAT ROMA DISERTA MAGIS. 
TRANSTVUT RING DOCTAS SECVM POST FVNERA ATHENAS, 
ET MVSAS LATIAS HISTORIAEQVE DECVS.
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Notas al Capftulo M l
( 1 ) Vld. Gregorio de Andrée, "Viaje del humanista Al­
var Gdmez de Castro...", Homena.le a Don Agustin 
Millaree Carlo, t. I, 1975, p* 608*
(2 ) Al menos esa opinidn se sustentaha entonces; el 
propio Alvar Gdmez escribid un tratado sobre tal 
genealogia; se oonserva en KL Escorial, ms. b-III- 
1, y su titulo es: La genealogia de sanct Isidore, 
con la declaraçlon del grado de consangulnidad que 
con loa Reyes de Espafla tiene, y principalmente con 
la Magestad del Rey Don Phelippe segundo nuestro 
senor; para la descripcidn del ms., vid. Zarco Cue­
vas, Catélogo de los manusoritos castellenos.. 
t. I, pp. 41 y ss. Desde el fol. I73r® hasta el 
197v® se enouentra este opûsculo; en el l74r® apa- 
reoen el nombre del autor, el destinatario de la 
obra y los motives que le han impulsado a escribir- 
la:
"El Maestro Alvar Gomez de Castro Al Se­
cretario Antonio Grecian. Aviendo me .V.M. signi­
fie ado la voluntad, que su Magestad tiene de saber 
la genealogia de S. Isidoro, y el parentesco que 
alcança a los Reyes de Castilla hasta esta edad en 
que aora estâmes. Mirandolo despues con cuydado 
halle dos partes en ello, la vna antigua y trabajo- 
sa de aueriguarse que es desde el Rey Recaredo, so- 
brino que fue de .S. Isidoro hasta el Rey Don Alon­
so el catholico, que se dice descendir del. La otra
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mas olara y mas conosçida, que es desde el dloho 
Don Alonso hasta la Magestad del Rey nuestro se- 
Bor En lo vno y en lo otro se ha hecho la dillgen- 
çia que yo he podido* Despues que .V.M. lo aya vis­
to, y emendado, si le paresçiere que conuiene pondra­
is en sus Reales manos".
Al verso comienza propiamente la obra, dl- 
vldida en clnco capitules, de los cuales el tUtimo 
("Progenie de su Magestad desde Don Pelayo, Rey de- 
las Asturias, y su yerno el Rey Don Alonso el oa- 
tholico, en que ay treinta generaçiones, Sacada por 
Esteuan Çamalloa de Garybay") no es original del 
maestro toledano; probablemente utilizd una tabla 
exietente y conocida.
(3 ) Catâlogo de los cddicea latinos.... vol. V, pp. 69- 
71; la carta se conserva en el Archivo del Conde 
de Valencia de Don Juan; véase tanbién la p .  37#
(4 ) Art.cit.. pp. 608-609#
( 5 ) El prior del Escorial es Hemando de Ciudad Real y 
el obispo de Segovia, Diego de Covarrubias; vid.
G. de Andrée, Ibidem.
(6 ) La carta ha sido publicada por G, de Andrée, art, 
cit.. p. 609.
(7 ) Hubo quien cedid sus cddices a la Biblioteca de 3. 
Lorenzo; cfr. G. Antolin, op.cit.. pp. 71-73#
(a ) El tltulo complète es "Viaje del humanista Alvar
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Çémez de Castro a Plaaeiicla en busca de cddlcos de 
obras de 9. Isidoro para Felipe II (l572)"; véase, 
también, del mismo autor, "Carta de Pedro Ponde de 
ledn, Obispo de Hasencia, a Felipe II, eobro les 
reliquias y librerfao de su obispado y sus aotivi- 
dades literarias", Revis ta de Estudioa Extremefios, 
23, Badajoz, 1967, pp. 5-21. En esta carta dice:
"y entiendo que un hombre docto y curioso y de va­
ria lecoidn de antigUedades de Espafla, de Toledo, 
que se llama Alvar Gémez prêtonde sacar algunas a 
la luz y que ha tratado y trata de ello con V. Ma- 
jestad, si V. Majestad fusse servido mandarle me 
visse, mostrérale yo este libro y otro de las leyes 
que recopilé e hizo un rey godo con consejo y pare- 
oer de muchos obispos de EspaRa para el gobierno de 
ella, que se podria imprimlr con este libro cio con- 
oilioa y asimismo le mostrarla otras copias de otros 
libros que yo tengo de santos de Espafla...", p. 13» 
Véase la peticién del Rey a Alvar Gémez (hay un avi­
so dsl 23 de junio en el que se le indice que puede 
hacer el viaje después del verano para quo su salud 
no se reelenta) el 9 de setiembre de l572 para que 
se pusiese en camino con el fin de visitor al obln- 
po de Plasencia y su regreso en esta misma pégina y 
en la p. 16, donde D. Pedro pide que el humanista 
vea también la biblioteca del monasterio do Fuonte 
Santa de Galisteoi "...Manderé V. Majestad escriblr 
al Provincial que dé oédula para que el que fuere 
de V. Majestad a ver esta librerla so le prosten loa
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libros de ella de que diero conocimiento, se volve— 
rân; y podrâ V. Majestad mandar el dicho Alvar Gê­
nez y a otro que sepa griogo venir con este reoaudo, 
que yo iré con ellos para ver la dioha librerla y 
podrâse otorgar prestados los libres raroa que en 
ella se hallaren". La carta es del 31 de mayo de 
1572 y responds a una de Graoiân del 17 de abril.
Para la suerte de la biblioteca de D. Pe­
dro Ponce, muerto el 17 de enero de 1573# vid. G. 
de Andréa, "Viaje del h u m a n i s t a . p .  619* Véase 
tanbién, para otros aspectos del viaje, Sânohez 
Cantdn, "Viaje de un humanists espaflol..*", âSMif 
V(1927), pp. 221-227.
( g ) Antonio Agustin era muy exigents en las lectures de 
los textos antiguos; no estaba demasiado conforme 
oon algunas de Alvar Gémez y asi se lo dioe a Pedro 
Chaoén en 15721 "Al Maestro Alvar Gémez he reflido 
porque no coteja bien loa libros impresos con los 
de mano, y no pone sus varias lecciones; porque con 
dos o tres que yo tengo hallo que es poco diligente 
en esto"; véase Lépez Rueda, on.cit.. p. 312 y 324. 
Sin embargo, la opinién del toledano con respecte a 
la critics textual se puede leor en su ms. E-III-29, 
fol. 140 I
"De veteribus codicibus* oraculo verita 
est quod Bruno Amorbachlus (Erasmi monumentis noturn 
nomen est) in praefatione quadam Hleronyml diciti 
sine veterum auxilio codicum in restituendis autho—
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rib us nihil agitur, Numquam enim ©orum ©xemplum pla- 
cuit, qui pro ut ternere quid vis in mentem Inciderit, 
ita soripturam statim aut supplendam, aut eracendam 
putantt exemplariorum authoritate, et imprimis iudi- 
cio neutiquam precipiti opus est".
(10) Para estos aftos de la vida de Chacdn, véase el exce- 
lente estudio de Elisa Ruiz, "Los aflos romanes de Pe­
dro Chacdn", Cuademos de Fllologia Clâsica. Z, 1976, 
pp. 189-247.
(11) Vid. G. de Andrés, art.oit., p. 620,
(12) Vid. San Romdn, op.cit.. pp. 560-62; vid., también,
P. Miquélez, Catélogo de los Cddices Espafloles.... 
t. IX, pp. 212— 16.
(13) Ofr. E. Ruiz, art.cit.. p. 209.
(1 4 ) Para la suerte final de los manuscrites existantes 
para esta edicidn, cfr. G. Antolin, op.cit.. p. 73.
(15) Ldpez de Toro afirma en el estudio preliminar de la 
Apologia de Matamores, p. 44 que la empresa "quedd 
acabada oon la publicecidn de In S. Isidori Origines, 
impreso en Alcalé en 1569# en casa de Andrés de Angi>- 
lo"; pero no hemos podido confirmar esta noticia y 
menos la extrafla fecha pues los trabajos preparato­
ries son tres aflos posteriores.
(le) A Francisco de Torres, el "ludi magistro", le habla 
escrito ya en junio de 1552.
(17) Vid. San Romén, op.cit.. p. 558 y n. 27. Pero ya ha­
cia 1552 lela Alvar Gdmez a S. Ambrosio segûn se des- 
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prends de una carta dlrigida a Francisco Beltrén, 
el mastrescuela de Osma, y fechada en Toledo un 3 • 
de febrero, sin aflo (ya hemos hecho mencidn de ella; 
se enouentra en el ms. 8624# fol. 89v@).
(l8 ) De Alfonso Castelldn, discfpulo de Alvar Gdmez, ya 
hahlamos en capitules précédantes.
( ig) Se trata del célébré veneciano Mateo Déndolo, meroa- 
der de libros griegos y latinos, quien al morir de- 
jd en legado a dos hospitales de su patria y que 
consiguid, para la biblioteca del Escorial, Guzmén 
de Silva; vid. Ldpez Rueda, Op .cit.. p. 335* Cfr. 
Graux, Essai..., pp. 102 y ss.
( 2o) Cfr. Vegue Goldoni, "En tome a la figura del Gre­
co", Arte Espaflol. 1926, 2® trimestre, donde se pu- 
blica la carta. Véase, también, San Romén, o p .cit.. 
p. 549 n. 4.
( 2l) En la portadaî "Cartas literarias de Alvar Gomez de 
Castro é Juan Vazcuez del Mérmol. (Aflos 1573. 1574 
y 1576). Letra del s. XVIII. 5 hoj. en fol." Son 
ouatro cartas, copiadas por una mano limplsima y Cla­
ra, que se conservan sueltas e imitando efectivos 
envlos.
( 22) Vid. G. de Andrés, "Carta de Pedro Ponce de Ledn.,.", 
pp. 11-13#
( 23) Se trata de una copia del XVIII sacada probablemen­
te del original de Alvar Gdmez, conservado en la Bi­
blioteca del Cabildo Primado, en Toledo; esta copia
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fus hecha por un tal Palomeres y pertenece a la co- 
leccién Burriel. Son 408 folios numcradoa, en el pri- 
mero de los cuales aparece el "index Archiepiscopo­
rum" que comienza por Eugenio I y acaba en el electo 
Fernando; desde el 402 al 408v® hay unas Annotatio- 
nes que alguien (^Juan Vâzquez de Mârmol?) envia a 
nuestro humanista ofreciendo nuevos datos y corri- 
giendo otros, tras haber leido la obra. Hasta el fol. 
10 estâ la introducciân en la que afirma que a pesar 
de la dificultad de la tarea, sus datos son verdade- 
ros y comprobables; traza una breve historia de la 
sede toledana, de la fundacidn y evoluciân de la ciu­
dad y, en funciân de ello, el plan de su obra, que 
aparece inconclusa; hay correcciones marginales.
(24) Vid. San Român, on.cit.. p. 550 y n.7.
(25) Véase Maxime Chevalier, lectura y lectores en la Es-
paga del siglo XVI y XVII. pp. 31 y ss.
(26) Necesariamente tenemos que volver a referimos al
trabajo importante de S. Român, citado numerosas ve­
ces no sdlo por el texte del testamento, sino tam-
blân por sus estupendas anotaoiones.
(27) Vid. San Român, o p . cit.. pp. 556-7 y n. 21.
(2a) Ibidem, p. 558, a. 26.
(29) Ibidem, p. 556, n. I8.
(30) Charles Graux, Essai sur les origines du fonds grec 
de l*Escuriel. Paris, 188O, véanse especiaimante las
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pp. 47-49 en que se consulta en 1571, por orden del 
Rey probablemente, a Alvar Gdmez la tarifa para el 
pago de manusoritos griegos y la respuesta de éste* 
Alvar Gdmez logrd de Andrés Darmario la tarifa de 
un real por folio firent e al real y medio que se pa- 
gaba habitualmente en Espafla, para la Catedral de 
Toledo. Informé, asi-mismo, de los libros del car- 
denal de Burgos que él iba a adquirir para la bi­
blioteca de la Catedral de Toledo; esta colecoidn 
no llegd a las estanterias de S. lorenzo y se quedd 
en Toledo; véanse también las pp. 53» 89» 102 y ss. 
(los manusoritos de Mateo Dandolo); pp. 130 y ss.
(La colecoidn de D. Pedro Ponce de Ledn); pp. 436 
y sa. Vid. Luis Gil, fKL Humanisme espaflol del si­
glo XVI", EÇ, XI, 1967, p. 290.
(31) Vid. Ldpez Rueda, oc.cit.. p. 335 y P.A. Revilla, 
Catélogo de loa Cddices Griegos de la Biblioteca de 
El Escorial. t. I, p. LXVIII; véanse también las pp. 
XLLII y ss., LXXI y ss. y CV n. 1.
(32) Vid. Gregorio de Andrés, Documentoa para la Historié 
del Ifonasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. 
p. 9.
(33) Ambas cartas en el ms. 13009» fol. 104 y 102 respec­
tivement e.
(34) Vid. Dlccionario de historia eclesiéstica...« s.v. 
•Teruel-Albarracln*.
(35) Sus autdgrafos los obtuvo D. Luis de Castilla -que, 
por lo demés, consiguid también parte de la biblio-
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teca de Chacdn- (vid# E# Ruiz, art.clt.. p. 207 y 
Gregorio MarafSdn, El Conde-Duque de Olivares, pp. 
654-5; véase también Graux, on.cit.. pp. 557 y s», y A. 
Palau y Dulcet, Manual del llbrero hispanoamerica- 
no, t. VI, p. 211) y de ah£ pasaron a la Biblioteca 
del Conde-Duque, de donde se divldieron, unos para 
pasar al Escorial y otros, andando los aflos, a la 
Biblioteca Nacional de Madrid.
(36) Vid. S. Romén, on.cit.. p. 548, n. 1. Roy, cierta- 
mente, no esté allî e ignoramos ddnde puede estar 
enterrado el insigne humanista; a pesar de lo que 
afirma S. Romén en la nota oitada, no hemos encontra- 
do ningén vestigio de la tumba en el lugar que él in­
dice.
(37) Vid. A. Schott, on.cit.. p. 566.
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A P E N D I C E  X
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ContenIdo del ms. dg la BN 7896
1, Comienza asl:
I* Summ^ prim^que, et increatç Veritati, / quam 
sibi oo^temam gignit semper / ingenitus, 
oranis noster labor nunoupatus / ac dedica- 
tus esto"*
Siguen algunas frases en griego y su traduceidn al la­
tin. En el fol. 1 V®, dos poemas a la muerte, uno en 
griego (o5k ...) y otro en latin (’beu mor­
tem inuisam.,5). Fol. 2: "Platonis epigrammata in ste- 
llam amatum" (epigrams griego: <CfO'o(&çvs • • •)t
"De lesbia régula"; algunos comentarios a autores y 
tertos griegos (Aristdteles, Iliada ...). Fol. 3: Con­
sider ao ion es sobre las bodas ("De nuptijs aliqua: nouam 
nuptam in pelle considéré solitam..,").
2* Fol. 4-î Discurso en latin que al parecer pro- 
nunoid cuando obtuvo el grado de Maestro; en él inten­
ta demostrar que la virtud es la que hace al hombre 
digno de aprecio ("Quoniam nihil perinde uniuersis ho- 
rainibus.. .  Fol. 5: Carta latina ("pollicitis, non 
solum quod ingeniosissimus poeta dixit..."); otra di- 
rigida al "erudito simul et magnifioo / viro honorato 
loanni" ('îTunc uere intelligo honorate doctissime... 
signe en el fol. 6; entre los fol. 5 y 6 estân inter-
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caladoa log folios 12 al l6^on bianco, o con frases 
castellanas y su traducci<5n latina; hay algdn texto 
en griego ( X S>K<iri/i ...). Fol. 7s
Carta latina "ad ambrosium amicum" (Ambrosio de Mo­
rales): "Veneram e compluto de more patriam..."
Fol. 9 : Otra carta latina dirigida tal vez a Pedro 
do Soto sn la que cuenta c<5mo el joven de catorce 
aSos Juan Osorio pidi<5 el hàbito de loa dominicos 
contra el parecer de sua padres ("Quoniam tibi prin- 
ceps illustrissime..,").
3, Fol. 17: "Sibyllarum oarmlna ex Lactentio". 
Fol. 20: "hec ex Lactantio" (comentarios a Lactancio, 
Servio, Suidas, etc. a propdsito de la sibila de Cu- 
mas y otras). Fol. 22 vQ: "de Sibyllis, ex Suida" 
("Sibylla dictio Romana est..."). Fol. 23: "ex Lactan­
tio" ("feme eadem Lactantius prodit ex VarrOnis autho- 
ritate...")jtambién a propdsito de las sibilas. Pol.
24: "ex Erithre^ Carminibus"; al verso: "Fbnij et So— 
lonis diuersa sententia" (mds comentarios literarios). 
Fol. 26: Comentarios a Aristdteles ("Pulchre et ele— 
ganter Arist. cum molestiam que oculis ex fumo acci- 
dat uellet exprimere... " comentario a
1^ 5 0^15 ); hay otros comentarios a gramdticos, com- 
pardndolos con Aristdteles| también comenta a Aristd- 
fages, a Gelio, Platdn, Demdstenes, Plutarco, etc.
4.Fol. 30: "de phrasibus mutuatis ab una lin­
gua in aliam" ("Quod hispani noctu si quado extinguatur
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lucema soient dicere; Todos somos de una color. Cui- 
dius 4 fastorurn noctis periphrasi usus ad uerbuni pror- 
3US dicit# lam color unus in—est rebus, tenebrisque 
teguntur / omnia, iam uigiles conticuere canes"). Fol.
31 : "vocabula aliqua pariter et Phrases quas a gr^cis 
hispani rautuarunt" (Tomiza, Tallo, Cola, I.Tanopla, Col- 
chon, , etc.). Pol. 32 : "de his que hi spa­
ns lingua cum gr^ca communia habet". Pol. 34: "Vtrum- 
quc contrarium significantia" (palabras griegas y otras 
latinas que signif lean cosas contrarias); "vocabula 
aliqua utrumque contrarium significantia" (comentarios 
a Aristdteles, Budeus, Aristdfanes, Sdfocles, Didgenes 
Laercio, Euripides, Servio, Virgilio, etc.). Pol. 38: 
"Vocabula aliqua particularia" (palabras espanolas, 
latinas o griegas con partieularidades). Pol. 40: "uoca- 
bula aliqua compositions sua rei quam significant pe­
culiars allquod exprimentia" (palabras griegas que por 
su oomposicidn erpresan alguna particularidad de la 00— 
sa signiflcada).
- 5. Pol. 41 : Carta latina ("Vocabuli cuiusdam..." 
en ella se da noticia de unos pianos arquitectdnicos 
que han Uegado a sus manos). Fol. 42: "Mores prisei" 
("Adducit Seruius 6. Aeneid. apud maiores omnes homines 
in suis domibus sepeliri..."); comentarios literarios 
-Virgilio, Plndaro- acerca de costumbres de los antepa- 
sados. Fol. 47 v^: Befensa inacabada del escarabajo 
("Puderet quidem presul illustrissime in tarn ignobilium 
animalium contentionem scarabeum apud te adducere...").
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Pol. 48 yfi: "Epitaphium serui apud Luo H i  urn" ("Seruua 
nequQ infidus domino, neque inutilia cuique / Luoilij 
columella, hie situs est Tubero").
6, Pol. 50: Carta latina en la que refiere lo 
quebrantada que tenia su salud a los 24 anos de edad; 
sigue en el fol. 49 v® ("Bum mihi omnia sordent studia 
...). Pol. 50 vfi; "C. laudes" (alabanzas de la lotra 
0 : "rebus quibusque optimis nomen dat.chcritati concor- 
di^ comitati.,."); estdn escritas siendo Carlos V empe- 
rador ("... felicissimo imperatori nostro Carolo V..."). 
Pol. 51 V®: "actio inter c. et g,". ("In multis que per 
c. scribuntur.,."). Pol. 54: "Deo duetore; christi do- 
mini ac spiritus alrni fauore premio"; discurso latino 
("Cum multe cause essent...") que se extiende hasta el 
fol. 67 r®; Burriel (ms. BR. 13007) anota en el Indice: 
"Oracion latina que en la Vhiversidad de Alcalé llaman 
Gallo compuesta para apadrinar d cinco Licenciados que 
tomaron la borla de Doctor en Theologia".
7. Fol. 67 V®: Carta latina "â un Theologo que 
estava enfermo, remitiendole el privilégie que el Sape- 
rador Juliano concedio â los Medicos, escrita dia de S. 
Nicolas en que cumplia los 26 ados de edad Alvar Gomez" 
(Burriel, ibidem; se trata de una Lex a Juliano de Me- 
dicis lata, como figura en el fol. 69 r®). Fol. 69 v®: 
"porte sc|^" ("Quoniam apud homerum de portis scÿis fre- 
quens mentio est..."); "de alchimia" ("auri conficiendi 
scientia ex celij sententia appellatur..."). Fol. 70: 
"Poetarum Theologia" (estd afiadido "philosophorum item";
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comlenza asl: ''Plumina cum comibus pinguntur.. •'*).
Pol. 72: "item gymbola aliqua. Regni et ueritatis" 
("Quibua morsurn Aspis..."). Pol. 74 v®: "Delphiaus" 
("fertur hispana lingoa liber quidam..,"); a prond- 
sito de HomerO; W w Ç f  i : vCiw( cc Xi'eotc 
u.. • vS«i &n*T.rf
dice: "ea nec incommode, neque inconcine ad hunc 
modum Erasmus uertit:
Nam litas etiam genuit Satumius ingens 
rugosas, pedibus claudis, ac lumine lesas 
Que Ates a tergo ueniunt medeantur ut illi. 
ipsa Ate pedibus—que ualens et robore prestans 
proinde gradu celeri longe puertitur, omnes 
occupât, et terras prior adoenit ille per omnes 
mortales ledens, uerum he post tsrga sequuntur 
sarture quicquid commoiverit ilia malorum
at uero natas ioue qui Reueretur et audit 
se simul ac adiere huic comoda plurima gratq  ^
conciliant, huiusque uicissim uota reoeptant 
reijcit ac si quis prefraot^, et pemegat illis 
Tunc adito Ioue patre, precantur ut ilicet 
Ate huic adsit penasque sue det denique damno".
(Pol. 75 V®)
8, Pol. 77: "confabulatio estiua" ("Vere a Porphy- 
rio scriptura est.. "item alia" ("crepusculum matuti- 
num cum priraum solet aurora..."). Todo esto son comen- 
tarios a diverses pasajes de la literature cldsica, ex— 
plicando simbolos. Pol. 78 v®: discurso latino ("Ea est 
nature nostre modestia, index optime, ut nisi istorum
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impudentia me irritasaet..#"). Fol* 80 v®: "Teatirao— 
nia"; correspondencia de algunoa testiraonios de Pis— 
t(5n con los dogmas catdlicos ("Inuitat maxime ad Pla­
ton is lectionem*. . Fol, 8l: juloios diverses de 
distintos escritos cldsicos ("Euripides Atheniensis, 
tante authoritatis poeta a cicerone habitus est..."): 
Platdn, Aristdfanes, Euripides, Cicerdn, Quintiliano, 
Plinio, S. Jerdnimo, etc. Pol. 82 v®: "Venationis".
Fol. 83 y siguientes: comentarios en latin dignos de 
lecture: "ex horatio carmina" (fol. 83), "ex V. raaro- 
nis" (fol. 84 V®); "ex L X i * 1" (fol. 85 v®);
"ex 8. Aeneid." (fol. 87 v®); "ex Maronis undecimo" 
(fol. 91); hay comentarios menos amplios a pasajes de 
los libros diez y seis de la Eneida (fol. 93 v®).
9, Pol. 95: cuatro versos latinos ("Saucia trabs 
ingens ubi plaga nouAssima restât..."); al verso, una 
frase, "cura, dolorque animi, lachrym^que alimenta fue- 
runt"; y la composicidn "ficus baccis c^rula..." Pol. 
96: "De hospitibus"; comentarios a frases de Platdn y 
Aristdteles sobre la hospitalidad ( Y
(^)\!»{ ); al verso: "de ouis suffocatis"; algdn
comentario "ex Paulo Aegyneta". Pol. 97: "Variarum 
applicationum exempla, ex ciecr. et ahorum imitatione". 
Comentarios literarios hasta el fol. 99 v® ("Quod Ca- 
tulus de Crasso apud Ciceronem inquit..,"). Pol. 99 v®: 
"Theophrasti queriraonia de breaitate uit^".
10. îhtre los fol. 101 y 102 liay otro sin numera- 
cidn modema (82 antigue) en el que se encuentra una 
carta de gratitud al Rector de la Universidad (hay que
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ponerla en relacidn con la que aparece en el fol. 103). 
Fol. 102: "Psalmo 126"; comentarios a algunae frases 
del Salmo; expHcacidn de la netâfora "soianus / mors". 
Fol. 103: Carta al Rector y a sus dlsoipulos cuando 
36 le confid la ensenanza de la Suma de Sto. Tomds 
("Quanto aliquam rem difficilius nacti sumus Rector 
amplissime..."). Pol. IO4: Carta al principe Felipe 
animdudole en sus estudios ("Multum sibi studia omnia 
gratulari debent..."); el principe debe ser afin muy 
joven (ofr. "in tarn tenera etate amore oaptus sit" de 
las llneas 7 y 8; o bien, "0 preclaram in puero indo- 
lem, que in mature uiro suprema laus esset" de 12 y 
13; o incluse, "Quid iam igitur licebit sperare a tam 
magnificis et illustribus initljs?"). Fol. 105: "Rami- 
rio. S"; carta latina a Ramfrez, ddndole gracias por 
haberse encargado de la cdtedra de griego en su ausen- 
cia,motivada por "negotijs domesticis" (llnea 17); em- 
pieza asl: "Nulla in re magis a quocunque homlne supe- 
rarl doleo...". Fol. 106: Carta latina escrita "el aSo 
que enseSd en la cathedra de griego las obras de Pla— 
tdn, y Francisco Vergara los opigramas griegos, por 
cuyo motive dexd Alvar Gomez de esplicar a Homero, se- 
gun ha via pensado, para que todo no fuese verso" (cfr. 
13007, en el Indice); empieza asl: "Etsi mihi dubium 
non est quin meum istud presens institutura..."
11. Fol. 109: Primeras lecciones para los que se 
inician en el conocimiento de la lengua griega ("Quoniam 
iam tandem temporis curriculo ad earn anni partem deiie- 
nimus in qua mihi rudimenta gr^c^ lingue eorumdem stu- 
diosis denuo sunt erudiCnda ac repetendara ne forte uobis
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imposturam faciatis..•"); vuelve a empezar en 109 v®, 
y se prolonga hasta el fol. 114; en 113 y 114 hay co­
sas intercaladas ("Blaterones" y "Philosophi^ ct po- 
litioris literature studium"). Pol. 114 v®: "de mar. 
hortulo" ("Legentl mihi Maronis hortulum, uisus est 
mihi excellentissimus poeta..."). Pol. 115: "nationum 
excellentia"; al verso: "Be aliquibus scriptoribus 
testimonia aut alia notatu digna"; comentarios a Es- 
trab<5n, Plndaro, Tucldides, Homero, Virgilio, Aristd­
teles, Plutarco, etc. Pol. 1l8 v®s "in hesiodi 
amotatiuncul|".
12. Pol. 120 y S3.: enumeracidn del vocabulario 
tdcnico de distintas disciplinas ("ad philosopMam, 
parelios / Typhon / meteoros...; ad dialecticam, pro- 
positio categorica, hypothetica / terminus syncatego- 
rematicus atque categorematicus...; ad theologiam, Eul- 
charistia / euangelium...; ad gramraaticam, orthogra­
phia / etymologia...; ad rethoricam; medicorum, anti- 
dotum / catapotium / pharmacon... " ) relacionado con el 
griego. Pol. 121 v® y ss.: mds comentarios, especial- 
mente a la Sagrada Escritura. Fol. 125 v®: Carta lati— 
na a Arze escrita "pridie D. Barnabe anno 1540" ("Com­
mune amicorum uitium est Arze doctissime, ut si quid 
paululum in amlcitia cesses..."). Fol. 126 v®: diseur— 
30 latino contra la fama ("Famam et post morten facto- 
rum aut aliorum memoriam..."). Fol. 127 v®: citas clâ- 
sicas en las que se dice que un exceso de luz produce 
ceguera. Fol. 128: "sunt apud Kesiodum hec carmina in 
secundo libro...que ut opiner sic explicanda sunt...";
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al verso, comentarios a Lactancio, Luciano, Heslodo, 
Virgilio, Homero, Platdn, Aristdteles y Estrabdn etc. 
Fol, 130: "Annotatiuncule in tertiam Aristophanis co- 
m^diam cui titulus L •»; se prolongan has ta
el fol. 132 V ® ;  alll comienzan unos comentarios "De 
Euripidis Trag^dija", hasta el fol. 135 v®; con tin­
ta negra estd escrito al final: "Posuit illud in mo- 
numento nono, et dies erat parasceues. Luc| 23". 2n 
el ms. 13007 aparece esa frase referida al discurso 
siguiente. Fol. 136: Discurso latino sobre el capitu­
le 23 de S. Lucas ("Nisi ipsius Ghristi dei nostri, 
quem hodiema die P. amplissimi sepelimus... ") ; en 
137, llnea 9 se vuelve a leer: "luce 23. posuit illud 
In nomuaento nono, et dies erat parasceu^". Y sigue: 
'‘Vniversa mundi moles conturbata satis indicabat gra- 
Uissimi patres..." El fol. 140 r@ no pertenece a esta 
homilia; hay que pasar, puesjdel 139 v® al 140 v®; la 
oracidn se prolonga hasta el fol. 144 v®. El fol. 140 
r* contiens comentarios a S. Marcos, 6.
13. Fh 144 V® comienzan distintos comentarios 
a la Sagrada F^critura. Fol. 146: Dos disticos latinos. 
Debajo, esquema de un posible monuments con inscrip- 
ciones latinas. Pol. 146 v®: Composicidn latina en he- 
xdmetros, titulada: "ad magnum ducem propenipticon"; 
empieza asl: "Magnus ut hispanas ductor remearet in 
oras...". Pol. 155: dos poemas en italiano y uno en 
latin ("Viderat adriacis Venetam Neptunus in undis..."). 
Al verso: "Domus dominum adnonentis alloquentisque 
dispositio"; en 13007 "Colocacion de sentencias en una
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casa, que amenésten al Dueno del modo que deve con- 
ducirse". Fol. l58î''Galeni traotalulus qualiter opor- 
teat redarguere eos qui se egrotare simulant". Versidn 
latina del opûsculo gr. que aparece en el fol. 161 v®. 
Pol. 160 V®: un dlstico latino ("omnes quos scripsi 
versus...") y una composicidn latina en dos disticos 
("ingénia et mores..."). Pol. 161 v®:
"louj n o L O v c f r .  fol. 158.
14. Fol. 162 V ® : comentarios a las Sagradas Es- 
crituras. Pol. 164 v®: sobre los arcos de triunfo.
Fol. 166 y ss.: rads comentarios a las Sagradas Escrl- 
turas sobre temas diverses, mezcldndolos con citas 
cldsicas. Pol. 169; "de M s  que ad eccl. cul turn pon- 
tifices". Al verso: "Que a singulis pontificibus ad 
ecclessle cultum pertinentia facta sunt". Fol. 171 v®: 
"Arco para el principe don phelippe nuestro s."; des- 
cripcidn del arco con sus inscripciones latinas. Fol. 
173: "ex galeno ex secundo Z.wV " ( "Pe-
rinde in morbis contingere, Galenus inquit...") Fol. 
174 V ® : Elogio de la mosca ("Recolens mecum o index 
quantum olim honoris certamem..."); cfr. fol. 47 v®. 
Fol. 176 V®: "ex psalterio"; anotaciones y breves co­
mentarios (v. gr. "ex lectione. S. ambrosij. in festo 
confesorum"; "Ne laudaueris hominem in uita sua, dicit 
scriptura diuina.. . o bien, "nemo propheta in patria 
sua, apud Lîarcum capitulum 6,"). Fol. 177 v®: Sobre el 
cardcter de las espartanas y el de las hebreas ("inte­
rrogate lacena, an ipsa ad uirum accederet nequaquam 
inquit sed uir ad me..."). Fol. 178 v®: comentario a
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Hat. 18 ("illud quod apud Hathoum deoimo octauo oapi- 
te habetur...")•
15. Fol. 180: Epitafios latino y caatellano es- 
oritos por Alvar Gdmez para la mujer y las hijas de eu 
abuelo; los dedica el Maestro Alvaro; el castellano es 
traduccidn del latino:
"A mi diohosa muger, a quien los hados muy be- 
nignos con/cedieron no uer muertes de los suyos, a mis 
dos ama/das hijas, de las quales la una aun no de TOT 
ados que/a la uejez con estas desuenturas opprimida era 
du solo des/canso y consuelo: Su padre tristissimo Maes­
tro aluaro, aborreciendo ya la uida y esta luz présen­
té en memoria de dolor les puso esta piedra".
Fol. 18O V®: Noticias de algunos familiares suyos, es- 
pecialmente en recuerdo de su abuelo. El principio es­
té en el fol. 181 v®; del 182 r® pasa aqul.
. super est nunc ex tantis excidijs qui mul­
tum hos omnes etate precedebat longeuus auus, supresit- 
que utinam in nestoreos annos unicuin raeorum atudiorura 
00lumen, unicus mearum verum gubemator, ouius in his 
omnibus maximam constantiam, numquam satis admiratus 
sum..."
16, Fol. 182 V®: comentarios a la palabra "oli­
garchie", a Plotino, Celio (libre 11, cap. 44), etc. 
Fol. 185 V®: Discurso, con una larga captatio benevolen- 
tiae. al parecer pronunciado ante un tribunal de Teo- 
logia, Filosofia, Dialéctica, Ldgica, etc. El fol. 186 
esté cortado por la mitad y falta el final del discur-
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30 ("Anteaquam In hunc locum ueniaaem pres. dig. p. 
grauiss. atudiorum meorum curricula considerans.. .
Filtre dos folios, numerados ambos con el nu­
méro 190, 30 encuentra una carta doblada, cuyo enca- 
bezamiento dice asl: "cum Chalibea suppelleotile / 
Theeas csLLamarias curabo tibi, quam elegantes, et fi­
dèles perferendas / Vale. 9 cal. Julias". Esté dirigi­
da, al parecer, a un jovœi exhorténdole a seguir res- 
petando y esouohando a su madre; en la carta so queja 
de su mala salud ("Binis tuia literis tandem vnas meas 
extorsisti: quas ego ad te libenter semper darem..*"}.
17,Pol. 191: escudo pintado a mano tal vez por 
el propio Alvar Gdmez; en el centro se lee IH3, rodea- 
do de lenguas de fuego. Este folio es la portada a un 
largo poema en castellano escrito, con belllsima ca- 
ligrafla y casi con seguridad de otra mano, en honor 
de don Juan Siléceo; describe el escudo de armas del 
arzobispo (que es el que figura en la portada) y ala- 
ba el buen gusto del prelado al escogerlo.
Prohemio.
"Al alto y subido en gran dignidad 
despues del romano pontificado 
don Juan Siliceo de summa bondad 
electo y querido de su magestad 
y entre los abios supremo letrado 
aqu^ que en la piedra pudo traer 
la lumbre escondida con tanto Vigor, 
que dando le vn toque le pudo entender 
el nuestro gran César y dio a conoq^er
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su luz por el mundo con gran resplandor..."
Pol. 199: Portada de un impreso que se ha­
lls intercalado entre estos papeles manuser!tos : "De 
Laudihus Melohioris de Vega theologi oratio, a loanne 
de Sancta Cruce Oaroamo, ecclesiae Burgensls canonico, 
et aeditimo primarlo, scripts", "Compluti; per loannem 
Mey Plandrum. 1553". En esta Oratio Panegyrics se habla 
de Petreius (fol. 206); hay alguna brave anotacidn mar­
ginal de Alvar Gdmez. Se ertiende el opûsculo hasta el 
fol. 209 V®.
18. Pol. 211 : Empieza un largo relato en caste­
llano del recibimiento que hizo la ciudad de Toledo a 
la Reina doBa Isabel hija del Rey Ehrique de Francia.
En él se describen minuoioslsimamente los festejos y 
honores preparadoa; hasta el fol. 141 v® es de una le- 
tra -no de nuestro Alvar Gdmez- Clara y limpia; a me- 
dida que avanza la narracidn aparecen mâs tachaduras
y correcciones del autor; desde el fol. 243 al 278 v® 
es de otra mano; del 279 al final (286) vuelve la 1# 
mano. Todo ello parece un original, preparado ya para 
la imprenta, que ha sufrido amplias correcciones. En- 
pieza asl: "Despues que en Guadalajara se celebraron 
las bienauenturadas bodaa del Rey Don Phelippe segun- 
do deste nombre, y de la Reyna DoHa Isabel hija del 
Rey Enrrique de Francia: Auiendo Don IBigo Dopez de 
Mendoça Duque Quarto del Infantadgo festejadolos en 
aquella ciudad..."
19. Pol. 287: Prdlogo destinado, tal vez, al opds- 
culo anterior. Va dirigido "Al Letor": "Vistas algunas 
relaciones impresses del Recebimiento que esta insigne 
cibdad de Toledo hizo, en la nueua venida de la Reyna
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dofia Isabel Terçera deste nombres y entendida la pooa 
diligencia que do la verdad del en ellas ha auido, y 
tambien, las pocas cosas que de lo mueho que en el voo, 
alii se relatans parecio a los muy illustres seSores 
Corregidor y Toledo, que séria cosa conneniente antes 
importante y necesaria para la authorIdad y grandeza 
suya, que aunque tarde: toda uia se publicase lo qua 
en aquella fiesta vun, pues siempre se siente, que ay 
gente deseosa de sabello.
Aqui va escrito sin faltar nada de lo que 
en ella vun, y si a caso le pareçiere a alguno, que 
en la declaraçion de las fabulas, y las historiés que 
en los arcos sa pusieron, nos alargamos mueho (porque 
para los dotos y leydos, son cosas muy sabidas, y que 
a esta causa repetirselas aqui, les dara fastidio) en- 
tienda que no se eforiue para el esto, sinô para muchos 
millares de gente, que nunca estudio, ni supc nada des- 
to, para los quales prinçipalmente se escriue en vul­
gar la presents obra: porque loa demas ellos pudieran 
Inuentarla mejor, y no tienen neçesidad de semejantea 
entretenimientos"•
20* Pol* 288 v@:
"copias de dos moriscos.
Nacer morir, sembrar coger 
es natural porfia 
mas lid, vencer, auer buena muger 
03 en el alto poder 
de la gran soberania* 
otra
Bien como piedra balaxa 
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que en si no tiene carcoma 
tal es la tu cara haxa 
cruda lança de mahoma 
que las mis entraSas raxa.
Dizen que en las puertas de Fez, esta escrito / 
Quien de Fez sale, donde ira?
Quien trigo vende, que comp-rara?"
Pol. 289: Carta de Alvar Gdmez "A los muy 
illustres seSores corregidor y Toledo", a propdsito 
del relato del recibimiento que hizo la ciudad de To­
ledo a los Reyes. Pechada: "En Toledo 17 de otubre 
M;D.LX.".
21. Pal tan los folios 290-293» En el 294 v® hay 
unos versos en castellano:
*'Jura menga 
que buen grado ayas 
qualquier que a ti venga 
dile que ami amas, 
si asi lo hizieres 
seras tu mi esposa 
y mientras biuieres 
criarte he vioiosa 
darte clnta y boisa 
y saya bermeja 
y ropa vellosa..."
Acaba asl;*'Por tantas razones 
70 mucho te amo 
y aquesto tus dones
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me han bien contentado.
Y mas vn cabalero 
por mi anda penado 
es ml enamorado 
no se aqual me atenga 
jura menga*
Son, en total, 49 versos. El el fol. 295 v® 
hay un "Epigramma" en castellano:
*'En la pared de un cierto templo vie jo •
estaua hecha una obra sin primor 
destajo del pinzel de Bias Pintor 
a costa de la yglesia y del Concejo 
Con un letrero de color bermejo 
la letra grande dize al deirredor 
MANBO. hazer esta obra aqui el seBor 
teniente Cura luan de Bustd el viejo.
Gil solo no àuffrio quel rubioundo 
letrero sin reproche se pasasse.
Sino que en todo caso no prosiga.
Al menos que el concejo se mentasse 
Ifed quales son las cosas deste mundo, 
que nunoa falta vn Gil que las persiga.
5i el fol. 296 vuelve a empezar el epigrams, sin 
completar el 2® verso.
22. EL fol. 297 contiens "seis sonetos con sus 
breues desechas o tomadas por via Be apologia oompues- 
tes por don Juan hurtado Be mendoça agora nuevamente". 
También, este otro soneto:
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Dos aHos y los meses van pasando
maa rezios que la çierua en la floresta 
quando con sed en la furlosa siesta 
las venas de las aguas ua busoando 
Sus sentenciosos dlchos oomençando 
el medico de Go nos amonesta 
que el arts luenga es, la uida prèsta. 
y el tiempo muy ligero ua bolando.
El santo boca de oro considéra
aquesta dicho con otro sentimiento 
y asl nos le escriulo de otra manera 
Mirad, dize la uida que es ligera 
mas el julzlo largo y su tormento 
ninguno se descuyde en la carrera*.
En el fol. 298 hay unos versos latinos ta— 
chados que pertenecen, por el Toile canut repetido, a 
variantes del poema que comlenza en el fol. siguien­
te: "De noua cathedrarum erections in Toletana Schola 
facta, per dominum. D. Bernardin um Alcaratium scho- 
laaticum et canonicum Toletanum. Aluari (ruraetij Eula- 
llsnsis sylua cui titulus. Nymphe". Se extiende has­
ta el fol. 307 V® y acaba: ^*^£'5 .26 de—
cembris 1554*
23. El el 308, inscripcidn en conmemoracidn de 
una conduceidn de agua desde el Tajo hecha en 1566.
El el 309 comienza el boirador de un "Edictum sacri 
poetici Complut® certaminis. anno 1552". En el se con­
cede un premio fuera de concurso a D. Juan Hurtado de 
Mendoza por su ejemplo y liberalidad (fol. 312 v®).
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Acaba en el fol. 314 con un "inultatorlum carmen". En 
el 316 V®, el poema latino: "condideram musia francla- 
cua grande..." En el 317 aparecen unoa curiosoa reciboa 
de Antonio Villauanez por unaa obras realizadas en octu- 
bre y noviembre de 1544 en casa de Alvar Gdmez; el mis- 
mo Antonio se cobra el alquiler de la casa del "a® aluar 
gomez". La letra es de nuestro humanista; van firmados 
por Antonio Villaoanez y todo esté tachado.
24. Bi el fol. 318 r® comienza una carta del Du­
que de Âlba a unas seBoras (su familia seguramente). Fh 
el 320 V®, carta de Don Diego de Mendoza a un "Hlmo se- 
Sor"; Ambas cartas estân escritaa por la misma mano, im- 
completas y de tiempos del Emperador Carlos.
Bi 322 V® comienza un elogio y una explicacidn 
fonética de cada una de las letras del alfabeto griego, 
en latin, "Ex lacobo Ceratino"; hasta el fol. 332 v®.
En el 333 r ®; "Stanzo di Girolamo Troiano, alla 
Regina del Cielo, dedicate all. lil#o. et Ex°*°. 3®^ Don 
Perafan de Hibera, Duoa d'Alcalé, Marchese di tariffa 
conte di (laguna) et viceré di Napoli"; comienzan asl: 
"Vergine bella Imaculata, et santa,..
Aoaban:".ch'a me fia bene, a te gloria, et virtute". 
Son 12 estancias•
25. En 338 r#: "doctorum loannum uergara Aluar us 
Gomecius"; es una carta. Bi 339 r®: "Aluari Gomezij Zula- 
liensis de Thome fratris morte consolatio". Esté fechada 
"Compluti 1547 aprilis 23". Se extiende hasta el fol.
349 V®. En el 350: "Reliquum Catonis Madrutianum. üiter- 
locutores. Phylaeaus, et Sodales", composicidn latina 
de 120 dJÛnetros ÿémbicos dialogada.
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26, Desde el 354 hay versos en espatîol de distin­
tas mano9 » En el 356 : "ya caluagaua amaldos
en vn oauallo ligero, 
la ailla era de oro 
y el fï*eno de toledo..."
Luego, ensayo de inscripciones para monumen- 
tos pûblicos* Fh el 361, disticos latinos ("Non fusum, 
lanas uerudes•••"}» Eh el 365 se da noticia del descu- 
brimiento en Sevilla de unas inscripciones latinas, en 
1565. Otras, halladas en Cabra, Lebrixa y en San Roman 
de Horniza, En el 367 poema dedicado "al S. Sote taHedor 
de tecla y musico de las sras. infantas"; "Dichoso de 
las musas compaBero«• • " Al verso: "respuesta del S. FY^", 
de Soto": "Con tu soneto dulce y armonia
SeBor aluar—gomez as causado..."
Desde el 361 v®, breves composiciones en es- 
paBol y en latin.
27. Eh el 375: "muy illustre. 3°^. (Aalguno de los 
Mendozas?): Xos apuntamientos breues que. v. s. me pi- 
dio escriuiesse del glorioso s. Ju. baptista son ocho. 
su conçepcion, su sanctificacion, su naçimjo, la aspere- 
za de su vida, la grandeza de su persona y ofiçio, su 
predioacion, su prophecia y su sacratissima muerte". Se 
extiende, comentando cada puato, hasta el fol. 384 v®.
Fh el 387, nuevas poeslas castellanas; en 388, soneto
"A dios, y al angel de la guarda" y otro "De la nieue 
que amanecio a 20 de hebrero de 1549". En 390 y ss. nue- 
voB sonetos.
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28, Eh el 393 v®: "in obitu Isabelle prinoipis 
caatell^* philippus ad parcam", disticos latinos. Eh 
el 394 comienza una larga serie de sonetos: a Don Juan 
Hurtado; otro "Al padre maestro fray melchior cano em— 
biando unas uuas a su padre el doctor cano. de una pa— 
rra que estaua en casa". Eh 395 v®, un soneto, con ano­
taciones marginales, "ad doctorem marticum". En 396, so­
neto "a don juan hurtado" (citado por Démaso Alonso en 
Dos espaffoles.. 4" La grande uoluntad que me has mostra- 
do..."; tiene alguna anotacidn marginal); mâs sonetoss 
"al sane to sacramento", otro con el mismo tema; "al du­
que del infantadgo" (397) ("si acaso la tardança te ha 
enojadof); "soneto a don juan hurtado" ("Tu leuantado 
canto enuelesadof ) ; al final del 397 v® empieza -con 3 
versos— cl soneto "en la muerte de su aguelo", tachado; 
siguen los sonetos, con anotaciones marginales de otras 
manos (v. gr. "esta largo de vna syllaba", correcciones 
mejorando versos, etc.), en 398: "De la amistad el uene- 
rable Budo..."; otro soneto, "ad eos qui aliud loquuntur 
aliud pectore gestant", (que empieza asl: "La fuente que 
esta Clara y una a una..."); al margen aparece escrito 
"es muy buena invencion y muy buen soneto para lo que 
se embia para que se reconozca ha de venir la escritu­
ra distinta por que El oensor se ocupe solo en la lima 
y no en deletrear lo borrado"; en 399» "oaro concupiscit 
aduersus spiritum" (empieza "Del çielo se gouiema el 
baxo suelo..."); otro, "ad Ambroslum morum pindari audi— 
to rem profectionem parantem" (que empieza "Pensando en 
tu partida desuelado...") con numerosas correcciones y 
tachaduras; otro "al duquc del infantadgo" ("No lexos 
de una villa que se llama..."); en 400 "a don Juan hurta-
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do de mendoça" ("Quanto euele dar pena detenerae.. "ad 
magistrum ortega de sens qui cum ante celehs uixisset 
uxorem duxit, que postea diuortium petebat" ("La dura 
ley del agro casamiento.. en 401 "ad se ipsum ad 
saorarum 11terarum studia incitans, sue etatis 28./i544".
"Aura bien aSos quatre que passando 
por tortola un lugar vi que hazian 
unas mugeres steras, y torcian 
el amarillo sparto variando.
Âcaso por alli despues Tomando 
en el mesmo lugar seras cosian 
las otras que, dexe me pareçian 
en %  mesmo negoçio trauajando.
Asi ami me aconteçe, de contino, 
en vanoa exerçicios ocupado 
y al canto de serenas adormido:
Tiempo pues es de auer ya despertado 
y para lo que Resta del camino 
poner çera sagrada en el oydo".
Siguen mâs sonetos: "al 3^®. sacramento" ("La 
sazon de su muerte olaro vlendo..." que corrige otro:
"KL tiempo..." y explioa al margen "porque el castella­
no no haz acento en la .a. sino ent.on."); otros al mis­
mo tema, con nuevas correccionea; en 403 "a sazedo auien­
do el llenado por premio una Hedoma de agua rosada y aca 
otra de agua de azahar"; otro "al S. don Juan hurtado de 
mendoça siendo muerto Pedro IIuBez de T° su cuQado". Al 
verso, 3 disticos latinos ("victoria columns prosp. co­
lumn^ filin...") dan lugar a varios ensayos para escri-
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bir un. soneto que culminan en 404 ("Al tiempo que de 
Bruto fue sabida*.."; el corrector lo elogia: "mucho 
bueno de arriba abaxo " ). Bti 404 v®, se in ten tan cinco 
disticos latinos en respuesta a los 3 anteriores; otro 
ensayo, tachado completamente, aparece en 405; entre 
ambos hay un soneto "ad Thomam castrum fratrera" ("Des— 
pues que harmano alla te has al exado.. al parecer, 
se trata de un viaje a Homa, desde donde mâs adelante 
veremos que envia un soneto). Sigue otro titulado "vita 
breuis, ars longa" ( que ya habla aparecido en el fol,
29T ) . Eh 406, por fin,los cinco disticos latinos que
responden a los anteriores: "defenditur Portia aduer­
sus victoriam". Otro soneto "al seBor Luis de Santa cruz" 
("Dichoso tu que estas alla apartado...", también cita­
do por Ddmaso Alonso en Dos espafloles...), En 407, très 
disticos latinos "Ad magis trum Genzor Recto rem". Al ver­
so, soneto "De thomas de Castro, a su hr® aluargomez":
"KL aima mue has uezes bien me daua 
vnas nueuas maneras de dolores, 
los sueBos eran desto anunçiadores 
mientras cosa tan triste alla pasaua.
Jamas cosa que ulese me agradaua
ni la cibdad de quien sus moradores 
del mundo todo fueron ya seBores 
ni sus antiguas cosas que miraua 
ni el lugar do estuuieron los hermanos
ni los montes de authores tam  nombrados 
ni el capitolio Triumphos ni tropheos 
A otros via con esto estar vfanos
y asi dezia sintiendo mis cuydados 
en peligro estan cierto mis deseos".
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Oreo que el soneto esté motivado, como el 
siguiente, por la muerte del abuelo* Esté escrito con 
la letra de Alvar Gr<5mez y corregido por la misma per­
sona que los anteriores; al margen escribe: "Es mucho 
buen soneto pauoissimjs correctionibus"; el ûltirao 
verso le hace anotar: "al forçado acento en la 3® sy­
llaba del verso por que la tercera ha do volar causo 
que gntdasse el verso" y propone estas correcciones:
"Estan cierto en peligrb mis desseos", "peligro corren 
cierto mis desseos" y "peligran sin debate mis desseos".
Al final del folio comienza el soneto de Al­
var Gdmez "a la muwte de su eguelo" ("0 noche de ti- 
nieblas r o d e a d a , en el 408, "a otro que Tomo oca- 
8Idn de dezir mal, por auerle dado parte de sus cosas" 
("Estando entre vnas careas do corria...", sdlo los 
très primeros versos estén escritos de mano de nuestro 
poeta); al verso, "Al lic^° pedro del aguila sobre vnas 
preguntas que le enbjo" ("El bano gallo que ensoberue- 
cido...", tampoco es letra de Alvar Gdmez; las correc­
ciones siguen siendo del mismo).
29.Eh 409, una décima:*'el doctor pO uazquez al 
marescuela" (ies de Alvar Gdmez?, tal vez no). Al ver­
so, 3 disticos griegos con su traduceidn en otros tres 
latinos ("Hermogeni medico diophantus tempora uit^").
En el fol. 4lO hay alguna breve composicidn castellana, 
con largas notas al margen, y dos disticos latinos 
("celesti mamna satiatur turba rebellis..."); al verso, 
y en los folios siguientes, composiciones latinas ence- 
bezadas por la fecha, aBo 1544: "ad sampsonis tabellam", 
"ad ioseph tabellam", "moses petram percutit", "ad he—
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narum. flumen", "ad eundem", "ad eundem", "ad eundem de 
enigmate soluendo culue premium erat 7ini amphora".
-30. Eh el 412 "pentadechas in laudem philippi prin­
oipis / de elections Joannis Piartini Silig^i" (quince ver­
sos muy corregidos y de lectura complicada); siguen unos 
disticos latinos posihlemente destinados a algiSn monumen- 
to: "estauan en el arco Eugenio / a vna perte ilefonso a 
lotra. hize estos versos"; "nuestro cardenal a lotra par­
te abraça a Silicic"; "muestrale la Vhiversidad" (tal vez 
preparaban la visita del nuevo cardenal; "nuestro carde­
nal" es, sin duda, Cisneros y él es, tambi&i, quien mues- 
tra la Universidad). Acaba el folio un dlstico griego: 
"grammatica gr|ca".
31. Eh el 413 "ad concertatores post pronunelata 
praemia". Siguen cuatro poemas a distintos amigos, enca- 
bezados con un mismo tltulo: "mittit ad amicos Tructos"; 
son "Doctori Ramirio", "Vergarq", "petreio", "D. D. loan— 
ni hurtado". Eh 414 "de aduentu presulis loannis Silic|i"; 
al verso, "in laudem philippi prinoipis de elections 
loannis Silic^i hexametrum"; "de aduentu presulis loannis 
Silicçi"; "de eadem re cum aduentus differreretur". En 
4l5 V* , "solutio enigmatis" y "dedicaçion del arco" 
(esto no estd escrito en verso). En el 4l6, y en sentido 
vertical, cuatro disticos: "Ad Christum in gremio matris 
iacentem. ipsa loquitur". Eh el 417, también en sentido 
vertical, inscripcidn funeraria por Juan de Vergara, con 
dos disticos.
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32. Ea el 4l8 esté el Indice de los Edyllia y co­
mienza la eplstola dedicatoria a "Alpbonso Sanctio sanc- 
te eoclesi^ Toletan^ Portionario Aluarus Gomecius Eula- 
liensis"; en 419 v® empieza la otra al "Omatissimo ui­
ro Didaco lupo de Horozco Infantatus principi a consi- 
liis Aluarus Gomecius Eulaliensis"• Eh 420 r ‘ , al 
final, "Crux, siu^ de domini nostri lesu Christi nece 
Ad Bemarduzn Venegam". Se extiende hasta el 426 recto
y acaba con la fecha: "22 Aprilis 1556". Ahl empieza 
otro poema "Ad pr^stantissimum uirum loannem Vergaran 
Hendecassyllabi ad censuram sylu^ inuitantes", escrito 
en falecios.
33.En 427 comienza un grupo de poemas religiosos: 
"Ad Christi optimi maximi effigiem quam uulgo Berenices 
dicunt", "Ad Christum dominum column^ alligatum", "Chris- 
tus dofflinus cruci affixus", "Christi domini nostri tu­
mulus", "Ad sanctissim^ Triadis imaglnem", "De eadem", 
"Imago Virginia Deipar^ Christum dominum gremio tenen— 
tis" (un sdlo hexémetro), todos en disticos eleglacos.
Eh 428 V® carta a "Hichaeli ortizio viro in terregime ju­
ris pontificij Doctori Aluarus Gomecius .S." (empieza 
asl: "Sex menses sunt Michael omatissime... escrita 
seis meses despuds de la muerte de Juan de Vergara, en 
"Guadalfa j ar^ VI cal. Augusti, M.DDVII."; se trata del 
prdlogo al poema "Alcon"). Eh 429, y hasta 434 v®, el 
epilio "loannis Vergare funus. Alcon", publicado en sus 
Edyllia.
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34. Bi 434 V®, "Tumuli, slue epitaphia diueraorura 
authorum in loonnea Vergara funere"; incluye poemas de 
Luis de la Cadena, Diego Guevara, Alfonso Cedillo, Fran­
cisco Lope (de date hay uno dirigido a Alvar Gdmez:
"extintum noli Vergaram flere Gomeci,
uiuit enim, et menais assidet ille Dei."), 
del licenciado Perea, mddico (incluye otro a Alvar Gd­
mez: "Cum tam mirifice crudeli morte peremptum / Verga— 
ram,Musis Aluare chare, fleas..."), de Rodrigo Lope, 
otro en el que se présenta al propio Vergara consolendo 
a Alvar Gdmez, de Rodrigo Lope a Alvar Gdmez... final- 
mante varios del propio Alvar Gdmez: "nostra", " ",
"de Vergara mortuo", "de die funeris", escrito en fale­
cios.
35. En 437 v®, otro poema en falecios "Ad Alpon- 
sum Cortonam de morte fratris", que empieza "Nuper dum 
lachrymas pies dolore..." y acaha "... inuitus lachry- 
mas, roganti obaudi". Siguen més poeslas de Alvar Gdmez 
que aparecerdn en la coleccidn de este mismo ms., fol.
502 y S3.: "Ad loannem Vergaram de Nitue" ("omnia dum 
niueo resplaident uellere tecta..."), "De Venations" ' 
("Dum tua decumbunt uinclis const*rieta podagrç*.."),
"De passere claudo" ("passer nequior o Catulliano..."), 
"Caseoli" ("Caseus hic, menais ueniunt cum dona secun­
dis..."), "aliud" ("Caseoli forma descendit nector olym- 
po•..").
36. Eh 439, "loannis Vergar^ aliquot epigrammata", 
con una pequeBa introduccidn en prosa ("hec me^ indus­
trie lector debentur..."); hay algdn epigrama de Alvar
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Gdmezî "nostrum" ("En qu^ sita tibi Ximeni offertur imago 
"nostra" ("Gemma Meduseis si non durata colubris 
"aliter" ("componit cor, te, atque alius Phorcinia 
uirga..."), "aliter" ("Qu^ mihi cor rapuit, stomacho dat 
prouida gemmam.,. un dlstico griego de Meleagro (
••»), traducido por Alvar Gdmezî "nostrum" ("Si for­
ma ad senium properat, ne parce fugaci...", y "e% Verga­
ra aujcilio" ("si uanescit forma, priusquam diffugiat, da 
un nuevo dlstico griego, esta vez "Luciani" (Ov^t%
W  ni’/ltL oon traducciones
latinas de Alvar Gdmez ("nostrum": "Pretereant statum est 
homini mortalia cuncta...") y de Juan de Vergara ("nil 
non mortale est mortalibus, omnla c^dtuit.• • •
37. Siguen epigramas de nuestro poeta y de Juan de 
Vergara sobre estos temas: 1* "De fonte vbi Lücretia aquam 
ex Uiilne fundit": "nostrum" ("Sanguis erat, nunc unda 
fluit, nam c^ula Tethys..."), "aliter" ("postquam defi­
cient exhausto sanguine nen^..."), "Tonnes Vergara" ("quam 
bene quç Veneris diroa non concipit ignés.*."), "tetras- 
ticbum meum" ("fessus amor cum matre sitim dum pellere 
tentât*.#"), "loannes Vergara" ("peotore dum medio mittit 
Lucretia fontem..."). 2. el dlstico griego €‘ Zo • j
ouyo autor no se erpresa esta vez, esté vertido al latin 
por Tomda Moro ("Si ferris, ferre..."), Juan de Vergara 
("si quod fert, te fert, fer fertor, namque repugnans...") 
y el propio Alvar Gdmez ("si quod agit, te agit, actus fer- 
to, namque alioqui..."). 3. Continua este juego hasta el 
442 r* (sdlo son de Alvar Gdmez los que comienzan: "Aereus 
humano dat...", "interpres Phoebi perago...", "Sunt alibi 
obstuperi.. . "Tempora furantur...", "Immemor hinc sur­
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gens...")» Son probablemente de Juan de Vergara los 
que aiguen: "de suo symbole, sustine et abstine" ("Jus­
tine in aduersis, et te compesce secundis. . , "Com- 
pluti in foro olitorio, de Prancisci Ximenij munificen- 
tia" ("Aethere sen parous, seu largus décidât imber..."), 
"in ^de sancti Illefonsi" ("Condideram muais Franciscua 
grande lyceum..."), "Tumulus Francisci fratris" ("Pran- 
ciscus pario tegitur Vergara sepulchre...", "alter se­
pulchre incisus, in ^de lusti et pastoris" ("Francisous 
saxo hoc tegitur Vergara sepultus...".
38, Eq 443 y SB,, Inscipciones diverses de Juan 
de Vergara*, hay alguna de Alvar Gdmez. Ea el 446 se en- 
cuentra el final de la intro due c idn al poema "Naiades" 
y el principio de ëste; las pâginas que siguen estën mal 
ordenadas; he aqul el orden adecuado: 447 rO, v2, 446rû,
V®, 449 r®, V®, 448 r®, v®, 450 v®, r®, 451 r®, v®...
El tltulo: "De noua cathredarum erectione in Tolotana 
schola facta per D. Bemardinum Âlcaratium Scholasticum 
et oanonicum Toletanum. Naïades". La introduceidn estâ 
fechada "Toleto 17. calendas Pebruarias 1855", oon évi­
dente error en el afio^  el correcto es 1555). En el 457 v® 
empieza una coleccidn de composiciones bajo el tltulo 
"Aliquot epigrammata ad D. Bemerdinum Alcaratium patro- 
num missa", que se extiende hasta el fol. 461 v®. Son 
éstas: "quod annum. 63. euaserit" ("Magne Deus, celso 
qui uertice despicis orbem..."), "De sacerdotio basili— 
cç Diui Pétri per patronum collate" ("Munera patroni sum 
nunc in templa receptus..."), "De Tapetibus" ("Venit hyems, 
rursus seu^ uenere pruinç..."), "De obitu D. Didaci lopij 
Bemardini fratris" ( "Punera qu^ spectas, maestos quo s
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cernia amictus..."), "de eodem. ipse loquitur" ("Quid 
mea defletls, cun sint dlgnissima fata?..."), "de ima­
gine" ("Vt primum uidi depictos ante Coreq..."), "De 
mula" ("Conquestus patrone meas suecumbers uires..."),
"ad H^narum fluuium" ( "Sic tua perpetuo tamarix cum 
uimine uemet..."), "De uino" ("Martica ulna foro uen- 
duntur, magne patrone..."), "De uenatione, et lingua 
ex dama missa" ( "Bernardine decus nostrum, quern lon­
gs senectus..."), "De eadem re" ("Cuios lingua foret 
dam^, patrone rogasti..."), "De conuiuij excusatione" 
("nectar et ambrosiam diuorum fercula tolle..."), "De 
Thoma Guzmano mythra donate" ("Augurium primis tibi nunc 
ostenditur annis..."), "D. Isabell^ conceptionis Abbatis- 
SÇ Bemardini soRïis tumulus" ("Hie Isabella iacet, quon­
dam pietatis imago..."), "Bccusatorium rusticationis" ' 
("Et pudet, et uereor iuuenis si frigora uitem..."),
"Die funeris de sole obscurato" ("Atra dies h^c est, 
clues obdwite uultus... "), "Die funeris" ( "Bernardinus 
amor Phoebi, doct^que Mineru^..."). En el fol. 462 hay 
unos cuantos versos a temas mitoldgicos. Siguen algunas 
inecripciones funerarias.
39. En 466 cuatro composiciones castellanas; val- 
ga como ejemplo la primera:
"Perdona seHor doctor 
la tardança del espejo, 
que porque no os ueays uiejo 
he tenido este primor, 
y usado deste consejo".
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En 467 y 33. notas notariales y breves "cartas 
de poder", entre otros de "Don Sancho de Rojas, arçobis— 
po de Toledo, primado de las espafias, chanciller mayor 
de castilla", del testamento "del rey don Alonso el 5a- 
bio", etc. En el fol. 471 y ss. hay très scaietos Caste­
llanos, probablemente de 1545, que no nos atrevemos a 
afirmar que sean de Alvar Grdmezj van encabezados por es­
tas palabras: "Tria haec hyspana epigramata, quae vulga­
ris lingua sonetos vocat in exametros versus latine coh- 
uertere". La letra es completamente distinta a la que 
sale de la pluma de Alvar Gdmez. Tras ellos, très dibu- 
jos a tinta oon adagios latinos y castellanos.
40.Desde 473 a 487, diseurso "que recitd segun 
parece en la apertura del curso anual, y se propuso el 
probleraa sig.: An Bneterius Medel conterraneos suos Ca- 
lagurritanos. moribus et doctrina honestiores et cele- 
briores fecerit" (asl lo resume el ms. 13007 en au Indi­
ce). Estd fechado el dla 8 de noviembre de 1546. Hay una 
nueva versidn del "Alcon" en 488 y ss., fechada el 11- 
VIII-57i m  el fol. 493 v® hay una veintena de versos 
pertenecientes al misrao poema "Alcon"; corresponden a 
los ndmeros 209-229 . Siguen mds poemas e inscripcio-
nes por la muerte de Juan de Vergara, repeticidn de los 
vistos en 434* son de Francisco Lope, Alfonso Cedillo 
-"ann. gtatls sue 7 3 * Diego Guevara, Felipe Guevara, 
etc. No hay de Alvar Gdmez. 3a el fol. 496 v® disticos 
latinos al amor, la castidad, la muerte, la fama, el tiem- 
po y la divinidad. Inscripciones funerarias de Juan de 
Vegara.
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41. En el fol. 502, y hasta el 543 v®, colecci<5n 
de epigramas, muchos de los cuales ya han aparecido,y 
algunos fueron editados en los Edyllia. Parecen pasados 
a limpio} el tamaHo de las hojas es en 8®. Vid. nues- 
tra edic. de la poeala latina de Alvar G<5mez.
Hay en el fol. 546 una carta dirigida al 
"Grauissimo parlter et eruditissimo uiro D. Ludouico 
cathene Doctori Theologo et complutensis schole canoe- 
llario Aluarus Gumetius .S," fechada, al final, en To­
ledo, "17. calendas februarias. 1555". Es la dedioato- 
ria de su poema "Naiades". Dice en 546 v®: "Titulura sylue 
Naiades feci, qua figura et Theocritus charités. Ple- 
mior hic D. ioanni Vergar^ visus est, quam, quem ego 
inscripseram nimph^.,." îh el 548 hay una nueva redac- 
ci<5n del poema "Naiades": "De noua cathredarum erectio­
ns in Toletana schola facta per D. Bemardinum Alcara­
tium scholasticum et canonicum Toletanum. Naiades". Aca- 
ba en el fol. 557 v®.
42, Hasta el 562 se encuentra una pequefia colec- 
ci<5n de epigramas latinos, aparecidos ya en 502 y ss.: 
"Aliquot Epigrammata ad D. Bemardinum Alcaratium patro­
num missa"; son estos: "Quod annum 63 euaserit" ("Mag­
ne deus, celso qui vertice despicles orbem..."), "De 
sacerdotio Basilic^ diui pétri per patronum collâto"
("Munere patroni sum nunc in templa receptus..."), "De 
Tapetibus" ("Venit hiems, rursus, seu^ venere pruinç..."), 
"De obitu D didaci lopij Bemardini fratris" ("Punera 
qu^ spectas, moestis quos cerais anulotus..."), "De eo­
dem. ipse loquitur" ("Quid mea deffetis, cui sint dignis- 
sima fata?"), "De imagine" ("Vt primum vidi depictos arte
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Coree..."), "De mula" ("Conquestus patrone meas suc­
cumb ere uires*.,"), "De Bibliotheca per eunden erecta" 
("Sunt alibi obstreperi, taciti hic seruantur amici 
..."), "De eadem" ("Tempora furantur reliqui de more 
sodales.••"), "Ad Henarum fluuium" ("Sic tua perpetuo 
tamarix cura viraine vemet..."), "De vino" ("Martica 
vina foro uenduntur , magne patrone..."), "De vena­
tions, et lingua ex dama missa" ("Benardine decus nos­
trum, quem longa senectus..."), "De eadem re" ("Cuias 
lingua foret dam^, patrone rogasti..."), "De conuiuij 
excusatione" ("Nectar et ambrosiam diuorum fercula to­
ile..."), "De Thoma guzmano mythra donato" ("Augurium 
primis tibi nunc ostenditur annis..."), "D. Isabell^ 
conceptionis Abbatissç Bemardini sororis Tumulus"
("Hic Isabella iacet quondam pietatis imago..."), "Ex- 
cusatorium rusticationis" ("Et pudet, et vereor juuenis 
si frigora uitem...), "Die funeris de sole obscurato" 
("Atra dies hçc est dues obduoite vultus..."), "Die 
funeris de sole obscurato" ("Atra dies hec est dues 
obduoite vultus..."), "Die funeris" ("Benardinus amor 
Phoebi, docteque î.îineru.e...").
43.En el fol, 564, un tetrdstico al final de 
la pâgina, que estd en blanco : "exul pamasso moerens 
hispania quondam...". Di el 565 v® una carta "Michaeli 
Ortizio viro integerrimo ac juris pontifidj doc tori 
Aluarus Gomecius. S."; ya aparecid en 428 v®. En el 
566 comienza otra pequefia coleccidn de composiciones 
latinas, que han aparscido ya, por ejemplo en el fol. 
442 y S3.} son éstas: "de suo symbole, sustine et abs­
tine" ("sustine in aduersis, et te compesce secundis 
..."), "Compluti in foro olitorio. De francisci Ximenij
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munificèntia" ("Aethere seu pareus, sou largus décidât 
imber.,."), "in <^ de sancti illefonsi" ("Condideram au- 
sis francise us grande Lyceum..."), "Tumulus francisci 
fratris" ("franciscus pario tegitur Vergara sepuloliro 
..."), otro sln tltulo ("Aereus humano dat vir sapien- 
tior omni.,."), "aliter, ex Vergare imitations" ("inter­
pres phoebi perago noctemque, diemque..."), "De Biblio­
theca, loannes Vergara" ("Clamantes alibi muti hic do- 
cuere magistrl..."), "nostrum" ("sunt alibi obstreperi, 
taciti hic retlnentur amici..."), "aliter" ("Tempora 
furantur reliqui de more sodales..."), "lîensç escariç 
loannes Vergara" ("C^dite Lurcones, lussores cédité lon­
ge..."), "nostrum" ("immemor hinc surgens facilis conuiua 
recede..."), "Campan^ Templi Maioris loann. verg." ("Aere 
cane, at tu eris si causa respice clere..."), "Thomas 
Morus" ("Si ferris, ferre et fer, s in irasceris, et te 
..."), "loannis Vergari^" ("Si quod fert, te fert, fert 
et fertor, namque repugnans..."); "nostrum" ("si quod 
agit, te agit, actus ferto, nam alioqui...") "De libre 
chronicorum D.D." ("Est chronicum uideo, nec iam medi- 
cabile uulnus..."), "aliter" ("Gesta antiqua patrum tu 
nunc mihi prouida mittis..."), "loannes Vergara" ("Li- 
bertatem offers, librum cura libera mittis..."), "De ho- 
rologio loannes Vergara" ("omnia metititur tempus, sed 
metior ipsum..."), "nostrum" ("Sanguis erat, nunc unda 
fluit, nam cçrula Tethys..."), "aliter" ("Postquam défi­
cient exhausto sanguine ven^..."), "loannes Vergara" 
("Quam bene que Veneris diros non concipit ignés..."), 
"Tetrastichum nostrum" ("fessus amor cum matre sitim 
dum pellere tentât..."), "loannes Vergara" ("Pectore dum 
medio mittit Lucretia fontem..."). Dssde el dlstico que
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comianza "Sanguis erat..." hasta este ûltimo, van 
agrupados bajo el tltulo; "Do fonte ubi Lucretia 
aquam ex uulne fundit". Pinalmente, un dlstico grie­
go ( tl ft, ...).
44.Bi el fol. 568 comienzan unos epitafios 
(para Juana, reina de Espada, Juan y Francisco de 
Vergara, Juan Tavera, Pedro Gonzalez Mendoza) y unas 
inscripciones peira distintos lugares. En el fol.
570 V®, el borrador del Indice de los Edyllia. Bi
el 571, carta dedicatoria de los Edyllia a "Alphon- 
30 Sanctio, aancte Ecclesi^ Toletane Portionario 
Aluarus Gomecius Eulaliensis. S." ("Cum nuper tibi 
ostendissem.,,"). Bi e U a  se refiere a sus poemas 
"Alcon", "Naiades" y "Crux" y a la edicidn "nugarum 
mearum"*
45.Bi el fol. 572, otra vez poemas latinos; 
"franciscus lupus" ("hie vergara iacet, cuius si a 
morte resurgit..."), "idem" ("Vma heo Vergar^ cine- 
res, atque ossa loannis..."), "idem. Ad Aluarum Go- 
mecium" ("Extinctum noli Vergaram flere Gomeci..."), 
"Perea medicus" (estd escrito, en sentido vertical,
al margen izquierdo: "Gloria pieridura iacet hie verga­
ra joannes..."), "Ad joannea Vergaram. De Niue" ("Om­
nia dum nitieo resplendent uellere tecta..."). "De Ve­
na tione" ("Dum tua decumbunt uinclis constricts poda­
gre..."), "De passere claudo" ("0 passer nequior catu- 
lliano..."), "caseoli" ("caseus hie, mesis veniunt cum 
dona secundis..."), "aliud" ("caseoli forma descendit
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nectar olympe*.."), "De Vergara mortuo" ("luditij 
exemplum rari, grandisque cothurni..."), "Die fu- 
neris" ("Musas qui colitis dolete cuncti..."), "Ad 
Alphonsura Cortonam de morte fratris" ("Nuper dum 
lachrymas pias dolore...").
46.A continuacidn (574 v® y ss.), unos epi­
gramas de Juan de Vergara y de Alvar Gdmez sobre 
los mismos temas, oon un breve prdlogo en el que 
se dice que estân reunidos alll no para comparerlos 
sine para que los jdvenes estudiantes los utilicen 
como ej«nplo, los imiten y traten de superarlos.
Dos temas son: "De francisci Ximenij effigie quam 
Carolus philippi f. juuentutis princeps a reotore 
complutensis academig petierat", con un tetrdstico 
de "loanes Vergara" ("Virtutis speciem flagrans 
uirtutis amore...") y otro "nostrum" ("En qu^sita 
tibi Ximeni offertur imago..."); "De corallio ad 
stomachum leuandum misso", con très disticos de 
Juan de Vergara ("Quid stomachum tentas frustra 
sanare tabella?.. . "Planta olim, nunc gemma ru- 
bens, non te mihi totam..." y "5ic tibi cor blan- 
dum, ad me uersum raox lapidescit...") y otros très 
de Alvar Gdnez ("Gemina Meduseis si non durata co­
lubris..."; "componit corte, atque alius phorcinia 
virga..." y "Que mihi cor rapuit, stomacho dat proui­
da ge-ramam.., " ); luego hay un dlstico "îïeleagri"
(t’ ...) oon otro "nostrum" ("Si
forma ad senium properat, ne parce fugaci...") y 
otro "ex Vergare autilio" ("Si vanescit forma,
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prlugquam diffugiat da*.."). De nuevo, un dfetioo 
griego "luoiani" ...)
con uno "nostrum" ("Quicquid mortals est, mortale 
id deficit omne.;." y otro "loannes Vergara" ("Nil 
non mortale est mortalibus, omnia c^dunt...").
47,En el fol. 576, y hasta el 580 v®, una 
nueva versidn del poema "Alcon" ("Nunc mihi dum do— 
leo Vergaram obiisae, Thalia..."). Estd escrito de 
otra mano y tiens pocas correccionea. Ba el mismo 
580 V®, un tetrdstico: "tumulus" ("huic sapere, et 
totam se dat prudentia soli..."); an el 581, 21 ver­
sos del "Alcon" ("Quo properas uenerande senex. An 
vt ubera cultu..." hasta "Quo properas venerande se­
nex, te cura sororis".). luego, epitafios en honor 
de Juan de Vergara, de distintos autores: "D. ludo- 
uicus Cathen. Complut. Ahbas et scholl| cancellarius" 
("Vergara in uno natura fecit palam..."), "D. Didacus 
gueuara" ("Hie situs est loannes, sacras Vergara ca- 
moenas..."), "Alphonsus cedillo anno ^tatis sue LX3CIII" 
("Vergar^ corpus iacet hie, conscendit ad astra..."). 
Siguen Inscripciones de Felipe Guevara en honor de 
Juan de Vergara, escritas con mano distinta a lo an­
terior.
48.En al fol. 604 y ss., comentarios a los Sal- 
mos. En el 606 "Sermon que predico en la sta. yglasia 
de toledo el muy Rdo. in Xpo. padre el senor obispo 
..."• Todo escrito con mano distinta a la habitual; es 
un borrador, con numerosas correcciones.
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49.En el fol* 6l6 empieza la "tabla donde 
SG contisne la altercaçion quo paso entre el empe- 
rador Hadriano y el philosophe Epicteto"; va enca- 
bezada por una carta de "El impressor a los leto- 
res" ("Pedro Donato Veneto..."). Tampoco es letra 
de Alvar Gdmez, ni se parece a la de folios ante— 
riores. Los dltimos folios del torao estdn escritos 
con pésima letra, borrones, tachaduras y correccio- 
nos* Acaba en el fol* 621 v®.
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Gontenido del ms. de la BN. 7897
1. Gomienza el volumen, de 282 folios, con un 
Indice: "De grecorum antiquitatibus ac vetustis in 
gracia / monumentis. / De iconibus. / De uaticinijs /
De rebus turn art is turn / nature admirandis / De egre- 
gijs aliquot / gr^corum facinoribus / De poetarum et 
mys / teriorum theologia". Al fol. 2 verso, cinco 
disticos latinos, con abundantes correcciones, aut<5- 
grafos: "Our sic crudelis Bethicas mihi duois oliuas? 
..." el 3, hay copiado un fragmente "ex Senace Thyes- 
te" ("Rex est qui metuit nihil" hasta "ignotus moritur 
sibi", i5 versos, con comentario). En el fol. 5 hay 
copiados 10 versos ("fata si liceat mihi... uita, de- 
current e uia") y, despuôs, 9 trimetros ydmbicos bajo 
el tltulo "in Troade" ("mognifica uerba, mors props 
admota excutit.. . .  Al verso y en el fol. 6, comenta- 
rios a palabras griegas usadas por PIndaro, Plutarco 
y Homero; cita los "comentaria Budei". En el fol. 6 v® 
hay un poema latino ("henaris ad ripas locus est gra- 
tissimus aluus...") con rauchlsimas correcciones autd- 
grafas. Bn 7 v® y 8, l6 disticos latinos autdgrafos, 
con correcciones ("cum patuit circus, dant et spectacu- 
la pomp^..."). En el fol. 8 v® y 9 una carta, sin des- 
tinatario ni fecha, sobre una acusacidn hecha en la 
XJniversidad en la que se ve implicado Alvar Gdmez; em­
pieza asl: "Quam qui solet esse amantium animus...";
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destûco doa pasajes: "perpublicos miniatros ad recto- 
rem uocatxis do to non conucniendo admoni—tus sum: pa- 
riterquc acarbe increpetus..." y "...ncscio n. q's 
scelestus sycophanta apud illos peruerse detulerat 
non modo me in domum tuam ingredi.. . Siguen discur­
ses de pequena extensidn, sin fechar.
2. En el fol. 11, algunos poemas latinos: 
"eunuchus" ("pradiit in medium nec vir nec foecijna 
q u i d a m . "apollo" ("Dio quibus in terris Respon- 
sis claruit olim..."). Siguen otros poemas breves, 
encabezados por una misiva a Francisco Vergara en don­
de se alaba la memoria del abuelo de Alvar Gdmez a 
quien pertenece el titulado "nauis": "speculum" ("non 
uterus non uulua mihi, sed cemitur intus..."), "nauis" 
("Tergoribus gradimur, nec desunt crura, per undas..."), 
"furis aures" ("Quas cemis geminas, clauis terebrata 
sorores..."), "embryon" ("in tenebris dego, longue 
dum uoluitur annus..."), "lyra" ("Dun uixi tacui, mo- 
riens sed munera uocis"), "oculi" ("ignea uis nostra 
est, homidis habitamus in undis...").
Ba el fol. 12 v® y ss; comentarios a las 3a- 
gradas Escrituras (Mateo, Isafas, Zacarlas...). Siguen 
versos latinos en gestacidn y borradores de disticos 
eleglacoa ("Te nostro interea conquirent lumina uultu 
..."). Hasta el fol. 15, borradores, pdginas tachadas 
enteras; aparece limpio, sin embargo, en el fol. 15, 
el poema titulado "ad Viceriun complutensem" ('inuitis 
oculis h^c cemis munera iudex...").
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3. En el fol. 15 v® y 16, carta dirigida al 
rector solicitando un aumento de sueldo (a la saadn 
cobraba 120 ducadoe al ano), basado en la neceeidad 
para alimenter a sue familiaree, en el progreso de 
los estudios del griego en la escuela y en la poca 
ayuda que recibe para sus clases ("...gr^oi gyrana- 
sij profecturn consideritis,. cuius ego pondus et la- 
borem indeffeso studio sustineo.. S in fecba.
Eh el 16 V®, borradores de poemas latinos: 
"anchises nudam me uidit, vidit adonis" y "forte 
tuis aderam dignissime presul in hortis". Eh el fol. 
17, tachados, borradores de un poema que aparece, pa- 
sado a limpio, al verso de este folio: "in phidonem 
auarum" ("Sordidus en phidon mortem non deflet, at 
umam"). Antes de esta versidn, y en el mismo l7 v®, 
"in Ramlrij brutun", poema en cuatro disticos ("Lucre- 
ti^ uindex Brutus Tarquinia fregit"); al final del 
folio se repite, con tinta negra, el primer dlstico.
4. En el fol. 18 una semblanza de Tiberio to- 
nada de Didn Casio: "Tiberius ex Dione" ("Tiberius 
quidem patricius erat..."). Siguen borradores.
Eh 19 V®, cinco disticos latinos: "ad docto- 
rem femandum mataticum" ("Vir preclare tuum quicum- 
que eduenerit hortum...")* En el 20, "Dedicatio gene- 
thliaci ad puerum iesum", 4 disticos ("Exortum in te­
nebris regem, noua sidera pendant..."). Al verso co­
mienza un largo poema de 163 hexâmetros, cuyo titulo 
es: "illmi domini eo patroni mei francisci de Bouadi- 
11a. cauriensis episcopi ad puerum le^um genethlia- 
con" ("Rex hominum superuraque, et magni conditor or- 
bis,.."; acaba asl: "qua duce iam toto surget gens
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aurea mundo"). Acaba el fol. 24 r® ccm. un dlstico "ad 
martin um Las sum" ("Et si non careant uitijs mea crimi- 
na multis*.•").
5,Eq el 24 V®, carta a "loanni puteo. S.", sin 
fechar, en la que le agradece sus cartas y se queja de
la mala salud que no le deja trabajar ("...Meorum stu-
diorum nihil est quod possim nunc scribere nam fragile 
nostrum oorpusculum quacunque c^li mutations afficitur, 
nedum Kiemls transact^ in temper ie, que uel ualidissimos 
quosque Boree iniuria incessanter flantis pituitis et 
catarris infestabat
En el 25 v®, dos disticos tachados ("cum pi- 
leus passim cristato vertice surgit" y "çdibus in pro- 
prijs sic multa perpessus Vlisses...")• El fol. 26 es­
td todo tachado; son borradores de poemas; tel vez se 
trate de uno sdlo de 13 disticos, algunos de ellos apa­
recidos ya en los fol. 13 v® y 14 r®, tachados y en
otro orden (empezarla asl: "cura sonuit clangor, nostras 
et perculit aures" y acabarla asl: "turba daret. Tris- 
tis sic tamen ille fuit".); al final, tal vez el nombre 
del autor: "antodo de madrid". Sigue otro poema en très 
disticos, también tachados y con numerosas correcciones 
("h|c tu, sed nostram pertentant Tristia mentem").
6. En el 27, soneto con muehas correcciones: "del 
cielo se gouiema el baxo suelo..." Al verso y hasta 
el fol. 29, borrador de una carta a Vergara, s in fecha; 
al verso, breve discurso sobre la necesidad de buenos 
preceptores para el éxito de la ensefianza. En el fol.
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30, otro soneto con correcciones; "La dura ley del agro 
casamiento.••% Siguen mâs folios tachados. En el fol.
31 V® breve misiva sin destinatario ni fecha; sigue un 
poema latino de 22 versos, todo 41 tachado y corregido; 
el tltulo es: "inanis glori^ descriptio" ("Gloria uana 
malum, quo non peruersius ullum.. Eh el 32 v® otra 
carta breve sin destinatario ni fecha. Eh el 33» seis 
disticos latinos tachados ("Non hamus, non esca mihi, 
non grandis arundo..."). En el 34, 40 hexdmetros lati­
nos pertenecientes a un mismo poema ("Vt compressa fa­
mes, cum iam fastidia mensis..."; acaba asl: "intendit 
curas et tristes duplicat iras" )•Siguen folios tacha­
dos praoticamente ilegibles. En el 36, seis hexdmetros 
con numerosas tachaduras y correcciones ("Quis Antipa 
queat plebis lenire dolorem.. . Al dorse, versos cas­
tellanos ("estando entre unas çarças do corria...").
7. En el fol. 37 comienza un largo poema en 
hexdmetros latinos, escrito con otra mano; el tltulo es 
"loannis baptists genethllaeon" y son 138 versos; empl^ 
za asl: "Venit leta dies, sancti rediere triumphi..." 
y acaba: "...musarum latices fundit quos largus apollo". 
Siguen mds borradores de poemas latinos; aûn se puede 
leer alguno: "in hieronymo sic legendum" ("Testamenta 
nitent, hieronymus explioat ambo..."), "De quatuor ec- 
clesi^ dootoribus" ("Doctorum quatuor sacra hie sunt 
no mina lector..."); ya en el 43 v®, "in Verrem gramm. 
qui senex duxit vxorem" ("Vt Sol.continui^ percurrit 
gressibus orbem..."). En el 45, otra vez el poema de 
los cuatro doctores que ahora recibe el tltulo de "in 
sacros doc tores" y empieza asl: "Quatuor hic cernis doc-
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torum noraina lector..."
8.Eh el fol. 45 v® empieza una "^gloga cui ti- 
tulug oraculum. Kelibgus" y que empieza asl: "Tristia 
dum repetit Mellbeus dicta lyconis..." y acaba, en el 
fol. 47 V®: "...syluç cura lycon, musarum grata uolup- 
tas". Tiene 82 hexdmetros. Sigue un poema latino tacha­
do, con mil correcciones. Eh, el fol. siguiente, dos 
disticos: "parce tuo uati, que uellet facta patrone 
..." y un hexdmetro aislado: "nec pulsare pares nec 
uocem flectere cantu".
En el 48 v® comienza una coleccidn de disti­
cos: "De Martini lassi aucupio" (4 disticos, que empie- 
zan asl: "Auceps accipitrem mulcebat Içtus in unda..."); 
"de absentia francisci cauriensis episcopi" (3 disticos: 
"Quid nam est hoc oculis lumen quod ab çther egestas 
..."); en el fol. 49, 15 disticos sin tltulo ("Scribere 
tentabam uersus, uenere sorores..."); "ad eundem" ("Non 
ego carminibus meditor certare. patrone...", son 3 dis­
ticos); "ad eundem" ("inflictis plagis puerum doluisse 
patrone...", 2 disticos); "ad loannem petreium" ("Assi- 
duus meror vexat me, Temnis amicum...", 4 disticos).
9. En el fol. 50 v®, "De domini natali ggloga"; 
los personajes son pymenus y moelibeus; es un borra— 
dor, con correcciones interlineadas y al margen, ta— 
chaduras, etc. Consta de 65 hexdmetros —algunos de 
ellos completamente tachados-; empieza asl: "hue me- 
libqo furens dum seuit uentus, ad antrum"; acaba en 
el fol. 52.
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En el fol. 52, carta a su "benignissime pa­
trons" , sln lugar ni fecha, poniendo en relacidn 
la Navidad con las fiestas saturnales de los romanos: 
"... est enim ut opinor quod olim Romani saturnali- 
tium celebrabant, et in quo clientes ad patronos suos 
munera alique seruitium iudicantia aut quod maius erat 
amorem l^tis animis sine pudore offerrent..." 3iguien- 
do la antigua tradi-cidn, Alvar Gdmez envia su égloga. 
Siguen seis disticos que envia "ad aluarum gomeccium 
f. Patronus" ("Missas accepi a te strenas docte Gome- 
cci...").
10. A partir del fol. 53 v®, borradores ilegi­
bles casi por completo. En el 58 v® hay très estrofas 
de cuatro versos cada una: un hexdmetro dactllico y 
très pentdmetros ("cur se conficiat qui crescit liuor 
iniquus?... siguen très disticos "ad indices" ("h^e 
dubitans dixi, cur premia nulla m e r e n t u r . y  otros 
très "in senem qui per aliam etatem celebs iuxisset, 
poetremo uxorem duxit" ("Transegi iuuenis placidum 
sine coniuge lectum..."). Siguen très disticos en grie­
go, sobre el mismo tema. Ya en el 59 v®, otros 3 dis­
ticos, sin tltulo ("rnaluaceam dignus fueras gestare 
coronam...") y dos "ad Vergaram qui sphersm et aqui- 
lam tulerat" ("Quod tibi sit felix aquilam"Vergara 
tulisti...").
En el mismo fol. 59 v®: "Osias marc, en la 
cantica de la muerte escriuio esta Rima, a la muerte 
de su amiga.
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Axi com. lor quant de la mena 1 traen 
esta mesclat de altres metals sutzeus 
e mes al foch / al fum sen ua la lliga 
II ex ant lo pur / non podent se corrompre 
axi la mort men uoler gros termena 
Aquelle fermât / en la part contra sembla 
Daquella que la mort al mon la tolta 
lo nest uoler en ml roman sens mescla. 
earn, quoniam elegant!ssima eat Ita nos latinam fecimus. 
Vt solet effosum commixtarn ducere glebam 
e uenls aurum, purgat et igne faber.
Soluitur in fumos congest! turba metalli 
corrumpit numquam quod manet ulla dies 
Sic mors lascluo finem dum ponit amori 
nitltur aduersus iam meliora petens.
Quod si s^ua mihi rapuisti parca puellam 
nobilis at superest et generosus amor "•
11.Eh el fol. 61, carta sin lugar, fecha ni deo- 
tinatario, en la que se contrapone, una vez mds, la tran- 
quilidad del campo y el recogimiento del estudio frente 
al bullicio cortesano ("...uillas adeamus, ubi procul 
a negotiis semotus animus libertatem nactus se se colli- 
gat ad se conuersus..." y al final de la carta: "... Si 
istud concedis vir ornatissime, fatearis quoque necesse 
est, multo melius in gymnasijs versari, ubi sibi et alijs 
liceat sapere, qui intègre animo et incorrupto ad studia 
literarum accedunt". La carta comienza asl: "in non medio- 
crem admirationem adegit me hesterna oonfabulatio...").
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Eq el fol. 63 v®, 3 disticos "in encomium 
loannis Baptiste quod quibusdam adolescentibus sub hoc 
nomine inductis scripsit Ramirius". ("Qui leget hos 
loannes, populus quos iactat ineptos..."). Siguen très 
hexdmetros dactllicos ("Sanctior e cunctis our est Bap­
tists loannes...") y, luego, otros doa ("cur stupidos 
uulgo omnes credunt esse loannes...") aoompaSados por 
tres versos castellanos de arte menor:
"Quien al Baptists loare 
de todo su coraçon 
seguira su perficion".
A continuacidn, en el fol. 64 y ss. poemas 
latinos tachados.
12.Eh el 69 V ® ,  una carta, do nuevo sin lugar, 
fecha ni destinatario. Siguen borradores. Bi el 71 v® 
comienza una nueva serie de disticos latinos: "Ad Qui- 
rogam complutensem presidem" (6 disticos: "Non hamus 
non esca mihi, non grandis arundo..."); "Ad Ludovicum 
catenam" (4 disticos: "Nomen ut audisti Gomethi et mune­
ra nostra..."); otro, sin tltulo, de 5 disticos ("Doc­
tor um quatuor sacra hie sunt nomina lector...").
Siguen, en el fol. 72 v® y ss., borradores 
de poeslas castellanas, por ejemplo: "de eo qui alioqui 
eloquens in conspectu amic^ mutus feetus est.
Hizo OS dios tan acabada 
en gracias y hermosura 
que soys retrato y pintura 
naturalmente sacada 
de la diuina natura.
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Y asl mi alma ampleada 
en cosa tanto de uer 
por major os entender 
tiene la lengua en-callada 
y a los ojos da el poder".
Eh el fol. 74, 4 disticos eleglacos, cuyos 
borradores se encuentran en el fol. anterior ( "Mendaces 
flores pingit sub tegmine fili...") y en el siguiente.
Eh el fol. 75 unas palabras para enviar sus poemas a un 
amigo pidiendo que se los corrija.
13. Ba el fol. 77 comienza una disertacidn sobre 
el Sacramento de la confesidn y las condiciones necesa- 
rias para el perddn de los pecados ("est questio utrum 
per absolutionem fiat actualis peccatorum remissio..."). 
S© exponen ampliamente las diverses opiniones existen— 
tes al respecte. Llega el tratado hasta el fol. 82 v®.
En el 83, consideraoiones sobre el comportamiento que 
debe observer la mujer casada que haya tenido un hi jo 
con vardn distinto a su marido; van precedidas por el 
tltulo "circa restitutionem" (empieza asl: "de muliere 
hupta que per adulterium habet filium spurium..."). Si­
guen otras sobre los cuatro tipos de poder que existen: 
el 'paternum', el 'uxorium', el 'despoticum' y el 'po- 
liticum', con la descripcidn de cada uno de ellos, su 
origen, etc. Se extiende hasta el fol. 86.
14, Eh el 86 v®, con una breve nota, da las gra­
cias al Rector por haberle encomendado las clases de 
griego; él, por su parte, procurard demostrar la utili-
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dad de esos estudios y hard que los jdvenes se afi— 
cionen, adn mds, a ellos; la misiva empieza asl: 
"Postquam visum est dignitati uestrç Rector amplissi- 
m^..." Se trata, con probabilidad, del prdlogo al dis­
curso que sigue, en el cual se exponen, mds detallada- 
mente, cada uno de los puntos anteriores; el discurso 
lo pronunoid, con probabilidad, en Toledo: "...postquam 
iam begninitate (sic) uestra ad proprios penates reuer- 
sus sum..."; recuerda los casi veintltrds aHos que ha 
pasado fuera de su tierra natal: "...porro annum agens 
uigesimun tertium ulx municipibua raeia nots-us in pa tria 
delitescens morbo quodam diutino uexabar: hinc me ex 
uobis nonnullis reuocastis et ueluti aduersus meam 
fortunam concertatores ex obscure et ignobili loco in 
quam ilia çgrotum detruserat me in hanc luoem asseren- 
dum curauistis, et quod uel doctissimo cuique laudi 
asset publiais grecarum literarum lectionibus immeren- 
tem fortasse pr^fecistis..."), incluye un encendido 
elogio a Francisco de Vergara ("... presente .n. fran- 
cisco Vergara literarum grecarum insigni lumine et quo 
nescio an aliud Europa clarius habeat...") y a la Dhi- 
versidad Complutense ("...uerun complutense gymnasium 
non solum mihi.aut iocundura aut charum est sed nomi­
nibus multum ueuerandum. nam llluc ueniens rerum omnium 
egenus, uniuerse literature ignarus in hanc tandem lu- 
cem me prouexi ut illi debeam uniuersum hoc studium ob 
quod tantum amplitudini tue placeo,.,’)* Tras este elo­
gio a la Dniversidad solicita un aumento de salarie: 
"...et quod tui reuerentia dictum sit principio quidem 
non sponte amplitudine tuam sequutus sum: sed potius
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rerum indigentia coactus, Vooat me nunc salarie dupli­
cate, quod at si infra tuam begnificentiam (sic) illud 
sit, potero tamen sobriam uitam ducens necessitate 
presentl subuenire..." y acaba asl: "...quod profecto 
ut opinor eueniet, si postquam meara fortunam nostis, 
que nunc certe angustissima est que illi tantum modo 
necessaria sunt begninitate (sic) uestra exbibeatis. 
ita.n. lectionibus assiduus frugem percipient studiosi 
iuuenes, uestrum quoque gymnapium augebitur". El dis­
curso se extiende hasta el fol. 93*
15.En 93 V® y ss, recoge fragmentes literarios: 
"pulchra Catonis coraendatio ex Divio", "de liberorum 
éducations" (de Plutarco), "Menedemus et Chremes apud 
terentium", etc; algunos son de la Sagrada Escritura: 
"sinlte paruulos venire ad me", "paulus ad corinthios 
parentes et filios instruit" (fol. 95 v®). Bi el 96 
extiende algo mds sus ideas "de institutions liberorum 
Christianorum" con nuevas citas cldsicas y de los San­
tos ladres.
16.Eh el fol. 100 habla de las mujeres aficio- 
nadas a la filosoffa y a las letras; las noticias las 
toma "ex suida, et ex aliorum monumentu". "hipparchla 
Mitroolis cynici. soror", "Iulia augusta Severi uxor", 
"Edesia Ermei uxor", las hijas del apdstol Felipe, 
"cleobuline lydia filia claobuli sapientis", "Cleta- 
gora poetria laconica", "Aspasia", "Sappho filia Si­
mon is", sus disolpulas y comparieras de estudio, "Myro 
Rhodia", y "Myro byzantia", las tres I.Iusoa -"thespia-
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ca", "apartiatis", "Sarnia"-, "Aayanaaaa hel^e menelaij 
UToris ancilla", "Eua", "Carmenta Euandri mater", "Pro- 
ba falconia Cmtona poetria et uates", "praxilla eycio- 
nia mulier poetria melica", "herophila", "harinna", las 
tres Theano, "Ana profatissa", "Pamphila", "Zenobia 
regina Palmyreorum", "Daphne filia Tyresie uatis", "Phe- 
mone, prima appollinis delphici uates", "Areta Aristi- 
dis cyrenaici socratici filia doctissima", "Damophila 
gr^ca mulier uxor Pamphili", "Corlnna thebana", "comi- 
fioia lucij oornificij poete soror", "de archymia scrip- 
serunt. Cleopatra vl-rgo, Taphnutia, et IJaria lud^a", 
"Aganicem hegetoris Thessali filiam rerum astrologica- 
rum gnaram fuisse", "Diotima, amorum perita". Sigue, 
ya en el fol. 109, Alvar Gdmez con la enumeracidn de 
mujeres famosas, tomada esta vez fundamentalmente de 
Plutarco. Al verso, de nuevo escribe "de hypatia ex 
suida", hasta el fol. 110 v®. Eh el 111 contintSa comple— 
tando la larga lista con nuevos datos: "Debora hebr^a", 
"Eurydice illyrloa".
17.Eh el fol. 112, unas llneas sobre el tema 
-habitual entre los humanistas- "de hominis dignitate". 
En 113 V® hay cinco disticos latinos que empiezan asl: 
"Campe decus nostrum, quem mystica turba parontem..." 
Siguen comentarlos léricos muy variados y breves, co- 
nw3 notas rdpidas, con especial interés en los "vtramque 
contrarium"; destacamos, en el 1l6 v®, "fabula ab his- 
toria ita distinguitur authors strabone. lib. 11. an­
tiqua et falsa et miraculosa fabula appellantur. histo- 
ria siue antique sit siue noua ueritatem poitulat, mi- 
racula uero aut non habet aut perraro"; y en el 1l7,
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"concubina in aacria literia dictio media uxor et pellex". 
No deaprecia los comentarios a palabras griegaa, que 
ocupan una buena parte de estas pdginaa; en el fol. 120 
V® "de dictiohibua medijs".
18. En el fol. 122 v® comienza una carta (ia Fran­
cisco de Mendoza?): "ingentia beneficij loco franciace 
preaulum ornatisaimg..." Eh el 123» "ex aetio aermone 
nono. cap. 37.", al verso "de aqua quam alchimyste aut 
potius archimyst^ oondunt. ex barbari comnentarijs. in 
dioacoridem lib. 5. cap. H".
Bn el fol. 125, una mano distinta a la de nues­
tro humaniste recoge una curiosa fdrmula "de ditionis 
ex Iduio"; no resisto la tentacidn de ofrecerla Integra: 
"deditij dicunt qui se dedunt in Victoria potCatatem. 
formula de ditionis talis erat ex liuio. Estia ne uos 
Legati, oratoresque misai a Populo collatino vt uos 
populumque collailnum dederetis? Sumus. Est ne populua 
collâtinus in sua potestate? eat. deditia ne uos, popu­
lumque collatinum, vrbem, agros, aquam, terminoa, de- 
lubra, vtensilia, diuina humanaque omnia in meam popu- 
lique romani deditionem? dedimua. Ego recipio".
Siguen mds comentarios y citas antiguas: "ad 
eos qui ex morbo circa septum transuersum inflationem 
habent, et murmura circa interiors, ex aetio aermone 9 . 
cap. 27.", "de uermiculatia uestibus...", "De hoapiti- 
bua Gx milite glorioso plauti", "ex sticho", "de homi— 
nis appellations"•con referencias a las Sagradas Escri- 
turaa ("memento homo quia cinis est...") y a fildsofos 
antiguos como Herâclito ("hominem uocabat deun raortalem").
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5h 128 vû, "iJaronis commendatio er nieronymo”. Ea el fol. 
130; "De grammatietarum eTplicationibus." Algunaa citas 
eatda en griego, per ejemplo, "ex nicandro in Theriaca. 
fol. 24." (131 V*). Siguen otroa comentarioa "ex Marco 
7arrone", "mortia consolatio" (fol. 134 v®).
19, Eh el 136 V® nuevoa comejitarloa léxicoa bajo 
el tltulo de "nomina gr^ca et latlna que graulua"; 00- 
menta "aeruus", , "aenatus", |3ouA.»] , "pu-
dor", , "honoa", * "frater",
etc.
Eh 137 V®, fragmente a "in antigone" (outqj 3i
sigue otro fragmente, po- 
00 posterior, en el que habla Hemdn: o<TH^  •••)•
Hay otroa fragmentes del Bdipo en Colono y Edipo rey. 
Siguen nuevoa comentarioa lêxicos, v.gr. fol. 139* "her-, 
ba, que a grçcia dicitur A V  . hispania ad uerbum 
aiemprebiua. latinia sedum, siue digitellum appellayi 
author eat pliniua lib. 18 cap. 17* lin. 30". Eh el 140 
hay uno màa extenso : "locus aaorg scripture de pu%mento". 
Se prolongan hasta el fol. 141 v®.
20.En el fol. 142 v® se conserva el borrador de 
una carta, sin deatinâtario, ni feoha ("Amicitie nomen 
quod mihi obatuliati..."). Eh el 143 cita dos versos, 
traducidoa al latin, de la Medea de Elurlpides, corres— 
pondientes al mondlogo de la hechicera antes de tomar 
su décision: "cognosce quam nefanda, nunc patro mala / 
sed ira consilio est potentior meo". Al final de la pâ~ 
gina y principio de la siguiente, 22 hexâmetros latinos 
"ex interpretations loannia Bemardi feliciani". ( "Atque
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ibi sollicitas uigilansque iacebat Vlisses.. . .
Siguen, hasta el fol. 144 v® mâa notas perso- 
nales sobre lëxlco, etimologias, etc. Hi el 145 "ex Ber­
nardo in libelle de vita solitaria".
21.Eh el fol. 146 v®, 3 dfstioos latinos ("sphin- 
ga vides, en blanda illi sunt Virginia ora..."). Siguen 
las notas y los comentarios sueltos, con citas de escri-
tores clâsicos, hasta el fol. 149 v®. Eh el 148 v® copia
una inscripcidn funeraria "Rome in via tiburtina" que 
transcribo literalmente:
"heus viator, miraculum, hie uir et uxor non litigant: 
Qui sumus non dico, at ipsa die a.:, hie Bebius sbrius 
ebriam me vocat, hei uxor etiam mortua litiges".
Eh el 149 V®, y tras un fragmento en griego 
titulado "Demosthenes aduersus Degram ostendit quid con*- 
cubine a meretricibus differrent, quid rursus uxo res a 
con—cubinis", cuatro dlsticos latinos que comienzan asl: 
"immitis ferro secuit mea colla maritus..." Eh el fol. 
siguiente, siete dlsticos titulados "Dardani de spe"
("Tu qu^ sustentas tereti vestigia ligne"). Al verso, un 
soneto "a Hieronymo Valles", interesante para conocer 
el penaamiento de Alvar Gdmez con respecte a la corte:
"Afligiome hieronymo el soneto
donde me dauas parte de tu vida, 
pesome de sentir tan afligida 
el anima de vn hombre tan quieto
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Ô hado miserable, o dia prieto
del hombre que es letrado, y su manida 
la busca en el palaçio do engreyda 
la esperança se trae sin otro efecto.
De ti yo se muy bien que te costrirlen 
causas que son bastantes, mi oonsejo 
sera que te contentes entre tanto.
No esperes de las maluas buen uencejo 
las le tras con palaçio siempre riflen 
quando se compadeçeai es espanto".
Eh el fol. 151, otros siete dlsticos latinos, 
sin tltulo ("Lussibus in nostris pateris quicunque re- 
pulsa...").
22.Eh los fol. 152 y 153 hay unas notas, muy bo- 
rrosas por haberse calado la tinta, acerca de las muje- 
res que sobresalieron en el arte médica ("llulieres quo- 
que in re medica clarae fuisse ex homero manifestum est 
...*•). Del 153 V® al 154 v® "Lamentaçion de una monja. 
Quexandoae de sus hados"; esta es la primera estrofa de 
las nueve que tiene la composicidn:
"Sobre puHales naçi 
en abrojos me crie 
y con las tigres marne 
y entre las brasas dormi 
Tesiphone fue mi ama,
Ved que trama
se me urdio en ni nacimiento 
que de agora
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no ay cuento ni ae memora 
mi tormento..
Todos los males de la mitologia cldsica se ce- 
ban en ella. Hay una apostilla final que reza asi: "Quis 
hec credat a muliere composita nisi superiors exemple ad- 
ducta essent".
23, Eh el 156, borrador de la cabecera de un dis- 
ourso, taohado en su mayor parte. Hasta el 158, un texto 
casi ilegible, de otra mano. En el 158 v®, de nuevo el 
borrador de un discurso, esta vez acabado, dirigido al 
claustro de su universidad.
Eh el fol. l60 V ® ,  comentario "ex Atheneo". 
Siguen, en los folios siguientes, comentarioa diverses 
y concisos a frases conocidas (v.gr. "medice cura te ip­
sum").
En 162 V ® ,  breve carta sin lugar, fecha ni des- 
tinatario; va encabezada con la palabra "Epistolas", de 
otra tinta y mano; siguen las notas a textos, esta vez 
litûrgicos.
Eh el fol. 166 V® borrador de un discurso, di- 
rigido tal vez a Felipe II, todavla principe, con motive 
de una visita suya a la Universidad de Toledo. No es se— 
guro que lo pronunciase Alvar Gdmez; en él se resalta el 
auge de la cultura en esos tiempos ("... retro annis uix 
erat vnus aut alter sacerdos, qui populo sacra eloquia 
declararet. At nunc adeo fréquentes habentur, vt T\uUus 
sit vnquam tam infelix uicus, qui non parochui doctissi- 
mum retineat...") y continda con este elogio de la Wedi-
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clna, no carente de reminieoenciaa nebrljanae: "lam uero 
quod liter^ human^ in precio sint, quarum bénéficie Bar- 
barici tyrannidem effugimus, nemo est rebus nostris tan 
iniquus jwdex, qui etiam si rerum aliarun a nobis lau- 
dem aufferat, in hac omnem palmam non concédât Medicin^ 
vero eruditio, cuius hoc vnum institutum est, human am 
naturam alioqui fragilem, a durissimis morbis defenders 
non alia rations maiori comendabitur, quam soleas ab hac 
schola nostra, ad tuura solium medicos accersere*."• Pi- 
nalmente, se pide proteccidn para los estudios: "Quo cir­
ca hoc vnum ad tuos pedes prouoluti petimus ut studla 
nostra non cesses protegere, jnkelligantque omnes, tu^ 
maiestati molesturn futurum, si nostra studia a quoquam 
lacerentur..
24.Eh el fol. 170, mds notas acerca de mujeres 
cdlebres de la antigUedad con anécdotas curiosas, par­
tie ularmen te de "Puluia M. antonij uxor ourioni.. . Al 
verso oorrador de una carta, de destinatario, lugar y 
fecha desconocidos; se hace mencidn en ella de un en- 
vio de poemas de Teognis: "...hos Theognidis antiquissi- 
mi grecorum poetarum uersiculos ad te mitto, quibus ita 
rerum penuriam fugiendam monet, ut siue id fiat ualeti*- 
dinis aut corporis dispendio uir sapientissimus facien­
dum censeat".
Eh el 171 cinco dlsticos titulados "Carmen", 
escritotf de otra mano ("Nil premit ingenuum perinde indi- 
gentia cyme..."). Al verso, otra breve car ta latina 
dirigida a Ramiro -seguramente el mismo des tinatario del 
borrador anterior- en donde le da las gracias por su
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hospitalidad y le envia como présente "...hoe Theogni­
dis uersus, quos etiam si gr^ce potuisses in .elligere 
exercendi tamen ingenij causa quod alioqui ob onimi 
mestitiam languens est latinos facere ut cunque tenta- 
ui.,. "
En el folio siguiente, dos poemas latinos: 
"Andre^ Itougerij ex philemone" ("Si quid Remedij lachry- 
m^ adferrent malis.. . y "ex menandro" ("Nam si te alum- 
ne-genitrix cum peperit tua...").
25, En el 173 "Philippi epistola ad Athenienses"; 
tiene numerosos tachones y correcciones; empieza asl: 
"Philippus Atheniensium senatui et populo gaudere..."
A continuéei(5n, fol. 177, "Apollonij Tyanei epistol^. 
Buphrati"; tras esta carta, que ocupa media pagina, 
continûa el discurso de Pilipo hasta el 177 v®.
Eh el fol. 178 v® y ss. de nuevo notas y apun- 
tes tornados, rdpidamente, de las Sagradas Escrituras 
y de los Santos Padres, Un grupo de notas va encabaza- 
do por el tltulo "superborun dicta" (v. gr. "esaias 
14*d. super astra celi ponam thronum meum et ero simi­
lis altissimo..."); frases sueltas, sin mâs comentarios: 
"Petrus fleuit amare"; o bien, "pecatum uulnus. medi- 
cina penitentia".
Desde el 182 al l84, borrador de carta de 
agradecimiento por un favor recibido, dirigida a un 
"uir Theologus et gymnasij tanti princeps". Empieza 
asl: "Quod tam studiose et beneuole negotium, quod ti- 
bi commendaueran perfeceris..." En el 186 conienza otra 
carta ("Ga deo non uulgariter quod uersio cynicarum epis- 
tolarum, tibi uiro eruditissimo, tantopere placeat...");
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con tin6a en el 185 v®. Sin lugar, fecha, ni destinata­
rio. Ee un borrador con correcciones»
26. Desde el fol. l38 v® al 192 hay notas para 
la redaccidn de la vida de Cisneros; van encabezadas 
por este tltulo: "del cardenal Timenez". Algunaa pre­
sen tan un esbozo de redaccidnî "Vinieronse sus padres 
a morar de Cisneros a tordelaguna, por vn aciprsstazgo 
que le dieron a el que vale aora hasta doze o catorze 
mil. maravedises". Otras apenas hasten 00mo guidns "fue 
patientiss. de las injurias / la inuectiua contra el 
de pedro taartyr. Lo del escudero de osma: Lo del fray- 
le contreras : esas martas de los pobres son / Lo del 
canonigo de Toledo, que porque andaua vestido de sayal 
lo dixo, que aquello no era manto sino manta / Lo de 
don Juan do arellano mensajero del duque. Lo del men- 
sajero de françia / lo de los dineros que tuvo allega- 
dos..."
Eh el 192 V® y 193 carta latina de Pilipo a 
su esposa Olimpia ("Laudo tuam prudentiam, et quam cir­
ca honastatem prouidentiam geris...").
. 27. En el verso, 12 hexdmetros latinos ("Rex ho- 
minum,diwumque pater qui respicis orbera.,.") con ver­
sion ospadola en soneto:
"Sefior da çielo y tisrra omnipot aite 
que al fuegttp, y alos ayres das templença 
modéra con piedad tanta vengança • 
y pague su pecado el delinquents.
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Si confio dauid en el valiento 
si rcçibio soberuia en su pujança 
si en otro que no en ti puso esperança 
porque lo ha de pagar la triste gcnte?
0 reyes que dormis en los estrados 
y os desuelaes la noche en casos feos 
mira lo que intentaes desmesurados.
Han sido muchas uezes oastigados 
por vuestras linuiendades y deseos 
los que nunca hizieron los pecados."
Siguen otros poemas latinos : "ad Episoopum campum Tole- 
tani templi ecclesiastem" ("Campe decus nostrum, quem 
mystica turba parentera,.."); "ad disoipulum" ("Ootona 
saocareo tu das condita liquore.. . "ad dominun Ber- 
nardinum alcaraz" ("conquestus patrons meas succucbere 
uires..."); "e greco in laudem plutarohi" ("plutarche 
Ausonij generosi signa cheronee.• . "Bachus in améthys­
te sculptus" ("Hic amethystus adest, sum ego potator 
iaohus..."); "ad licenciatum Quiroga" ("conspectum diffe- 
rre tuum non conuenit ultra..."); "in Templi Toletani 
commendationem" ("Aethera oonstruxit sursum regnator 
olympi..."); "ad doctorem de pisa" ("inter ApoUineos 
pisa celebrande sodales.•."); "ad studiosos juuenes"
("altilibus oertate boni, conforte magistro..."); "ad 
licenciatum Quiroga" ("h^c mihi discipulus, grata qui 
mente megistrum..."); "ad doctorem fontanum. qui pro 
dono Epigramma miserai" ("impia discipuli expectent mo­
numents nefandi..."); "carolus. 7. C^sar filium philippum
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venientem elloquitur" ("Cçsar ab hispano dum suscipit 
orbe philippum..."); "de ecclesia Toletana" ("Attoni- 
tus quicunque legis faatigia templi..,"). Todos hen 
aparecido en otros lugares, especialmente en el ms. 
7896, 502 y ss. al que debieron servir de modèles pa­
ra la copia pues aqui aparecen marcados cada uno con 
una cruz que debid trazar el copista para no repetir 
ninguno al seguir un orden bien distinto.
28. Hay a continuacidn (fol. 197) mâs notas so­
bre la vida de Cisneros, redactadas también en caste- 
llano, referidas a los preliminares de la guerra de 
las Comunidades, a conversaciones tenidas en su ca­
sa, a los inicios de la Universidad de Alcalâ y esta 
otra, bien.famosa, que Alvar Gdmez narra asi: "Quando 
el conde de pliegno el gordo le vino a hablar de par­
te del duque del infantadgo, y del condestable y el 
conde de benauente, etc. para saber conque poderes 
gouemaua, sacole a vn antepecho de la casa, donde té­
nia los tyros de artilleria, y mandolos cargar y pegar 
fueguo, y dixole que respondiese que los poderes que 
el ténia eran aquelloa. hizo graçioso el dicho harto 
graue, la alusion del nombre de poderes".
29. En el 198 v®, borrador de una carta a Quiro­
ga ("Dolerem equidem Quiroga optime quod non mihi o ra­
tio sese offerat..."). Siguen, hasta el fol. 200 v®j 
unes notas preparatories, tal vez, de una lecciân de 
filosofîa, fundamentalmente en torno al problems del 
conocimiento: "Platoni Arist. et C^teris sum-mi3 phi­
losophie, persuasum erat nihii ad oonsequendam quam que-
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rebant ueritatis c o g n i t i o . . mâa adelante: "veritatia 
et scientiç cognitio ea, qua maius nil capere homo po­
test, neque deus sua peracellenti bonitate impartir!. 
neque .n. argents aut auro deus esse opulentus oredi- 
tur, nec tonitruis aut fulminibus perpotens sed soien- 
tia et prudentia.
Eh la cabecera del fol. 201 hay cuatro ende- 
casllabos falecios ("formosos perhibent die sequenti...") 
Sigue una carta, del propio Alvar Gdmez, aunque escrita 
con letra distinta, en que se da cuenta de un dia de 
caceria en compaflia de "Joannes Silua, Michael frater, 
et Martinus Pantoja"; el poeta envia, eon la misiva, 
una liebre a su interlocutor -"vir dignissime"-; sin 
lugar, fecha ni destinatario.
30. En el fol. 202 vt, borrador de una carta al 
cancelario de la Universidad, sin fecha ni luqar en la 
que se emiten algunos juicios acerca de la Illada, la 
Odisea y los poemas de Horaeio, narrando algdn pasaje 
de la Ilfada: "Quid *n. tnquam Odissea est quam quidam 
comic^ poesis imago? Vbi Vlisses domum reuertevvi, doraes- 
ticis procorum difficultatibus implicitus tandem astu 
et consilio liberatur. Quid tota ilios quam Tragoedi^ 
facies, Vbi regum et principum discordie, bella herourn 
et inclyta facinora sublimi quoddam cothumo decantan- 
tur... ". La carta empieza asi: "Pro tua in nos singula- 
ri humanitate, proque ingentibus et crebris beneficljs
31. Siguen, en el 204 y ss., notas sobre temas 
diverses (en qué consiste la verdadera felicidad; por
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qué se debe cultivar la filosofîa mâs que las leyes; 
pensamientos estoicos y cinicos en torno al "nihil ha— 
bentes habemus omnia"; la necesidad de acomodar las 
palabras con los hechos; la naturaleza humana no es ni 
virtuose ni vioiosa, ambas oualidades se consiguen me­
dian te el ejeroicio; les excelencias de la vida simple 
y aana; frugalidad en las comidas, etc*); van dirigi- 
das a los amigos, a Hermaisco, Diégenes, a la mujer de 
I&iaso, a Lisias, Orlgenes, Eumolpo, a uno s jévenes, etc. 
Velga este ejemplo: "amicis. Lex quidem honesta rLs est, 
non tamen quam philosophie près tant ior, ilia quidem inlia- 
rias prohibât. h<gc uero, quo pacto ill^ non inférantur 
docet. quam turn ergo spontanea actio necessitate supe- 
rat, tantum philosophie legem. Quam obrem meg is philo- 
sophiam, quam rempublicam amplectendam censeo. dignius 
est .n., quo iusta facere docentur homines, qua quo co- 
guntur ab iniustis temperare". Siguen, ya en el 207 v®, 
borradores de cartas de Diégenes a los sinopenses, a An­
tis ten es, a Hiparquia, Antlpatro, Perdicas, Crates, a 
su padre Hiceto consolândole porque el sobrenombre de 
* perro', sus ideas y sus vestimentas constituyen sus mâs 
preciados bienes; con respecto a estas âltimas dice (fol. 
209 V®): "...Yestis vero author est homerus, ea enim 
sapientissimum grecorum minerue consilijs indutum fingit, 
quando domum ex ilio veniebat. Tanta est siquidem illlus 
hones tas, ut non hominum inupntio credatur sed deorum.
induit as.t ilium detrita veste minerua 
insuper et tunica, tetro sed turpia fumo 
h^c ad eran t, pari ter circudat Tegmine ceru^ .^ 
addidit et sceptrum, pendebat sordida pera..."
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siguen nuGvaa cartas de Dldgenes a Eugnesio, 
Crates, Metrocles, Apollexides, Antlpatro, Antaclidas, 
Anarllao, Melanipo, Aminandro, Agesilao, Alejandro, 
Hipidn, Anicerides, Dionisio, etc. Se acaban en el fol. 
219.
Al verso comienza otro grupo de cartas, tao- 
bién de corte cinico, esta vez de Anacbarsides a los 
atenienses, a Soldn, Hiparco, Kedoco, Handn, al hijo 
del rey, a Teres, Trasiloco, Creso y Sparsis. Siguen 
otras (fol. 222 v® y ss.) bajo el tltulo "Heracliti 
epistolç": las hay del rey Dario a Herâclito y del fi- 
Idsofo al rey; de Dario a los efesios, de Herâclito a 
Hermodoro, a Amfidamante, otras a Hermodoro; se extien- 
den hasta el fol. 230 v® y son bastante mâs largas que 
l4s anteriores; en algunos lugares resultan diflciles 
de leer por las correcciones y porque la tinta se ha 
calado de pàgina a pâgina. Otra coleccidn de cartas, 
ya en el fol. 231, esta vez de Aristdteles, dirigidas 
a Pilipo, Alejandro, Teofrasto; de Pilipo a Aristdte- 
les, de Alejandro a Aristdteles y Demdstenes contra 
Pilipo; tienen también numerosas correcciones y tacha- 
duras que dificultan la lectura.
32.Ph el fol. 237, "Ad Michaelis mai Tumulura reg- 
noruffl Aragoniç vicecan-oellarij", epitafio latino. Si­
guen al verso y en el fol. siguiente notes sobre medi­
cine ("...Masticha Candida quidem et chia ex oppositis 
uiribus constat, adstringente inquam et molliente, ideo 
oris stomachi, aentriculi, intestinorum et hepatis in­
flame tionibus conuenit, ordine secundo calefaciens..." ).
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En el 239 v® se reproduce una snécdota toma-
da de Ateneo, llbro 14: "introductis in conuiuium ri-
diculis hominibus, Anacharsis acytha ridere non est 
uisus, postea introductos simia in risum solutus est, 
rogantibus autem causam respondit, Quoniam h^c natura 
ridicula est, illi uero ex industrie." Siguen anéc­
dotas y citas tomadas de Galeno.
Eh el 243 v® epitafio de Juan Medina ("Joanni
metyn^") que murié, a la edad de 56 ados, el 7 de se-
tiembre de 1545. vid. fol. 261 v®.
33, En el fol. 244 borrador de un discurso que 
pronuncié tal vez al acabar sus estudios en la üniver- 
sidad de Alcalâ un grupo de estudiantes pobres. Com­
para la situacién de los bijos de los atenienses muer- 
tos en combats, a quienes se mantenfa con dinero p6- 
blico durante su adolescencia, con estos otros prepa— 
radoa asl mismo en la "palestra literaria" para con­
vert ir los en hombres de provecho ("Solebant olim athé­
niennes, liberos eorum qui ceciderunt in belle, ad pu- 
bertatem usque publicis sumptibus studiose enutrire...")
Siguen (fol. 245 v® y sa.) poemas latinos al­
gunos de los cuales ya han aparecido antes: "Ad Docto­
rem loannem Xgara (sic)" ("Dum tua decumbunt uindls cons­
tricts podagrç..."); "Amicis" ("Dum triui^ saltus lus- 
tramus et régna ferarum..."); "Ad vicinum" ("Est mihi 
vicinus qui longs in tempera uiuat...").
En el fol. 247 los poemas estân tornados de 
autores clâsicos: "Tibullus" ("somnia fallaci ludunt 
temeraria nocte..."), "martialis" ("numerare damna pi- 
gri, quis potest somni?"), "Claudianus" (12 versos;
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empiezan asi: "omnia quç sensu uoluuntur uota diurno..." 
y acaba "artibua assiduis sollioitare solet"); siguen 
otros textos latinos, algunos con breves comentarios, ba­
jo el tltulo "ecclesiasti .V. cap. somnus suauis in homi­
ne perito"; los hay de "Bemardus", del libro de Job, del 
Eclesiastés, etc. se extienden hasta el fol. 249 v®.
34, Hay en el 249 v® un breve discurso de Alvar 
Gdmez al Rector y al claustro universitario, sobre la 
brevedad de la vida humana y la huida del tiempo; s<5lo 
la virtud, que se adquiere mediante los estudios, puede 
superar esa pârdida irreparable: "tfententia Vergiliana 
est Rector grauiss .p. sapientiss. breue et irreparabi- 
le tempus omnibus est uitç, sed famam extenders factis, 
hoc uirtutis opus...", "...ea autem cum nullibi magis 
quam in studijs literarum exerceatur, semper illi mihi 
quouis premio digni habiti sunt..."
Eh el fol. 250, carta dirigida al Rector para 
felicitarle, no s in cierta adulacidn o, por lo menos, 
con excesiva admiracidn por su investidura como 
"...istam tamen sacrosanctam dignitatem, ad quam hodie 
pius conscendisti, solo diuino beneficio mereris, qui 
te ad illam uoluntate sua elegit. hactenus te ut homi- 
nem theologum, et eruditum virum colebamus, vt doctorem 
reuerabaraur..." Al final hay una breve nota en que dice: 
"Admodum Rde. Domine rector / Quoniam magister Aluarus 
Gomecius ob stomachi sui cruditates communi mensç non 
potest interesse, ac proinde famulus illi hujusmodi ob- 
sequijs necessarius est, etiam si ueatris constitutionibus 
intra valuas collegij capellanorum famuli pernoctare ne- 
queent, benignitatem uestram exhortamur ut hoc illi in-
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dulgenter concedatis / 15 decembris, 1548",
Al 251 verso, otro breve discurso o, mejor, 
carta dirigida al Rector al conseguir su licenciatura 
en artes: "ad gradis liceciatus arti nostrum* Sepe 
numéro dubitari solet Rector sapientiss .p. grauiss. 
Quid sit causa, quod hi qui philosophi| studijs sese 
consecrant, rebus gerendis inepti sunt..." Al final 
vuelve a decir que lo que mâs valora es la dedicaciân 
a los estudios.
Eh el fol. 252, y hasta el 260 v®, borrador 
de un largo discurso que debid pronunciar nuestro hu- 
maniata con motivo de su promocidn a catedrâtico o a 
bachiller en artes. Eh él se vuelve a quejar de su 
mala salud ("...corpusculi nostri imbecillia latera, 
ac diutino morbo confecta hoc loco imprimis deterre- 
bant: verun eo sunt amiciti^ leges ut mullam unquam 
ercusationera admittant.. Etapieza asl: "Sol&o alias 
quoties-cunque dicturus procède non mediocriter con- 
moueri, et meis uiribus prorsus diffidere..."
35, Eh el fol. 261 v®, epitafio de Juan Medina 
("loannes Metyna") muerto a los 56 aKos, el 7 de se- 
tiembre de 1540. Eh él se alaba su palabra: "...ouius 
uox olim in theologico gymnasio fulgebat, nunc eter- 
num silentium tenet..." Eh el fol. siguiente hay otros 
dos epitafios de Juan Medina, uno de ellos tachado« # 
Eh el 262 v®, carta al "Magistro nelchiori 
cano Theologo doctissimo", en donde le da el signi- 
ficado de la palabra 'mandrégora* a propésito de "Ra­
chel genesecs 30", basado en Plinio TXV, 13» le des-
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cribe, ademâs, todas sus propiedades; en funcidn de es­
te, le explica el pasaje de la Sagrada Escritura, que 
ya hablan discutido en otra ocasidn; utiliza también 
el testimonio de Dioscdrides. Dnpieza asî la carta:
"Ea est in sacr^ scriptur^ sensibus indagandis diligen- 
tia tua cane doctissime..."
Eh el 264- v®, carta al "Doctori Joanni Verga­
ra" que nos parece interesante por varies motives: Juan 
de Vergara se ha ido a Toledo, ha muerto su hermano 
Prancisco y otro ami go, tal vez Juan Pérez; s<5lo le que- 
da la compaMa del doctor Ramiro; tal vez fuera esta 
soledad intelectual un acicate para pasar él también a 
Toledo. Bi la carta se habla, ademés, de que ha prepa- 
rado "griphos quos-dem et ^nigmata latina... de quibus 
iam inter nos con—uenerat..." y, por otra parte, "... 
Diogenis cynici epistolas gr^cas in latinum sermonem 
uerteram ut gr^ce lingue studiosis iituenibus publice 
eas interpretaremur, simul etiam qui gr^ce non nossent, 
cynicam in eis disciplinam considérantes, human^ uite 
delitias detestarentur, et se secundum naturom corapone- 
rent..." Todo esto se lo entregé a Francisco de Verga­
ra para su correccidn pero la muerte lo ha impedido; 
ni siquiera ha podido hablar con él a pesar de que le 
mandé aviso a nuestro humanists très dlas antes de mo- 
rir; Alvar Gémez se encontraba de viaje. Ahora le en­
via a Juan las cartas de Diégenes —que no son otras 
que las aparecidas en este mismo torno, fol. 207 v® y 
S3.- "...ut iudicium quod a fratre erpectabam a te mihi 
nunc beneuole reddatur..."
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36, Bi el fol. 266 V® hay otra carta sin desti- 
natario, lugar ni fecha, en donde Alvar Gdmez se dis- 
culj)a por saludar mediante carta a au ilustre desti­
na tario, pues otra vez la falta de salud le impide 
participer libremente en los festejos pdblicos; estâ­
mes, tal vez, pocos dlas despuds de la visita de Feli­
pe II a Toledo ( "... idibus octobris quando cum serenis- 
sirao principe scholam nostram ingressus es."). la 
carta se dice: "...Tenophontis opusculum ubi de uita 
principum et priuatorum tractat, hispanum feci, quo— 
niam | gr^oo sermone in latinum iam Erasmus uerterat "• 
Ya hablan hablado de esto en otra ocasidn con Antonio 
de Rojas. Alvar Gdmez desea que el opûsculo llegue a 
mano3 del principe a travds de su interlocutor.
Ba el 267 V® y ss. notas tomadas de autores 
clâsicos sobre el rlo Ebro y Calahorra. Siguen comen­
tarios sobre los nombres: los divinos y su traduocidn 
de una Isngua a otra; segdn él, el nombre de Dios sd- 
lo puede tener cuatro letras segdn domuestran "deus, 
teut, syre, orsi arab. allay abdi. iesu". Hay 
notas jugosas como esta définieidn del nombre : "nomen 
est instrumentum quoddam, quo res nominatam ab alijs 
distinguiraus, quare, ad proprium id offioium accomo- 
dari conueniens debet", "Qui sine nomine sunt ignobi- 
les sunt, terre filij vt ergo corpus sine capite, ar­
bor sine radice flumen sine fonte". Se dan curiosas 
noticias sobre los nombres propios y su uso. Se ex— 
tienden hasta el fol. 271.
■ 37^  el fol. 271 V®, una pâgina en griego:
"De Sphoclis, euripidia, et Aischyli tragedijs. Galenus".
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Siguen notas dispersas sobre Adriano,, Trajano...; otras 
tomadas "ex Barbare" y "ex barbaro in dioscoridem"; en 
general son, estas ôltimas, sobre nombres de plantas y 
sus propiedades, algunas de ellas médicinales; hay mâs
noticias tomadas de Galeno. Se extienden hasta el fol.
280 V®.
Bi el 281, una probable imitacidn de Marcial 
a Virgilio; "Quod apud Maronem in Georgicis est
optima queque dies miseris mortalious eui... 
...et labor, et dur^ rapit inclementia mortis. 
Visus est Martialis Imitari. 3ib. p® ad Julium.
non bene distuleris videas quod posse negari...
...sçpe fluunt, imo sic quoque, lapsa sinu".
38,Al dorso y siguientes, poemas latinos y Cas­
tellanos: "Ad ambrosium Morum" ("Expectata dia torquent 
uel munera More..."); "Ad Petrun diaz" ("Die mihi Petre 
quibus te exeroet docta minerua..."); "Translacion del 
epigramma lanbico de marçial a Ligurino que esta en el 
lib. T.:
Que ninguno se huelga de toparte, 
que huyen por do uaa, y soledad 
muy grande Ligurino te acompaha: 
la causa es porque eres muy poeta. 
es este viçio harto peligroso.
No hay tigre de sus hijos despojada, 
ni ay dipsas inflamada al medio dia, 
ni scorpion ponçofîoso asi temido.
Dime quien sufrira tanta molestia?
Leesme si esto en pie, si esto sentado, 
si corro a la latrina alli me lees.
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91 me acojo a los vaüos, alli suenas, 
si al estanquG a nadar no lo permîtes, 
si combidado uoy, tu me detienes, 
si me asiento al conbite no me dexas, 
acuestome cansado alli me mules.
Quieres bien entender el mal que hazes, 
siendo sin perjuizio, justo, y bueno 
como si fueses malo eres temido".
Siguen, "Al sol eclipsado el dia de la pasion" (soneto 
que empieza asi: "Lumbre del mundo todo iluetradora..."), 
oracidn "para el tiempo de la muerte" ("No me dexes se- 
aor mio
Acaba el tomo, fol. 282 v®, con mâs notas dis­
persas sobre Marcial, Cicerdn y Oatdn.
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Reaumen del ms. BN 8624 (V. 223)
. 1,Comienza el tomo, como ea habitual en Alvar 
Gdmez, con notas dispersas, algunos versos de poetas 
latinos (Horacio, Virgilio, Juvenal) y citas de otros 
(Ovidio). Bi el fol. 1 v® hay unas pocas lineas de 
"Erasmus in epistola ad Andream Animonium"; en el 2 v®, 
de nuevo, "Erasmus in epistola ad Andream emonium^ ita 
de oarminibus" ("sunt qui poema non putent, nisi deos 
omnes..."; acaba "...aut cum maioribus intenti uirtuti- 
b%g ilia neglegimus".). Siguen anotaciones diverses de 
léxico ("Eludera", , Xo\ , "lex, lux"...)
y a autores clâsicos (Josefo, Virgilio, Plinio, Servie, 
Diodoro Siculo). En el fol. 4 "Ex Diuo chrysostomo. 
hom. vino mod", notas tomadas, râpidaraente, del Santo 
Padre; al verso, ocho causas por las que Bios permits 
que se aflijan los santos. Siguen, en los folios siguien­
tes, comentarios breves y variados. En el fol. 8 v® 
"Dictiones medi^", ejemplos dsl uso de la voz media en 
griego; en el fol. 9 "ex Salustij catilin.", apenas 
ocho llneas, anotaciones a distintos pasajes. Al verso, 
"Apulei versus, in apologia pa.", ocho senarios yâmbi- 
cos ("Calpumiane salue properis uersibus...restriatis 
forte si labellis riseris") y très dlsticos eleglacos 
("Et criticis mea delitescet salua, charine...hoc mihi 
UPS eritis, quod duo sunt oculi"). En el 10 v® otros
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"Apulei versus", sels dlsticos ("Flores serta meum rael, 
et h^c tibi carmina dono... cedent uicta tuo dulcilo- 
quo calamo"). A continuacidn "Baij carraina
' apud Apul.", ocho hexâmetros ("omnibus ut Cly- 
pea prestat mustella marina...Néstoris ad patriam hic 
capitur magnusque bonusque").
2, En el fol. 11 v® "ex Tyrio Max. in libelle 
quod operibus sermones consonant", sobre la adecuacidn 
de los dicho3 y los hechos ("Cbnoordia operun et sermo- 
num hgc esse debet..."; esté fechado, al final -tras 
hablar de las dificultades de imprimir a Platdn— "3a- 
sileç ann. 1519". Siguen mas notas "ex Tyrio Max.", 
sobre agriculture, y "ex Amm. Mar. lib. XVI" (hay 
otros pasajes del XIV, XXI, etc.).
En el fol. l6 hay unos comentarios "de sa­
lutations angelica", comparando los saludos de hebreos 
y de griegos y c<5mo Maria se admird al saludarla el 
ângel con una fdrmula poco usual. Al verso, diferencia 
entre 'dia del sâbado’ y 'dia de los sâbados'. Siguen 
otros comentarios a los Evangelics.
3, Bi el fol. 17 V® "lacobi Sadoleti de Apiano 
Judicium in epistola ad Donatum RuUum. f. 1022"; 
hay otros juicios del mismo autor en cartas "ad Ale- 
landrum Fren."y "ad angelum colotium". Finalmente, y 
ya en el fol. l8, apuntes "ex pontano. De Euphorbia" 
sobre el uso de verbos abundantes y seguidos para dar 
idea de excitacidn ("clamat, inclamat, frendit, denti- 
tonat, hinnifremit, rixatur, fur!t...") y otras figu-
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ras estilîsticas. Sti el 18 v®, sobre los siete pootas 
de la Pléyade (Todcrito, Nicandro, Calimaco, Apolonio, 
Homero ’fragicus', Arato y Licofrén).
Siguen notas a vuelapluma acerca de Galeno, 
Tibulo y Ovidio, Probo, Acrân, etc. Sh el 21 "ex Apu- 
leio. in libelle de D^monio Socratis"; al verso "Tyrius 
Maximus in libelle de d^monio socratis primo"; algo 
mâs abajo "in 2®". M s  adelante -22 v®- "ex Flaulo Vo- 
pisco. Valerianus Aug. antonino gallo consuli", sobre 
la opiniân que ténia Valériane de Galieno y Aureliano.
4. En el foL 24 notas muy breves sobre la len- 
gua caldea o aramea, las regiones que la utilizan y 
los nombres que los hebreos dan a esas regiones; sus 
ciudades.
Bi el fol. 25, "Luc an us lib. V.", siete he- 
Xâmetrès ("Cesaris an cursus, uestr^ sentire putatis 
...39 premit, ut uestrç morti, uestreque saluti, / 
fata uacent") y "de c^sare post orationem seditios. 
militum stetit aggere fulti", otros 9 hexâmetros 
("cespitia, intrepidus uultu, meruitque timeri... va- 
dite mequp meis ad bella relinquit»fatis"); siguen, 
en los fol. siguientes mâs fragmentes del libro V de 
Lucano. Después, comentarios sobre hechos o dichos 
de los papas Adriano VI, Leân X; también de Andrés 
Navagiero, Marco Antonio Casanova, Bembo.
5, En el 27 V®, un fragmente de la "Argonâutica" 
de Apolonio, traducido al latin por Erasmo en hexime- 
tros. Notas sobre temas diverses; destaco, a modo de 
ejemplo, ésta (fol. 30): "Comitis Palatini appellatio
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non a palatio sed quod ea regio olim appelaretur Pa- 
las. Vide Amm. marcel, lib. XVIII*
Qi el 30 V®, mâa fragm,ento9 de Lucano: "de 
cinga floiAio Luc anus. Lib. 4"> "de Euripo Euboico idem 
Luca-Jiua. Lib. 5.", "ibidem, de Genuso et Apso flum.", 
"ibiden de appulie finibus".
EÙ el 31 V®, el juicio que merecen a Pico 
della Kirandola loe doctores eacolâeticos Juan Scoto, 
Sto. Tomâe, Egidio, Francisco Mairon, 3. Alberto Mag- 
no y Birico.
Bi el fol. 32 "ex Seneca in libelle do tran- 
quillitate uit^". Ademâs, dos epitafios "LInrchionis 
Vaati". Al verso, "ex.S. Auguetino po. lib. de doctrl- 
na Christ.", "de Sancto antonio, et do seruo Barbaro 
vtroque ". Bi el 33 un oomentario breve
de S. Basilio al comienzo de los Proverbios.
6, Desde el 33 v® al 35 v® comentarios -con al­
gunas ideas de fonâtica y dialectologie griegas- a las 
letras del alfabeto; casi todo estâ en griego; pongo 
comô ejen^lo una linea que, aunque no estâ escrita to- 
talmente en griego, da una idea aproximada del tipo 
de comentarios (fol. 34): " et ^oles confundunt 
oJjSiV. oà'ôtY , t  o^uLtvCjl.
Siguen comentarios de fonâtica en el 36 y si­
guientes, tornados de Gelio, lib. XIX. cap. 14; lib. XV; 
Macrobio; Prisciano; comparan el alfabeto griego y el 
latino.
En el 36 bis v® (la numeraciân de los fo­
lios estâ equivocada: tras un primer 37, vuelve al 36 
y repite otro 37) unos ejemplos de hombres ilustres que
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fueron condenados por sus ideas contrarias a la reli- 
gi<5n oficialî Sdcratas, Aristâteles, Anaxâgoras, Ar- 
qulloco, etc.; en el 37 bis v® "inperatores qui summo 
pontifici honoren detulerunt". En el 38 v® "Aristo­
phanes de Aeschylo", una pdgina en griego. Siguen frag- 
mentos en griego del Prometeo de Esquilo -del coro, 
varies de Mercurio, de Prometeo— con rdpidas anota­
ciones en latin. Al final, fol. 42, comentarios sobre 
el teatro, sus partes, Esquilo, Euripides, Sdfocles y 
comparacidn entre ellos.
7. Bi q1 42 V® poemas latinos de Alvar Gdmez 
de 3 dlsticos cada uno: "Ad Dorainam Annam Cerdam Bal— 
tasaris cerdg filiam Doming Mari^ fratrera de Doming 
Mari^ pensis" ("Anna suum qualea cuperet cytherea pue- 
llum,.,") y "de eadem re" ("Pollice dum nii;eo, Mariam 
diducere fila...").
Bn el 42 bis (vuelve a haber un folio repe- 
tido) "septem sapientum apophtehgmata" (aparecen el
atribufdo a Tales, el r\e/v^2iA>V' c) 
de Cleobulo, el de
Soldn, etc.). Al verso, "ex Hieronymo super Eaaiam 
cap, 54". En el 43 v® "de Claudiano Archadius et Hono- 
rius ita ludicarunt"; otras frases, en griego o latln, 
acerca de Lucano y noticias dispersas sobre Rhemmius 
Paul us pal^men, Marcus Varro, Arrianus poeta gr|cus, 
Virgilio...
En el fol. 45, "Epygramma Oaij Cgsaris de 
Terentio" (empieza asl: "Tu quoque tam sumisso dimidia­
te Menander...") y otro "Germanici" ("Thrax puer astric-
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to glacie dum ludit in Hebro.,,"); sobre este lîltimo véase 
Curtius, Literature europea.,.. p. 411, y Walther, Alfabe- 
tischea verzeichnis..., n® 19369. Siguen comentarios de los 
Santos Padres: "ex Hieronj, in Esai. cap. 53", "Apocalyps. 
21. 0.", "ex Diuo Gregorio", ya en el fol. 46; "ex chrvsos- 
tomo", homilfa 49, etc. En el fol. 50, siguen comentarios 
similares "ex diuo Arabrosio ex libro de bono mortis" y al 
y® una carta a Tomâs Galindo ("Sollicites nos tenebat Ga- 
linde suauissime tam diuturnum silentium tuum.,,"); en ella 
da noticias de Diego Galindo y Lucas Pérez "cuius opera, 
quicquid ad nos miseris perferetur". La carta estâ escrita 
"postridie cal. octobris 1555"; Alvar Gdmez dice de sf mis­
mo: "autumno ineunt® diarroea grauissime laboraui, quy me 
hucusque imbeciliasimum reddidit, videor nunc nonniMl con- 
ualescere, libetque mihi oblectandi animi gratia dum D. Lu­
cas permittit, complutum proficisci, antiques musas salu- 
taturus".
8. Siguen, en 51 v® y ss. mâs notas y comentarios 
breves "ad Marsilium", "de parum ambitioso. ex loann. Mir,", 
"ad Leonicen", "ex Diuo Ambrosio lib. de officijs primo, 
cap, XX.", "ex Hieronym. cap, 62, super esaiam",.,
El "8. cal. Mart. 1555" escribe en Toledo una 
carta "C^sari"; se encuentra entre el fol. 53 v® y el 54.
Aparece, de nuevo, en los fol. 73 v® y 74. Al dorso y en 
el fol, 55, notas "ex libris ciceronis de natura deorum".
En 55 V®, dos poemas en dlsticos eleglacos, "De sole obs- 
curato in D. Bemardi Alcaratij scholastici morte" y "in 
mortem eiusdem",
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Eq el fol. 56 hay una carta escrita a 
ni paçieco domino del vlllarejo"; feohada '•prxdia oa- 
lend. martias 1552”. A1 dorso hay copiadoe seie ver^
303 de Estacio, del primer libro de eng Silvas "in 
equo Domit" ("At aonipea, habitus, animosque iaitatus 
equestrea... Aenea captiui crinem tegit ungula Rheni"), 
aeguidoa de su traduccidn en once versos:
"El sonador de piss del cauallero, 
que los brios, y formas de cauallo 
imita, alça au rostro con presteza.
Y el correr amenaza, las çeruizes
estan con yertas crines, y en la espalda 
el impetu ae ve que esta biuiendo: 
los Ijares sa ensanchan grandemente 
para aufrir la imperial espuela.
Y por oesped de tierra infrutuosa 
al cabello del rheno catinado
la vfla de métal esta cubriendo".
9.2i el 57 una carta "Ibarre gr^carum liter, 
professori", ain lugar ni fechaj en el siguiente, otra 
"matamores aophistg" que igualmente carece de lugar 
y de fecha; a continuacidn, 58 vo y 59, otra a "Alphon- 
30 o^dillio ludi magiatro", "Quadalfajare 3. calend. 
septembris. 1552", Pinalmente, en 59 y 59 v@, otra a 
"Cortone", fechada el 3 de los idus de agosto de 1552, 
dindole noticias de algunoa libres que estin en poder 
de "Robles Bibliopola" (el Nuevo Testamento de Roberto 
Estôfano, un Estrabôn en griego, etc.).
En el fol. 60 hay dos poemas a la musrte de
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uVergara: "in Vergar^ funere" ("ludicij exemplura rari, 
grandisque cothurai..." y "Ilusas qui colitis dolete 
cuncti...". Siguen al verso notas "e% hisronymo super 
prophetas". En el 6l, carta a "D« Mari^ de mendoça" 
("Heri sub lucen, Maria illustrissima, cum forte foi>- 
tuna praetor morem euigilarem..•") donde le habla de 
libres enviados y devueltos, no sin dolor de Alvar G<5- 
mez} los primeros malentendidos se resuelven falizmen— 
te.
10. Gomienza en el fol. 62 el borrador de una 
carta al "Doctor! loanni Vergara", fecbada el "12 ca- 
lend.^eptem.", de 1552 con toda seguridad, donde ba- 
ce menclin a otra escrita el "VIII idus August!" a pro- 
pi site de su llegada a Guadalajara y el recibimiento 
que le dispensaron, gracias a Vergara, los Duques del 
Infantado. A propisito de un dlstico enviado por Juan 
de Vergara ("clamantes alibi, muti bic docuere magis- 
tri, / Acre alibi, bic gratis, sed meliora docent"), 
se permits Alvar Giraez, no sin gran modestia, corregir 
a su maestro ("Clamantes alibi, sunt hie sine tioce ma- 
gistri") y luego le dice: "Aduersus quam mibi ita li- 
buit, vide impudentiam, |mulatione tui ludere:
Ne mutos di^eris, quos uox aliéna loquentes 
reddit, nostra scias, quç tua uerba putas". 
El dlstico de Juan de Vergara se publici en 
los Edyllia; el de Alvar Gimez aparece en el ms. 7896, 
fol. 516 vO, con alguna variante. Nuestro profesor de 
griego parece entusiasmado con la biblioteca de los 
Duques.
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Siguen, en el 63 v8 y sa., notas sobre Tito 
iivlo, Década 3®, libro 7, Esquilo "
Bactancio, libro V, "de lustitia", cap. IX, Ovidio, 
libro 3 de los Amores. eleg. VT.
11, En el 65 una breve nota que dice: "D. Bernar­
din us Alcaratius scholasticus sua Impensa; Alphonsus 
Sanctius portionarius collegii rector sumptu publico: 
Alvarus Gometius sacerdos sodalis, graecarum literarun 
professor, e% D. Mar33e Mendotlae D. Didaci Kendotii co- 
mi tis Meliti f. liberalitate, stipe ex aequo conlata 
triclinium cum cubiculo et conclavi construi f. An. 
Chri. M.D.LVI" Al verso, notas "ex Ambrosio super Lu- 
cam. cap. TDCII",
En el 66 v8, carta a "Ludovico Caesari", fe­
chada en las calendas de octubre de 1553; esté repeti- 
da en 78 v* y 79. Después, en el 67, 3 dlsticos titu- 
lados "Scriniorum epigrammata" ("Atramenta uides...", 
"Soribere quisque...", "Lingua aperit..."). Al verso, 
otro "Ad D. Bernardinurn Alcaratiun Scholasticum. Ann. 
1556". ("Perniciosa canis rabioso sydere saaiit...").
12.Eki el fol. 68, una carta dirigida a Ambro­
sio el 16 de las calendas de octubre, probablemente del 
ado 1554, donde se disculpa por no haberle mandado el 
primero su poema "de coralio" y le erplica su relaciin 
con Katamoros que, después de unes mementos tenses, 
parece mejorar ("...nam 111e ad me literas apologeti- 
cas, et reconciliationis planas scripserat.. . final- 
mente le pide oorrija le que esté mal: "ad te nunc eunt 
his multo potiore amicitiac vinculo, quare non timeo,
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ne tibi oetentator ambitiosus esse videam, quod tua 
deaum ita esse sensero, si ea qua semper soles dili- 
gentia, quicquid peccatum offendes annotaveris, atque 
ad me ita cum obeliscis et Virgulis remiseris".
Al dorso, 5 dîsticos "Ad Divum Petrum de 
Phaedra liberato" ("Coelicolum oui summa fides...").
En el 68 bis (otra vez la numeraciin repetida) hay 
una nota tomada de "Gregorius 11b. moralium XVI. cap. 
31" que es un "remedium adversus libidinem"; a conti- 
nuaciin, una carta a Luis César en la que le reoomien- 
da que lea las cartas familiares de Cicerin, libres 
VI, VIII y IX; también, si puede, las del XIII; le 
da instrucciones para ouando necesite dineros que no 
lo pida a cualquiera ni por cualquier motive. La car­
ta esté fechada el "11 cal. octobris 1554". Sigue otre 
carta al mismo Luis César dândole nuevos consejos 
para sus estudios y feliciténdole por el premio obte- 
nido con su poema sobre el enigma de la cruz. La car­
ta esté escrita "pridie non. luaias 1554"*
13.Siguen en el 70 y ss. breves notas. En el 
fol. 72, una carta dirigida a "Ivarraegraecarum lit. 
profess.", fechada "pridie idus sept. 1554"; de nuevo 
los libres y las cuestiones filoligicas -esta vez re- 
feridas a Plndaro- son el tema de la eplstola; le ha­
bla de los trabajos de los dos hermanos Vergara para 
e-rplicar al posta de Tebas "qui partira spiritus poeti- 
ci sublimitate, partira dialecti obscuritate diffici- 
limus semper est habitua..,". Acosado por los calores 
del verano, Alvar Gémez se fus de casa a donde no vol-
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vlâ hasta "III idus septemb." En el 72 v8 comisnza una 
carta a Alejo Venegas, escrita el "VI idus Iulias 1554" 
("Salve preceptor, de reditu tuo in hanc urbem, non 
libet tecum in presentia disputare...
Los fol. 74 vfi y 75 estén escritos de otra 
mano; en el 75 vfi una pégina tomada "ex Sadoleto cap.
5. ad Romanos. Misericordiae oratio ad deu» per pro- 
sopopoeiam"; en el 76 una nota titulada "Moysi apoph- 
thegmata"; siguen otras "ex Theophrasto" y desde el 
77 hasta el 78, de otra mano, un escrito "de Lacubus"
( "Albanus Lac us est in Albano monte haud longe ab ur- 
be...").
14,En el fol. 79 comienza una carta dirigida 
al "Dootori loanni Vergara", fecliada el "III idus sept. 
1553"* Con ella le envia, para que lo juzgue, su poe­
ma "Coralium": "...hac ipsa igitur indulgentia tua fré­
tas, sylvulam quandam heroicis versibus, his diebus 
a me conscriptam, cul nomen Coralium ex argumente in- 
didl, ad te scriptorum meorum formatorem et censorem 
mltto (...) Dlu erat quod desiderabam, in hoc script! 
genere vires experiri, nam quamvLs tu ipse epigrammata 
nostra laudaveras, oui non credere piaculum fuisset, 
neque enim unquam adulatorem agis, tamen altius me to­
ilers non dum a us us eram. Donec Dominée Mariae afflatus, 
cuius liberalitate et favore studia mea nitore novo 
splendent, mihi spiritum maiorem movit..."
Siguen en el 80 v® y 8l més notas, esta vez 
tomadas de S. Ambrosio. En el 8l v@ un poema de Fran­
cisco Lupo a Alvar Gdmez escrito en 15 endecasllabos
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falecios, seguido de otro, "Alvarus Lupo", que consta 
de 26 falecios; empiezan asI respectivamenteî "Pran- 
ciscus Lupus Alvarurn magistrum..." y "Mortales miseri 
subinde morbis...".
15,En el 82 vO hay un escrito "in sermons XVII. 
in calendis ian.", contra los gentiles y judlos ("Non 
solum aiut gentilium, sed et iudeorum consortia vLtare 
debemus, quorum etiam confabulatio est magna pollutio
Siguen dos composiciones de Francisco Lupo, la 
1fi de 14 endecasllabos falecios ("Ad me quos dederas 
disserte cosma...") y la 2* titulada "idem de ecloga", 
de 3 dlsticos eleglacos ("nil habet Alcippe quod posait 
carpers momus...").
El el fol. 83 vfl, unas notas "de frugalitate. 
Adversus vinum ex Ambrosio". Siguen, ya en el 84, 7 
dlsticos "Ad D. Petrum Barrosum de equestri hastatorum 
certamine" ("Horrisonis Pallas Barrosum ut vidit in 
armis..."). Después, 84 v® y sa., "symbols IVthagoxatf'. 
El el 86 aparece copiado un fragmente del libro XI de 
Di(5n. Iras él, cuatro dlsticos dedicados "Ad D. Bernard. 
Alcarat. patrono" ("Et pudet, et vereor..."). Al verso 
unas notas breves de la homilla 74, de Crisdstomo sobre 
el cap. XXIII de Mateo. Luego varias composiciones en 
dlsticos eleglacos: "Be Susanna se in balneo lavante" 
("Si Susanna fuit talis..."), "hexasticum" ("Hac dum 
pergit amor...") y "De mensa iaspidea, et Pisano labro" 
("Delia si hue vsniat..."). En el 37, notas "ex libro 
de hçresibus Divi August".
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Siguen en este folio cinco poeraas latinos, 
très de ellos "De ^ancisci Ximenii Cisnori effigie 
quam Carolus iuventutis princeps a Rectore compl. Aca- 
detnlae petierat", El primero es de Juan de Vergara 
("Virtutis speoiem flagrans... " ), los otros rauy pro'oa- 
blemente de Alvar Ck$mez: "nostrum" ("En quçsita tibi 
"De Iiusco Xuscam ducente" ("Xusco Lusca datur 
c o n i u x ^ X w j i  " ("Nupta datur Xusco... ") y 
"De effigie Prancisci Ximenii" ("Mens habitat coelum 
En el 88, comentarios "ex Basilio in sermone 
de invidia, ira, avaritia".
16. Hay en 88 v® y 89 una carta de Pedro de Rûa 
a Alvar Cdmez y la respuesta de éste. la primera esté 
fechada "Soriae pridie divi Mathiac 1552"; la segunda 
"III calend. Aprilis. Toleti", con toda seguridad tam­
bién de 1552. Se dan noticias acerca de D. Diego de 
Mendoza y unos libros de Apiano y Polibio. Después,
89 V® y 90, hay otra eplstola dirigida a Francisco 
Beltrén "scholastico uram". fechada "nonis Februarii. 
Toleti", sih aSo; copio a continuéeidn lo més signi­
ficative de la cartaî "Undecimum librum naturalis his- 
toriæ plinianæ, inter has hybemas pruinas evolimus^ 
certe gravissimas perpessi sumus, c<xperunt nunc 
flare leniores venti, non dubito, quin ista rigidiore 
coeli plaga, sacvlorem hiemem experti fueritis. Inter- 
dum me carminibus oblecto, presertim si quando valetu- 
dinis causa, aut lecto decumbere, aut demi manere ne- 
cesse est. Ambresium semper in manibus habeo, horis 
potissimum vespertinis, cuius stylus et raendosa scrip- 
tio, non mediocre negocium facessunt".
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17. En lo3 fol. go V® y 91 escribe a Maria de 
Mendoza; la fecha es "ex collegio nostro. 4 nonas fe- 
bruarias"; no aparece el aSo; en ella se vuelve a que- 
jar de su poca salud que a veces le impide cumplir con 
sus deberes de maestro; da consejos para que doSa Ka­
rla pueda seguir estudiandoî "...interim, dum atbsum, 
in scribendis epistoliis, in Erasmicis preceptionibua 
relegendis exerceri te vellem, nam stylus optimus ut 
dicit Cicero scribendi magister est"; la carta comien— 
za aslî "Salve illustrissima Maria, equidem ego salvus 
esse nequeo..."*Siguen més notas "Ex Sadoleto lib. de 
educations liberorum"; luego copia dos inscripciones 
latlnas y dos dlsticos de Meleagro en griego, segui- 
dos de una traduceién latina. Si el folio siguiente 
hay una inscripcién en honor de "loannes Baptista Ca­
llus" con algunos versos, seguida de un dlstico grie­
go "incerti authoris" y su traducelén latina hecha,
sin duda, por Alvar Gdmez, como la anterior. Siguen 
notas tomadas "ex lib. 6. confessionum Bixii Aug.
18. Hay en el fol. 94 v® 4 epigramas, titulados 
"e greco Keleagri" ("Dirus amor, dirus..."), "ex eodem" 
("Si forma ad senium properat..."), "aliter" ("Si for­
ma senium carpit") y "ex Vergarae auxilio" ("Si vanes- 
cit forma..."). Siguen notas eruditas, a propésito
del libro I de natura deorum. y filoldgicas: "verha 
pro verbis ponuntur: bellantur pro ballant apud 7ir- 
gilium (et pictis bellantur amazones armis)• nutritor 
por nutri et placidam paci nutritor olivam) .." (fol.
95 V®); "dictiones mediae" (fol. 96), etc.; ademés, 
comentarios al licro III, cap. 21 de Pomponio Mêla;
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notas tomadas "in libris de doctrlna Christiana" (fol. 
97)...
El el fol. 97 V® hay dlsticos griegos y lati­
nos, alguno -ai no todos- de Erasmo; es seguro el pri­
mero de los latinos ("Falsm est quod lac tant, iniuria 
solvit amores, / morbum quippe meum, provocat ilia ma- 
gis")î los otros comienzen "Solvit amicitias iniuria 
..." y "blandus amor probris.,.", tal vez rccreaciones 
del maestro de Santa Olalla sobre el dlstico erasmiano. 
Tampoco es segura su patemidad sobre el ûltimo, titur- 
lado "Lusit quidam adhuncmodum latine", compuesto con 
palabras largulsimas como él dice poco antes: "exemplum 
sexqulpedallum verborum, aut ut grqci dicunt
. éste es el
dlstico:
"gaudet honorificabilitudinitatibus Hermes, 
consuetudinibus, sollicitudinibus".
El el fol. 98, con la misma letra del ms. 7896, 
fol. 501 y ss., esté escrito el poema titulado "De 11- 
bris, quos D. Maria l'endozia pensorum vice calathis te­
net" ("Pusum, pensa soient..."). Siguen, ya al v®, otros 
très epigramas latinos ; "Hinc discede precor...", "Dum 
vsnit ad stratum..." y "Arcanus locus est..." (titulado 
"Fenestrae conclavis")»
19, En el fol. 99 aparece el "Titulus ædium Pon- 
teni" y una fdrmula de juramento de les leyes, privilé­
gies, etc. por el arzobispo de Toledo ( "îTos Archiepis- 
copus Tolet. conceptis his verbis..."). Al v® y hasta 
el fol. 1O3 "de literis Aegyptijs", escritas por otra
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mano; son de este tipo: "Hominis stomachum signlfi- 
cat digitus; papaverig flores hominis morbun signi­
ficant; duo homines insignia magistratus induti con- 
cordiam significant..."
De nuevo epigramas latinos de Juan de Ver­
gara y de Alvar Gdmez, ya conooidos, en 103 v® y 1O4: 
"Quid stomachum tentas...", "Planta olim...", "Sic 
tibi cor blandum.. . "Pectoris In medio...", "Verte— 
ris ad luevam...", "Gemma meduseis...", "Componit cor 
te...", "Quae mihi cor rapuit...", "Te stomacho mislt 
...", "Quid stomacho poteris..." y "Chrysolithos, ony- 
chaa...".
Siguen notes sobre sen Agustln y en el fol. 
105 V®, de otra mano, heximetros y otros versos de 
metro dudoso a diverses temas: "Ei lo del cephalo,con 
el aura", "otro", "A Juppiter hecho toro", "A lo de 
Diana y Aoteon", "otro" y "Al do Pyramo y Thisbe" (sd- 
lo dos palabras),
20. Si el fol. 106 V® aparece, otra vez (cfr.
7. gr. Edyllia.pp. 75-76, 0 7896, 460 v®.,.) el poema 
dedicado al "D. Isabellæ a Tolsto Conceptionis Tole- 
tanaie monaster io abatis s^ e Tumulus " ("Hie Isabella iacet 
quondam pietatis imago.."). Sigue , de otra mano y 
hasta el fol. 113, una lista ordenada alfabéticamente 
de "Civitatum et insignium Hispanisme no min a ex non con­
temn end is authoribus" (v. gr. "Abdera Hebri. Almerla 
idem Sosa. / Asta. Nebri. cibdad cerca de Xerez sicur- 
lo es Ecija. / Asturia. Pli. urbs magnifica Astorga./ 
Arebaci populi. Pli. Arevalo..."). A partir del 111 
V® se abandons la ordenacidn: "Helvetlj, nunc Suiceri./
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Boyenses insubrea, nunc Lladiolanen. / Eridanug nunc 
Padus..."
Siguen on 113 y 33. très epigramas: "Gliria- 
ti Domini noatri tumulus" ("Clauditur hoc saxo...")
"ad fratrem Paulum de Torquemada" ("Si Phoebus dulci 
...") y "Epitaphiura quod sibi Senecam cotaposuisse 
quidam exlstlmant" ("Cura, labor, meritum.,.")• Des­
pués, notas sobre el cap. 2 del libro 9 "De methodo 
medendi" y sobre el cap. 11 del libro "de differentiis 
febrium secundo"; frases acerca "de iniuriijs" , toma­
das do Demdstenes, Gelio y Catdn. Pinalmente un epi­
grams on dos dlsticos dedicado a "D. Alf. Carrasco"
("Sub di.tiono tua. . .")*
21 Hay entre los folios 115 v® y 121 un grupo 
do cartas -unas en borrador y otras ya pasadas a 1im­
pie-, casi todas ellas con fecha, a distintos perso­
na jes y enouademadas con cierto desorden: "Francisco 
Turrigio ludi magistro", del "3* idus iunias 1552", 
en que le habla del muchacho César, alabando sus co- 
nocimientos e intoligencia pero debe corregir y per- 
feccionar su latin hablado, su letra y ortografla; 
veneeré estos defectos "...si assuescat semper latine 
loqui, ac vulgaris sormonis usus severissimis legibus 
intordicatur... "; la carta empieza asl: "Caesarem pue- 
rum, quem ad nos missisti...".
Dos cartas de 1553, pasadas a limpio por 
otra mano, a "Carcamo", con cuestiones de crltica tex­
tual y dudas que se le plantean a Juan de Vergara en 
un pasaje que habla de Temlstocles y Serifio ("Postri- 
die eius dici, qua ad ta scripsi..."), y la otra, al 
"Comiti Tendillæ" que no le contesta ninguna carta de-
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bldo, tal vez, a au exceso de trabajo ("...quod totiea 
literis ad te missis nullarum ad me respohsionem de- 
deris, id enim infime cuiquam, nam quanvls fortuna nos­
tra longs maxime infra tuam sit..."), pidiéndols una 
recomendacidn para Francisco de Haro; ampieza asl:
"Nisi tuat gravi3simae occupâtiones mihi satis...".
%ia carta sin destinatario, tal veza Bernardino 
de Alcaraz ( "dec us nostrorura studio rum), fechada "Guadal- 
falaro: nonis sept. 1550" y que se debe leer asl: 1l8 
r®, 117 V®, li8 V®. En ella se habla del joven Juan 
Ibarra, alumno excelente de Algar Gdmez, que ya se ha 
trasladado a Toledo ("...postquam inde Toletum conmi- 
gravl, illuoque iste (Juan Ibarra) ad Toletanum ponti- 
ficem venisset..."); después el joven volvid "ad vastram 
scholam" donde comenzd a estudiar provechosamente grie­
go con una beca conseguida gracias a Alvar Gdmez; el 
maestro pide proteccidn para el muchacho ("...qua de 
causa multi3 precibus a me contendit, ut eum in tuam 
clientellam darem..."). Al final se habla de un epigra- 
ma escrito por Alvar Gdmez en casa del destinatario de 
la carta, corregido por éste, y del "pheleutium carmen, 
quod tibi ad horas vespertinas festinanti, ego itidem 
fegtinans legeram..."; la carta empieza "Qui ad te has 
literas fert loannes Ibarra est...".
Sigue, ya en Ii8 v®, otra carta al Conde de 
Tendilla, fechada en Toledo "4 nonas I.lartias", sin 
afio; empieza: "Neutiquam vereor comes prestantissime 
..." pldiendo ayuda para Fernando Huano.
A continuéeidn un pasaje "ex orations Rodol- 
phi Agricol» de laudibus MatthiAe Richili". Una carta
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breve sin destinatario ni fecha ("Dolui, ita me deus 
amet,...") y luego otra dirigida a Ambrosio Morales 
el "15 calendas febr. 1552": "Erit mihi magnis muiaeris 
1 Ô O O . . . " ;  Alvar Gdmez, que pidid a Morales en noviem- 
bre un cddice de Plinio que estaba en poder de éste y 
que no ha recibido respuesta alguna, tranquiliza a su 
amigo porque comprends sus razones para no prestarlo ni 
siquiera unos pocos dlas; el maestro de Santa Olalla 
no esté enfadado por eso. luego le habla de sus traba­
jos: "De studiis nostris allas ad te scribam. Unus 
mihi, Ambrosius in manibus est, non te dico, quem ooi~- 
di semper teneo, sed divum ilium mediolanensem, autho- 
rem mellitum, et eloquentia non vulgarem; multa in eo 
difficilia eese offerunt, sed mire iuvor codice Ubcamen­
ai, innumeris quidem locis mendoso, nonnullis tamen ad 
unguem integerrimo".
22, En el fol. 121 v® hay un epigrams griego del 
"poeta Bassus in laudem germanici ex Maximo Planude"
...) y su traduccidn latina: "ita 
Rhenanus" ("Saxa PyrenaeL..."). Siguen notas "ex oecono- 
micis Aristot." El el fol. 122 v® el dlstico que se 
hlzo colocar en su tumba Luis de la Cadena: "Vita in- 
felicem, genio, coelique favore...". Después dlsticos 
ya conooidos: très sobre el tema "Caseoli ad loannem Ver- 
garam misai" que empiezan respectivamente:
"Caseus hic...", "Caseoli forma..." y "Dulcia si for- 
sam..."; después "ad Dominam de Libris chronicorum missis" 
("Est chronicum video...") y otros dos sobre lo mismo 
("Gesta antiqua patrum..." y "Aurea sunt..."); finai­
mante, otro de Juan de Vergara ("Libertatem offers...").
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23.Si el fol. 123 v® comienza una nueva eerie 
de cartas que se extienden hasta el fol. 130. La pri­
mera a "Francisco Beltrano scholastico Lkamenai", fe­
chada el "3 nonas augusti I55l", empieza aal; "Quod 
comiter et benevolo Ambrosium îîoralium tractaveris...". 
Sigue otra a "Ludovico Catenae cancellario complutensi", 
fechada el "T. calend. sept. 1551", y que empieza: "Sa­
lve vir omatiss. Quoniam liter arum tuarum amore ar- 
deo..."; le reprocha su descuido para escribir ("Novi 
tuam in scribendo negligentiam, sed saltern illud de- 
buisses scribere... Quare si vis iustam indignationem 
deponam, longissimam aliquam epistolam mitte...") y le 
pide un Jenofonte on griego "...si domi habes, sin mi­
nus non diffioulter a quo vis literarum gragcarum studio- 
30 impetrabis, slquidem quamprimum reddendum curabo 
...".
Més adelante hay otra carta dirigida al "Lec­
tori Vegio", del "X cal. sep. 1551", cuyo principle 
es: "Salv© medicorum decus..." Le da cuenta de su vuel- 
ta de Blacos y la mejorla de su enfermedad: "Postquam 
hue me e blacensibus recepi, non satis firtna valetudi- 
ne usus sum... Nunc Christo gratiae prosper lore utor, 
tametsi purgationibus et pharmacorum noxa, corpuscull 
Vires deiectae sunt^quas alioqui natura mihi imbecillAs 
dedit"; le pide escritos de medicina para el doctor 
Gdmez, que le esté tratando,y le ruega le mantenga al 
tanto de sus trabajos; y sigue: "...ego ociosus domi 
desideo, lecto forme totum diem decumbo, fastidio omnia, 
et vicissim fastidior..." Acaba dando saludos a toda 
la familia del médico.
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A continuacidn, fol. 125 v®, otra carta a 
SU3 "Amicis plinianae lectioni vacantibus", fechada el 
"6. calend. August! 1552", que comienza "Si senates 
pliriianus valet bene est...". Después, otra a "Francis­
co de Mendoça Cardlnali Burgensi", encabezamiento co­
rregido por otro que dice: "GraViss. et illustrissimo 
patri D.D. Mendozio Cardinal! Burgensi", de las "calen­
dis luliis. 1552"; empieza: "Reverendissime pater, 
idemque illustrissime domine..."; le da noticias de los 
epigramas que ha compuesto en su honor y le envia una 
obra de Juan de Vergara (".. .Libellum tamen interea 
ad te mltto: quo septem de templo Hierosolymit. quçstio- 
nes a lo. Verg. éloctore Theolog. (...) qui tametsi vul­
gar! lingua scriptus est, sat scio authoris nomine ti­
bi conmendab itur..."
En el fol. 129 empieza una carta dirigida a 
"Rhuae Soriensis gymnasij moderator!", escrita en las 
"calend. August! 1552"; el comienzo es "Literis quas 
ad LodoVicum Comesium dedisti...". También echa en fal- 
ta més cartas suyas ("...literas tuas quotidie expec- 
tans. Tu tamen brevissiraas das..."); le envia también 
el libro de Juan de Vergara ("...omnia tamen hominis 
dignitate inferiors inv.enio... " ) y le pide que escri- 
ba dando su opinién al propio autor s in que le impor­
te que no se conozcan; Alvar Gdmez, por su parte, ya 
ha leldo el libro de Réa sobre los errores de Guevara.
24. Siguen, en 130 v®, algunos pasajes tornados 
del libro 5 de la obra de Ovidio "de Ponto". Después, 
el borrador de un breve discurso para el claustro de
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au üniveraidad ("Ea est ingeniorum humanorum natura 
patres graviss-. pidiendo proteccidn para su tra- 
bajo (iauraento de sueldo?): .Vestrum itaque erit
censores gravissimi, et publica® studiosorum utilitati 
consulare, et dignitatem meam, quam hactenus tôt labo- 
ribus consecutus sum, suffragiis vestris, et favore 
tueri". Entre el fol. 131 v* y el 132 hay una breve 
nota para Maria de Mendoza en que le habla de un poe­
ma de diez versos que ha escrito en su honor y se con- 
duele por los problèmes e incomodidades por las que 
atraviesa la dama; ojalé pronto vuelva la tranquilidad 
a su rostro y pueda dedicarse, de nuevo, a sus estu­
dios ("Quoniam hestemo die prestantissima domina...").
25. Siguen dos epigramas, traduccidn de otros 
griegos, une de ellos de Meleagro, que ya aparecieron 
en los fol. 92 v® y 93 ("© terra effieturn..." y "Ter 
se venturam..."). Ei el 134, dos epigramas ya conoci- 
dosî "De manu oombusta" y "de eadem re".
26. En el 134 v®, una carta, recogida por Hijes- 
-Cuevas, a Rûa, fechada "pridie nonas lan. M.D.LIII", 
en la que se queja de su curionato de Blaco^, aquellas 
gentes y aquellos campos que tanto perjudican su sa­
lud. Después le habla de Petreyo a quien la muerte arre— 
batd en la flor de la edad; su poesla fue recogida por 
su hermano Antonio y de olla envia Alvar Gdmez a Rda
el poema de Maria Magdalena y las enotaciones "in De- 
clamationes Senecae", para que las lea y difunda. La
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carta empieza con inugitada dureza: "Multa mihi ietam 
regionem odiosam fecerunt.. . Siguen unas notas to- 
madas de Pontano, ya en loe foe. 135 v® y 138.
27, Si el 137, dos epigramas latinos ("Ad Dei- 
param Virgin em" y "Faust inae tumulus" ), seguidos de 
un texte'homériCO ( suivre
con traduccidn castellana:
"Agi dixo, y Satumio su cabeça 
abaxo conçediendo, y los cabsllos 
diulnos del gran dies se desparzieron 
por la calva inmortal, y a este meneo 
el grande çielo todo se estreneçe".
Ai), dorso, notas tomadas "ex historia Turpini archie- 
piscopi Remensis"; présenta luego varies apartados: 
"statura Caroli" (fol. 138), "ex vita eiusdem Ca­
rol!" (fol. 138 V®) y "in fine expositionis prophetarura 
manu scriptae in bibliotheca osomensi" (fol. 139), 
con una lista de reyes persas, otra de reyes de Egip- 
to y otra de reyes de Siria. Después (fol. 140) una 
lista de los "Libri manu script! in bibliotheca oso­
mensi", que alcanza hasta el fol. 141•
28. El el fol. 141 v® hay una carta escrita por 
el amanuense de Alvar Gdmez, dirigida a Carrillo, sin 
lugar ni fecha; esté redactada excepcionalmente en 
Castellano; en ella pide perddn por su retraso en
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contestar y aprovecha para enviar très cartas. Anun— 
cia la posible Ida de la corte al pueblo de Carrillo 
(ôAlcald?), "si es asy creo que me estoryara la yda 
ordinaria de Julio y Agosto..."; la ruega no deje 
de escribirle sin olvidar "alguna murmuracioncilia 
en las cartas para que como salsa incite el apetito 
y si ay algo de Alcala que de contar sea, como ve- 
zino es obligado a sabello y como buen compaSero a 
avisarme". Después, un largo poema dedicado al pro­
pio Carrillo, de mano también del amanuense (empieza 
asiî "Guadalfaiaram cum nuj»er veneris oram... es— 
crito "calend. Aprilis, 1553", fecha probable de la 
carta; y otro, "commendat scryniip turbinasque pre- 
catorios". Sigue, ya en 143» ©1 poema latino "de pluvia" 
("0 virgo data sunt animos oui iura ligandi"), tacha- 
do entero. Al verso, otro epigrama latino, en 6 dls­
ticos, titulado "De reditu in patriam" ("Montibus 
imposita urbs o clarissiraa salve..."), escrito con 
motivo de su vuelta a Toledo. En el 144 otros très 
dlsticos, bajo el tltulo "De die cineris" ("Tu qui- 
cumque paras de more aspergerafrontes..,"), ya oono- 
cidos. Después, un texto en griego sobre Aristételes, 
y un comentario en latin y griego sobre los hispanos 
y los iberos de Eforb y otro de Flavio Josefo.
29.En el fol. 145 hay una carta a "loanni 
Crucio Carcamo", fechada el "7 idus Aprilis 1553"» 
en que da cuenta de su llegada a Toledo "Ad decimum 
calend. Aprilis..." (asl empieza la carta) y de su
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viaje a Aragén ( , .Dominun Abbateia meo nomine aiultum
aalutaoia, ad quem amicorum rogatu, big ex marca Ara- 
gonia qua sum peregrinatus, scrips! ").
30, Al dorso, dos epigramas latinos; el primero 
"loanni Martino Siliceo archiepiscopo Tolet. purpura 
decorato" ("Dum tua contemplor SilicÇe ingentia fata 
..."); el segundo "De Tabracb^ expugnatione" ("Purpu­
ra martis erat, hanc nunc tibi raunera mittit..,"). Si­
guen, en 148, otros dos epigramas: "mensç escariç"
("imraemor hino surgens...") y "Ad loan. Mar. Siliceum" 
("Paulus adest Petro semper diplomate in omni..."); al 
dorso varias palabras griegas y sus correspondientes 
latinas; después 3 dlsticos "e grçco" ("Hunc Bromii.. 
"Cum nymphis versor..." y "Heus pede..."). En el 147, 
otros dos epigramas latinos; "Ad Paulum IIH Pont. Max." 
("Quam bene tu Silicem sacra in consortia Paule...") 
y "ad eundem" ("Inclyta Oarraphidum, suprema et gloria 
Paule...")*
31, En el fol. 147 v®, una lista de palabras la­
tinas con su descomposicidn etimolégica (real o supuas- 
ta): "aurora, aurea hora / acutus amicus cotis / abdo­
men, abditum omen /.../ latebra latens umbra. / idoneus, 
ideo natus...". Desde el fol. 148 al 149 v® aparece el 
borrador de un discurso o carta dirigido al claustro
de la Universidad de Alcalé, agradeciendo la atencién 
que ban tenido con él (&se trata del encargo de la vida 
de Cisneros?): "Postquam vestram hanc scholam reliqui. 
Rector magnifiée, patres sapient...". Al final, dos epi-
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gramas latinos, 5l primero escrito de otra mano; "Men- 
SÇ eacariq cuius materia est iaspis buxo circumdata"
7, el otro, un epitafio para Alvar Gdmez ("Alvarus 
hie situs est...").
32, En el fol. 150, una breve nota a Juan de 
Vergara ("Pudet me aliquid ineptum...") y un poema la­
tino "Ad Joctorem Vasquiura" ("Vasqui our properas do- 
nos superbas..."). Al verso y hasta el fol. 152 notas 
latinas "De vacinio et hyacinthe ex Massario in anno­
ta tlonib us in IX Plinii. cap. XLI". Eh el 152 v® una 
carta a "D. Mariç" ("Locus Euangelii, de quo amplitu­
de tua quçstionem movit...") resolviendo unas dudas 
planteadas a propdsito de un pasaje de la cruolfixldn 
de Gristo.
33, Comienza en el fol. i55 un escrito de otta 
mano bajo el tltulo "Memento homo quia cinis es, et 
in oinerem reVerteris"; en el 156 hay otro, bajo el 
mismo tltulo, que alcanza hasta el fol. I64; empiezan 
respectivamenteî "Presentis die! railagio, et sanotae 
ecclesiae pullata facies..." y "Quoties meourn P. 3ap. 
dicti huius acerbitatern repute...". Tal vez sean ho- 
millas para Cuaresma o el Miércolee de ceniza.
34, Sa el fol. 164 V®, de mano del amanuense 
de Alvar Gdmez, una carta a "S. Crucio Carcamo", fe­
chada "Toleti 14. Cal. Aug.", sin ano; empieza asl:
"S. P. eo die quo mihi carmine tua reddita sunt^ego 
Toletum Compluto vcnex-an.,, ". 3u Ida a Alcald se de-
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bid, entre otros motives, a su salud, afectada por el 
excesivo calor toledanoj habla do esos posmas escritos 
por Carcamo ("...legi carmina satis sitienter...Cognovi 
ingenium tuum ad omnia versatile...") y también de 
otro escrito quo prépara: ..Orationem dc pietate
adversus Deum, in qua te totum nunc esse scribis, avi­
de ego et do. loannes Vergara expectamus..." En el fol. 
165 V® hay unas notas tomadas de Galeno.
35. De la misma mano que los fol. 155-164, hay 
en el l67 copiados unos versos del proemio del Miles 
gloriosus de Plauto. Ih el I68 una carta a Ambrosio 
Morales fechada el "17. cal. decembris. 1552", a pro­
pdsito do un muchacho llamado "Suarius" ("Gaudso pue- 
rum ad te incolumen ut optabam vsnissc..."). Al verso, 
un epigrams latino titulado "Rhuq Soriensis gymnasil 
moderatoris “tumulus" ("Bumantina modo cortans cum Pa- 
llade tellus...").
36. Desde el fol. 169 al 18O, escrito por el 
amanuense de Alvar Gdmez, un opûsculo titulado "Tu 
Die. qui corda nosti omnium, ostende quem elogeris ca­
pers locum minister!! Luis, actorurn. cap. I". Eh el fol 
180 V® un epigrama latino dedicado "ad Franciseurn Do— 
pidem" ("Francises ingsnio Vfelens et arte...").
37. 2n el fol. 181 y de letra igual a la de los 
fol. 155 y ss., frases sacadas "Ex tertio Cornelii Ta­
cit!"; al verso y hasta el fol. 182 v® una carta diri­
gida a "Inacho Lupo Dlendocio Tendill^ comiti", fechada
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el "7 calendas octobris l55l"; recuerda una convsrsa- 
ci(5n tonida en Guadalajara: si Homero llamaba a sus 
principes, que ignoraban la escritura y carc-ntes de 
todo cultivo, sabios, cuanto més lo serén los de hoy 
dia que con tanto ahlnco se ocupan de las letras; més 
adelante habla de au hijo, que se encontraré bien en 
la IMiversidad de Alcalé aunque tampoco faltarfan pro- 
fesores en Toledo, donde ya esté Alvar Gémez, que le 
atendieran con agrado.
38, En el fol. 183 empieza un discurso, escri­
to con la letra del amanuense, que alcanza el fol.
186• Eh él se defiende Alvar Gdmez de las injurias
y calmmias que han levantado algunos enemigos suyos 
aprovechando su ausencia ("...Oui quoniam me aptum 
esse adversari! mei negare non possunt,absentiam meam, 
ut audis, criminant.. . el discurso, que parece un 
borrador, comienza asl: "Cum sqpe alias apud vos rec­
tor amplissime patres gravissimi.. En el fol. 186 
V®, otro poema latino, "De 3omini gymnasiarchç mune- 
ribus: ad Thomam Guzmenum bonç: indolis puerum" ("Augu- 
rium primis tibi nunc ostenditur annis...").
39, Comienza ahora, fol. l87, una larga serie 
de cartes, casi todas ellas escritas por Alvar Gdmez, 
alguna dirigida a él; oscilan entre el aüo 1549 y 1552; 
la letra es la del propio maestro o la de su amanuen­
se .
La primera, en el fol. 107, dirigida a 
"loanni Quinonio Scholastico Salraa.", 3in fecha: re-
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cuerda sus anos de estudiante en Alcalé, cuanûo se co- 
nooieron; desde enfonces se dedica al estudio de los 
antiguos escritores y, en especial, de los escritores 
sagrados ("...Cçterum bonis studiis semper intentas nec 
re ulla me magis oblectans, quam priscorum virorum scrip-, 
tis legendis. Quum autem iam anni vergunt, et nostra 
alioqui valetudo imbecilla sit, ad eos potissimum autho- 
res animum intendere inc^pi, qui res sacras eloquenter 
et splendide tractant..."); su aficidn por Teodorito es 
grande y le pide un manuscrite en griego so bre el pro- 
feta Isalas. anpieza asl: "Meministi ni fallor vir cla- 
rissime cum olim in academia Complutensi..."
La segunda, probablemente dirigida al Conde 
de Tendilla ("...Vale cornes 111*..."), esté fechada 
"Toleti, 4 nonas Martias 1552"; agradece la amistad y 
los favores recibidos (fol. l87 v®); empieza diciendo; 
"Pr^3tantissime domine. Neutiquam vereor ut tibi moles- 
tus sim..."
La tercera, a Juan Pacheco ("...loannes pr^s- 
tantisse (sic)..."), fechada "pridie Rh. Kart. 1552"; 
aparecié ya en el fol. 56 de este tomo.
La cuarta, dirigida a Rûa, es del "6 calend. 
sept. 1551". En ella se vuelve a quejar de su mala sa­
lud que no le ha permitido ver a Rûa y ha tenido que de- 
jar las cosas a medio hacer: "...multipliciter me infe- 
licem fuisse sentie, nam et Soriam ad te visendum venire 
non licult, et a Burgo discessi, cum tu illic adfuturus 
eras, sed me aliquod inimicum nuraen molesto morbo eo tem­
pore implicuit, quo non solum conspectu tuo privât us sum, 
sed res oranes meas imperfectas reliqui. DiVi eradicent 
Blacensem vicum, aut me libèrent ab isto curionatu... ! "
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Ha hablado muy bien de Rûa al conde de Tendilla y le ha 
dado su libro escrito contra el obispo Guevara, la car­
ta empieza asl: "Domini scholastici Vxamensis presentia, 
tota domus nostra exhilarate est..." (fol, 188 v® y l89)«
La quinta, sin destinatario preciso, esté es­
crita en las "cal. septemb. 1551"; comienza asl: "Salve 
mi Dominae. Eodem quo discessisti die ad illustriss. 
ducem missionem petiturus veni..." (fol. l89 v®).
La sexta, al "Scholastico % amenai", esté 
fechada el "VI idus augusti. 1551"* Bti ella se habla 
de la concesiûn de la cûtedra de Teologla al doctor de 
Santiago, "...Hominis doctrinam et eruditionem, atque 
absolutam dénique virtutem, non est quod in presentia 
commemorare debeam, cum id ex aliis quamplurimis cognos­
ces..." y le pide su opinidn al respecte. Bnpieza con 
estas palabras: "Quod comiter et benevole Ambrosium Mo- 
ralium tractaveris, non est quod tibi gratias agam..." 
(fol* 190).
Al verso, una breve nota a Ambrosio de Mora­
les con fecha de "postridie natalis divi loannis Baptis­
ts 1552". Le envia "...Libellum de templi reparations 
a loanne Vergara çditum, quem petieras.. . Estas son 
las primeras palabras: "Salve mi Ambrosi Oliariusjcurio 
prçmia poetarum bona fide reddidit..." (fol. 190 v®).
La octava, escrita por su amanuense y corre- 
gida por él, esté dirigida al "D. D. Francisco de Men­
doça cardinal!" y fechada el "VI decembris. 1549"* 
Empieza asl: "Scribendi ad tuam celsitudinem officium 
intermitto..." (fol. I9l).
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La novena, a Juan de Vergara, es del "15 cal. 
ootob. 1550". Le culpa amistosamente do haberle hecho 
quedar en Toledo: "Equidem Toletum explorabundus e Com­
pluto veneram, eo sane animo, ut postquam votis quorum- 
darn satisfecissem, illico ad lares consuetos recederem: 
eras tu tamen in insidils, qui homericç loti vice rerum 
quamtumlibet dulcissimarum oblivionem continue induceres 
Estas son las primeras palabras de la carta; "Si 
vales bene est, ut a veterum principiia exordiar..."
(fol. 192).
La décima, a "Alphonse Castellonio", esta fe­
chada "Guadalfaiare idibus sept. 1550". Llegé a esa ciur- 
dad "ad tertium idus augusti..., patente id studiosi- 
ssime illustrissimo duce, apud quem laute, oppipare, 
et splendide diversor. Quod ita me^ valetudini necessa- 
rium erat... Quid quçris? Eram corpore macilentissimo 
et miserrimo, quod partim caloribus ^stivis, partim mo­
lest! is quibusdam domesticis cum rectore nostri collegii 
habltis, plusquam alias solet contabuerat... Hç,, si diu- 
tius Toleti permansissem, greviores futurç erant...". 
Contesta después la carta de su discipulo y le pide re­
gress de Cérdobaj el principle es éste: "Ad literas tuas 
elegantissimas, et amoris plenas quas cal. augusti ad 
me dedisti..." (fol. 193).
Sigue otra carta a Rûa del "pridie divi Matthei. 
1550", escrita también en Guadalajara. Lamenta que el 
eruditlsimo vardn "qualis tu es, inter incultes Uracos 
Versari, et cum Pelendonibus et Arevacis vivere..."; 
si esté en Soria es porque él quiere: "...ad compluten- 
sem scholam non conteranendo salarie invitatus fuisti,
Tïbi re tua familiari incolumi, regnum profecto literarium
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obtinuisses, et multo magis quan isthic facis leges non 
Pelendonibua aut Numantinis, sed eruditiss. viria dédi­
sses...". Le envia la obra de Aplano que le pidid y anun- 
cia un viaje a Blacos para Cuaresna: "...Cum Blacos tem­
pore quadragesimali venero, forte latine loquentem ad 
te feram...". Empieza aslî "17 cal. octobris PeSaranda 
exoptatus ad nos Venit...".
la carta décimo segunda, dirigida a "Ludovico 
Ciatenç" corresponde al 22 de septiembre de 1550 y estd 
escrita también en Guadalajara. Habla de su situacldn 
de profesor: ..eTistimarer enim infidelis et parum
oonstane, quique geminis sellis occuparere quererem.
Quare melius per literas res agetur, neque ad vos nisi 
permansurus veniam, si modo schola vestra tsilem me esse 
iudicat, qui reip. su^ aut utilitati aut omamento sim 
futurus: nam ita dabit operam in salarie constituendo, 
ne quid unquam detrimenti capiam. Tu interim tibi persua­
de, nullum me salarium perinde commovere, ac tua semper 
familiaritate uti.,." y acaba diolendo: "...Doctor! Lud. 
Gometio nibil istarum rerum impartira tutum est, nam 
dolet me a Toleto discedere.••". El comienzo es éstes 
"Nunquam hominibus pro voto négocia contingunt.. (fol. 
195).
A continuacidn, otra carta a R6a del 25 de ma­
yo de 1551, probablemente desde Blacos ("...Sed ego quid 
scriberem in viculo isto degens..."), donde carece de 
sus libros para resolver problèmes filoldgicos ("...doleo 
libris meis carere, si quo pacto ex livlo, aut ex Ploro 
adiuvari possem..."). Le da las gracias por enviarle un 
presbltero, ya que ha enviado a su siervo a Guadalajara
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y tardard ocho dfaa en volver. Zhipieza "Salve vir doc— 
tlsa.jbinas tuas literas suscepi, candori[s3 tui cer- 
tissimaa testes..." (fol. 196).
De nuevo una carta a "Ludovico Catenç cance- 
llario Complutensi" fechada el "4. cal. octob. 1551".
Le envfa con la suya, otra que "...III idus iulias... 
Vasquius ad te dederat..,". Comienza asf: "Salve vir 
humanise. Hic qui tibi has literas reddidit..." (fol. 
196 vfl).
En el 197, una breve nota "Augustino Pastori" 
escrita "Guadalfaiarç l8 calend. septemb. 1552" oontes- 
tando una carta suya.
Al dorso, carta a "D. Petro Barroso", sin fe- 
cha ni lugar, tal vez de la primavera (mayo o junio) 
de 1552, desde Blacos; le pide que,cuando pase junto 
a su aldea, se detenga a visitarle alguna vez ("...nec 
te pigeat quando tam prope accedis, ad nostra limina 
nonn unquam diver ter e... ") y le anima a seguir estudian- 
do ("...nam ea ima carta via est, qua tibi authorita- 
tem et inmortalem laudem apud omnes homines facile com­
parera posses..."). Empieza: "Audio, Petre suavissime, 
te nostrum hune vicum frequentem venire..." (fol. 197 
vfl).
Sigue otra carta "Augustino Pastori", del "3 
idus lunias 1552", contestando las suyas y mandando re- 
cuerdos para sus entiguos alumnos y para el Dr. Verga­
ra. Empieza: "Salve ni Pastor. Sane intelligo quantum 
tibi debeo..." (fol. 198).
Al dorsOjcarta a Ambrosio de LCorales fecliada 
el "7. idus lunias 1552", felicitdndole por ser el pro-
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curador del certamen poético de ose ado; disculpa 
su ausencia por motivos de salud: .nostrum nihil
est quod in prçsentia expectes,cur inquies? Quia 
quoniam anni ingravescunt... nisi me valetudinis ia- 
firmitas, qua quotidie imbecillior flo, ignavum et 
remissum ad omnia reddidit..." y le recomienda a 
Rodrigo Lope. Comienza asl: "Dispeream,mi Ambrosi, 
si quid mihi suavius..." (fol. 198 vS). Al acabar 
esta carta hay un poema latino : "Ad puellam de som^ 
no excitantem" ("Quid matutinum rumpis formosa so- 
porem...", fol. 199 vfl).
40. Comienza una nueva serie de cartas que se 
extienden basta el fol. 206 vfl. Todas menos une es- 
critas por su amanuense. Son éstas:
"Rua Alv. Gometio. S.P." fechada "Sorig 
pridie. dd. Cosmç et Damiani"., empieza asl: "Sic 
habe et inconcusse tibi persuade, mi Alvare..."; ba- 
bla de cuestiones filoldgioas, le envia su "encomion 
loseph, eulogium Isoatb, pareneticon cheliasticon" 
para que se lo corrija y le de su opinidn; ogradece 
la, mds que probable, segura intervencidn de Alvar 
Gdmez para que le concéda la Uhiversidad de Alcalâ 
por 3* vez un premio que debid ganar el profesor 
toledano (fol. 200-201).
Sigue la contestaoidn de Alvar Gdmez ("Ad 
eas literas, quas pridie. dd. Cosmç et Damiani..."), 
fechada el l7 de noviembre, sin afîo. EL retraso en 
contester se debe, entre otras cosas, al escaso co- 
mercio y ausencia de correo entre Soria y Toledo 
-si desde alll escribe nuestro Alvaro-; le da cuen-
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ta de su género de vida: "..,% o  .n. ut obiter vitç 
nostrç rationen desoribam, totos dies donii delites- 
o o . . h a  alcanzado el ocio tante tiacapo desc&clo, 
propicio para una vida descanaada y trsnquila. Los 
trabajos de Hûa merecen general aprobacidn, entre 
otros la de Juan de Vergara (fol. 201-203).
En el 203 vfl, carta a "Laurentio Senoti 
lacobi âoctori theologo", del "15 calendes septeni- 
bris. I55l". Empieza asl: "SalVe Ecclosiasta digniss. 
postquam a nobis discessisti.. . De nuevo se queja 
de su mala salud, aianque se encuestra animado; casi 
todos los dfas va a casa del Duque, que le trata 
excelentemente. Le envia un poema; las noches de ca­
ler e insomnie son favorables a las musas.
Eh el 204, carta a "Ludovico Cathene abba- 
ti Complutensi. 3.P.", fechada en "Toleti. 17 cal. 
Decembris", de 1552 sin duda. Habla de los epigramas 
do Petreyo; empieza asl: "Semel atque iterum legi tuas 
literas. Catena prestantisaine..."
Des pué3, 204 vfl, una carta a " loanni Carca- 
mo thesaurario Burgensi .3.P.", escrita en "Toleti 
17 cal. Decembris. 1552". Sigue otra a "Ludovico Ca­
tena" sin lugar -probablemente Toledo-, ni feche.
Da rezones de su partida de Alcalâ:."...coegit postea 
sive rerum domesticarum ratio, sive patriç amor, sive 
fortuna a vobis discedere et in hanc urbem coramigrare 
ubi quidem tranquille. viVo, neque enim id potero nega- 
re, non tacen ut existimâs amicorum oblitus aut altri- 
cis acadeniç immemor, eique recordatio non solum ne 
quod dicie titillât sed prorsus concutit, et mihi fa- 
ciem eius retractanti non médiocres dolores excitât..."
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Le manda aaludos del doctor Yasquio, de D. Bernar­
dino de Alcaraz y de Jusn de Vergara. La carta empia— 
za: "Cum alias humanitatcm tuam ampli33imam semper 
expertus sum..." (fol. 205 vfl y 206).
En el fol. 206 vfl, carta de Rûa a Alvar 
Gdmez ("Alvaro Cosmetio"), escrita en Soria "3. id. 
Septembris". Alaba su amistad y erudicidn; empieza 
asl: "Placuit mihi epistola tua,mi Cosmeti...".
41. Hay en el fol. 207 unas notas "Ex Seneca. 
Libro de tranquilitate Vit^". En el verso, de las 
eplstolas y del libro "de Vita beata". En el 208 el 
poema titulado "Ad dominum scholaaticura" ("Nectar 
et ambroaiam divorum fercula toile..."). Al verso, 
una carta al "D. Cardinali de Tiana. / M. Gençor. 
Rector", fechada "Compluti 18. die menais septembris. 
an. 1546". Con ella se envia "...hune libellum... 
public^ nostr^ letitiç testem...postquam... ad Tole- 
tanam sedem loannes îlartinus Siliceus vir theologus 
asumptus est.,."; la carta empieza asl: "Per inde
ut duris temporibus ad tuam amplitudinem confugieba- 
mus..."; parece letra del amanuense de Alvar Gémez. / 
Sigue etro poema latino "adversus pluviam" ("Arva 
tenant, quantum optarunt foecunda liquorem...").
42. Comienza ahora una nueva serie de cartas 
entre Rûa y Alvar Gdraez: La primera, "Ruç, 3. AlVarus 
Qometius", escrita "Blacis 17. calend. octobris 1547", 
empieza asl: "Studiorum communitatem, et simillitu- 
dinem tantam vim semper habere iudicavi..." (fol.
209 vfl).
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Sigue otra de Hûa a Alvar Gdtnez escrita "3o- 
riç 16 cal. octobris"; el principle es: "Gratis3im^fue- 
re mihi literq tu^,mi Alvare eruditissime,. .i' (fol. 210 
vfl).
Después, ya en el fol, 211, otra de Alvar G<5- 
mez a Rûa, escrita también en Blacos el "15 chai. Octo­
bris". Empieza: "Agerem tibi gratias,Rhua doctissime, 
pro diligentia., . Entre ellos ha nacido una profunda 
amistad después de su primera y ûnica conversaciûn,
"... eo-que (colloquio) obiter et tumultuarie habite 
...". Ha leldo ya las dos hermosas silvas de Rûa que se 
llevû corao compareras de viaje.
43. En el fol. 213» "De iis qui dicunt fasoinare, 
ex. Lib. 5, symposiacorum Plutarchi. Cap. 7, Cortonç", 
que comienza -escrito como todo lo anterior por el ama­
nuense- "Cum inter cenandum sermo incidisset de iis qui 
fascinare..." y acaba, ya en el fol. 2l6, "...itaque
si videbit, de iis censiderabimus". Ahl empieza otro 
terto copiado "Ex Libro .3. Heliodori, de ii^ qui fas­
cinare dicunt"; acaba al verso. Al final del 2l6 vfl, 
el borrador de dos epigramas latinos, dedicados a la 
fuente de Lucrecia; el primero, de Alvar Gc5mez ("Pessus 
amor cum matre sitim dum pellere tentât..."); el segun- 
do, de Juan de Vergæra ("Pectore dum medio mittit Lu- 
cretia fontem...").
44, Ih el fol. 217, carta de Rûa al doctor Luis 
Gdmez, escrita "Pridie div.i Augustini" en Soria. Se 
queja de su vida entre bdrbaros y sin amigos, alejado
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de la luz de les honores; le pide algunas obras en 
griego ("Appianum de belle numantino")» la carta comiem- 
sa: "Studiosi studiosos amant, si vere sunt studiosi
Después, al verso, un dlstico en griego de Lu­
ciano y su traduceidn al latin por Alvar G<5mez ("Sunt 
hominum, quos terra parit, mortalia cuncta...", ta- 
chado entero y "Quicquid mortale est, mortali id pre­
terit omne...", con abundantes correcciones) y Juan 
de Vergara ("Nil non mortals est, mortalibus omnia 
cedunt..."). Siguen otros 3 dlsticos, el ûltimo tam­
bién de Juan de Vergsira: "Pons ubi Lucretia aquam e 
vulnere mittit" ("Sanguis erat, nunc unda fluit, nam 
cerula Tethys.. "aliter" ("Postquam deficiunt 
exhausto sanguine ven^...") y "loannes Vergara" ("Quam 
bene que Veneris diros non concipit ignés...").
45. Sigue, desde el fol. 2l8 al 225 v@, una 
"Oratio de loannis Orteguç laudibus, in ipsis vesperiis 
habita. D. Andrea abbate rectore Aho. 1544". Bapiezaî 
"Soleo alias, quotiescunque dicturis procédé..."; aoa- 
ba "...supreme totius academlç favore Viris doctrine
et vlrtutis non vulgaris antepositus, et prçlatus fue— 
rit". Al final del fol. 225 vfl, un epigrams latino, 
de msno de Alvar Gémez ("ite oie* ad Dominam, nam vos 
quoque c ura lïinervç...").
46. En el fol. 226 aparece copiada, al parecer, 
la insoripcidn funeraria del pintor Rafael, con un 
dlstico latino, "in ecclesia St^. Mariç vulgo dicta 
la redonda"; el dlstico comienza "ille hic est Ha- .
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phael,..,". Siguen dos epigramas latinos que traducen 
otro griego: "ftatis florsm carpas nam cunota fatis- 
cunt..." y "etatis froitor, sutito nam cunota senes- 
cunt...". En el 226 vfl, el poema "de rosa" ("Flos, 
Veneris quondam divlno tinete cruore*..").
47. Hay en el fol. 227 una carta a "Castellonio", 
fechada el "postridie nonas septemb, 1552“y que empie­
za: "Nullas ne omnino Castellonius dum absum, literas 
ad me?...". Estilo muy retdrioo; pide que le escriba 
mâs y da noticias de su trabajo : "Hic mihi, dum prin- 
cipi benignissimo o’osequi studeo, in transferendis 
grçcis epistolis quç Bruti nomine oircumferuntur, pri- 
mum cum vitiosis exemplaribus negotium fuit: deinde
in excribendis cum imperitissimis et pessimis notariis 
...", Siguen al verso y en los folios siguientes més 
notas eruditas de Celio, S. Jerdnimo, Galeno...
48, En el fol. 229 vfl una carta, de mano del 
amanuense, a "Ludovicus Cathena abbas coraplutensis", 
sin fechaj empieza asl: "Improbe tu quidem sacra nos­
tra convivalia., . Le envia los epigramas y dlsticos 
que a continuacidn se transcriben, también de mano 
del amanuense: "in obitum. lo. Petrei Toletani. Epi- 
thaph." ("Cur rapis ante diem mors Inmatura Petreium 
..."), "Distichon foribus templi affixurn dum ipse 
efferret" ("Effertur iuvenis supra ^jui se extulit om­
nes..."), "Pro doctors. lo. Ramirio" ("Hie decus exi- 
niura Compluti docte Ramiri...") y "De Francisco Verg." 
("Abstulit b^c eadem te morgi Vergara: sed olim...").
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49.Sigue, en el fol. 230 vfl, otra carta al 
"Albati Complut. 3.P.", escrita el "TI chai, nouem- 
bris. 1552"; la letra es del amanuense y comienza 
aslî "Llulta vir presto vetustis priscorum historüs 
hablan de los epigramas de Petreyo, de su 
hermano Antonio y de los poemas latinos del pdrrafo 
anterior. Siguen dos dlstioos, escritos por Alvar 
Gdmezî "De Petro Campo episcopo uticensi Toletanç 
ecolesiç canonico. Tumulus" ("Pertilis hic olim cam­
pus...") y "de eodem" ("Qui quondam baculo mitra­
que..."); después, este otro, en 4 versos, "de eodem" 
("Campus eram, fruetumque tuli...").
50. Sigue una larga serie de poemas latinosî 
"Ad amicos" ("Martine et Michael, acute Mendi...", 
fol. 232), fechado el "3 calend. septemb. 1552";
"de obitu. d. Domini Didaci Lopii." ( "Punera quç spec- 
tas, mestos quos cemis amie t u s . f o l .  233) y 
"de eodem^ipse loquitur" ("Quid mea defletis, cum 
sint dignissima fata?...", fol. 233); **Ad loann.
Mart. Siliceum de pace cum canonicis suis facta" 
("Parcere cum posses inimico infligere penam..,", 
fol. 233 vfl), fechado "die cenç domini. 1552"; "De 
saccareis mutvusculis" ("Signiferi obliquus scandit 
dum sydera îhoebus...", fol. 234); "Ad Henarum flu- 
Vlum" ("Sic tua perpetuo tamarix...", fol. 234 vfl) 
y "ad culices" ("Ut primum placido permitto... 
fol. 234 vfl); "de calice fracto" ("Parue calix ve- 
netis generosus..., fol. 235); "Ad Paulum lovLum"
("dum vitas hominum doctorum..., fol. 235 vfl) y 
"ad manum sancti loannis Chrysostomi..." ("Salva
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saneta manus...", fol. 235 v@); "De adventu Thomç 
Galindi" ("0 quisqula veteres...", fol. 236); "de 
anulo accepto" ("Lîusoa volas, an sculpta...", fol,
236 vfi).
51, Hi el fol. 237 aparecen "Horatius sermonum 
lib, 2, satyra p*." ("Quin ubi se a vulgo...") y otras 
cosas de Horacio. En el 238 v® un texto de "Terentia- 
nus- gramm." ("Porsitan hune aliquis...vel sic vixisse 
viderer", l3 versos). En el 239 notas tomadas de Plu- 
tarco; al verso, de Kenandro; todo en latin. Si el 
240 un poema latino de Alvar Sdmez ( "IJunera muneribus 
eertant..."). Siguen notas eruditas.
52. En el fol. 241 vfl, una nueva serie de epi­
gramas latinos de Alvar Gdmez; "De horologio remisse"
("Tempera metitur..."), "Ad neçram" ("Ut primum vidi 
iepensi..."), "Tumulus" ("Pro spoliis nostra hoc or- 
nentur...") en el 241 vfl; "De pluma et mundo" ("Quis- 
quis pluma tibi...") en el 242; "Ad D. dominam Mariam 
de LIendoça. De borragine sacoarea" ("0 Maria illustrans 
clarissima...") y "Ad D. loannem Mart..." ("Gens pli— 
niana rogat...") en el 242 vfl; "ex imitations gr ci 
epigramm." ("Una tenet geminos..."),en el 243; "e grqoi 
imitatione in vetulam surdam" ("Hanc surdam vetulam 
...") y "e grçco" ("0 nycylla comas...") en el 243
vfl; siguen, en el 244, dlsticos que empiezen asl: "île 
mutes dicas...", "Sunt alibi obstreperi...", "Tempera 
furantur reliqui..,", "Hospitis aut civls...", otro 
griego y otro de Juan de Vergara. En el 244 vfl "Cur
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Ilmen rursus...'*, 28 versos; en el 245 "Cur nunc insanis.,,"; 
al reverse "Lucas praeteriit,.,"; en el 246 "cuncta simul 
roseam..." y "Qui vos convivas voluit,.."; al verso "His- 
pane nuper discessit,,," y "Eurus ab Eoo, lybicis,,,"; en 
el 248 "congregat altitonans,.
53. En el fol. 248 v@ comienza un breve tratado "do 
syllabis", especialmente dedicado a las cantidades, con ejem- 
pios de palabras con la estructura métrica de cualquier pie 
(jdnicos, peones, epftritos, etc.),
54. De nuevo, a partir del fol. 250, poemas latinos 
y sonetos Castellanos; estas son las primeras palabras do 
cada uno; "Natalis domini recens.,.", "0 passer nequior...", 
"Quisquls castalidas,. "Astriferum studiosa...", "Ut lu- 
gulent homines..,", "Ethnica sunt fatoor,,,"; "con las na- 
ranjas dulces..,", "Al tiempo que la nueva,,,", "infantes 
generosos,..", "Al tiempo que sirviedes,,.", "Si meritis 
certare tuis.,.", "En el martyrio duro..,",
55. Siguen en los folios siguientes notas filoldgi- 
cas. En el 257 v9 "Quinti Catuli in Roscium a se dilectum 
epigrama adducitur, a Cicerone lib, de natura deorum 1,"; 
el epigrama empieza: "Constiteram exoriente auroram forte 
salutans..." En el 258, seis dlsticos de Alvar Gdmez titua 
lados "De nebula et velo" ("Obtexit coelum,,."), Siguen no­
tas extraotadas de cartas de Erasmo a Tomds Moro y a otros.
56. Otra serie de poemas latinos en 260 y sa»; en oX 
260: "Maiostate Tides, fUlgore. , j  "Ora del summi,, 
ambos tachados una vez enteros, con numerosas correciones,
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7 pasados a limpio; al verso dos sonetos; "Claro, luzien- 
te, dulcissimo Henares..." y "Al tiempo que tu carta re- 
çibia,.,"; en el 261, "Hic Danaem video..."; al verso 
"Ut primum vidi depictos ..." y "Sn promissa tibi.,."; 
en el 262 "Nympharum Aiophryna decus.,."; al verso re- 
petido en el 263, ambas veces con numerosas correcciones, 
"Quorsum chare Frias.,."; al verso, "0 effigies sacrata 
Dei,,.", tachado y repetido, con correcciones, en el 264; 
al verso, un poema de Juan de Melo dirigido a Alvar Gd- 
mez; "Mercator lucro parto..,"; en el 265, "intermissa diu 
repeto.,."; al verso "Inclyta castellae quo salvo,,," y 
"Omnia dum niveo resplendent,,,"; en el 266, "fama re- 
fert cygnos moiituros,,,"
57. Siguen sonetos Castellanos con algunos poemas 
latinos intercalados y la "Dinarchi vita ex Plutarcho" 
(fol, 267 vfl-269); estos son los principles de los poe- 
maa: "Pues tu solo Dios..," (266 bis v9), "El unico he- 
redero,.."(idem), "Christe Deûs mundique salus,,." (267), 
"Qualquiera que tu seas..," (269), "Ira Dei, vindex, di- 
varum..." y "insidet huic tumulo..." (270); "Si quod 
fert te fert,.,", "Si ferris, ferre et fer..." y "obse- 
quli signum patronis..." (270 v9); "Vos mihi perdices,,, 
"SI tali hospitio..." y "Santia connubio,,," (271).
58. Sigue un breve vocabulario de colores: "colo- 
rum nomina latina et vulgaria quantum ex Lazari Bayphii 
lucubrationibus assequi licuit" (fol, 271 v9 y 272). Des— 
puës, més poemas latinos v alguno castellano: "Bernardine
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decus nostrum..,", "Quae nam lingua foret..." y "Compe- 
dibus poterit..." en 272 vfl; "Martica vina foro vendun- 
tur..." y "Par ego Palladiae.,." en el 273; mstica te- 
tricitas odiosa.. entero tachado, y "Lumina grata 
mihi..." al verso; "Rodriguo de Quiroga..." en el 274. 
Entre el 274 vfl y 275, la descripcidn en romance de la 
decoracidn de la ciudad de Milân en honor de Felipe II. 
"Virtutis cernis, quern vellet...", "An ne iterum coelo..." 
y "Ardea Neptuni non sun..." en el 275 vfl; "Remigio ala­
rum quid pemix...", "Quae tanta haec moles..." y "Qui- 
cunque attonitus presentis..." en el 276; "Oui tantus tu­
mulus?.,." y "Si alguna vez m a d a n a . en el 276 v ®,
59. En el 277 hay, escrita por otra mano, una car­
ta de Alvar Gdmez a Alfonso Gastelldn ("S.P. suscepi car- 
mina tua, Alphonse suavissime.,,"); se refiere a unos 
poemas en latin y castellano. Esté fechada en Guadalaja­
ra el 20 de agosto de 1549. Sigue un epigrama "Ad Alphon- 
sum Castellonium" ("Castalidum, venerande puer...", fol. 
278), dos sonetos ("Entre las onze y doze..." y "Sefior 
Miguel de Sylva.,.", fol. 278 rS y vfl) y otros epigramas 
latinos; "Me quoque sume canem..,", "Diogenes lacet hic
"Diogenls duplex toga,..", "Hue fero cuncta bona 
...", "Portitor infemi lachrymis,.," (fol. 279); dos so­
netos: "Aquel liquor suave..." (279 vfl) y "A la pregunta 
humana..." (280).
60, En el 281 vfl, luia nueva serie de epigramas la­
tinos con algûn soneto; "Dum fora plena pyris.,.", "Die
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sutor scelerate.. (2 8 1  vfl); "Urbs antiqua tenens..." 
( 2 8 2 ) ;  "Queris our nostris.,,", "Thoma mei retines,,,'* 
( 2 8 2  vfl); "Hoc tibi Gomethus., , "Quicunque accedis, 
doleant,.," ( 2 8 3 ) ;  "Toleti corpus moles...", "Ayer quan- 
do mi casa..." (283  vfl); "Testigos son tus versos,,,", 
"Una iuveniles domus..." ( 2 8 5 ,  falta el 2 8 4 ) .  Siguen 
poemas, tal vez de Ausias March, en catalén, con tra- 
duccidn castellana: "Prech te senyor..." y "Puix me trob 
sol..." (2 8 5  vfl); un soneto, "Quien esta carta embia,.," 
( 2 8 6 )  y algunas notas eruditas (2 8 6  vfl) con lo que se 
acaba el tomo.
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Resumen del ms. BN 8625 (v. 224)
El velumen se encuentra en mejor estado que 
los anterlores; no parece, en su mayor parte, escrito 
por Alvar Gdmez; la letra es muy clara muy limpia 
con poqufsimas correcciones.
1. Comienza el tomo con la sentencia latina"Nes- 
cias quod sois si sapis", seguida de otras en griego y, en 
un recuadro, pnv\\^\i^ ^ , con su traduccidn lati­
na: "Aut rex, aut asinus", Sigue un poema latino titula­
do "Quod satis est oui contingit, nil amplius optet" (em­
pieza: "Si mihi tecum, chare Martialis.,.").
2. En el fol. 1 vfl comienzan unas péginas dedica- 
das al matrimonio: "ritus peragendarum nuptiarum" ; "de 
coniugio", "Precandi forma novls coniugihus" (fol. 2);
"de coniugio e C. Agrip," (fol. 3), "ex Erasmo" (fol. 4). 
En el 4 Vfl y hasta el 5 vfl, sobre enfermedades: "de au- 
rium pasionibus" y "morbi ventriculi"; en el 6 rfl y vfl 
siguen otras noticias sobre nombres de enfermedades con 
citas de Galeno. En el 7, sobre las cualidades de algu­
nos metales; al verso "de tuberibus", con la autoridad
de Plinio. En el 8, y ya sin tltulo, la historia de Is- 
chomacho y su esposa -aficionada a pinturas y afeites- 
contada por Jenofonte; al verso siguen notas sobre otras 
enfermedades, con sus nombres griegos y la explicacidn la­
tina, que se extienden hasta el fol. 12.
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3. En el 12 vfl, sobre las propiedades del corian­
dre, tornado de Antonio Brasauolo; también, de otras plan­
tas, En el 13 "propia quedam vocabula", donde se discu­
tes los nombres de algum s plantas, con la autoridad de 
Brasauolo, Dioscdrides, Plinio, Varrén, etc. En el 14 
"propria rerum vocabula", del mismo estilo, con expli- 
cacidm de estas palabras (la primera es "Pedaneos indi­
ces") , En el 15 "Sumachi pro sale uti soliturn", sobre 
nombres de arbustes cuyos frutos se utilizaban en lugar 
de la sal. Al verso "Carmina quae possunt variis locis 
applicari, ex Horatio"; en el 16 "consilia, et iudicia 
in rebus adhibenda"; al verso "loca ex aliquibus auth.", 
concretamente de "Dionysius Afer qui cosmographiam grae- 
cis carminibus scripsit". En el 17 "magia nat,", con una 
definicién y explicacién de lo que es la magia natural: 
al final, très versos de Virgilio: "his ego sepe lupum 
f i e r i , ,Tidi traducere messes"; al verso, "de 
corrigendis uitiis", unas pocas Ifneas.
4. Unas péginas, pulcramente escritas, "De nobi- 
litate ac de monarchiis IIII celeberrimis ; e C, Agrippa", 
Se habla de la monarquia asiria, la 16 después del dilu- 
vio, la de los persas, la macedonia y la ronaaa, que fue 
la més grande. En el 18 vfl y ss, sigue. la historia de 
las monarqufas: "Hispanic regnum"; "Francorum regnum" 
(fol, 19). En el 20 "de heraldica" y en el 21 "heraldo- 
rum origo", un pequeno tratado sobre heréldica. En el 22 
"de aliquibus antiquis inscriptionibus", explicacién de
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abreviaturas que aparecen en inscripciones ("B.M.P, bene- 
merenti fecit / V.S.P. vivus sepluchrura posuit")*
5. En el 22 vfl unas notas tomadas del discurso
de la paz de Isdcrates y del cap, I del libro 2® "de ani­
ma" de Aristdteles, En el 23, "de pastoribus", sus nom­
bres en griego y en latfn. Al verso, "de meretricibus", 
sobre su privilegiada situacién en Gracia y su vida en 
Roma (hasta el fol. 25). En el 25 "De mendicis et quos 
lingua vulgaris gitanos nominat". Al verso "de numerus 
et primum de ternario", el poder del très, segdn Aris-
tdteles y Pitégoras; en el 26 "de numeris" con opinio-
nes de Aristdteles, Pitégoras y Terenciano el graméti- 
co; en el mismo folio, sobre el arte aleatoria; al ver­
so "de famis ratione", basado en Galeno. En el 27 sobre 
la locura y là poesfa con anécdotas de Homero, multado 
por los atenienses, Campano, Demdcrito, Platdn, etc,
6, En el 28 vfl "de philosophia" con las causas 
de la muerte del hombre (los diluvios, las plagas, los 
terremotos, la guerra). En el 29 "optica", sobre la pers­
pective; al verso "picture et statuaria" con sus rela-
ciones con la perspective y la belleza (Zeuxis y las 5 
muchachas); en el 30 "specula", sus tipos y sus propie­
dades, con anécdotas de la antigUedad; al verso, de nue­
vo sobre la pintura y los peligros de los cuadros o es­
ta tuas que representan mujeres desnudas, con la opinién 
de Aristételes al respecte. En el 31, "Mercatores", so­
bre sus vicios -segdn Cicerén- y la aversién de las gen-
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tes, tanto entre los cartagineses corao entre los griegos, 
hacia ellos; pero también se habla de los peligros a que 
estén sometidos. Al verso, unas pocas lineas enviando un 
discurso para que lo corrija un amigo.
7. En el fol. 32 un durfsimo escrito -poco propio 
de Alvar Gémez- contra la corte del Rey: "Aula civitatib, 
oxitialis"; los perjuicios que causan a las poblaciones 
durante y después de su paso por ellas; empieza asi; "nul­
lum civitatibus exitialius malum contingere potest quam 
potentis principle aula,.," En el mismo folio, "de epipha- 
nia"; al verso, "Astrologia", En el 33 "de vino", sobre 
sus propiedades frente al agua; al verso, "Diomedis ad 
Alex, oron," y otras notas variadas. En el 34 vfl, un poe­
ma latino, de Marcial, escrito en falecios ("Vitam qui 
faciunt beatiorem",,.) En el 35 "Incerti authoris Maca- 
rronea. Ad dominum Baldum Zingar suus Capellanus", 121 
versos que comienzan: "Altissimas dudas dudum mea Musa 
tocavit,,," y acaba, en el fol, 37, "Sic vita in gemitu 
iacet indignata sub umbris / Telos".
8, En el fol, 37 vfl, "priscorum mores", tomadas 
de "Plutarch, in libelle de curiositate". En el 38, es­
crito de otra mano, "de ventis"; siguen tomando cosas 
de Plutarco; en el 39 "Figure quedam dicendl", de la 2fl 
mano, que alterna, al verso, con la 16, En el 40, "Quan­
do circo Euripi", anécdota tomada de Plinio, lib, VIII; 
en el mismo folio, "Quando laribus institui ludi", del 
dltimo capitule del lib, 36 de Plinio, una anécdota "Tar- 
quinio prisco régnante"; al verso "Peculiares urbium mo­
res et gentium quoque aliorumque", tomadas de Servius Sulp,
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apud Gicer, in epistolis, lib. 4", "Beatus Rhenanus lib, 
rerum germanicarum, 1.", de Técito, de "Cicero lib epis- 
tol. V." y de Plinio,
9. Sn el 41, "De ira et odio"; al verso continua 
el escrito sobre la ira. En el 42 "de ludis", por ia 2& 
mano; al verso "clericos e medicina prohibitos"; en el 
43, y por el segundo copista, siguen datos filosdficos 
y médicos; "Ammonius Aristotilis interpres. cap. de subs­
tantia", "Galenus, undecimo Therapeu",.. En el 44 vfl,
"de tempore ac diversitate". Sn el 45 "Qualiter libri le­
gend!" y "Artem interprets indigere", con consejos sobre 
la lectura de palabras griegas en textes latinos, segûn 
"Monet Fabius in sul oratoris institutions..."; al verso 
"de vulgo ac multitudine", notas tomadas de Cicerén, Pla- 
tén.,,; en el 46, "de belle" y ahf mismo, "Qui de se ip­
sis scribunt"; al verso, "de convlviis" y "Plutarch, in 
de cohibenda iracundia"; en el 47 hay unos versoa de He- 
sfodo, citados por Aristételes y traducidos al latin; al 
verso, sobre la envidia. En el 48, "de scriptoribus tes- 
timonia, nec non de autoribus reliquis, ac scriptis",
10. En el 51, "ad maerorem comprimendum"; al ver­
so, "vitia aliquorum peculiaria" y "De Cleopatre nece" a 
partir de Plutarco, En el 52, "Tempora" y "de aliquibus 
frutihus ex particulis Rabi Moses"; al verso, "de Bombar­
da"; en el 53, "apophthegmata" referidos a personajes de 
la antigUedad; Ciro, Helicon el matemético -segiîn anécdo­
ta de Platén-, Platén, Menecrates, médico de Siracusa, y 
Agesilao, rey de Esparta,,, Al verso "Qui Ciceronem imi-
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tati aint..." tornado de "Paulus Cortesius in epistola 
quadam apud Politianum". En el 54 "medicina": los medi­
cos solicitan un puesto junto a los tedlogos; sus razo- 
nes; junto a ellas, estas otras: "Menandri versiculus 
est, medicus garrulus aegrotanti alter morbus"; "extre­
mum quod medici prescribunt pharmacum huius modi est. 
Recipe tabellionem unum, testes numéro septem, adde sa- 
cerdotem cum aqua et oleo benedictis quantum sufficit, 
et dispone domui tuae quia morieris", etc, Al verso,
"Unum virum posse universam Remp, corrigera", a partir 
de Plutarco "in libello de discrimine adulatoris et ami- 
ci".
11, En el 55 "de recitationibus", por el 2fl co­
pista; al verso sigue la primera mano bajo el titulo "ro- 
citationis"; en el 56, "Reges", con notas de Homero, Plu­
tarco,,, Al verso "Materia et finis philosophiae et lo- 
gicae", una nota torn da de "Ammonius principio in predi­
caments commentariorum", En el 57, sobre la pintura, fcam- 
bién por la 26 mano; al verso "urbes aliquot que sint": 
correspondencia de ciudades antiguas con otras modernas 
("Ursaonem,, . "Bletisa,, , "Augustobriga., "Segobri- 
ga.. . etc.) En el 58, "carmina que poterunt variis loc. 
appl."; en el 59, "consilia", tornados de Plinio -final
de la epist, V-, Cicerén -epistolas-, Demostenes -"in 
oratione,..adversus eos qui bellunt suadebant"-, etc. Al 
verso "propria rerum vocabula".
12, En el 60, por la 26 mano, "loci ex aliquibus 
authoribus" Filipo Beroaldo "Questionum Thusculanorum 
libro primo", Pindaro, Erasmo, Gelio, Columela, Plutar-
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CO, Homero, "Beatus Rhen, lib, Rerum Germanicarum pri­
mo", "Politianus lib, 6, epistola 3", César, Claudiano, 
Dioscérides, Aristételes, Pablo el egineta; siguen, bajo 
el mismo titulo puesto de nuevo, en el fol, 64 y as,; po- 
demos afiadir los nombres de Plauto, Cicerén, Luciano, Ho­
racio -"epistolarum libro primo"-, Teofrasto, Plinio, Es- 
quines, Séneca, Ausonio, Suetonio, Sécrates, Quintiliano, 
Apuleyo -"Metamorphoseos lib, 6."-, Aristéfanes, Varrén,
S. Jerénimo, Terencio, Budeo, Herédoto, Persio, Suidas, 
Euripides, Sagradas Escrituras,,• De muchos de ellos hay 
varias citas; la mayor parte estén tomadas de Erasmo (Ada­
gios) , Filipo Beroaldo el beato Renano,
13* En el fol, 80, y sigue la 26 mano, bajo el ti- 
tulo "amicus, inimicus, benevolus, etc," aparecen nuevas 
citas de autores antiguos; Euripides, Plutarco, Aristéte­
les (hay alguna frase escrita por la primera mano: "Ami- 
citia que desine re potuit nunquam .vera fuit"), Séneca, 
Séfocles (muchas citas, y entre ellas ésta, de los auto­
res griegos estén en griego), Plinio, Cicerén, Homero (Odi- 
sea,i9*), Plinio el joven (Epist. libro 4), Erasmo,
14, En el 81 vfl, "quid hominem ostendat. et de phy- 
sognomia", por la 16 mano; en el 82 "quid hominem osten­
dat aut prodat", esta vez con la letra del 2fl copista; no­
tas tomadas de Séfocles -Antigona-, Platén -Gorgias-, Ho- 
raciio. Al verso, "de dentibus", "de oculis"; en el 83 (si­
gue la 26 mano) "de oculis ex Plinii lib. 11, cap, 37"; al 
verso "capilli aut ciliaries, oculi et cetere corp. par­
tes" con nuevas citas de autores clésicos. En.el 84 "vi- 
num / aqua", enfrentamiento tipico con pasaj’os antiguos;
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sirva como ejemplo éste de Horacio: "nulla placera diu, 
neque vivere carmina poasiuit / que scribuntur aqua po— 
toribus"; siguen cosas semejantes al verso* En el 85, 
"affectuum impotentia", con frases de Pindaro, en grie­
go, Plutarco, Salustio, etc*; al verso, "do cibla ac 
mensa" que empieza: "mensam rem sacrant existimavit an­
tiquités, teste Plutarcho, et Plato vult etiam in con- 
viviiB praehibari diis..." En el 86, "de aomno" (Plu­
tarco, Ovidio, Platén.,,,); al verso "studium. sapientiae 
et educatlo" con notas tomadas del "De ira" de Séneca; 
siguen altemand® el 31®^  j  el 2® copista en el fol* 
sigulente, sobre los mismos temas, Em el 88, "iuvenes 
premature senes", con versos griegos de Pfndaro que los 
llama Iv frente a Séfocles que los de-
nomlna • siguen més pasajjes de autores
clésicos (Plinio el joven, Platén, Cicerén, Plutarco, 
Aristételes, Galeno, etc,)*
15. En el 89 vS, "certamdna", de gallos (segiîm 
Erasmo en los Adagios). literarios,,* En el 90 vfl, sobre 
el dolor, de nuevo citas mezcladas, en latin y griego*
En el 91, "nature consensus" y "De exercitüs ex par— 
tilculis Rab* Moses" ("Dp tet te semper recurrere ad exer- 
citium anime potius quam ad exercitiura corporis, quia 
anima habet dominium supra corpus,.,"; al verso -alter- 
nando el 1®^ y el 29 copista- "de exercitüs": Galeno, 
libro 1-9 "De sanitate tuenda", libro 29; Aristételes 
"Oeconomicorum libro primo"; Plutarco; Euripides, Medea; 
Planudes, Tita Aesopi: Hipécrates, etc. En el fol, 93 
vfl "verecundia"; en el 94 "de divitixs ac nummis" y
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"Reconciliandi modi"; en el 95 vfl "gloria", en el 96 
"patria", comjimto de sentencias, dioboa, anécdotas si­
milar es a las que componen la mayor parte del tomo; los 
autores son aproximadamente los mismos.
16, Bn el 96 vfl fragmentos tornados de los Adagios 
de Erasmo, del beato Renano "lib, Rerum German*!" y d» 
césar "lib. De bello Gallico, 6" sobre Londres, los5 ga- 
los, Andalucia, Cataluda... En el 97, "Arrogantia" (Hora­
cio, Menandro en griego, con traduccién latina, Euripides 
también en griego, Heréclito,,,)* Al vfl y en el 98 "fi­
gure quedam dicendi" (como autor citado por 1# vez en 
estas péginas aparece Estrabén "lib. Géographie decimo")* 
En el 99 "de filiis" (hay un par de versos del libre de 
la Odisea tradnddos por Erasmo); al vfl, "de literis, vo­
ce et sonis", sobre el orden alfabético, con el tostimonlo 
de Plutarco; aparece por 19 vez Asconio Pediano (fol* 100)*
17. En el fol, 101, siguiendo la ténica general 
del ms,, "fugere aliquando oportere": notas que ilus- 
tran la sentencia, de Deméstenes, Ilfada E, Platén en 
el Eutidemo. Euripides y el adagio "nec Hercules adver^ 
sus duos"; en el 102 "silentium, récitatio"; al vfl "prw- 
dentes" (Aristételes, l'eécrito, Hipécrates, Cicerén 
-Tusculanas-) ; en el 107 "circa sermonenL et convictum"; 
al vfl "Gibbus" (Plutarco, Suetonio, Platén) ; en el 104 
"de fraudulentis" (entre otros, 2 versos de Pocilides 
traducidos al latin); al vfl, "novi loquendi modi". En
el 105 vfl, "circa sermonem" (Esquilo, Euripides, Hora­
cio -"lus sermonls populi est"*); en el 106 "bénéficia" 
(hay un epigrama griego de autor desconocido traducido
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al latin por Erasmo). En el 107, "loquendi trop!";en 
el 108, lo mismo "ex Plin. iun, Ciceroneque"; al vfl 
"propria quarundam rerum vocabula", Casi todo escrito 
por la 29 mano.
18. En el fol. 110 escribe el 1®^ copista: 
"consilium:Agrippas de medicinis" (empieza "lamque etiam 
dicamus depreclosorunc mediclnalium sophisticationem,.."), 
Al vfl, "peculiaria vocabula" (las primeras: "mercatores, 
inflitores, trapezitae, foeneratores, collibistae,,.").
En el 111, "de vocabulis aliquibus rebus convenientibus, 
quales in re meretricia apud Corn. Agrip. sunt"; al vfl 
"figuras dicendi" y en el 112 "dicendi modi". En el 113 
"de natura atque arte" , donde cita a Aristételes "lib, 
Phislcorum 2. cap, octavo". En el fol, 114, Vnaoj que, 
en palabras compuestas, "magnitudinem solam signifient"; 
como ejemplos:  ^ , tnrio-
Tt ,. En el ll4vfl, "Marsilii de studio matuti-
no", Eni el 115 v® "ütilitas ab animicis (sic) capienda
ex Plutarcho in compendium ab Erasmo redacts. / in 
institutions matrimi". En el 116, "sermonis ratio" ; tam­
bién al vfl,
19. En el 117 "de literis" sobre las 7 literaturas 
més importantes de la antigUedad: hebrea, griega, lati­
na, siria, caldea, egipcia y gética, con seis versos la­
tinos de Crinitus referidos a ellas, Después, una cita
de las Quincuagenas de ITebrija a propésito de c/g.Al 
vfl, "de turpiloquio",. a propésito de Erasmo "in institu—
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tione matrimonii circa flnem"; en el 118, "de philoso— 
phis"; al V® "de interprète, / lib, de animalibus", adu- 
ciendo el testimonio de Teodoro Gaza, En el 119 v® "de 
citria et arantiis" citas clésicas e importancia de es­
tos érboles; en el 120, " de amphora"; al vS, "allusio- 
nes, sen assimdlationes",
20. En el 122, "quidnamsit sperma", con las opi- 
niones de los médicos antiguos al respects; en el mis— 
mo folio "cause morborum". Al vS "veterum symbola"; en 
el 123, "deorum symbola"; al v9, "de filiis et servis" 
(Burfpides, "noster Bemardus", Artajerjes Memnén y 
Antifén Terenciano), En el 124, "Servi", con citas da 
Eurfpides ("dorai nullis raaior inimicus, neque inutiliorv 
neque peior servo"), Demécrito ("servus necessaria posse— 
sio, non autem dulcis"), Plauto -Eseudolus-, Lnclano 
-Palinurus, Asinus-, Plauto -Aulularia- (cita los ver­
sos: "inique domini servis utuntur suis,., servos fidè­
les libertas facit"). En el 124 v®, "foemlnae"; en el 
125, "carmina que poterunt applicari"; al vfl, "Durionii. 
impudent ia verba circa cobercendam conviviorum legera". 
Hasta aquf, todo el 1®^ copista,
21 .En el 126 vuelve la 29 mano altemando con la 
19; «ex Plin, iun, tropi metaphors"; en el 127 vfl, "deo— 
rum symbola aut huius modi dicationes" (Cicerén, Tuacul. 
Quest. 1, Comelio Agripa, Aristéfanes el gramético, ai- 
guna costumbre beocia); en el 128, "deorum simulachra aut 
symbola" (Adagios de Erasmo, Galeno, Suidas, Trebelio Fo— 
lién -"in libro de triginta tyrannie"—, Plutarco, etc.),
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En el 130, (con citas,
entre otros muchos de Policiano —fol* L31 vs— ) *
22, En el 134 "propria rerum vocabula", entreniez— 
cladas las dos manos; siguen las anotaciones a propdsito 
de numerosos autores de la antigUedad. En el 138 "podagra" 
CSuetonio, De 111nstribus grammaticis* "de laelio Prae- 
conino"), "de corde" (Plinio, libro XI, cap* XXXVII) 
"peregrinationes"; al "de vestibus"* En el 139 v9, 
"pietatis titull"; aparecem cuatro letras distintas, en­
tre ellas la de Alvar Gdmez citando a Lorenzo Valla ("reil 
latine maximus assertor") a prop6sito de los aficionados 
a sacar etimologias: "Laurentiiw Valla..,iure grammati- 
corum etymologlas irrideit qui oratio quasis oris ratio 
et pleraque huiusmodi inaniter confingunt, ÎTiMl ,n, 
habet,. inquit ille, ridiculumi magis hec de qua loquimur 
scientia quam etymologiaia; in qua ipse quoque Varro et 
lusit et lusus est", Siguen en el fol, 140 citas de 
Elio Lampridio; Quintiliano, lib, 6; Aristdfanes, Lisfs- 
trata, citado por Erasmo en sus Adagios; Plinio, libro 
16, El final de este folio y el siguiente, que es el Ul­
timo, son el fndice de cada uno de los temas referidos a 
la numeracidn antigua del manuscrito; la mescolanza de 
palabras y niîmeros lo hace pr^cticamente inut il iz abl e,
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"... corpusculo fuit quidem imbecillo ac brevi, 
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nombre de Alvar Gémez de Castro (BN, R-28065).
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Al contempler los trabejos més recientes 
sobre la poesîa latine en la Europa renacentista, 
sorprenden afinaaciones como ésta: "Elle (la poesla 
latlna) ne paraît avoir été ni bien riche ni bien 
brillante en Espagne, oh aucun nom important ne se 
détache" ( 1 )• Y por mâs que, en otras ocasiones, 
se nos haga justicia (al menos en lo que se refie- 
re a la cantidad, que lo otro es siempre discutible), 
no se quita el mal sabor de bocal "On écrivit néan­
moins en Espagne, tout au long du X7I® siècle, des 
milliers de vers latins* La majeure partie de cette 
production considérable est restée inédite, et les 
éditions mêmes en sont difficilement accessibles*
Les oeuvres que l'on peut lire permettent, cependant, 
de dégager certaines dominantes* Si tous les genres 
sont à peu près représentés, poésie épique, didacti­
que, descriptive, lyrique et dramatique, satirique 
même, 1'inspiration religieuse reste prépondérante* 
Elle atteint avec Arias Montano une dignité convain­
cue et exclusive* D'autre part, on voit, au milieu 
du siècle, se dessiner une rupture de style entre les 
poètes qui s'enferment en Espagne, et dont l'écriture 
se durcit, et un diplomate comme Verzosa, rompu aux 
cours étrangères, qui donne à cette poésie néo-lati­
ne sa plus fine élégance" (2 )• Porque les notas bi- 
bliogréficas que pretenden ilustrar, en esos mismos 
trabajos, el panorama de la investigecién sobre estos
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temas, resultan tan magras que pronto se llega al 
conveneiraiento de que los verdaderos responsables 
de la ignorancia -mayor o raenor, segdn los casos- 
que bay en el extranjero sobre la poesla latina es- 
paflola en particular y el humanisme en general, so- 
mos los propios espaiîoles que con tanta desidia he- 
raos ido abandonando el estudio de nuestra propia his­
torié literaria. Las pâginas que siguen pretenden 
ser un acercoraiento a la variada poesla de uno de 
nuestros menos conocidos humanistas (y es uno de los 
més significativos entre ellos), al tiempo que ofre- 
cen a la luz pûblica casi toda au produocidn poética 
conservada (y deciraos casi porque en nuestros estu- 
dios las afirmaolones absolûtes no valen, a peser de 
que hemos registrado cuantos manuscritos e impresos 
suyos hemos encontrado).
1# Latin, lengua noética.
Al enfrentamoa con la poesla latina de Al­
var Gdmez de Castro, vuelve a plantearse una pregun- 
ta mil vecea oontestada: ^por qué escribe en latin?
A por qué escriben los postas del Vfl en latin? y es­
ta pregunta es tanto mâs neoesaria en nuestro caso 
por cuanto uno de los primeros elogios de la lengua 
vulgar, salié, preoisametite, de la pluma de Alvar G6- 
raez:
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"En nombre de mi lengua yo me quexo, 
aqui con boz llorosa, y triste acento, 
que nunca tuvo yedra, sino texo.
Agora me paresoe que ya siento 
brotar nuevos pimpoUos de laureles, 
guiados con furor y con aliento.
Aquestos por ventura en sus papales 
dar&n alguna muestra, algdn dechado 
del lengua je espaflol, de sus niveles.
AAy gracia o ay donaire tan salado
en otra lengua, que no cobre
sabor nuevo en la nuestra trasladado?
En copia de palabras quien la sobre 
no siento, aunque las dos contins leo 
que me mostraran bien si fuera pobre.
Antes alguna vez quando me veo 
forçado en la licidn que aquf profeso 
con latin declararme por rodeo,
al romançe me voy claro, confiesso 
mi poca abilidad, y luego hallo 
palabras convenientes al prooesso..." ( 3 )
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APor qué no dejé el latin, si ya brotaban 
nuevos pimpollos de laureles para la lengua romance?
(y qué bien intuyd -tan pronto- la feliz época que 
se avecina). Si, se ha dioho: la lengua latina de los 
humanistas, el latln del Renacimiento, constituye el 
pasaporte intelectual de toda Europa; es la lengua 
en que todos los hombres cultos del momento se entien- 
den, la lengua que, mâs allâ de las fronteras, va crean- 
do una oomunidad cultural; la lengua con la que los hom­
bres del XVI comunican al mundo sus descubrimientos, 
sus ideas, sus sentimientos ( 4 )* El estudio de la cul­
ture clâsica exige el estudio de la lengua de esa cul- 
tura ("E la lingua il vincolo umano; h nelle parole che 
l'uomo si fa uomo fra uomini; senza il linguaggio non 
è comprensibile la société, l'umanità e la sua storia"), 
con la precisién que solicita lo sagrado. dândose cuen- 
ta del valor precise de cada palabra para poder pene- 
trar en el corazdn de los hombres, en el secreto de las 
obras y de los tiempos ( 3)• Ademâs, el latin, con su 
vida a lo largo de los siglos, ofrece garanties de sub- 
sistencia al poeta que lo utilice ("Inventa est igitur 
ars qui fluentem vagumque sermonem Intra certes leges 
ooerceret, nec pateretur temporia iniuria obsolescere 
eut inmutari" (g)).
En el caso de nuestro Alvar Gdmez pesa mucho 
el oonooimiento del latin por au amor a los clâsioos, 
au utilizacién por al deseo de perdurer, pero no cree- 
mos que por la neoesidad de superar las fronteras y ser 
conocido en otros palses. EL uso del latin -auténtica
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mo da lingttfstica de los Intelectuales del XVI- era 
obllgado para estudiar en las Universidades, para 11e- 
gar a ser hombre ouito, para ser un humanists; Alvar 
Gdmez entré en contacto con él desde el momento mismo 
en que pisé Alcalé: all! lo fue aprendiendo en las aulas 
y en los patios y aprendié, también, a versificar en 
los ejeroicios literarios con fama temprana:
"He ofdo y no ha sido mentirosa la fama, Gémez, 
que me predijo tus dotes oiertas..." (?)
Pero el deseo de superar las frouteras se 
materializé muchos aOos después y de un modo bien po­
bre, por oierto, con la püblicacién de sus Edyllia en 
Lyon; mucho era lo que para entonces tenfa ya escrito. 
Otra coaa es el uso del latin para su gran obra histo- 
riogrâfica; entonces Alvar Gdmez conocla la lengua del 
Lacio como si de otra lengua materna se tratase: se 
habla habituado a ella escribiendo mil cartas a amlgos 
que igual le hubieran entendido en romance, mil comen- 
tarios a textos clâsioos, mil poemas latinos* Para el 
toledano, como para tantos otros humanistas o intelec- 
tunies del XVI el latin es la lengua de cultura, es la 
lengua propia de las capes cultas de la sociedad, de 
su sociedad, y todos estân obligados a conocerla* Uti­
lize el romance s<5lo cuando se dirige a un pâblico mâs 
amplio, al pueblo llano.
"...entienda (el sabio) que no se escriue pa­
ra el es to, sino para muchos mi 11 ares de g en te, que nun­
ca estudio, ni supo nada desto, para los quales prinçi-
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palmente se escriue en vulgar la presents obra*.*"
(ma. 7896, fol. 287).
Y ese afân por profundizar en los clâsicos, 
ese deseo de penetrar en el corazén de aquellos hom­
bres es lo que la soucia a imitarlos con sus versos la­
tines, a hacer (y la expresién ha cobrado fama) con 
pensamientos nuevos, versos antiguoa, seguro de que 
perdurarân tanto como la lengua en que se escriben.
2 • Alvar Gdmez. poeta latino en el tiompo y
en el eapacio.
Pertenece Alvar Gémez de Castro a esa segun- 
da gran generacién de postas latinos, sehalada por J. 
Alcina ( 8 )î los primeros (Rebrija, Juan Sobrarias, 
Rodrigo Pemândez de Santaella) aprendieron en Italia, 
o en Paris (Pedro de Lerma, Gonzalo Gil); algunos (Juan 
Angel Gonzalez, Juan Bautista Anyés, Juan Pérez), los 
menos, en Espaha. La segunda generacién recoge a muchos 
postas nacidos entre 1510 y 1525, que comienzan a ser 
conocidos hacia 1540* Ambrosio de Morales (1513), Péez 
de Castro, Alvar Gémez de Castro (l5l5), Antonio Agus- 
tin (I5l7), Juan Yerzosa, Sénchez de las Brozas (1523), 
Juan de Mal Lara (1524) o Arias Mbntano (1527), de quie- 
nes dijo Lilio Gregorio Giraldo, aûn dignéndose a incluir- 
los en su De poetis nostrorum temporum, en 1548, que 
eran mâs sabios que buenos postas ( g ). En este segundo 
perlodo las relaciones entre ellos son mâs intenses que 
en el anterior (ya lo vimos en el caso concrete de Alvar
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Gémez) y tienen una cierta conciencia de grupo litera- 
rio pue3 esa red que se extiende entre unos y otros, 
sélo alcanza a los que escriben en la misma localidad 
-Sevilla, Salamanca, Valencia, Zaragoza, Alealâ, Tole­
do*..- o, a lo sumo, en la misma regién: de ahf, las 
numérosas composiciones de nuestro Alvaro dirigidas a 
poetas amigos, incluso para que se las corrijan. El 
pertenece, primero, al grupo poético de Alcali, donde 
se ha foimado, donde ha aprendi do al latin y donde ha 
versificado por vez primera % estd en contacte muy di- 
recto con otros poetas latinos de désignai renombre % 
Juan Ramirez, Petreyo, Luis de la Cadena, D. Juan Hur­
tado* sobre todo Petreyo $ ya lo vimos. Luego, Tole­
do* Alii, Juan de Vergara, su gran maestro, la lima 
de sus versos. Pero no olvida a sus compafLeros complu- 
tenses y confia, también, sus creaciones a Ambrosio Mo­
rales, o al Cancelario de la Universidad. Ha conocido 
a D. Pedro de Rûa en Soria, a Diego de Guevara, a los 
hermanos Prancisco y Rodrigo Lépez, tal vez discipulos 
suyos: en medio de estas précisas coordenadas va naclen- 
do su poesla (lo).
Y esta poesia responds -sin duda alguna- a 
las coordenadas en que aparece. También es mucho lo 
que se ha escrito sobre la originalidad o falta de ima­
ginée ién de los poetas latinos del Renacimiento, sobre 
la técnica de la imitacién de los antiguost
"L* imitazione fu, forse, il problems pih acu- 
to di questa cultura che, mentre orgogliosamente affer- 
mava la propria originalité e la propria novité in una
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polomlca a volte eoverchia e ingiuata, el poneva poi 
sotto 11 segno di un ritomo, e si dlstingueva per 
un atteggiamento reverenziale nei riguardi del mondo 
antico, considerate come un modello di perfezione.
La poesia, quella poesia, a cui gli umanisti guarda- 
vano con religions, sembrava muoversi nel contraste 
insanabile di una creazione tut ta nwva e di una is- 
pirazione antica" ( u).
Es cierto que las formas, las estruoturas 
creativa y métrica, la lengua, incluse los temas ban 
sido recogidos de los autores clâsioos, pero con to- 
do eso se créa una poesla nueva, tal vez menos espon- 
tânea, fresoa y viva que la romance para nosotros, pe­
ro no menos cerca de los sucesos y de la vida contem­
po rânea. Los odres viejos se van llenando con vino 
nuevot todo depends de la calidad creadora del poeta 
y ya hemos seflalado la impresiân que produclan en 
Giraldo; porque buena parte de esta poesla ha salido 
de las aulas universitarias o no ha querido transgre- 
dir los limites del circule de amigos. Somos nosotros, 
tal vez, los que traioionamos la voluntad creadora 
del humanists al publicar lo que él, lleno de sana 
modestia o imposibilitado por la industrie editorial 
de la época, no ha visto impreso. Muchas de las ooro- 
posiciones que présentâmes no desearlan ver la luz*
Y eso les da su pleno carâctar de obras en gestaoién, 
de obra inacabada, poniendo al descubierto la técnica 
del artiste*
Es poesla nueva porque responds a hechos 
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nuevos, a motivaclones nuevas, a inquietudes distin­
tas. Mantenerse aferrado a los clâsioos es, sélo, una 
forma de respeto a los autânticos maestros y, con elle, 
una garantis de perduraciân.
"IMtil recently, scholars who reviewed the 
culture of the Renaissance attached little importan­
ce, and allowed little merit, to its Latin poetry.
They were ready to dismiss it, sometimes as 'occasio­
nal* verse, designed to celebrate public or private 
'events * (•».), sometimes as an academic exercise, in 
which the composers sought to demonstrate their fide­
lity to classical models, in epic or didactic, lyric 
or elegiac, verse. It was written off, in short, as 
a product of courts and colleges, devoid alike of ge­
nuine feeling and of artistic originality" (12)*
31 algo echamos de menos en estos miles de 
versos que publicamoa no es precisamente el mundo que 
circunda al poeta -que bien presente estâ en su obra— 
sino mâs bien el mundo interior del poeta: por eso 
nos résulta, a veoes, tan lejana a la ooncepciân ac­
tual de la poesia, por eso nos parece tan ceSida por 
el corsé de la forma, tan falta, si, de calor en otras 
ocasiones.
3. Los temas y los géneros.
La poesia neolatina europea trata todos 
los géneros poétioos que cultivaron los antiguos,
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oon increlble profusion y aoltura: desde los grandes 
poemas éplcos hasta las mâs Inalgnlflcantes oreaolo- 
nes eplgramâtlcas, pasando por la elegla, la poesla 
dldâotloa, bucdlloa o satfrioa. Gusta, de un modo 
muy especial, de "los pequeSos génères poétioos ap- 
tos para conmemorar festlvldades de todo tlpos justas 
poétioas, redbimientes o dueles; breves epigramas so­
bre un pequeSo hoche de la vida cetidiana: la inaugu- 
racién de unes jardines la celebracién del cumplea- 
ües de un amige, una adtira centra un personaje, etc.” 
(l)). Al enfrentamos corn el amplio corpus de composi- 
cioîies latinas de Alvar Gémez de Castro desde esta pers­
pective, ya ne nos sorprende la variôdad de te- 
mas -en el sentide que le da la crltica literaria ac­
tual a la palabra- tratados. Si observâmes las clasi- 
fioaciones que circulan, referidas a la poesla nee-la- 
tina (14), casi cada eplgrafe se puede ejemplificar 
con una composicién de nuestro poetas sélo faitan gran­
des peemaa épices, la poesla cientlfica e la llrica 
més pura. Te de lo demis, de un mode u etro, esté aiqul 
presents. Intentar, per nuestra parte, nuevas clasl- 
ficaciones es, también, problemâtice pues resultarla, 
a veces, muy diflcil deslindar générés e saber hasta 
qué punte una composicién corresponde a un tema e a 
etro* la mezcelanza llega a ser algo habituai. Pero 
este no es nuevo en Alvar Gémezî ya se venla practican- 
do desde la antigüedad pues aunque los Idilios de Teé- 
orito ofreclan una temàtica amplia (entran epilios, 
corne el de Hilas, n® ZIII, e paneglricos, cerne el en- 
oomle a Telomee, n® I7II, o églegas propiamente dichas)
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y una forma métrica variada (hexàmetrog o dfsticos), 
no lo entondieron igual loa poetas latinos, siguien- 
do el ejemplo de Virgilio (15); por eso no nos debe 
extrafiar que dentro de una obrita titulada Edyllia 
aliquot sive ooematia (y ya el tltulo, "Edyllia" y 
no "Idyllia" podrfa resultar sorprendente oon esa ra­
re evolucién fonética del dlptongo ti griego) entre 
de todo mènes poesla bucôlica* Al redactar la carta 
dedioatoria del poema n® XLI7 queda patente el ejem- 
plo teooriteoî
"•••titulum sylvae Naiades feoi, qua figura 
et Theocritus, Charités. Plenior hic D. loanni Verga- 
rae visus est, quam quem ego scripserum Nymphae..."
Y bajo el comûn denomlnador de Edyllia se 
agrupen desde un epilio cristiano hasta un epigrama 
de carâcter mordaz y satlrico, pasando por un abondan­
te nûmero de composiciones de tipo funerarlo* Renun- 
olamos, pues, a hacer una rigurosa clasifiacién por 
génères, por temas, etc. para ofrecer un panorama, 
més amplio, referido a los contenidos y otro, a las 
formas; pero, insistimos, sepa el lector que una ele­
gla fûnebre puede aparecer en falecios o en dlsticos 
eleglaoos. Y no ore@nos que deba achacarse esto a ig- 
norancia del autor, que conocla las literaturas lati- 
na y griega tan bien -o mejor- que nosotros: existe, 
a nuestro parecer, un deseo évidente de ensayar for­
mas propias de un género, con contenidos propios de 
otro; existe un deseo de hacer algo nuevo, rompiendo 
esquemas desgastados por el uso. Tampooo quiere esto 
decir que siempre haga lo mismo, que continuamente
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ae esté rebelando contra laa retdricas al uao, quo in­
tente hacer algo radicalmente diatinto: entonoea, ae- 
guramenta, no huhiera eacrito en latin. Hay, tan adlo, 
deaeos de modemidad en algunoa caaoa, enaayo de no- 
vedad en otros. Tal vez no sea preciso insistir en 
que estamos sorprendiendo buena parte de esta poesia 
en plena fase do creaoidn (y valga esta insistencia, 
de un modo muy especial para la ûltima piarte de nues­
tra edicldn, las Addenda. cOmposloiones que sdlo apa- 
recen una vez entre los autdgrafos del maestro tole- 
dano y, a veces, tachadas).
a) La poesia de carâcter religiose:
No nos sorprende, pues el humanismo espahol 
nos tiene bien acostumbrados, (i&) este tipo de compo­
siciones; tampoco el europeo es ajeno a ellas. El pro­
blems moral se planted bien pronto: ^cdmo era posible 
apreciar a los clâaicos si no escribieron desde la dnl- 
ca religidn verdadera, si no eran cristianos? Pero 
la respuesta no se hizo esperar: Sen Agustln, Sen Je- 
rdnimo los leyeron y aprendieron en ellos; y, adn mâs, 
mueho3 santos cristianos -ellos por ejemplo- cultiva— 
ron tambidn los gdneros clâsicos, escribieron en latin 
con los mismos instrumentes culturales; incluso, el 
esfuerzo de la Edad Media para concilier, por una par­
te la Idgica aristotdlica con la Teologfa y el néopla­
tonisme con la moral cristiana, habia demostrado que 
fe y culture antiguas no eran, ni mucho menos, incom­
patibles.
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Pero la actitud, un tento pacata, de los 
eapaHoles nos hizo ser mâs papistes que el Papa (lay, 
aquellos papas del Renacimiento !) y, aai, nuestroa 
humanistes procureron ofrecer para la sana lecture de 
loa nobles y la formacidn moral de los estudiantes 
por una parte los poetas latino-cristianos antiguos 
(Juvenco ouya edicidn peitrocina el obispo Diego de 
Muros, Prudencio -editado por Nebrija-, Arator -publi- 
oado y comentado por Arias Barbosa-, etc.) y, por 
otra , sus propias composiciones; el repaso de los 
libres publicados entre 1500 y 1535 ilustra bien es­
te prooesos en 1504 R. Pernândez de Santaellà publies 
laa Odae in Divae Dei Genitricia laudes (Seville); en 
1522 se édita la Talichrlstia de Alvar Gdmez de Clur- 
dad-Real (Alcalâ), verdadero intente de lograr una 
teologla cristiana en forma latina; en 1525 el De 
sacro candidoque Marias triumphus de Juan Angel Gon- 
zâlez (Valencia); en 1527 la Egloga Nativitate Chris- 
de J# Bautista Agnes (Valencia); en ese mismo afîo 
la Vita Paull Heremitae de Luis de Linares (Toledo); 
en 1528 el Liber de lege Christiana de Jaime de Olesa 
(Valencia); en 1529 la Musa Paulina de Alvar Gdmez de 
Ciudad-Real (Alcalâ); en 1535 los Proverbia Salomonis 
(Roma), etc. (ij).
Existe un fonde didâctico moral en todas 
estas publicaciones, que no es exclusive de Espaha: 
mucho nos vlene de Italia, donde se formé buena parte 
de los grandes poetas de la primera generaciân espa- 
Bola, como antes sefialâbamos; alll se publioaron los
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Dfaticoa de Verino, prologados por POliziano (de ca- 
râoter moral), la Pasalo Christi de Beroaido (que en 
Espafîa publicd Nebrija).•• Es algo que tampoco résul­
ta ajeno al Erasmo joven, ni a Aldo Manuzio. Pero en 
EspaBa el volumen de estas publicaciones résulta con- 
siderablemente mayor que en el extranjero por compa­
rée ién al resto de la produceién, Tampoco es algo ge­
nuine del siglo Vfl,
Asl, el conjunto de poemas de carâcter re­
ligiose de nuestro Alvaro se inserta en esta tradi- 
cién bien conoclda, de orientaciân didâctica, aunque 
en su momento este aspecto sea mucho mâs secundario. 
Las omposiciones que podemos leer en las pâginas que 
slguen representan dos modèles bien diferenciados: 
por una parte el tema religioso tratado con grandeza 
âpica; un memento del Nuevo Testamento se convierte, 
asl, en un epilio, Ueno de resonancias virgilianas. 
Es nuestro nâmero I, cuyo tltulo résulta suficiente- 
mente expresivoï "Crux, sive de Domini nostri lesu 
Christi nece". No estâmes ante un poema dirigido a 
unos estudiantes para elevar su esplritu; Alvar Gâ- 
mez, lo dice en la carta dedicatorla, ha sufrido una 
oonvulsidn interna, al penser en la muerte de Cris- 
to, que le ha obligado a escribir: "...dum iterum at- 
que iterum Christi Domini nostri necem revolvo, sanc- 
tissimae cruols mysteria perpendo et quid quoque lo­
cum dicendo considère, necesse fuit in his mentem co- 
gitationibus detinere, quae duritiem, quam alioqui 
peotori meo peocata obducunt, aliqua ex partem deli- 
nirent, convellerentque..." y escribe 305 versos 11e-
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nos, como Arias Montano mâs tarde, de fervor reli­
gioso; entresacamos, a modo de ejemplo, los versos 
de la muerte de Cristo, envueltoa de patetismo épi- 
co y con cierto sabor paganizante -concesién a la 
formacién clâsica de su autor-î
"Assenait, firmansque pater, de vertice caeli 
prot-inus intonui t laevum, convulsa fragore 
ouneta tremunt, charus crudeli morte peremptus 
expirât gnatus, texit sua lumina Titan 
85 avertens vultus, formosa et comua Phoebe
ocoulit atque piis nigrescunt cuneta tenebris.
Saxa suis emota locis perçusse vieissim 
dant sonitum, reboantque procul per culmina montes, 
arva gemunt, ululant saltus, Dryadesque puellae 
90 extinctum heroa crudeli funere deflent.
Non illis veniunt in prata armenta diebus 
nec nemore in viridi surgentes ruminât herbes 
bos, quondam nati infantis praesepia curens... "
Y para que compruebe el lector hasta qué pun­
to résulta diflcil distinguir entre génères "objetivos" 
y géneros "subjetivos" (como en algân lugar se hace), 
aqul, en pleno poema épico religioso, surgen unos ver­
sos (n®® 178-191), ya citados, en que el poeta recuer- 
da los tlemos dlas de su infancia, jugando en su pue­
blo natal.
Ifti carâcter completamente distinto poseen 
otras composiciones de tema religioso. Son perfectos 
epigramas, algunos de ellos estructurados como oracio-
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nés, escritos en dlsticos eleglaoos y con pocos ver­
sos: cfr. n°® III—IX, CCLII o CCLXVII; veamos este 
âltimo:
"Ad Christum in gremio matris iacentem. Ipsa loquitvo
Vita hominum, miserande iaces et gemia matris 
te exanimem gremio debilitata tenant.
Vulnera dira meo iam quondam pectore volvo, 
ex quo te Simeon protulit esse deum:
5 venturumque diem, quo nostra in viscera adactus 
crWelis mucro, laederet usque animum.
Heu nimium verax vates, mea vulnera sunt haec: 
et transfixa modo pectora nostra gemunt".
Creemos que en pocas composiciones alcan- 
za Alvar Gdmez la fuerza exprosiva, salida de lo hon- 
do, que imprégna sus poeslas religlosas.
b) La poesla dé cirounstanoias:
Se suelen englober bajo este eplgrafe mil 
coses distintas; aqul entran las composiciones dedi- 
cadas a los amigos, a los protectores, poeslas de 
la actualidad polltica y réligiosa, a Heyèsÿ principes 
o papas, elogios fûnebres... y también la poesla auto- 
biogrâfica, la poesla Intima... Asl define estos te­
mas Van Tieghem (ig): "Nous groupons ici sous le nom 
de poésie de circonstances (...) tout celle oh le 
poète, en dehors des effusions religieuses ou amoureu­
ses de son coeur, fait connaître au lecteur les éve-
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nements petits ou grandes de sa vie privée ou publi­
que, ses sentiments et ses impressions de toute sor­
te, ou traite d'une manière subjective les divers su­
jets qui s'offrent à sa plume"; es decir, salve lo 
religioso y lo amoroso, todo lo demâs. El dfstico ele- 
giaco es en Alvar Gdmez, al igual que en sus contem- 
poréneos, la forma que cobija preferentemente estos 
contenidos*. El epigrama es la expresldn estréfica de 
estes dlsticos, que rara vez suelen sobrepasar la do- 
cena; la palabra 'epigrama' debe ser entendida en es­
te caso en un sentide etimoldgico, de cualquier com­
posicién funeraria, votiva, etc. Es el équivalente 
al soneto de las lenguas modernas.
La produccién europea de este tipo de poe­
sla résulta infinita: no merece la pena hacer ni his­
torié del género ni presenter modelos; valgan al lec­
tor curio80 los que se ofrecen en las antologias de 
P* Laurens et C. Balavoine ( o de A. Perosa and J. 
Sparrow ,(20) y las indicaciones pertinentes de sus 
prélogos.
Citaremos, en el oaso de Alvar Gémez, sus 
composiciones con motivo del rsgreso de algûn viaje, 
como los n°® CLII, CCVII o la CCCLI; el ovillo del 
saludo se desenreda con las exprèsiones "Salve" y 
"non mihi visa diu", repetidas una y otra vez (iha- 
r^ falta volver a poner el ejemplo de Nebrija y su 
"Salutatio ad patriam"?):
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"De reditu in Toletanam urbem.
Drbs antique tenens nostros veneranda penates 
et manes patrios, parvaque tecta domus, 
salve diu non visa mihi, salvete sodales 
quos tenuit pavidos cura timorque mei.
5 Incolumis redeo, optatos et cernere vultus
inque vicem cupio, verba iocosque dare".
En este caso las referencias a Catulo resultan 
obligadas: la vuelta sano y salvo ("incolumis") al ho- 
gar (los "penates") y junto a los amigos, del poema 9, 
estân aqui presentee; el regreso a la patrie se oonfun­
de con la evocacidn del hogar patemo, vacio ya. por 
las cirounstanoias de la vida del poeta, y la alusidn 
a la familia se évita con una omisidn demasiado fuerte 
como para pasar inadvertida.
Este carâcter salutatorio lo poseen también 
otras composiciones dirigidas a los rlos a cuyas ribe- 
ras vivid nuestro Alvaro, y de un modo muy especial al 
Henares (n°® OCVIII, al Tajo, preguntândole por su ÎÆa- 
rla, y CCIIII - CCLV)*
"Ad Henarum flumen.
Attollat fluetus per septem flumina Nilus
frugiferisque fluat non bene notus aquis. 
lactet et Alpheum resonanti murmure Pisa, 
auriferas undas et Tagus ipse vehat.
5 Henare, tu cunctos am-nis placidisslme vincls.
te curât Pallas, te quoque Phoebus amat".
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Se suelen incluir en esta poesia de circunstan- 
cias las dedicadas a los amigos o compaBeros; Alvar G<5- 
mez, lo hemos ido sefialando puntualmente al hablar de 
su vida, las tiene por docenas: en unas ocaslones se 
trata de enviar algdn regalo (las famosas truchas a que 
hicimos referenda; vid.iv.gr., las OOClXXXIV - CCCXCI), 
o lo agradece (en este caso, unas liebres, n® iXVIjo unas 
perdices, n® CXXZ), o anima a sus discipulos (la LX7II, 
por ejemplo, de la que destacamos el ûltimo distico: 
"Pergite sic iuvenes, soboles mea, pergite, surgunt / 
a^colae cupldo sic sata parva suo"), o la dedica a su 
vecino, que no deja de curiosear su vida (n® LX3CI7)î
"Ad vicinum.
Est mihi vicinus qui longa in tempora vivat, 
nam mea soUicitus commoda cuncta videt 
considératque plus quid iam mihi proderit et quid 
oomponet mores perficietque meos.
5 Si mea discipuli stWlosi tecta fréquentant,
protimus haeo inquit, cur ilbi turba placet?
Si videat iuvenes intrantes limina nostros,
perdere our segnes tempora vestra libet?..,"
En. otras ocasiones utilize una breve composi- 
cidn para envier sus epigramas a algûn amigo, pidiendo 
se los corrija (n®® II y 011, v.gr.); a veces el poemi- 
ta sirve para pedir la vuelta de algûn amigo, cuya ausen- 
cia résulta insufrible (n® 01X7) o para alabar la cali- 
dad poética del companero; veamos este epigrama (n® 
CXX7I), fiel refiejo de cdmo una idea se express, median­
ts la antltesis, en los primeros dlsticos, y se resuelve
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felizmente en el ûltimo; esté dedioado a su maestro Al­
fonso Cedillo que ya cucnta mâs de setenta afîos (partl- 
cipo en el bomenaje pdstumo a Vergara a la edad de 73 
aSos):
"Pama refert cygnos morituros, aedere cantus 
et tune suavlsonum flectere voce melos.
Sic tu, chare pater, dum vires impia febris 
débilitât, versus pangere dulce paras.
5 Hoc tamen intererat, quod Candida colla canorus 
cygnus agit fusca est, sed tibi tota cutis.
Di melius, namque ille canens sus funera plangit, 
reddltur ipse tibi, quL fuit ante vigor".
Y no faite tampoco algtSn breve epitalamio, co­
mo el n® CXXXII, dedioado a las bodas de dos jdvenes. Pe­
ro algunos de estos amigos pertenecen, también, a las fa- 
milias mâs nobles del momento, o se cuentan entre los prin­
cipes de la Iglesia* Por ello hay composiciones que tras- 
cienden el oscuro ambiente del grupo de amigos y se ele­
ven a narrer acontecimientos de interés mâs general; es 
lo que se ha llamado la poesia de la actualidad civil y 
religiose. Desde los primeros momentos del human!smo hay 
una atencidn muy especial a la vida de la ciudad en la 
que habita el poeta, o a la de su patria; los aconteci­
mientos mâs importantes quedan refiejades en sus cartes, 
en sus obras, en sus poemas; ya hemos visto a Alvar Gdmez 
narrar los festejos pûblicos que se celebran en Alcalâ y 
en Toledo oon motivo de les visitas de un arzobispo o de 
los Reyesî estos momentos también tienen su erpresidn poé­
tica a través del epigrama y asi conservâmes numérosos
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(que cltamos en los capitules de la biografla del poeta) 
dedicados a la llegada de D. Juan Martinez Siliceo a Al­
calâ; alguno va dirigido al mismo prelado celebrando la 
paz conseguida con sus candnigos toledanos (hasta Cisne­
ros tuvo problemas graves con ellos; la paz conseguida 
por Siliceo équivale a la que obtuvo el gran cardenal y 
que narra Alvar Gdmez en el De rebus gestis... (2l)î asi 
se eleva Siliceo a la altura de Cisneros; la adulacidn 
se hace, como vemos, con gran discreoidn; es el n® GUI).
Toda esta poesia de la actualidad réligiosa 
estâ en relacidn con la figura de Siliceo, arzobispo de 
Alvar Gdmez: hay epigramas a su creacidn como arzobispo, 
a su elevacidn a cardenal (CCCIII, CCCLVIII y CCCLIX, de­
dicados a Pablo 17 por su decisldn). Alguno estâ dedica- 
do al principe Felipe por haber elegido a tan extraordi- 
nario pastor (n® CCLXIII). Pero ya dijimos que nuestro 
maestro toledeino no es homhre de corte; la actualidad po­
litisa estâ mucho menos presents en su poesia; en una 
ocasidn habla Carlos V a su hijo Felipe que pronto le va 
a suceder (n® LXIX):
"Carolus 7 Caesar filium Philippum venientem alloquitur,
Caesar ab hispano dum suscipit orbe Philippum, 
complexus natum sic ait illaohrymans:
"Venisti tandem patris suprema voluptas, 
et pietas longam fecit adiré viam.
5 Imperii sceptrum, quod possum, premia sunto, 
ast ego consiliis pectora fida dabo",
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otra vez se trata de unos extraSos versos que 
parecen anunciar una absurda e inminente guerra entre 
dos grandes potsncias, que harâ sufrir a los que ningu- 
na culpa tienen por causa de las locuras de los go ber­
nantes. El eco de Ennio y los solemnes versos de Virgi­
lio se conjugan para acabar con una sentencia afortuna- 
da de Horacio (n® CXCVHI):
"Bex hominum divumque pater qui respicis orbem, 
flecte animos, iramque premas: an crimina regum 
insontes solvant et non commissa piabunt? 
ille suo3 populos, équités et nomina gentis 
5 dinumerat, propriisqua miser confidit in armis, 
patrator dignas aut det pro crimine poenas, 
aut nil commeritis expertem duoere vitam 
supplieii tribuas altaque in pace quiescent.
Vos qui aceptra tamen, legumque tenetis habenas 
10 consiliis obstate malis, ne admittite crimen.
Scilicet id verum est, cecinit quod carmine PlaccuE 
quioquid délirant reges, plaotuntur Aohivi".
La composicidn latina va acompafiada de un so­
neto castellano que la traduce. Las eleglas fûnebres en 
forma epigramâtica ocupan buena parte de esta poesla de 
olrounstancias: cada amigo de nuestro Alvaro recibid, a 
su muerte, un elogio como ûltimo recuerdo de su estan- 
cia en la tierra; no f al tan los llantos por la muerte del 
papa Pablo III (n®® OXL - CXLII) o por Isabel de Valois 
(n® CCXLIV). Pero quizds ninguno tan curioso como los 
epitafios que se dedica el propio poeta, costumbre -por
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lo demâs- bien extondida entre sua amigoa (Luia de la 
Cadena lo hizo, v.gr.) y contemporâneoa:
"Tumulus noatro aepulchro aff-ingendua.
Marmora nulla premant, unde hoc in pulvere virea, 
cui tunicam vivo toilers pondus erat?
Sat mihi pulvia erit parvus quo contegar, et me
nuno fortem, atque agilem lumina nulla fleant".
0 bien*
"Alvarus hie situs est, viventem munera ab illo 
quaeri nulla rogat, sed placide ut lateat".
Llevan los ndmeros CCXXI y CCCLX respectiva- 
mente. Pocos temas tan del gusto de los humanistes: el 
alma, golpeada por la pérdida del amigo querido, desea 
expreaar sus sentimientos, que se le convierten en 16- 
grimas y versos. Se ha dicho que de estos trenos los 
que muestran mâs profundidad pertenecen al siglo XV y 
son, por tanto, contemporâneos alas danzas macabres (22) 
y a un cierto sentido desencantado de la vida (résulta 
ocioso citar a Jorge Manrlque); pero aqui estâ ausente 
el sentido irdnico, todo es mâs sincere y directe; Pon- 
tano es la referenda obligada cuando de este tipo de 
poesla se habla.
o) La poesla amatoria:
"La poesla amorosa neolatina -tan rica en toda 
Europa durante los siglos XV y XVI- os prâcticamenta inexis­
tante en Espafta. Las dnioas excepciones son cinco poetas
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interesantlsimos que tienen en comûn el no imprimir la 
mayor parte de sus obrasî Pernân Ruiz de Villegas, Al­
var Gdmez y Castro, Antonio Serdn, Juan de Verzosa y 
nuestro Francisco Pacheco" (23). Pero dada la condiciôn 
eclesiâstica del catedrâtico de griego y su tlmido ca­
râcter con las mujeres, tampoco es mucho lo que, en es­
te sentido, podemos recoger. Casi todos sus poemas ama- 
torios estân dedicados abierta o disimuladamente a Ma­
ria de Mendo za; el propio J. Alcina seBalaba la proba­
ble vinculacidn entre dofia Maria y Daphne, el amor sa­
cro y el profano; veamos algunos éjemplos:
"Ad puellam.
Lumina grata mihi, mea lUx et gaudia frontis; 
turbida cur gestas et mea damna foves?
Rustica tetricitas, odiosa, ignava, maligna 
exulet et fugiat triste supercilium.
5 Accédant risus, comités et grata voluptas 
concordes animi, pacis amica quies,
Vivamus laeti, properat nam tristior hora,
quae nos disiunget, cunctaque moeata trahet".
Es la C3CO.V de nuestra coleccidn y, tal vez, 
la mâs andnima. También résulta dudosa la CLV en que 
la dedicacidn de unas vêlas a la virgen, en compahia 
de una persona llamada Mendoza (&Maria7, ^vLs?...), se 
resuelve en una peticidn para que puedan gozar de una 
vida feliz y concorde:
5 "...Ulla, precor, nunquam sit nostro in amore querelt
iurgia discedant, atra et amara bilis".
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Carâcter erdtlco posee, asl mismo, el CLZÎ, 
tltulado "Ad puellam de somno excitante" y el CCV,
"De Daphne et vento" comentado en otra ocasidn por J. 
Alcina (24), y ya mencionamoa la invocacidn al Tajo 
para que le traiga noticias de la noble dama. Nunca 
cae esta poesla en la procaoidad o en la o'oscenidad, 
que se hall an bien lejos del exquisite gusto de nues- 
tros poetas latinos. En cualquier caso no es la poesla 
de un joven ardientemente enamorado -como sucede con 
la mayor parte de los poetas erdticos europeos 0 anti­
guos (25)- 3ino la de un hombre maduro que so debate 
entre unos sentimientos que quiere dominar y sua cir- 
cunstancias personales; la tranquilidad, la paz se 
anhelan con mayor entusiasmo que la lucha del amor pa­
ra lo que ya no estâ capacitado el poeta; es la opeidn 
por eso que se ha dado en llamar amor platdnico, con 
lamentable confusidn y simplificacidn de conceptos.
d) La poesla bucdlicat
A pesar de haber sido une de los gâneros mâs 
oultivados, tras la elegla y el epigrama, por los poe­
tas latinos del Renacimiento, en Alvar Gdmez sdlo apa- 
reoe un ejemplo, el n® 0001. Virgilio es, en efecto, 
el obligado punto de referencia, el modèle antiguo por 
todos seguido y por todos imitado ( 26); Mantuano, Bat­
tista Spagnolo Mantuano (1448-1516), es el modelo prd- 
ximo, el que ensefla Como se puede crear imitando: sus 
Bucdlicas se conocieron bien en toda Europa, a través 
de mâs de veinte ediciones.
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La composicién de nuestro Alvaro, que cuenta 
82 versos, se titula "Aegloga cui titulua oraculura, Me- 
libaeus" y no es dialogada, pero el tema, el ambiente, 
los personajes, responden plenamente a la tradicidn del 
género:
"Tristia dum repetit Melibeus dicta Lyconis, 
quem turba ex omni pastorum diligit, alte 
volvebat secum, si quam monstrare medellam 
aegroto posset, si quod solamen ami00 
5 maerenti adferret, crudelem damnat lolam
ouius amore lycon queritur neglectus et ille 
nec quicquam curât, miserum sed torquet amantem.
Ah, nimium felix, fugientia flumina captas 
surdo canls pecori, frustratus semina araene 
10 committis..•"
Los nombres de estos pastores vuelven a apa­
recer en algûn apigrama*
e) La poesia épica:
Alvar Gdmez no escribid ningûn gran poema épi­
co pero si ensayd con gusto algunos epilios y sabemos 
que deseaba escribir este tipo de abritas porque consl- 
deraba dominada la técnica del epigrama; él mismo lo 
dice en carta a su amigo y maestro Juan de Vergara; tras 
el éxito primero con el "Coralium.. . vuelve satisfe- 
cho a probar sus fuerzas con otras composiciones de ca­
râcter épico; en total son cinco. De una, la titulada 
"Crux..." ya hablamos, al aludir a la poesia réligiosa.
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Entre sus papeles se conserva ademés un epilio que co­
pié de Pedro Gravina, en honor del gran Capitân (ms. 
7896, fol. 146v® y as.). Tal vez la servla de modelo 
para el que dedicd a D. Gaspar de Quiroga.
En realidad estos epilios, de un modo u otro, 
se convierten en paneglricos de amigos o protsetores 
suyos pero la mezcla, sefialada al principio del capitu- 
lo, hace que estén présentas, al mismo tiempo, cantos 
a la gloria de un rlo, a una ciudad -en la que vive el 
humanista-. Ademâs, en alguna ocasidn se convierten en 
verdaderaa eleglas fûnebres, como es el caso del poema 
n® X, dedioado a la muerte de Juan de Vergara y cuyo 
tltulo es "loannis Vergarae funus. Alcon", que consta 
de 271 hexâmetros dactllicos; Alvar Gdmez ha intentado 
darle la misma estruotura compositive que Virgilio da 
a su dgloga VIII ("inoipe Maenalios mecum, mea tibia, 
nersus") repitiendo periddicamente casi un verso ente- 
ro que va maroando el ritmo del poemas "Quo properas 
venerande senex?" al que responds la otra parte del he- 
xâmetros "...cur dulcia linquis" (v. 14), "tua tempora 
nondum" (v. 30), "sic deseris arva" (v. 49), "cui fi- 
dere tantum" (v. 68), "cur munera nostra" (v. 88)... 
para romper la pregunta, aunque menteniendo la fdrmula, 
en el v. 247:
"Iam propera venerande senex, regionlbus istis..."
Igual que en Virgilio. Las continuas referen­
cias al campo, a las ovejas y los rebaHos (v. 5, v. 15 
..., 269) nos sitûan, de nuevo cerca de las églogas vir­
gilianas. Busca, sin embargo, el modelo de Tedcrito y
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Moaoo (27 ) para otros epilios e introduce en ellos abun- 
dancia de dioses y elementos aouâtioos, ya maritimes 
(en el " C o r a l i u m , , y a  fluviales (en el "De nova oa- 
thedrarum erections...")# Tal vez el mâs complejo des­
de el punto de vista de la composicidn sea este ûltimoî 
en el epilio, de 4-80 versos, cabe una dedioatoria, para 
empezar, a Bernardino Alcaraz (v. 1-4), seguida de la 
orden de las musas para que escriba ("Nam mihi musa iubet 
dudum menorabile factum / dicere..."), precisamente las 
glorias de la ciudad en que vive, Toledo: "...quo exul- 
tans Toletum culmina coelo / condit, Cecropiis nec iam 
concedit Athenis" (w. 6-7). Por supuesto que el elogio 
de la ciudad obliga a cantar a su rlo, el Tajo, y a sua 
nâyales. Toledo, ciudad hercûlea, goza de una historia 
épica importante, donde se mezolan profecias, traicio- 
nes infâmes y hazaBas gloriosas; al final, como estri- 
billo de un hlmno, vuelve al verso repetido, solemne, 
con el que récupéra la ciudad su dignldad desdibujada 
-gracias a las nuevas câtedras.fundadas que permiten la 
existencia de una universidad en ella-:
"Toile caput super astra potens, urbs regia, toile"
A ella vienen, por fin, las musas ("namque 
hue commigrant, Nysa atque Helicons relictis, / Casta- 
lides divae..,", w .  253-4), el ûnico bien -el mâs pre- 
ciado bien— que faltaba a la ciudad.
La estruotura un tanto libre que Alvar Gdmez 
da a estas composiciones se refleja de un modo especial 
en los versos dedicatorlos que las encabezan, al modo de
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las odas horacianaa; esto sucede en. el poema "Crux..."
(I), en el "Naiades" (XLIV), que aoabamos de seRalar, t 
en el "Coralium,,," (CCII), El panegfrico dedicado a Gas­
par de Quiroga (n® CCCXGII) lleva el nombre propio del 
destinatario en el segundo verso por derecho propio, Vea­
mos un ejemplo de dedioatoria, el poema CCII:
"Te Maria et gemmam quae languida viscera sanat, 
audaci cantare pare conamine, nostris 
ipsa fave coeptis, humilemque attolle Thaliara..."
Nunca faltan las expresiones de modestia (vid. 
los versos 8-12 del XLXV y las cartas dedicatorias de 
los poemas largos).
f) los epigramas:
Inoluimos dentro de este apartado todas aque— 
lias composiciones epigramâticas que no estân vincula- 
das de un modo directo con momentos concretos de la vi­
da de Alvar Gdmez; van desde las traducciones de mode­
lo s griego3 a detalles que rodean al humanista* No ha- 
oe falta decir que sus modèles hay que buscarlos en los 
epigreuaas helenlsticos, en las Antologlas Palatina y 
Latina, y âl mismo lo déclara asl al hacer alguna tra- 
duccidn: "Luciani", "Meleagri", El epigrama, por sua 
espeeiales caraoterlsticas de composicién breve y agu- 
da (28), constituye un magnlfico campo de aprendizaje 
para loa estudiantes que aspiran a ser poetas latinos 
y ya vimos cdmo Alvar Gdmez les proponla algunos mode­
los suyos o de Vergara,
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Hemos dicho que los hay que traducen epigra­
mas griegos o imitan latinos; entre los autores prefe- 
ridos estân Meleagro (aunque en realidad el distico 
griego es de Stratdn), n® X3CV, Luciano, n® XXVII, Me- 
nandro, n® CCCXXV, Ausonio, n® CXI, etc. Veamos este 
dltimo, que puede leerse -de otro modo- on Straton,
Anth. Pal.. XI, 225, o en Ausonio, Epigr. XXXIX (SchenRl):
"Ex imitâtione graeci epigramma.
Dha tenet geminos puisantes sponda, canontes 
et totidem quos tu quattmr esse putas.
Non sunt, très tantum; vis scire ut accidat istud'
bis medium numera, puisât et ille oanit".
A veces hace una nueva versidn sobre la tra- 
ducoidn latina que Juan Bernardo Feliciano hizo sobre 
la Odisea (n® CCCXIX). Estas traducciones o imitaciones 
pueden alcanzar a poetas contemporâneos, taies como 
Erasmo, Tomâs Eforo... Pero mâs atrayente es la traduo- 
cidn que hace de un poema de Ansias March, el n® CCCXXV 
(es la cuarta estrofa del poema XCIV del poeta catalân), 
copiando el modelo en la cabecera. En ocasiones parte 
de un distico conocido sobre un tema determinado, al
amor, por ejemplo, y va creando nuevos dlsticos refe­
rido s a aquello que supera el tema anterior (cfr. n°® 
CCLXXII y 99.): el amor es vencido por la castidad; és- 
ta acaba con la muerte pero la fama vive sobre ella; el 
tiempo dura mâs que la fama y sdlo Bios estâ por enci- 
ma de todo.
La aficidn por los temas clâsicos, por los 
temas que también cultivaron los mejores epigramatistas
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^tiguoa -y corresponde a Ausonio un lugar capital- 
le lleva a volver a tratar las anécdotas de Didgenes 
el cfnico (n°® CXLIT-CrDIX):
"Die oanis, hic culus tumulum servas, canis, at quis?" 
"vir canis iste fuit"; "die mihi"; "Diogenes".
"Dio genus unde"; "Sinopensis, oui dolia quondam, 
nunc dant ex tine to sydemcelsa domum",
Tambidn entran dentro de esta tradicidn las 
composiciones dedicadas a obras de arte (CXXIII, GGL,
CCLI) (bastarla recordar los que Ausonio dedica a la 
temera de Mirdn) y la atencidn por loa pequeBos deta­
lles de la naturalsza que rodea al poeta; unas veces 
loa contempla con tranquila sonrisa, exagerando las tin­
tas cuando los detalles son mâs insignificantes (y lla­
ma "Harpyae aut tristia monstra / Arcadiae, socii vel 
Diomede tui" a unos mosquitos, en el CY), otras con la 
sensibilidad que poseen los poetas helenlsticos al ha— 
blar de la rosa (n® CLXXIX):
"Flos Veneris quondam divino tinete cruore 
quaesitus nymphis dum sua serta parant;
Insolitum spiras, unde haec tibi munera? nunquid 
imposuit capiti te Cytherea suo?..."
En alguna ocasidn el epigrama compone un ver­
dadero cuadro da naturalsza viva, como es el caso do la 
grulla enredada en el hilo de una cafia de pescar (n® 
CXXXVIII). Finalmente otros oonstituyen ejemplos varia- 
dos de lo que la poesla epigramâtica puede ofrecer y 
muestran la habilidad del poeta para resolver mil y un
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.temas, mil y una situaciones distintas (véanae los n°® 
XVI, XVII, XVIII,.,), No faltan, por supuesto, los 
que sirven para dedicar o enviar la obra, como el n®
II, y séanos permitido acabar esta râpida visidn de 
la poesla de Alvar Gdmez, haciendo referencia precisa­
mente a la composicidn que deberla enoabezarla.
A la vista de todo este panorama nos vienen 
a la memoria aquellas palabras de D. Marceline Menén- 
dez y Pelayo (29)* "no hemos de negar que hay mucho 
de conveneional, de amanerado, de retdrico y de acadé- 
mico en toda aquella poesla" pero cabrla matizarlas, 
aun a sabiendas de que todo eso es cierto; también hay 
sentimientos, también responds a situaciones nuevas 
que ni se plantearon los poetas clâsicos, también de­
be ser considerada, al menos la mejor parte de estas 
composiciones, auténtica poesla, aunque haya escogido 
un vehlculo lingUIstico y unas formas expresivas que 
en el siglo XVI tenlan la lucha perdida fl*ente a las 
lenguas vulgares y sus formas poétioas, mâs cercanas 
al gusto de la gente oomûn que es la que, en definiti­
ve, agrade o no, consagra o deshaucia modas^ innovacic- 
nes y gustos. Si las cosas hubieran sido de otro modo, 
ahora no tendrlamos necesidad de desempolvar y resca- 
tar para los lectores cultos los miles de versos que 
siguen a estas pâginas.
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4* Lag formas métrlcaa.
La poesla neolatina europea cultiva una gran 
variedad de formas métricas; para Van Tieghem se tra­
ta de un "espeotâoulo de una variedad métrica que so- 
brepasa, con mucho, lo que las diferentes literaturas 
naoionales ofreclan durante el mismo perlodo" (30 )• 
Incluse estos poetas neolatinos ensayaron versos con 
rima, de ritmo libre, etc. (que, por cierto, fueron 
muy pronto rechazados por bàrbaros). Pero no hay que 
dejarse sugestionar por el espejismo: sdlo el hexâme- 
tro dactllico y el distico eleglaco gozaron de un cul­
tive intense casi, casi, exclusive; los demâs métros, 
las demâs combinaciones estrdficas son, con excepcio­
nes, practicados en una escala minima, mâs por virtuo- 
sismo de las clases de retdrlca y gramâtica latina que 
por verdadera inclinéeidn de los poetas hacia elles. 
Puera del hexâmetro y pentâmetro, sdlo el endecaslla- 
bo falecio y algûn métro yâmbico lograron alguna acep- 
taoidn; es cierto que cada estrofa horaciena, cada ver­
so de Sâneca tienen su reflejo en la literature lati­
na renacentista pero estos ejemplos son, insistimos, 
aislados (31).
La prosodie es la de época clâsica; los pro- 
gresos hechos por la Bdad Media permitlan conocer, ba- 
sândose en una sistematizacidn empirica de las canti- 
dades, la naturaleza de cualquier sllaba (32)* Los erro- 
res que, en este sentido, se puedan encontrar en pleno
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Renacimiento se deben mâs a ignorancia o deseuldo del 
poeta que a lagunas de los conocimientos prosddicos 
de los humanistes : "Pih che dei manuali, gli umanisti 
apprendeveno la prosodia e la metriea dall' assldua 
attenta e amorosa lettu a dei poeti antichij perciè 
la tecnica del verso, meno rare eccezioni, è da essi 
osservata serupolosamente" (33).
Y esta es la situacidn que nos ofrece Alvar 
Gdmez de Castro: las composiciones en dlsticos elegla­
oos comprenden casi un 895^  del total; los hexâmetroa 
<rz.(^ oV , un 6*65^ ; los endecasllabos falecios, 
un 5'5/^. Deapués, tan sdlo, una composicidn en dlme- 
tros yâmbicos (la n® CCXXXV), dos en senarios yâmbi- 
008 (CCCXXV y CCCLXXX), una estrofa sâfica (CCXLIII) 
y otra compuesta por un hexâmetro mâs très pentâme- 
tros (OCOIX), Precisamente son estas ûltimas formas 
las que exigen una explicacidn, pues parece évidente 
que Alvar Gdmez sdlo versificaba a su gusto con ritmo 
dactllico o, lo mâs, con el endecasllabo llamado de 
Catulo o falecio.
Del ritmo yâmbico hemos de decir que el poe­
ma n® CCXXXV nos résulta sospechoso: por su estruotu­
ra parece un diâlogo entre un corifeo ("Phyloenus") 
y un coro (sus amigos), por su temâtica, una anecredn- 
tica algo extensa; ademâs, tzinto en el tltulo como en 
la ûltima estrofa se hace referencia a Cristdbal Madru- 
tio, el cardenal de Trento (34). Recuerda, en algûn 
lugar, cantos goliardescos, con concesiones a la rima:
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”Phy. 8it ille nobis strenuus, 
sit imperator unions, 
qui pocula exsicoaverit, 
qui nostra provocaverit 
25 in certamina plures.
So. Sit ille victor hostium, 
sit omnium Hex gentium, 
qui nos in hoc exercitu 
et aemulari et vincere 
speret posse bibendo".
En otros lugares presentan los versos.una 
estructura bimembre, con antftesis, paralelismos y ri­
mas internas que sostienen un ritmo vivo, âgil, como 
para ser cantados
"Phy. Omnes egeni et divites, 
omnes senes et parvuli, 
omnes puellae, omnes anus, 
te unum volunt, te unum oolunt,
45 te unum mente reposcunt•••”
Y juegos de palabras:
"So. Tu liber es, tu libéras..."
EL hecho de que la forma (dîmetros yémbicos), 
el contenido (alabanza del vino), la estructura (dialo- 
gada por estrofas) y las técnicas estillsticas utiliza- 
das seen dnicos en Alvar Gdmez nos ha hecho creer que 
la composicidn no le pertenece; no poseemos, s in embar-
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go, ningtin dato quo nos incline a atribuirla a otro 
poeta; per lo tanto homos preferido conservarla pro- 
visionalmente como suya on espera do algo mâs concro- 
to.
De los senarios yâmbicos, uno traduce a Me- 
nandro (el CCCXXV); el otro, n@ CCCIXXX, es un epita- 
fio en honor do S. Ignacio de Loyola. La estrofa sd- 
fica (nfi CCXLXII) va titulada, precisamente, "Lyricum” 
y precedida do cuatro endecasllabos falecios, titula- 
dos "Phalautium"; hay, con seguridad, una intencidn 
de componor con metros distintos sobre un mismo as un­
to (tema bucdlico, dirigido a un amigo llamado Anto­
nio); puede que peso sobre él el ejemplo de tantos 
poetas helenfsticos y, de un modo muy especial, el de 
Ausonio y sus e pi gramas a la temera de Mirdn, por 
ejemplo.
Las 3 estrofas compuestas de un hexdmetro 
mâs très pentdmetros son un puro artificio retdrico 
que, por lo demds, tampoco es original de nuestro Al­
varo (35); la composicidn (nfi CCCIl) consta de très 
preguntas -son los hexâmetros- para cada una de las 
cuales hay tree posibles respuestas -son los pentâ- 
metroa-; intenter seHalar figuras retdricas résulta 
ocioso puss se acumulan de un modo constante y para- 
lelo en cada estrofa; veamos un ejemplo:
"Our se conficiat qui orescit livor iniquus? 
an quod Tartareo fluxit ab orbe lues?
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an quod laethali pascitur ille cibo? 
an quod sic penas debuit ille pati?..."
EL lector habrâ obaervado que todas estas 
excepciones se encuentran en el capitule de Addenda; 
la patemidad de Alvar Gdmez sobre ellas résulta, por 
tanto, mâs dudosa pues sdlo aparecen una vez y sin bo- 
rrador; apenas tienen aparato orftico. Sdlo el epitafio 
de S. Ignacio parece auténticamente suyo y no es que 
deseemos robarle todas las composiciones que se salgan 
de la norma pero nos asaltan unas dudas, particular^ 
mente sérias en lo que respecta al "Reliquum Catonis 
Madrutianum", y las oonf esamos.
Al contempler mds de cerca algunos hexémetros 
de Alvar Gdmez, los 305 de que consta el poema nC I, 
por ejemplo, se confirma algo que ya sabiamos: su pro- 
ximidad al modèle virgiliano es sorprendente. La ce- 
sura pentemimera es abrumadoramente mayoritaria (inclu­
se en elisidn, como en los w .  l8 y 35, por ejemplo) 
pero no descuida nuestro poeta aquella fdrmula tan gra­
ta a Virgilio: triemlmera, mâs femenina, mds heptemi- 
mera (el "infandum regina iubes renovare dolorem",Aen.11,3) 
Alvaro se muestra algo inhâbil para lograrla pues re- 
curre en muohas ocasiones a la enclitica "-que" para 
lograr la breve que precede a la femenina (cfr. v.gr., 
los w .  9, 15, 23, 28, 31, 32, etc*). Las cléusulas del 
hexdmetro responden a los esquemas 3+2 ("montibus 
erre") y 2+ 3 ("ore tenebras"); rara vez se presentan 
otras cléusulas, desde luego ninguna a base de una sola
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palabra o con laonosllabo final; 14-4 se observa en el 
52 ("passim acclamantes").
Quinte pie espondeo, en los versos 74 ("impe- 
tratum") y 260 ("implorabant"), lo que supone menos de 
un 1/0. Nunca aparece coincidencia de los dos primeros 
pies con dos palabras, segdn el esquema - ^  || “ vvjj 
(como el "spargens umida mella soporiferumque papaver" 
virgiliano)•
Prescindiendo de los poemas comprendidos en 
los Addenda donde se pueden enoontrar algunas faltas de 
prosodia y algunos descuidos en la técnica versifica- 
toria, pues eatén sin limar todavla, no résulta arries- 
gado restringir para Alvar Gdmez estas palabras de J, 
Ijsewijn: "Generally speaking humanist poets closely 
followed the rules of classical versification as far 
as they knew them, consciously or unconsciously. This 
means that on the one hand the thorough familiarity of 
these poets with their models enabled them to apply 
certain rules, the secrets of which have been revealed 
only recently by patient philological research; but on 
the other hand even when a poet intended to write 'Vir- 
gilian hexameters* his verse may show not a few discre­
pancies from the real Virgil, as analyses have proved 
in the case of Vegius* supplement to the Aeneid" (36).
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de G. Martellotti, "Critica metrlca del Salutati 
e del POntano", estratto da Critica e Storia lette- 
raria, studi offerti a Mario Pubini, Padova, 1970, 
pp. 352-373; véase también, G. Parenti, "Pontano 
o dell* allitterazione: Lettura di <'<Parthenopeus >> 
I, 7", Rinascimento. XV (1975), pp. 89-110. Mis 
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5 9 , 1 5 0 ) .
(3 6 )  Op. c i t .  p .  2 5 4 .
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II
LOS TEXTOS
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1, Los Manuscrit08
La poesla latina de Alvar Gdmez de Castro 
se nos ha conservado entre sus papeles personales, 
que fueron recopilados y encuademados a la muerte 
del humanists. A elles se refiere con toda seguri­
dad en su testaments al hablar de los libres exis­
tantes en su biblioteca! "Otros libres de mano di­
verses y mocedades mias, por quanto son cosas sin 
emendar y de poca importancia, si yo no lo hubiere 
hecho, quiero que se rompan o se quemen, los que - 
fueren mios, porque ay otros de personas doctas - 
que es raçon se lean; y asimismo otros très o qua­
tre de cartas mensageras, y de otras cosas que mien 
tras ténia salud servia de entretenimiento, quiero 
que se haga lo raesmo, pues que ya no son de ningun 
effecto..." ( 1); no es la dnica vez que los men—  
ciona con estas palabras depreciativas; repetidas 
veces a lo largo de au vida, y con mis frecuencia 
entrado en afSoa,habla de las nugae meae (2). Afor 
tunadamente para noaotroa loa papeles no se destru 
yeron y alguna mano cuidadosa ae encargi de recoger 
los y encuademarlos, dindoles tan poco orden como 
la variedad de los asuntos permitia: son esoa tomoa 
de la Nacional y del Escorial (3 ) de cuyo conteni­
do damos noticia en otra parte. Pero, conviens pre- 
ciaàr, Alvar Gdmez escribid mucho mis que o bien se 
fue perdiendo durante su vida ("...si yo no lo hu­
biere hecho, quiero que se rompan o se quemen..."), 
o bien se olvidd a au muerte; algunas poeslas es—
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critas de su pufîo y letra carecen de borradores y 
probablemente son, sdlo, copias pasadas a limpio 
por el propio poeta ( 4 ); otras las conservamos - 
impresas como cabecera a la obra de algdn conteia- 
poréneo y no hay rastro de ellas en sus papeles - 
( 5 finalmente, las hay que sdlo las conservamos 
por las copias del XVIII (6 )• Tampoco todo lo que 
se conserva encuadernado es obra suya ni original 
ni copiada: bastarla recorder el impreso que se ha 
lia en medio del ms* 7896 (fol. 199 y ss.); parece 
aludir a esto en las palabras que arriba citamos.
Pero, con todo, estos diez volûmenes es- 
critos en su mayor parte por Alvar Gdmez contienen 
tal cantidad de datos, cartas, discursos, comenta­
ries, citas, composiciones poéticas, etc. que ha—  
cen de él una figura privilegiada para el bidgrafo, 
el fildlogo o cualquiera que sienta ouriosidad por 
conocer a fonde la actividad intelectual de un hu- 
manista espahol del sg« XVI.
Sdlo una minima parte de su poesla lati­
na fue editada durante su vida; y menor aûn ha si- 
do la atencidn que se le ha prestado en nuestros - 
dias; pero de este hablaremos mis adelante ( 7). - 
Sus manuscrites guardaron celosamente mucho mis, - 
tal vez no todo. Mezclados con mil cosas distintas 
y, a veces, disputendo el espacio de una pigina se 
enouentras sus poemas; para algunos de ellos es po 
sible seguir su proceso creative paso a paso: las 
mûltiples enmendaduras, correcciones y variantes -
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asI lo permiten ( 8)• Lo normal ea que aparezcan 
disperses y desordenados, en sus distintas fases 
de creacién, a lo largo de sus diez tomos; sdlo 
en algunas ocasiones conservan los epigramas un 
orden determinado o, por lo menos, un conjunto - 
elaborado por el propio poeta: son esas series - 
de los manuscrites 7896 (fol. 420 y ss.; fol. - 
572 y ss.), 8624 (fol. 103 y ss; fol. 270 y sa.), 
etc. Pero ante la imposibilidad de reducir toda 
su poesla latina a estas series, nos hemos visto obli- 
gadoi a darles un orden (^o un desorden?) personal 
que se puede justificar y que tratamos de paliar 
con el Indice de primeros versos que acompafîa a - 
la edicidn;hemos dividido la coleccidn en très li­
bre e? el primer© agrupa toda la poesla que se pu- 
blicd en su librito Edyllia; el segundo, el con—  
junto de epigramas, pasados a limpio, que aperecen 
en los fol. 502 y ss. del menuscrito 7896 y que no 
estén copiados por él; parecen un original para la 
Imprenta o una recopilaoién de toda su poesla epi- 
gramâtica escrita hasta la fecha; el tercero, el - 
mis breve, recoge la poesla latina del manuscrite 
1866852 -tampoco autdgrafo- y del que se conserve 
copia en el 3662 de la misma Biblioteca Nacional.
A elles ha aSadido un extenso capitulo de "todo lo 
demis", ordenado por manuscrites y, luego, por - 
poeslas publicadas en otros lugares, si no se en­
cuentran en ellos.
EL interés de cada manuscrite para la - 
edicién de la poesla latina es muy désignai: los 
hay que ofrecen poqulsimos versos del maestro to-
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ledano (vgr. el 8625 o el K-III-27); otros son - 
Imprescindibles para su elaboraoidn (en especial 
los ms. 7896, 7897, 8624 y el 18668^2). De todos 
ellos el 7896, el mds extenso, es también el mds 
importante: todos los epigramas y composiciones 
que figuran en los Edyllia 0 en la Laetitia, se - 
encuentran -y en distintas copias generalmente- - 
en este manuscrito; quiere esto decir que ambos - 
impresos podlan haberse perdido y nuestro conoci- 
miento de la poesfa latina de Alvar Gdmez no su—  
frirla menoscabo esencial. Por su parte, el 18668^^ 
recoge un buen conjunto de poemas que no aparecen 
en otra parte y su atribucidn al maestro toledano 
por parte de Juan Alcina ( 9)003 parece incuestio- 
nable: si no basta el nombre del autor, ahi estén, 
entre otras razones, esos epigramas que si se en­
cuentran en otros manuscrites autdgrafos (los que 
empiezen asi: "Chrysolites, onychas et lumina cia 
ra pyropi...", n# CLXIV, "Pusum, pensa soient ca- 
lathis servare puellae...", nfi CLXXX; etc.).
Sin embargo, el hecho de haber editado 
nuestro humaniste un libre de poeslas (los Edyllia 
a que ya hemos hecho referencias),noè incliné a utili- 
zarlo como base para su primer'grupo ordenado de - 
epigramas: en este caso, el manuscrito 7896 sirve 
de complemento y contrapunto a lo alll publicado 
y, en no pocas ocasiones, enmienda las muy numero- 
sas erratas de imprenta con que vid la luz en la - 
lejana Lyon el librito, lejos de los cuidados del 
poeta.
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Puera de las composiciones contenidas, 
en los très libros en que divldimos. la edicién, tam­
bién résulta desigual el interés de cada manus­
crite de cara al capitulo de Addenda: los dos - 
primeros, el 7896 y el 7897, ofrecen la mayor - 
parte de poemas complementarios; sigue en impor­
tancia el 8624; los demés poco ayudan. Y es cu- 
rioso observar que los epigramas no comprendidos 
en ninguno de los très libros, aparecen documen- 
tados una sola vez o poco mds y, normalmente, no 
se encuentran versiones distintas en manuscrites 
distintos, como si sucede con los otros; por eso, 
la edicién de estos Addenda résulta especialmen- 
te delicada: una palabra borrosa o ilegible, el 
papel deteriorado o una versién inacabada pueden 
impedir lecturas définitives; si la letra no es 
la de nuestro humaniste, cosa que sucede con cier 
ta frecuencia, el problema puede ser aén mayor; 
a veces dudamos si algunos de ellos no serdn de alum- 
nos o amigos suyos como es el caso del titulado 
"loannis baptists genethliacon", ms. 7897, fol.
37 y ss., en donde sélo son de su puflo las correc 
ciones; hemos optado, a pesar de sus escritos sobre 
S. Juan Bautista ( lo )  dedicados a don Juan Hurta­
do de Mendoza probablemente, no incluirlo entre 
sus poeslas latinas.
Pues no faltan en estos heterogéneos vo 
lémenes poemas latinos que no son del toledano: 
aficionado a la poesla latina contemporânea e in- 
serto, como ya hemos visto, dentro de clrculos de 
poetas neolatinos, recoge, copia y, a veces, corri
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g© composiciones de amigos, como estos lo hicie- 
ron con él. Por ello aparecen frecuentemente epi­
gramas de distintos autores sobre temas propues—  
tes de antemano en una especie de concurso litera 
rio privado o recreaciones de Alvar Gdmez de te­
mas tratados por amigos muertos ya: las poeslas - 
que escribe con Juan de Vergara sobre Lucrecia —  
(l^), la eflgie de Cisneros que Carlos V régalé a 
Felipe II (12)# etc. o p arafras e and o dlsticos grie 
gos de Luciano y otros, son un buen ejemplo (13). 
No digsimos la coleccién de elogio s fénebres que - 
logré reunir en honor del propio Juan de Vergara 
y que publicé en sus Edyllia: aparecen versos fir- 
mados por Luis Cadena, Diego Guevara, Alfonso Cedi 
llo, Francisco Lope, el licenciado Perea, Rodrigo 
Lope y el mismo Alvar Gémez. A pesar de su cuidado 
por mencionar siempre el autor de los epigramas - 
cuando no son suyos, en algunas versiones lo omite
(14) y otras lo equivoca (15 ); con el manejo de to 
dos sus manuscritos y no contentândose con uno so­
lo de ellos, y menos con las copias del XVTII, co­
mo hicieron algunos que nos precedieron ( 16), se - 
pueden solventar la mayor parte de estos proclamas, 
Quedan, es cierto, dudas y ya hemos citado alguna,
Quiero decir, antes de pasar a otras co—  
sas, que la espontaneidad que refiejan estos pape­
les nos muestra hexàmetroa o pentémetros sueltos, 
composiciones inacabadas o ni tan siquiera esboza- 
das, tachadas por complete; he renunciado a la edi­
cién de estos rompecabezas porque ni él mismo supo 
o tuvo tiempo de componerlos; que una cosa es edi—
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t a r  y o t r a  in v e n ta r ;  y ya que no nos p rivam os de pon er  
e jem plo s  s iem pre  que podemos, vea e l  p a c ie n te  l e c t o r  e l  
f o l .  17 rfi y v9 d e l ms, 7897 p a ra  s a t is f a o e r  su c u r io s i -  
d a d ,
A: M a n u s c rito  7896 de l a  B ib l io t e c a  N a c io n a l de Ma­
d r id ,  en su mayor p a r te  a u td g ra fo  d e l s ig lo  XVI; 
son 621 f o l i o s  num erados. O frecem os un resumen de 
su c o n te n id o  en e l  A pénd ice  I de l a  p r im e ra  p a r te  
d e l  p re s e n te  t r a b a j o .  M is c e lé n e o ,
B: M a n u s c rito  7897 de l a  BN, en su mayor p a r te  a u td ­
g r a fo  d e l s ig lo  XVI; son 282 f o l i o s  num erados, 
Ofrecem os un resum en de su c o n te n id o  en e l  Apdn- 
d ic e  I de l a  p r im e ra  p a r te  d e l p ré s e n te  t r a b a jo ,  
M is c e lâ n e o ,
C: M a n u s c rito  8624  de l a  BN, en su mavor p a r te  a u td ­
g ra fo  d e l s ig lo  XVI ; son 286 f o l i o s  num erados,
Ofrecem os un resumen de su c o n te n id o  en e l  A pdn- 
d ic e  I, M is c e lâ n e o ,
D: M a n u s c rito  8625 de l a  BN, con pocos f o l i o s  a u td -  
g r a fo s , d e l  s ig lo  XVI; son 141 f o l i o s  num erados; 
apenas re p ré s e n ta  nada p ara  l a  p o es fa  l a t i n a  de 
A lv a r  Gdmez, O frecem os un resum en de su c o n te n i­
do en e l  A pdndice I, M is c e lé n e o ,
E: M a n u s c rito  18668^2 de l a  BN; c o p ia , p ro bab lem en te
de un a u td g r a fo  de A lv a r  Gdmez, hecha a f in e s  d e l
s ig lo  XVI, s d lo  posee com posiciones l a t i n a s ,  que 
se e d ita n  en e l  l i b r o  I I I  de n u e s tra  c o le c c id n .
F; M a n u s c rito  K - I I I - 2 6  de l a  B ib l io t e c a  d e l E s c o r ia l ,  
a u td g ra fo  d e l s ig lo  X V I;  son 241 f o l i o s  num erados,
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M is c e lâ n e o .
G: M a n u s c rito  K - I I I - 2 7  de l a  B ib l io t e c a  d e l E s c o r ia l ,
a t r ib u id o  a A lv a r  Gdmez pero  creeraos que no lo  es: 
re c o g e , v . g r . ,  e l  In d ic e  de lo s  F a s tos de O v id io  
p o r l a  e d ic id n . de W echel d e l ano 1601 ( f o l .  1 34 ) | 
c i t a  l a  e d ic id n  p a r is ie n s e  d e l S a t i r ic d n . hecha  
p o r M ic h e l Som nii d e l ano . ( f o l ,  1 4 5 ) ,  o l a  e d i ­
c id n  de l a  V id a  de S . A n to n io  e s c r i t a  por S . A ta -  
n a s io , de D avid  H o e s c h e li de 1611 ( f o l ,  1 4 7 ) ,  o 
le y e s  de lo s  v is ig o d o s  de l a  H is p a n ia  i l l u s t r a t a , 
F r a n c f o r t ,  1606 ( f o l ,  1 5 6 ) ,  e t c .  Son 149 f o l io s  
num erados. No o fre c e  p râ c tic a m e n te  nada p a ra  l a  
p o e s fa  l a t i n a  d e l m aestro  to le d a n o . M is c e lé n e o ,
H; M a n u s c rito  K - I I I - 2 8  de l a  B ib l io t e c a  d e l E s c o r ia l ,  
a u td g ra fo  d e l s ig lo  X V I .  Son 199  f o l i o s  numerados 
que s d lo  p ro p o rc io n a n  dos nuevas poesfas  la t in a s  
de A lv a r  Gdmez, M is c e lâ n e o ,
I :  M a n u s c rito  K - I I I - 2 9  de l a  B ib l io t e c a  d e l  E s c o r ia l ,
a u td g r a fo  d e l  s ig lo  X V I .  Son 219 f o l i o s  num erados. 
MiscelëCneo.
J :  M a n u s c rito  K - I I I - 3 0  de l a  B ib l io t e c a  d e l E s c o r ia l ,
a u td g ra fo  d e l  s ig lo  X V I,  Son 202 f o l i o s  num erados, 
M is c e lâ n e o .
K; M a n u s c rito  K - I I I - 3 1  de l a  B ib l io t e c a  d e l E s c o r ia l ,  
a u td g ra fo  d e l s ig lo  X V I .  Son 328 f o l i o s  num erados. 
M is c e lâ n e o ,
ç ;  M a n u s c rito  13009 de l a  BN. C op ia  d e l s ig lo  X V I I I  
de a lgunos a u td g ra fo s  d e l X V I .  Son 174 f o l i o s  nu­
m erados. M is c e ié n e o , O fre c e  l a  com posic idn  n9 
C C C XC II, que s d lo  se en c u e n tra  a q u f ,
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p ara  lo s  m an u scritos  F , G, H, I ,  J y K, v id ,  
Zarco Cuevas, t .  I I ,  pp . 2 0 6 -2 1 2 , 31 r e s to  de lo s  Add en*» 
da p e rten ecen  a poemas conservados s d lo  en e d ic io n e s  y 
no se en cuen tran  m a n u s c rite s  e n tr e  sus p ap e les  a u td g ra ­
fo s .
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2.Lag ediciones
Las poesfas latinas de Alvar Gdmez de Castro 
apenas ae. han editado. Durante su vida, solo conocieron 
la letra impresa las que se publicaron en la Laetitia 
(il547?), los Edyllia (1558) j la que aparece en el Co­
dez de restitutlone de Juan Medina (1546). Poco antes de 
morte ei poeta, se incluirfa otra, en 1574, en la cabec£ 
ra de Ea Eneida d® Hemdndez de Velasco -que no aparec® 
en las edi ci ones qu® se hicieron d® esta traduccidn entre 
1552 y 1574-, acompahada del soneto castellano "Diez y 
aeys siglos ha rebuelto el Cielo,,."; y otra en 1587 en 
la obra de Fernando de Mena Commentarla in libros Gale- 
nit.... que ya habfa sido publicada en 1558 pero sin la 
composicidn del humandsta. En 1608, Andrés Schott inclu- 
j6p en su gtspantae Etbliotheca..,. un epitafio de Alvar 
Gdmez como homenaje pdstumo> a la toledana Luisa Sigea, 
otro en honor de Juan de Vergara y un tercero para Diego 
Guevara. Desde el siglo XVII hasta hoy, nada mds, segdn 
hemos averiguado. T ahora s® le dedica una atencidn muy 
marginal aun reconociendo la importancia de su obra: Bo­
nilla y San Martfn recogid dos epigramas en su Clarorum 
HTf apani enslum... ; Zamora Lucas e Etjes CUevas, en su tra- 
balo El Bachiller Pedro de Rila... (1957), publicaron un 
epitafio de Alvar Gdmez a Pedro de Rda (17). Al aflo si- 
guiente^ Ldpez de Toro, gran conocedor de la vida y obra 
del poeta, incluyd otros dos poemas suyos en el discurso 
de ingreso en la Real Academia de la Historia, Perfiles 
humanos de CisnerosEn es® mismo aflo, se hicieron las 
primeras recogidas "sistemdticas" de la poesfa latina de 
Alvar Gdmez en los manuscrites del Escorial: los articu­
les de F. Rubio, "Epitafios en honor de San
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Ignacio de Loyola, de Alvaro Gdmez de Castro" y - 
"Epigramas latinos de Alvaro Gdmez de Castro" ofre- 
cian sin mâs indicaciones criticas que el lugar don 
de se encontraban, nueve y trece composiciones suyas 
respectivamente (incluye una que es de Juan de Ver 
gara, advirtidndolo, y otra que es de Marcial, III, 
46, y que considéra como de Alvar Gdmez).
Dos aflo8 mds tarde, en i960, Ddmaso Alonso 
incluyd algunas composiciones inéditas en la prime­
ra parte de su Dos espafloles del siglo de Oro, una 
de ellas en latin. En 1976, Jack Weiner, en "Sebas- 
tidn de Horozco y sus contertulias", recogid cuatro 
epigramas latinos y, finalmente, en obra todavla iné 
dits, Juan Alcina ha transcrite todo el ms. 18668^^ 
exceptuado el primer epilio (18). De su poesla en rq 
mance aAn se conoce menos a pesar de estar incluido 
en el Indice del Dicoionarip de Autoridades de la - 
RAE (19). Pero no pensemos que la situacidn de nues­
tro humanists es algo excepcional en la literatura 
neolatina espafiola; igual o peor estân todos los de­
mis y, segûn creo, data es la primera vez que se in­
tenta recoger de un modo sistemâtico toda la produc- 
cidn en verso latino de un espaflol del siglo XVI.
P ero  vayamos poco a  poco y  a n a lio em o s  e l  
v a lo r  de cad a  una de e s ta s  p u b l ic a c io n e s . S d lo  m e re -  
cen  e l  nombre de e d ic io n e s  lo s  E d y l l i a . lo s  a r t l c u -  
lo s  de P . R ubio  y  e l  c o n ju n to  re c o g id o  p o r J . A lc in a ;  
l a  L a e t i t i a  p re s e n ts  o t r o s  p ro b le m a s . Los dem is s d lo  
se in te r e s a n  de un modo m a rg in a l p o r l a  p o e s fa  l a t i ­
n a  de A lv a r  Gdmez de C a s tro ;  p o r eso , en n u e s tro  i n -
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dice de sigias. (cfr. He), dietinguimos entre editio 
neg e impreaea quae aliquot epigrammata Alvari Go- 
taecii Eulalienaie praebent.
a) Edleiones,
1. La Laetitia: Con motivo de la visita 
que hizo el 13 de abril de 1546 a la Universidad de 
Alcali, el recién nombrado arzobispo de Toledo, don 
Juan Martinez Sillceo, se celebraron solemnes fies­
tas a cuyo motivo se compusieron numerosos poemas - 
en latin y romance ( 20). Todo ello fue recogido, or 
denado y prologado por nuestro toledano en la Publi­
ca Laetitia qua Dominus loannes Martinus Silicaeus 
Archlepiscopus Toletanus ab Schola Gomplutensi aus- 
OGPtua est (21 )î el libro, cuj’^a fecha de edicidn ig 
noro pero que debe seir de otofio de 1346,fue editado 
por Juan de Brocar; la mano de Alvar Gdmez se vo en 
la.dedicateria: "Reverendissimo in Christo patri, - 
eidemque benigniss. praesuli, regum Castellae Archi 
cancallario, et Hispaniarum amplissimo Primati, Do­
mino D. loanni Martino Silicaeo Archiepisco (sic) - 
Toletano Alvarus Gomecius Eulaliensis S". De los mil 
tiples poemas que en il aparecen sdlo he oonslderado 
como do Alvar Gdmez los que tienen réplica en sus - 
manuscritos autdgrafos (22)* todos modos no esta­
mos muy afortunados pues sdlo hay copia de ellos en 
los fol. 502 y 33. del ms. 7896 (nS LXXVIII a CI), 
folios que, precisamente, no son autdgrafos. Pero - 
nos han pareoido indicios suficientes para considérer 
los suyos, estos dos: que aparecen en sus papeles —  
(los demds no); que son un conjunto muy homogéneo —
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pues constituyen el pie de la veintena de vifletas 
que se imprimen al final del libre (pp» 85-132).
2» Los Edvllia; Su tftulo complete, ya le he­
mes diche, es Alvari Gemed Bulaliensis Edrllia aliquot 
sive poematia y fue publicado en Lyon, apud Gasparum 
Trechsel, en 1558: son T7 pdtginas numeradas en 89 (23). 
A pesar de le que dice el Indice, ne centiene "Cruels. 
Hlspanica translatie per licencia turn Gregerium Feman- 
dl. à Welasce"e Hay peemas que no son de Alvar Gdmez; 
son les que dedican sus cempaHeres a la muerte de 
Juan de Vergara y que mencienaba en el capitule an­
terior, AdemÀs -y le he suprimide en la edicidn- - 
hay inscripciones funerarias mezcladas cen tode. En 
reaumen, édité las cartas que prelegan les epilios 
y tode le que es peesla latina del maestro teledane* 
el reste de la peesla, cuande tiens alge que ver cen 
la que nos interesa, (hay algunas cempesicienes de- 
dicadas a Alvar Gdmez, censolândele), la celooe en 
el aparate literarie para que el lector pueda ver - 
de quô mode y cen qué interés elegiaba un grupe de 
humanistas al cempafiere desaparecide, Y piense que 
le hicieren a ruegos de nuestro Alvere. Porque, s al 
vados les epilios que dedica a la muerte de Criste 
(n® I) y a la creacidn de nuevas cdtedras en Toledo 
(n9 XLIV) casi tode le demds se hace en honor de - 
Juan de Vergara. Tode este ferma el libre primere 
de la edicidn.
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3. Luego (y son cuatro siglos,eraotamen 
te) vinleron los artloulos de Fernando Rubio, "Epi 
tafioB en honor de San Ignacio de Loyola, de Alvaro 
Gdmez de Castro", en Razdn y Fe, 175, 1958, pp. 195- 
198, y "Eplgramas latinos de Alvar Gdmez de Castro" 
publicado en la revista La ciudad de Dios, CLXZI, 
1958, pp. 723-730. Entre ambos se ofrece practica- 
mente toda la poesfa del maestro toledabo existen­
te en sus manuscrites del Escorial. EL primere in- 
cluye una inscripcidn en honor del fundador de los 
jesuitas (54 ); después, los nueve epitafios que apa 
reoen en el ms. K-HI-26, fol. l66vfi - 168 (n°® -
CCCLX3CII - CCCLIYX)î ademâs, en nota de la p. 196,
publica otro del ms. K-DE-Î9, fol. 201 (nû CCCLXXXVI),
dedicado a Alfonso Cedillo, maestro de nuestro hu­
maniste, y que réédita en el otro articule corri—  ^
giendo algûn errer qu@ se le deslizd en el verso 3*
Los "Epigramas latines..." ordenan las - 
demâs composiciones de los manuscritos escurialen«r 
ses: primere una de Juan de Vergara, seguida de - 
otra de Alvar Gdmez sobre el mismo tema (nB X3CI y 
aparate literario); después, otra a Alcalâ de He- 
nares (nB cgyjp ); siguen, ya, las dedicadas a - 
peraonajes concretes: a Felipe II e Isabel de Valois 
(nB OCCLIXHI) y a sus amigos o compaHeroa de le -
ühiversidad (las n%^ CCCimiV - CCCXCI).
La pendltima que édita, titulada per él 
"Candide", no es de Alvar Gdmez, sine de Rlarcial; 
parece intuirlo en la introduceién del articule: - 
"ge trata de verdaderos epigramas, el estilo de los
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de Marcial, en los que el autor pone de relieve, 
no sdlo su gran maestria en el manejo de la lengua 
latina, sino también su agudo ingenio y, elguna vez, 
fina vena satlrica" (25), La lîltima es nuestro niîme 
ro CCCLXXÏI,
4. Juan Alcina Rovira, en una obra de - 
évidents interés, adn inédits, sobre la poesla espa 
Kola en latin escrita durante el siglo XVI, incluye, 
ademés de una documentada introducclon a la vida de 
Alvar Gdmez de Castro y el resumen répido de dos ma 
nuscritos (los 7896 y 7897 de la BN), la copia de 
las poeslas latines que aparecen en el ms. 18668^^, 
exceptuado el primer poema, "Coralium sive de D. Ma- 
riae Mendoziae casibus" (n@ CCII). 8in conter las - 
que corresponden a la mano de Francisco Ldpez, Ro­
drigo Idpez y Ausonio, son, en total, 22 composicio 
nés (26) t algunas extensas (la n@ CCIX, que empieza 
"tiariam galvere iube, Mendozia cuius...", consta de 
160 versos). Alcina ofrece algunas oorrecciones de 
carâcter crltico, aunque ya hablan sido adelantadas 
por una segunda mano que leyd el ms. 3662, copia - 
probablemente del 18668^^ , y algunas ori en tac ion es 
aceroa de la posible relacidn entre Bafne y Maria 
de Mendoza. Be todos modos, tampoco compara con — 
otras versiones autdgrafas existentes de algunos de 
estos epigramas « g^s lecturas no las he incluido en
Westra edicidn, por no haber sido puhlicadas aiîn.
A pesar de estos espaciados esfuerzos, aAn
queda mucha poesla latina de Alvar Gémez de Castro 
por editar. Por otra parte la que se recoge en estos
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libres y articules o es hoy dla practicemente ina- 
sequible (creo que ni Démaao Alonso en su acabadl- 
simo trabajo, ni Fernando Rubio, ni el propio Juan 
Alcina han llegado a conocer el exemplar de la BN 
de los Edyllia. de cuya existencia nadie se hace - 
eco) o aAn esté por ver la luz, como es el caso - 
oitado en ûltimo lugar. La poesla latina de Alvar 
Gémez CGirece de una auténtica edicién crltica, que 
satisfaga las exigencias cientlficas actuales, bas 
tante compleja de hacer como el lector ya habrâ po 
dido observer. Por ello, aAn me résulta un poco - 
exagerado hablar de editiones. aunque ciertamente 
estén animadas del propésito de dar a conocer aigu 
na parte de la poesla del maestro toledano.
%F}P^®9os _aue of reoen algunas composiciones 
de Alvar Gémez.
1. En el Codex de restitutions de Juan 
Medina, publicado en Alcald en 1546 (2?) figura otra 
poesla latina de Alvar Gémez de Castro, la que 11e- 
va el nAnero CCCXGV en nuestra coleccién y que em­
pieza asl: "Nunc si quendo meis venisti sedula our- 
ris.
2. Poco antea die la muerte del poeta, se 
incluyé en la traduccién de Hernéndez de Velasco
de La Eneida de Virgillo Principe de los poetas la 
tinos, publicada en Toledo ^n 1577 (28),
otra composicién suya en latin, acompahada de un 
soneto, también del eu,l?.lienae, que incluimos en
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el aparato literario; corresponde al ndmero CCCXCIII,
3* En 1587 se publicé en Fernando Mena,, Commen-
tarla in libros G'alenli... el epigrama, ya aparecido en 
52
el ms* Bfî 18668 (E), mîtaero CCVI (29)*
4* En 1608, Andréa Schott, en su Hispaniae Biblio- 
theça».,*pp, 342-43 recoge unos dfstioos de Alvar Gémez en 
honor a la erudita toledana Luiaa Sîgea, que tampoco se en 
cuentran en sus autégrafos. Lleva el nS CCCXGVI en nuestra 
edicién, Ademés incluye nuestros rnSms* XII y CCXVi, dedüca 
dos a Juan de Vergara y a Diego Guevara,
5* Més composiciones aisladas se pubiicaron en di 
versos trabajos a lo largo de nuestro siglo: Bonilla y San 
Martin ofrece dos epigramas de Alvar Gémez, los que lievan 
los niîms. CCCLXT y CGCLXVI; ya he sefîalado el poema CCCLXII 
publicado por Zamora-HIiJes en 1957 (tornado da la obra de 
René Castes sobre Antonio de Guevara), Lépez de loro en 
Perfiles humanos de Cisneros, 1958, publica un epigrama, 
que na esté en los papeles de Alvar Gémez, sin indicar su 
procedencia: es el ns CCCXCTT (30); en ese mismo lugar edi 
ta, también, otro ya conocido, él nS CCCSCCI7, En I960, Dé- 
maso Alonso recoge varias composiciones, una latina y las. 
demés castellanas, en Dos espafioles del siglo de Oro; la 
latina corresponde a nuestro n9 Cil, Flnalmente, en 1976, 
Jack Weiner, en "Sebastién de Horozco y sus contertulios", 
présenta cuatro epigramas latinos, ya conocidos y que co­
rrespond en a los ndma. XLVIII, LXXI, CXXXI y CCCLXI.
Como se puede suponer, en ningén caso se trata de 
editar las composiciones de un modo crltico; cuando més, se 
hace referencia a alguna variante textual, a alguna anota- 
cién marginal pero no de un modo sistemético; algunas veces 
no estén tomadas directamente de los papeles autégrafos de
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Alvar Gémez, sino de las copias del XVIII; Lépez de 
Toro, arriba lo decla, ofrece una que nosotros no he- 
mos podido localizar. Aparté de las que supongo majo­
ras en las lecturas‘de los textos latinos, nuestra edi- 
cién pretende ofrecer un aparato literario selective 
(31), un aparato crltico y la totalidad de la creacién 
poética latina del maestro toledano, lo que supone un 
75 % aproximadamente més de lo que hasta hoy hay publi­
cado.
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3. Criterios seguidos en la presente edicidn
El primer problems que se plentea al ha­
cer una edicidn crltica de toda esta poesla latina, 
es cdmo se va a ordenar material, tan heterogéneo y 
dispersa. Segûn el uso tradicional,. lo normal es in 
tentar hacer una clasificacidn cronoldgica, temdti- 
ca, por ediciones p por manuscritos. Pero, como henos 
tratado de explicar, en nuestro caso résulta bastan 
te complejo.
Conocemos sdlo la fecha de composicidn de 
algunos epigramas y de casi todos los epilios por - 
propia indicacidn de Alvar Gdmez y asl lo hetaos notado 
en la edicidn. Otros se podrlan fechar con relativa 
seguridad: los de la muerte de Petreyo (33), o los 
ologios fdnebres de Juan de Vergara ( 34) Hegada de
Silfceo a Alcalé (35), etc. Pero de la gran mayorfa 
sdlo nos atreverlamos a decir que fueron escritos entre
1545 y 1560, segAn se desprende de las fechas, mini
ma y méxima, mds frecuentes en sus papeles autdgra-
fos. Es decir, desde que logra la Cdtedra de Mayores
en la Universidad de Alcald y vive inmerso en aquel
grupo de poetas neolatinos, de los que ya hablamos en
capitules anteriores, hasta algo después de la muer
te de Juan de Vergara; luego, muy poco. Coh lo que
los varies miles de versos editados se amontonan en
una docena de anos icdrao ordenarlos cronoldglcamen-
te?.
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La clasificacidn por temas no resuelve 
mucho mds; apenas queda nadie satisfecho al ver cd 
mo algdn capitule engorda desmesuradaïaente, mi en­
tras otros casi no tienen una composicidn que los 
represents; otros epigramas podrlan figurer, con 
derecho propio, en dos o mds apartados. Pero reco- 
nozcamos que es una clasificacidn dtil y por eso los 
hemos estudiado en esta misma introduccidn.
Tampoco las ediciones constituyen un cri 
terio exoluyente: sdlo los Edyllla proporcionan un 
corpus que, con cierta garantis, podemos considé­
rer ordenado por ou autor. Pero fuera quedan muchas 
cosas. Luego, la situacidn de los manuscritos no - 
es mds halagüefîaî epigramas disperses a lo largo de 
folios y folios; otros inacabados, otros con redac- 
ciones distintas. Sdlo alguna vez se intuyen grupos 
de composiciones organizados por Alvar Gdmez y ci- 
taba algunos en el apartado JLi; otras veces no sa- 
bemos si la ordenacidn se debe a dl o no (y me re- 
fiero a los ms. 7896,' fol. 502 y, sa. y 18668^^).
Cabrlan otras clasifioaciones: por dos- 
tinatarios de las composiciones, por lugares donde 
fueron escritas, por metros usados, pôr la exten- 
sidn de las composiciones (36), etc. pero los pro- 
blemas serlan aAn mayores. He mes preferido seguir la 
que mes parece menos mala y tratarémos de justifioar^ 
nos: crremos que, con los defectos antes apuntados, - 
oonviene situar en primer lugar lo que sabemos po-
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sitivaraente quo. ordend nuestro humaniata y ademds ' 
editd; el Liber I recoge, pues, la poesla latina - 
de los Edyllia en el mismo orden en que all! apa- 
rece . Como no hay ningdn otro conjunto extenso or­
denado con absolute seguridad por el autor, oolocamoa 
como Ldbey II los folios 502 y ss. del ms. 7696 que 
fueron organizados por dl o por otro y tienen cier­
ta coherencia; estdn escritos con letra de finales 
del XVI o principles del XVII y no en folios en 4® 
-como todo lo demds-, sino en 89, de tal modo que 
parece un original para la imprenta o, simplemente 
y tal vez esto sea mds probable, una copia a 11m- 
pio de un ndmero abondante de composiciones latinas 
de Alvar Gdmez; como entre ellas hay algunas que ya 
aparecieron en los Edyllia y que, por lo tanto, edi 
tiamos en el Liber I~,las suprimimos aquI.El Liber HI,- 
recoge las composiciones del ms. 18668^^ ordenadas 
tampoco sabemos por quién y escrito probablemente - 
con la misma letra que las octavillas del 7896 pero 
esta vez en folios; alguna de ellas aparece en nues 
tro LfBâr'II y, por ello, no figura aqul. De las - 
otras muchas poeslas que hemos reunido,no existe un 
grupo organizado que justifique un cuarto libro; es 
tdn dispersas. Por lo tanto, y a pesar de haber mds 
Addenda que poeslas en cualquiera de los otros très 
libros, las ofrezcamos siguiendo, simplemente,el or— 
don de los manuscritos (primero el 7896, luego, el 
7897, etc.; vid. el orden que siguen las siglas) y 
luego el de las ediciones, y, dentro de cada manus­
crite, s eg An el orden de los folios en que api.recen: 
primero las primeras composiciones y luego las ûlti- 
mas. Si alguna hubiera que aparezca en dos manusori-
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toa o mds, flgurarâ, como es légico, en el prime-- 
ro de ellos, con les anotaciones crlticas pcrtinen 
tes de los demàs.
Creemos que gracias a esta ordenacidn se pue­
de seguir una clasificacidn con cierta coherencia.
Para facilitar cualquier labor de bûsqueda, ofrezcamos 
un Indice de primeros versos con su situacidn en la 
edicidn. Se podré achacar cierto desorden cronoldgi 
00, temâtico, etc. pero a veces conviens sacrificar 
esto, que sabemos cierto, para lograr una claridad y una 
homogeneidad que de otro modo no se lograrla. Pien- 
se el lector que los papeles de Alvar Gdmez de Cas­
tro no fueron encuademados siguiendo ningûn crite- 
rlo aparentemente: incluso algunos cuadernillos es­
tdn mal doblados y hay cartas o poemas que se leen 
saitando pdginas hacia delante o hacia atrds (Î7).
Por lo demds, conviens aSadir que asl, tal vez, den 
una impresidn mds directe de lo que todo esfuerzo - 
de creacidn supone: lo primero en la ordenacidn fi­
nal no sierapre es lo primero que se ha realizado. - 
Alvar Gdmez, como tantos otros, escribla segûn su - 
inspiraoidn, sin preocuparse si dias atrds habia - 
escrito o no sobre lo mismo; a veces, volvia sobre 
lo hecho y lo acababa después de tener finalizadas 
otras labores.
Y entramos en otro de los probleraas que plan- 
tean estas composiciones: las versiones distintas, 
debidas al propio autor. En general, cabe decir que 
no es imposible decidir, para cada composicidn, qué 
versidn fue redactada antes que las otras; en gcne-
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rai, digo, el ms. 8624 suele ofrecer las primeras 
redacclones de los poemas, Pero esto no suoede - 
siempre y, si puedo hacér esta afirmacidn con res 
pecto a ese manuscrito, no nos atreverlamos a hacerla 
con algunos de los demds. En el ms. 7896 hay redac 
ciones que se revelan anteriores a las que editd 
en los Edyllla: hasta con ver las oorrecciones, ta 
chadurasyreelaboraciones a que somete casi cada 
composicidn, en nuestro aparato crltico. Pero ré­
sulta casi imposible -y desde el punto de vista - 
de la crltica textual creemos que iniîtil- establecer 
un stemma entre cada une de los manuscritos a ca­
da’ uno de los poemas: cada bomposi^^i^^ debecfa llevar 
^  cabeza, su propio stemma: nos parece que los re 
sultados no justificarlan el esfuerzo. Por eso, - 
debajo del nûmero de epigrama y debajo del tltulo , 
cuando lo hay, indicamos, entre pardntesis,. el lugar 
en que se encuentra cada versidn; cuando hay varias 
versiones de un mismo epigrama en un mismo manuscri 
to, coloamos una cifra al lado de la sigla del manus­
crito, que indica su nûmero de aparicidn en ese ma­
nuscrite entre las versiones existantes; no el or­
den de creacidn; es decir A-j no indica que esté es­
crito antes que A^ en la gestacidn del epigrama, si 
no, simplemente, que aparece en el manuscrito en fo 
lie anterior al otro. Tras la sigla, con el nûmero 
cuando lo hay, indicamos el ndmerb de folio del ms.; 
si es en el recto, sin més indicaciones; si es en - 
el verso, con la abreviatura vS. Ahl senalamos tambidn 
la edicidn en que se recoge. la primera sigla indica 
la versidn que hemos utllizado como base, lo cual no
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quiere decir que no esté sometida a crltica»
Cabe advertir que les siglas de los ma— 
nuscritos.con mayûscula se refieren a manuscritos 
autégrafos; sdlo el E no lo es; le hemos dado sigla 
mayûscula porque es lal* versidn conservada de muchas 
composiciones y de él hay otra copia més tardia - 
(la los demés llevan la minûacula correspondien 
te del original copiado (aunque la copia no refle- 
ja exactamente la extensidn del original: A y a no 
se corresponden por complète; eso mismo sucede con 
casi todos los demés). Si no hay copia de un origi­
nal, saltamos' la 1 etra.minéscula que le corresponderia.
Hemos habiado,(âe|paso, de la numeracidn de 
los epigramas; casi résulta innecesario decir que 
la numeracidn es nuestra, tanto la que identifica a la 
composicidn, como la que sefLala el nûmero de versos, 
al margen. Hemos preferidoyno sindudaa;,dar una nume­
racidn correlative a toda la serie de poeslas, sin 
respetar la divisidn por libros pues no sé si a Al­
var Gdmez o a algûn lector le desagradarâ la clasifida- 
d d n  qme ha.cemos. Pero ganamos a la hora de referimos a 
oualquier composicidn, pues nos basta con un némero 
para identificarla.
El aparato crltico es ds tipo positive; - 
asl résulta més claro y coloca cada lectura en su 
sitio correspondicnte. No estorba el nûmero de siglas, 
pues no son més de siete en el mejor de los casos; - 
por eso tampoco hemos creldo necesario establecer una
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nueva para agrupar a dos o très versiones, cuando_ 
ofrezcan las mismas lectures: ampliarfa el nûmero 
de iniciales y apenas simplificarla el aparato - 
crltico* Reco^os eni él todas las versiones existen- 
tes en los manuscritos autégrafos y en las edicio 
nés que se han hecho desde el XVI; sdlo utilizo - 
las copias del XVIII (mss. 13007, 13008, etc.; van 
notadas, con letras mindsculas frente a los origins 
les, en maydsculas) para apoyar las lecturas de - 
epigramas que sdlo aparecen una vez en toda la pro 
duccidn de Alvar Gdmez, o ninguna. Asl, el libro 
H I  se ve, en su mayor parte, apoyado sdlo por la 
copia que se hizo, probablemente del ms. 18668^^ , 
en el XVIII y que lleva por sigla e. Otras compo­
siciones sdlo estdn recogidas en estos mss. del 
XVHI, como, por ejanplo, la nS CCCXGII, ya men- 
cionada.
La crltica textual (38 ) pretende llegar, 
tan lejo3 como sea posible al texto tal y como qui 
so escribirlo el autor. En nuestro caso tenemos,- 
para casi .todas las poeslas, los autdgrafos del - 
poeta; tenemos, pues, lo que intenta reconstruir 
la crltica textual; por lo tanto, nuestro aparato 
crltico responds a una "crltica textual inversa": 
oft*ecemo3 la versidn que parecid "més définitiva" 
a Alvar Gdmez, con todo un cdmulo de lecturas y va­
riantes prévins descartd pero que influ-
yeron en su creacidn. No necesitamos,pues, las co­
pias que se hicieron de estos originales y que sd­
lo interesan desde si punto de vista de la tradi-
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cidn textual y de la lectura e interpretacidn de 
estas composiciones dos siglos nés tarde, oosa - 
que sdlo marginalmente nos afeota ahora. Creo que 
la utilizacidn que hagfu&os de ellos es suficiente per- 
ro sepa el lector que no esté incluido en el apa-» 
rato crltico mucho de lo que esas copias del XVIII pueden 
proporcionar. La letra impress, sin embargo, dura 
més y se difunde més: éste ha sido el motivo, apar 
te de la tradicidn que existe de ello en nuestros 
estudios filoldgicos, que ne ha impulsado a in- 
cluir las versiones impresas de cada composicidn 
en el aparato crltico.
El aparato literario que compléta la - 
edicidn es de reducidas dimensiones. No Bosmos preten— 
dido anotar los textoa latinos del poeta toledano. 
Ofrezcanos aquello. que sirve para aclarar algiin as— 
pecto de la poesla de Alvar Gdmez pero sdlo cuando 
□e encuentra en los papeles del hunanista. Que no 
busqué el lector ninguna referencia al pallida - 
mors horaciano cuando lea la composicidn nC CGXXIII, 
pues ni Alvar Gdmez ni nadie que leyd sus poeslas 
anotd nada en los papeles. Si aparece, sin embargo, 
algûn verso de Persio en anotaciones marginales - 
para garantizar la existencia de alguna palabra la­
tina poco usual (vid. el n® III ); entonces -
hemos buscado a qué composicidn corresponde y qué ml- 
mero' de verso lleva. 0 si se cita, dentro de algûn 
epigrama, un verso horaciano expresamante adverti- 
do por el poeta, también lo senaüamos en el aparato 
literario (cfr, el nB CXCVIII), Pues si quisieramos
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buscar el rnodelo clésico de todas las fdrmulas y , 
frases hochas que aqul aparecen, séria inacaba’ole 
la labor, que en definitive mucho de lo que recoge 
esta edicidn més parecen centones que obras origi­
nales: Virgilio, Ovidio, Catulo, Horacio, incluso 
Snnio, reauenan casi en cada verso. Figuran tam­
bién en el aparato literario las composiciones re­
cogidas por el maestro de Santa Olalla, de amigos 
suy^ os sobre temas que él mismo trata, o los origi­
nales griegos o catalanes que traduce al latin, - 
cuando preceden a su propia traduccién; entonces 
ahadimos también qué lugar de la obra del autor tradup- 
cido es. Si no ofrece el texto griego, pero indica 
que esté traduciendo, no incluimos el original, sino 
sdlo la referencia a él, cuando logramos encontrar el 
modelo. También se encuentran en el aparato litera­
rio notas que el propio Alvar Gdmez puso a algûn 
lugar de su poesla: por ejemplo, los nombres con- 
temporéneos de las fuentes toledanas que él divini 
za en su largo poema "Naiades" (nS XLIV) hasta de- 
jarias casi irreconocibles. 0 referencias internas 
de su propia obra, cuando en los Edyllia. v.gr., 
figura una coleccién de composiciones en tomo a 
un tema y en otro manuscrito aparece la misma co- 
leccidn pero con algûn nusvo epigrama: la primera 
coleccién estaré incluida en el Liber I; las poe­
slas nuevas del manuscrite, en su lugar correspon— 
diente pero con una referencia al grueso de la co- 
leccidn.
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En lîltimo lugar, quereraos indicar que hemos 
normalizado las graflas pues no hemos pretendido hacer 
una edicidn paleogréfica sino acercar el texto al lec­
tor contemporéneo: la v aparece escrita indistintamente 
con los signos v y u (vobis, iuuat), nosotros utilizamos 
siempre ▼; la vocal u admits también los dès signos (vl- 
lam, procul), nosotros sdlo u; la ^ se utiliza para dis- 
tinguir la segunda i en un hiato (Ausonij), rara vez co­
mo signo de consonants; en ambos casos transcribimos i.
La 9 représenta 2>a mayorfa de las veces, un diptongo ae 
(tu?); otras es debida a una ultracorreccidn: en aquel 
caso notamos y en éste e; alguna vez représenta la £ 
al diptongo oe (Phpbus), entonces transcribimos oe. En 
ocasiones el diptongo ^  se recoge sdlo con el signo e; 
si no se presta a confusidn con otra palabra, lo dejaraos 
tal cual; tampoco correjimos, a no ser que puedan derivar- 
se malas interpretaciones, geminadas simplificadas ni sus 
ultracorrecciones, aspiradas innecesarias o viceversa (co- 
meritis, coraissa, medella...), De todos modos, basta con 
qute una sola versidn, autdgrafa o no, dé la graffa correc- 
ta para que transcribamos con esa graffa, prefirléndola 
a la incorrecta, aunque aparezca en més versiones; las di— 
ferenoias gréficas no las anotamos en el aparato crftico 
sino cuando puedan dar lugar a palabras distintas, Del mis­
mo modo, puntuamos segdn criterios actuales; hemos supri- 
mido comas y puntos en algunos lugares, los hemos afladi— 
do en otros, hemos normalizado la escritura de las mayiîa- 
culas y la separacidn de las palabras, Con ello, preten- 
demos hacer legibles las composiciones, dando, como ya es
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usual en este tipo de trabajos 09), una visldn de los 
hébitos gréficos del siglo XVI, siempre y cuando no crs- 
curezcan la lectura.
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Notas al Capftulo II
(1) Vid. San Romén, op.cit. pp.550-1. y n. 8,
(2) Esta costumbre esté bien, documentada en los poetas 
elegfacos latinos (cfr, K. Flower Smith, Tîle Elegjes 
of Alblua Tibullus. Darmstadt, 1971, p. 29: "The 
author repeatedly informs uis that his verse is of 
the lighter sort, mere 'nugae' or 'opuscule'
Téase, en palabras de Alvar Gdmez, el "nugas narrare 
meas" del CCCXGTI, 42 o el "pueriliter fateor et inep­
te id [aliquot epigrammata) facio" en la carta dedi- 
catoria del poema "Naiades", n9 XLIV.
(3) BN' 7896-7, 8624-5; Blblioteca del Escorial K-III 
26-31.
(4) Cfr, v.gr», la titulada "Ad magnum ducem propempti— 
con", 7896, fol, 146 v9 y ss,, del candnigo de Népo- 
les. Pedro Gravina,
(5) Sirvan como ejemplo "In Aeneidemi Hispanam Gregorii
Pemandi Velasci...octastichon" Cu9 CCCXCIII) o la ele- 
gfa a Juan Medina (nS CCGXGV) que comienza "Ilunc si
quando meis venisti sedula curis..."
(6) Vid, la ma CCCXCII,
C7) Vid, el apartado 2 de este capftulo.
(a) Cfr., v,gr, los fol, 40va, 4i y 45 del ms. 7897 para 
el epigrama "De quattuor ecclesiae doctoribus" (n®
CGC) y el fol, 72 del mismo ms, en.que aparece el 
mismo poema con una redaccidn distinta (na CCCXVII),
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o lo3 fol. 299 y 38., 446 y  ss. y 548 y ss. del ms, 
7896 para el largo poema titulado "Naïades" (na 
XLIV) ,
C 9) Cfr, La poesla hispanolatlna en el siglo XH; ensa— 
yo de un catélogo, Madrid, FTTE, adn Inédite, s.v, 
Gémez de Castro, Alvar; "El. manuscrito... era oono— 
cido, pero no se atribufa a Alvar Gémez de Cas tree 
porque nadie se detuvo a leerlo y perque el nombre 
de Alvarus Gometius Eulaliensis despisté ya al lîni- 
co que da noticia de este texto, Gallardo (en six 
"Catélogo de los Manuscritos de la Blblioteca Na- 
cional", Ensayo, II) quien no lo incluye entre los 
manuscritos de Alvar Gémez de Castro sino que lo po^ 
ne sélo bajo un escueto Alvarus Gomez",
(10) Cfr», v.gr,, el ms, 7896, fol, 375 y ss.
(11) Cfr, los mimeros XX7III-XXX.
(12) Cfr., v.gr., el mimero XXI,
(13) Vid, Edyllia, p, 38: "Haec meae industriae,lector, 
debenture qui. aliis eiusdent argumenti epigrammatibus 
a me confictis saepe numéro virum alioqui occupaturn 
provocabam, 'Nlostra e vestigio adiicienda duxi, non
quod ullam fieri comparationem velim (,.,) sed nt 
intelligant studios! iuvenem nonnumquam cum viris 
doctissimis ad hune modum esse contendendum; turn urt 
1131 noMs ingenil sui exemple relinquant, quibus mor­
tem eorum, aut absentiam consolemur; turn ut animos
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nostros accendaraus, si non ad virtutes eorum. conse- 
quendas, saltern imitandas et effigendas",
(14) Cfr. v.gr. el titulado "Tumulus Francisci fratris", 
Edyllia. 45, que es de Juan de Vergara.
(15) Vid, en el aparato literario del epigrama n? XXV el 
modelo griego atribuldo a Meleagro, cuando, al pare- 
cer, su autor es Estratén. Algunos problemas pueden 
causar al lector desprevenido fragmentes copiados, 
sin més advertencia, de Persio (ms. 7896, fol. 25), 
Ovidio (idem, fol. 95) o Séneca (ms, 7897, fol.5) por 
poner algunos ejemplos. Rubio en sus "Epigramas la­
tinos..." édita uno de Marcial (II, 46), atribu'rén- 
dolo a Alvar Gémez.
(16) Cfr., v.gr., las transcripciones de F. Rubio, "Epi­
gramas latinos...", p. 727 j ss., o las de J. Weiner, 
op. cit.. pp. 545 j 549, o la de Zamora-Hijes, op.
citj^ , p. 126.
(17) Dicen; "Este epitafio se halla, entre otros muchos, 
en la Coleccién de Cartas de Alvaro Gémez de Castro, 
dirigidas a Riia y a otros varies, en el Manuscrito 
13008, fol. 153 vuelto, de la Biblioteca Nacional y 
fue publicado en Biblioteque de l'Ecole des Hautes 
Etudes Hispaniques, con el trabajo de René Costes, 
sobre Antonio de Guevara, advirtiendo en nota que son 
"Versos elegiacos; el primero es falso, pues la pri­
mera sflaba de Numantino es breve y la dltima también", 
p. 126; cfr., sin embargo, nuestras lecturas (es el 
poema nS CCCLXII).
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(18) Tal vez saiga antes que esta edicién nuestra.
(19) Tengo entendido que la profesora italiana Ignoria 
Pepe esté preparando, desde hace ados, una edicién. 
de la poesfa castellana de Alvar Gdmez* El fndice 
del Diocionario de Autoridades lo incluye como poe­
ta ;y no publicd una sola poesfa castellana! (s£ 
pmbllod algiln libro en prosa),
(20) Vid. D. Alonso, op.cit.. p. 64 y nuestro capftulo II 
de la V id a  de Alvar Gdmez "El estudiante y profesor 
de Alcalé"»
(21) He utilizado varies ejemplares de la BN; valga como 
gufa el que lleva la signature R-28065»
(22) Dice F. Rubio, en "Epigramas latinos.,.'", que en es­
ta obra "aparecen numerosas poeslas en griego, latln 
y Castellano, de las cuales pertenecen a Gdmez da 
Castro las compuestas en griego y latln, y algunas 
de las que lo estén en castellano", p, 725. Creo que 
es muy diflcil probarlo porque Alcalé contaba, en 
aquellas fechas, con otros capaces de escribir en 
griego y latin -y no digamos en castellano—* Prefe- 
rimos ser prudentes pues, por lo pronto, lo que al 
es cierto —basta con leer el libre— es que de al­
gunas dice expresamente que son de otro: el "Inter- 
calare Carmen", de las pp* 31-33, son 78 versos de 
D. Juan Hdrtado de Mendoza; las péginas siguientes, 
de D. Pedro de Réa* Si pudiera ser suyo un poema
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en griego con traduccién latina que aparece entre las 
"pentadecas" novena y décima de D, Pedro de Rua, pues 
dice en la p, 31: , .diuque iam ex illis unam quos &XL-
appellant Graeci in cortamen nobiscum descende­
rs. ; es éste (que tampoco éditâmes por no aparecer 
en sus papeles y no estar suficientemente garantizada 
su paternidad); "Carminum graecorum interpretatio./ lup- 
piter pater, dixit Minerva potenti pâtre nata,/ Nunc His- 
panis pastoribus, magna contentio est./ Pro sacra Toleto, 
eius potiundae amor omnes inuasit./ Sed raihi cor ardet 
pro silicea vi,/ Qui omnium mihi, prêter diuinum Ximenem 
charissimus est,/ Huic luppiter nubium congregator, sub- 
rridens respondit/ Ne timeas mea filia, nam Philippe huius 
cura incumbit,/ Qui nullum non lapidem, pro preceptors 
mouet./ Omnes reges a me sunt, verum hic ante alios mihi 
curae est,/ Ob modestiam ac prudentiam suam, gaude Hispa- 
nia/ Sceptrum tuum magnum erit, illustrio et foelix ipsa/ 
Nunc et in omne euum vocaberis, rectis legibus/ Et iustis 
vniuersa gubemata pastoribus. Quos Carolus/ Et Caroli fi- 
lius, e duria pétris latentes excutiunt,/ Sic locutus est 
luppiter, subiecit Minerua Pallas./ Sic facito Caroli fi- 
li. Tu enim lumen venisti mundo".
De todos modos, Rubio se muestra més eauto en 
su articule "Epitafios...", unos meses anterior, en don­
de dice: "Consta de inscripciones en griego, latin y he- 
breo, emblemas, alegorlas, oraciones y poeslas, éatas en 
griego, latin y castellano, la mayor parte compuestas por 
Gémez de Castro, aunque también las hay de otros autores", 
p. 196.
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(.23) He utilizado el ejemplar, con correciones, que se 
guarda en la BN, con la signature T.E* 61-57.
(24) "Los epitafios van precedidos de una inscripcién sé­
pulcral, que no sabemos si es obra suya o reproduo— 
cién de la que pusierom sobre la que pusieron sobre 
su sepulcro", p. 197.
(25) Cfr. p. 726.
(26) Todas ellas aparecen en nuestro libro très; una ya 
ya aparecié en 1587 como cabecera a la obra de Fer­
nando Mena Commentaria in libros Galenli.. corres­
ponde al n9 CCVI.
(27) Vid. Catalina Garcia, Tipografla Complutense. art. 
208*
(28) Durante el siglo XVI, se hicieron muchas ediciones de 
esta traduccién; la primera es de Toledo, 1522, y 
hay otra de 1555; pero ambas, como decla més arrlba, 
carecen del poema latino aqul indicado; ha-*^ una edi- 
cién de Anvers de 1557 que trae el soneto sin indicar
su autor; las posterlores a 1574 si traen los poemas
de Alvar Gémez, Cfr, Catalina Garcia, op.cit.. 607 
para una edicién de Alcalé de 1585.
(29) Los Commentaria...fueron editados, por primera vez, 
en 1558, sin la poesla mencionada,
(30) Aparece en la p. 23 del opdsculo de Lépez de Toro.
(31) Vid, el apartado 3 a continuacion,
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(33) Cfr. n93 CXVII, CXVIII, GCCVIII y GGCLXIV. Petre-ro 
murié en 1544.
(34) Gfr. nBS XI y ss., v.gr. Juan de Vergara murié en 1557,
(35) N2S CCLXII-CGLXV.
(36) Valga el ejemplo de Catulo para estos dos lîltimos cri­
terios.
(37) Vid,, v.gr. el poema "Alcon" (nVX) en sus redacciones 
&2 7 A3 ^ partir del verso 209.
(38) Cfr. The Oxford Classical Dictionary, s.v. "Textual 
criticism".
(39) Cfr., v.gr.; "Die Edition der Originale ist zweifellos 
einfacher als diejenige, die auf spKte, meist verderb- 
te Abschriften angewiesen ist, aie ist aber durchaus 
nicht problemlos, da man sich ja nicht damit begnUgen 
darf, das Original buchstaben-getreu abzudrucken bzw, 
die aua ihm ersichtliche letzte Fassung -zu ihr hat 
man die frUhere Textgestaltung genau zu vermerken, v;o- 
durch Eigenart und Tendenzen des betreffenden Autors 
aufgeschlossen warden. Der Editor muss die meist in- 
konsequente, oft irrefUhrende Zeichensetzung in der 
Handschrift durch eine sachgerechtere ersetzen und 
damit bereits ein Stuck Textinterpretation leisten, 
auch die Schreibfehler korrigieren", en K. Langosch
y otros, Geschichte der TextUberlieferung, p. 23.
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Ill
Abreviaturag amplsadag
add, : addidit 
oett. ; ceterl 
cfr. Î confer 
corr. : correyit 
del. ; delevit 
(dub.); dubitanter 
Î in margine 
m. Î manu 
om. : omisit 
b. : pagina 
PP. : paginae 
post. : postea 
rest. Î restituit 
schol. : scholia 
300. : seolusit 
sec, m. Î secunda manu 
sec. % sequitur 
3. corr. : supra correctionem 
3. V. : supra versurn 
vid: Î videtur 
yB ; verso
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IV
SIGLA
1. Codlcum
A: ms, Biblioteca Nacional 7896
B: ms, Biblioteca Nacional 7897
C: ms, Biblioteca Nacional 8624
D: ms. Biblioteca Nacional 6625
E: ms, Biblioteca Nacional 18668^^
P: ms, escurialense K-III-26
G: ms, escurialense K-III-27
H: ms, escurialense K-III-28
I; ms, escurialense K-III-29
J: ms, escurialense K-III-30
K: ms. escurialense K-III-51
c: ms, Biblioteca Nacional 13009
e: ms, Biblioteca Nacional 3662
as ms, Biblioteca Nacional 13oo7
2, Editionum.
Alcina; Juan Alcina Rovira, La poesfa hispanolatina en el 
siplo XVI t ensayo de un catdlogo, M?.drid, FUE, en 
prensa,
Sdylliat Alvari Gomecii Eulaliensis Bdyllia aliquot, sive 
noematia, Lugduni, 1558,
Laetitia: Publica Laetitia, qua Domlnus loannes Martinus
Silicaeus Archiepiscopus Toletanus ab Schola Com- 
plutensis susceptus est. Complut! (^1546?),
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Rubio. Enlgramas; Fernando Rubio, "Spigramaa latinos de
Alvaro Gdmez de Castro", CD, CLXXI, 1958, pp. 
723-730.
Rubio. Epltafios; Fernando Rubio, "Epitafios en honor de
S. Ignacio do Loyola, de Alvaro Gomez de Cas­
tro" Razdn V Fe. 175, 1958, pp. 195-198,
3. Impressorum
(quae aliquot epigrammata Alvari Gomecii Eulaliensis prae-
bent)
Alonso; Ddmaso Alonso, Dos espafioles del siglo de Oro. Ma­
drid, I960,
Bonilla; Adolfo Bonilla y San Martin, "Clarorum Hispanien- 
sium epistolae ineditae", VIII (1901), pp. 
181-308.
Herndndez de Velasco; Gregorio Herndndez de Velasco, La 
Eneida de Virgilio Principe de los poetas lati­
nos, Toledo, 1574.
Ldpeg de Toro; José Lépez de Toro, Perfiles humanos de Cis­
neros, Madrid, 1958,
Medina; Juan Medina, Codex de Restitutione, Alcald, 1546.
Mena; Fernando Mena, Commentaria in libres Galeni de san­
guinis missione et purgations, Alcald, 1587,
Schott; Andrés Schott, Hispaniae Bibllotheca seu de Acade- 
miis ac Bibliothecis. Francfort, 1608,
Weiner; Jack Weiner, "Sebastidn de Horozco y sus contertu- 
lios", BRAE. 1976, pp. 537-551.
Zamora-Hi.ies; Florentine Zamora Lucas victor Hijes Cue­
vas, El Bachiller Pedro de Rda, humanists ir cri- 
tico, Madrid, 1957,
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E D I c I (3 N
Con apcœato litorario y crltico
1• Liber primus
2. Liber seoundus
3« Liber tertius
4• Addenda
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L I B E R  P R I M V 3
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ALVARI GOrŒOII EVLALIENSIS EDYLLIA ALIQVOT, SIVE POET.IATIA-
Alphonse Sanotlo aanotae eocleaiae Toleta- 
nae portionarlo Alvarus Gomecius Eulallenala,
Cum nuper tibl oatendlasem, Alphonse Sano- 
t ±  vlr ornatlaslme, lugubre carmen, quod de optlml 
et sapientiaalml virl loannls Vorgarae morte elapaa 
aeatate per oolum composueram, multaque de élus vlrl 
praeclarla dotlbus noblscum ageremus, coeplatl a me 
atudloae postulare ut poatquam dolorem meum tam gra- 
phloe, ut tibl vldebatur, expresslasem, non reçusarem 
ilium typis apud omnea divulgare : ita enlm neque irrl- 
tum nostrum laborem fore, et memoriae meritisaimi yl- 
ri, quod aemper optaveramua, consulturn iri. Agnovi 
tuam erga ilium pietatem, cuiua prudentiam multls ti- 
bi erperimentia cognitam aemper quidem erosoulatus es. 
Agnovi tuum erga me amorem, cuiua nempe persuasions 
deceptus, tam omnibus nostra placitura esse existimaa, 
quâm tibi rerum mearum amantissimo. Verum omnem hulus- 
modi cogitatum ex animo tuo eo tempore ex^neram, nihil 
enim hactenua a aententia mea magia abhorruit, quam 
nugarum mearum aeditionea ullas facere, quando db hoc 
aolum a me tempus in eis collocatur, ut aut molestias 
valetudinis evltem, aut animi mei perturbationes et 
effectua, carmine veluti muaica demuloeam. Postea ta-
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men rem praesaiua intuenti, et amicitiae et benevolen- 
tlae lura mecum attentlus consideranti, sententiam 
alioqul merdlous retentam, amicorum memoriae posthaben- 
dam esse visum est* Malo enim imperitus et stultus iudi- 
cari, quam huic postremo officio deesse, memoriam eorum, 
et virtutes celebrandi, quos vivos oolui, et tanto in 
pretlo babul. Atque Ita carmen, quod ollm Bernardino 
Alcaratio scbolastico Toletano Mecoenati meo consecra- 
veram, de nova cathedrarum erections, quas ille Toletl 
profitendas in academia sua reliquit, Vergarae eclogae 
oomitem adiunxi. Adieci etiam in Vergarici nominis stu­
dio sorum gratiam, inscriptiones aliquot sepulchrorum, 
ad exemplum antiquarum foelicissime ab eo adumbratas, 
aliquotque elegantissima epigrammata, quae partim in 
urbe Toletana habentur, partim ex illius diutino con- 
victu memoria nostra nondum effluxerunt. Nam nonnumquam 
vir gravissimus animum a seriis negociis, quibus sem­
per occupabatur, mecum his ludicris remlttebat: sed 
quae vere divini illius ingenii specimen, rarum acumen 
et vigorem prae se ferunt. Quoniam tamen Alphonse Ce- 
dlllo praeceptori nostro, semper observando, viro iux- 
ta religiose et erudite, qui multos annos magna cum 
laude iuventutem apud ncs instituit, libellas hic of­
fer end us est, Crucis poemation, quod mihl inter syl- 
vas, dum apud principem infamtatus diverser, pia quae- 
dam cogitatio fugessit, in limine statim legendum ap­
posai: ut post quam Cedilli votts satisfecerit, qui 
nihil a poetis scribi, nisi quod Christum spiret, cu- 
pitj argumenti sui maiestate llvidorum dentes, caete- 
rasque tartareas detractorum pestes, a libello quam
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longisslme abigat. Tu interim amorem meum adversua te 
cognosce, cul in omnibus cupio obtemperare. Vale vir 
optime et omatissime mihi semper ob placides tuos 
mores deamande*
Omatissimo viro Didaco Lupo de Horozco Infan tat us 
prlncipi a consiliis Alvarus Gomecius Eulaliensis.
Bum haeris amoeniasimo fundo apud amplis- 
aium principem his diebus dulcissimo otic fruor, Di­
dace Lupe, vir oircunspectissime, partim loci amoeni- 
tate et opacorum nemorum solitudine afflatus, partim 
temporis occasions incensus, quae vel immanissimos quoa- . 
que ad sanetas aliquas cogitationes trahit, carmini 
huic componendo intend!• In quo dum iterum atque iterum 
Christ! Domini nostri necem revolvo, sanctissimae cru­
els mysteria perpendo et quid quoque loco dieendum sit 
conaidero, necesse fuit in his mentem cogitationibtos 
detinere, quae duritiem, quam alioqui  ^pectori meo pec- 
oata obducunt, aliqua ex parte delinirent, convellerent- 
que. Ad quod scribendum, quoniam amici viri optimi et 
religiosissimi memoria mihi non mediocrem calorem ins- 
piravit, si carmen ad eum intendentem me videris, iure 
suo cum eo agi intelligas. Tibi tamen idipsum offerre, 
cuius patrocinio in manus amicorum sine \illo timore da­
re tur, multls de causis apud me statui. Nam ita te primum
moribus formasti, ita intégré et pure vixisti, ut magna
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erga Deum pietate excellas: et quamvis in omnibus 
humanioribus studiis versatus sis, ob quod praecla- 
rissimo prlncipi unice es char us, null lus rei arguraentum 
tibi potuisset, quam hoc de quo agimus, gratius exhi- 
beri} iam vero cum a teneris annis in hanc usque aeta- 
tem perpetuo tenore, tanta reverentia, et tam sedulo 
obsequio, infantatus aulam colueris, tantoque in pre- 
tio apud illam habearis, non illibenter, quae a me 
obiter in eius commendationem dicuntur, audles* Quod 
si fortasse nonnulli erunt, quibus non satis meum hoc 
consilium probetur, quod rebus divinls humanas Immis- 
ceo, neque omnino, ut ipse interpretabuntur, ab assen- 
tationis suspitione aliénas, quibus in praesentia non 
erat locus^ considèrent obsecro, ipso plane materiae 
ductu in earn occasionem, quam ardentissime optabam, 
incidisse, eylVEirumque hanc legem esse, ex aliis in 
alios tramites divertere, variasque arborum umbras, 
speluncas aut fontes capture; et nonnunquam si aooi- 
dat ab eis digredi oonsectatlone ferarum incitatos.
Nam harum omnium delitiarum non vulgariter ab hac 
rustications per hosee dies peritus venio. Vale vir 
omatissime, oui in tanto principum tuorum favors 
mollem senectam, et liberam benignis3imi super! con­
cédant, Heris none Calend. Maias 1556.
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Orvtxt 3ivo de Domini noatrl lesu Chriatl nece, 
ad Bemardum 7en%am.
(Bdyllia. 7; A, 420)
Dum prooul a vob is ,Bemar de ^ in mont lb ua erro 
et iuvat^aut lepores agitare aut figere cervoe 
acoipitre aut volucres celsia occidere in auria 
aut laqueo potius stultis intendere fraudes 
5 seu rivos propter meditatum condere carmen,
magnanimumque ducem crebro oblectare oanendo, 
ecce dies plangendus adest, quo vulnere acerbo 
occidit ercelsi patris divlna propage, 
rex hominum, superumque Deus, dum crimina curat 
10 sanguine nostra suo deleta ostenders patri.
0 pietas, o magnus amor, qui linquere coelum 
autorem vitae oogis, mortemque subire 
sacrilegam, diramjnon talem exemple priorum 
lillam commémorant nec quae ventura sequentur.
15 Mens refugit, cunctique stupent in oorpore aensua,
cum memini quales incendunt pectora flammae 
Isacidis, queerunt dum vltam auferre magistro 
coelesti atque diu expeotatum occidere Christum, 
die quae te impellit rabies, quo verteris astro 
20 vesana o Solymum soboles, inimicaque iustis
pestis et ad mortes Sanctorum sedula semper.
An quod te volucris totles imitamine foetae 
défendit, rostroque procul deturbat adunco 
degenerem milvum, clamors atque omnia complet?
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25 An quod tot populos pascit, quod lumina coeds 
donat at aetemas depellit ab ore tenebras?
An ne quod extlnctls et vitae munere cassis, 
afflavit oeleremque animum, solitumque vigorem?
Non dices, haec ipsa suo se lumine produnt.
30 At quid tu tandem? Peccatis foeda protervis
luoem horres, lumenque times, nollesqua videri. 
Ille pius, virtusque patris quern regia coeli 
exemplum sequitur, solus veraxque bonusque.
7ds vero implioiti partis male rebus et astu 
35 atque dolo tractare homines et crimina mille
patrare et noxis vosmet maculare sueti.
Ergo age quid mirum si lucem odisse tenebras 
videris, improbitas virtuti infensa résistât?
Me tamen horror habet, torpent et frigore membra, 
40 invida quod stimulis gestatis pectora amaris
oonfixi et nullo satiatis corda cruore 
Innocui herds, sub quo Deus incolit ipse, 
imo est ipse Deus, qui iam iam nubibus altis 
despiciens terras, saevusque ad crimina vindex 
45 resplendet subito, totumque a vertioe caelum
concutiet nutu, tremefaota et cuneta fatiscent.
Hie tamen (heu facinus) manibus post terga ligatus 
instar sontis agit latio sub iudice causam.
Quaque mode exoipiunt venientem asinaeque sedentem, 
50 gestantes manibus palmas et pinguls olivae
omati sertis, regem dominumque salutant,
Davidis veram sobolem passim acclamantes 
et de more suo extendunt in pulvere vestes,
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70 et...noli Edvllia (s.v. sec. m. A): sic nam cene-
re futuriam A, oui post, del.
{nam mos late patrim lehvl a tempore durât 
55 Romanique duces tali dignantur honore)
execrata crucis nunc tolli ad funera poseunt 
atque duos inter medium pendere latrones, 
transfixum olavis, immani et vulnere costas 
perfossum, toto dantem spectacula mundo.
60 Mobilis heu levitas et nunquam pectora fida
fallao is vulgi, quae vos sententia mutat?
Bi pendent vocemque suam (nam caetera olavl 
impediunt) vestris ut serviat improba mandat 
usibus, aegra licet, sic et placare parentem 
65 tentât amans, miro perfusus pectora amore,
inter mille neces atque inter vulnera mille, 
heu vestris inflicta dolls dictisque nefandis J 
"0 pater omnipotens, cuius suprema potestas 
sola adiglt natum, nunc in tormenta orucimque 
70 parce plus genti deceptae et funera noli
improperare truoi, sic nam ceoinere futur um 
antiqui vates, hac nostra et morte piandam 
Adami exosam sobolem foedusque petitum 
tot sanctorum votis nec tamen impetratum 
75 firmandum, concede iterum nec vulnera nati
irrita sint genitor nec te mea funera vertant. 
Vos tamen o miseri, non sit mora, protinus omnes 
currlte ad amplexus nostros, rappellera nullum 
deorevi, patiorque volons moriorque: nec ullus 
80 invito poterat divinam abrumpere vitam".
Assensit, firmansque pater, de vertioe caell 
protinus intonuit laevum, convulsa fragore
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88 reboantque...montes Edyllia (s.v.sec.m.A): 
diramque necem planxere dolentes A. qui 
post, del.
104 egressos Edyllia (s.v.aec.m.A): in rigido 
A. qui post, del.
108 molli Edyllia (s.v.aec.m.A); molli quae A qui. 
molli, post* del.
ouaota tremunt, oharus orudell morte peremptua 
expirât gnatua, texit sua lumina Titan 
35 avertens vultua, formosa at cornua Phoebe
ocoulit atque piis nigrescunt cuncta tenebris.
Sara suis emota loois peroussa vioissim 
dant sonitum, rebcantque prooul per culmina montes, 
arva gemunt, ululant saltua, Dryadesque puellao 
30 extinotum heroa crudeli funere deflent*
Non illis veniunt in prata armenta diebus
nec nemore in viridi surgentes ruminât herbas 
bos, quondam nati infantis praesepia ourans: 
at Iordanis aquas retro moestlssimus urget 
35 pullatus, glaucumqua prooul deturbat amiotum.
Nos contra induimus coccum, nos purpura vestit 
atque nostro doz*mire iuvat, castumque cubile 
vix servare placet, tendit in templa puellae 
picta genas, luvenumque trahit lasciva catervas,
)0 non haec ista dies stulti spectacula poscit,
non haec ista dies miseras omamenta requirit 
sed luetus, lachrymas, contusaque pectorâ planetu, 
intonsumque caput, frontemque, oculosque rubentes 
et strate egressos spurcum conscindere corpus 
)5 flagris et nullos nocte hac decerpere somnos,
funesta, horribili, qua diro fune ligatus . 
membra tenet Christus, teneras superantia lanas 
attactu aut hyemi quae in molli stramine poma. 
Servantur, dulcemque procul iaculantur odorem.
|0 Ah pudeat! tristemque diem vos ducite tristes,
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137 tar tara A: tartarae Edyllia.
quo Deus bmnlpotens detectus vulnere costas, 
conflxusque caput spinls, faciemque decoram 
consputus, totamque tumeus llvore flagelli 
sacra tam camem, vlnctus sub praesldls ora 
115 sistltur et cunctl crudeles pendere poenas
inolamant, toUlque petunt In culmina ligni, 
infandi ligni quondam, solumque scelestis 
supplicium, mortisque genus miserabile, dirum^ 
nunc decus in solio regum et diademate fulget 
120 e't cunctae gentes hoc signant numine front es.
0 si sacra quam praeconia dicere et o crux 
nunc laudes cantare tuas et commoda quanta 
sylva tulit, quae te prooduxit in aSthera germen. 
Felix nympha loci, longe at felicior ilia,
125 quae te nascentem ooluit perque arva cornantem
nutriit incolumen, vetuitque a fulmine tangi.
Seu cedrus seu laurus eras seu Palladia arbos.
Vivis sacra Dryas, quamvis et obire feruntur 
orbatae arboribus nymphae, quae in montibus errant; 
}30 t u tamen aetemum Crux o pulcberrima vives
et cunetie célébrata aris Crux baeo tua surget.
Haeo morbos, febresque graves, haec dira venena 
expellet, princepsque tterebi, tetrique ministri 
hac visa in tenebras sese concludere tristes 
135 urgebunt, magicasque procul depellier artea
conspicies, pavidumque solo cecidisse tyrannum, 
exanimen, postquam signo hoc sub tartara trudi 
umbrarum reges et spurca piacula cemit, 
dum latet et quondam Actaeo stat clausus in antro.
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152 triumphas A: triumphae Edyllia.
140 custode astuto septus, miseroque magistro,
qui constematum sic est affarier ausus| 
non haeo facta metu fuga nunc sed signa videra 
atra Dei noluntÿ quid non maie docta loquendo 
lingua potest? sic esse putat, convincitur et se 
145 devovet ihfemo dictis comme tus iniquis.
At fibris rursus dum crux regina, corona 
cingitur, imperii signa et manifesta coruscant, 
dirigult rursus rex impius, astitit olli 
hic idem exclamans "0 crux iam cingeris", inquit, 
150 "neo dabitur vanos, quos fingis prendere fines",
sic ait infelix ,*at tu diademate cincta 
resplendes, victrixque aerebi sine fine triumphas, 
erigimusque tuo passim de nomine templa.
Saepe refulsisti in bellis, victricia portans 
155 signa piis ducibus, priscorum exemple tacebo,
historiasque libet patrias memorare, voluptas 
haec mihi maior erit, quam vestros dicere casus 
extemi". Ardenti cum fervet Syrius astre, 
cumque Cleonei confert se in tecta leonis 
l60 Sol rapidus, febresque graves, tristesque rigores
indue it diri afflatus spiramine signi,
Hispanis, Afrisque trucis certamina Martis 
dura aderant, nostria languere in peotore vires 
viderat Alphonsus, qui tune moderamina regni 
l65 lata tenet, vocemque dolens ad sydera iactat.
"0 rex summe, potens, quando diademata zregum 
numine sancta tuo sint et te praeside tuta, 
insultant Afri cemis, defecimus ipsi
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174 oculoa Edyllia; oculia A.
176 minore Edyllia ; minores A.
183-190 Edyllia (in m. A): oblectabat, avus quern 
nostrae cura salutis / tangebat, puero ous- 
todem apponite amans / dloebat, ne turba 
hominum male sana tenellum A, qui post, del.
186 certantum. ^  certatum Edyllia,
nec spea ulla m a n e tu nunc miserere tuorum",
170 dixit et irradians crux tunc clarissima fulsit
ingens, alta, rubens, finemque attingit utrunque, 
qualem se ostendet quondam, quando ultima mundo 
lux veniet, terror scelerum, fiducia recti; 
obcaecat Mauris oculoa, fregitque feroces 
175 Insultus, rediit nostris in pectora virtus.
Hunc faustum, laetumque diem celebrare minore 
cura tenet, repetuntque acies, imitataque bella. 
Olim me puerum cum patria dulcis alebat 
Eulalia et nucibus solum mihi ludere cura 
l80 atque amor un us erat vectari in ar undine longa
et terrere patrem stridens sub imagine larvae, 
tiaec me Testa dies,memini, reliquosque puelloa 
oblectabat, ovans cum sedula turba maniplos 
mentitoqoe dunes per compita cuncta trahebat 
185 murice distimctos, cristisque micantibus, horrens
certantuia utrisque 6Lamor veniebat ad astra*
Bos ego visurus properans custode relicto 
egrediebar, avus, quern nostrae cura salutis 
tangebat, "puerum revocate ad limina" damans 
190 dicebat, "ne turba hominum male sana tenellum
laedat et incautus ruat ipse ad certa pericla". 
Incipiunt at nunc sub barb am albesere cani.
Quid tamen ista loquax patriae dulcedine captus 
haec inter memoro, magna et mysteria linquo?
195 Admonet hie locus, Haerarum et dulcissima Tempe
in quibus ipse modo constrietus tempera lauro, 
hoc quodounque cano, sylva stimulates opaca,
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praesulia ingentis Petri miracla referre 
Gonsalvi, genuit quern ditie conditor agri 
200 huiua, Toletum tanto ee praesule iactat,
purpureumque patrem" Chriati qui praesidet aree 
ease dedit, titulumque simul, quo sanctior alter 
nullus in urbe fuit, aanctas Solymenque crucemque 
hino te serratum Petrus sub pectore numen 
205 aetemum coluit, struxit de mar more templum
Toleti excelsum, tanti monuments decoris, 
hino saorata aris splendes. Quis dicet egenia 
commoda quanta feras, aegri miserique levamen 
dum capiunt, tectis recipisque salutis egentes, 
210 quae coniuncta tenes opibus dotata benignis?
Grata tamen divis dona haec, divumque parent! 
cuncta fuisse liquet, nam cum moribundus anhelum 
concuteret pectus, diroque in limine mortis 
sisteret, ecce domus medio qua pervia coelo est, 
215 Crux fulsit rubicunda, tremor tunc occupât omnes
pallentesque genas cunctis dum conspicit heroa, 
"quae sit causa", rogat, respondent ilicet ipsi 
quod videre polo: "finis iam nostra propinquat", 
exultans dixit, "molles decerpite flores 
220 et sursum iaotate pii, tua numina adoro
crux optata diu, tu nunc mihi nunola coelo 
venisti, o comités gemitus vos fundite nullos 
ad diVos venio, sanetique habitacula Christ!", 
sic ait et placida vieturus morte quievit.
225 Adiicere his vellem tua nunc ingentia facta
antistes venerande, diem sed lucifer almus
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249 humida EdyDLa (in m. geo, m. A): humidaa A.
250 front es Edyllia t frontem A; fugiunt ego: fun- 
giunt Edvllia A.
256» sunt Edvllia: sint
deferet, Ipse queam cum vestras dicere laudes
atque tuum cantare patrem, clarosque minores,
quos novi, in primis Inachum, qui est ordine quartus,
dux tanti imperil, vivit sub numine cuius
haec mea musa modo, vlvunt quoque gesta priorum,
quae Hispano scribit nunc ille idiomate, pure,
sublimi, erecto, ingenium redolentia priscum*
Felices animae, quas talis cura per ora 
viventum volitare facit sed pectora credas 
pigra fuisse cave heroi, nam provide Pallas 
non studiis solum decorat sed robore et armis 
et latos humeros donat, corpusque decorum 
et speciem imperio dignam, vultumque verendum, 
huic Mendoza domus paret quae stemma vetustum 
sanguine creta deum, clara et primordia duoit.
Huic castra a pomis celebri cognomine dicta: 
Santillana potens, opibusque beata marinis.
Hita quoque ad nubes caelosque in vertioe surgit 
sublimisque procul domini diademata monstrat, 
auspice quaeque tenet sacrum de vulture nomen.
Dum tamen hoc tempus renuunt concedere fata, 
ad te crux redeo, tu nunc mihi cura, laborque.
Tu quoties tenebris latas nox humida terras 
occultât, frentes signas, fugiuntque timorés, 
carpimus et somnos faciles, placidamque quietern.
Cum rursus Phebus venions decoders lecto 
mortales cogit, nos hoc munimine tutos 
credimus, augescit nostris vis inclita membris 
atque animis^ procul hinc magici, amuleta malorum 
haec cape, vana tibi sunt signa et carmina cuncta,
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262. priscae Ed.vllia; priacae et a.T.seo.m. A, 
Sibyllas i.m.aec.m.A: Sybillae Edyllia A.
267 nosse A (l£ m.sec.m.corr . Edyllia) : nosce 
Edyllia*
277 decumana A: decumana© Edyllia*
> • quae antIquus serpens docuit, dun captat honores 
dlvlnos, fallltque homlnum nutantia corda*
Aegyptus quondam crux haec tua munera norat,
260 daemonlb us que sacri te vates Implorabant,
nan sic saepe Deum falsi docuere prophetae, 
venturum Christum priacae oecinere Sibyllas*
Quid tamen ignavi non voluimus ora per omnem 
naturam rerun, per cuncta elementa supemas 
265 et sedes, unde facies stellantis Olympi
resplendet, passim dabitur vestigia sacrae 
nosse crucis, magnumque d i m  portendere numen* 
Nonne vides volucres hanc ferre per aethera formam 
remigio alarum, dum turbida nubila aulcant?
270 Nonne vides homines nantes extenders peilmas,
pendentesque referre crucem, celeresque per imdas 
tranare, antennas neo non, cum carbaaa vente 
implantur, sacram longe ostentare figuram?
Hanc etiam in triviis servat tranaversa viarum 
275 semita, qua oertua repetit sua tecta viator*
Terminât haec urbes, haec ipsa et dividlt agros, 
tunc decumana patet, tunc curto in limite oardo 
arctatur, fineaque avidi tenuere coloni.
Aspics aigniferum cum bis se scindit, ut ipsis 
280 verticibua coeli, Lemaei et aydere cancri,
et Conorsta gelu curvat ubi cornua capra, 
bis quoque se ostendat crux, ut quadrate figura 
exprimât hanc mundif surgenten culmina solem 
et serum pars ima refert, pars laeva vigentem,
285 strimoniam ruraus vertit as dextera ad Arcton,
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288 monumenta Edyllia A: monimenta l.m.seo.m.A.
scilicet et patrem crantes haec ipsa figura 
Commendat, gnatique sui tunc funera tangunt 
cementem monumenta necis, quia tartars victor 
ingreditur, ooecaeque viam novere latebrae,
290 supplicibuaque suis donat pia munera largus.
Tu^Bemarde^Sei proprium oui cemere vultum 
ooncessum, oui seque ostendunt numina coram, 
qui prises probitate doces, quid vivida virtus 
nunc praestare quest, cum tantum crimlna pellent 
295 cum vesana furit scelerum, regnatque libido :
tu gratae nunc funds preces superumque parents 
exora, donet nostra ut male facta tegantur, 
omnipotens natus cum sese ostendat Olympo 
terribiiem, saevum, tantum crudele minantem 
300 supplieium, cum signa crucis. se in nubihus altis
ex tendent, diramque necem innote so ere cunctis 
sanguine plena dabunt, quam saevo in stipite pendens 
pertulit, iraturn nam sic placare parentem 
eperat et in coelum claros inferre triumphss,
305 Ingratorum hominum magno labefactus amore.
X m .  Aprilis. 1556.
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II, 3 Haec Edyllia (g>y>3ec*mi.A»);: haec A Qui cost. 
del.;; haec inculta A qui- haec post.del»; 
inculta liaec loca, nos quihus moramuir Ctene- 
mtcr) i»m»sec.m.A.
13 nihil recuso A: nihil hie recuso Edyllia» 
qui hic postes del.
1® nec ultra Edyllia A: ultra nec in m, sec» 
mi. A.
20 tihi.,.molestae Eivllia A; multum quod fue-
rinit tihi molestae in m»sec»m»A» 
tiM quae Edyllia (quae s»v»A»):tibique A 
qui que post.del»
Âd praeatantlssimum vlrum Ioannem Vergaram hendecas- 
syllabl ad cenauram sylvae invitantes.
(Edyllia. 17; A, 426)
Tergara, Hesperiae decus minoris, 
reddis qui Latium potente lingua 
inculta haec loca, in quibus moramur^ 
et quioquid tenet alegantiarum 
5 Toletum, tibi debet et fatetur.
Hic nullaa datus in manus libellas, 
ad te nunc pro per at rogans, severe 
lima ne pigeat tui Gometi 
carmen corrigera, ut (cupit quod unum)
10 tersum prodeat et suo patrono
in primis placent, cruoisque numen 
laudet pro modulo, si id approbaturn 
a te nunc fuerit, nihil reoufo 
in manus veniat vel invidorum;
15 et si displiceat, licet probetur
cunctis, quos veneror, meis amicis, 
diaoerpam rapides lubens in auras 
neo ultra patiar dolens, Camoenas 
luce hac Fhoebigena frui scalestas,
20 tibi quae fuerint graves, molestae.
Tantum iudicium tuum verenti 
concédas facilis precor mearum 
censuram ut capias ineptiarum; 
id si non facias amore nostri,
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111,3 Si puteal multa cautus vlbice flagellas ÇPers» 4.49) 
lu. mi»sec.m»Ai »
Iir Ad GhiTistdL. ..dicuiLt Edyllia Aj^ ; Ad Christâ. effi- 
giexB. AdI Ter oui cam
1 , Effigies Edvllia A^A2; 0: effigies ^ ^ 2  O post.
del.).
2 Zeuxis Edyllia AgAo Cs.v.Co) • Phidias Çi (3S£
Host.del»)»
3 turpantur..»alti Edvllia (in m») A^ (s.v.sec.m»)
Ag ^2 (8»v») : vivjicibus turpatur dulcis imagp 
Sg ('qui post.del. ) ; vibcLcibus celsi turpantur 
Olympi Edyllia A^ (qui post, delerunt) »
4 delitiae..»geris Edvllia AiA^ (s.v.Gg)» livlda 
cur gestas ora benigna refer (qui post.del.);
cur livida ^  qui cur post.del»
10 duraMt, vittas de-.psit CX) ilia sibl; / de­
fied et uumquam! Candida lina fereits ^  qui post, 
del.
11 tunc Edyllia AiAoOg: turn Cg»
12 aspergo absterge 2l Qui asperge post.del. 
et Sdyllia A^: at Ag^Gg*
ecce Edvllia A^&gC^ (s.v»G?>; ecce go aul post» 
del»;
ipse In. m. Co.
13 tine ta Edvllia AgApC?: plena Cj,»
15 vestra Edyllia AiC^Cp: vesta Ap»
16^  gustatis Aj^AoGiCo^^  m»corr»Edvllia) :gustatis Edyllia.
4 7^ Af
25 quern debes tamen Inclytum tenere, 
saltern respicias meum pudorem, 
quiconque is fuerit, tuum futururn, 
qui me de numéro fads tuorum, 
Vergara, Hesperiae decus minoris.
Ill
Ad Christi Optimi Blaximi effigiem, quam vulgo Vero­
nicas dicunt.
(Edyllia. 18;_A^, 427; 510; 0^  ^ 263v@ de-
letum ^ Og, 264)
Effigies sacrata Dei, qua# nullus Apelles 
aut Zeuxis pinxit sed Deus omnipotens, 
cur sic turpantur vibicibus aetheris altl 
delitiae? cur sic ora cruenta geris?
5 Grandis amor vestri mortales verbena fecit,
ludibria et ronchos et maledicta pati.
Cunque ego sudsirem lacera tus corpora to to, 
vix portare valens pondéra dira crucis; 
accessit mulier, celeberrima gloria cuius 
10 durabit, vittas et miserata dedit.
Susoipio et faciem, quails tunc tetra madebat, 
absterge et vultus pingitur ecce meus.
Si livens, paHens si lumlna tinota cruore, 
si squallens facies, si mihi tota tumens,
15 vestra quidem culpa est, vos olim tristia poma
gustastis, dentes obstupuere mei.
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IT Ad Christum.. .alligatum Edyllia A-| t Ad Chris­
tum optimum, maximum columnae alligaturn AgC.
1 Deus A2C: Decus Edvllia Christa deus s.v»
C; sate deo C guil post.del»
quid Edyllia;quis A^ quis A^ qui po8t.del»; cul 
A2C.
12 tenons Edyllia A^AoC (qui. post»del.): videos 
3. y. g.
13 ne.. .moras Edyllia A]^ A2(g.v»Q') : cessare noli
C qui post.del»; nam vincu C qui vincu post.del,
W ^ mullas Edyllia; nullus A.
IT
Ad Christum Dominum columnas alligatum.
(Edyllia. 19; 427; Ag, 5lOv«; C, 267)
Christe Deus, mundique salus, quid vincula collum 
dura premunt? pedicae crura, manusque ligant?
Camifici si nota foret tua firma voluntas 
et quae torret amor, viscera nota forent:
5 parceret his loris nec frustra stringeret artus, 
esse videns multo vincla minora tuis.
Crudelis quid agis? manibus tu vincula nectis, 
quae mare, quae terras, sydera cuncta créant?
Tu ne catenates poteris nunc cernere vultus,
10) infers qui nutu, quique supema regunt?
Cessabas furiosa manus, scelerataque sero
facta tenens, methis iam Fhlegetontis aquas?
Perge, liga, ne obtende moras, nam tartars nunquam 
effugies, pergens crimina nostra ligas.
Christus Dominus cruci affixus.
(Edyllia. 19; A, 427vS)
Hue studia, hue mentem converters, hie lumina fige, 
nam pro te pendens vulnera saeva tuli. 
Transfixuffl manibus, transfixum pectore cernis, 
et pedibus, poenas nullas ut ipse dares.
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711 Ad Sane tiagimae,..imaginem Edyllia A ^t Ad ean- 
dam AgO^; Ad imaginem Sanûtae Trinitatia •
3 totua Edyllia A^AnOg (a.v.O^): dicunt 0^ qui 
post.del.; iusti (?) s.v.O .^ qui post, del.
4 arte...videt Edyllia A^AgOg (videt a.y.Cg); 
an ne ve.or ( ? )  vultus et ora dabo C^; 
an non ego C.| qui post.del.: dabit Cg oui 
post.del.
7III De eadem Edyllia A ^: Ad eandem 0^; Ad imaginem 
Sanctae , Trinitatia A^2*
1 numine Edyllia A^AoCo (s-v.O?): lumine 0^ qui 
post.del.
2 effigiem Triadis Edyllia A ,A_Cg (s.v.O )^: nu- 
minis effigiem oui post, del.
71
Christl Domini nostri tumulus.
(Edyllia. 19; A, 427v@; G, 113)
Clauditur hoc saxo, qui replet numine mundum 
et secum moriens cuncta elementa trahit.
Mira tur natura parens, mi ran tur et ipsi
coelicolae, interitum numina cuncta timent. 
Respirate, timor carpat nec degener, o vos, 
impia mors aliter non superanda fuit.
Tertia nam postquam fulgens aurora resurget, 
infemi spoliis hie quoque surget ovans.
711
Ad Sanetissimae Triadis imaginem.
(Edyllia. 20; A^, 428; Ag, 519; 0^,260; Cg, 260)
Ora Dei summi cum vivus viderit unquam 
nemo, our audax picta tabella tenes? 
tfeigue leo exprimitur totus, si terga videntur 
jiuminis, arte valens peotuy et orat videt.
7III 
De eadem.
(Edyllia. 20; A^, 428; Ag, 519; 0^, 260; C^, 260)
Maiestate vides, fulgore et numine plenam 
effigiem Triadis, sic reor astra tenant.
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IX
Imago Virginia Deiparae Christum Dominum gremio 
tenentis.
(Edyllia, 20; A, 428)
Heu nimium verax Simeon, mea vulnera sunt haec.
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iîichaeli Ortizio yiro Integeirrlmo iuris ponti- 
ficli doctor! Alvarus Gomeclus. S.
Sex menses sunt, Michael omatissime, 
quibus vir omnibus modis maximus doctor loannes 
Vergara, e vivis ad superoe sublatus est, ego
tamen t^tus contabesco nee modum i ™  dolorl in- 
vêuio. Mutavi locum et urbe ista et amicis relio-
tis, quorum presentia illo mortuo mihi ingrata 
est: locis desertis et inouïtis me abdidi ut nos- 
tris oculis nihil sese ostentet, quod non triste 
et inamoenum sit. Video enim talem mihi post hac 
futur am esse vitam, iUius sohola et oonsuetudi- 
ne private. Veruntamen dum acerbissimo dolori im- 
par omnino sum et vel natura ipsa cogente, alicun­
de solatia oonquiro, carmen hoc per intervalla 
a me oompositum prout musis et dolori libebat, 
ad te qui loanni Vergarae multis nominibus ooniunc- 
tissimus eras nec minor! in luctu et dolore, ut 
opiner, es, temere fortasse sed licenter legendum 
mitto. Scio, animo perturbato, nihil quod optimum 
aut erimium sit, aliquando fieri neque ea eat in- 
genii nostri exigui via ut aliquid tale queat 
prooudere; ego tamen mihi morem gessi atque ita 
nomnihil levari visus sum dolore. Tibi non dubi- 
to quin futurum ait gratum viro candidisaimo et 
tarn defunct! quam nostri amantissimo vale. Gua— 
dalfaisrae VI. cal. August!, MDLVII.
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X, 7 cortlce Edyllia A ^ : in cortice AgA^^oui poat.
d®i)«
18 errat A^: erraa Edyllia A^Ao.
22 craterem que ^  qui, que poat.del»
23 Exterua Edvllia A., Aj (a.v. Ag); Barbarua
A^ qui poat. del.
24 Edyllia A^Aj (a.v. Ag): Servitium domini,
iam nuno patieria inepti? Ag oui post, del.
Xloannia- Vergara© funuai Alcoa.
(Edyllia. 22; A y  429; A^, 488; A3, 576)
Rune mihi dum doleo Vergaram obiisae, Thalia, 
optatoa, acia ipsa, modoa concede canenti, 
sic tua perpetuo virgulta per ardua creacant 
culmina nec deaint imis in vallibua umbrae,
5 perpetuo et pecori in pratia nova germinet herba,
dUTn faveaaque mode postremum confie© carmen,
quod mea aylveatris conaeruet cortice arundo, 
cortice phagorum, dure aut in marmore mentis 
Inciaum et noatroa agnoacat aylva dolorea,
10 quos mihi Vergarae morientia muaa reliquit.
Lux nemorum nuper sed nunc caeleati Temp© 
altior exoxnat, moeataeque relinquere aylvas 
dilectaa, nil ipse modo, nil numina curant.
Quo properaa venerande aenex? cur dulcia linquis
15 PZSita. f ermenta novia cur nunc paacenda bubuloia
tradia, grassantur cum tot per ovilla peates, 
oireunatant saevique lupi, aaevique leones?
Non te nympha tuis quae occulta penatibus errat 
detinet? ilia Tagi collectes flumine rorea 
20 te extincto hand fundet, geminaque erumpere vena
deainet, eque tubis manare, altumque repiere 
craterem guttis, moeatis ae et condet in hortis. 
Exterus has aedes? tuque o dulcissima Kaia 
insuati domini iam nuno fastidia sentis?
25 Quern nec musarum caplet Apollinis ullus
ardor et hosce leget si quando in marmore versus, 
quos inscripta tenes, haec quid sunt? inquiet at tu
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36 non...non Ed.vllia A^Ag: nec...nec A g 
45 suminenda A^A^s sumenda Edyllia Ay
•in laohrymas effusa deos atque astra vocabis, 
infelix, dominique. tui solatia quaeres.
30 Quo properaa venerande aenex? tua tempora nondum
coraplerant parcae, poteras (vis impia morbi 
concesset) superesse, greges et duoere nostros 
et mala quae serpunt contagia toilers peatis, 
te sine cuncta situ torpent circundata tristi.
35 Gramina nec pratis, liquidis neo vallibus amnes,
non arvis segetes, non somnus dulcis in antris, 
cblectant comitesve tuos, sacrasve Napaeas.
Cuncta gelu durata rigent, Scythicisque pruinis 
obsita visuntur nec pratis defluit humor 
40 nec oalor ullus adest postquam tu es raptus ad astra.
Isthino ad terras ooulos oonverte, tuosque 
respiceyohare pater, neo te nova sydera Olympi 
immemorem villaeve tuae, tumulive recentis 
efficient, quo clausa est (ait licet infima nostri)
45 pars summenda tamen quondam, consorsque future
fatorum, quaecumque manent, age lumina fleete, 
divinam hie animam semper venerabimur, agri 
dum cythisum, violasve dabunt dum flores serta.
Quo properas venerande senex? sic deseris arva 
50 quondam chara tibi, nullo hie custode relicto,
qui pectts et caulas tua per vestigia lustret, 
lu moreris Fhlyarusque manet, ventosus et Aphroi\ 
et sine mente Cûrax, qui obtundant prata Ibquaces, 
iam numéros Philomela tuos dedisce canoros,
55 iam mutae ct tristes habitats arbusta cicadae
et nullas satyrum spectent armenta choreas 
nec Pan semioaper contendat vincere cantu
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7 7  e t  romana E d y l l i a  A^ A i( 9 .v .  Ag) ;  agrestem que  
Agq u l  p o s t .d e l»
82 est donatus opina Edyllia A^A^Cin la^ Ag); nos 
donavinaxs ipsum Ag qui, post.del»
pastorea, quonlam oharo sine iudice vincet.
Felices, Vergara, quibus tua fistula nota,
60 fslices, docuit quos vox tua docta potensque,
aive viros, puerosve rudest felicior ipse 
sum tamen, invideant nostri sine fine sodales, 
quod toties potui Vergaram audire canentem, 
quod toties licuit mulctralibus esse propinquum,
65 lactis ubi, aestivoque hybemo et sydere tantum,
quantum quisque volet, poterat sorbere nec unquam 
defecit, minuitve suum mens alta liquorem.
Quo properas venerande senex? oui fidere tantum 
numina magna dabunt posthac ut tenders tentet 
70 divinamve lyram, cytharamve sonars canoram
aut oalamos inflare tuos, dimittite inanes 
pastures, vetitosve ausus, coelestis origo 
olli aderat, pectusque sacrum voxque ipsa deorum.
0 quoties tua dicta feros flexere tyrannos 
75 et oaetu in medio procerum tua fistula cantus
edidit, insanes qui placavere tumultus 
et Romana tuam mirata est purpura musam!
0 quoties dubiis rebus sylvestria vidi 
numina cuncta metu trépidasse et cuncta laborem 
80 aut finem metuisse sibi aut nemori impendere!
Ills audax, ouitorque Deum commune periclum 
abstulit et patera tunc est donatus opima 
argenti nitidi, quam docta ex arte Calapbron 
caelavit, vivemque gravem tumidosque racemos 
85 hinc inde impressit, digitis quos Euchius almis
exprimera in labrum solito conamine tentât;
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101 aut Edyllia A., (a.v. A 3): et Ag_^3 (qui poat. dej^ ); 
atque a.v. A3 qui post, del.
107 iniquo Edvllia A j^Aj (in m. Ag); in lato Ag qui pqat. 
del.
109 ai Edvllia A.,: aie 4^43.
/; X 0 < >
pusclpis ipse h11aria, doluit atultiaaimua Aegon*
Quo properaa venerande aenex? cur munera noatra 
contemnia moriena aut faatidita relinquia?
90 Nonne vides quantia inaultibua omnia vaatet
urbia fiacua inera, miaeroaque expilet agreatea? 
Üivorumque aria neo temperat impiua ardor, 
argentique fames, auri et scelerata libido?
Nunc animis dictiaque tuia Vergara severls 
95 eat opus et rabiem truculentam arcere luporum.
Hinc praecepta patris, Romae qui numina Christi 
solua habet, metuenda tenant, metuenda coruacant, 
principia at noatri nbs hinc pia vota retardant.
’ Liter utrunque meturn positi, qua incedere tutum 
100 ait, neacimus ad hue at si rediisse daretur
in lucem extinctis aut exorabilis Orcua 
asset, te solum, e cunctis quos dira coercet 
Styx, peteremua; habent ast inviolabile manes 
ad superoa nunquam, oaeli et convexa redire.
105 Tu tamen in medio nostri response dedisses,
oracli'sque tuis trepidantia corda quiessent*
Ast aliter visum auperia et tempore iniquo, 
heu raperis Vergara, tuos et deseris agros; 
ai sic oommeritum est, te nostra errata tulerunt*
110 Quo properaa venerande aenex? Cazorlia prata
quae quondam defense tibi, cum caetera turba 
pastorum proferre nihil, nihil hiscere contra 
auderet, nunc ecce aris concordia nostris 
pontificia, regiaque simul diplomats donant;
115 quae tamen ipse facis teneant donata vigorem
et moriente simul te, fors morientur et ipaa.
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lia contraque...voces Edvllia (s.v. Ag): quae spes
tune coepit inertes ^  qui, post.del.
Post V» lia degemeresve timor^ talem ut sint prode- 
re (promere s.v. Ap qui post.del.) causam / non ve- 
et possesa diu; tam pinguia cul ta? / solus at ipse 
negas, adversas et dicere voces qui post.del.
119 id Edyllia Aj^ (s.v. AgA^) : te; AgA^ qui post.dele- 
runt.
120 te Edyllia A  ^(s.v. AgA%): Id AgA^qui post,, delerurt.
122 nihil gdyllia A^Ag (s.v. A )^; nil kj gui post.del.
130 nunc Edyllia Aj^ A^ (s.v. A )^t n m c  A^ qui post.del.: 
iam s.v.A^ qui post.del.
“®1 Edyllia A^A. (s.vjl^): ne A^ qui post.del.; nuo- 
quam s.vjl  ^qui post.del.
137 medullis Edvllia A^A^; medellis Ag et In m. Edyllia.
143 quemquam Edyllia AgA^ (-am corr.m. Edyllia): quenque ^  
extollier Edyllia A^A^ (-tollier s.v.Ag); excollier Ag 
qui -collier post.del.
Scilicet annuerant cuncti, verum ipse répugnas 
Inter tot solus, contraque opponere voces 
m n  cessas, quamvis Augusta id iussa vetarent 
120 te facere et proceres aulae tua limina primum
pollicitis blandi tarèrent, aliasque minaces 
imperiis, nihil ipse tamen mutaris in istis.
Haec multi retulere mihi aed tu ordine cuncta 
narrasti memini, cum cuncta hisce auribus hausi.
125 At nuno oblitus nostri es, iamque excidit Alcon,
oui plus charus eras, quam frontis lumen utrunque.
Quid primum doleam extinotum, com!tern he magistrum? 
Alloquiis tu dulcis eras, tu demere curas, 
corrigera et mores, blandeque monere solebas.
130 Te sine nunc timeo vivam ne segnior et ne
si quae vis mentis fuerat, te absente fatlsoat.
Quo properas venerande senex nec resplois aegros" 
ipse fugis terras, ouris morboque ferooi 
ereptus, talemque parun producers vitam 
135 baud curas, si fata vetent.nec vivere tanti
est tibi, vivendum est semper si in limine Lethi, 
colluctans morbo atroci, saevisque medellis, 
quos ego te vidi patientem saepe dolores, 
quos premere et tandem olaris proferre querelis 
140 vi morbi ingentis, flaxamaque furente coactum
vesicae ignivomae, quam vi Phlegethontis amari 
infecisse reor Nemesin, quod perfida nollet, 
quemquam terrigenum virtute extollier unquam.
Invida cur gaudes daianis mortalibus et cur 
145 si caput in terris quicquam praestantius audet
erigere, ipsa vetas, penitusque abscindere tentas?
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151 vipera saepe Edyllia (s.v. A^.vipera s.v.Ao); la-
certa Ag gul post, del,; saepe lacerta A3 qui post, 
del.
153 proiectus Edyllia (-iectus s.v.A3): profusus Ag;
profusua A3 qui- fusus post.del.
155 brachia Edyllia A  ^ (s.v.A3): genua Am A3 (oui post, 
del.).
162 et vilem...oarentem Edvllia A^Ag (s.v.Am): tantum ho* 
minem reddet vilem sine viribus ullis? Am qui post, 
del.
169 post. V. 169• et nostras curabat opes, rurique pro- 
pinqui Ag.
172 medela Edyllia A^: medella AgAj.
175 quis Edyllia A .^ : que is AgAj.
176 Palantini AgAj: Palatini Edvllia A .^.
potant Edyllia ^  (post bibunt ^ ): bibunt ApA^
(:qui post.del.).
177-181 et Seffobrenaes.. .amndo Edvllia A3A3 (in mjlg) ; 
quosque Abulensis ager nostros babuisse colonoa/ 
fertur, et o nostro moderamina summers coelo,/ qui 
et sine fine rosas in vertice placentino/ ve mantes: 
spectant, molles texuntque corollas/ quas capitdl tm- 
ponant, dilectae aut liminii amieae ^  qui post.del.
177 pannis Edvllia A3 ; lanis £2^ 3.
 ^é ft ^
Nonne satis noouit, cum corpora nostra Prometheus 
effinxit turpique luto, vitreoque liquors?
Quern ouneta offendunt et ouneta hoatilia mortem 
150 intentant fragili, durisque laboribua implent,
vipera saepe latet viridi distenta veneno 
aut gleba in madida, gelido aut sub ceapite in aeatu. 
Tale nihil pastor metuens proieotus in herba 
aut cantu aut calamis placidum solatur amorem;
155 ilia tamen vel crura petit vel brachia morau,
incauti a tergo usta vel cervlce pependit*
Saepe alium dum verna faclt per prata choreas 
et spectant dryades, satyri, faunique volentes, 
spinula fixa pedi totum prostravit, Amyntas 
160 unguiculis summis calloso et pollice traxit
exc^amans, vulnus tentillum stemet lolam 
et vilem faoiet, solitoque vigore carentem?
Quo properas venerande senex? vos, o impia fata, 
(per quae summa cadunt statim nec crescere vultis 
165 aut dur sure diu) our %rois fila maligna
aut oorrosa datis, magnis nascentibus illis?
Quae vobis studio an ludo producers in istarn 
sit placitum, nemo poterit discernera vitam?
Vivebat Vergara modo lux inclyta sylvae 
170 et quiconque procul diverse in parte remoti
degebant, si quando lues percelleret aegros, 
hie illis solamen erat, hio sola medela,
Pelendoniacis quos Uxama nutrit in agris, 
hue venere, tenant et qui tua littora Sucro 
175 Conchenses, quis tecta polo certantia surgunt,
qui et Paientini Charionia flumina potant 
et Segobrenses, quorum solertia pannis
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l82 oliviferae (In m. corr. Edyllia): olivlfe-
ri EdvUla.
186 ipse Edyllia AgA :^ ipsi Ag.
et...oracla Edyllia A  ^ (sacra oracla s.v.Aj): tua 
et responsa A2A2 faui cost, et responsa del.).
188 exposcebantur Edvllia A  ^ fe.v.Aj)î passim peteban- 
tur AgAj (oui post, del.).
tlngendis, toto Celebris dignoscitur orbe, 
quique tuo gaudet doctissima Corduba Bethi, 
l80 Corduba quae Senecas Homae, Melasque dedisti
et similes foetus non cessas fundere mundo.
Quosque et oliviferae Mentesa atque Ubeda mittunt, 
vicinae cultisque pares Cerealibus urbes, 
et Seguntini, primos quos alluit Henar,
183 Henar Compluti dulcissima cura poStis,
ipse te cuncti et tua sacra oracla patebant,
Vergara, baud aliter quam cum veneranda Sybillae, 
antra Dicharcheis exposcebantur in oris.
Nec solum hi populi, qui iam de more vetusto 
190 sacri sceptra Tagi agnoacunt aed ab arcs Pyrenes
Herculia usque fretum, cupidis promiscua turba 
te votis petiere, sagax tu aenigmata solvls 
et res afflictas, tempestatesque serenas.
Quo properas venerande senex? longissima morti 
195 iura dedere Dei, pauoisque ab origine mundi
concessum revocare gradua e cardine Avemi.
Agricola excidit pinum quam in montibus altis, 
nascentis rediisse videns, nova germina gaudet 
et quercus luco, quas olim incenderat ignis,
200 vastaratque ferox, post cum prodire fréquentes
cemit, vota Deis quondam promisse rependit.
Nos miseri postquam vivendi munere cassis 
lux ablata fuit, longaque in morte manemus 
pulvia iners, cineresque sumus, sine nomine inanes, 
205 quamvis scrlpta tegant pulchro nos marmora busto,
quamvis musa loquax, quamvis nos fistula cantet.
Et quota pars hominum sacros meruere poetas,
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209-228 Ag, 493 v@; A^, 581.
225 fallacis Edyllia A^A^ (a.v. Aj): ignari A  ^qui post. 
del.
234 truci Edyllia A^Aj (s.v. A^): dedit Am oui post, del.
235 piae gemuerunt A^ (in m. corr. Edyllia? gemuerunt b »
V. Aj): piae mugierunt AoA  ^(oui mugiermt post, del.); 
praegemuerunt Edyllia.
uadique 4x-2^3 Gorr> Edyllia); vindique
Edyllia A^,
Flerldumque chorum, dulces et Âpollluls artee?
Quo properas venerande senex, an ut ubera culta, 
210 (quae tibi et alma Ceres, facilis Bacchusque dederunt)
laps! animis habeant? miseri, quos vexat Erlnnys 
et furor insanus, pestesque in pectore dirae, 
quas amor aut soelerum genuit funesta libido, 
solicitusve labor, oharae aut dispendia famae.
215 Hob nanque haeredes legas, his pinguia linquis
arva* Sed hi expectant, quamvis crudelis egestas
urgeat, ipse magis vive et tua pascua cura;
nam cita mors aderit, praesto est in limine semper.
Tu tamen ut vivus quondam tua tecta patentes 
220 consilio, lanisque iuvas et divite nummo;
sic moriens mandas, teneat tua prata furentum 
desolata domus, quae nunc reparata nitorem 
suscipit atque tuis opibus firmata triumphat.
Sanguine coniunctos temnis, vocesque sinistrés 
225 fallacis vulgii hominesque favoris egentes,
invisosque suis, cognata ut pignora summis, 
succédant oaulisque iubes, septisque beatis.
0 insignem pietate virum, sic aatra petuntur!
Quo properas venerande senex? te cura sororis
230 nulla tenet, cuius aerpit per pectora cancer
horrificus, tentatque latus depascere utrunque 
Virginia intactes soror est quae digne vocari 
Vergarae, constansque animi, patiensque doloris. 
Chirurgo excindenda truci sua membra virago 
235 obtulit atque piae gemuerunt undique sylvae,
intrépida ilia tamen sanie, taboque cruenta 
viscera dinumerat, mortemque tuetur in ipsis, 
morbo vieta gravi tandem concedere fatis
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244 fata Edvllia (s.v.Ag): aylva Ag, gui po3t..„del.
249 tuus Edyllia A^: tuis AgA^,
cogitur atque libeus moritur sublata dolori,
240 te quaerens, quacmque poli tunc parte vagaris.
Cortonasque tuus mea magna et sola voluptas, 
inter te atque illam raptus, sub flore iuventae 
ocoidit. Ah lachrymae corrumpite lumlna fletui 
Qualem fata virum perdunt? patruele remoto 
245 hie nempe unus erat, moestis solamina sylvis
qui daret, Actaeo, Romano aut carmine oantans.
Iam propera venerande senex, regionibus istis 
nil quod te oblectet poteris, nil dulce videre. 
Psittaous ille tuus (nam sunt quoque gaudla parvis) 
250 versatus laribus, sex cum trieteride lustris,
humanas doc tus tam dare redder e voces, 
cunctarumque avium sonitus effingere solers, 
murmura quique tua atque increpantia verba 
et risus, hilaresque iocos formare suetus,
255 vi morbi est captus, vique est consumptus eadem.
I dominos comitare tuos, dignissime caelo, 
quem procul armlgero Tarpeio Atlantius ales 
constituât, tenerisque sinat miscere columbis 
oscula, quas natae nutrit formosa Dione;
260 Phaebaeo aut potius concédât subdere cygno
carmina quae quondam dominis dictantibus hausit.
At VOS egregias animas pia  numina Olympi 
id loca celsa ferant; barathrum, camposque nigrantes 
umbrarum, saevasque faces, inimicaque monstra 
265 Eumenidum, spectate procul, namque ista nocentum
supplicia, infemis subter oonduntur in an tris,
Sed tu surge Alcon, finemque impone querelis 
et cultros iam summe tuos, tondere dolentes
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271 sepultoa Edvllia (a.y. A_^ )s dolentes A2_gui
post, del.
1557. II Augusti Ag: om. cett.
/ / 9 r
vellera nulla queunt ovibus nec in horrea lanas 
270 comportare, nihil facere aut quorum indiget usus. 
Nec revocare unquam lachrymae potuere sepultoa.
1557. II Augusti,
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XI-XIT: D. Ludovicus Cathen.Complut, Abbas et
scholae cancellarius,
Vergara in uno natura fecit palam 
praestare quantum ilia homini posset boni,
Vergara in uno aemula mors fecit palam 
aufferro quantum rursus haec illi queat.
5 Mors ergo natura est maior ac potentior,
quae quidquid ilia struit, rapit ac dirimit?
Minime, Nam ille naturae dotibus 
aditutus effecit, ne unquam posset mori.
D,Didacus Guevara, D,0,M,S,
Ioanns8 iacet hie sacras Vergara camoenas 
cui primo humanis iungere posse datum,
Vivens, felicis laus, et nova gaudia secli 
at nunc, et luctus et dolor et lachrymae.
Alphonsus Cedillo anno aetatis suae LXXIII,
Vergarae corpus iacet hie, conscendit ad astra,
Praeflilgens meritis, mens fruitura Deo,
Franciseus Lupus,
Hic Vergpra iacet, cuius, si a morte resurgit, 
par meritis nomen, fama perennis erit.
Idem,
(A, 435 post, deleturn)
Uma haec Vergarae cineres, atque ossa loannis, 
qui modo apud superos desiit esse, tenet.
Eripuit ternis, et coelo reddidit ilium
mors, ut sit civis, qui priua hospes erat.
Idem ad Alvarum Gomecium,
Extinctum noli Vergaram flere Gomeci,
Vi vit enim et menais assidet ille Dei,
Licenciatus Perea medicus,
Gloria Pieridum iacet hie Vergara loannes, 
hoc dixisse satis, caetera fama can-at.
Idem ad Alvarum Gomecium.
Cum tarn mirifice crudeli morte peremptum 
Vergaram, Musis,Alvare chare, fleas, 
est dubium, vestrum cuius sit gratia maior, 
debes multa illi, debet et ille tibi.
5 Debes magnificam longe, lateque superbam 
materiam, numeris quam dedit ille tuis, 
debet quod toto vivet notissimus orbe, 
divino factus carmine perpetuus.
XI Nostra Edyllia A^t Alvari Gomecii aliquot ad loannem 
Vergaram epigrammata, Alvarus Gomecius, Tumulus A-, qui 
post, del,; Tumulus A3; De eodem distichum, Tetrasti-
cKôiï qui post, del. ^
XII Edyllia A2: alius ^  qui post, del.
4 aequalis Edyllia AtAp * aequali Schott,
Tumuli give epitaphla diversorum autorum in loan­
nis Vergarae funere.
XL
Nostra-
(Edyllia. 34; A^, 436v0; Ag, 496; A3, 580v@)
Hulo sapere et totam se dat Prudent la soli, 
invidit Nemesis nec superesse tulit.
Impia cur damnis hominum, necibusque triomphas? 
Qui iacet hio, semper vivere dignus erat.
Ill 
aXXmc.
(Edyllia. 34; A.j, 436vO; A2, 564; Schott.553)
E t u I  Pamasso moerens Hiapania quondam
cesserat, armiferis ounota referta viris; 
tu Vergara facia gemino revocetur honore, 
aequalis latio, Cecropidumque solo.
IIII
De Vergara mortuo*
(Edyllia. 34; A^, 437; Ag, 573; 0, 60)
ludicii eremplum rari, grandisque cothurni, 
te natura dedit, te quoque saeva rapit.
Id timuit tua dum cunctis oracla petuntur
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Rodericus Lupus de obitu Vergarae,
Si possent hominum miseros lugere labores,
Vergarae flerent numina sacra obitum.
Idem de eius tumulo.
Hoc sita sunt tumulo Vergarae arentia membra, 
spiritus aetherei tecta Tonantis habet.
De eodem,
Improba clauserunt hoc marmore fata loannem 
Vergaram, Hispani spemque decusque soli,
Laudem promeruit tantarn sermone Latino,
Arpinas quantam Tullius ante tulit,
5 At dum Pierias canitando exercuit artes, 
aequavit magni carmina Vergilii,
Quae talem genuit vatem clarissima tellus, 
aetemum dici iure beata potest.
Hie erat in terris summis primoribus orbis 
10 gratus at in coelis gratior ipse Deo est,
Vergara alloquitur Gomecium,
Dum deflet lachrymis per mesta cadentibus ora,
Vergarae Gomez tristia fata sui 
astitit aetherea radians dèlapsùs ab arce, 
talibus et flentem rocibus alloquitur,
5' Alvare delitiis veris fruor aethere in alto, 
deprecor ulterius ne mea fata gemas,
Caelituum menais cibua est mihi dulcior illo, 
quem fingunt vates aethere habere Deos,
Non fruor ambrosia, liquidum non haurio nectar,
10 aunt patris aetemi gaudia vera cibus.
Idem Rodericus Lupus ad Gomecium,
Ad radians abiit caelum Vergara sed ilium 
Alvare luctifico carmine docte gemis.
Desine flere obitum vivrentis in aethero summo, 
flere vetat te qui gaudia summa capit.
Idem ad eundem,
(A, 436 post, deletum)
Non minus egregio Vergarae carmine deflet 
tristia lata Alcon Alvare docte tuus, 
quam quondam Augustus vatem sibi luxit ademptum, 
quem Latio primum Mantua docta dedit,
5 Daphnis iam sileat, célébrât quem musa Maronis,
Vergarae resonet fama per omne nemus.
Quod si Pierides videant tua carmina doctae,
Ascraeum vatem deseruisse volent,
Herentesque tuae per celsa cacumina dextrae 
10 fonte ministrabunt pocula Pegaseo, Edvllia, 31-34.
XIII De Vergara mortuo Edyllia AiAp; In Vergarae funere Ç,
6 steterat Edyllia AiAg (s,v,C); emicuit C qui post.del. 
ruit Edyllia AiAg (post- cadit 0): cadit C qui post, 
del.
XIV De die funeris Edvllia At : Die funaris A2; om. C.
9 lapillos Edyllia AiAg; arenas C nui post, del.
10 perdit Edvllia AiAo (C qui post, del,): amittit s.v.C.
12 relicta Edyllia AiA?; matrona C qui post, del.
13 cuncti Edyllia A^Aq'. cunctae C.
ne spreta in terris nomen inane foret.
5 Invida quid trépidas? tua magna potentia vivo 
Vergara steterat, nunc moriente ruit.
n v
De die funeris.
(Eayllla. 34; A.,,437; A2, 573; 0, 60)
Musas qui colitis dolete cuncti,
Vergara ad Superos volans relinquit 
maestos laurigeri chori ministros,
Pamassi cecidit nitens columna,
5 cuius non poterunt locum replere
quotquot posterius dabit nepotes 
infelix Helicon, dolete cuncti,
Toletum doleat, Tagusque tristis 
nlgros, haud nitides vehat lapillos,
10 perdit nunc rutilum suum nitorem,
agentes iuvenes, viri, senesque, 
inupta et viduo relicta lecto, 
orbae praesidio, dolete cuncti.
rv
Ad Alpbonsum Oortonam de morte fratris. 
CEdyUia. 35; A^, 437; Ag, 573 ?*)
Nuper dum lachrymas pias dolore 
extincti iuvenis, bonique fratris, 
contempler faciem tuam rigantes
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XT, 17 aacria Edyllia .(a.v. An): aacria Ag 
qui Doat. del.; piia a.v. Ag oui poat. 
' doi #
'Cortona ingenio gravi, modesto 
5 dotate, impedior, dolensque luctus
eosdem moveo, nihilque possum 
tibi quod placeat, sonare plectro*
En moestae fugiunt novem Sorores 
et crlnes lacérant, amatus ille 
10 chore Caatalidum, movet dolores
atroces, Domino nitentis arcus,
Sed tu quid facias? perire cuncta 
atat fatia, moirimur, diem supremum 
nullua effugiet: beatus ille 
15 Christi qui intrepidua minax tribunal
accedet, comitem ferena honestam 
vitam, coelitibus aacria placentem. 
Talem ne dubita tuum tuliase 
fratrem, quem docuit severs Pallas 
20 et sanctum decorat piia, honestis
viventem studiis, modo sublatus 
ad manes properat beatiorea.
Sumua nos miseri, qui adhuc relicti, 
vivendo obruimur vago tumultu 
25 et cura premimur levi atque inani.
Proin te reprime et bonos legando 
authores, facito minus molestos, 
hos quos concipies feros dolores*
Kune in Cecropiia sedens Athenis
30 (quarum te placiti tenait amoras
et solus frueris tlinerva amata) 
totos da ingenuo dies labori, 
falles sic tetricam dolore mentem. 
Nunc si per Latium libet superbum
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35 levamen Ingens Edyllia (a.v. sec, m. Ao): 
fomenta mille Ag»
36 quod Edyllia A  ^ (s.v, sec, m. Ag)t quae Ag. 
valeat Edyllia A^: valeant Ag.
levare Edyllia A  ^ (s.v. Ag): favere Ag qui 
post, del.
XVI Ad loannem.. .nive Edyllia A  ^: Ad doctorem Vergara. 
De nivibus Ag C (A3 oui post, del.); Nive 43*
5 teotis saevi Edyllia (a.v.A3): tegulis, quas 
Ag 0 (A3 qui post, del.)
6 quae candere facit Edyllia A  ^ (candere s.v.A., ) : 
esse facit niveas Ag 0 (A3 qui post, del.); ni- 
veo esse A^ qui post, del.; quae nivea ease fa­
cit s.v.A3.
8 Edyllia A^AgÀ3 (s.v.C): afflatu inficiant se re- 
liquosque simulC qui post.del.; caedibus Edyllia 
A^AjO (a.v.sec.m.Ag); àodioibus Ag oui post, del.
XVH De Venatione M y  Ilia A^Aj: Ad doctorem loannem Ver­
gara AgB.
35 vagarl, invenies levamen ingens, 
orudnm quod valeat levare vulnus; 
hoc frater precibus rogat benignua 
summo despiciens tuas Olympo 
invitus lachrymas, roganti obaudi.
XVI
’.Aid loannem Vergaram, de Nive.
(Edyllia, 36; 4i, 438; Ag, 520; A3, 572; C, 265 vS)
Omnia dum niveb resplendent vellere tecta 
; et. super excelsae conspiciuntur. aquae; 
quam vellem,, dixi, sic Candida pectora cunctis 
essent nec solum culmina clara forent.
5 Sub tamen his tectis, saevi inclementia lani 
quae candere facit, livida corda latent.
LiVida sintque utiam nec nigro exusta veneno 
caedibus intendant, diraque bella parent; 
tu niveuffl tecto teneas Vergara liquorem 
10 parpetuo haerentem, Candida signa animi.
xvn
De Venatione.
(Edyllia, 37; A^, 438 vfl; Ag, 504v@; A3, 572 v@;
B, 245V®)
Dum tua decumbunt vinclis constrieta podagrae 
et graviter duris sauoia membra malis,
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4 timidos Edyllia A A^^ : tlmidas AgB.
5 quamvis...antris Edyllia A^A]: multum latrante 
catella Ag (qui post.del.) B.
I7IH De passere Claudo Edyllia A^A^t Ad loannem Verga- 
ram de passere claudo AgO.
1 passer Edyllia A  ^; 0 pa®er AgAjC Cgui o .post.-del>) ;
passer neqdlor C qui, nequiôir post^del. 
inter nequior et Catulliano A^.
3 castam Edyllia AgA^C; castum A^;
4 meritam...sacerdos Edyllia A^AgA^ (s.v.C); habi­
tat tecum sacerdos C qui post.del.
9 casus...recense Edvllia A^AgAj (s.v.C): te sic 
miserum paravit C qui post.del.
11 medlcas AgA^: medicus Edyllia A C^.
12 Altemus graderis ç qui Altermis post.del. 
labante Edyllia A  ^ (s.v.Aj): labente AgC.
15 struthiia Edyllia A  ^ (ante struthiis, at Aj qui 
post.del.; s.v.C): Cur struthis A^C; eant nunc
C qui post, del.; quid, our, at i.m, C qui post. 
del.
16 fragilem Edyllia A^AgAj (s.v.C); struthiis C qui 
post.del.
Alvarus ecce tuus per devia fertur et agros.
In timides leporea, sollicitatque canes.
5 Dasypodasque capit, quamvis claudantur in antris, 
retibus et nexos in tua tecta trahit.
Accipe quae offerimus sylvestris munera Divae, 
Palladia e gremio tu meliora dabis.
T7III
De passere claudo
(Eayllla. 37; 438?'; Ag. 541; A3. 572t«;
C. 251)
Passer nequior o Catulliano, 
qui lassas repetis procax sorores 
nil castam veritus domum Minervae, 
quam sanctus meritam colit sacerdos.
5 An non sat fueras salax, protervus,
lasoivus, petulans, iners, molestus 
ni Claudus pariter modo fuisses, 
plenus iam Veneris salacioris?
Quis casus rapuit femur recense?
10 Quis vel Phoebigenum pius Machaon
admovit medicas manus dolenti?
Quam bellus graderis labante gressu, 
dum mensis frueris duobus annis 
Vergarae, insidias struens catellis.
15 Struthiis physic! negant fréquentes
ultra annum fragilem manere vitam.
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;U Caseoll Edyllia Gaseoli ad lo. Vergaram misai
1 menais...secundis Edyllia A .^ (s.v.Aj); mensae cum 
desint omtera, flammis AgC; stomacho cum sint fas- 
tidia, flammis A3 qui post, del.
2 indue tua Edyllia A.j (3.V.A3): admet us AgO A^ (qui 
post.del.).
Œ Allud Edyllia A^A^: ^ A g C .
2 Vuloano...fluet Edvllia (s.v.A^): se reteget, fucum 
dum modo flamma liquet AgA3C A.j (qui post.del.); 
dabit liquet Ag qui dabit post.del.
XII
Caaeoli.
(Edyllia, 38; A.,, 439; Ag, 536; A3, 573; C, 123)
Caaeua hlc, menais veniunt cum dona secundis, 
induotus sat erit nec meliora voles.
XX
Allud.
(Edyllia, 38; 4.,, 439 ; 4g» 536; A3, 573; C, 123)
Caseoll forma descendit nectar Olympo,
Volcano admotus dulcis in ora fluet.
loannis Vergarae aliquot epigrammata.
Haec meae industrlae lector debentur, qui 
allie eiusdem argumenti epigrammatlbus a me con­
fie tis saepe numéro virum alioqui occupaturn pro- 
vocabam. Nostra e vestigio adiicienda duxl, non 
quod uUam fieri comparationem velim (distant 
enim iuxta paremtam St 5 Stoi nWcwv ) aed ut 
Intelligent studioai iuvenes nonnunquam cum vi­
ris doctisaimia ad bunc modum esae contendendum; 
turn ut illi nobis ingenii sui exempla relinquant, 
quibus mortem eorum aut absentiam consolemur, 
turn ut animos nostros accendamus, si non ad viiv 
tutea eorum consequendas, saltern imitandas et 
effingendas.
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' . } loannes Vergara.
Virtutis speciem, flagrans virtutis amore,
Carolus ante ooulos ponere dum satagit,
Prandsoi effigiem Cisneri elegit et illam 
iussit Appellea pingier arte éibi,
Edyllia. 39.
I-UrVî De ccrallio ad stomachum levandum mis so,
loannes Vergara.
Quid stomachum tentas frustra sanare tabelias?
Ad laevam sensim labere, cor maie habet.
Aliter.
Planta olim, nunc gemma rubens, non te mihi totam 
dat domina, heu retinet prima elementa sibi.
Aliter.
Sic tibi cor blandum, ad me ver sum mox lapidescity 
ut lapis hic blando durait e frutice.
Edyllia. 39•
4 tune Edyllia A^AgCI: nunc Rublo "Epigramas" 
Nostra Edyllia A ^A^: aliud AgC.
Aliter Edyllia A^Aj: aliud AgC,
De Pranciaci Tlmenii effigie, quam Carolus Philip­
pi filius iuventutia princepa a Reotore Compluten- 
sis Accademiae petlerat.
XXI 
Nostrum.
(Edyllia. 39; A^, 439vfi; Ag,575; Ç,87; I,
I4v®; Rublo, Bpigramas.
M  quaesita tibi Ximeni offertur imago, 
qua potuit melius, Carole, picta dari.
Ars si hominum posset divlnam adiungere mentem, 
o quale imperium tune tibi. Carie, foret.
XXII 
Nostra.
(Edyllia. 40; A^, 440; Ag, 528vfl; 575;
C, 1037®)
Gemma Medusais si non durata oolubris 
esses, durasset saevior his domina.
xxni
Aliter.
(Edyllia. 40; A^, 440; Ag, 528vfl; 4 ,^ 575vQ;
C, I03v«)
Componit cor, te, atque alius Phorcinia virga, 
cor nostrum est alibi, diva puella tenet.
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XXT-XXVI; Meleagri.
(StraWn, Ant. Pal. XII, 254) 
Et Mèv YnpdoKEi T& Ha\dv, peTdôoç, nplv
Ei Ôè p£vct, rC <pop^  ToO^’S p^vet ôtôdvat; 
Edyllia, 40.
XXVII; Luciani.
gAnt. Pal. X, 51)
0vT|T& T& Twv OvpTwv, HaljTidvTa napépXETat r)p2g*
qv 6  ^pi^ , a W ’qpetç aûxîc uapepxdpe-&a. 
loamea Vergara.
M l  nom mortal® est mortalibus, omnia oaedunt, 
et quae nom caedunt^ caedimus his ce tamen. 
Edyllia. 41.
XXIT
XXV
XXVI
Aliter Edyllia Aj^ A^ ; aliud AgC,
2 nam Edyllia AiAgC: a.y, A^.
sola Edyllia A^AoCr Cs.v. A )^; vera A3 qui, post.del, 
haec,,.mali Edyllia A^A^: sic nulla medella iuvat 
AgC.
Nostrum Edyllia A A : ex eodemi A C,— L-=---1-3 -2
2 Exhiheas Edyllia A^: oxhibito A2A3C (-eas 3.V.A3).
2 quis...est Edyllia A^Cs.y. A )^); quid prohibât AgC; 
tm dare cur trépidas s.v.C; quid trépidas A^ gui 
DOSt.del.
XXI7
Aliter
(Myllla. 40; A^, 440; Ag, 529; A^, 575v«;
Ç, 104)
Quae mihi cor rapuit, stomacho dat provida gemmam, 
cor reddat nam haec est sola medela mali.
xrr
Nostrum.
(Edyllia. 40; A n  440; Aj' 531?*; A3, 575?»;
C, 94t «).
Si forma ad senium properat, ne parce fugaci; 
ai manet, intrépide quod manet exhibeas.
XZVI
Ex Vergarae atccilio.
(Edyllia. 40; A.,, 440v®; 4g, 53lv®; A^, 575v«; 
C, 94v8).
Si vaneseit forma, priusquam diffugiat, da.
Perstat, quod perstat te dare, quis timor est?
XXVII
Nostrum.
(Edyllia. 4i; 4, 440v*)
Praetereant statum est homini mortalia ouncta,
praetereunt, ipse aut praeterit interea.
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XXVIII-X3CX: roannes Vergara,
Quaun bene quae Veneris diros non concipit ignes, 
e gelido gelidam. pectore fundit aquam»
loamies Vergara,
Pectore dum medio mlttit Lucretia fontem, 
ad natum ridens sic dea Cypris ayt:
"quando tuam haec quondam sprevit male a ana pharetram, 
i nunc et vivas pectore conde fàcea”,
Edvilla, pp, 41-42.
XXVIII De fonte., ,N!ost rum Edyllia A^A^: Fons ubi lu cr et la 
aquam e vulnere mlttit C; Nostra ex vulnere 
Edylliat ex vulnere e vulnere C.
XXX letrastichum nostrum Edyllla A A^^ : De fonte ubi Lucretia
Â22*
3 Selenaeus., ,hic Edyllla A^A^(s.v.C) : hie CTyzius 
fons est (quJL post.del. ) ; est hie A^ qui est 
post.del.
7 '? r?;
2XXI
Nostrum*
■ (Edyllla* 42; A^, 449; Ag, 567)
SI quod agit, te agit, actus ferto namque alicqui 
rumperis obnitens, teque agit id quod agit.
i m i
De libro Chronicorum D.D.
(Edyllia* 43; A^, 441?*; A^, 567; C, 123).
Bat chronic urn video nec iam medicablle vulnus 
hooce meum, chronicus oonvenit iste liber.
m m
Aliter.
(Edyllia* 43; A^, 441?*; Ag, 567; 0, 123)
Gesta antiqua patrum tu nunc mihi provida mittis 
at molles elegi sunt mea oura modo.
XXXIV
Nostrum.
. (Edyllia. 43; A^, 44lv*; Ag, 566v0)
Aereus humano dat vir sapientier omni 
hie leges populo, gnomons tarn modico.
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XXVI-XXXVn: De Bibllotheca. loannes Vergara.
Clamantes alibi, muti hie docuere magiatri,
sieve alibi, hie gratia sed meliora docent, 
Edyllia. 44.
CXVIII: Menaae escariae. loannea Vergara,
Caedite lureones, lusaorea cedite longe 
et luauoL et lux un respuit haec tabula. 
Edyllia. 44.
3VI Nqatrum Edyllia : De Bibllotheca per eundem
erecta A^; De bibllotheca AgO.
1 sunt...obatreperi Edyllia A^A^A^A^F fs.v.O); 
obatrepunt alii C qui post.del.
retinentur Edyllia A^A^A^OP (Aj oui poat.del.): 
aervantur a.v.A .^
ZVII Aliter Edyllia A^A^E* De eadem-A2A3G.
2 fugiant Edyllia A^AjA^OF: fugiat Ag. 
inane Edyllia A^A^A^CF: mane Ag.
XVni Noatrum:Edyllia A^Ag: Menaae escariae C.
2 petit Edyllia A^Ag: petint 0.
TSX7
Aliter ex Vergarae imitatione.
(Edyllia, 43; A^, 44iv«; Ag, 566vfi)
Interpres Phoebi perago noctemque diemque,
aim quamvis levium fabrica ahena hominum.
ICCVI
Nostrum*
(Edyllia, 44; A^, 441?*; Ag# 5l6vfl, A^, 559?*;
A^, 566v*; C, 244; P, I84)
Sunt alibi obstreperi, taciti hic retinentur amici, 
ca» libet erolvis, cuo libet egrederis,
HZVn
Aliter.
(Edyllia, 44; A-j, 442; A2, 5l6v*; ^3, 559?*;
A^, 566v8; 0, 244; P, 184)
Tempera furantur reliqui de more sodalea,
temporis hi fugiant ne quid inane, ca?ent.
X2X7HI
Noatrum.
(Edyllia, 44; A.,, 442; Ag, 556v8; 0, 146)
Immemor hinc surgens facilis convive recede, 
menas animos hilares, libéra cuncta petit,
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XXXII: Campanae tempi! maiorls, loannes Vergara,
Aere cano, at tu aeria si causa, respice clere, 
an tua vox divis, an mea grata magis? 
Edyllia, 44,
c o a j f j
XZZII
De suo symbolo, suetine et abstine.
(Edyllia, 45; A^, 442; Ag, 566)
Sustine in adversis et te compesce secundis 
et temnes coecae numina vena deae*
XL
Compluti in foro olitorio, de Francisci 
Ximenii munificentia*
(Edyllia, 45; A.,, 442; Ag, 566)
Aethere seu parous, aeu 1argus décidât imber, 
larga est Compluti tempus in omne Ceres; 
namque animis Sppbiae dederat qui pabula praesul 
idem corporibus 1usait abesse famen.
XDI
In aede sancti Illef onsi.
(Edyllia, 45; A^, 3l6v*; A^* 442v«; A^,566)
Condideram musis Franciscus grande lycaeum, 
condor in exiguo nunc ego saroophago.
Praetextam iunxi saoco, galeamque galero, 
frater, dux, praesul, cardineusque pater.
Quin virtute mea iunctum est diadema cucullo, 
cum mihi regnanti paruit Hesperia,
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XLII
Tumulus Fraud sol fra tris.
(Edyllla. 45; A y  442v«; Ag, 566)
Franciscus pario tegitur Vergara sepulchro, 
pectus oui hoc ipso marmore candidius* 
excoluit Graias pariter, latiasque camoenas 
sed Graiarum illi maxima oura fuit.
Sic animum studiis nimium dum pascit honestis, 
contracta tabe corporis occubuit.
Quid iuvat o mors, sic te talibus insidiari? 
Maxime inique vel hoc, aequa quod omnibus es.
X L I I I
Alter 8epulohro incisus, in aede lustijj et 
Pastoris.
(Edyllia. 46; A , 442v«)
Franciscus saxo hoc tegitur Vergara sepultus, 
unica Graiarum gloria Pieridum.
Fient charités funus, fient musae, deflet Apollo, 
yana haec, tu requiem quaeso precare piam,
Ob lit anno salutis MDXLV. VI. cel lanuar. quo die 
illi sacro anniversario parentatur.
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Gravissimo pariter et eruditisaimo viro D. Ludo­
vico Cathenae, doctori theologo et Complutensis scho- 
lae cancellario Alvarus Gomecius,
Oblaturus hanc sylvam benignissimo Mecoe- 
aati mec D. Bernardino Alcaratio scholaatico Toleta- 
noy qua illi de nova, quam parat, in Toletana scho- 
la oathedrarum erectione, gratulari institui, te po- 
tiasimum elegi, ouius nomine et patrocinio oonfidens, 
ad tantum virum adiré audear; nam et éruditions et 
doctrina in ea Academia polies, quae bonorum ingeniorum 
altrix magno cum fruotu semper est habita et Aristar- 
chum omnium studiorum, iure optimo in ea agis quibus 
duabus rebus factum est ut tuum nomen per ora hominum 
passim volitet et quicquid sententia tua probatum ait, 
extra aleam iudiciorum habeatur* Nam quemadmodumcQe 
Aegide Palladia fabulantur poetae, quod saxeos et mu­
tes spectatores redderet, ita quoties tibl de re aliqua 
pronunciare libuit, omnibus vocem et sermonem inter- 
cludis. Hoo est enim, quod prisei illi sapientes sub 
his involucris signifieare voluerunt, neque aliam es­
se Palladem apud illos opiner, quam
vires literarum peritia excellentes, quorum indicium 
cum supra aliorum meneuram sit, vocem protinus vi 
rationun adimit nec locum ullum obluctando relinquit. 
Accedit ad haec quod tu unus es, quem ego mihi ab stu­
diorum meorum primordio, venerandum et imitandum pro­
posai; atque ita quamdiu mihi isthio esse licuit, as­
sidue domum tuam veniebam et quoties aut a publiais
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negotiis vacabasaurfc studiis gravioribus te ad 
nostra colloquia subtrahebas, totus ab ore tuo 
pendebam et quod me saepe dicentem non ingrate 
audivlsti, aegre a sermon!bus tuis divellebsr. 
Fostremo eum, in cuius gratiam a me hoc libelle 
elaboratuffl est, tibi unice char urn esse scio, qua 
de causa quicquid delendum aut mutandum cênsueris, 
iure id factum esse intelligam ut pote ab homine 
Bemardini amantissimo profeotum titulum Sylvae 
Naiades feci, qua figura et Theocritus, Charités, 
Flenior hic D, Ioanni Vergarae visus est, quam, 
quem ego scripseram,Nymphae, Sois quo ille iudl- 
cio vir sit, quamque non temere ab eo unquam sit 
dissentiendum. Adiunxi aliquot epigrammata, quibus 
interdum cum hunanissimo patrono colludo, meque in 
hoc otio dormientem excito, Pueriliter fateor et 
inepte id facio, Sed quemadmodum dim, cum apud vos 
eram, nihil a me tarn minutum aut ludicrum proficis- 
cebatur, quod ad te ilico non deferretur, ita nunc 
quoque fecisee non pudet ut intelligas nihil esse 
de amore meo erga te sub trac tum sed 
qua antea solebam apud te uti, nihilque amplius 
considerare, cavereve. Quod veri amoris unicum car­
te indicium tibi babeto. Vale. Toleto, 17, Calendas 
Pebruarias. 1555,
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XLIV Toletanum. Naiades Edyllia Ap: Toletanum. Alvari 
Gvunetii Eulaliensis aylva cui titulus, Nymphae 
A^A^ (qui post, del.)
1 venerande Edyllia A^AoA^ (vene- s.v.Aj): memorande 
- ^  quf. memo- post.del.,
dederuiLt Edyllia A A : sacerdos A »
2 quem...magna Edyllia A^A]: inclyte, quem studiis mo- 
derandis maxima virgo A y
3 ingentis Edyllia A^Aj: praefecit A y
saoratius Edyllia A^A^ (s.v.A )^: sibi cherius A^_qui 
post, del.; non quo sibi charius ullum diva tenet 
in m. Ay
10 assidue Edyllia ApAj: assiduo A y  
13 alta Edyllia-AgA^t ipse A y
l8 purgantque Edyllia AoAjt fundunt s.v.A ;^ liguant et 
oolant s.v.A  ^qui post.del.
22 possent Edyllia AnA^: possunt A y
23 Edyllia A^A^ (s.v.A ^ ): ibidibus, capreis, quamvis 
se in cornua librent A^ qui post.del,
caprae Edyllia A :^ capr&e
rOC
XLT7
De nova oathedrarum erectione in Toletana schola 
facfta per D* Bernardinum Alcaratium Scholasticum 
et Canonicum Toletanum. Naiades.
(Edyllia. 54; A y  299; Âg, 446; A3, 548)
Bernardine mihi semper venerande, dederunt 
quem studiis nostrls reotorem numina magna 
ingentis templi quo non sacratius ullum 
orbis habet, nostrum tu saltern respice carmen.
5 Nam mihi musa iubet dudum memorabile factum 
dicere, quo exultans Toletum culmina ooelo 
condit, Cecropiis nec iam concedit Athenis.
Vincit onus vires fateor sed pectora tarda 
acoendunt musae, mentemque ostendere gratam 
10 assidue instigant; dignentur volvere saeola
quae ventura manent, si fors haec scripta manebunt. 
Nec damnent, humili rem tantam scribere versu.
Dum Tagus alta pater, qui moenia perluit urbis 
Herculeae, dudum per littora nota vagatur 
15 fluminis auriferi, quo sunt sibi vitrea régna,
tectaque caeruleis circum suffulta columnis.
Nymphae ubi versantur centum, signataque centum 
antra tenent, pürgantque Tago quod nascitur aurum, 
excelsas lustrare domos, collesque superbos 
20 institut et coeli faciem referentia tecta,
miratus tantum humanos potuisse labores, 
ut loca dira situ, qua vix incedere possent 
veloces caprae, nutriti aut montibus ursi, 
apta oolant, sedesque sibi, dulcesque penates
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26 id Edyllia k^Ay. hoc
33 purgando Edyllia A^A.;'fundendo liquendo, 
col end o, fulvo operi, interrtui ^  qui post>
del.
36 peritia Edjnia^2-i-3‘^ ^‘’^ ®^®^ '*^
3T Edyllia AgA^i om^_k^,
44 Tago...fuit Edyllia AoA^t fuit vox ilia Thgo 
àl*
46 tacitae Aqà^î tacit© Edyllia Ag.
4T dareque Edyllla Aj A^gt claraeque A^.
,25 iam teneant, tantum oessurl Tybridis arci; 
nam Capitollno iuvat id donare Tonanti*
Haenarus huio contra voluenti talia venit, 
Compluti qui cul ta rigat, Pamasia templa 
quo posuere novem Phoebo comltante sorores*
30 "Hie sedeamioa'V ait ,“vemanti in margins ripae, 
frigora captantes, nam circum plurima myrtus 
nos tegit alme pater,sylvaque tenemur opaca. 
Purgando intentas auro da hue cedere Nymphas, 
ut Satyris mixtae plaudant, strepitumque choreis 
33 implioitae intendant, sinuoso et brachia nexu 
constringant, corpusque rotent et crura peritis 
passibus alternent, apto gradientia rhythmo, 
sole sub ardenti dum torret Syrius agros 
et calor immodicus languentia corpora solvit,
40 nam medium coeli sol iam conscendit ad axem, 
murmur apis tantum circum mulcente susurro 
blanda sonat, cervusque nemus, frondosaque lustra 
festinante petit gressu per devia nota".
Grata Tagp vox ilia fuit, placidissimus ergo 
45 comiger infremuit, Nymphae sua pensa relinquunt 
et tacitae auscultant; en rursus fertur ad aures 
• mugitus, clareque sonant iam verba parentis:
"Surge Tagusa meo coniux suavissima lecto, 
hue precede manu comitum stipata tuarum,
50 nam Satyri venere, iuvat nunc cemere plaussus, 
quis mihi se iactant, dum nostris pocula menais 
plena soporiferis succis et nectare siccant". 
Dixerat, ast illae manicas in terga reductas 
demittunt, pectusque tegunt, niveasque papillas
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62 La fuente del San Bernardo, la de Hernan Paez; 
Leudices, la Bastida, la de los lacinthos 1, 
m. Edyllia..
68 Pozuela la vieja^ Pozuela la nueva i.m. Edyllia
71 Las Nieves, la de San Helices, la Sisla, la de
Covisa iUa. Edyllia.
7,6 La del Soto del lobo, la de Higares, la del Ca-
brahigo, la de las Ciciones i> m. Edyllia.
83 La de Masarracln; el pozo Lasso, VaL de la de- 
gollada i. m. Edyllia.
57 pars,.. Vibumea Edyllia (s.v.A^) ; vibumea
pars Ag qui nost.del.; colla kumentia s.v.see, 
m. Edyllia.
59 placidissima Edyllia AgA^; blandissima A^.
62 Pacia A^Ci.nt. Edyllia); par cia Edyllia A^Ag.
64 suo Edyllia AqA-^ ; suis A^»
72 turae tkure A^ qui turae post.del.
74 Hue AgA^ (Edyllia qui post.corr. ): hanc A^.
(m. Edyllla).
82 quae A^Ag^: quaeque Edyllia (qui, m. post.corr. ).
55 et latig vêlant aquanunia argentea crura,
quae saepe amnlgenls moverunt praella divis, 
pars removet cribra et pars oola vibumea tollit; 
quaeque erat in glebis tristis, confusaque massa, 
cocta, nitens, lucensque procul, placidissima cunctis 
60 linquitur et currunt cunctae ad mandata parentis.
Quae prior, o musae, pedibus compressit arenam, 
dicite, num forsam Bemarda, aut Facia^ leuce, 
vel Bastita magis? certe veneranda lacinta 
progreditur, formosa suc de nomine gemmis.
65 Continue hanc illae oomitantur passibus aequis, 
vicinae, charaeque -sibi, quae munere in omni 
dat Tagus excellant, teneantque sedilia primae. 
Ijtraque dein Phreatis praestantes vultibus ambae, 
altera sed vinclo dudum constricta iugali,
70 altera adhuc virgo est. Veneris nec munera curât.
Et Chione seiuncta procul, Felicia, Syslae, 
ouius thure calent arae, ditissima ouius 
templa pii, lucosque sacros posuere nepotes.
Hue prope vitiferis venit Covisia sertis 
75 et cotonis omata I>ype, dulcisque Sycea, 
coniugio heroum semper dignata superbo 
et Caprifice faunorum notissima furtis.
Tardier accessit eustes Martinea pontis, 
oura lovis quondam sed nil valuer e Tenant is 
80 numina, plus potuit concesso munere Phoebus;
nam dédit huic tristes depellere corpore febres, 
quae modocunque tient, vel diros hemitriteeos. 
Sarracina, Base, iugulatae et nota puellae 
orimine Valla, mihi consulte oblita sed ipsa 
85 »e vocat. 0 lecti ne foedera rumpite nuptae,
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87 Valde colomba fingitur a Tago amata quoniam par 
hibernas pluviaa solet ilia valla tota a Tago 
inundari; Monte agudo la del capis col. La de 
Ines, la Buhera, la del Pedrero, la Pedrosilla, 
la del Moro; i.m. Edyllla.
95-96 Edylla k^k^i l.m. Ay
97 tardo Edyllia A^A^; mente
98 sunt oblita Edyllia A^Ag: sufugere A^.
102 capropedi Edyllia A^Ag: capripedum
103 facta Edyllia A_ (s.v.A,); fhrta Cqul post,
del.).
110 itemmi voces ^  qui, iterum post .del.
111-115 Edyllia AgA^; om. A^.
111 succedit Edyllia Ag (suo- s.v.A ); pro­
cedi t ^  qui pro- post.del.
horrenduin scelus et sola est id morte plànduml 
Hanc com!tata foret, cognomine nota columbae, 
altera Valla, vetat sed te veneranda Tagusa, 
nanque adamata Tago oum sis, exarsit in iras, 
go quae aetemum durant imo sub corde repostae»
Venit et Oxyore, quae surdo est nupta marito 
sed qui prima tenet cantandi munera, quando 
conveniunt sacri divorum in templa miniatri. 
Agneque, Scopeque, Petreaque, Petrosileque,
95 Petrosile sat nota mihi, dum cura meorum
hanc fovit, nunc est alios sortita colonos.
Et Maura atque alias, quorum mihi nomina tardo 
sunt oblita, Tagus cingi se hoo agmine gaudet. 
Protinus exiliunt Satyri ad myrteta latentes 
100 et nisi magnorum obstaret praesentia Divum,
qui prope considunt, non est reverentia tanta 
capripedi turbae, lasciva ut brachia possent
• refrenare, manus aut haec ad facta prooaces.
■ Dissimulant, aptantque sues ad carmina gressus, 
105 quae flava Oxyore rhythmis instructs mariti
docta canit, sistitque feros modulamine fluctua 
et trahit emotas quercus, saxosaque mentis 
culmina, Threicio ne tantum concita vati 
iactentur, mirata silent in vallibus antra 
110 nec solitaa voces itérât resonabilis Echo.
Sed labor Incassum succedit, rustics turba 
non valet hos numéros concinno reddere gressu, 
orgia, Bacche, tua insani per culmina saltent 
monticolae solitum repetantque frequentius Euan. 
115 Quae canif Oxyore solo sunt digna Tenante.
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120 consenaerit Edyllla A -jAo (s.v.Aj): con...s3e,t 
qui post, del.
121 victi capta Edyllia A^Aj: capti eint A^.
124 instituunt Edyllia A^A^ (A,j qui post.del.): de­
cern unt A^.
133 deciderlnt Edyllia A^A :^ deciderit A^.
134 nulli Edyllla A^: nullis A^A^.
138 turpique libidine Edyllla A^A^: coecaque cupidine
A^ qui poat.del..
139 lucemque et munera regni Edyllia AnAj: nec sunt 
sibi regia tanti A,^ .
140 contemnit, forma si non Edyllia A^Aj: munera, ni
tandem forma A^.
144 rumoreque tactus Edyllia A^Ag (—que tactus s.v. A )^: 
. et rumore instinctus A^ qui et instinetus post, del.
10 :>/i
Toletana canit, quae quondam ingentia facta 
magnanimi gassere duces, gens inclyta Gotthi.
Dira manus metuenda Deis, metuenda profundo, 
ut Geticis olim descendent montibus, ut que 
120 invictis parera timens consenserit orbis,
Romulidae ut victi, capta et capitolia, quamvis 
. nullum regnandi finem cecinere Sybillae*
Iftque bis perfectia Hispanas visere terras 
instituant, sedesque suas hic figere curant,
125 hic ubi laeta micat florenti gramine tellus 
et munita Tagi cinguntur moenia flexu.
Parva olim, remeans hao cum Geryone perempto 
transilt Alcides et prima exordia mûris 
signavit sed nunc Hispana industrie tantum 
130 non aequat ooelo, sic Di voluere potentes*
Utque ubi Gottorum se gloria sustulit et iam 
Clara magis nituit, sunt ut mortalia cuncta 
deciderlnt, pressaeque suo sub pondéré vires 
corruerint, nam stare diu concédere nulli 
135 fata volunt, quoniam sic se meminere caducs,
offioiumque tenent, aequo et moderamine durant. 
ITtque Roderions sumens Hispanica régna 
sorte gravi, insanus, turpique libidine oaptus 
ardet amore Cabae, lucemque et munera regni 
140 contemnit, forma si non potiatur amata*
Utque haeo ipsa negat, donec vim passa parenti 
cuncta suo exponit, dirum depromere nomen 
Tartarei monstri musae vetuere dolentes.
Percitus hic ira, rumoreque tactus amaro
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145 patratl aceleria Ed.vllia vim passae natae
A,.
152 Afros Edyllia Ao (Apbros Aj qui post, corr.; s.v.A^) 
Hæ u t o s A^ qui post, del.
156 ho rr end urn inf rendons Edyllia Ao (horrendun i.m. A )^: 
infrondcns syhilo A^Ajj et fronte ^  quf et post.del.
157 Erynnes Edyllia AgA^t manes A^.
174 Anglica dogmata Christi Edyllia AoA^: effera dogma­
ta Petri .A^; patrum A^ qui post.del.
I H t
145 patratl sceleris, vindlotam pectore toto
cogitât et patriam convellere eedibus irais 
vix aatie esse sibi (quanti est iniuria) crédit, 
- Brgo dum poenas amenti a principe sumat 
non fas atque fidem curât, non numina Divura 
150 in raentera redeunt, patriae nec pignora charae
sed ferus Hesperiae oladera sub corde volutans, 
(beu scelua) audaces Afros induxit Iberis 
proditor, huic vultur nec non iraraania saxi 
pondéra et ardentes aotae per viscera thedae 
155 et crista erectus serpens atque ore trisulco
horrendum infrendons, crispata fronte chelydrus, 
exiguae poenae, maiora intendite Eryones,
Utque Afrl ingressi vastarunt maxima régna 
gens contempts prius, nulle nec in ordine pugnae 
l60 consilii ve loco dignanda, utque aspera fata
bos dominos dederint octona in saecula Iberis.
Ut nostri interea paulatim assumera vires 
et revocare gradua, rursusque per oppida quondam 
rapta sibi tentasse vias et gloria rursus 
l65 perdita Gotthorum prisca ad monumenta revixit;
donec sub Carlo et sub succesore Philippe, 
summa tenet, non visa prius, fastigia rerum.
Late hi dispersas, incognita nomina, gentes 
Oceani fines transgressi in vincla dederunt,
170 toto et divises nunc fraenant orbe Britannos,
coniugio stabili, dum firmat foedera natus 
reginae igantis, quae per discrimina mille 
sceptra quieta tenet, tali sociata marito,
Utque invisa capit gens Anglica dogmata Christi 
175 et diros ritus ultro, mentemque rebellera
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176-189 Edyllia A.A^: i.m* A .^
177 mutata Edyllia A^A^î devota A^«
179 brachia pandit Edyllia AoAiî viscera lenit A^*
18 3 Edyllia AcAj: cm. A ^.
184 et Edyllia A^A^î in A^. 
lucem Edvllïa ÂnAy ^1* 
atque Edvllia A^ (s.v.^j)î et A^A^.
187 et sacra:Edyllia AgA^: sacra et A y
188 clamet Edyllia ApA^; iactet A^.
190-203 Edyllia A^A^* om, _A^.
196 depellere Edyllia A^ ^  (de- s.v.A^): reppellere 
Aj qui re- cost, del^
204-206 Edyllia A 0A3 : i.m.A^.
72 ô f  J
4eponit, Dlvumque aras, despectaqua templa 
plebs mutata petit, planctu et sua crimina damnat, 
Romaniqua patris cognoscit numina suppler. 
Imploratque gemens veniam, sua brachia pandit 
180 ipse pius, sobolemque fovet, vitulumque nitentem
aactat et instructis célébrât convivia mensis. 
Christicolae ut cuncti gaudent, utque oppida passim 
laeta agitant, festoaque dies atque intercissos, 
noctibus et mediis lucem atque undique flammae 
185 eripiunt tenebras, ludisque intenta inventus
non prius absistit, quam rursus sydera Phoebus 
obscuret rediens et sacra altaria patres 
accédant, dextramque Dei vox consona clamet, 
quae solet indomitas, libeat modo, fleetere gentes. 
190 Uiiqn© haec Hispanos in primis gaudia tangunt, 
e quibus exortus, tanti qui semina facti 
iactavit, magnamque animam pro gente Britanna 
funders oonstituit, semota et pergere regna, 
infidosque viros, qui tunc divlna perosi 
195 praecepta, irati nollent connubia regum,
intentantque dolis et vi depellere Iberos.
At Deus his potior, reginae et magna potestas 
vicerunt, Christum tandem Romanaque iura 
suscipiunt An^i, regumque exemple sequuntur.
200 Quis Decios iaotet? quis vel tua funera Curti?
Quis te Codre pater, iuvenemve Menoecea laudet?
Hune reputans? Christus quem littora adiré coegit 
impia, non famae, laudisve insana cupido.
1er felix salve repetit, ter magne Philippe.
205 Auspiciis ouius voluerunt numina tentas
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1 232 La fuente del vanno del Cenizar, qui intra ur-
I bem est i.m, Edyllia.
225 blandoque Edyllia : blandasque A^Aj, 
227 tenent Edyllla AoAj: manent A^.
J i ' ?  A :
re3 fieri et colubri vesanos frangier ausua* 
lônga quidetn series, humili nec cognita vati 
nunc dicenda foret, si cuncta ordlne longo, 
quae pulchra Oxyove ceoinit, percurrere vellen,
210 his plura adiiceret sed iam se in oomua Pauni 
lihrabant, doluitque Tagus finemque canendi 
invitua posuit Nymphaej nan caetera forsan 
quae pater omnipotens arcanis condita fatis, 
nondura facta tenet, cecinisset caerula Nais,
215 in caelo quondam parcarum edocta favisais,
dum comes Alciden aequitur, cum raptus Olympum 
jiorporis eTUviaa aetaeo in vertice liquit.
Ast ubi se Pauni librantes, corpora mille 
reflexere media, curvato poplite Nymphas 
220 invitant, ducuntque leves per prata choreas,
implicitasque menus furtim pressera nec ultra 
audent semlferl» demissae at vultibus illae 
aubrident, tutasque facit praesentia Divum.
Quis numerare quest, saltus, mollesque reflexus,
225 iactatus laterurn, blandoque in graraine plantas 
labentes, plaususque dates, vestigia rursus 
cum firmata tenant, vel cum simulata ruina 
ex arte est allia, perculsa et numina clamant 
ast illae erectae vanos repulere timorés»
230 Dum tamen haec secum plaudentes praelia micccnt,
unda fremit, resonatque procul de flumine murmur.
Tandem cincta suis processit Tephria nymphis, 
divinumque caput, pallentiaque extulit ora, 
sanguine tineta prius sed dum male cauta lavatur 
235 aedibus in propriis et balnea nota fréquentât,
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239 Pozo am argo, San S a lv a d o r , b a r r io  nuevo  
i . m .  B d y l l i a »
237 cinerisque colore latiscens Sdyllia 
auffuso et cinere pallet A^•
238 Ed.vllia AoA^!om» A  ^.
248 Ed.yllia A^A^ (i.m.A  ^): nuncia magna fero, laetia 
celebranda choreis A^ qui poet,del.
249 Ed.vllia A^AjCi.m.A )^: canainibusque novis vos sa­
cra A.J oui post, del.; vos.. .vestras s.v.A^. 
nostras Edyllia Ao* vestras A2A^.
250 praestate aures Edyllia A^Aj: aures praestate A.^ .
252 super.. .tolie Ed.vllia A.A^ (s.v.A-j ) : celsosque 
polos urbs inclyta tange A^ oui post.del.
253 relictis Bdyllia AoA^: relicto A.j.
261 super.,.tolle Edyllia A^A^ (s.v.A )^: celsosque 
polos urbs inclyta tange A^aui cost.del.
262 medio quae Edyllia A  ^ Cs.v.Aj): quae medio A.^
A3 (qui post.del.).
imda sibi placuit; diro et correpta ftirore 
ardet amore sui, cinerisque colore fatiscens 
palluit infelix atque hinc co©ioinina traxit,
Urbanae hae nymphae sed sunt ingloria turba,
240 ’ culmina salsa tenent, undisque foventur amaris 
et populo in medio versantur et undique sordes 
coguntur tolerare Deae, nam numina fatis 
laeduntur,. teneant nostri* mt solatia casus; 
sed divum generi consurguiït 'pi^ otinus omnes 
245 sylvicolae, mediasque locant in mollibus herbis.
TTtque toro sedllr viridi sic Tephria fatnr;
"Incoeptos Satyri paulisper ponite ludos, 
dum loquor ipsa eteniim magnarunt nunrtia rerum. 
ex urbe advenio,. vos sacra o flumina nostras 
250 _ intentas praestate"aures^ attendite montes,
tu tamen in primls (vos mecum plaudite Nymphae)
tolle caput super astra potens„ urbs regia tolle"; 
namque hue' commigrant, Nysa atque Helicone relictis, 
Castalides divae, Ilysi doctisque fluentis 
255 posthabitis» sacras Toleti condere sedes
instituant,super astra,pater,quae haec flumina tollant. 
Atque tuo videas musas de nomine dictas, 
hosque ipsos montes, iam lam cognomina notes 
' Musarum Calpenque super, Crispamque Syenen,
260 ' Atlantemque super, Boream, rigidosque Triones.
Tolle caput super astra potens,,urbs regia tolle.
■ " Pimpla, Arethusa marls medio quae in gurgite manas, 
cedite, Pamasi nec non de colle fluentes 
Pegasis unda feras, tuque Aonia Aganippe,
265 Castali amica tuos nobis tantisper honores 
imperti, donee nostrarum turba sororum 
orbi nota parum consecret numina; sat vos
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269 manemus Sd^ rXiia (-mus s.v.A.,) : manentes A^- qui
-tes post.del.  ^ ^
270 super...tolle Edyllia AnA^fs.v.A ): celsosque polos
urbs inclyta tange a£ guT post.del.
271 Bdyllia AoAj (i.m.A^); Brandsous Zapata fuit, vir cla- 
rus et ingins clarissiraus heros At qui post.del.; 
gymnasi princeps s.v.A^ qUl post.del.
272-275 Edyllia A^A^t i.m.Aj^.
274 Edyllia AnA, (i.m.Av)t Stemere postravit, diro et. 
cecidere furores s.y.A-, .f ^
275 Edyllia AoA^: i*EsAl*>
276 numquam Bdyllia Agt unquanr Ai .
279 super.. .tolle Edyllia A A^-t (s .v .At ) ; celsosque po­
los urbs inclyta tange Aj^ qui post.del.
280-313 Edyllia AoA^; Nam princeps Isabella sacras dum 
Claud ere rursûs qui post.del. )/ aedlturos temt-
pli, et duras lmponere leges (A, qui post.del.)/ 
relligiosa cupit, (sic namque aTtaria credit 
qui post.del )/ exomare magis', nec contra obs- 
tacuia sentit) (A qui post.del.)/ restitit hie .. 
unus, dum rursum oh Màurica bella/ nam cum delec­
tus fierent ad Maurica bella/ et corradendis mimmis 
intenderet omnis Ci.m.Aj^ )/ nobilitas, exhausta fre­
mens aeraria regumTTi.m.Ai )/ partemi aliquam clerum 
(reges A_ qui post,del.) decemunt pendere reges 
(eosdemT-'-Ax quil post.del. ) /redditum, patres Francis­
co at munera mandat (cunctis mussantibus,. unde et 
ipse A^ qui post.del.)/ aspera, conventus, adeat, 
curetque tueri/ tempXorum leges, sacra et monumenta 
priortun (l.m.An )/ baud mora, prosiluit, reges conve- 
nit et audet Tl.m.Ai)/ magnatum in medio duram de­
fenders causam/ intrepidus, constans, concinna et 
verba loquentis/ àdversàs procerum mentes flexisse 
feruntur,/ sed qui dicta valent aut quid prudentia 
prestat (prudentem, virtusque loquendi M  qui post. 
del.) (i.m.A. )/ cum. (nam. A. qui post.del») nutus re- 
gum tandem suadella subire^(l.m.An )/ at nunc dlege^  
neres pendunt repetita minores (A, qui post.del,)/ 
tolle caput super astra potens, urbs regia tolle 
(celsosque polos urbs inclyta tange ^  qui post, 
del.)/ quid, cum Toleti curanti infringere sedera/ 
pontifici, eque uno trinum diducere tempium/ obs- 
titit, indi^um reputans, si tanta potestas/ dis- 
sensere patres, et pro se quisque frementes, (l.m.Ai)/ 
cervicem ostentant, iugulumque offerre parati Ti.ra.Ai)/ 
insultant, huic longa dies nihil esse timendum Ci.m.A^)/ 
mensque invicta dedit, cunctis animam tibi ergo Ci.m. 
^ ) /  quant regina poli f irma vit fracta laberat/ se vivo, 
decorisque sui spoliata maneret.
inclyta, clara diu servaatls nomina fontes,
nos tttiserae, abiectae, nulloque in honore moncniue.
270 Toile caput super astra potens, urbs régia toile.
Gymnaaiarcha fuit Toleti clarus et ingens 
Francisons, dubium natura maior an arte, 
fortunes intrepidus contemptor, saepe volentem 
stemere se opposuit, diro in certamine vires 
275 durarunt et nunquam animis succumbere visum;
commotos populos potuit fraenare nec nunquam 
pavit sceptra duc uni, patriae devotus in omnes 
casua, macte ànimis heros venerande, sub loto
toile caput super astra potens, urbs régla tolle 
280 Religions fuit nemo pietate, fi deque
in Divos maior. Passim nunc cemere templa 
aut reparata licet, prima aut ab origine coepta.
Nam cum Bernard! quondam venlsset in aedem, 
gens ubi pura sedet, Bernard! vera propago,
285 angustosque lares vidisset, protinus alta
fundamenta locat, surguntque amplissima tecta, 
quae modo visuntur, teraplis cedentia nullis,
tolle caput super astra potens, urbs regia toile 
Cum teneris sanctum Michaelis numen ab annis 
290 assiduus coleret, moriens ut habere patronum
magnanifflum Bivura posset, bellare suetum 
adversus Sathanan et ferre ex hoste triumphum; 
erigit huic tempium, sacrasque habitare puellas 
illio instituit, quarum castissima vita,
295 continuaeque preces Ilichaelis numina plaçant.
Sacra domus nunc ista viget, nomenque tuetur 
insigne et tota colitur venera'oilis urbe.
Toile caput super astra potens, urbs regia toile
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314 super,..tolle Edyllia AqA^î celsosque polos urbs in- 
clyta tange A.| aul cost, del.
316 munera Ed.vllia A^Aj: conmoda A^.
324 super...tolle Edyllia AmA^: celsosque polos urbs in­
clyta tange A.| qui post» del.
329 virtus tellus ^  qui- virtua posted el.
0 I
At si corda magia que aruntur fortia, vidl 
300 hune ego spirantem strages atque arma parantem, 
cum sua Zimennez In Mahros agmina durit, 
heroa o qualera nunc diri, excellait omnes 
pontifices cura, violente et pectore reges!
Scilicet hune sequitur Francisous milite multo,
305 littora et ampla tenons vasti de limine ïïerei,
praesulis imperio Toleti in templa redire 
cogitur et patrum curet lenire dolorem 
commendat praesul, cunctis quem sensit obortum 
digrediens, clarique notas cognoscit amoris,
31O Namque hune elegit, novit quem scilicet unum
eloquii cunetas dicendo absolvere laudes#
Euge hoc elogio Francisce et praesulis almi 
iudicio exulta, tantaque in laude triompha.
Toile caput super astra potens, urbs regia tolle. 
315 Multa Intacta manent summis celebranda poetis,
munera nos tantum quae muais contulit ille 
dicamus, meritoque virum celebremus honore.
Ercelsi Pallas proles lovis inclyta virgo, 
ut soror, aut mater dilecto provida nato,
320 inspirons tacitum, ourabat sedula semper
dirigera in mellus, mentemque animumque sagacem 
Francisci magni, patriae oui commoda curae, 
quique suos studult cives extollere semper.
Toile caput super astra potens, urbs regia toile. 
325 Nam dum doetrlnis vacuam potioribus urbem
esse suam cemit, muais Catharinia templa 
erigit, aspirant sacris pia numina coeptis, 
principiumque dedit parvum sed crescere pergit, 
sublatum ingeniis iuvenum, quos vivida tellus 
330 non cessât proferre, tamen sine viribus alta
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332 super,..tolle Edyllia A9A3: celaosque polos urbs in­
clyta tange A.^ qui post, del.
333 concessus.. .jDivum Edyllia A^A^ (i.m. A )^: felici sy- 
dere natus A^; felix studioso A.j oui post.del.
334 non...haeres Edyllia A^Ag: dignissiraus heros A ^ qui 
post, del.
335 hunc, ille, sed, pietate, fides, comitate modoque 
Ai qui post, del.
336-337 Edyllia A_A^ (i.m.A )^: A.^ qui post, del.
336 Musaeum Edyllia A« (s.v. A3): Gymnasium A1A3.
339 sacrata Bdyllia A_A^: saepe A^. 
in aede Edyllia A^Aj: temple A,j.
340 patres dum Edyllia AnAj: dum sacros A^.
343 super...tolle Edyllia A^Aj: celsosque polos urbs 
inclyta tange A-j oui post, del.
350 super...tolle Edyllia ^ 2^3* celsosque polos urbs 
inclyta tange A.| nui post, del.
351 oarentem Edyllia A^Ajt patronum A .
357 praesto...sst Edyllia A2A2: mors presto est mise- 
ris A-j.
,tecta oadunt, properatque gravis ventura ruina.
Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle, 
Bemardinus adest, concessus munere Divum 
Francisci de fratre nepos, non degener haeres,
335 haud minor hie animo, maior aed pectore blando
Musaeum patrui coepit, studiosaque sceptra 
nunc moderanda, virum sane quos vidimus ipsi 
aut legisse datum, ingenio mitissimus unus.
Sacrata de more soient contendere in aede 
340 patres dum cogunt ad publics munera coetus,
non tamen huic unquam vox est intenta nec ira 
lustris visa decem praeceps (mirabile dictu).
Toile caput super astra potens, urbs regia toile. 
Praesulibus magnis saepe huic mandata ferenti 
345 rebus in ambiguis cesseront prospéra cuncta,
namque lovis soboles Concordia adesse loquenti 
dicitur et coelo saepe hue delapsa venire, 
ingeniumque viri mirata et pectora sancta, 
foedera nostra tibi dixit, tractanda relinquo.
350 Toile caput super astra potens, urbs regia tolle.
.Hunc inopes, miserique suum sensere parentem, 
dum nunc carceribus vinctos, in tecta reducit 
coniugibus, natisque suis, domibusque futures 
praesidium; medicis nunc iusta stipendia praebet,
355 qui curent aegros, si qui languors tenentur
tabifico et oui in proies Epidauria fidam 
praestet opem, praesto mors est in limine tecti, 
Fercula pauperibus secreto missa, referre 
ipsa queo, nam cuncta Deae novere; Décembres 
360 vos quoque vidistis portari stragula lecto
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362 super...toile Edyllia A_A^: celsosque polos urbs 
inclyta tange gui post.del.
369 curanda Edyllia (s.v.Ao): absolvenda A-JA3A2 (qui post, 
delj.
372 super...tolle Edyllia AoA^t celsosque polos urbs in­
clyta tange A.j oui post.del.
373 postquam musaeis Edyllia A^A^ (nusaeis s.v.Aj): nam­
que ut gymnasi is A.^ ; gymnaslis A3 oui post.del.; 
scholia s.v.Ajî ipse s.v. Ag qui post.del.
377 lebetes Edyllia A *^ crateras A^A  ^ (qui pogt.del_.); 
sculpto3 crateras et auro s.v.Aj qui post.del.
380 super...tolle Edyllia A2A3: celsosque polos urbs in­
clyta tange A.^ qui post.del.
382 fila...abrumpant Edyllia Ao (i.m.Aj): hie se morta- 
len. cognoscens A-jj ne mors conatus abrrumpat, sta4 
mina no pared disrumpunt s.v.A^ qui post.del.; me 
mor ut morti cunctorum A^gui post.del.
385-386 Edyllia A^Ag (i.m. Af): A^ oui post.del.
390 super...tolle Edyllia A^Aj: celsosque polos urbs in­
clyta tange A,j oui post.del.; pontificis nutum non 
parvo munere adeptus s.v.A.| qui post.del.
horrenti et terrae durae sine stramine fulto,
Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle. 
Quanta fides rursus comitetur dicta, fatentur 
quaecunque exciderint, dixit, tu scilicet ilia 
365 quicunque accedis, plusquam iurata putato,
Affectus nil iuris habet, nil ira proterva 
pectore divino hero is sed cuncta gubemat 
mens regina, prius prudenti examine librans. 
Pranciscus moriens iuveni curanda reliquit 
370 testaments, licet non haec iuvenilibus annis
munera conveniunt sed iam se ostenderat ipse,
Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle. 
Postquam musaeis animos intendere coepit, 
undique non cessât doctarn oonducer gentem 
375 et loculos haurire pios, proponere musis
praemia, quae ingeniis augent conamina semper.
Vidimus argento caelatos stare lebetes, 
sericeas ulnas ardenti murice tinctas 
pendere et totum circum splendere theatrum,
380 Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle.
Ista tamen pereunt, quoniam pereunte patrono, 
fila sibi Parcae ne abrumpant, sedulus instat 
haec durent monumenta diu, dulcesque profundit 
1argus opes, tales quas prudens servat in us us.
385 Ram pater, in terris cuius veneranda voluntas
regnat, Romanae dux augustissimus urbis, 
millia ter centum nuraum Catharinia templa 
perpetuo ut teneant, firmat munimine plumbi, 
quae donanda dedit musis Pemandia proles.
390 Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle.
Nectite nunc Nymphae, myrti hac de fronde coronam,
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398. super...toile Edyllia A^A^: celsosque polos urbs 
inclyta tange A., qui post.del.
407 super...tolle Edyllia A.Ag: celsosque polos urbs 
inclyta tange A.| qui post.del.
416 man!bus Nymphae ^  qui manibus post,del.
417 super...tolle Edyllia A.A^: delsosque polos urbs 
Inclyta tange A^ oui post.del.
421 in Edyllia A^A^: et A-j.
puniceaaque rosas, mollesque requirite flores, 
purpureas violas alias, pars quaerite oalthas, 
pars sacrae lauri bacchas, pars rosoida poma,
395 oerea, quae variis circumpendentia ramis
hio props oernuntur, mecum decerpite et ipsi 
donemus, nostros qui tollit ad aethera fontes.
Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle. 
Bi tibi terra suos producit gemmea flores,
400 en tibi sylva suos donat largissima fructus,
quacunque incedis toto se copia cornu 
diffundit, tali et laetae sub vindice musae 
exultant, cytharasque novas, intactaque plectra 
deprompsere, suosque parent ut carmina vates 
405 invitant, coguntque Deae, date vivere cantus
VOS n u n c  o m u sae  f a c i l e s ,  nam  c u n c t a  p o t e s t i s .
Tolle caput super astra potens, uros regia tolle. 
Ecce aliud dicam, nostis qua defluit unda 
sacra mihi, tristesque fabri, tristesque terebrae 
4lO et puisa ta procul resonabant ictibus aera;
Melpomene sacrata domus supereminet antris 
fundata in nostris, sacros habitura puellos, 
qui cantu studeant, doctrina et vincere musas.
Thermae olim nostrae, nunc iam non infima cura 
4l5 praesulis ingentis Silicei, lilia cunctae
spargite nunc Nymphae, tuque hoc sub praesule tuta.
Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle. 
Haenare cede Tago, non solum devehit aurum, 
ubera nec solum terrarum perluit unda,
420 flumina nec solum centum latissimus alveo
accipit, in pontum nec solum gurgite vasto
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427 tentasque Edyllia dootasque A.j.
429 super...tolle Edyllia A^A^: celsosque polos urbs 
inclyta tange A^ qui cost, del.
431 magistri volvmre ^  qui vrolvere post.del.
439 volunt Ed.vllia AoA^t velint A.j.
443 super...tolle Edyllia A^A^: celsosque polos urbs 
inclyta tange A.^ qui post, del.
4 4 8  B o e re n it  s q u a l l e n r t  4.q d n i  m o e r e n t  p o s t . d e l ,
450 avidi...coloni Edyllia A^A^: avidus se claudit 
agricola tecto A.j.
AY
exit, trux, rapidus, apumans per pinguia culta, 
secum cuncta trahens, Neptune e.t praelia miscens 
sed placidus musis aedes in colle propinquo 
425 erigit et forsan Compluto ad moenia nostra
transitunt, secumque ferent Phoebeia dona, 
carmina, plectra, lyras, tentasque a Pallade chordes 
haec inter, proh quanta manet vos gloria Nymphae*
Tolle caput super astra potens, urbs regie tolle. 
430 Iam mihi per colies et per frondentia rura
sollicitos-iuvenes video, dictate magistri 
volvere, demorsos circumque arrodier ungues 
et lucubratas tabulas implere. lituris.
Iam mihi praela novis inventis fervida cerno,
435 quae musae agnoscant et quae monumenta priorum
e@quent aut distant saltern discrimine parvo.
Sunt illi heroes longe melioribus orti 
auspiciis, quorum exemplo sua scripta minores 
component, dur are volunt si aetema per annos,
440 Sat pueri vobis hanc si contingere laudem
coneessum, praeterque datos ne tendite fines, 
fata obstant, diros ausus depellite corde.
Tolle caput super astra potens, urbs regia tolle. 
Ut cum spirantes subliml a cardine mundi 
445 dispergunt Rhyphaea procul sua frigora venti,
subter cuncta gelu torpent constricts rigenti 
nec pratis flores vemant nec vallibus herbae, 
frondibus et nudae squallent in montibus orni, 
cunctaque pejr densas latitant animalia sylvas 
450 et quaravis avidi claudunt se in tecta coloni,
culta relicta iacent et solus regnat in arvis 
immitis Boreas, concrete et cuncta rigescunt,
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454 super.,.tolle Edyllia AoAj: celsosque polos urbs 
inclyta tange A^ qui post, del.
456 quaerulas A^AgAj: quaerulos Edyllia,
466 super. ..tolle Ed.vllia A^Aj: celsosque polos urbs 
inclyta tenge A.| qui post.del.
468 post V. 468 cernat et optatos fines habuisse la- 
bores A^.
477 pater suas A3 qui pater post.del.
Finis Edyllia; om. cett.
ecQ xapLg. • 26 decembris 1554 A.^ : om.cett.
barbare vastarat sic has inscitia terras.
Tolle caput super astra potens, urbs regia toile. 
455 At Zephiris postquam mitescunt frigora blandis,
fronde sedens quaerulas charo cum coniuge voces 
ingeminat turtur, nocte et philomela perenni 
immemor atrocis Terei dat carmen in hortis; 
et variata novi surgunt per gramina flores 
460 sulcis multa seges crescit, pendentia poma
lectica in molli sub frondihus educat arbos 
et sole adverse concretis gemmea guttis 
resplendet vitis, crystals ut fulgida Phoebo 
diffundunt late radios et lumina puisant;
465 sic schola nostra nitet curantibua omnia munis.
Tolle caput super astra potens, urbs regia toile. 
Vos nunc,o Superi, coeli quis sydera parent, 
huic date longaevis u± vitam repleat annis, 
perolpiatque novos, quos dent sua munera fructus.
470 Tuque pater propera dum vivis, cuncta videre
auspiciis reparata tuis; o gaudia quanta 
conciperes, studiis si iam musaea videres 
fervere, an credis curent quod talia mânes?
Hic finem placidis imponens Tephria dictis,
475 protinus erigitur, comitum stipata suarum
agmine, dimissas instauratura choreas.
At Tagus ipse suas tendsns ad sydera palmas, 
"advenere dies",clamat,"cum numina nostra 
aequlparent superos, nam sic cecinere futurum 
480 olim fata mihi, nunc vera oracula cemo”.
FINIS
xaptf. 25 decembris 1554 
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XLY 6 Sdyllia A  ^ (s.v.A^): incolumi et sanua iam climate- 
ra fugit qui post.del.
Aliquot epigraramata ad D, Bernardinum Àlcaratium 
patronum missa.
XL7
Quod annum 63. evaaerit.
(Edyllia. 70; A^, 457vS; Ag, 558)
Magne Deua, celso qui vertice despicla orbem, 
qui vitae et mortis iura severs tenes: 
nostra tibi has grates reddit pro munere muaa, 
carmina consecrat, thuraque odora cremat,
5 mTDxere pro tanto fruitur quod luce patronus,
fatalisque gradus tempora dura fugit.
Estis lo superi, regms hominumque deumque 
summe pater, votis annuls ecce plis.
Scilicet huic largos vitae dum protrahia annos,
10 praesidium musis auriliumque paras.
En viget urbe sua doctorum turba vironm,
redditur et studiis, qui fuit ante nitor.
Hoe igitur quodcunque Deus nunc adiicis annis, 
da prosper ventus, lenis et aura regat.
XLVI
De Bacerdotio basilicas Divi Petri per patronum collate 
(Edyllia. 70; A.,, 457vO; Ag, 558)
Munere patroni sum nunc in templa receptus 
Petre tua et posthac sedibus hisee fruar 
liminis aetherei venerande o claviger adsis, 
ingrediarque bonis templa tua auspiciis.
5 Me tibi commandant musae, sum cura dearum,
in vida Melpomene munera nulla dedit.
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XLVIII De obi tu.,, fra tris Edyllia A^Aj: Bemardini fratris 
om. An 0 Weiner.
1 moestos Edyllia A^A^O: moestls A^ ;: maestros, Weiner,
2 Gives~Bdyllia A^A? Weiner (i.m, Ao): crives A^ 
qui post, oorr.
5 ferreria Edyllia A ^A^O Weiner; ferreraria 13^ 
post, oorr.
tellus Edyllia A^Aj: terra AgÜ Weiner
Impar cantando nec respondsre paratua
advenio, taoitua te pater aloie oolam. 
Scilicet ho9 cultus potius pia numina poscunt,
10 plus pietas, candor, pui*aque corda placent,
IL7II 
De tapetibus,
(Edyllia. 7l; A,, 458; A , 558vC)
2
Venit hyems, rursus saevae venere pruinae
et nix et glacies, cuncta Aquilone rigent, 
Gausapa sumuntur pendentibus horrida villis,
claudimur et tectis, vina, foeusque iuvant.
5 Ast albus paries nudus sine tegmine noster 
implorât dominum, praesidiunque suum.
Nunquid tecta mihi suetum decoraro tapetis?
Non: haec munificus tu mihi dona facia.
Redde vel aulaeis, vitae me aut redde priori,
10 olim parva mihi, nunc opulenta placent.
ILVIII
De obitu D. Didaci Lopii Bemardini fratris.
(Edyllia. 71; A^, 458; Ag, 511; A3, 558vC;
C, 233; Weiner. 549, n. 35)
Funera quae spectas, moestos quos cemis amictuc, 
pullatos elves, ordlne quemquc suo, 
dat Didaco lopio meritos pietatis honores
urbs sua, quam coluit, dum sibi vita fuit.
5 Hic ille est Crucifer magnue, ferreria tellus 
credits oui quondam, nunc viduata manet.
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14 dolent Edyllia Aj^ A^ A^ CT r dolents Weiner..
15-16 Edyllia A A^^ A^ CT ; cm. Weiner.
XEIX 2 laetitiam Edvllia Aj^ (s.v.A^) ; la niagis 
^ 2  (qui n03t.del>) 
iste dolor Bdyllia A^A^: lata dies AgC.
L De Imagine Edyllia A^A_: Bernardino gyranasiar- 
chae AgC,
4 signa colenda Edvllia A1A2A3 (s.v^G): 
signa benigna C qui nost,del.
Ast urbs Toletum, sua nunc trigtlsiima sentit 
damna prior, patriae quod perit ipse pater, 
Nam fuit ingenio miti atque ad munera prompto,
10 nobilibus, miseris anchora tuta virie*
Praesidium cunctis, premeret quos turpis egestas, 
vultu, oculis blandus sed pietate magis.
Convivis gratus, quos semper mensa fréquentes 
tunc tenuit laetos, nunc sine fine dolent.
15 Et doleant iubeo, si quid mea carmina possunt, 
nam moritur pietas hoc moriente simul,
XLJX
De eodem. Ipse loquitur.
(Edyllia. 72; A,, 458 7«; A^, 511 y«; A3, 559; 
£. 233)
Quid mea defletis, cum sint dignissima fata?
Quid non laetitiam concinit iste dolor? 
Felicem viri et longam sine ctimine vitam
et patriae moriens nunc feror esse dolor.
L
De Imagine.
(Edyllia. 72; A^, 458 vfl; A^ , 5l9 A^, 559;
0, 261 VÛ)
Ut primura vidi depictos arte Coreae
tarn graphicae vultus Gymnasiarcha tuos, 
et decus in facie, venerendo et vertice canos 
et placidae mentis signa colenda tuae,
5 ni praesens esses, deceptus protinug ipse 
olamassem, iurans vivore te in tabula.
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7 mortali in Bdyllia pictoris C,
quando Ed^llla^.^AgA^: oum gic C.
8 Edyllia A ^A^Aj: e-vprsssun videat, te tibi tarn 
similsm Ç,
7-8 post C.sicut in oett.. rest.
II Do mula Edyllia A ^A^: Ad dominum Bernardinura Alca- 
raz An B.
4 Sdyllia A^A2 Cs.v.B); tunc alerent,. nam sic cen­
sus ve re diu B gul post, del.; nunc g.v. B; tunc 3 
qui post, del.
5 non dixti Sdyllia A^Ai (s.v.B) : negasti 3 giii 
post, del,
7 extemplo Edyllia A^Aj: protinus Ao B.
Ill 4 vireas Bdyllia A ^AnA^C (-reas s.v.A^): vigeas 
qui -geas post, del.
5 caeruleis...iam Edyllia A^A^G (caeruleis postquam 
i.m.O); ut postquam vitreis iam te A  ^G (qui post, del.)
7 Toleti Edyllia A^AnA^ (s.v.G); Tolotanae 0 qui post, 
del.
-> <- O txyJ
Quia noget esse Deum mortali in pectore, quando 
artifici sic est ingenioea manus?
LI 
De mula*
(Edyllia, 72; A.,, 459; Ag, 543 Ay 559 vQ;
B, 194 VÔ)
Conquestus patrone meas succumbere vires, 
ducere nec facilem per loca dura viam; 
quaerebam binas tua si praesepia mulas
ut feeere diu, sic quoque nunc alerent.
5 "Non", dixti, "placidus; dolui mea fata sed ipse 
sollicitas curas, quo mea damna leves".
Extemplo emisti vatem quod portet, Homerum 
sic coluit nemo, nec puto Virgilium.
Ill
Ad Haenarum fluvium,
(Edyllia. 73; A.,, 459; Ag, 512 v®; A^, 559 vS; 
£, 234 vfi)
Sic tua perpetuo tamarix cum vimine vemet 
Haenare, belligerae gloria magna Deae.
Sic tua carminibus celebrentur flumina semper, 
vatibus et vireas ripa iocunda tuis 
5 caeruleis postquam te iam commiseris undis 
auriferi et toto nobilis orbe Tagi, 
moenia oum rapidus Toleti adveneris urbis, 
sistere paulisper sit tibi our a precor.
Hie habitant multi, quorum praesentia chara 
10 est mihi, cunctorum vix raeminisss potes.
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12 sequendii Edyllia tensn-
da.( ? ) C qui DQ3t. d^l»
15 uysta Sdyllia A ^AjO: niyta oui poat.i. 
m.corr.
LIII De vino Sd^rllla A ^A^: D. Bernardino Scholaati-
00 AgO.
1 placent f oro qui, placent gpst.Æsl».
3 nam.. .tabema Edyllia A ^A^AjO: narnque hydria 
nostra i.m.C.
4 turbidiore Edyllia A ^A j  ^a .v .C i^ lam  leviore 
Ao 0 ( q u i  post, del.).
7 m is e re re  tuorum  E d ? /ll ia  A^ A j: m is e re s c e re  
no 3tra m  AgC*
9 Edyllia A^A.A^C: Quae Nambrosia erauntur vili 
via , PoBtae l.m.seo.m. A^.
LI7 De venatione...raissa Edyllia A ^Aj: D. Bernardi­
no Scholastico A 2O.
2 maneat precor g aud. precor post.del.
Par salvors iubs solum, non iste gravabit 
te labor, omborum signa soquonda dabo.
Alter gymnasi noderanina doc ta gubemat, 
qui fecit musis otia grata mais.
15 Vergara est alter, cuius tu nomina nosti
pastoris templo myota, nitensquo decus,
LUI 
De vino.
(Edyllia, 73; 459 v0; Ag, 522 vS; A3, 550-Ç,
273).
Martica vina foro venduntur, magno patrone, 
di^isti servo, pocula digna love.
Hinc domino mereare tuo, nam nostra tabcrna 
deficit et fundo turbidiore fluit.
5 Quid mihi cum nummis, quid cum mereante cruraena?
Quae patet et semper ponders nulla gerit.
Our inopem rides? sortem miserere tuorum
tu potius, cui nunc sydera blanda favent.
Quae vili amuntur Nambrocla vina portae 
IO sufficient, dives '.lartica vins bibas.
LI7
De venatione et lingua ex dama mioza.
(Edyllia. 74; A^, 459 vS; a^, 522; A^ , 550, 0, 
272 vS)
Bernardine deous nostrum, quern longs senectus 
ut nsneat, supplex numina cuncta precor,
die quibus in sylvis venit haoc in retis prseds? 
Quo capta est laqueo, qua iugulata raanu?
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6 3oti sd.yllia A.A,: Soto Ao 0.
 '------ 1—3 —
IO post. v« 10: Haec tu oua soiree omeeti hac 
p_rte poetam, / diepeream si non haec mihi lingua 
sapit add. A2 (qui post, del.) G.
LV 1 Cuias Edyllia A A^: Quaenam An G.
rogasti Edyllia A ^A^AjC C-sti s.v. A„ C): roga- 
rem AqQ qui -rem post, dslerunt.
2 respond! Edyllia A A^j (sec.m.An: s.v.C) ius- 
eisti Ao C QUi post, delerunt.
IVI Do convivii excusatione Edyllia A^A^t Ad dominum 
scholasticum Ao G.
1 tollc Edyllia A^AoAj (s.v. G); sordent C qui 
post, del.
2 prandere et Edyllia A^AoAj (s.v.C); et siculaa
G gui~p03t. del.; nolo grand ere C qui, prandere post, 
del.
4 menais...tuis Myllia A^Aj: menses tu mihi pre- 
bo tuas AgCi
7 nostras Edyllia A ^A^C; nostra A^.
bV cv;
5 An ne Alaroonlg, Pgtreii an forte aagitta, 
an ne tui Soti, Cardonioave laagie?
Cuiusvls fuerit, pulcherrima mimera laudo, 
dootrlnam mlror, iudiciumque tuum.
Victims ei quando caderet percuaaa aoouri,
10 caetera divorum, lingua canentia erat.
E7
De eadem re»
(Edyllia. 74; 4^» 460; 522v2; A3, 550v2;
0, 272 vfl).
C # a 3 lingua foret dauaae, patrone rogasti, 
respondi, novit Graeca, Latina loqui;
hao aatur eat Graeons, satur est conviva Latinus, 
sic linguam damae fecit uterque suam,
IVI
Do convi/ii c'rcusatione.
(Edyllia. 74; A^, 450; A^, 532; A3, 560 v2;
C, 208),
Nectar et ambrosiam divorum fercula tolle, 
prandere et nolo lautitias Sisulas.
lac Veneris, cerebrumque Icvis convivia quaerat 
qui volet at menais da fruor ipse tuis.
5 Nam si me cxcusem noctuma incommoda vitsns, 
aedes deveniunt, nec periere dopes.
Vive precor, nostrasqua iuva patrone camoenas, 
extende et fati tempora longa mei.
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LVII De Thotna.. .donate Edyllia De dociini gymnaeiar-
chae muneribus ad Thomam Guzmanum bonae indolis pue- 
rum Ao C.
3 cygneo Edyllia A^A^: volùbili AgÇ.
4 vidit Edyllia A ^A?: cernit A2Ç.
9 lîysoia Edyllia A ^ A^ C : Niceia Ag.
11 praeferret Edyllia A^Aj (s.v.O): preponat AgO 
qui post, del.
13 cemis Edyllia A^A^ (a.v.C) t sentis AoC qui post. 
del.
14 nunc sit Edyllia A A^^ : sit nunc Ag C.
L V m  D. Isabellas.. .tumulus Edyllia A A^.: D. Isabellas
a Toleto Conceptionis Toletanae monasterio abatissae 
tumulus G.
2 ecquid...pietas Edyllia (s.v.Ag): exiguus. Quid 
valet io pistas? A2O.
5 et A^A2£ (i.m. Edyllia): est Edyllia.
LVII
De Thoma Guzaano aythra donate,
(Edyllia. 75; A^, 460; Ag, 531; A^, 560 
0, 186 v2)
Augurlim primis tibi m m c  ostenditur annis 
grande puer, musas quo tueare tuas.
Dum te cygneo flectentem verba palato, 
hestemo vidit gymnasiarcha die,
5 implentem dum te doctorum facta virorum 
et praetergressum munsra cana senum,
sericea donat mythra, celebremque coronam 
imponit capiti praemia digna tuo.
Omari hac vellet potius Nyseia coniux 
10 et Maia genitus condecorara caput.
Hanc Pallas galeae praeferret, Cypria sertis, 
coniugis et petaso Persephonea sui.
IJunera parve puer cemis, quod Olympia vincunt, 
aequales nunc sit vincsre cura tibi,
Lvni
D. Isabellas Conceptionis abbatissae Bernardinl 
sororis tumulus.
(Edyllia. 75; A^, 460 VO; Ag, 56l; Ç, 106 vC)
Hic Isabella iacet, quondam pietatis imago, 
nunc cinis, ocquid io sancta valet pietas?
Hic pudor et probitas conduntur marmors tristi, 
quid pudor ergo valet, quid valet et probitas? 
5 Relligio et divis semper devota voluntas
clauditur hic, cultus quid valet ergo Deum?
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8 Hune Edyllia AgA?: pura C.
14 damna Edyllia A-jC (s.v. Ag): dona Ag qui post,
del.
17-18 A^AgC : om. Edyllia.
19 Hac A^AgCî Has Edyllia.
20 ercipiam Edyllia A^C (i.m.A^): expiam A^.
22 quid Edyllia A^: qui AgC.
LIX Excusatorium rusticationis Edyllia A^Agî Ad D. 
Bernard. Alcarat. patrono C.
1 si Edyllia A O^ (s.v.Ag): cum Ag qui post, del,
4 gene aetatl C guX sene poal>.d£l.
8 gravis.boves Edyllia A^Ag (s.v.C): horrent, 
excoriantque dies C qui post, del.
Impia verba precul, iam diva effecta Supomis 
nunc Isabella choris gaudct et astra tenet.
Suscipiunt animam venientem in limine coeli 
10 virgineae turmae, carmina laeta canunt,
Huic regina poli dixit, prsefecta pucllis 
custos alma meis sydera ad alta veni.
Quam timeo coluber, ne fors te absente vetustus, 
virginibua nostris tristia damna ferat.
15 Ne vereare, Dei o genitrix, respondet, inertes 
adgreditur Serpens, hae pietate valent.
Has ego praeceptis formavi, vivida virtns 
durât et hostili non cadit iota manu.
Hao ego pro cura, subiecit maxima virgo,
20 te excipiam gremio, regnaque nostra dabo.
Et Bernardino fratri lachrymantia tergaia
lumina, quid assiduis nunc iacet in lachrymis,
LIT
Excusatorium rusticationis.
(Edyllia. 76; A^, 467; Ag, 561 vô; 0, 86)
Et pudet et vereor iuvenis si frigora vitem,
cum te grandaevum laedere nulla queant.
Parce tamen patrone precor, nam nostra inventa 
aetati codit, quae tibi cruda viret.
5 Cum Zephiri tepidis spirant e collibus aurae,
tune ager est gratus, tune nemus omne placet.
Ascraei in mentem redeant nunc dicta coloni, 
lanus adest, gravis est, excoriatque boves.
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IX Die...obgcurato Edyllia A^Ag: De sole obscurato 
in D. Bernard! Alcaratii scholastici morte C.
LXI Die funeria Edyllia A^Ag: In mortem eiusdem G.
SSO
LX
Die funeria de sole obscurato.
(Edyllia. 76; A^, 461 ; Ag, 561 vC; C, 55 vfl)
Atra dies haec est, civea obducite vultus, 
praesidium studiis mors inimica tullt.
Non potuit Phoebus tarn dirum cemere funua, 
avertitque. oculoa hoc moriente suos. 
lure facia Titan, nullus tua sacra colcbat 
puriua aut atudiis anchora maior erat.
LXI 
Die funeris.
(Edyllia. 77; A.,, 461 yS; Ag, 562; C, 55 v^)
Bemardinua amor Phoebi, doctaeque Mdnervae 
insignia cultor, Gymnasiarche gravis^ 
quern, vivum 00luit Phoebus, coluere poGtae,
quemque urba tota patrem praedicat esse suum; 
infertur tumulo, precibua contend!te cuncti, 
advolet ut statim culmina clara poli
FINIS.
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LIBER SECVNDVS
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IXH 1 Plutarche...generosi A(s.v.B): Ausonide fortes 
Plutarche B qui post, del»
LXIII 1 conspectum A(g.v.B)t oonvivium B qui -oost. del,
3 quod...diversa A (s.v.B): Ad te venisse iam B_ 
qui post, del.; iam ne veniam s.v. B .
LXDT 3 nam B: nom A.
3
LXII
E greco in laudem Plutarch!.
(A, 502; B, 195)
Plutarche Ausonii generosi signa Cheronee 
inclyta fixerunt débita dona tibi 
narnque paralellis vitis distantia iungis, 
romulidas grecis dum facia esse pares 
at quae vita tuae quadret ne scribere tenta, 
nam regio similem non tulit ulla virum.
LXIII
Ad Hcenciatum Chirogam.
(A, 502; B, 195 vfl)
Conspectum differre tuum non convenit ultra 
veracem ne me dixeris esse parurn.
Quod te non visam, diversa negotia tardant, 
eras adero et leges discs Chiroga meas, 
ad jextam veniem sed qua cenabitur hora, 
tu dices. Vinum pbto, sit unda tua.
Non mihi lautitias dederis sed scommata multa 
mixta iocis, pascor, sin ego non epulis.
LXIV
Ad licenciatum Quiroga.
(A, 502; B. 196)
Haec mihi discipulus, grata qui mente magistrum 
diligit, obtulerat, tu tamen ilia cape 
nam magis obstrictus tibi sum, quam noster alumnus 
est mihi. Si recipis, sat mi Quiroga faves.
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LTV 4 Toletus nostris B qui Toletus cost,del..
6 me decet A (s.v. B): nos domus B oui po_s.t_.
del- -  ,
domus A (g.v* B)t decet B qui post.del»
LXVI 4 celcris A (s.v. B): fidi B oui post., delj,. 
nuEi s.v. sec, m. A: sunt B.
^33 <T/,
LX7
In templi Toletani coaasndationèm.
(A, 502 VÛ; 3, 195 vS)
Aetliera construxit sursum rogna tor Olympi, 
esset ut alta dels et Jove digna domus. 
Despiciens terras inquitî "Di terapla parantur 
Toleti, nostris aemula syderibus.
Aethiopes valeant si nunc descendere Olympo 
ad terras libeat; me decet ista domus”.
LXVI
Ad doctorem de Pisa.
(A, 502 vfi; B, 195 vfl)
Inter apollineos,Pisa celebrande,sodales 
perdices mitt is, munera grata mihi; 
die, age, nunc laqueo captae, male sana libido 
dum movet aut celeris num tibi preda canis? 
Tu nihil istorum,moroedem scilicet, inquis, 
aegrotus dederat; iam magis ilia placent 
premia sudoris, nam sunt hoc débita utrique,
tu morbum resecas, mens mihi culta tua est.
LXVII
Ad studioGOs iuvenes.
(A, 502 vfl; B, 196)
Altilibus certate boni, conferte magistro 
primitias aliter nec mihi dona placent. 
Scilicet hoc sapere est: sunt haec indicia mentis 
quam assiduo studiis improba cura dicat. 
Pergite sic iuvenes soholes mea, pergite, surgent 
agricolae cupido sic sata parva suo.
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LZVIII Ad doctorem Pontanum A: Ad doctorem Pontenum 
qui pro dono epigratmaa miaerat B,
Lxvni
Ad doctorem Fontanum.
(A, 503; B, 1S6 vfl)
Impia discipuli er pec tent monuinenta nefandi 
qui in preceptores arme, tulere euosj
vlribusque ingenii pollee, Fontene, nagiatrun 
percutis hoc ipso, iura nec ulla times.
Sic corvo genitus patrem confodit et aJsunt 
abderitani, nunc mihi fata senis.
LXEC
Carolus V Caesar filium Philippura venientem 
alloquitur.
(A, 503; B, 196 vfl)
Caesar ab hispano dum suscipit orbe Philippuni, 
complexus natum sic ait iliachrymans:
"Venisti tandem patris suprema voluptas, 
et pietas longam foeit adire viam.
Imperii sceptrum, quod possum, premia sunto, 
ast ego consiliis pectora fida dabo”.
LXX
Be cedes ia Toletana.
(A, 503; B, 197)
Attonitus, quicu que legis fastigia templi, 
ingentes aras, aemula tecta polo.
Desine mirari, superat quod maxima virgo 
consecrat plant!s haec pavimsnta suis.
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LXII 2 rectorem A: Lie? toretn v/einer.
3 nec A: sed (?) ',7einer. 
gravet ve A: gravetne Weiner.
18 Ferrerus A: Ferreras Weiner.
19 ml A: hos(?) Weiner,
20 at At et Weiner.
22 nunc hospitli A: huius hospitis (?) Weiner.
23 comiten A: comités Weiner.
24 probum Catenam A: probam catenam Weiner.
LXIl
Âd doctorsm Vasquium.
(A, 503; Weiner. 545, n. 32)
Convive plaoidi, rogate nostrum 
rectorem tribuat, dapes modeste 
vino nec repleat, gravet ve ventrem. 
Mensuram haud poterit tenere quisquam, 
5 labris si admoveat semel catinum
aut si diligitia fudem sodalcm, 
umbram nunc liceat probe coquentem, 
quicquid prebuerit beata mensa
ad vos hue trahere dabit sequacem
10 nostrum coenobium, hic ubi severus
et priseus superest modus bibcndi, 
et mansit rigidum hoc agreste dogma, 
paucis et minimis satur fit alvus; 
sed cur hue tetricos placet vocare?
15 .Vasqui, te coraitem volo leporum,
Vasqui, te salibus volo sodalem,
Vasqui, te comitem volo iocorum;
Ferrerus, Lopides, Peralta frater
adsint mi comités volo cylindri;
20 omnes at comités volo bibendi;
hiscum triclinium meum fréquenta 
et nunc hospitii modes memento 
ut tractes comiter mecs amores, 
nostras delitias, probum Catenam.
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LXIII
Ad D, Didacum de Rojas#
(A, 503 vfl)
Cauaabar fateor parum modeste 
hueusque et timide, parans tacere 
nec tandem potera imporare plectro, 
chordas quod cythare moveret apte 
5 istam quisquis sobrius domum veniret
quam ounete pariter oolunt sorores, 
quam Phoebus cupidus venit frequenter 
at tu muneribus capis poetam 
nec cessas comiter rogare durum 
10 musis te erhilaret parum facetis.
Vicisti, et numéros damus canentes 
quod corvus crocitat, quod et Ilinervae 
raucum nicti corax atridet minister 
quod Vespertilio et molesta pioa 
15 aut cygnes blaterat quod inter albos
anser presidiis probua tuondis 
suscepi placidus tuas olivas 
grates nec méritas satis rependam 
ambis quod xeniis meas camoenas 
20 versus tu placidus meos habeto.
LXXIII
.Ad D. Didacum Castellam decanum Tolet. ecclesie.
(A, 504)
Carmen quod loporem vêtus fugacem
decani venias domum iubemus
hic nostris studiis novus patronus
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LTZIV Âd vicinum AB: voTo i t o perfertiim add.
B qui post, del.
3 iam A: e.v. B.
7 iuvenes videat B quJl iuvenes post.del.
8 our A (s.v. B); ait B.
Post V. 8s Subiicit, et vocem si quisquam emis- 
serit isthine, / quod possum aegroto pharmaca 
nulla dabo B qui oost. del.
r/r-firO
illustres titulos tenet suorum 
5 illaesos, pro avis ferons lionorem
doctis presidium iubar camoenis 
huius ne timeas venire limon 
hoc nil candidius magis ve mite. 
Predam de spoliis dato Diane 
10 quam sylva et Bethycus tulit sodalis.
Hanc illi cupidi sacrant magistro, 
purls visoeribus parique amore 
inter quadripedes tenet priores 
partes hoc animal, canit furentis 
tlartis quod titulum tenet poemma.
15 FormeSOS perhibent die sequent!
reddi, qui leporem vorant paventem 
hanc fao suacipiat comis client!, 
nec cesset placidus faccere nmsio.
USXI7 
Ad vicinum.
(A, 505; B, 246)
Est mihi vicinus qui longa in tempora vivat, 
nam mea sollicitas commoda cuncta videt 
consideratque plus quid iam mihi proderit et quid 
componet mores, perficietque meos.
5 Si mea discipuli studios! tecta fréquentant,
protinus haec inquit, cur tibi turba placet?
Si videat iuvenes intrantes 11mina nostros, 
perdere cur segnes tempora vestra libet?
Si sic vicinus nostros componere mores 
10 atque perire cupit tempora nulla mihi,
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non tnagia hac credat cicurem me reddier arte, 
ignibue oblatia quam solot esse leo, 
me fabulae rlsueque iuvant, me vultus amici 
innocui sales et sine felle ioci.
LXXV
Ad Ambrosium Morum.
(A, 505; B, 281 vfi)
Expectate diu torquent vel munera, More,
quae subito adveniunt, plus placuisse soient; 
efficitur maior dilata in tempora poena, 
tolli animo, rarus qui patiatur erit;
5 per très hosce dies, nostras venturus in aedes 
ex pacto fueras nec tamen ipse venis 
ast ego detineor, visu3que in limine noster 
haeret hians, quoties vox sonat, ipse sonas; 
delussus postquam sic sum, tua dicta retracto 
10 nec video our me sollicitare velis.
Est grave, crede mihi, veterem sic fallere amicum, 
vel non predicas, vel simul adde fidem,
LXT/I 
Ad Petrum Diaz.
(A, 505 vfi; B, 281 vfi)
Dio mihi, Petre, quibus te exsrcet docta Minerva 
artibus: an latiis, an mage cecropiis?
Me tenet alta quies, veniunt in limina nostra 
noonunquam musae; plectra lyramque gerunt.
5 Tetrioa si cassu puisant nimiumque severa
subiicio statim, Sirius ecoe furit.
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LxrVII 
De premiia*
(A, 505 v2)
Lusaibua in nostrig paterig quicunque repulgam, 
carminia haud vitio, sed modo sorte cadig; 
munere dignua eras nam tu quoque premia ferres 
ai poaita in medio premia plura forent;
5 hoc cape preconium triatis solatia casug,
accipe preterea commoda quanta feras,
Namque redire domum levia hinc potea, ocior ibis 
cum latus aut humeroa pondéra nulla premant. 
Nec te vexabit numerandi cura voceris 
10 nunc quotus, an ne prior posterior ve loco.
Invidia caruisae datur, plureaque sodalea 
:communem sortem qui comitentur habes*
Ite pares igitur nunc vos, discrimine q^anquam 
differtig multo sed tamen ipse pares.
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IXUCI Atlantia A: om. Laetitia.
LroCII Pieridum et virtutum A: om, Laetitia.
2 esse corr. Laetitia: ecce Laetitia A.
LX3ŒIII Virtutum pro flammia A: om. Laetitia.
LUIIV Ciconie At om. Laetitia.
rj
L33ZI
Atlantia.
(Laetitia. 112 ; 506 )
Ne rueret quondam proprio sub ponders coelum 
Atlantis fertur sustinuisse caput.
Et suus est Sophiae distinctua sydere oirclua 
quern fulcit veniens nunc Silicaea manus.
Lrocii 
Pieridum et virtutum.
(Laetitia. 113; ^  506 v9)
Pierides Silicis caelantnr parte sinistra, 
in dextro virtue sculpitur esse loco.
lam sperent cuncti, pariter doctique bonique, 
hinc referent meritis praemia digna suis.
L O T H I  
Virtutum pro flammis.
(Laetitia, 114; Lr 507)
Hoc quod portentum! virgo cum lunine multa
excutitur. Quid nunc haec mihi monstra notant?
Hospes ne trépida, pro flammis optima virtus 
emicat et radiis non nocet ilia suis.
Te simul incendet, si vis, excuasa virago 
lumine, quo Silicis viscera saneta solet.
Lxnxv
Ciconie•
(Laetitia, 115; 507)
Candida fertur avis, terror, pestisque colubris, 
quae nutrit patris tempera sera sui,
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L7JXV Grant Sinapis Ai om. Laetitia.
LXTÎVI Silicei omnea complectentis A: om. Lae­
titia.
LXjŒVII Septem mulierum A: om. Laetitia.
3: presul i.m. Laetitia A.
Te pueruiB nmsae lactarunt, praemia poscunt, 
implorât prolem docta Minerva suam
L-miv 
Grani ëinapis*
(Laetitia. 1l6; A, 507)
Quod cadit in terram neglectum ex- arbore granum, 
conaequitur casu commoda magna suo.
Paulatim creecit, distendit in aethers ramos, 
mirâtur fructus et sua poma timet
at postquam iustam complevit oaudice forman, 
umbra viris grata est, altibusque domus.
Lcavi
Silicei omnes complectentis.
(Laetitia. 117; A, 507)
Accédant inopes, quocunque ex cordine sunto, 
give ait ille sacer, sive prophanug erit.
Quaeque parente suo moeret orbata puella, 
coniuge vel queritur quae viduata suo.
Omnibus iste plus, tractat discrimine nulle, 
sive peregrinus, sive sit ills suus.
inocru
Septem mulierum.
(Laetitia. 118; A, 507vO)
lam promissus adest, csleres properate puellae, 
quem septem rapiant contineantque virum.
Parclus ista bonae, pudor est si foenina tractet, 
sic hominem, ast ille, turba pudica sumus.
Sed miseras, afflictae, vexât quas turpis egestas, 
iam complector, ait, praesidiumque dabo.
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LZXXVIII Semivivum A: om. Laetitia.
2 vi Laetitia: vel A.
4 inoi Laetitia: dei A.
L33XIX Ximenii A: Candelabrorum A qui post,
del.; ora. Laetitia.
XC Candelabrorum A: om. Laetitia.
XCI Anseris A: om. Laetitia.
LXXXVIII
Semivivum.
(Laetitia. 119; A, 507 vO)
Viribua amissia iam iam moritura supersum, 
Igniti siliois vl racroata tui;
inspiras vitam, nuno et nova germina eresount, 
tu pars magna mei, pars ego magna tui.
LXXXXX
Ximenii,
(Laetitia. 121; A, 507v®-)
Cemis ut affllcti iacteraur raille prooellis, 
ad qUem nos mittis, die age magne pater,
advenlt, en vobis, divino numine praesul; 
praesidium vestris, auxiliumque mails,
XC
Candelabrorum.
(Laetitia. 120; A, 508)
Candelabra vides septem, quae lumine fulgent, 
integer hie Sophie oreditur esse chorus.
Aut septena capit, silice ex hoc, lamina sedes, 
egnoscit patrem, Metropolimque suam.
XCI
Anseris.
(Laetitia. 122; A, 508)
Irruerat gallus, Tarpeiam tendit in aroom,
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XCII Cesarls As ora, Laetitia. 
XCIII Caroli As om. Laetitia. 
XOIV Joseph ^s om. Laetitia.
Gt cingit cunctos obsidione patres; 
dunque soporati custodes nioenia produnt, 
fervebat Gallis iam domus alta Jovis.
Pervigil admonuit custos, integrior, anser; 
hunc imitans cygnus nunc vigilare iubet,
XCII
Cesaris*
(Laetitia. 123; A, 508)
Ostentat mitram Caesar, qua illustrior ulla 
non est hispanis, deque merente rogat; 
hunc offert alius, iamque hunc comnendat amicus, 
hie genere alatus se putat esse satis* 
Accedunt rausae, solvunt de pectore voces, 
scilicet huic digna sacra tyara cadet.
xcni
Caroli.
(Laetitia. 124; A, 508)
Terrarum dominus Charius, dum mente revolvit 
tanta cui dabitur mitra ferenda viro, 
aliger ecce ruit subito demissus Olympo,
■ et silicem promens, excute Cesar, ait.
TCIV
Joseph.
(Laetitia, 125; A, 5C8vS)
Quamvis te minimum rebare, humilisqus iacebas 
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XCV Charitatis A: on. Laetitia.
XCVI Cygnus A: on. Laetitia.
XCVII Super petram As on. Laetitia.
3 Silici Laetitia! Silicei A.
sponte tua, tandem surgis et ecce niicas.
Utque lacobiades Menpliin, sic mit ter is iatam 
in sedem, perdas praesul ut ipse famen.
TC7
Charitatis• .
(Laetitia. 126; A, 508 v@)
Quae tanta improbitas? quaeve haec tam dira libido? 
our Silicem tundit tam geciinata manus?
Parce precor miseris, nec talia dixeris hospes, 
haec divin us amor cuncta ferenda iubet.
XG7I
Cygnus,
(Laetitia. 127; A, 508 vC)
Ximeni cygnus moriens sua funera cantat, 
circunstat Ipgens docta caterva rogum.
Ne doleatis, ait, laetus lucem astraque linquo, 
solamen video, qui venit ecce silex.
XC7II
Super petram.
(Laetitia. 128; A, 506 vfi)
Pirma super petram si Christi ecclesia surgit 
et vis infemi laedere nulla potest.
Nunc Silici innitens amplissima mitra Toleti 
durabit contra, telaque cuncta feret.
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XCVIII Lapidis angular!s A: om. Laetitia,
2 sic Charlus qua® A qui sic Chaxlus post.del,
3 U H  Esdre As om. Laetitia.
1 Solymorum Laetitia* Solimorum A,
C lovem lapidem iurantis At om, Laetitia.
1 e Laetitia* om. A.
3 no mon A: numen Laetitia,
4 protectus A: proiectus Laetitia.
ICYIII 
Lapidis angular!s.
(Laetitia. 129; A, 509)
Ut quondam templi complevit petra decorem, 
quae neglccta iacens aaepe repulga fuit, 
gic Charlug Silicem supremo in vertice ponit, 
ut gperent cuncti praemia digna pii.
XCIX
Esdre.
(Laetitia. 130; A, 509)
Diruit Assiriug Solymorum templa sed Egdras, 
vir pietate poteng, haud iacuigge tulit.
Hie reparat redieng ot sancta oracula vatum, 
perdida reatituit, puncta notaaque dedit# 
Durât nostra domus sed iam trepidare ruinam, 
te vivante ainet, magna columns venis.
0
lovem lapidem iurantis.
(Laetitia. I3l; A, 509)
Poodera flrmahat, quicunque e vertice petram 
iactarat, iurans nomina magna lovis.
At meus iste oiler, gestat qui nomen lesu, 
protectus pacti, testis et ultor erit. 
Comminuat pr cor ille uiLtram, 'lina nostra,
si non fautor ero, vestreque certa salus.
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CI Mortis A: om. laotitia.
2 tiara A: tyara Laetitia.
CI
Mortis,
(Laetitia, 132; A, 509v9)
Terne, vides, praesul pro cultis nuda oerebra;
mitra, tiara tegit, purpureur.ique decus.
Et fuicius quondam quod tu, volocior Euro,
cocidot haec facics, nos traque fata manent.^
Imaginum finis.
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oil 1 prooissa.. .epigraranata: Cl£* III, IV, XIVIII, 
XLIX, GUI.
o n  2 desidis desidiis Alonso.
3 die om. Alonso.
4 latent labors Alonso.
7 tuis...fuerint A Alonso (ta.v.Cl; tamen si visa ti- 
bi àdytis G qui post, del.; ante v. 7 ilia
tuis adytis fuerint si digna lonnes/ ingens 
musarum tunc mihi fructus erit, C qui root, 
del.
8 adest G Alonso: erit, inest A gull post,del»
G U I  12 iu cu n da  A^ ^Ag ( s .v .G ) t  s evere  G q u i p o s t ,  d e l .  
15 nunc ut : A.j : u t  nunc A^ (o u i u t  p o s t , d e l . )
G; u t  s .v .A ^ .
o n
D. Josnni Hurtado.
(A, 510; Of 26lvC; Alonso, 73)
Jii promiaga tibi to ties aplgrammata ditto, 
desidis ingenii signa legenda damus.
Sed die quid melius faoerem dum damns salutio 
vix reparara queo, fassaqua membra labant?
5 His ago solabar curas, his otia monti
grata dabam, n o stria haec medicina molis.
Digna tuis adytis fuerint si visa, Joannes, 
ingens musarum tunc mihi fructus adest.
c m
Ad lo. Mar. Siliceum de pace cum suis canonicis facta, 
(A^ , 5llv2; Ag, 533v2; 0, 233^2)
Poreere, cum posses iniaico infligore poenam, 
porrigere et victo, quam petit ipse manum;
hoc ingans facinus, paucis compsscere fluctus 
hos animi licuit, dum fera corda tumsnt.
5 Tunc surds est dictis melioribus aogra voluntas,
tunc mens in tsnebris pene sspulta iacet.
Qui tamen haec inter, scnsum frenare superbum 
magnanimus potuit, ot sibi iura dare;
Scilicet hyrcanas potis est coripollers tygres 
10 insanos ventos, tergetninunquo cancm.
Respice paulisper, princeps mitissimc, quantum 
laetitiae tenesnt ora iucunda patruii;
gaudeat ut populus, cum te sacruinqus scnatum, 
concordes animis thura cremare videt.
15 Aspice defixi, nunc ut sua lamina iactent
in te quern placidum cemere posse datur,
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17 (s.v.O)'gratior ut radiis, ut clarior,
lumine Phoebus C qui post, del. 
cunctis Aj (âiTjeAg): radiis ^  (gtui post.del.lC. 
19 animo animm AgC,
017 7 Hac AC:AtA qui sec.m,post.corr.
8 tristes...lacincte A (s.v.C): lugubres her- 
ba perita C qui post, del.
13 ante v. 13 Vincere naturam hoc est, quae 
sanguine tinxit, / nectars tu tingis 
saccareamque facis, C qui post, del.
TJt gratus cunctis, ut clarus lumine Phoebus 
emicet, ut nlteat purior ipsa dies.
Haec animo quotiss veniet pictatis imago 
20 Tiaiphone fugiet, tartareuaquo furor.
Die oenas Domini, 1552.
017
De saccareia munusculis.
(A, 512; 0, 234)
Signiferi obliquus acandit dum sydera Phoebus 
et repetit mundum vividua ille calor.
Oraniparena tellus terras depingere tentât 
et quaerit veriis condocorare media.
5 Hac violae surgunt, hac nobile semen acanthi
dispargit croceas caule virente comas.
Hac seae oatentât solem quae versa tuetur 
quique geris tristes flora lacincte notas.
Snicat exoriens inter gratissima cunctas 
10 quondam cypriaco sanguine tine ta rosa.
Sanguine sod aolum tingi tua our a lacobo, 
non patitur per te nectare tineta madet.
I nunc naturam lauda quae sanguine tinxit, 
nectare tu tingis saccareamque facis.
07
Ad dulices.
(A, 513; C, 234vS)
Ut primiuu placido permitto membra aopori 
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CV 3 torquont A (s.v.C): vibrant C qui post, 
del.
9 est A (s.v.C): aut C oui -post.del.
16 tergemino.•.bella A: tricipiti et proelia
sasva C qui post, del.
tergemino A: s»v«C; aspera bella s.v.C.
Gt fessum rocroat mollis ct alta quies; 
armati culices in me sua spicula torquent 
et miscris lacérant ora tsnslla modis.
5 Quid dixi culices? Earpyae aut tristia monstra
Aroadiae, socii vel Diomede tui.
Insomnia surgo perfossus acumine tcli
et male ooncoctus nauseat usque cibus.
Est vespertilio mihi nunc ad tecta vocsndus,
10 auspiciis quamvis tetra feratur avis
aut quaerenda mihi sunt dira absynthia campis 
aut lentus cortex punica grsna tegens.
Aut qui gustati distorquent ora lupini
aut gith, nam fumo quattuor ista necant.
15 His ego me uloiscar, culices in tartara trudam
tergemino ut moveant aspera bella cani.
071
Ad Paulum lovium.
(A, 5l3v«; C, 235v9)
Dum vitas hominum doctorum, maxims Paula, 
exprimis et Claris pingis imaginibus 
eripis e manibus mortis, surguntque sepulti 
et gaudent vita nunc moliore frui.
Authorem cupidi exquirant cognomine capti 
an lovis auxilio sit data vita? rogsnt; 
haerebam, tandem visum est sic rumpere vocem: 
"non: est mortali reddita vita manu".
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CVII 1 inclyta A (s.v.C): quondam Q qui post, del.
5 quondam A (s.v.C): mille figuris C qui post. 
dal.; sacris s.v.C.
6 viribua eloquli A (s.v.C): viribus eloquii G 
qui post, del.
lO terque...quibus ^ (s.v.C): in is (?) facultaà 
C qui post, del.: tan ta coli C qui coli post, 
del.
CVII
Ad manum sancti loannis Chrysostom! quae in Osomensi 
eocleaia servatur.
(A, 5l3v9; C, 235v 9)
Salve sancta manus, pars inclyta magni loannis 
cui pectus sapiens, aurea lingua fuit.
Quis mihi nunc divum atellanti missus Olympo 
diceret an sis tu dextera forte manus?
5 Dextera quae quondam scripsit volumina sacris
exomata tropis, viribus eloquii.
Quae numéro excedunt Graiorum scripts sophorum 
quotquot vera dei numina nosse datum.
Salve-iterum sacrata manus, salvete penates 
lO terque quaterque quibus pignora tanta fevent.
CVIII
Ad D. dominam Mariam de Hendoça, de borragine saocarea, 
(A, 514; C, 242vfi)
0 Maria illustrons Clarissima nomina gentis 
Mendoçae, ingmiio Piereisque modis, 
die mihi num caelum quod moribus ipsa pudicis 
incolis, haec dederit munera ncctorea?
5 An tibi Tyndaridis, nunc sint renovata lacaene 
pharmaca, quae lueturn tristitiamque levant?
Sic est: Nepenthes missistis, gaudia pectus 
insolita afficiunt, meque iucunda beant.
Non ego sum tanti non obssquiosa voluntas,
10 haec modo si placeat praemia magna tenet,
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01% 13 es A (s.v.O): est C qui post, del.
CIX
Ad De .loannem îvtartinum Silicaeum arcliiep. Toletfm,
(A, 5 l4 v 2 ;  c, 2 4 2 v 0 )
Gens Pliniana rogat Plinium des, maxime praesul, 
quem servat sacri bibllotheca loci.
Pignora sunt nobis, dabimus vel quae aurea sunto, 
oppleta at carie tu monumenta dabis.
5 Si placet argentum, si vel radiante pyrôpo
aemula sideribus prisca sigilla placent; 
ai quae circundant gemmata monilia collum, 
omnia pro chartis pro tineisque feres. 
Muneris illud erit pars maxima, scilicet ut tu
10 faucibus eripias scripta vetusta Lupi;
mordicus ille tenet, nemo est tam fortis ut ipsum
accedat propius, donaque parva roget.
Anchors tu solus sacra es quem supplice voce 
oramus, studium votaque nostra iuves.
ex
libri Bibliorum, missi ad Dominam Mariam de Mendoça, 
remissi redeunt.
(A, 515; C, 244vfl)
Cur limen rursus sacrata volumina nostrum
venistis? nunquid tecta minora placent?
An ne quod id doouit Ghristus divina propage, 
vos humiles vultis nunc habitare Lares?
5 E s te  hoc sed quam vis r e g a l i a  stem raata fu lg e n t .
illustris Mariae, quae a love ducit avos, 
ingenii dotibus sit quamvis praedita multis, 
Pieriis et sint pectora docta modis,
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CXI Straton. Anth.Pal. XI, 225; Axis, Epigrv XXXIZ. 
CS(dieiildL) ►
OX 9 lotissima A: Icctiasima C.
19 a e r v i r e  A ( s .v . O , ) :  p la c e r a  C q u i p o s t ,  d e l ,  
24 c u p i t  C: c a p i t  A.
23 obolum C: obalum A.
CXI 3 3 u n t ACo (a.v.Cj): sed C^  qui post, del,
4 bis...numera AC  ^ Ca.v.C^): aummito bis medium 
S l poat.del*; eat del-Cj^»
SS-} in
omnia contemnit virgO lotissima, 3antit 
IO esse nihil; magni quod vaga turba facit.
Omnia contemnit, quae non caelestia rogna 
erudiunt, quae non mystica verba sonant.
Te, bone Christe, vocat, te solum in viscera condit, 
et studiic ad te quaerit habere viam.
15 Non illam fugias, relegat quod carmina docti
Virgilii. Vidam legerat ante tuum.
Nam videt ipsa, viris mus am placuisse î^ Taronis, 
qui tua nunc oculis ora serena vident.
Nupta tibi hoc solum querit servira marito,
20 et quod displiceat, pellere Christe procul.
Quam sis 2elotypus, quantum consortia vites 
externa et quantum corda modesta velis, 
ilia satis novit pietate imbuta suorum 
et iugi studio quo cupit esse tua.
25 Vade precor, vatum et fer scripts piorum
invenies dignam te petiisse domum.
Contemnet forsan quod sint haec munera nostra 
ast obolum vetulae die placuisse tibi.
CXI
Ex immitatione graeci epigrarama.
(A, 5l5v2; C y 243 postideli: 02^245)
.Una tenet geminos puisantes sponde, cenentes 
et totidem quos tu quatuor esse putas.
Non,sunt tres tantum; vis scire ut eccidat istud? 
bis medium numera, pulsat et ille canit.
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CXII 2 ante v.1 in tecto excludant, me ad Acheronta 
feret G gui me.. .feret post, .del.; vix nihi vi­
ta msnet, sunt mea tecta nihil s.v.G.
5 festina A (s.v.O): laetata C oui post, del.
6 thedas.«.novas A (s.v.O): faces fors habitu- 
ra novas C gui post, del,
12 iurgans A (s.v.O): damans C qui post, del.
13 cum tarnen A (s.v.O): si quando C oui post, 
del.
14 porrigit A (s.v.O): presto dat C qui post. 
15“18 A: i.m.O.
l6 a : pulsat, latratu atria cuneta sonant C oui 
post, dsl.; tecta s.v.O qui post, del.
OXIII 2 (i.m.O) tuo A (s.v.O): foro C.
CXII
E graeci imitatione in vetulam surdam.
(A, 516; G, 243v2)
Hanc surdam vetulam, quae tristi est capta vetemo 
ni ercludam tectis, haud raihi tecta placent.
Si quando intentum studiis deposcere *librun* 
est animus, 'cribrum* protinuo ilia gerit,
5 Si 'calamum' ferto, dicam festina cucurx'it
in *thalamum* thedas fors habitura novas.
Sive 'forum* proporet, iubeam, dat digna flagellis 
'lorum', ‘templa* patat, 'pepls' fcrenda dabit.
Ast 'olcas* quaero, quae menais grata secundis 
10 munera sunt, 'solcas*fert tremebunda gradu.
Si rursus 'soleas', 'oleas' studiosa ministra 
adducit, iurgans ecce petite gero.
Cum tamen a rebus tenebrae abstraxere colorem 
det, •lucem', dico, porrigit ilia'crueem'.
15 'Oandelam", clamo, 'candelam', ast ilia'catellam*
verberat, haec latrat, tecta agitata sonant.
Nox ruit interee cogor caligins cinctus 
vel migrare domo, vel properare thorum.
Turpe est ob vetulam me nunc praeconia sera 
20 exercere; die, nocteque acerba pati.
cxni
E graeco*
(A, 5l6v2; G, 243vC)
0 Nicylla, comas falso te tingere dicunt; 
caesaries capiti est nigrs sed erapta tuo.
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GXIV : Of. XXXVI, xxxvn.
GXIV 1 dicas dixeris P.
GX7 2 hospitis A: hospitii 0.
CXVI 11 DUJO. sed ç qui Duat po8t»del,
GXIV
Libri loquunt sd eos qui mutoa magistros appelént.
(A, 5l6v2; C, 244; P, I84)
Ne niutos dicas, quos vo’'- aliéna loquentas
reddit, nostra soias, quae tua verba putas.
GXV
In xenodocheum e graeoo#
(A, 5l6v2; Ç, 244)
Hospitis aut civis nulla hie discrimina sumto, 
queerere, quis, cuias? haud opus hospitis est,
CXVI
Ad Grispum. -
(A, 5l6vfi; C, 245)
Cur nunc insanis- vanissime Crispe, virorum, 
our titulos mutas die mihi nunc solitos?
An quod dementes dum sunt sterilesque sorores, 
esse tuum iactas Sulalicnse solum?
5 Non est, namque vetant sacrata hoc iura dcorum
teque tenet votum relligione grave.
Cum tamen insanis, paulisper respice, quod si 
non insaniret mente caduca sorer;
our tu insanires, cur nunc super astra volaros,
10 nil erat, et velles perdere enicitiaa?
3ed sapis, ut video, dum sic te insania versat 
scilicet huic debes, quod tibi sic placcas.
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GX7III ; CX/’II-GIVIII unum carmen tentim G.
1-2: om.G,; add.sec.m.A.
3 Tymbreus Apollo A (s.v.G): Pyiqpla et Agani- 
pe G oui post, del.
4 cSlarus A: claros 0.
9 Phoebi A (s.v.G); templa lutof C qui, lutor 
post.del.
GXIX Ad lo... preceptorem A: loannem 0; Amatoriun 
G oui post, del.
CZVII
Tumulus loannis Petrel.
(A, 517; C. 246v S)
Hispano nuper dxscegsit ab orbe Petreius 
ad vates sacros, Ellsiumque nemus.
Vivent! ingenii dederant pia nuraina laudem, 
barbiton et numéros Calliopeia dedit.
5 Invidiosa tamen Kernesis vega lumina laesit,
ne se oaelicolis crederet esse pareni.
Integer ad manes nunc venit, frontis honorem 
extinct us retinet plus obiisse iuvat.
CXVIII
Eiusdem.
(A, 5l7vfl; Gj 246v2)
Discedis Petreie polum sub flore invente 
eloquio insignis carminibusque simul.
Tu felix, musae doleant Tymbreus Apollo 
Pamesi vertex, clarus et alma Pephos.
5 Defleat et jaoestusvastis susplret in antris,
te vivante nitens nunc sine honore Tagus,
Compluturn, sacrique patres, doctumque thcatrura, 
Haenariae nymphae laurigsr ipse chorus.
Nam tu musarum, tu Faoebi fulgida templa 
10 ornabas, patriae tu decus unus oras.
OXU.
Ad lo. lamirium preceptorem.
517 v9 T)Oflt^ dalft-t7im» 246 v?)
Surus /o coo, lybicis insurgit arcnic 
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3 deacendunt G; decendunt A.
4 vas ta A. (s.v.G): cuncta G qui -post, del.
7 raatrsm A (s.v.G gui noat. del.): Phyllida. sed 
C qui- PîLyllida post.del,; Phyllida s.v.G,
10 in A (G qui nost. del.): nunc s.v.G 
furit A (G qui post, del.): premit s.v.G.
Inter w ; 10-11 He quoque conspectu privât ven-
tosa puellae, / que est raihi solataen, quae 
est mihi blsnda quios / Que mihi sola potest, 
molles torrere medullas, / quae mihi consi­
lium, quae mihi cor rapuit. / Gur age magne 
pater, nirabos vel siste minaces, / vel me 
ad tartareas fulmine siste domos, G qui post.
- del.
11 Ramiri A (s.v.G): magistri C qui post, del.
14 nunc his A (s.v.G); nunc et C qui nunc post,del,
et que C qui que post,del.
GX3C 4 pallentes violas A (s.v.C): et aloas violas 
G qui post, del.
0 subito...color A (i.m.O): fulgor protinus 
ille cadit G.
iifricus, et caslo prelia dura uo\’ont, 
concurrunt nub es, desoendunt ae there nyiabi, 
complsntur vailes, flumina vasta fremuât;
5 diffuglunt caprae, tutus se fomice saxl
occultât pastor, carmina nulla canit.
Sed matrem meminit, crescentic flumina cernens, 
indupedimentum spcrat et esse viae.
Ne vereare Lycon, vel si remorere memento
10 haec eadem in me jaeva procella furit.
Me quoque conspectu privât ventesa Ramiri
qui est mihi solamen, qui est mihi blanda quies, 
qui quondam tenerum replevit pectus honestis 
doctrinis et nunc his mcliora monet.
Quare age, magne pater, nymbos vel siotc minaeus 
15 vel me ad tartareas fulmine siste domos.
xsx
De floribus surreptis.
(A, 518; 0, 252)
Ut iugulent homines surgunt de noctc latrones, 
qûi scripsit satyram, tetrious author ait, 
ast ego surripio flores de nocte silenti, 
pallentes violas purpureasque rosas.
5 Aspectu Invitant, referont nam blanda iuventae
tempora, sunt Veneri munera grata deae 
sed marcent subito, nec durât gratia formas 
quique placet subito desinit esse color.
Parce igitur furemque tuum traducsre noli,
10 nam dives hortus iam mcliora dabit.
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C TXI De d iv o  lu a t in o  A: om .G. :  L au ren  t i c  A g u i p03_-L. 
d e l . ;  lu s t in o  s e c .m .A .
GTXII 1 velum coelum C qui velum post.del.
c m
De divo lustino.
(A, 5i3v 2; Ç, 253)
Ethnica sunt fateor magni monuments cothurni 
in quibus insidunt hinc Venus, inde Pitho.
Noxia multa tamen claudunt sub melle venena 
atque ementitis dont aconite favis.
5 Hunc lectu facilem I us tini volve libellum;
antidotum prebet quo medeare dolis.
Admonet et gentes, secreta abscondita pandit, 
eruit et sensus qui latuere diu.
Maeonide quodcunque plum, quodcunque Platonis 
10 scripts sonant, Hosis consona cuncta docet.
Atque suo iugulat turpissima numina gentum 
cultro, nec quo se iam tueantur habet
martyrio purus, meruit sic scandere caelum 
author et excelsum sic diadema tenet.
15 Hunc versare manu non cesses, scripts priorum
ethnica qui tractas, hic tibi tela dabit.
c m i
De nebula et velo.
(A, 5l8vfi; 0, 258)
Obterit caelum densiforma noctis imago, 
illuxit nullus sole latente dies.
An ne iterurn natos epulandos praebuit Atreus, 
aut Numuli sinthis saeva Threissa sues?
5 An rursus Fharao retinst chana nitida gentem,
et tenebrae incumbunt, nunc tibi Nile graves?
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CXïIII 5 tabulai)! A (s.v.O) : Danaem C qui post...,del_.
9 Quare A fO oui post, del.) : our s,»y.»Pj>
10 line A (s.v.O): oreoa G.
Accidit his gravius, oaslant mca sydera vela, 
et noctem patior,. luce ni tente polo.
Hoc pater omnipotens miseratus nubila iussit 
10 obducant caelum, fataque nostra 1event.
Sed mihi quis fructus, si caetera tetra oalxgo 
occupât, interea si mihi sunt tenebrae.
CXXIII
Ad spadonera Danaes picturam ostentantem.
(A, 5l9v2; C, 26l)
Hie Danaem video, video per tecta tonantem 
delapsum, fulgens aurea gutta cadit.
Eunuchum video, sed qui diversus ab illo
est Cherea, o mores perdite non ne pudet?
5 Qui videt hanc tebulan, in te sua lumina figit
imberbes vultus, foedaque damna notât.
Crimina nutricis non haec dicentur, avari 
non tutoris opus, sed tua facta miser,
Quare vel hanc Itemaem dele, vel scripts Terenti 
10 immane hoc, Danaem protinus ergo line.
CX3CI7
Licenciato Gaspari de Quiroga.
(A, 520; C, 265)
Intermissa diu repeto convivia, Gaspar, 
sermones sitio, lautitiasque tuas.
Cessavi fateor sed me implacabile sydus 
tardat et assidues quae cecidere nives.
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Cxrv 7 interea...absentis A (s.v.O): absentia distoi>- 
quet vultus 0 oui post, del.
01X71 2 suavisonum A (s.v.O): suavlter 0 qui post# del^ .;
dulcisonum s.v.O a til post, del. 
melos A (b«v»0): sonos 0 qui post, del.
Cras ego pransurus venlam, tu ostende client! 
ora benlgna tuo, fercula nulla date.
CX3CT
D. Didaoo Castellae decano Tolet.
(A, 520; C, 265v«)
Inolyta Castellae quo salvo stemmata fulgent, 
qui Areniois agris otia grata capis, 
quod fiotas aciea, quod ludiora prelia tractes, 
quodque lo paean rustioa turba sonet; 
quod ponas ouras, quod dulcia frigora captes, 
gaudemua, rursus munera dura petes.
Nos quibus interea ourae est absentia amioi, 
to cupimus oeleri lam rediisse pede.
CXXTL
Ad maglstrum Cedillo.
(A, 520v@; C, 266)
Fama refert oygnos morituros, aedere cantus 
et tunc suavisonum fleetere voce melos.
Sic tu, chare pater, dum vires impla febrls 
débilitât, versus pangere duloe paras*
Hoc ta m e n  i n tere r a t ,  q u o d  C a n d id a  colla canorus 
c y g n u s  a g i t  f u s c a  e s t ,  s e d  t i b i  t o t a  c u t i s .
Di melius, namque ille canens sua funera plangit, 
redditur ipse tibi, qui fuit ante vigor.
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C XX7III 1 Â drastla  4 Nemeala G oui post, del.
S If I r
03Z7II 
Ad Thomam Galindim.
(A, 520vfl; G, 270)
Ira Dol, vindex,. dlvarum maxima, lus tis
prosequitur plectens crimina nostra malis.
Saeviat hic utinam solum, nec différât ultra 
infemi ad vermes, s ulphureosque lac us.
At tu qui adversis rebus te ostendis amicum, 
et mihi de multis firma oolumna mânes;
thure deos plaça suppler, altaria donis
omentur, laohrymis numina fleote piis.
CXI7III
De tribus D. Pétri Uendocii liberia. Tumulus. 
(à, 521; C, 270)
Insidet hino tumulo Adrastla superba triumpho, 
amputat et pueris aurea fila tribus.
Germani fratres hi sunt, exordia vitae, 
tertius ingressus pallida régna siAit,
Addiderant lustris unam trieterida ternis 
Pranciscus, Didacus cum dea trux rapuit.
Fromitti ingentem fortunam scilicet ipais 
aenserat, et solita saeviit invidia.
OXXH
Ad loannem et Michaelem de Sylva fratres. 
(A, 521! 0, 270t«)
Obsequli signum patronis munera dantur,
quaerit praeaidium sic tibi turba minor.
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OUXI Ad Michaelem. ..excusabat A wreinerr de Sylva om. 
Oj oardinalitio e.v.C,
2 inops (iec.m.A; s.v.O; l.m. Weiner); inops 
0 qui post, del*: ego s.v.G oui post, del.; 
nœgis Weiner A (qui post, del.).
TA 2 ^  f
Hlttltls ad VQstros vos contra dona clientes, 
oorrigltls mores, dogmata saneta datis.
Hoc ego quod possum celebrabo in carmina nostro 
sltque licet tenuis vena, perennis erit.
Ingenium, probitas, studiosae et cura Minervae 
quam colitis, meritis praemia digna dabunt*
c u r
Ad eosdem.
(A, 521V9; 0, 271)
7os mihi perdioes, ego carmina mitto, poetam 
non rég em  aut dominum iam libet ease mihi.
c z x n
Ad Uiohaelem de Sylva qui quod asset in ptochodo- 
ohio oardinalitio, se exousabat.
(A, 521V®; C, 271; Weiner. 545, n. 31)
Si tali hospitio mendioos aooipis omnes
sum iam mendieus, pauper et aeger, inops.
c x x n r
De Santiae et Ludovlci iuvenum nobiliss nuptiis.
(4, 521vfl; C, 271)
Santia oonnubio Ludovici gaudet, et ipse 
exultat, recubans coniugis in gremlo.
Nunc hymenaee deum nobis tu maximua esto, 
tam bene oui similes iungere cura fuit.
Ilia pudlca, potens, generoso et aemine nata 
et iuvenis, mores ut bibat ilia viri.
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CnXIII 3 pediols 4 (s.v.O) t vinclls 0 oui post, 
del.
6 dura A< dira 0.
0X1X17 1 lector Os laetor 4.
TA? A//
Nobllls hio dootua paulo maturior annis, 
ut fragilem soxum fortior ipse regat.
Inoole perpetno talem ooncordia lectum,
10 atque habitent oharltes, adait et alma Venus.
Detrahat haeo rugae, et vultlbus addat honorem, 
ntrlque Insplret tempus In omne decus.
Omni
Amioi nomine in vincula coniecti.
(4, 522V®; 0, 272V®)
Compedibus poterit corpus vineire tyrannus 
et poterunt dootam vlncla tenere manum.
Lingua tacere potest pedicle constricts malignis, 
vim poterit nullam mens generosa pati.
5 Haec reputat secum saevissima facta tyrannl
et oalamo ulcisoi vincula dura parat.
Arohllochi ex ala coepisti stulte cicadam, 
atrocis faoti fama perennis erit.
oxxrnr
Gaitano de oilvis et nucibus.
(4» 523; 0, 273)
Par ego Palladiae, quod sum tibi, lector, olivae 
sic studiis constat gratia magna meis.
Deterere diem pereunti haec germina mundo, 
oaeruleis asset cum pens mersus aquis.
5 Inchoat haec regum mensas, haec finit et ipsas
in bellis semper symbole pads habet.
Diligit hanc Bacchus, colit hanc et doota Minerva, 
Actaei fertur gloria magna soli.
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CXXX7 Ad puellam Cseo.m.A)t Ad Ludovloum de Men— 
doça A (oui noet. del.) om. 0_.
1-2: om. 0 .^
1 mea lux (aeo.m.A: e. correctionem Co)t 
Mendoça A qui poet» del.
5 AOn’ dum cirque (?) loquella 0^ qui poat. 
del.: et blanda voligptae a.v.C  ^qui post. 
del.
grata (sec.m.A): sanota Cg oui post, del.; 
casta A (oui post, del.) s.v. Cg.
8 trahet AOg (a.v.O^): dabit qui post. 
del.
CIXX7II 2 luno...Venus 4 (ss3LsS)* ^lumina magna deum 
C qui post, del.
3 Choreas At Choreas 0.
4V1
Garrula nur tua sit, taneris haeo convenit annis, 
10 rustioa sit quamvis, nobis oliva detur*
crncv
Ad puellam.
(A, 523v®; 0^, 273v'^ , _ poat» del stum ; Og, 273v®)
lumina grata mihi, mea lux et gaudia frontis; 
turbida our gestaa et mea damna fovea?
Rustioa tetrioitas, odiosa, ignava, maligna 
exulet et fugiat triste superoilium.
5 Aooedant risus, comitas et grata voluptas 
concordes animi, pacis amioa quies.
Vivamus laeti, pzx>perat nam triatior hora,
quae nos disiunget, cunctaque moesta trahet.
cxrrvi
In tabulam septem virtutum.
(A, 5237®; 0, 2757®)
Virtutum oemis quern vellet Cypria vultum; 
vinoit Apelleam Parrasiamque manum.
o m v n
Aliud.
(A, 5237®; 0, 2757®)
An ne iterum oaalo mi so entes proeLia formae 
venere ad Paridem luno Minerva Venus?
Hio numerus maior, ducturae an forte Choreae 
Pierides ?eniunt, haeo quoque turba minor.
5 Quae sunt? virtutes, mira quas arte colorum 
expressit vivis pictor imaginibus.
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CXXrVIII 6 fôrcula..,tenena (aeo.m.A): Inaidiosa fraua 
A (qui poat. del.) 0.
7 pleotor A (a.v.C); merger C aul post, del.
cnocnu
De ardaa staminé plsca'torio implicata*
(A» 524; C, 275v«)
Ardea Neptunl non sum subiecta tridentl, 
our plscatorl praeda luounda fui?
Dum fugle aooipitrem neoquioquam nublla tranana, 
flumlnls ad ripas caeca pavensque feror.
Forte aderat yiridi curyata in litore arundo, 
piscioulis miseris fercula dira tenons*
Inplicor hie alls, et funere plector acerbo 
quod generosa precor non patiatur avis*
OrSXJX
Aliud.
(A. 524; s, 276)
Remigio alarum quid pemir aethers sulco 
si pisoatoris nuno trahor eoce manu*
CZL
In oenotaphiura Paulis III pontificls marimi.
(Af 524; C, 276)
Quae tanta haeo moles, quae ye haec sunt fun era? aimuni 
pontifiois, quem nuno terra reliota gemit*
An ne translatus Romana a sede loletum,
tarn longe a patria conditur hoo tumulo?
Non, sed pontifiois Silioael hoc grande sepulchrum 
erigitur sumptu, sic pia oura iubet.
Quid few;eras sacrum nactus Silioaee cadaver, 
si absentem tali oondecoras tumulo?
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CXLI 3 teguntur C: tegunt A.
4 Nlllaooa A (ë.v.O)« Memphltioos C qui -poat. 
del,; Aegyptl a.v.O oui aoat.del#
7-8 A; 0 QUl Doat, del.
CXIIII Ad Caatellonlum A: Ad Alphonaum Caatellonlm 0.
CXLI
• *• Aliud# . • ■
(A, 524vflj 0, 276)
Quiounque attonitus preeentia oulmina molia 
aspioia et cuius aint monumenta rogaa;
Non hio Mausoii, non Memnonia ossa teguntur, 
Niliacos regea urna nec iata tenet#
Via diaam? tegitur nullua, aunt funera Pauli, 
qui nuper terris numinia instar erat.
Qui absentes tanto curat oelebrare sepulchro, 
quid faceret nactus corpora vera precor?
CZLH
Aliud.
(A, 524v«; Ç, 276v@)
Oui tantus tumulus? oui nuno haeo machina surgit? 
Pontifici summo quem rapuere poli.
Quid narras? obiit Paulua Phemeaius heroa? 
hie ipse, imperium mortis et ille subit?
Sic video, cunctis duount aua fila sorores; 
numina iam poathao posse perire reor.
CZLHI 
Ad Caatellonium.
(4. 525» 0, 278)
Castalidum, venerando puer, germana propage 
cul Phoebus, Pallas, numina cuneta favent.
Dum tibi naturae collata ingentia dona
intueor, noster orescit et ardet amor.
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5 consumant Aî consumun.t C#
8 araor calor C qui amor post.del.
CXLIV D.,.Cathenae om.C; add» sec.m. A.
CXLV3L Ini eundem A: In Diogenem. C.
6 Inanea A (a.v.C)t maloa C qui poat.del.; 
quoque ad apud C qui ad poat.del.
) Maces prorsus consuniant caetera flammae,
hie tamen aetemum quod oremet ignis habet,
Chris te, precor nuiiquam desint haeo pabula, duret 
in te firmatus mutnus iste calor#
CXLIV
In Diogenem cynic urn e graeco, D. Ludovici Cathenae.
(A, 525; C, 278vfl)
Me quoque eume oanem morientum portitor, omnis 
nudavi vitae, qui omne supercilium.
CXXV 
In eimdem.
(Af 525; 0, 278v «)
canis, hio cuius tumulum serves, canis, at quis' 
"vir canis iste fuit"; "die mihi"; "Diogenes".
"Dio genus unde"; "Sinopensis, oui dolia quondam, 
nuno dant ertinoto sydera celsa domum".
0XL7I 
In eundem.
(A, 525vfl; Ç, 279)
Diogenes lacet hio sapiens canis, aspera cuius 
vita fuit, vitiis durus et aoer homo.
tZnica in hoc vestis, pera una ao sciplo, signum 
frugalis vitae suffioientla habent.
; Vos tamen hinc pravl dlsoedite namque Synopeus 
nuno quoque inanea edit et ipse malos.
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CtLVIH 2: in tor wtl et 2 laetua ob adventum Car- 
bera csva canl add » Q »
ret
CIL7II 
In eundem.
(A* 525v8; Ç, 279)
Mogenls duplex toga, et solplo, viojius.
Quam leve alt nobla hio onus ease, prohat.
crLvni 
Diogenes loquitur.
(a , 525t «i S, 279)
Hoc fero ounota hona, in terris nihil usque reliqui; 
Ceï*here hlanditor tu canis ore canl.
C T L II
Diogenes ad Charontem.
(A, 525v8; 0, 279)
Portitor infemi lachrimis laetate cadentum, 
qui remis agitas hano Acherontis aquam.
Quaiavls cyoha gravis tihl sit, vel plenicr umbris 
lunger© Diogenen ne rogo speme canen.
) Qua© faro dona haeo stcit, duplex toga, sciplo, pera,
loeythus, la naultaa qtrfn tibl porto obolua.
Haec habul vivons, qua© mortuus, ©t nihil ultra 
quod nostrum qulsquara dioer© posset erat.
CL
Ad Didacum Lupum de Horozoo nomine fratris de Aranda.
CA. 526; 0, 281VÔ)
Dum fora plena pyris visuntur, chare laoobe, 
dumque obolis posais summers poma tribus,
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OLI 3 cornua C: coma A#
7 Quid...rogaa ^ Ca.v.C)» Vis dicam, optatam 
0 oui post, del.
10 vera A (s.v.D): magna 0 oui cost, del.
^ ^7//I
mittas 111a mihi nolo, neo munera laotes, 
quae Pinguis iepar vel Taraoena dabit.
5 Nuno quando Boreas ceoidere ounota fragore, 
arboribus f rue tus, cum periere sul,. 
non est cura tibi fratris veterisque sodalls, 
et b%i6 caelatis vesoeris usque pyris 
Muta animes, iram si vis compesoere nos tram,
10 quae sunt rara soient dona placera magis.
CLI
In Sutorem vioinum ma tut ini s horis obstrepentem.
(A, 526; C, 28ivfl)
Die, sutor, soelerate meas qui perçut is aures, 
et matutinua tundere pensa soles, 
quid ego commissi? nondum sua comua Phoebe 
ooouluit, buçis tu tamen ante sonas*
5 "Noote mei cessant", inquis sed mane labores
consueti redeunt; quid nocuere tibi?
Quid nocuere rogas? fessus sentira quletem 
hao hora incipio, cura dolorque fugit.
Hao placida et rare castam fallentia mentem 
10 somnia proveniunt, nuntia vera dei.
Deslit hao miseras incendere Syrlus Ursas, 
quae mergl nequeunt fluotibus Ooeani. 
Deaiit et terras avidis consumers flammis, 
tantisper vires dum revooare parat.
15 Parce igitur dulces aurorae rumpere somnos,
impune et totos Improbe tunde dies.
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CIiHI 2 lôgeris C; legerea A,
4 rogo C; rogem A.
8 diabat dédit G qui dabat post.del,
9 querere A: quere C.
CLX7- 2 quique A (l.m.O): atque C.
7 o  d/Z 3
cLn
De reditu in Toletanam urbem.
(A, 526vfl; 0, 282)
Orbs antique tenena nostros veneranda penatas 
et manes patrios, parvaque teota domus,
salve diu non visa mihi, salvete sodales 
quos tenuit pavidos oura timorque mei.
5 Incolumis redeo, opta to s et oemere vultus
inque vioem ouplo, verba iocosque dare.
OLIH 
Ad Villaquiranum.
(A, 526vfl} C, 282v 8)
Queris our nostris absunt tua nomina chartis, 
carmine nec legeris, Villaquirane, meo.
Ast ego te contra purgans mea crimina, mensas 
cur refugis nostras, Villaquirane, rogo.
5 An ne hio Circeis misoentur vina venenis
cogeris aut liberos insoius ease tuos?
Non sed habes pullos, anates et Bethys olivas, 
quae bene concordes frater uterque dedit.
Si via ergo locum nostris tibi querere chartis, 
10 ne fugiaa nostra, Villaquirane, dapes.
CLIV
Ad T^mam Galindum.
(A, 527? 0, 282v0)
Iboma, mei retines dulcis qui nomina fratris, 
quique animum simili simplioitate geris,
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CLVI 1 puellae mariti A qui puellae poat.del. 
3 pendens G: peden A.
7/
dlscedens quantos auacepl oorde dolores 
aenaiati, fauces vix sua verba dabant.
Quos absens patlar possem si dicere multo 
aaeviret levior perfidus iste dolor.
Nunc quoniam verbis maior non pellitur extra 
clauditur iratus viscera nostra oremane.
CLV
Ad Virginem matrem in dedications cerei.
(A, 527; C, 283)
Hoc tibi Gomethus simul et Mendoza dicamua 
quos conoors animus iunxit at unus amor,
Ardeat aeternum,Virgo, da hoc wvunus ad aras, 
inoendat flammis peotora nostra piis.
mia, precor, nunquam sit nostro in amore querela, 
iurgia disoedant, atra et amara bilis.
Audimur, sonitum altaria mota dederunt, 
et Virgo votis annuit eoce meis.
OLVI
Epitaphium dominae lanae de Ayala.
(A, 527vfl; 0, 283)
QuLounque aocedis, doleant tibi fata mariti, 
iaoturam vitae nuno facit ille suae.
In me vivus erat, nostroque e lumine pendens, 
ablate hoc, mortem perferet ille gravem.
Ipsa satis vixi, clauait oui lumina coniux,
qui mihi charus erat, cuique ego chara fui.
Pignora cui dederam vultus referentia nostros 
dulcia, ni saevus tertius iste foret.
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CLVn 2 nostra A: sola 0.
CLVHI ' 14 qua que
Ergo quiaqiils adast, siacceaalbua annue aoatria,
10 nam Nemesis poathao preda futura fui.
CLVII 
Eiusdem alibi.
(A, 527v«; C, 283?#)
Toleti corpus moles operosa sepulchri
opperit, hio tumulus viscera nostra tegit. 
Viscera die cuius?, lazinae, quae sola mariti, 
gloria, solamen, fame, decusque fui.
5 Is Ludovicus erat, cui me tradidere parentes,
Quintanar patria est, Aialeumque genus.
CLVIII 
De manu combusta.
(A, 528} C, 134)
Conantem dominam cera sign are tabellas
vidit Amor, Pallas et Cythereya parens; 
utrumque armispotens sic est affata, "quid istam 
incautam veatri num rapuere doli?"
5 Dicta dolent, dumque ilia parat diducere ceram,
clam Veneris natus ponit utramque facem, 
sensit laeta dolos Pallas, sed nescia virgo
admirons dicit, "quae hec nova flamma micat?" 
At sensiffl digitos urit dum theda pndicos 
10 et calamurn et chartarn dilacerare iuvat.
Fugit amor, matrisque sinun conterritus intrat;
insultât Pallasî "improbe, siste, puer,
Haec est ilia meas inter praelata puellas, 
a qua si expectes verbera saeva feres".
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cLi-cmii. xxii-niv.
CLIX 4 perstrinrit A (a.v.C): combusit C oui poat. del, j
5 laedere A (a.v.O)i peratringere 0 oui poat. del.i
' !
!
(Dl»I 1 rubicuada A (a.v.C)» formosa C qui poat. del.
c m  1 vert it A: flectit C.
i
CLXn 1 stomache A: stomacho C.
CLII 
De eadem re.
(A, 528; C, 134)
Admovlt digitos flammae lentescere ceram, 
sigaandia tabulls dum meus ignis avet.
Sedula sed nostros fors sio ultura dolores 
perstrinxit dominae perfida flamma manum.
Quam male, dum niveam contendis laedere dextram, 
vindex flamma meos punis inepta rogos.
Cor gelidum oombure, precor, n o n  C a n d id a  m e m b ra , 
illic bella latent, hio mihi b la n d a  q u i e s .
CLX
Nostra.
(A, 528v«; C, I03vfl)
Pectoris in medio dum sis rubleunde tabelle, 
ad laevam sensim labere cor male habet.
CL3CI
Stomachus et cor loquuntur.
(A, 528v«; 0, 103V*)
"Verteris ad laevam, quae vis te vertit inertem?" 
"cor miserum aegroto oaede mihi, stomache".
CLXII
Aliud.
(A, 529 ? 0, 104)
Te, stomache, mlsit dominae pia cura medellam, 
cor tamen ipsa petas, hie mihi vulnus inest.
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CLXIV De coralio...dato De eadem re decastichum E.
7 pendenda ^  (a.v.C)t lungenda 0 oui coat, del. 
9 contendlte contlde E.
CIX7 5 scelue A (a.v.C): orlmea C oul T>oat. del.
cuni
Aliud.
(A, 529; C, 104)
Quid atomacho poteris conferre, o rubra tabella? 
trunoa venis, si non cor mihi restituas.
CLXIV
De ooralio dono dato.
(A, 529; 0, 104; E, 5)
Ohrysolithos, onychas et lumina clara pyropi 
et quicquid procul hino India nigra tenet, 
ill us tris Marias vino un t praestantia dona 
quae stomacho vires imperiosa dabunt.
5 Fosteritas si scire cupis, sunt munera nostra
sanguineae gemmae, quae prius arbor arant. 
Pectoribus pendenda meis gestamina dantur, 
muneribus sacris convenit iste locus 
sed pendere diu ne vos contendlte frustra,
10 antidotum rapient viscera nostra suum.
CLXV 
Carrillo S.
(A, 529t*! 2. 142)
Guadalfacaram cum nuper veneris cram,
haec inea Carrillo liters verba refer;
Alvar us ille tuus iam longa slientia rumpit 
et veniam suppler sollicitusque petit,
5 Si fateare scelus, oaelestia numina parcunt
irata et vires continuere suas.
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29 c o n im c ta  A ( s . v . C ) ;  C a r r i l le  C oul post, de l.
lu, Carrille, meos, mores et peotora nosti 
et quitus amplectar te quoque visoeribus*
Erratum nihil est, solum cessasse fatemur,
10 de veniam culpae, quae levis esse solet.
Sed si te novi, viotus tua lumina flectis 
nec cadit in moras ista querela tuos.
Oblitum dum me oredis, Carrille, dolebas, 
dum memo rem oemis, iam fugit ille dolor.
15 Te sine divitiae sorderent, purpura regum
quantunvis niteat, te sine vana mihi.
Addam, Musarum sorderent munera sacra
ni mihi te comitem fata benigna darent.
Quid iuvat ingenium studiis intendere vatum 
20 Pieridea quorsum me tenuere Deae?
Si caream sooio, quo cum mea carmine volvam
inque vioem culpet, laudet et ille pedes.
Hoo nempe ad munus non te praestantior alter 
oui probités candor peotora fida placent.
25 Quem musae exomant et qui penetralia castae
Palladia Ingreditur non renuente dea.
0 si tan prospéra, nam quanvis Syrius urat 
et qüanvis cancer viscera nostra voret.
Ut tuno te videam coniuncta et lumina pascam
30 quae aspeotu exoptant, se satiare tuo
OBonià perpetiar, tecum oonsumere soles 
et noctes lioeat, teque tenere prope.
Hio nos desidiam colimus, nugisque vaoemus 
et semper nobis otia grata placent.
35 Tu, interea, aut oytharae indulges aut carmina condis,
quae saltet Phoebus, Castalidesque canant, 
aut iuveni ingenuo, ouius tu peotora formas, 
sedulus impendis sollicitusque di@a 
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calend.,,1553 cm.A.
CLX7I turbines A: turbinaaque C.
1 munera A (s.v.C): turbina C qui post, del,
CLX7II 6 dolenaque Çi dolens
C(rU
qtxLoquid agas noatl crebro tibi cura recurset 
40 tarn fixa, ut noceat, nulla querela vale.
Calend. Aprilis. 1553«
CIIVI
Conunendat acryniis turbines precatorioa.
(A, 530} 0, I42vfl)
Theca tuae haec solitae oommendo munera curae, 
quae sunt cum lachrymis bis numeranda die.
Quae donat virgo eat purissima, fabricat ipsa 
virgo itidem solers, pura dioata deo.
5 Si male oustodis, divis dabis improba poenas
ad quorum oultum dona tenenda capia.
CLTVII 
De pluvia#
(A, 530v*} C, 143# post, deletum)
0 virgo, data sunt enimos cui iura ligandi, 
oogendi et ounotos ad tua iusaa deos.
Vix absens poteram saevum perferre dolorem, 
cum tua lux oculis asset adempta meis.
3 Me tamen ipse miser, solabar et aspera fati
imperia invitus, flenaque dolensque tuli.
Nunc tamen hao ipsa tecum detentus in urhe, 
scilicet imbre vetor Ilmen adire tuum.
Quid mihi nunc animi credis quid pectoris esse?
10 aut quae nunc misero vita agltanda mihi eat?.
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ounrni 4 sit., .clnla (a.v.aeo.m.A)» nil aibi cum ci- 
nere A (aui neat, del.) C.
CKir 4 augetur...opprobiis A: cpprobiie grata alimen­
ta capit a.v.C.
6 focum A: facem a.v.C.
Terra madet, vastes caelum se effundit in imbres, 
subiectos vultus lumina nostra rigant, 
non mea cessabunt conspergi fletibus ora
dum pluet assiduis turbidus Auster aquis.
15 Tantale, iam gaude, fugientia flumina captens
tu lymphis, domina priver at ipse mea.
C L X m i  
De die oineris.
(A, 531Î 0, 144)
Tu quicunqne paras de more aspergera front es, 
exposait nam sio relligiosa dies: 
ad dominam veniens faciem maculare caveto,
nectare nutrita est, sit procul iste cinis.
3 Si dubitas, iam tu divines inspice vultus
et coelo dices; haec nova lapsa dea eat?
CLXir 
£ graeco Itoleagri.
(A, 53lv«; C, 94vfi)
Dir us amor, dims, quid plus? si dicere per gam 
ulterius, plorans dirus amor repetam.
Nam puer hio ridet, malediotis talibus usque 
gaudet et augetur perfidus opprobiis.
5 At stupeo quoties undas genuisse madentes,
te Cytherea ferunt, nam paris ipsa focum.
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OLTX 7 lumina A: llmlna C.
8 noli caTO C qui, noli post.del-
12 et frugi A (a.v.C): atque utilem C qui post, 
del.
13 parere A: obedire 0.
14 venias A: advenias 0 oui ad— post, del.
CLiri 7 noetrie...offert A fe.7.0): ae offert conspec- 
tui nostro C oui post, del.
CLIX
Ad puellam de somno excitante*
(A, 53lvfl; G, 199?*)
Quid matutinun rumple formosa soporem 
. et pulsate lev! murmure ports^  sonat? 
Pemiciosa meo tune est insomnia ventrl; 
et laedlt vires debilitatque latus 
3 ad validos luvenes, gelidas qui ferre pruinas
nocte soient, ventes et tolerare graves* 
Fulchra veal, et solera cupidorum lumina pulsa 
et segnem vatem solllcltare cave*
Sed meliora, tuos non hue lascive tulistl 
10 Virgo pedes, domino sed placitura tuo.
Qui studiis sacris musarum donat amicam 
auroram, et frugi me putat esse sibi, 
surge igitur, dictisque tuis parere referto 
et crebro venias admonitura diem*
CLXXI 
Adversus pluviam.
(Af 532v8j 0, 209)
Arva tenant quantum optarunt foeounda liquorem;
turbidus in oassum our pluit Auster aquas?
Me perimis, non arva rigas, mea gaudia perdis, 
Aphrice, ni vires comprimis en morior*
5 Horrent musarum sacrata altaria moesto
verba et emicortua verb era sunt misero.
Nil mihi quod placeat nostris se obtutibus offert, 
ad dominam coelum cum mihi claudit iter. 
Bcorlens Titan placidus mea vota serenat,
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CIXÏII-CLXriII: cf. 2Z7II.
10 et A fg.v*C)jlrrltà. ..cadunt A (s.v.Cj^  
Inclimans turbatj, spesque, repuisa cadit 
C qui turbat..*cadit post.del.
13 conclodite A (s.v.O): comp»uite ( ? ) £• 
• oui post, del.
CLXXIV E graeoo A' o p » C.
CLlCinr 1 senescunt A (s.v.O): fatiscunt C.
5-71
turbat et Incllnans irrita vota caduut.
Illico consiirgunt, nymbi et dum vesper Olympo 
descendit, pluvüs ardua tecta sonant*
"Aut cessate”, precor, "vos et condudite venti 
me aut saevo rapidl turbine distrahite".
I.
CLXUI
Luciani.
(Al, 440v«; Ag, 533; C, 2l7v»)
Mort&ies quicquid oontingit, preterit omne;
linqulmus aut linquunt percita cuncta gradu.
cLxnn
Aliter.
(A. 533; Ç, 2l7vfl)
Sunt hominum quos terra parit mortalia cuncta, 
namque eut deficiunt nos sive deficimus.
CLXXIT 
£ graeoo.
(A, 533t «S s , 226)
Aetatis florem carpes nam cuncta fatiscunt,
hireus et est subito, qui tener baedus erat.
01117
Aliter.
(A, 533r«; ç, 226)
Aetatis fruitor, subito nam cuncta senescunt; 
una aestate caper iam tener haedus erit.
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CLXIVI 1 campus oli» G, qui, campus, post.del,
CLXXIÎ 8 tingeret C (seo.m.corr.A)t tinget A*
post V. 8 consiillto roliquas hunc proper©- 
re rosas AC cul post, delerunt.
CIXX7I
De Petrp Campe epo. Utioensi Toletanae eccle- 
siae canonico, tumulus,
CA, 553vS; ^  23lv9)
Fertllls hlo ollm campus turgêbat arlstis, 
neglectus pulvla nuno sine honore lacet,
CIXr7II 
De eodem,
(A* 5 3 3 7 8; 0, 231VB)
Qui quondam baoulo mltràque et voce potentl 
instruxit populos, pulvis et umbra lacet,
CIXI7III 
De eodem,
(At 5 3 3 7 8; C, 23178)
Campus eram, fructumque tuli centessima culus 
messie erat, praesul doctor et ipse fui.
Eloquio iuvenis, pueros, matresque patresque 
institui, haec eadem munera gesta seni.
CHXIX 
De rosa*
(At 534; C, 226v8)
Plos Veneris quondam divine tinct cruore 
quaesitus nymphls dum sua serta parant;
insolitum spiras, unde haeo tibi munera? nunquid 
imposuit capiti te Cytherea suo?
non, sed me Loysae dignata est carper© dextra 
quae ver perpetuum tempus in orane dédit.
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CLXXX 3 munera A E; munere C.
7 Divos divos Ë. qui Divos post.del.
21 aut A: ast CE,
23 protlnua...reteglt AO: Tuno retegit oalathum, 
oelata E.
24 doctis A: diotia CE,
■ i !  à-7î
Haeo deous, haec gratum dohat quern sentis odorem, 
sanguine ni Cypris tingeret. ipsa genis
CIXXX
De libris quos D. Maria Mendozia pensorum vice calathis 
tenet.
(A, 534vflj Ç, 98; E, 5v»)
Pusurn, pensa soient oalathls servare puellae 
vellera diversis et variata modis.
Commutata tamen nunc sunt haec munera, postquam 
et Phoebus dominae Pieridesque placent;
5 libres ilia suos calathis imponere curat
et studium vafre disimulare suum.
Pallada non latuit, quis possit fallere divos?
Inter et anoillas una Minerva sedet.
Dumque puellari distinguât 1intea cura 
10 sermons et vario tempera longa terunt,
blandiloquae dominae oblectat lingua puellas, 
taedia diffugiunt, fit labor ipse minor. 
Attenta has inter magis est Tritonia Pallas, 
virginei vultus dictaque honesta iuvont.
15 Porte recensebat Nibbed atrocia facta,
dum se ooelitibus iudicat esse parem:
"0 miseram, comites, Nioben, o pectora caeca",
inquit, "et in Sypilo talia monstra latent?" 
Tunc Pallas, celens divinam in virgins formam,
20 "non Sypilo", dixit, "talia monstra latent.
Non Sypilo aut alibi". "Quae tu (mltissima virgo 
eubiicit) aut ubi-nam facta fuisse legis?" 
Protinus et calathun retegit, volumina promit, 
quae dootis faciant testificata fidem.
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CLXXEI 1 an. A (a.v.C
5 poet. V. 5 Tu digitis inside meia, tu poou- 
la circum / impunis volita qualiscunque vi­
des, C qui post, del.
11 lautitias AC(-aa s.v.C): lautitiis C oui 
-ia post, del.
dabimis A (s.v.C) ; utimur G qui post.del.
12 Chari...sacra A  (a.v.C)t sacri delitiaeque 
C qui post.del. ■
CLXXZn De muneribus missis A: om. C.
S-g!.
25 Vanuit at I^llas ridena, diffudit odorem
se confessa deam; fraus ubl clara fult, 
virgo tineta genas, "quid nunc Tritonia", dixit, 
"oaptabas, an non tu talia pensa tenes?",
CLlxn 
De anulo accepte.
(A, 535;_0, 236vO)
Musea voles, an sculpta iaces et vulnera frustra 
ingemino, artifici gloria magna tuo?
• Ttt oonvivatrix mihi sis, tu feroulk nostra
crehra cape et puero non èbigare meo.
3 Tu digitis collude meis, et pocula circum
tu volita et rauco murmure blanda trona.
Nam quanvis fueras regum dignlssima menais 
doctoris Vasqui gemma beata modo, 
fulgent! et quanvis niteas Inclusa métallo,
10 et vincas rubri dona superba marls,
nos quoque lautitias dabimus ne temne modestas 
et Fhoebo chari turbaque sacra sumus.
C L m H  
De muneribus missis.
(A, 535vfl; 0, 240)
Munera muneribus certant generosa puella
et mihi te domina cuncta elements parent. 
Turtur casta suo cedit viduata marito
in nostras mensas teque volente volat.
5 Anguillae ingentes captivae in retia ourrunt
sed mis«rae in coenas se dedidere meas.
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CLTXXni : cf. xii-xr. 
CLHXI7Î cf. 2XXI7-I3X7.
CLXXXHI àX\«J5 . AC^: allud Cg.
2 9un.t...caseoli AC^: vis quid rogo? oaseoli 
Op qui post, del.; soht mage ( ? ) s.v. 0 
qui post, del.
CLX3DCIT 5 cas to s A (0 oui post, del.); pulohros s.v. 
0.
8 ve A (s.v.C); -que 0 qui post, del.
S B 3  )
Tellus^ nectarel quos profert Media flores 
arboris altioomae quae fere laurus erat, 
aurea mala slmul dulces complexe liquores,
10 persica et ingenio despoliata suo.
lam vel ventricule mittuntur pharmaca nostro, 
invisi vel sunt philtra iucunda cibi.
Quae ego pro tantis virgo illustrisaims grates 
muneribus referam, corque animumque dabo>
15 inque his incisum servabunt pectora nomen 
viventi et vultus non cadet inde tuus.
CldDDCm
n x w f .
(A, 536; 0^, 123; Og* 573 post, deletum)
Duloia si forsan oredis tibi tub era mitti 
deceptus, non sunt, disco age oaseoli
CLXHIV 
De horologio remisse.
(A, 536; 0, 24iv*)
Tempora metitur, quem vincula dira ochercent, 
viscera oui torret febris anhela siti; 
singula ne numerem, duras hie computat boras
quem labor et ourae, fataque aoerba premunt.
5 Cul tamen Ita fevent fulgentia sydera, castos 
ut liceat vultus cemere diva tuos; 
colloquiisque frui pietate et numine plenls, 
gnomona cur demens horlogium ve petit?
Tu melius, flavas rursus quae mittis arenas 
10 ne furax vitrum gaudia nostra ferat.
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OLTXrr 3 puella A (s.v.O): Neaera C qui post, del. 
8 minantur A (G oui poet, del.): me s.v^O; 
intentant s.v.O.
CLIXXTI 3 dlxl AS vixi C.
CIXXX7II 1 consult A (a.v.C): poauit C qui post, del.
3 fertUTi..ipse A (s.v.C): levis quique ourrit 
at ipse 0 oui post, del.
4 et hunc A (s.v.C): to 0 oui post, del.
5 sic A (s.v.C): tu sed 0 qui post, del.
CIECC7 
Ad Neaeram.
(A, 536vfl; 0, 24iv«)
Ut prlmum vldi lepensi e vertica muroa
Heroulis, auriferi flavit et aura Tagi,
non hano unda Tagi, diri, sed pulchra puella 
mittit amatorl blanda Neaelra suo.
Haeo animum reoreat, plaoidum per mémbra vaporem 
Infundlt, vita est duloior ipsa mihi.
Aut teoum semper vivam aut, si tristia fata 
minantur sine te vivere, me périmant,
CIXOTI
Tumulus.
(At 536v8; 0, 24lvfi)
Pro spoliis nostra hoc ornentur funera versu, 
tu quiounque legis terque quaterque proba.
Addictus nulli dixi, mea lumina nullus 
addictus veniat, iussa severe timens.
CLIXI7II 
De pluma et mundo.
(At 536v8; 0, 242)
Quisquia pluma tibi librandum censuit orbem, 
hie mundi mores ingeniumque tenet.
Pluma levis fertur, fertur velocior ipse,
pluma subest vente, et hunc quoque ventus agit,
Sursuffl pluma trahit corpus, sic toilers mentes 
ille solet, memores nec s'init esse sui.
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7 -que A (s.v.C)t et C qui post, del.
CLXHyiH De domine presentla A% om*G: De imagine C oui 
post, del.
3 se...pariter A (s.v.C)t sibi vicissim prosint 
C oui post, del.: sio se e tenebris libèrent 
s.v.C qui post, del.
5 possunt A: possint C. ,
6 atque agi tare A (C oui' post, del.): et verse­
ra s.v.C.
1 “
fôoum As forum C.
Ponderls hulc nihil eat sunt nullaque pondéra mundo, 
altemos trutina sic variare vides, 
ütrufflvis capias idem est; i, pondéra mundo 
10 esse puta pluma que leviora volant.
CLmVIII 
De domine presentia.
(&, 537; Ç, 246)
 ^Cuncta simul.roseam expectant animantia luoem, 
aspectu soli3 se.ut satiare queant.
, Ut se-se ohlectent pariter, ut pabula quaerant
apta sibi, et répétant.prata virensque nemus.
3 Ast homines possunt altemi ut reddere voces
atque agitare focem, templaque adire deum.
Sed te % o  ut videam, mea lux, nam sole reducto 
oaebutio, ni te lumina nostra vident.
Obsoururn est quicquid se tuno aspeotui nostro 
10 obtulit, ingrata est nostra Thalia mihi,
sol tamen exoritur resplendet et aureus orbi, 
si vultum liceat oemere diva tuum.
CIXJCIIX 
Ad religiosea convives.
(A, 537; 0, 246)
Qui VOS convives voluit, voluitque mini strum 
Aegidium, vult hie sanctus et esse pius.
Sed cur nos repulit? quod scilicet esse profani 
credimur? erratis crux quoque nostra pia est.
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CXC 7 limine C: lumine A.
9 atque A (a.v.C): et C oui poet, del.
11 dominam M ariam  C g q i d ominam p o s t ,d e l .
CXCI Tumulus...hyeromiani (sic) A: alter C.
1 polum A (a.v.C): petit C oui post, del.: ad abi, 
adiis a.v.C qui post, del.
puros A (C oui post.corr.):purum 0. 
recessus A (C ahi post, oorr.): receasum C.
2 doota tenet A (a.v.C): pierides C oui post, del.
3 Aufugere A (s.v.C): ejb petiere C oui post, del.
4 qui C: que A,
12 e t  f o e l i x  C.
A";
CïG
De pluvla Iter ad D. Mariam Impediente.
(A, 537v«î C, 248)
Congregat altitonans nigrantas aethere aubes 
et pluit asslduus terra rigata madet.
Agricola exultans sylveatria numlna laudat, 
comigeroa faune a caprl pedemque deum.
5 Ast ego diversus maledicta voce lacesso
haeo ipsa, et Doream vertere cuncta precor,
Sum miser interea oariturus limine saneto 
illUStria Marie, Pieridumque simul.
Ulio Famaasus sunt atque Heliconia templa,
10 illic Fegasides, Sicelidesque deae.
Ad Mariam vel pande viam vel nubila tolls,
luppiter, haud tanti constat alumna Geres.
CXOI
Tumulus Catherinae Oampiam sacerdotis hyero§i:^ani.
(A, 537v8; 0, 25lv«)
Aatriferum atudiosa polum purosque recessus 
oontemnens terras, Campia doota tenet.
Aufugere simul candor probitasque pudcrque 
vatibus et aaoria qui aolet esse furor.
5 Ilia deum oastia aeae devoverat aria,
virgineoa inter oonspicienda chores.
Hoa primuffl excoluit, superans pietate sorores, 
post hos, ingenium oura secunda fuit.
Carminibus orebro, sese oblectabat, et ingens 
10 inter laurigeros obtinet alta decus.
Vade beata polum, campoaque ascende supernos 
intuere foelix iam sine fine lovem.
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0X0II Alter A: Tumulus Catherinae Campiae sacerdotis 
hieronymiani C.
13 oalidus 0; callidus A*
l6 purls A (a.v.C): aris 0 oui post, del.
CXCII
Alter.
(A, 538; 0, 25lv«)
Qulsqois Castalldas colis sorores 
et gratae Lyoio quatis choreas 
dum fulgens radiis caput coronat, 
nuuo ffloeatus lachrymia piis vacate. 
5 Risum, laetitiam procul repelle,
et frontem tetrioam nihil serenet. 
Tymbraeos faciem en tegit deooram; 
mortis nam rigidae ligant catenae 
illam, que numerum novem sororum 
10 augebat, placido et volente Fhoebo.
Sed nihil terrigenis manet perenne: 
mortales morlmur, deae supersunt.
At nos dum oalidus fluet moduliis 
sanguis, perpetuo deam oolemus 
15 et te carminibus novis oelebrans
puris Campia viotimis litabo.
CICIH 
Ad Francisoum Lopidem.
(A, 538v«; Ç, l80v@)
Franoisce, ingenio valons et en-te 
vatum delitiae peritiorum, 
inter laurigeros decens minister, 
antiqui ingenii sequar imago,
5 ad quem tu rapides dabas iambos
patronum criticum ducem futurum, 
quaeras huic potius celer magistros
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CXCIII 11 ferox 0: ferus A.
15 locos A (s.v.C): nugas C cul post, del.
18 mlttebas A (C qui post, del.): missisti 
s.v.C.
volente Phoebo A (a.v.C): satis prudenter 0 oui 
post, del.
19 Nam A* nam C qui post.del.
nos A* nbstrl 0 (-tri (?) s.v.C). 
vagamur A (0 oui post, oorr.): vagantur C.
CXCI7 1 acute A (s.v.C): aoerque C cui post, del.
8 libris 0: libros A*
9 nugas A (a.v.C): urbis 0 oui post. del.;migas 
fefertis C qui, nugia post.del.
11 presidibuB A (a.v.C)t proceribus C qui post, 
del.: cultoribua a.v.C oui post, del.
qui stantem teneant, lèvent cadentem 
aut tu quod Patroolua fult parentl 
10 Pyrrhi, vel Pyladi fuisse fertur
perpessus furlas ferox Orestes, 
nunc sla, presidium et feras rogantl 
non te per populos traham superbos, 
non te per gelldos poli vaporea 
13 adducam oomltem, iooos legendi,
delendl, et facllem dabo laborem.
At tu quos lepidos amlce versus 
mittebas, retines volente Phoebo.
Nam nos Pieridum vagamur agrls
20 ignavi, attoniti, rudes furorum.
CTCI7 
Ad amioos.
(A» 539; C, 232)
Martine et Michael, acute Mendi 
et Vasqui decus utriusque iurls 
et vos qui medicam tenetis artem 
inter phoebigenas pii ministri,
3 ecquid nuno memores sodalis estis?
ecquid me cupitis sedere vestris 
praesentem studiis, ioois cachlnls? 
dum vos vel Pllnii libris vacatls 
aut nugas célébrés refertis urbls 
10 vel qui nunc redeunt novi furores
templl presldlbus saorisque mystis, 
dum hio Valderramlum, ille Valtodanum, 
hlo Valdlveslum vocat perltum, 
quicquid vos placldl invidem susurrls
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25 et neetend! A.
poat y. 25 Te Vasqui excipio probe sacer- 
d03 C qui post, del.
27 integer A (s.v.C): probe C qui post, del.
33 sceptriferi A (s.v.C); oyllenii C oui post. 
del.
35 impliciti A (8*v«0)» id sceptriferi C oui 
post, del.
3 oaland, septemb. 1552 C: om, A.
15 oarpatia taciti, atxt fremente vooo
oulpetls gravlus, oalente bile; 
me totis oupite hie adesae votis; 
cui, ni VOS videam, putent honores 
Guadalfajarioi, tepesoit aura 
20 quae aestivum solita est domare sydus.
Sin VOS solliciti tenant amores 
et vultus rapiunt puellullGurum 
et blandi retinent amicae questus 
et longas petitis moras loquendi,
25 neotendi et Venerl manus ministras;
usque et quaeritis usque et usque lussus 
te Vasqui excipio, integer saoerdos 
tantisper Venerem rogo oolatis, 
donee me retinet Dueis Minerva,
30 sin VOS Merourius iuvat si et art es
ludorum penitus placet tenere, 
hio nemo exoipitur vetare amieia 
artes sceptriferi, sclent inepti, 
sint has pacifioae, modum tenantes,
35 id namque impliciti notant Chelyndri.
Tantisper tabulae rogo Vaoatae, 
dum cogor studiis abesse vestris, 
puros adveniens volo sodales 
et totos tetricae datos Minervae.
3 calend. Septemb. l552
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CZC7 5 Talaria A: Talariam C.
11-14: i.m.C.
11 A (i.m.O): Telex tri inium para Ramlri C 
qui post, del.
13 hue fer A (a.v.C): adduc C aul post, del. 
l6 Vanega A: Vanegam Ç.
20 post. V. 20 et quamvis stériles fluant/ 
imprimis madidus fluat lyael, C oui post. 
Éâlg.
23 quos 0; quod A.
24 geminos A (s.v.C): veteras 0 oui post, del. 
trientes A (s.v.C): dodrantes C qui post. 
del.
post» V. 24 atram sic poterit domare Mlem 
C qui post, del.
cxcv
De adyentu Thomae Gallndi.
(A, 539v»î C, 236)
0 quisqula veteres oolia aodalea, 
o quiaqula teneros fovea anusrea, 
meouffl nunc hilarea voca Camoenaa, 
meoum nunc placldaa aona ohoreaa.
5 Mlalt lam Talar la meum Qallndum;
noatri lam retlnent l a r e a  amlcum 
et laetl frulmur, locls cachlnla, 
oharla oolloqulla, dlu petltia#
0 dlvoa facllea, lovem faventem, 
quot nunc gaudla, qttot mlhl paratla 
10 oauaaa laetltlae, quot, o quot, o quot!
tu lectoa celerea para Ramlrl 
et dlcto oltlua vela macellum, 
hue fer delltlaa fori nec adslt 
expenala numerus, memor futurl 
15 et poat ut venlaut mone aodales,
Mendozum, Suarum, bonum Vanega 
et Vaacum aallbus locls refertum.
Hlc si ad me venlat puer beaatl 
Invltet nlveo domua colore 
20 et vement hilar 1 ni tore cuncta
atque annl sterllla fluent Lyael. 
Apponas calices oapaclores 
quoa semper cumulet oeler minister. 
Uendocua gemlnos blbat trlentes 
25 aemisses Suarua blbat lubemua,
Vaseus quot volet, at bonus Venegas 
nequaquam renuat datoa deunces.
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29 post, y. 29 omnes vinoere, ebrlus manebo./ 
Donee sol redlens diem reduoat/ et tunc lam 
sobrior loquar aodall.. C qui post, del.
32 post. V. 32 et tunc lam sobrior alloquar 
sodalem, 0 qui post, del.
33 at et 0.
CXCVI 17 deum At deo C.
7/
Cinotus post ego floreis corollls 
contendara, cyathos blbendo plures,
30 Ingenti Semeles placere proll
et vino madldns lacens manebo, 
donee Sol redlens diem reducat 
at tunc lam sobrior loquar sodall.
CXC7I
Ad Fllnlanae lectlonls sodales.
(A, 540v«; 0, 245v«)
Lucas praeterllt probl sodales 
et tectls gelldae oanent prulnae 
et valles tepldas petunt bldentes, 
et quaerunt calldos ^ues recessus,
3 pensls et teneras anus puellas
éxercent vigiles, tumens maglster 
lam terret pueros mlnax, acerbus; 
at nos desldla et gravi vetemo 
nuno totos patlmur perIre soles 
10 quos nunquam reduces datur vldere;
quin VOS lam celeres, precor, redite, 
Martine et Loyse, Immemor poeta* 
Absimt, ne revoces novoa colonos; 
hos agrl retlnent llbrls vacantes,
15 Intentl aut Senecae legunt Sophias,
aut nato Monloae parent docentl 
esse urbem superum deum nitentern 
esse et daemonlbus malls superbam.
Tu solers Michael abesse nolis,
20 fac Phoebl redeat chorus salubrisj
expectant Pllnll graves tenebrae
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23 nobis A: vobis 0 .
CXCVn 3 frente facie C qujL frente post.del.
4 prlords A: prlorls C*
7 mlnlstrum A (s.v.C): poetam C qui post.
âsi*
11 Mocejonlacls ^ (l.m.C)t Moceloniacls 
0 oui post, del.
15-16 4 (l.m.O); qui Intemos placid us si­
nus pererret / qui totus repleat lenls 
medullas, C oui post, del.
15 senslt At senslm 0.
16 recreans A (s.v.C)t placldus 0 oul post, 
del.
23 vel haec A (s.v.O): sufflclunt C oui post. 
del.
luoem aydeream» sagax acumen, 
nobis caesia quae docet Minerva 
nobis, quae ex adytis refert Apollo.
CXCVH - .
Ad Ludovic urn et Martlnum fratres.
(A, 541 vfl; 0, 250)
Natalis dooslni recens, Inertem 
aedes admonuit venire vestras 
hoc Ipsum facia blfronte Ianus, 
nunc saeell asplclens prlores annos,
5 nuno longam serlem sequentis aevl.
Ad VOS dum venlo, dolens Apollo 
et torve asplclens suum mlnlstrum 
Inqult, "quid refrlcas meos dolores? 
absentes facIlls colls amlcos?"
10 Ast 1111 Immemores satis suorum
Mdcejoniaols morantur agrls.
Arvorum facies luvat vldere, 
et soles tepldos, focos calantes 
haurlre, et placldo frui vapore.
15 Qui senslt teneras alat medullas,
qui Intemos recreans sinus pererret. 
0 quantum saplunt, valent cerebro 
qui ad villas fuglunt rlgente coelol 
Nos urbem collmus tenebrlcosam,
20 horrentem undlque candldus pruinls,
vlx tectls ferlmus Jovem gelantem. 
Ecquid, subllcltls, tlbl ne vires 
vel haec sufflclunt tenella membra? 
non, totus rlgeo, tremunt labella
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31 teram A (s.v.C)t feram C oul post, del.
34 retegunt operta A (s.v.C)t expollunt no­
dosa C qui post, del.
35 salebras tenebras C qui salebras post.del.
36 hoc A (s.v.Oj.
40 poculls C: poculus A.
venit A (s.v.C); venlt 0 oul post, del.; 
voco s.v.C oul post, del.; nuno laetus 
poculls venlt lyaeus l.m.O.
52 sit A (s.v.C): est C oul post, del.
25 neo leoto gelldum fovet Corynna,
neo mi Leabya mutuat oalorem, 
neo quae materiam dedit Tlbullo*
Nos divas collmus sacratlores, 
oastum perpetuo tborum tenemus.
30 posount sic superum severs lura.
Ut tempua ligldum teram rogatis? 
authorum veterum llbrls legendls, 
bine, tnde, auxlllo probl sodales 
adsunt, qui retegunt ioperta cuncta 
35 preaertlm Pllnll graves tenebras
nomen boo, nequeunt loqul Phaleutl. 
Interdum sallbus locls vacamus 
et curas fuglmus severlores, 
nunc Vasol lepldas voco camoenas,
40 nuno laetus poculls venlt Lyaeus.
Sic sic nos Boreas perum furores 
ouramus, gelldae parum prulnas.
At tos cum Zephyr la ad es te vemls 
urbem ne pigeat redire vestram, - < 
45 expectant avldl pares amlcl
et qui literulas polltlores 
tractant PalladU leves mlnlstrl; 
tunc me quot cyathls novl faleml 
oemetls mad Id urn, vetusta vlna 
50 nolo, quae tenul hccent orumenae.
Quin VOS lam celeres, rogo, venite 
qulcquld sit morulae Interum feremus
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ClCVm SeHor del çielo y tierra omnipotente
que al fueguo y a los ayres das templança 
modéra cpn pledad tanta vengança 
y pague su pecado el delinquents.
31 conflo David en el vallente
al reçlblo soberbla en su pujança 
si en otro que no en tl puso esperança 
porque lo ha de pagar la triste gente?
0 reyes que dormis en los estrades
y 03 desvelaes la noche en casos feos 
mira lo que Intentaes desmesurados.
Han sldo muehas vezes oastlgados
por vuestras llnvlandades y deseos 
los que nunca hizleron los pecados. B,
12 Eplst. I, 2, 14 .
ÇXGVIII 7 expertem expertam
CIO Ad eplscoppm..«eccleslastem AB^* om. B .^
3 olerls AB  ^ (s.v.Bo)» dederls Bg*
5 A (l.m.Bg).
grata A (l.m.Bu): vera B^Bg. 
rara ^  (l.m.Bg): vera B^Bg.
6 4 (o.v.B i^ l.m.Bg): quae dolor extorquent et 
perlturl timor B^ qui post, del.: quam dolor 
extorquent soUloltusque timor Bg. 
aegrotae A: aegrotus B^Bg.
0 VOrata B^B^: vooata A.
— 1"2 —
CXCVIII 
(A, 543; B, 193vfl)
Rex homlnum divumque pater qul respicls orbem 
fleote anlmoa, Iramque premas: an crimlna regum 
insontes solvent, et non commissa piabunt?
Ills suos populos, équités et nomina gentls 
5 dlnumerat, proprllsque miser oonfidit in armis,
patrator dignas aut det pro crimine poenas, 
aut nil commerltis expertem duoere vitam 
supplicll tribuas altaque in pace quiescent.
Vos qul sceptra tamen, legumque tenetis habenas 
10 consilils obstate malls, ne admlttite crimen.
Scilicet Id verum est, ceoinit quod carmine Placeus: 
qulcquld délirant reges, pleotuntur Achivl.
CIO
Ad eplscopum Campum Toletani templl eccleslastem.
(A, 543; B^, 113v6; Bg, 194)
Campe deous nostrum quem mystlca turba parentem 
lactat, vox cuius semper amoena scnat;
senslstl quantas cleris languors querelas
dum tua sollloltus tormina qulsque timet.
5 Hec grata est merees vlrtutls, premia rare,
cum aegrotae fruitur posteritate sua.
Nunc Igitur durls ereptus fauoibus Orel 
praedaque Tartareo pene vorata oani.
Totus vive deo vltamque absolve priorem,
10 et voce ad populos nuno graviore tona.
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00 3 âiaaimiles B: dlsimules
CCI 1 Hic A (s.v.B); Hic B qui post, del. 
inest A: adest B. 
ego.sum A: sum ego B,
2 velg B ^s.v.A).
oc
Ad dlsclpuluni.
(A, 543vfl; B, i94vfi)
Cortona saccareo tu das condita liquors,
tristia doctrinae nos rudiments damus.
Eoquid disaimlles? non. Haec absynthia fructus 
absoondunt dulces, grataque multa parant.
Tu modo sustineas germem prodire videbis
quod superet lotum, vincat et ambrosiam.
CCI
Bachua in amethysto aculptus.
(a , 543?*; B, 195 post, deletum)
Hic amethystus inest, ego sum potator iachus.
Vel discat vinum haec, vel mihi fons placent,
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Varias possias latlnas do iÛLvar Gomez, sacadas de 
copia del borrador original escrito de letra de su 
amanuense enmendado por el,
CCII 5 virgo virago B qui virgo post.del.
c o n
Coralium sive de D. Mariae Mendoziae illustriasimi 
D. Dldacl Mendozii f. casibus, Alvari Gumetli Eula- 
liensis Sylva.
(E, 1; e, 26)
Te Mariae et gemmam quae languida viscera sanat, 
audaci can tare pare conamine, nostria 
ipsa fave coeptis, humilemque attolle Thaliam 
quam cupidi versent, quos postera saecla reducent,
5 dum attoniti relegent casus, veneranda virago,
fatorumque ictus, quos tu perferre fréquentes 
non cessas, instentque licet, non territa caedis.
Rex maris occiduum nuper delatus in orbem.
Bareinoniaoas dum pervenisset ad eras 
10 Hesperiae cresount undae, squamosaque turba
gestit ovans, nymphaeque vagae per littora ludunt, 
per fréta se vertens hue illuc spumea Triton 
ingeminatr cantus, pelagi qui infema penetrent.
"Hue agite, o divi celeres qui cerula ponti 
15 regna tenetis", ait, "vestros hue vertite gressus.
Nam pater ipse maris saevas qul temperat undas,
VOS vocat, hesperio iubet hoc consistere portu".
Nec mora, solliciti consurgunt protlnus omnes 
et gelidas aedes linquunt, vitreosque recessusj 
20 indigetes primum divi venere, propinquos
quos Barcino tenet, redimitus tempora Tarnus,
Alga, et arundineo circumvelatus amictu.
Et Rubricatus medico qui flumine gaudens 
in mare descendit placidus, sed toilers fluctus 
25 flante Austro solitus, tantum cessurus Ibero.
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44 csdam' e: caecam E,
46 corrumpunt E: corrumpant
Namque huic Hasperiae concedunt flumina palmam 
undasque patram regem dominuraque salutant; 
baud renuit Durlua, vel Anas, Bethiave Tagusve 
divers! at potiua rapides converters fluctus 
30 instituant, solemque citi perfundore serum.
Hunc igitur, tacito placidus dum stertit in antro 
quem barbi, et percae, viridanti at tergore tineas, 
purpureusque salar, rubicundo et viscere salmo 
proflantes somnos brancbis, et pectore toto 
35 circumstant; clangor conoharum perculit, horror
membra quatit, quemquam regnare in litters Ibero 
praeter te solum, canosque in vertice crines 
concu-tiens, satur irarum sic farier orsus:
"Quis nuno, o comites, audax sine nuraine nostro 
40 flumina conturbat, quae nostras crédita sorti
coeruleus ipse dedit quondam regnator aquarum?
Quod si bella movet quisquam de gents deorum, 
sive aliquis, quos terra parens productt in auras, 
non cedanL Hesperiae sed vitrea regna tenebo,
45 donee Luna cadat, rutilansquo base machina coeli
corruat, et liquidas corrumpunt cuncta favillae".
Dixerat, at divi, quos ills in flumine condit, 
turbati, obtutu se lustravers trsmenti.
At Sycoris, cuius sunt flumina proxima Ponto,
50 iamque eggressurus, ni cursum sistat Iberus,
Carbasea cinctus mitra, et velamine glauoo 
sic indignant! loquitur: "Quid maxime princeps 
undarum, Hesperiae qui praestas nomina terris, 
anger!3 in cassum?"; peragit Neptunia Triton 
55 iussa celer, cunctosque vocans ex ordine Ponti
cultures, properare iubet, sed et ipse propinquus 
dux maris, insignia non longe a moenibus urbis,
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85-86: si placet, occlduas ob quas veniatls in eras/
insoliti, dictis animoaque Intendite vestros, 
i.m.Ee.
oui clarum nomen, quod servat longa vetuataa,
Barcinae donat de nomine gentis Hamilcar:
60 "Hue feetinemua, tumldoaque relinquere furores,
noatra tridentifero ne det mora lenta dolorem"
Haec ait et pariter procédant paaaibua ambo 
per tremulas undas, spumanti tectus uterque 
vortice coeruleo quoa circum plurima nantum 
65 amnigenum percuasa sonat, vertigine Lympha,
Nereides laetae, quotquot tenet unda produndi 
numinibua tantis, quae divea Iberia mittit, 
gratantur, sedesque novaa componere curant 
coralio, atque agatha, fulgentia stemere fulcra 
70 sollicitas, his gemmia nostrum namque aequor abundat,
hac parte in primis, qua se coniungit Iberis 
montibus, et latas gaudet oircumdAre terras.
Ut venere, deus tumidarum rector aquarum 
obviua ire parat, quem coetera turba deorum 
75 consequitur, tanto quod vos dignetur honore,
Hispani o fluvil , caperata fronts dolentes 
demisso et vultu, veriti aed dicere musaant.
Postquam Introgressi, rubeisque recumbere lectia 
concessuffl, tandem Satumiua ora reaolvit.
80 Quo dioente, tacet vasti violentia Ponti,
sedanturque truces fluctus, tristesque procellae 
et Boreas trepidi stridentes aedere flatus 
non audent, sed cunota quies maris occupât aima. 
"Audits, o Divi, nunc infit noacere causas 
85 si vultis celeres ob quas veniatis in oraa
occiduas, dictis animosque intendite vestros; 
res est magna quidem aegnem nec tempora posount 
invidioaa moram, nam nos depellere tentât
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115 proprios, i.m.seo.m.e: propios E 9,
é;oo
coeruleis do ml bus, genus hoc quod perfidus d i m  
go lapetoniades e limo finxit inerti.
Namque ut Titanas quondam reverentia coeli 
non tenuit, sed bella suo movere Tonanti 
sacrilegi, celsos superum sperare recessus 
ausi, perfidiae donee pro crimine poenas 
95 impia turba dedit, percuss! fulmine saevo;
sic hos nulla tenet sacri reverentia Ponti.
Quin maius tentasse nefas audits, per aequor 
infestis armis pugnant, inimicaque signa 
me remuante ferunt, acies strepituaque cadentum 
100 et caedes vldere virum sanctissima Doris,
et senior Glaucus, purosque ad sydera frustra 
tollentes vultus, se occultavere sub antris.
An miseri, sat terra suas diffundit arenas, 
et solides praebet furiosa ad proelia campos.
105 Undis permlttant tacitos requlescere pieces,
haec tamen aetherei quod non sine numine fratris 
contingunt, melius traotabimus, ardua coeli 
culmina cum primum dabitur conscendere nobis, 
actutum mittam Tritona ut certior istis 
110 de rebus fiat magnus moderator Olympi
conciliumque deum cogat, commune periclun; 
nam videt, et forsam Titania bella redibunt, 
craterasque suos recludet Tinacris ora, 
Enceladumque dabit mundo vastumque Tiphoea,
115 neo VOS dimittam proprios remeare penates,
donee cuncta prius composta pace quiescent; 
nunc me cura premit, quae non sine numine vestro 
dissolvenda fuit, paucis, attendite, promam".
Qua Tagus auriferas viol“.ntus vertit arenas 
-|2o montibus inclusus binis, illustria tecta
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139 aagax i.m.aeo.m.e: sag^z
148 suus seras E qui suus post.del.
150 pervifeil i.m.seo «m.es pervigit ,E je■
■W
alter habet oollia, veterum monumenta vlrorum, 
quem gens prisca, siturn contemplans, nomine dixit 
Toletum, sensim quod se-se attollit in auras.
Tecta instant tectis, pendent coenacula sursum 
125 ilia pavimento, res mira, aequalia dieunt
tecti esse alterius, subterque habitaoula praebent* 
Non 8ecus ao referunt habitari ingentia regna 
hanc molem subter nostroque opponier orbi,
Delitet hie virgo purissima, regia proles,
130 ingenio et forma sacris aequanda deabus;
diligit hanc Pallas mentem mirata virilem, 
artibus erudiit cunctis, quas luppiter ipsi 
nosse dedit, libeat veloci aut pectine telas 
texere, vel nivea mitras distinguera gemma,
135 gaudeat aut variis depingere lina figuris,
nectere vel fills auratis licia solers.
Sive magis veterum mens est intenders chartis, 
et libres vatum priscos evolvere, pectus 
Pieridum tenet ilia sagax, et acumine mentis,
140 iudicioque valet, namque abstrusissima queque
percipit, atque oadem facili simul explioat ore. 
Fenelopen laudat, crimenque insontis Elissae 
damnat et in vatem fingentem talia clamat, 
Ausoniumque capit, qui graeca epigrammata doctus 
145 verterit in Latium, Tiriae Solamina Didus.
Haec pertesa tamen, divina oraoula vatum 
sanetorumque patrum, pietatis plena revolvit.
His dat se totarn, noctesque impendere seras 
saepe oblita solet, calamoque innixa, sopori 
150 lumina déclinât, Vulcani pervigil at fax
audaci ambusait scribentis oarmina flarama; 
riserunt Musae, risit formesus Apollo.
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170 mixtaa l.m.aeo.m.e: mixtam Eg.
Didacua huic genitor Mendozius, indy ta cuius 
mixta trophoea tuis, Gonçale o magne, coruscant,
155 corporis atque animi nulli cessurus avorum
dotihus, ingenio miti, facilisque verendo 
in vultu, heroem decorabant ardua coUa, 
et medios inter proceres ille altior ibat.
Servati cives, captivi et moenia muri 
160 et navis rostrata manu detracts tyranni,
aetemas aacro capiti tribuere coronas 
magnanimi iuvenis, coniux huic regia cessit 
Hesperidaa inter longe dignissima matres, 
nobilitate ferox, fatali et stemmate crinis 
165 contemptorem animum, mores sortita superbos.
His nata est virgo haec, Mariam dixere parentes. 
Palladia et Phoebi pariter iustissima ours, 
qua nascente ferunt hispanis montibus omnes 
et satyres, faunosque leves plausisse choraeis,
170 armentis mixtas passim per culmina agrestes
exultasse deas, nootisque fugasse tenebras.
Nereidas liquides sese ostentasse per amnos, 
confessasque palam, genitam quam numina ponti 
celorumqus simul colerent, sic fata iubere.
175 Dum teneruffl instillât mortali ex ubere nutrix
lac, Lucina deum nectar deducit Olympo, 
immiscetque latens, ne coelo haec furta paterent. 
Quid metuis Lucina? dies conscendere coelum 
longa dabit Mariae, divisque adiungier ipsis.
180 Infans paulatim crescens cunabula 1inquit,
exerit et faciem roseam, fulgent! membra, 
nectareumque decus, flavosque in vertice crines.
Non 3ecus ac lucent nascentis cornua Lunae, 
cum nuper fratris complexe avulsa nitentis,
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203 3ivum ("forte Dlvum" i.m.geo.m.e): Din. Be.
3
l85 nasoenti oblectat resplendena lumine coelumj
aut cum vere micant floria faatigia parvi, 
expanduntque auos senaim rublcunda capillos 
et aubito calathua fulgena detexit amictua 
purpureae aut violas vel caerulei hyaclnthi.
190 At conata loqui perplexaa ore loquellaa
cum daret, Euterpe totis complexe medullia 
afflavit, vocemque dedit, quae immania poaset 
corda movers virum, rigidarum corda ferarum.
Quia te Utiel tacitam haec inter aine crimine linquaty 
195 lux ubi prima dedit, virgo, tua lamina raundo?
foelix terra magia, quam magno eat Greta Tonanti 
aut Delos, geminae iactat quae exordia prolis 
quam Latona dedit claro celeberrima partu.
Omine sed moveor, naraque hinc discedere lactens 
200 cogeris, o Maria, et pilis et milite cineta,
bellica signa ferens tecum, strepitusque tubarum 
hostiles fugiens, quos terra inimica parenti 
moverat incursus, longa est narratio, 3ivum 
fata tamen duram infanti portendere sortem 
205 lugebat nutrix, casus praesaga futuri,
solantur reliqui maestam, meliora canentes.
Didacus ipse pater, celsa ad palatia natam 
deducit teneram, quam blando lumine Caesar 
aspioiens, "nunc ista meae inservire aorori 
210 incipiat", dixit, "nitidi quam ^equanae ad eras
deferat, et nostro cognoscat Gallus in orbe 
praestantes forma, generosas esse puellas".
Bic hinc ilia fait regalia gratia tecti 
aulae et Caesareae cunctis optata voluptas.
215 Infertur menais virguncula blanda secundis,
exhilaratque iocis, si quando munera rerum
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231 pertaeaa 0: pertesa E.
A-,
'vexarant regea, m o rd e n s  a u t  p e c t o r a  c u r a .
R r in c e p s  i n t e r e a  la m  p r o g r e a o u r a  f e r o c e a  
a d  GslI I o s , p r lm a m  c o m ite m  h a n c  e m i l l l b u s  u n  am 
2 2 0  d e l l g i t ,  i n g e n i o  q u o d  ia m  p r a e l u c e a t  a l t o ,
aetatisque gerat, quod iam nova signa futurae.
Illic paulatim creacebat raagna virago, 
virtue rara magis cunetorurn luraina in ipaam 
vertebat, quam forma decens; aat impia fata 
225 turbarunt faciem hanc rerum, diacordia ruraua
concordeaquo animoa regum, foedusque reaolvit. 
Cogitur ergo suoa velox remeare parentes, 
exporta interea discrimina magna puelia, 
dum maie csuita citia sese committere mannia 
230 tentât, et inmensoa terrarum currere tractus.
Nam fortuna fugax unum pertaeaa tenorem, 
mutari incipiens, hino saeva exordia sumit.
lam dudum Nemesis torvos in virgine vultus 
fixerat, at tantae prudens se opponere raoli 
235 ceasabat, recolens divos contraria magnos
velle, quibus curae fuerat dignissima virgo.
At nunc fortunae advertens conamina ruraus 
in diversa rapi, penituaque a virgine laetoa 
avertisse oouloa, aliasque requirere sedea;
240 Tartaream his dietis sic eat aggreaaa Megaeram:
"Diva potena cuius trepidanda occurrit imago 
cunctis, cui barathrum, tenebrosa et tecta profundi 
subdita sunt, Herebus que suas committit habenas 
per matria tenebraa, horrenda et numina noctis,
245 me quoque quae genuit, si non sunt vana poetae
carmina, qui quondam cecinit praecepta colonis 
per atygium numen, raagni et penetralia ditia 
te mihi quam solita ea, posco, Ramnusia, praestes,
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255 patrlam l.m.seo.m.e: patriat E e «
259 tibi i«m.3ee.m»e.; tlti Bay
266 exorabilis l.m.aec.m.et execrabilia E a.
271 coquentem E e; mo vent em i.m.E 9.
272 castris daustris E gut castris poat.del.
ne nunc neater honoa villa aua numina perdat,
250 infraotuaque cadat, ai me nunc foemina vinoat,
nec poenaa méritas det, quod contempaerit aras,
quam olim Adraatus sacris erexit in Argia
insanorum hominum cupiens sic frangere divoa
conatus, cunctosque suam cognoscere sortem".
255 Et Gallia patriam remeat Mendozia virgo
ad matrem properans, resplendet gloria cuius
plusquam me deceat, plusquam mortalibus unque
concesaum fatis: "Durae tu corda parentia
nosti, age nunc, artes, quotquot tibi pectore aervas
260 laedendi, exainua, furialea ooncipe vires,
nec ceases turbare, precor, Mendozia tecta
namque invisa mihi creacunt haec fata puellae".
Dixit, continuo tumidis furiosa Megasra
infrendons colubris, armat se mille venenia,
265 sulphureasque faces phlegetontis flumine tingit;
o foelix virgo, si qua exorabilis arte
saeva Megaera foret! sed non hanc gratia formae,
non virtus placare valet, non carmina vatum.
Protinus Heaperias velox conscendit ad urbes,
270 ingrediturque domum, qua quondam exordia virgo
vitae habuit, matremque Annam iam dira coquentem
conailia invenit, namque hanc includere daustris
id satagena, sacri obtentu ut velaminis omnem,
qua dotata, manet, raperot sine vindice partem,
275 Baltasarique daret nato; nam hunc ultima partu,
edidit, inque illo tenerose oblectat amore.
Quod dura aontiret renuit genorosa virago;
inferrique sibi damnum hoc non auatinet; ast haec
coniugii tedaa exosa, ea cuncta relinquet
280 sacra dec, sacros et pascet in aede ministres
-  6q6 -

legibua addlotoa raagni felicidis almis,
Compluti Kariae rénovant, qui in saecula laudes, 
felici qua animae cuncti de more parentent*
Consilio fraudata auo truculentior ipsa 
285 fit mater, foetus qualis cum cemit ab alto
vertice, praedonis manibus per devia ferri 
Tigris, et intrépide volitat per culmina gressu, 
Sive magis qualis cum praedae intenta leaena 
pantherae adventu saevis e faucibus agnam 
290 aufugisse videt, tutoque latere recessu.
Tunc sata nocte, ferox se-se per viscera fundit, 
paulatimque abolere parat de pectore araorem 
quern natura peirens in pignora gignit habendum. 
Claudite nunc matres aures, nec talia vestris 
295 insideant animis, nam cum Plutonia pestis
illapsa interius grassatur pectora flammis 
comburens, proprios iam tunc vel perdere natos 
est animus, sanctumque volet prostemere coelum 
mens furiosa, graves nam postquam sulfure taedas 
300 bis terque admovit matri perversa Megaera,
Gastonis Anna ferox sceleratas concipit iras, 
et natae immeritae, cui sunt moderaraina mundi 
débita, sollicitis exercet pectora curis.
Ah furor! ipsa parens naturae oblita verendae,
305 purpureas primum mandat deponere vestes,
sordentique iubet circumdare corpora panno, 
et solito splendors vetat ne serviat ullus; 
sed lachrymes comites habeat, squalleritia cuncta, 
quaeque prius fuerat lux unica clara penatum,
310 nunc sedet in tenebris dira ob praecordia matris.
Singula quid referam? quae tristis sanina luctus 
tantum praestabunt, causas iustasque dolendi.
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315 cedit i.m.sec.m.e.: caedit Eg.
326 dein i.m.seo.m.e: del E_e,
Interea patiena virgo pia numina solum 
implorât, constansque sibi conterrita nunquam 
315 iure suo cedit, muliebri aut pectore nutat.
Augusti donee diplomate iussa senatus 
libertate frui, Toleti ad moenia venit.
Hie in coenobium quod Pauli nomina servat, 
virgineos ubi turba colit sacrata recessus,
320 se sponte includit, numquam vestigia movit
inde recepta semel, nemo haec ad limina gressua 
incautos referas: vani procui este susurri.
Hie pudor, hie pietas, hie rara silentia linguae, 
hie probitas syncera latet, concordia fonnam 
325 atque pudicitiam desueto hie feeders firmat.
Si libeat narrare dein, quos ilia tumultus
pertulit interea cancellis obsita Pauli, 
compositi et fuerint, quanto moderamine rursus 
tempera deficerent, hoc dicam, corda virorum 
330 fracta forent, virtusque auo private vigors
languida decideret turpi constricta veterno*
Haec inter capit una tamen solatia tantis 
opponenda malis, doctos evolvere llbros 
non cessât, similesque suis inquirers casus.
335 Quern tamen ilia vocat constanti voce magistrum
quenque tenet comitem, studiis dum intenders mens est, 
muneribus generosa beat, nova praemia donat 
sed tamen imprimis cura haec pia pectora torquet, 
huius languenti stomacho conferre medellam,
340 quem mi sere affectum iam vix alimenta coquentem,
possidet, haec nam sunt ingratae dona Minervae.
Audiit ipsa tamen nostro hoc in gurgite nymphas 
coralium servare rubens, quod Gorgonis ora
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in lapidem vertisse ferunt, stomachoque levamen 
345 diriguisse novam ventura in saecula gemmam*
Mille salutiferas vires Epidaurius heros 
lergus habere dedit, vesicae tristia frangit 
saxa, suo guttas ardentes pulverç sanat 
ex undis poto, quem vix violentia flammae 
350 in partes redigit tenues, sic gemma resistitj
quid ve lieniacos memorem, vomituaque cruoris? 
hoc sistit, molem tetram consumlt in illis*
Indorum vates pietate annisque verendi 
chrysolitisque opalisque suis praeferre feruntur 
355 ramosam gemmam, morbis cunctisque periclis
auxilium praesens pendentia frusta gerentes 
infantes teneros, oculus ne fascinet atrox, 
arcet gemma potens, fugat et contagia dira; 
unde et nutricum dum pignora chara tueri 
360 sedula turba parat, gemmam hanc circumdat alumnis.
Hac ipsa exteritur livens et foeda cicatrix; 
concava replentur si quae de vulnere restant,
Haec etiam minuit crescentia tubera, sed quod 
esse reor maius, combusto pulvere firmat 
365 lumina, si quando languent obducta tenebris#
Ante alia huic gemmae donat Fhoebeia proles 
aegroti stomachi solitum retinere vigorem, 
pendentem quisquam modo iuxta viscera gestet, 
ventriculi et summam ccntingat debilis oram,
370 Legerat haec virgo dum voluit scrinia Phoebi,
oravit studiosa deam Glaucopida nobis, 
hanc peteret, petit ipsa mihi Tritonia Pallas. 
"Quare agite, o divae, quas haec Industria tangit, 
hunc gratum praestate mihi celereraque laborem".
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377 obliquia e: obliquiis E,
379 frutioum i.m.sec.m.e: fructicum
375 Dixerat, at Nymphae faciles sua retia sunrnunt,
ferratasque acies, curvagque ad germina falceo 
tondenda, obliquia circuiapendentia raiais 
fors et Cyraotboe sacrum, Neptune, tridentom.
Te poscit, fruticum vulsura e gurgite truncos 
380 dumque operi intendant, contra sic orsus Iberus:
"Pas mihi, magne pater, sit dum cessamus, ad ista 
addere, quae nuper nobis de Virginia actis, 
cognita sunt, pietas nam sic abscondita cunctis 
lucebit, meritasque feret per saecula laudes".
385 Morbo annisque gravis Toletum tenders mater
instituit, coelo fors hoc habitura salutem 
venerat, et virgo quanvis turbata parentis 
ora timet, vellet turbatos cernere vultus; 
ilia tamen renuit, servatque in corde repostum 
390 heu moritura odium, nec funere placat in ipso.
"0 durum pectus matris, te Tartarus horrens 
progenuit, rabidas suxisti atque ore leaenas.
Tu renuls vultus natae spectare pudicos, 
tu réfugia formam, quae nubila tetra serenat,
395 conspicere, et linguam non auditura loquentem
decedis, saevos quae vel lenire chelydros 
cum strident mellita potest, ventosque frecuentes 
cum ponto incumbunt, horrenda et proelia miscent 
aut late in ailvis crepitantem extinguere flammam,
400 quae parva exorta est, vitat dum frigora pastor".
Quid tamen interea virgo? sua tristia fata 
incusat, duramque premit sub pectore curam.
Tandem Gastonias exolvit débita fatis 
tempora, vota facit virgo, vos numina Olympum 
405 tollite defunctam, valeant pia vota puellae
et castae lachrimae quae iugi flumine manant.
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CCIV Francisous Lopides.
Tam graphics Kariae casus depingis, ut ipsam 
dum legeret, lachrymas non tenuisse putem.
Idem. D, Maria loquitur.
Quantum saeva mihi dederit fortuna malorum, 
nunc demum agnosco, cum tua scripts lego.
Aliter,
Dum paterer, tenui lachrymas; secure labores 
dum lego quos tuleram, defleo; malo pati.
Rodericus lopides.
Carmina cum condas docto vel Apolline digna, 
non tamen haec credis, Alvare, digna legi.
411 venientum i.m.sec.m.e: venientium E e.
coin 1 proscindere i.m.sec.m.e: prescindere E e .
^(0 ârï
Magaanimos agitet non haec diacordia fratres 
sed placid! recelant praeclara exempla sororis, 
quaa aetemim vivent, si quid pia fata merentur,
4lO si quid Pierides, si quid sua carmina prossunt.
Dicenti ohstrepuit venientum turba dearum 
et vetuit planetus numerare ex ordine cunctos, 
quot pulchram faciem Mariae, quot pectora puisant. 
Circunstant solium nymphae, gemmamque dedere 
415 undarum regi, quam nunc veneranda puella
languenti stomacho praebet gestamina nostro.
Ter foelix languor, cui dant haec dona medellam,
15 Septemb. 1552.
coin
Tetrastichum excusatorium quod in matrem invehatur, 
(E, 5vC; e, 35vS)
Quod nigro coner matrem proscindere dente,
O Maria, et mores improperare graves?
Parce precor, non ilia parens, sed saeva noverca; 
quae affligit natos, baud mihi mater erit.
CCI7
Ad Franciscum Lopidem.
(E, 5vC; e, 35v®)
I sylva, i, Lopidem meum saluta, 
cuius non pudeat graves obelos 
perferre, aut doleat severs lima
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13 oelas l.m.gec,m,e% caelas Ee«
14 quanta I.m.sec.m.e: quanto E e»
15 Actaeon l.m.aec.m.e: Actaen E e .
CK
namque huic Telephia ferire plaga 
5 suetum: placidam dahit medellam
poetquam vulnoribus levem papyrum 
confossam dederit; timere noli.
CC7
De Daphne et vente.
(E, 6; e, 36vO)
Dum peteret tempium mea Daphne, interque puellas 
fulgeret, perflat frigide ab axe deus, 
irruit in cunctas dire spiramine; Daphne 
se tegit at Boreas instat et urget atrox.
5 Detrahit ex humeris chlemydem, peplumque rigentem
cruribua innectit, nutat et ilia gradu; 
at magis ille procax nititur nudare papiUas 
et nudat, vittas flamine diripiens.
Ilia pudore dolens, confidentissime dixit:
10 "A me debueras continuisse manus”.
Aneilia hanc prope, festinans velare retecta 
contendit, diro sedula in officio.
Quid vesana facis, tu nunc mea gaudia celas 
quanta Aquilo meus conspicienda dedit?
15 Actaeon quondam fertur caluisse vapore,
atque Orythia tuos concupiisse toros.
Hinc non ignarus misero suocurrere amanti 
didicit, ipsa tamen non sinis esse pium.
Di faciant talis quondam tua viscera flamraa
20 incendat, nec ait quo medeare malo.
Insane3 ausus culpet tibi conscia nutrix;
afflictae et nullam provida praestet opem.
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CCYI Ad illustrissioam., •peritiasimi# S. Mena: om« 
E e.
1 et Istam E e : ad orcum Mena.
2 E_g: om. Mena.
3 migrabo ad Oroi E e : volens migrabo Mena.
Et iuvenis, ai quem contingat amare, perosam 
te epernat, durum philtra nec ulla trahant.
25 Thessala quae incantet, figatque in limine cerag,
non colat has terras, aut sua dona neget.
Et oui nuno chara es mutata in contraria Daphne 
te fugiens, hostem diligat usque tuam.
Haec ill am omet, componat et arte capillos,
30 inc aut a et nunquam tempora figat acu;
et laudet vultus, iuretque in vertice Xdaeo 
talia divines ora tulisse deas; 
et spéculum promat, quo iudice sentiat ilia 
veridicam, et forma cuncta minora sua.
35 Hanc me blanditiis vidgas ambire rogantem,
ad dominam furtim carmina nostra ferat; 
et doleas quondam fueris quod cura poetae, 
nuno procul a domina tristia pensa teras.
Qui8 furor? in teneram non haec maledicta puellam
40 convenient, probris et mea musa caret.
Nec laesi quenquam, tactus nec carmine nostro 
ullus erit, vitae tempus In omne meae.
Sed me cogit amor, dominae et rigidissima cura 
quae tam sollicite lactea membra tegit.
CCVI
Ad illustrissimam dom. Mariam Mendociam, Alvari 
Gumezii Toletani in Philosophia magistri et om­
nium linguarum eruditione peritissimi. S.
(E, 6v2; e, 37vS; Mena)
Nunc tandem moriar libens, et istam 
lucem, qua fruimur volens relinquam 
illustris Maria, et migrabo ad Oroi
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CCVT 12 î Dominus Perdinandus de Mena, medicinae doctor, 
opteneis, Philippi III medicua, i.m.sec.m.E.
4 om. Mena.
11 roseum E e: croceum Mena.
CCVH 5 nostris quae EeK^ nostrisque Rubio.
7 caata E e : docta K Rubio.
9 vine it E et vincat K Rubio.
9-10 E Csec. e»)
10-11: om. K Rubio.
12 E e :nunc Cytheraea, parent cuncta auo imperio 
E Rubio.
in visas latebras vacans querela,
5 si fatis placet id nimis severis,
postquam luminibus videre nostris, 
conspectum licuit tuum nitentem, 
qualem luciferum refert serenus 
aether, dum radiis novis coruscans,
10 depulsis tenebris docet propinquum
aurorae roseumiubar venire*
Maena phoebigenis honor, decusque, 
qui talem Mariae adplicas medellam, 
ut morti eriperes eam praementi,
15 grates quas referam tibi, aut quod unquam
carmen pro meritis te ad astra toilet?
CCVII
Ad Complutum de Daphne.
(E, 6v«; e, 38; K, 41; Rubio. 727)
Et Phoebo et musis et magno chara Tonanti, 
salve, o Complutum, non mihi visa diu!
Tu puero pectus studiis, et lacte Minervae 
formasti, et musis aim pia cura facis.
5 Nunc Daphnem nostris, quae semper fixa medullis
haeret, habes; salve terra beata modo!
Hic aram struxi sacrara tibi casta Minerva
quondam, nunc Veneri victims multa cadat.
Ne doleas, si vieta semel tua numina, vinoit 
lO bis Cytherea, domat numine cuncta suo.
Victa semel, tolera si bis me iudice vincat 
te Cytherea, novus prodit ubique Paris,
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C7III 7 incolimus l.m.gec»nx»Q* incolumua E_e, 
8 ilia i.m.geo.m.e.: ill® Ee.
CCVIII 
Ad Tagum.
(E, 7î e, 38v«)
Tagi quae resonaa potenter unda, 
in pontum properans venire ferox, 
paulisper cohibe precor frementes■ 
fluctua, me facitoque certiorem 
5 auguatae Mariae, sedet quae in arce
Pastranae, et meninit nihil suorum 
urbem qui incolimus procul remoti 
Toletum, placides ubi ilia quondam 
sedea ah tenuit, sumus relicti.
10 Sed nunc, o miseri, suo et caremus
orbi praesidio; mené rogamus 
si quid de domina novi reportes.
OOII 
(E, 7; e, 39)
1. r/lariam salvere iube, Mendozia cui us
stemmata, coniuncto crine superba micant. 
Si me respiciunt coulis pia numina iustis, 
nulla nec absenti sydera laeva nocent;
5 te statim digitis discindet sedula pulchris,
illustris virgo, teque benigna leget.
Hoc mea magna fides, hoc et mea cura merentur, 
quique ingens nostro pectore durât amor; 
durabitque mihi, fuerit dum corpore in isto 
10 vis spirans, et dum vixerit hic animus.
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CCIX 27 cemuntur I.m.sec.m.e: cemantur Ee.
Nam quod devincit, captatque per omnia mentes, 
ingenuosque valet solllcitare viroe; 
haud res ulla levis orede eat, aed mazima virtue, 
quae clarum fulgena, tempus in onme manet.
15 Mollibus aat elegia quod aia tu acripta cavere,
si volet, haec dictia adiice docta tuia. 
Penelope hia lento caatiaaima aoripsit Ulyaai, 
his et consorti Laodamia suo•
Scilicet hia etiam nuraeria reapondit uterque,
20 haecque legit triati caata puella viro.
Heroicia quondam numeria cantavimua, at nunc , 
flere iuvat, grandis nec venit ille furor.
Bum praesena aderat, dum tanto numine Musa 
afflata, et virea, ingeniumque dabat;
25 audebam, faciliaque meo de pectore vena
manabat, squallor nunc mea rura tenet.
Horrida cemuntur quae quondam culta placebant, 
et ai qua ingenii via fuit, ilia perit; 
et tacet Alcippe, cantat nec pulchra Philenia,
30 nec aolitos Lycidaa promit ab ore modos.
Eat rea magna favor, sed quern dat regia virgo 
quam Venus, et Pallas, quamque Diana colit. 
Plusquam divinum eat, superat me iudice coelum, 
nam oogit terras saepe habitare deoa.
35 0 quoties Semele deduxit ab aethere regem,
qui divoa nutu temperat, atque hominesi 
0 quotiea Daphnes conapectum dum ambit Apollo, 
Theaaalycaa aylvas nocte dieque colitI 
Hoa aed dirus amor, laaciva et causa premebat,
40 me ingenium rarum, virgineusque pud or;
nobilitaa, olarusque deum de aemine aanguia, 
et gravitas morum, dictaque honeata trahunt,
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Assidue in libris versatur, priscosque poetas 
non arcet Thaïamis docta puella suis,
45 Offendes forte illustri cum glore loquentem,
haud mora, ne dubites ingrediare licet,
Haec est, quae studiis prestat clarissima lucem, 
foemineumque genus vindicat e tenebris;
Sylvia gens tali merito se iactat alumna,
50 Hesperiae et nomen protulit ilia suae.
Si quid inurbaaum, si quid dioetur ineptum, 
corriget, et Marias conscia signa dabit, 
Sentiet id nunquam adstat, quae caetera turba, 
hae iugulent, damnent carmina cuncta tibi,
55 Egregiam laudem reputa, grandemque triumphura,
sub tali ferula, verbera, flagra pati.
At si cum fratre privatim munera regni 
tractet, ne interea lumina sacra tens. 
Expecta, et postquam se vel subtraxerit, aut cum 
60 libérer sermo tempera arnica dabit;
accede, et nostram die te perferre salutem, 
expandet Arontem protinus ilia suam; 
et vultu ostendet, quo me sibi iungat amore, 
et quid agam quaeret, quidve tabella feras.
65 Me vitarn dices extrema per omnia tristem
ducere, degentern tarn procul a domina, 
et loca vitantem, quae quondam chara fuerunt, 
semper sacra raihi, non adeunda tamen,
Pectore servantem multas diducta per horas 
70 colloquia, et magnis verba fruenda Deis,
in quibus arc an am naturae agnoscere legem 
cura erat, aut grandis carmina Virgilii,
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95 miiraittur minantur B qui, miranttnr post.del,
f t
Quid si quando volet sacri noysteria Pauli 
volvers, et exoelsa sydera da alta rapi,
75 quae gravitas, quantumque dabat prudentia pondus,
librabat quali singula iuditio.
At si hia dimissis, blandis depellere verbis, 
ex animo curas, tristitiamque volet, 
gratia quanta, lepos, quanto exomata pudore 
80 verba, Milesiacis anteferenda iocis?
His sine delitiis qualem me vivere vitam
convenit? Ah lapsa est, nec reditura dies!
Sic pereunt nobis meliora et tempora semper 
prima volant, subeunt cura inimica, labor,
85 0 utinam tarn fixa tuo sit pectore, nostra
quam mens nota fuit, quamque tibi plaçaiti 
Sed timeo ingentis ne te domus inclyta fratris, 
et quae quotidie turba molesta premit; 
abduoat sensim, veneranda et carmina vatum 
90 auferat, et spretus lugeat ille chorus;
et decor iste meus, quern tu doctissima donas, 
instructs eximii dotibus ingenii; 
in ventos abeat, pereat quoque gloria tanti 
fructus, cum pigeat me vocitare tuum,
95 Si fors vera cano, hos casus aut fata minantur,
discerpat iam nunc paroa severa colos.
Vel tu quamprimum atudia ad dilecta redito, 
inque his te oblecta quae placuere prius. 
Census, nobilitas, splendor, pulcherrina forma 
IOO paulatim pereunt, tempore cuncta ruunt.
Divitias fortuna rapit, damnosa senectus 
incurabit forraae, demit et omne decus.
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Nobilitaa censu privata exordia ruraus
prima subit, tenebris et latet ipsa novis;
105 cumque his splendor discedit, contemptus haberi 
incipit, in terris qui modo numen erat.
Caetera qui dioam, pereunt mortalia cuncta, 
virtue sola manet, donaque Phoebe tua.
His ergo intends, et tot nunc dispendia vita,
110 quod dant ingenium fata benigna, colas.
Haec cum te ob multas deceat sententia causas, 
est mihi cum primis nunc repetenda tibi.
Nam si cum Musis libres contemners pergas, 
me quoque contemnes, et tibi vilis ero.
115 Ah quanto nuper sunt pectora nostra pavore
perculsa, et doluit cor misero atque animus, 
cum librum done (quid non absentia pallet?)
misisti et mecum tristia cuncta putoi 
Libertatem offert librum cum libera mittit 
120 dicebam, haec valeat, nam tua vincla iuvant.
Munera cum coeci nunc sint mihi causa timeris, 
quam mens aegra siet, cemere docta potes.
IMde tamen saevum descendit in pectora vulnus, 
inde medella venit, donaque me ista beant;
125 nam memorem nostri, te nunc tua munera product,
caetera sollicitas concipit ipse timer.
Pectore, quae nostro semper corailia pendent, 
dant animes aegro, fataque iniqua levant.
Haec ego complector, cumque his dulcissima moestus 
130 colloquia interdum longa agitare iuvat,
e quibus, his saltim libeat te intendere paucis, 
ut videas quo sit mens mea fracta male.
Planta olim nunc gemma rubens, non te mihi totam 
dat domina, heu retinet prima elements sibi,
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138 dat damna E qui dat post, del.
147 raraeque rarae E qui rarae post, del.
135 Pulgura tu coeli, tempestatesque serenas, 
atque audea magni apernere tela lovia.
Turbida mena noatra eat, ponto et ferventlor omni, 
dum timeo absent!, dum mea damma dolent; 
hia medeare malia, et tu mihi luppiter eato, 
et servatrici victima pura cadat,
140
Scilicet hia soleo aegrotae succurrere menti, 
da veniam, tangunt te mea dicta nihil; 
altior ipaa aedes, quam te haec ut laedere possint, 
et cum aie vati cura; perennia eris,
145 Tu mihi sola animum potuisti incendere flamma,
in quam Cypriginae nil valuers faces*
Sed probitas, candor, rarae quoque Palladia antes, 
mens invicta mails, et pudor ingenuus.
His Bemardinus canis, sacrisque verendus 
150 consiliis, docti dux populi, atque parens
est captus, totumque tenes in iussa paratum
Virgo tua, haec languens nunc mihi dicta dabat. 
"Alvare, si moriar, dolet hoc mihi tempore in isto, 
ultima quod Marias dicere verba vetor;
155 multaque conferre, et quae nunc negotia rerum
cireunstent, et quo sint subeunda modo”.
Haec ille, ipsa nihil trépida, huic Phoebeia proles 
restituit vires, firmaque membra dedit.
Tu quoque fac valeas, si vis valeamus ut ipsi,
l50 atque cito incolumen te rogo redds tuis.
10 calend. August! 1555
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CCXI Ad sonmuni E_g: De ineonmio coralii fraotl 
E qui post, del.
éà
OCX
Ad Chriatophorum Vegam in re medica dootorem, de domina 
Maria Mendotia e gravi morbo per ipaum liberate.
(E, 8v9; 0, 42v9)
Vega,qiii Mariam reduoie, altis 
cum iam coelitibua foret propinqua, 
novam nec pateris deam rogari; 
sed terris retines manu potenti 
5 solus phoebigenum sacer T-Iachaon.
Tu multis animum meum ligasti 
nodis; offitiis, amore, qualem 
in natos tenerae tenant parentes; 
tu no3tri3 studiis comes fuisti,
10 aegroto et medicam manum petenti
admosti, referons celer salutem 
et febrim horrificas fugasti ad eras, 
quae corpus populans meum tenellum, 
feroT, languidulo tuo sodali,
15 incusait Stygii canis timorem.
At nunquam placidus magis fuisti, 
nunquam commodior, magis vel ista 
quam colis medica potens in arte; 
quam cum tu Mariae dabas medellam,
20 ingenti Mariae meae Patronae.
CCXI 
Ad somnum,
(S, 9; e, 43)
Somnia vana procul, quae dulcia munera Daphnes 
ablata ostendunt, somnia vana procul.
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Cor mihi dispersât potius, quam pignora Daphnes, 
muneribus quae sunt anteferenda Deum.
5 Crudelis sorane, et diro truoulentior Oroo,
has mihi quid species, signaque dura refers.
Fratribus abrumpi potius nunc stamina vitae
ostende, aut pereat fac mihi uterque parons,
aut lucubratas comburi in limine ohartas,
10 quae quamvis tenues sunt mea cura tamen.
Aut quicquid dulce est, usquam, consumers perge, 
sacra haec non liceat tangere dona manu.
00X11
Poenoris sacri aerario.
(g, 9; e, 43vfi)
üsibus hic sacris servatur munda supellex.
Recte hoc, ast ipsum tu mage munda animum.
COXIII 
Votum dum aegrotarem.
(E, 9; e, 43v2)
Hos calamos, lituumque levem, formosa Thalia, 
aegrotans Lycidas dedicat ante nemus.
Ah voluit, si fata darent, assurgere, et audax 
cantare heroas, factaque magna ducurai 
5 Fata obstant, tacitoque prior lux ultima gressu
occupât, et claudit lumina languidula.
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CCxrV 1 edldlt l.m.seo«m.aî aadldit Ee«
6 manu l.m.seo.m.e; manum Ee.
CCXVI 1 Guevaria Ee: Guevarria Schott.
4 Graetia Ee: et Graecia Schott.
6 Hispanis poterat Ee: patriae potuit Schott.
CGXIV 
De nivibus.
(E, 9; e, 43v2)
Feeta dies agnae est; pures en edidit aether 
exultans ludos, et cecidere nives.
ündique visuntur candentia culmina tectis, 
se nivela globis foemina virque petunt.
Impura his sacris, moneo, discede puella, 
veilera nec foeda pollue casta manu.
CCXV
De malis medicis misais.
(E, 9; e, 44)
Dulcis acerba simul sors est in amore, dedisti 
medica prudenter dulcia grana modo.
Acria des nunquam, mortem nam blanda Neaera 
crudelem cunctis aspera facta dabis.
CCXVI
Tumulus Didaci Guevarae.
(E, 9; 44 ; Schott. 340)
Hic situs est Didacus, Guevaria stemmata lugent, 
et moeret Pallas, Castalidumque chorus.
Euterpe frangit cytharam, Polymnia carmen 
discerpit, Latium, Graetia conqueritur;
nos pari ter clarum iuvenem ploramus ademptura, 
qui Hispanis poterat nomina magna dare.
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CCX7II-CCX7III* Ttivun carmen tantum oui tltulus Mensa© 
escariae cuius materia est iaspis buro 
circumdata 0^.
CCXX 5 caro charo E qui caro uoet^ del.
COXVII
Menaae escariae cuius materia iaspis est.
(E, 9vfi; e, 44; Ç, l49vS)
Ne fide, o Lurco, stomaohuai quod finnat iaspis, 
ni modus adfuerit, nulla medella iuvat.
c c r m i i
Buxo.
(E, 9v2; e, 44; C, I49vfl)
Circundans buxus communis fercula mensae,, 
durare aeternas censet amicitias..
CCXIX
Ad Alphonsum Perrerium optiraae spei adolescentem pro buglos-
30 aaccareo D. D.
(E, 9vfl; e, 44)
Hos.mea lingua boves gustet, tu, Alphonse, teneto 
quos premit in nummis Attica terra boves.
OOXX 
Ad eundem.
(E, 9v@; a, 44vO)
Lingua bovis, quam terra suo de pectore profert, 
afflicto ut perhibent tristia oorda levât.
Sic tnedici insignes, haec farmaoa blanda Lacaenae 
abstersisse ferunt hospitibus lachrymas.
5 Missa tamen charo Alphonsi de pectore, prorsus 
sic est, invenit fama vetusta fidem.
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C C X X n  nScç xla cïuttLÔeuToç qipovi^wxaxûç eat oiwntSv,
TÎ>v Xdyov èy^PwnÇwv wç Tid-Soç a(xpd?G?ov.
Ee.
à>y
CCXJCI
Tumulus nostro sspulcliro affigendus.
(E, 9v9; e, 44v2)
lilarniora nulla prenant, unde hoc in pulvere vires, 
cui tunicarn vivo toiler© pondus erat?
Sat raihi pulvis erit parvus quo oontegar, et me 
nunc fortem, atque agilem lumina nulla fleant.
ccxxn
(E, 9vfi; e, 44vO)
Si stultus taceat, certe haec prudentia sumna est, 
ut turpem morhum, verba molesta tegit.
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A D D E N D A
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CCX3CIH 1 armia a: arm,. A.
4 aequas a: aeq.. A.
CCXXVI 6 ha illam A qui ha nost.del.
CCXXIII 
Ad uortem.
(A, lv9; a,l)
Heu mortem invisam, que sola ultricibua armia 
elates frenas animos, communia toti, 
genti sceptra tenens, aetemaque foedera servang, 
qua magnos parvosque terls, que fortlbus aequas 
imbelles, populisque duces, seniumque iuventae.
OCXIIV 
Ad librum,
(a , 146 r2)
Si quo fama duels pervenit, et inclyta magni 
gloria, culte diu certus es ire liber 
sums alas, nam quura terras lustraveris omnes, 
stelliferi superest semita summa poli,
CCXXVI 
(A, I55rc)
Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis 
stare urbem et toto ponere iura mari :
"Nunc mihi Tarpeias quamtumvis, luppiter, arces 
obiice et ilia tui men! a I,Tart is" ait.
"Si pelago Tibrim prefers, urbem aspice utramque 
illam homines dices, hanc posuisse decs".
CCXXVII 
(A, l6Cv2)
Omnes quos scripsi versus, vult falla iudere, 
mittam ego, pro libris si mihi labra dabit.
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CGXXXI 1 Bis peccat iste versus i.m.a.
CCXXXII 2 Hie quoque a marls producitur, sed perperam 
i.m.a.
ccixvni
(A, I60v2)
Ingenia et mores vitasque obitusque notasse 
pontificum, argute 1er fuit historiae.
Tu tamen hinc laute tractas pulmenta culinae, 
hoc Platina est ipsos pascere pontifices.
CCTXIX
Erodi,
(A» l86v«)
Bis sex ad fontes gens perfida tuta quievit, 
hie quoque bissenis fontibus unda cadit.
ccxxr
(A, l86vfi)
Nosse cupis qualem Appelles emergere divam
finrerit, attendas, hec tibi nympha refart.
CCXXXI 
(A, l86vfi; a,17$)
Cui similis, o fons marina, quam abluis unda, 
ha*c facies Veneris membra lavant is erat.
CCXXXII 
(A» l87rfl; a»175)
Et Paphii et Syculi redeant iam mentis honores, 
pulchra iterum mari nascitur ecce Venus.
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CCXÏXIVî cf. Ediotum sacri poetici Complut® oertaminis* 
Anno 1552, A, 309-31Jv®.
CCXXXIV 1 antria ego; antiia A,
C01O.III 2 nemora a.v.A; flumlna A qui nost« del.
OOXZZIII 
(a, i87v 2)
Fortunate sener, ergo tibi facta potestas 
cantandi in eylvis atque inter nemora nota 
felices celebrare dies, et festa licebit.
CCOTI7 
Invitatorium carmen.
(A, 314rfi)
0 quos Pieriis delectat can tug in antris 
virginei et mulcet turba canora chori, 
quiconque aut aacrog Helyconis fonte liquores 
quag Pegaai aut gitium ungula fudit aquag, 
qupg iuvat aut viridl praecingere tempora lauro, 
aut haederae vieturn serpere fronte decus!
Hue vog Oomplutum rcvocant certamina vateg, 
hue vog Oomplutum festa novata vocant, 
ecce novas iterum sacrig celebramug honores, 
laudibug et plausug numinis ecce sonat. 
Instauratque diem donis, cantuaque frequentat 
schola poetarum vocibus usa pics.
Hue VOS Oomplutum revocant certamina vates 
hue VOS Oomplutum festa novata vocant.
OOXTJCV
Reliquum Oatonis Hadrutianurn. 
Interlocutores; Phyloenus et sodales.
(A, 350)
Phy, Eia sodales candidi, 
vobis propino pocula
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Bladrutiana Libero 
dlcata patri et Cinthio 
5 reliquum dicta Oatonis,
So, Phoebo et Lyoeo assurgimus;
tibique habemus maximam 
omnes Phyloene gratiam; 
sed de Oatone quid refers?
10 et quid restât ab illo?
Phy, Virtus Oatonis ut mero
calebat ante, sic modo 
his poculis virtus viget; 
sed quis prior, quis proraptius 
15 hoc se proluit auro?
So. Quis non libens se proluat?
quia ah, quis arma horrentia 
Martis secutus praeferat 
partam cruore gloriam 
20 partae hac laude coronas?
Phy. Sit ills nobis strenuus, 
sit imperator unicus, 
qui pocula ersiccaverit, 
qui nostra provocaverit 
25 in certamina plures.
So. Sit ille victor hostium, 
sit omnium Rex gentium, 
qui nos in hoc exercitu 
et aemulari et vineère 
30 speret posse bibendo.
Phy. Ergo bibamus: mutuae
ego hunc saluti dedico, 
quo VOS ad un urn provoco, 
scyphum, profundum cemite 
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35 fundum; euoe bibite omnes!
So. Bibamua omnes septies
et centies, et millies! 
nam quis reouset? o liquor, 
o Liber, o potens pater 
40 curam extinguere edacem.
Phy. Omnes egeni et divites, 
omnes senes et parvuli, 
omnes puellae, omnes anus, 
te unum volunt, te unurn colunt, 
45 te unum mente reposeunt.
So. Tu Liber es, tu libéras 
nos impia e tyrannide 
pudoris; et blandis iocis, 
et liberis sermonibus 
50 corda et ora resolvis.
Phy. Per te dolorem frangimus,
metus sub Orcum mittimus, 
sonum ciemus oantibus, 
risum excitamus lusibus,
55 toto et ludimus anno.
So. Tu somniis, tu insomniis
praees bene, atque praecipis; 
illi vicissim obtempérant 
tibi et reportant mentibus 
60 aegris gaudia mille.
Phy, 011m Gigantes vim tuam
sensere; Turca nunc timet; 
ait ille quamvis praepotens 
velisque equisque et aureis 
65 Lunae cornibuo horrens.
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So. Prorumpe in htanc amentiam 
aeternam, eb hoc victoriam 
tibi reporta, o Tygribua 
thyrsisque formidalibus 
70 orbis victor Jacche.
Phy. Et qui Falemi pocula 
ardentis audet frigidis 
aquis malus restinguere, 
tostae ille solus Indiae 
75 omnes perferat aestus.
So. Et qui scelestos educat 
capros nocentes vineis, 
capros ruinam vitium 
sicco ille semper gulture 
80 salsas ebibat undas.
Phy. Et qui rapinam imraitibus 
facit racemis, aut sibi 
vineta nulla comparât, 
poenas in illas incidat,
85 quas tu Tantale pendis.
So. Haec ante nobis pectora 
ensis recludet Noricus, 
quam nos videre, quam pati 
possimus, ut dona haec mera 
90 ulla diluat unda.
Phy. Corrodit unda pertinax
praedura saxa; grandinem 
parit, sata et vites necat, 
ventis ea est ludibrio,
95 sedesque horrida nonstris.
So. Idem ille qui serpentibus 
virus dedit, currentia 
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vino repressit fluxnina; 
crudele factum: ni tibi,
100 Bacche, consuluisssa.
Phy. Colies apricos protinus
captaati; et in rubentibus 
uvig latens, vindemiae 
te prodidisti: doliis 
105 te ilia abscondit in altis.
So• Hinc promit annua et dies
adore te suavissimum, 
sapore iucundissimum, 
colore formosissimum,
110 o gratiasime rerum.
Phy. Salve dator solatii,
salve repertor gaudii, 
salve, et benignus suffice 
tuum liquorem poculis 
115 nostris terapua in omne.
So. Sic principum illustrissimus,
splendorque cardinaliura, 
Christopher us P-îadrutius 
Reliquum Catonis suggérât 
120 Vrbi semper et Orbi.
cc ra v i
(A, 352V®)
Musae, Phoebe, Aganippedes reoessus 
Tryphon Lentius ille vaster, ille 
ungulatus, Apronius, Chimaerae 
filius, pede tardus, ore magnus.
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5 Ille hirsutior hirco olente, et idem
barbatissimus omnium poeta; 
tandem déposait pilos rigentes, 
qui malas male utrasque vestiebant; 
et nunc seu célébrés in urbe colles,
10 aeu Palatia celsa Vatican!,
seu plenas populo vias frequentat, 
totus bellulus, elegantulusque 
usquequaque renidet, usquequaque 
gestit conspici, et expeti, atque amari,
15 ut columbulus albulus Diones*
Et VOS cur Heliconiis ab horis 
non fertis super astra tale factum? 
cur non dicitis altiore versu, 
cedat pulcher Apollo iam Tryphoni 
20 et pulcherrimus omnium Cupido.
ccrrrvii
(A, 301)
Non fusum, lanas verudes, muliebria pensa, 
impone huic tumulo, funera magna vides. 
Ast aquilas, areas, rictuque minante leones, 
Hesperiae regum stemmata clara patrum;
5 namque hie exoluit Toletum iusta loannae
reginae, ingentem quae peperit Carolum.
OOTTXVIII
Idem.
(A, 361)
Pone aquilas, arces, rictuque minante leones, 
Hesperiae regum stemmata clara patrum:
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CC5CXXIZ 2 erexit a.v.A; struxit A oui rost. del.
6 fulgida...ferunt s.v.A: aydera ad alta levant 
A qui post, del.
CCXL 5 licet a.v.A: potest datur A qui post, del.
namque hic eroluit Toletum iuata loannae
reginae, ingentem quae peperit Carolum.
OOXKXIZ
(A, 361)
Reginae Hesperiae ercelsa haec busta loannae 
Toletum erexit, vos pia thura date, 
et iuvenes, canique senes, castaeque puellae, 
et sacri imprimis relligione patres; 
ad superos tandem discedit plena dierum,
nati aquilae augustam fulgida ad astra ferunt,
CCnXlX (bis)
Idem,
(A, 361)
Reginae Hesperiae excelsa haec busta loannae 
Toletum struxit, vos pia thura date; 
ad superos tandem discedit fertilis annis,
nati aquilae augustam sydera ad alta levant,
ccrL
(A, 36IV®)
Deseruit terras nuper regina loanna,
que Carolum nobis, et tibi Roraa dedit,
Toletum excepit nascentem, lumina veilet
claudere defunctae, veraque busta dare, 
quod licet, hoc tumulo se nunc solatur inani 
et claraat manes, et pia thura creinat.
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GCXLI 
(A, 370v3)
Lac fateor petii tu carmina mittig, at istud 
Ausoni noati me voluigge magia.
Carmina muneribua certabant plena leporia, 
utraque missiati faenore duplicia.
C C X LII
Phaleutium.
(A , 370v fl)
jDulcea delitias caprile mittia,
Antoni, et veniam petia, quid iatud 
in mentem subiit, probaa amicum, 
quicquid tu dederis placera, crede,
O C K L III
Lyricum,
(A, 370vfl)
Vemat, et campus renidet coroll ia 
et pias ruraus rénovât querelas 
furtur: Antoni graviore vinclo 
pectora nectia,
CCXLIV
In obitu laabelle principia Castellae# Philippua ad paream,
(A , 39 3vfi)
Impia quae volvis vitalia stamina, Clothe, 
armasti saevaa in mea damna manus,
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CCXLV Habla Victoria*
A1 tiampo que de Bruto fue sabida 
la muerte dixo Portia lanientando :
"No bivire sin ti ya mas penando, 
odiosa me es la luz, tambien la vida". 
Luego la lumbre que hallo acendida 
sin detenerse mas, sorvio acabando.
Yo, Davalos, contino sospirando 
quiero bivir despues de tu partida.
Romanas son entramas mas pareqe 
aver sido mayor aqui Victoria 
pues la que muere, del dolor quareçe; 
el bien fundado amor jamas pereçe, 
la imagen queda biva en la memoria 
y mueho mas con el absencia creçe. A, 404.
CCTLVI 4 de sorbuit A qui de nos t. del.
coniugig ante diem rapuisti, gaudia nostrae, 
nec gceptrura metuens, nec diadetna colons.
5 Lutu erat ilia potens infer m m  vertere mundum, 
at nunc exanimis lam tumulanda iacet*
Cur mihi non liceat Plutonis perdere regna, 
cerbereum rursus et reserare caput? 
our ego Tartareas non irapleo lumine aedes?
10 our non Titanas rursus ad arma vooo?
Quid loquor infelix, qui ne haec dementia mentem 
occupât, ilia fuit sic moritura semel.
CCXLV
Victoria Columns Prosp. Columnae filia, ad
Pemandum Danatum marl turn vita functum.
(A, 403v«)
"Non vivam sine te, mi Brute", exterrita dixit 
Portia, et ardentes sorbuit ore faces*
5 "Davale, te extineto vivam", Victoria dixit
perpetuo mestos sic dolitura dies*
Utraque Romana est, sed in hoc Victoria maior: 
nulla dolere potest mortua, viva dolet*
CCTLVI
Defenditur Portia adversus Victoriam.
(A, 406)
Perpetuo maestos quid nunc, Victoria, soles
promittis? lachrymae our sine fine placent? 
Scilicet hac dicis vincetur Portia Bruti, 
ilia dolore minor sorbuit ore faces.
5 Falleris, ilia faces sorbens post fata mariti,
luctibus aetemis torrida corda dedit,
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C'J::LVIIIî (Lulcillios, AP, XI, 114)
*EpuoyévT)v t 6 v  Lanrpbv, 6 àaxpo\ôyoç Atdcpavxoç 
eTne povouç Cwqç êvvéav upvaq êxeLV.  
Ha xetvoç yeXâaaç "Tl pèv o Kpdvoç évvéa pnvwv" 
cpT|ol "XdyEL, ob v6eu# TÔtpît 6& ouvTopd aot”. 
eï i te  Httl tnxcCvaç pdvov p<JjaTo, x a l  Au6<pavToç, 
aXXov âneXuC^wv avxhç axqoxdpioev.
A, 409 V®.
CGXLVII 1 linebant a.v.A; rumpebant A gui post.del.; 
candebant s.v.A gui post.del.
4 prius suos A qui prius oost.del.
6 fac s.v.A; nunc A qui post.del.; face tuis 
A qui face post.del.
CGXLVIII 6 gémit s.v.sec.m.A; luget A qui post.del.; 
"lugeo, longum est" i.m.sec.m.A.
Dat maiora suis sub panis nomine Christus
discipulis, comedat qui bene mundus erit.
Ado 1544.
COL
Ad Sampsonis tabellam*
(A, 410 vfl)
Convivans Sampson "dulcedo prodit", inquit,
"e forti nuper, de comedente oibus".
Hie est ille leo lude, generosa propago,
flurit melle loquena, se dedit ipse cibum,
CCLI
Ad Joseph tabellam.
(A, 4lOvfl)
Hiliacis quondam Joseph prefectus in oris 
suplicibus panem fratribus esse dedit.
Umbra fuit Christi fratres qui noote supreme 
frumento satiat, cum sua membra dabat.
CCLII
Do minus quinque panibus.
(A, 4lOv®)
Dura defessa suura sequeretur turba magistrum 
accepit panes, post meliora tulit.
Qui modo panis erat, celesti nuraine plenus 
efficitur Christus, manditur atque Deus.
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CCLIV 5 gymnasia s.v.A: sacraria A qui post, dsl.
6 sacrata s.v.A: dicata (?) A qui post, del,
CCLV 4 et Inde A oui post, del.
A
CCLIII 
Ad Henarum flumen.
(A, 411)
Attollat fluctua per septem flumina Nilua 
frugiferiaque fluat non bene notug aquie,
lactet et Alpbeum resonanti murmure Pisa, 
auriferas undas et Tagus ipse vehat.
Henare, tu cunctos amnis placidissime vine is: 
te curat Pallas,te quoque Phoebus anat,
CCLIV 
Ad eundem.
(A, 411)
lustia nympharum pulcherriraa forte cacumen
quod Thulenia vocant, venit, et alma soror.
Planitiera laudat, placidus que volvitur unda 
Henarus et salices, prataque amena rigat.
"Hie sedeamus", ait, "sunt hie gymnasia musis 
sacrata, hue venient ex Helioone deae".
CCLV 
Ad eundem,
(A, 411V®)
Audilt occiduis Henarum se volvere in undis 
rex pel agi, et nun quam ITereos ire sinus.
T’urbida concussit Hep tun us tempora circum 
cesariera canam, sevus et inde fremit.
Tunc Pallas: "Tristes, Heptune, ex corde querelas 
iam depone, pater nan meus ille fuit".
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CGLVI 4 et Ills A gul post, del,
A  :
CCLVI
Ad eundem, de enigmate eolvendo cuiua pre­
mium erat vini amphora*
(A, 411V®)
Henare parce pater, si non enigmata eolvo 
eobrius ista, quidem solvere nemo potest;
Oedipodi primum mississes duloia vina
tunc response, tibi potus et ille daret*
CCLVII
Ad concertatores post pronuntiata premia.
(A, 413)
Plaudite nunc omnes, victor, pariterque repulsus, 
nunc his, nunc illis musa se vera favet.
Hunc victus, quondam vincebat, vincet et olim 
et modo post habitus premia digna feret.
Scilicet ingeniis non omni in tempore pondus
5
et vis est eadem, quae valuers cadunt.
Immemor ipse sui magnus dormitat Homerus 
inque omni sapiens tempore nemo fuit.
Multa dies variusque labor mutabilis aevi 
10 retulit in melius, multos alterna revisens
lusit et in solido rursus fortuna locavit.
Mittit ad amicos tructas.
CGLVni 
Doctori Ramirio.
(A, 413V2)
Placunte in nostra domus est gratissima Hymphis, 
claustra tenent rupea, altaque sylva tegit.
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COLVIII 4 pretia tollit s.v.A; ponia (?) démit a cul post, 
del.; aqua A; aqua s.v.A qui nost.del.
COLIX 6 voluit s.v.A: dixit A qui post, del.
CCLTI 2 turba s.v.A: turba A qui post, del.
3 premia s.v.sec.m.A: precia A oui cost, del.; 
'precia .e. es breve* i.m.sec.m.A.
Duloia nativo procédant flumina saxo 
et sua crystallis pretia tollit aqua.
5 Tructae habitant circum, servat quas Candida Tantho;
subripuit munus hinc tibi noster amer.
CCLIX 
Vergarae.
(A, 4l3v«)
Placuntem nostra fontis nitidissima vena 
irrigat et tructis vitrea régna parat;
ludentes circum visuntur, pulchra lycoris 
has servat Thetydi, so11icitatque nsmus.
5 Hanc tamen ex ilia precibus suscepimus, ipsa
sponte sua voluit liman adiré tuum.
CCLX
Petreio.
(A, 4l3v2)
Tructa meum salvere iube veteremque sodalem
et "gratiam hoc", dices, "pignus amoris habe".
Nunc tructam cernis, iam tu sed viscera tange 
et dices: "Tyrio mûriee tincta rubes".
COLXI
D. D. loanni Hurtado.
(A, 414)
Alvarus ista tuus mittit tibi mimera supplex, 
ad sacres libat sic pia turba deos.
Parva quidem sunt ista tibi, sed premia raris 
9unt rebus. Tructae nomina sola placent.
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GCLXII 7 huncque s.v.A: tuque A qui post, del.
^ -4 -2 ( I
GCLXII
De adveatu presulis loannis Silicaei.
(A, 414)
late dies fauetua venienti presule, fauatua 
et felix agitur candidua late dies.
Expectat populus venientem, cuneta coruacant 
turba minor, proceres et aohola nostra prior;
5 culmina tectorum resonant, matrons fenestria 
zelotypo aspicitur non renuente viro; 
certatim gaudent, huncque e tot millibus unum 
aspexisse volunt, huncque referre suis.
GGLXIII
In laudem Philippi principis de elections 
loannis Silicaei. Hexametrum.
(A, 4l4v®)
Lex haec dura fuit, quae angusto in carmine mandat 
ingentem cantare virum, nuraenque Philippi 
quod vix iiaeonides caperet, vix musa Haronis 
conditor at legis melius, namque alter ab istis 
5 sit curet, tantos agitet qui mente furores.
Tu mihi, Calliope, stricto hoc in carmine presta 
et grates celebrare par es, et dicere quantum 
praesidium, nunc dignus habet, gaudetque sacerdos.
Nunc nova Toleti resplendet mitra, suumque
■JO compellat regem, blando et sic pec tore fatur:
"Maote animis, princeps, propera, sic sancta potest.i 
adseritur caelo, recipitque sedilia divum.
Sic dignis Salomon sacrabat templa rainistris, 
et qui soractis relegatus monte latebat,
15 sic Gonstantinus romana in sede locavit".
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COLXIV
De adventu presulia loannia Silicaei.
(a , 4-14v «)
Hoc, age, quod feetum eat? quern nunc haec aplendida turb; 
erpectat? patriae auscipit ilia patrem?
Praeaulxa ecce aui fruitur nunc laeta triumphi, 
quodque aie hoc agitur, auscipit ilia patrem.
5 Quid notât hoc ferrum? Quid ve haec durinsima petra? 
Occultura lumen excut it e silice.
Virtutem quaerit, poterit nee claussa latere, 
condatur duris cautibus ilia licet.
CCLTV'
De eadem re cum adventus differreretur.
(A, 415)
Pertulit hoc nostrum durissima damna lycaeun, 
anchora submersis, iam Silicaee veni.
Scilicet ut nostro faveas, liar tine, lycaeo 
invitât nomen, iam Silicaee veni.
5 Nominis augurium capiraus, (T\J nempe lycaeum, 
tu apes una tuis, iam Silicaee veni.
Fallimur? an verum est? resonat promiscua turba, 
unaque vox cunctis consonat, ecce venit,
Iam venit et verum est, humeris supereminet omnes 
10 imperium species, vultus et ille petit.
Zkpectate venis iustissima cura lycaei 
gaudet in adventu docta caterva tuo.
Sit faustum petiraus, semperque colaria in isto 
in quo susciperis nunc, Silicaee, gradu.
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CCLXVIII-CCLXIX: of. XXVII, GLXXII-OLXXIII.
CCLXVII 3 volvo 3.V.A; verso A qui post.del.
7 verax ego; veraxax A,
CCLXVIII 1 deficit A^ (s.v.A?); preterit A2 qui post.del.
2 l.m.Ao.
ve deficimus A^ : ne deficiunt A2. 
namque aut deficiunt, nos sive deficimus A2 qui 
post.del.; ouncta s.v.Ao qui post.del.; defici- 
musve magis prius s.v.Ao qui post.del.
CGLXVI 
Solutio enigniatis.
(A, 4l5vfl)
Omnia quae quaeria veloci in fulmine quadrantî 
quod gelidia nutritum undie gelidoque vapore; 
vim capit ignitam supra, dehinc attenuatum; 
si quando rutilans descendit nubibus atris,
5 aera torquet, agit nimbes et fulgura mittit.
CCLXVII
Ad Christum in gremio matris iacentera. Ipsa loquitur, 
(A, 4l6)
Vita hominum, miserande iaces, et genua matris 
te exaniraem gremio debilitate tenent.
Vulnera dira meo iam quondam pectore volvo,
ex quo te Simeon protulit esse deum:
5 venturumque diem, quo nostra in viscera adactus
crudelis mucro, laederet usque animura.
Heu nimium verax vates, mea vulnera sunt haec: 
et transfixa modo pectora nostra gemunt.
CCLXVin
Nostrum.
(A , 440 v9, post, deletum: A2, 575 v5)
Quicquid mortals est, mortali id deficit omne, 
aut nos deficimus, cunctave deficimus.
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CCLXIX 1 Quicquid,id 0 (s.v.A); Mortalea quicquid delec- 
tat A qui noat.del*; contingit a.v.A qui uoat.del.
2 linquinus, aut linquunt percita cun eta gradu
s,v. A qui post.del.
CCLXIX
Aliter.
(A, 440v9; c, 2l7v2)
Quicquid mort ale est, mortali id preterit omne, 
namque aut deficiunt, nos sive deficimus.
CCLXX 
(A, 462; C, 105vO)
En lo de Cephalo, con el aura.
Captas sine corpore nomen,
Et dolet, heu, coniur veluti de pellice vera. 
Otro.
Qui amant, ipsi sibi sonmia fingunt.
A Juppiter hecho toro.
Improhe amor, quid non mortalia pectora coges?
(A, 462VÛ; 0, i05va)
A lo de Diana y Acteon.
Nunc tibi me posito visam velamine narres, 
si poteris narrare, licet: nec plura minata est.
Otro.
Virginitas puellaris vel oculis loeditur.
A1 de Pyramo y Thisbe.
Qui3 furor, o pueri, mortis praevertere tempus 
cogit? saevus amor, dira lues hominum.
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CCLXXIIî cf. H. Waltber, Alphabetischee verzelchnia der Ver- 
aaaf^nge mittellateinischer Dichtungen. COttingen, 
1959, nfl 2206.
Otro.
Error at inconaulta temeritas res mortaliuni 
plerumque laedit.
A1 amor que esta arando.
Ni nunc aspirans, gravida haec mea luppiter arva 
feceris: Europa bos ad aratra veni.
CCLXXI
Ad dominum (dominumj Bernardinum Alcaraz acholasticura 
Tolet. patronum munificentiss* Alvarus Gomecius.
(A, 469vfl)
Redit hiems, rursus redit nimbosus Orion, 
imbribus assiduis cuncta notisque madent.
Gausapa sumrauntur pendentibus horrida villis, 
claudimur et tectis, vina focusque iuvant.
5 Ast albus paries queritur sine tegmine noster, 
implorât dominum praesidiumque suum.
An mea depicto tegebantur vellere tecta?
Non haec munificus tu mihi dona faois.
Redde vel aulaeum, vitam priorem,
10 olim parva mihi, nunc opulenta placet.
CCtXXII
Amor.
(A, 496v «)
Blandulus immitto dulci leta tela veneno,
sunt mihi preda homines, sunt mihi preda dei.
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CCLXXi.II 1 ante v. 1 Quid iuvat alig, A qui poat. del,
y
ccLmii
G a s t i t 3 3 .
(A, 496vO)
Quern, nisi te fovoat superas inoeste Gupido, 
vincere te dedici, sobrietate, fuga,
GCLXXIV 
Mors.
(A, 496v 2)
Quid iuvat aligeri vioisse oupidinis arcus? 
cum te falce mea vita pudioa metarn.
CCLXXV
Pama.
(a , 496v*)
Me bona vita parit, per me post fata sepulti 
vivunt, hinc merito mors fera te supero,
OCLtXVI 
Tempus .
(a , 496v*)
Gloria quid cineri? quid faraae ventulus umbris 
proderit? esto iuvet, mi tamen este, périt.
GGLXXVII 
Divinités•
(A, 496v 2)
Caecus amor, niveusque pudor, mors, gloria, tempus 
preterit, ergo Deum quaere, perenne bonum.
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GCLXXVIII 2 fide,..pudore g,v«B: semel tarn male fide B qui 
nost.del.; dicta s.v.B qui post,del.
3 ne frauda B qui ne post.del.; nullo s.v.B qui 
post,del,
. . .  • 
frauda re; re s.v.B.
4 nolis s.v.B: nectar et B qui post.del.
8 fructibus...confer s.v.B: per olivis sordet B 
qui post.del.
9 has pallas s.v.B: hune fructum B qui post.del, 
vino (?) s.v.B; pallas (?) B qui post.del.
10 hune.*.paces (?) s.v.B: et statira pax quoque nata 
fuit B qui statim..fuit post.del.
GGLXXIX 2 post V.2 aut avium cantus repetunt modulamine 
voces B qui post.del.
3 priscos s.v.B; voces B qui post.del.; hostes s.v.
B qui post.del.
4 hune..,fessi s.v.B: conveniunt saepe pastores fes- 
si B qui post.del.; celeres s.v.B gui post.del.
6 filelibeus s.v.B; coryd, Thrisis (?) et B qui post, 
del.
8 contigit ergo s.v.B: cuncta quiescunt B qui post, 
del.; forte sed s.v.B qui post.del.
9 fluminis viderit B qui fluminis post.del.
10 nympharum s.v.B; naiadum B qui noet.del.
12 dea nais B qui dea post.del.
13 forte aderat s.v.B; ut vendant B gui post.del. 
cava (?) littora B gui cava post.del.
14 perque B; accedunt s.v.B gui post.del.
nost V.14 longe alius quam ante solet B gui nost.del. 
16 vitrea régna s.v.B; personal aures B gui post.del.
GOL:avTii ^
(B, 2v2)
Cur 3ic crudelis Bethicas mihi ducis divas?
our proraissa fide ourque pudore carent?
Dulcibus ah nostrum dapibus frauda re pallatum, 
nolis ambrosia, delitiisque suis.
5 Quod capit in ponto piscator et aere quicquid 
aucupis industri sedula cura capit, 
mentibus et sylvis agitata in retia preda
fructibus his, confer, fastidiumque ferent. 
Scilicet has pallas magno in certamine vino 
10 protulit hunc studiis pallida oliva paces.
CCLXXIX 
(B, 6vo)
Henaris ad ripas locus est gratissimus, alvis 
salicibusque frequens, alibi non gratior umbra, 
gratius aut priscos repetit luscinia fletus; 
hunc veniunt fessi pastores, frigora captant,
5 dum Titan medius aequalea aspicit umbras
et resupinus adest Helibeus, pectora muleet 
Dametas sorano, fiscellam texit Amintas 
sepe graves somnos expertus; contigit ergo 
ut vacuum turba paatorum viderit Alee;
10 Alee, nympharum pulcherrima, laeta sorores
convocat ilia suas, properentque ad littora cunctae, 
ingeminat studiosa nais. Tunc hueine Triton 
forte aderat clangens, resonant at littora cantu; 
perque procellosas fragor se extulerat undas;
15 haud gravis ille quidem nec qualem concita ventis
aequora ooncipiunt, sed gratus vitrea regna 
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17 complet s.v.B: littus B qui post.del.
18 quos s.v.B: niveos musce deturpatas (?) B nui nost.del.
19 siccarant gramina B gui siccarant nost.del.
20 lllaeque Cydippe B qui illaeque post.del. 
oceanidos undae s.v.B: intrepida vocem B gui post.del.
21 vldere s.v.B: sensere B qui post.del.
22 B; letitiam insolitam, referatque intrepida mandant s. 
v.B qui post.del.
tante gaudi B qui tante post.del.
23 affectant B: affectant gaudii sed s.v.B qui post.del. 
omnes s.v.B: cunctae B qui post.del.
sileant B: sed nunc (?) laeta cy s.v.B qui post.del.; 
referatque s.v.B qui post.del.
24 placido...ore s.v.B; sic orsa audite sorores B qui post. 
del.; sed sic B qui sed post.del.; ore resoluit B qui 
resoluit post.del.; audite s.v.B qui post.del.
CGLXXX 1 circus s.v.B; theatrum B qui post.del.
pompae B (-àe s.v»); pompam B qui -am post.del.
4 culto s.v.B: docta B qui post.del.: docta s.v.B gui post. 
del.
5 ambiguo s.v.B; ingenti B qui post.del. 
favore s.v.B; clamore B gui post.del.
14 servus...dolent s.v.B; famulus, corda perusta dolent B qui 
post.del.
19 verum s.v.B; vero B qui post.del.
20 post hac s.v.B: unquam B gui post.del.
pynph&rum, complet quas iam occultabat amenum. 
Litus iamque pedes quos deturpaverat alga 
gramina siccarant cun rursus personat aures 
20 eeruleus Triton qydippe oceanidos undae 
accola precepit voces videre sorores, 
letitiam insolitaa, causamque inquirere gaudi 
affectant omnes, sileant iubet ilia nec ultra 
pendentes differt. Placido sic ore locuta est.,,
CCLX3GC 
(B, 7v2)
Cum patuit circus, dant et spectacula pompae, 
cumque sonat clangor, tessara multa ruit, 
cum pileus passim cristate vertice surgit, 
cum subeunt serico pectora culto.....
5 cum coit ambiguo strepitum factura favore
turba, tenent cuneos ora severe patrum;
Te nostro interea conquirent lumina vultu, 
atque tuas voces et tua rostra petunt.
Hoc ipsum faciunt dulci quos iungis amore 
lO musarum nystae, plebs quoque multa facit.
Absentem cernunt, dolor hinc dimanat ad omnes, 
me tamen interius flamma maligna cremat. 
Utque solet fidus, dominum de munere to H i  
cum cernit servus, sic mea corda dolent.
15 Te vocat ille locus, populus pariterque senatus
hoc sentit, presens sed tamen ira furit. 
Atque ita se penas de te sumpsisse videtur 
dum fraudem tentât, et tua iura rapit 
tentet at usque licet, tu verum fortia serva 
20 pectora, nec post hac conspiciare levis.
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21 aprevit...olim a.v.B: Sic sprevit Cato furio- 
3£3 3 qui goat, del.; portiua s.v.B qui coat, 
del.
23 plagas sic s.v.B.; sic multa B qui post, del.; 
plegas s.v.B qui post, del, passus B : perpessus 
3 qui post, corr.
misses s.v.B: Blisses B qui post, del.; pertu­
lit ille s.v.B qui post, del.
24 ut 3.v.B: ut meritos B qui post, del.; rex 
ithacae ut s.v.B qui post, del,; ut meritos 
s.v.B qui -post, del.
invisos: s.v.B.
30 iste s.v.B: ille B qui post, del.
QSO^'r
Sprevit Cato sic olim Caesaris iras,
sic constans Brutus Cesaris hostis srat* 
Aedibus in propriis plagas sic passus misses 
ut tandem invisos perderet ille procos.
25 Hec tu, sed nostram pertentant tristia mentem 
facta patrum, doleo quod videare reus, 
quodque alius teneat tua munera, quodque minister 
pronubua advenit, nec tua iussa dédit.
Invitis musis, invitis omnibus aures 
30 qui ad medicos venit nuncius iste tulit.
Si tu mississes plaussua laetata theatri 
turba daret, tristis sic tamen ilia fuit.
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CCLXXXI 7 iberno (i.m.B): statia B qui_po3t. del_._ 
10 ferat (i.m.B): dicat B qui rest, del.
CCLXXXII Apollo :Appelle B qui post, corr.
CCLX3DCI 
Sunuchus•
(B, 11)
Pradiit in medium nec vir nec foemina quidam 
03 hominis geatat nil habet ille viri 
foemineam vocem resonat sed foemina non est 
in Venerem fertur sed ridet ipsa Venus y 
5 praegnantum gerit ille notas, gerit ille colorem. 
Non uterus tumuit vulva vel ulla fuit.
Duo it et insanos iberno'j“ tempore sulcos 
silicet unda sibi non venit ulla saeges.
Esse quid hoc dices nec vir nec foemina raonstrum,
10 surgenti infaustos non ferat ille dies.
CCL30CXII
Apollo.
(B, 11)
Die quibus in terris responsis claruit olim
Telemachus, curque Ais fingitur esse puer? 
Quatuor aut ille que gens appossuit auris 
quas aexul patui paverit ille boves.
CCLXXXIII
Speculum,
(B, llvfl)
Non uterus, non vulva mihi, sed cemitur intus 
embryon, et vestram lector gerit ille figuram: 
dum pater est presens, viget ille, absente moritur.
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CCLXXXIV Navis B; trirenis add, see, m.
CGLTZXVI 2 gestor s.v.B: pondus B quL post, del.
3 pondus s.v.B; gestor B qui post, del.
CCLXXXÏV 
Navis.
(B, 1lv2)
Tsrgoribus gradimur, nec desunt orura, per undas 
semper iter facimus, cursusque intendimus acres. 
Vector habet frenun, sequiaur dum lueidus aether#
CCLXXXV 
Furis aures.
(B, 1lv2)
Quas cernis geninas, clavis terebrata sorores 
furca tenet, nostro luimus, nec crimine penas. 
Virimus ignotae fratri, nunc cernimur ipsi.
CCLIOCXVI 
Bncryon.
(B, livs)
In tenebris dego, longus dum volvitur annus 
carcere conclusus vivo, nec sentie. Gestor 
pondus iners, unoque duplex in corpora mens est,
CCLTXXVII
Lyra.
(B, 12)
Dum vixi tacui, moriens sed nunera vocis 
susclpio, et manibus gestor gratissima cunctis. 
Dulce loquor nil inde meas pervenit ad aures.
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CCLTCXVnr 3 créais S.V.B: fidis B qui nost.del.
OCLXXXIX Ad vicarium Complutense B: preside[ntei^ B qui
post.del.
GGXC 1 Anchises s.v.B. 
vidit 9 .v.B.
Priamides nudam me vidit, Adonis B; ego corr,
2 Praxiteles: Pratxiteles B qui cost.corr.
CGTCI 3 Sireis s.v.B: Chryseia B qui post.del.
C T3 OfJ
CCLXXXVIII
Oculi.
(B, 12)
Ignea vis nostra est, humidis habitamus in undis, 
nunc gemini, at quondam discretos impia turba 
nos tenuit, dlctis si quidquam credis Homeri.
CCLTIXIX 
Ad vicarium Complutense.
(B, 15)
In-vitis oculis haec cernis munera iudex, 
quod nunquam soleant limina adire tua; 
ista tamen mississe licet, non turpis in illis 
causa subest, mittunt sed amor atque fides. 
Quod si forte negas, debent munera mulae 
que me per pompam mollis amena tulit.
CCXG 
(B, l6vs)
Anchises nudam me vidit, vidit Adonis; 
hos solum novi, Praxiteles at ubi?
CCTGI
(B, I5v2)
Forte tuis aderam,dignissime presulj in hortis, 
floribus et musis carmine multa dabaa, 
cum subito insonuit strepitus, regina Sireis 
nempe erat ilia loci, phonis et una soror;
Mat ut ici tenet ista domun, gratiua incolit hortum 
et doaini fruitur pace quieta sui.
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COXCII 2 olim soeptra satis 3^ qui olim satis post, del. 
tibi tui qui tibi post.dal.
dueis quondam inclyta Roma tui g.v.B  ^ gui incly- 
ta post.del.
quondam soeptra tuis aspera procerit Bg.
3“3 B^ • om.B^.
5 At nunc s.v.B  ^: verum B^ qui nost.del.
CCXCIV 1 Vir praeclare s.v.B: hospes quisque B oui post. 
del.
quicunque s.v.B: Fernande B qui post.del.
At tua dulclssimis vincitur îîympha cateuis 
supra Fortunani se videt esse suam,
CCTCII 
In Hamirii Brutum.
(Si, I7v2; Bg, I7v2)
Lucretiae vindev Brutus Tarouinia fregit
soeptra duels quondam Roma superba (?) tui.
Claros ille quidem peperit tibi Roma triuniphos, 
nam docuit reges ob malefacta pati.
At nunc Palladia Ramirus einctus oliva 
haec edem rursus dat monumenta tibi.
Quodque hie est maius,non sunt haec sanguine parta 
aut dextra aut armis parta sed eloquio.
GCXCIII 
In Phidonem avarum.
(B, I7v2)
Sordidus en Phidon mortem non deflet, at u m a m  
quam senis raoriens comparât ille minis.
Hoc erit at gratum Phidoni repleat urnan,
si ex natis quisquam, ne vacet ille locus.
CGXCIV
Ad doctorem Fernandum Mataticum.
(3, I9vs)
7ir preelare tuum quicunique advenerit hortum 
cognoscet domini pectora blanda sui,
invitât ounotos, nec ledit grata voluntas 
exulat hinc raasror, regnat amena quies,
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6 pluriina...viret s.v.B: plurima rosa nitet 3 
qul post.del.
8 que ampla s.v.B: niagna 3 qul post.del.
9 placidaraque...laurum s.v.B: palladia cinctus 
oliva B qui post.del.
CCXCV 3 duces;..gubsrnant s.v.B: potens opibus qui 
3 qui post.del.
rsges duces 3 qui regas post.del.
5 poma rubent variia distincta ooloribus, hoi’ba 
complet odors domum, plurima planta virst.
Giromi3tent alii palatia eaeva tyranni
et studeant populig, rauneraque ampla gérant. 
Otia tu colito placidamque ainplectere laurum,
10 trangigit molles, et sine labe dies,
CCXCV
Dedicatio genethliaol ad puerum lesuzn.
(B, 20)
Exortum in tenebris regem, novas sidera pendant 
caeleatem et campos gramina laeta tegant. 
Nabataea duces ciagni qui regna gubernant
myrrham, aurumque micans cum pace thura dabunt, 
5 pinguia oui totidem gregibug aunt,pascua centum 
Butyrum lycidas flavaque mella ferat,
Oarmina disparibus vateg compacta cicutig 
integer et pauper, ccrnina grata dicat.
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CCXCVTII 14 aut ultro s.v«B: sponte aut B gai post.del. 
20 plantis g.v.B: pedibus B oui post,del.
CCXCVII 
Ad I/Ia rtin u m  Laasim u  
(2. 24)
Et si non careant vitiis nea crimina multia
que mitto, placent mena tibi noetra tanen.
CCXGVIII 
(2. 34)
Ut compreasa fames, cum iam fastidia menais 
inducts Arethis senait, de more vocari 
Democharim mandat, quo non instruction alter 
seu pulsare lyram, seu vocem flectere cantu,
5 Atque coronatus procédons carmine mulcet
convivas omnes, quod illi pulchcr Apollo 
nunc primura dederat cantandum, premia laudurn 
quas offerre deo nulli pietate socundus 
ille solet semper, mirantur cuncti tacentque 
10 curarum vacui, cum regia virgo coruscans
et auro et gemmis processit, protinus omnes 
fulgoribus rapti blando quos lumine iactat 
sese convertunt, et quisquis munera vellct 
sive petite dare aut ultro deferre puellae,
15 ilia tamen primum saltatrir poplite fla^o
aapiciens solium salvere utrumque parentemy 
baud ignara iubet, post haec conversa coronam 
magnorum procerum, que mense astabat lierili 
continue vatiy commonstrans signe quid ilia 
20 iam saltare vellet, plantis vestigia firmans
Nabothi historiara pedibus, mira’cils dictu, 
prosequitur, non verba sonant, non lingua palatum 
pulsat, at ilia vacant, erponit cuncta Salome
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29 regem: reget B qui post.corr.
35 praedia urcino 3.v«B: vicinarum aedivum (?.) 
edium B qui post,del»
36 per,..astu s.v.B; patrum monumenta suerum 
B qui post.del.
GCIC 2 quem B (-uen s,v#): que B qui -ue post«del»
4 poscat 3.V.B: ouplat B oui post«del»; poscat, 
dicat, oupiat g.v.B qui post.del.
6 B: Quid petat Imprimis, fortasse ignara s.v.
B qui poat.del,: aentiret nota esset a.v.B 
qui post.del.; consulturam suam que, poscat 
rogatura suam ne industria fraudmn s.v.B qul 
post.del.
hue illuc flcctens in mille voluLiina corpus 
25 non secus cc solet in gyros converters serpens
caeruleus tergus, maculis quod squallet, et atrum 
occultât sub pelle virus caudaque rainatur 
erectus cristsjn, Talis tunc impia virgo^ 
nunc regem fingit Nabothi predia sancti 
30 cementem: vitis hie turget plurima gemis
quas colit imprimis Bacchus, nec gratius usque
ille capit pateras* Non si vindemia Tliassi 
certatum veniat, laudata aut uva Falerni.
Nunc ilium ut teneat rabies ac dira cupido
35 praedia urcino, quas ordine longo vetustas
Nabotho tradidit, per vim aufferre vel astu 
sollicitât primurn promittens munera, postquam 
nil prodesse videt, precibus tentare tenacem 
cogitur ille tamen contemnes omnia, rcgis 
40 intendit curas et tristes duplicat iras...
0010 
(B, 36)
Quis Antipa queat plebis lenire dolorem,
Baptistae ob mortem capient quem protinus omnes y 
iusiurandum addit magnum per nùmina caeli 
per regni solium poscat quodcumque daturum,
5 tum puella erultans festinat adiré parentem
consultura sua.m quid nam pro munero poscat.
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CGC De*.* doctoribua B^: in sacros doctores Bg,
1 ^2 Ca.v.B^)i Doctorum quatuor sacra hic sunt nomina 
lector B.| qui post, del.
3-4 B^s Testamenta nitent Hieronymus explicat ambo/ 
huic stridon patria est Eusebiusque pater B2 atque 
B. 40y9 (in Hieronymo sic legendum add.B).
7 post hune B-j (i.m.B^): post hune B» oui post, del.; 
celebri s.v.B qui post, del.
8 Monica B^Bg: punica s.v.Bo.
9 Gregorium B^î Roma s.v.Bgt atque Bg qui post.del. 
clarum tropis B t^ tropis clerum Bgî post hos s.v. 
Bp; post hune Bg qui post, del.% pariter s.v.Bg 
qui post.del.
10 rursus...dédit B^î Gregorium genuit BgCgenuit 
s.v.)î tribuit Bq qui post.del.
ceci 6 queritur s.v.B; queritur i.m.B; queritur s.v.B qui 
poat.del.
ardet et B qui ardet post.del.; marcet s.v.B qui post, 
del.
11 vaccae ego: vaciae B.
CGC
De quatuor eccleaiae doctoribua.
(B^ , 41 post deletum; Bg, 45)
Quatuor hic cernis doctorum nomina lector,
hic patriam, hic studium conspicis atque genus. 
Testaments nitent, purgat stridonius héros 
oui sacrum nomen, cui pater Eusebius 
5 Ambroaius sequitur, genuit quem maxima Roma
e parte Ambrosio, mystica sensa patent. 
Augustinus adest post hune,quem ex urbe Tagasta 
haeresibus gladium Monica sancta tulit. 
Gregorium clarum tropis, et triplice mitre 
10 rursus Roma dédit gordienusque parens.
ceci
Aegloga cul titulus oraculum. Melibaeus,
(B, 45v2)
Tristia dum repetit Melibeus dicta Lyconis, 
quem turba ex omnl pastorum diligit, alte 
volvebat secum, si quam monstrare medellam 
aegroto posset, si quod solamen amico 
5 maerenti adferret, crudelem damnat lolom
culus amore Lycon queritur neglectus et ille 
nec quicquam curât, miserum sed torquet amantem. 
Ah nimium felix fugientia flumina captas 
surdo canis pecori, frustrates semina araene 
10 commlttis! Cattis. an non in montibus agne
mille tuis pascunt, distendunt ubera vaccae 
aestate et frigore, premitur vindemia duplex, 
luxuriant segetes, poma sternuntur in agro 
uni haec cuncta tibi. Plus quid prestabit lolas?
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21 memini s.v.B; olim B qul post.del.
22 quod B: quem B qul post.corr.
■p-anis B: panem B qui post, corr.; monini panis B qui 
memini post, del.; numen s.v.B.
28 prises servans s.v.B; veteris adhuo B qul post. 
del.} formae s.v.B qul post, del.
forme s.v.B; servans B qui post.del.; formae s.
V. 3 qui post.del.; servans s.v.B qui post, del.
29 sacratis s.v.B; oblatis B qui post.del.
31 aoerbo 3.v.B; inerti B qui post.del.
32 s.v.B.
40 crimine s.v.B; scelere B qui post.del.
45 et...Petrus s.v.B; piscatorque. ceptus (?) B qui post. 
del.} senior (-or s.v.B); senex B qui -ex post.del.
15 Ah ninium felir inopem te copia reddit
nec satis ipse tuo contentas pastor ovili es, 
at commune malum, cur te non culpo, roisertus 
sed tamen ipse tui nunc haec incondita iactoi 
Quin aliquid potius, quo possem ferre sodali 
20. aurilium meditor, nec tempera perdo querelis, 
Montibus his memini puero narrare parentes 
, nescio quod Panis numen response dedisse 
annosa e quercu, quam curva in valle recondit 
saxosus collis, pastores sepe solemus 
25 , infirmas pecudes illic defenders ab aestu 
cum segnis cursu medio iam vertice caeli 
sol fertur sitiens atque aequas dirigit umbras. 
Quercus adest prisce servans vestigia forme 
sacratis donis, quae nullo attrita sub aevo 
30 ex rami8 pendent, non haec lasciva cepe11a,
non grandis vitulus morsu depascit acerbo, 
fulmina non ferint, non ilia iniuria venti, 
non brumae glacies, non aestu Syrius urit.
Res est sacra quidem, nec falso cura priorum 
35 hanc coluit supplex, nam Panis numina semper
favisse in sylvis, res est celeberrima, quando 
Parthenio in monte predirit dira Pelasgis 
proelia adesse, simul cantsvit Tytirus olim 
haec cadem. Pen curat oves, pecorumque magistros. 
40 crimine sed nostro iam desiit uUa futuri
response offerre, ah nimis tristia fata 
pastorum! quos cura deum iam deserit atque 
dégénérés multum versant sub pectore curas, 
longe alias quondam quam gessit rure philergus 
45 et senior petrus Panis magnum ornamentum.
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50 nobis s.v.B; nostris B oui post.del.
54 Tegaee...da s.v.B; Tegaee prscor tu da r B qul post, 
del.; pater, nunc, da Pan s.v.B qui post.del.
57 sic s.v.B; haec B qui post.del.
58 haec...mihi s.v.B; dicta infanda mihi B qui cost, 
del.
59 nunc s.v.B; nunc occulta B qui nunc post.del.
60 et curam han atque 3 qui et ouram han poat.del. 
istam s.v.B; cum B qui post.del.
63’ plectro doctos s.v.B; cantu similes B oui post. 
del.; pulsare plectro s.v.B qui post.del.
• vocem flectere cantu s.v.B; doctos plectra sonare 
B qui post.del.; movers s.v.B qui post.del.; nec 
pulsare pares s.v.B.
64 renovare s.v.B; prestare B qui post.del.; profe­
rre s.v.B qui poat.del.
69 farena s.v.B; ferens 3 qui poat.del.; gerena s.v. 
B-oni post.del.
76 decoravere s.v.B; deoorabere B oui post.del«; or— 
nabere s.v.B qui post.del.
77 profari s.v.B; referre B qui poat.del.
Ergo istue supplsx vsnio, nam psctori amico 
numina sancta favent quis vinela suavia curae 
atque hie postratus sic sancta oracula posco.
31 quando in lueis sylvostri munere gratus 
50 adfuit ex nohis quisquam velamina quaerens,
vel nova serta parans, val mollia stramina lugtrana, 
in quis cum nymphis laetas agitare choreas, 
occultus satyris posses ardente sub aestu 
i oarides Tegaee pater (?an da) response petenti 
55 <5pod fatum maneat qua vel fortune lyconem.
Hie stridens toto concusso vertice quercus 
sic responsa dedit: "Quid nunc, Melibaee, revolvig 
haec reticenda mihi, sunt certe raagna lyconis 
fata, sed haec quamvis nunc sint occulta, movebo 
60 parcius, atque istam curam de pectore tolls".
Ille quidem iusto nunc raaeret vulnere pastor 
quod sibi praelatos indignos cernit Amyntas 
nec plectro doctos nec vocem flectere cantu; 
cum tamen hie priscos posset renovare triumphos 
65 et quaravis sylva claudatur, bella tonare
sed dolor hie quondam prestabit gaudia, quamquam 
nunc merens adsit, cum reges vestiet ostro 
atque coronatus distinguât triplice mytra 
sacratum diadema ferens insignia cephae 
70 sod tamen interea reflant discrimina rerum
que toleranda sibi, fortem se ostendat oportet.
Nam pecus Italicum rectorem temnet lolam 
seque diu vertens magnas incondere lites 
incipiet, poscet tunc te iam mitis lolas 
75 expertus quantum valuit tua fistula quondam.
Quare purpurea iam tunc decoravere concha» 
concha erit et sedes, sed iam Melibaee profari
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78 iatis.,.negor s.v.B: ulterlus neque o B qui 
post.del.; plus istis nequeo s.v.B qui 
poat.del.; peter s.v.B. 
prohibent ego: prohihibent B,
CCCII 2 putat s.v.B: credit B qui post, del.
3 veniret B (-et s.v.)t venirit B qui -it 
post.del.
CGC HI 2 praedam s.v.B; praedam Martinus B qui prae- 
dam post.del.
adesse meus s.v.B; messe perae B qui post, 
del.; habes s.v.B qui post.del.
Martinus...meus i.m.B,
7 Talibus 3.v.B; Sic sic B qui post.del. 
tempus s.v.B: diem B qui poat.del.; bis 
nempe i.m.B.
dCl C.iz
istis plura negor, prohibent nam cetera parcae. 
Sic Pan lyceus predixit fata lyconis 
80 qu© precor eveniant, nec iam sententia vertat
ulla lovem, postquam satis hoc est dignus honore 
sylvae cura Lycon, musarum grata voluptas.
Telos.
CCCII 
(B, 48)
Parce tuo vati, que vellet facta patrone
fistula nunc cecinit, queque futura putat; 
cum venit et tempus quo rustica nostra ThaJia 
dicetur verax altius ilia canet.
CCCIII
De Martini Lassi aucupio.
(B, 48vfl)
Auceps accipitrem mulcebat laetus in unda 
Martinus praedam sensit adesse meus.
Ast ille intentus dum lymphis temperat iras 
accipitris, furem non putat esse sibi.
5 Non tulit hoc Lassus, pedites nam venimus ambo 
perdicem rapuit non cane non alite.
Talibus aucupiis libet oh. consumers tempus 
e quis non^ Lassus**, non fatigatus abis.
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GO017 1 hoc 3* hocce B qu i c o s t .c o r r .
0007 5 numina s.v.B; nost B oul post.del.
7 nam s.v.B; ego B qui poat.del.
11 nunquam s.v.B; non ego B qul post.del.
prelia dura a.v.B; tristia bella B qui post, 
del.
17 coronatus s.v.B; redimitus B qui post.del.
CCCI7
De absentia Franclsci Cauriensis episcopl.
(B, 48v S)
Quid nam est hoc oculis lumen quod ab asthere gestas 
namque absens, adfert grandia damna mihij 
ingenium torpens, animus male saucius horret
quicquid agit refugit, nec placet ipse sibi.
5 Non tarn damnosum si Phoebus lumina terris
auferat, aut imbres lupiter ipse neget.
CCC7
(1, 49)
Scribere tentabam versus, Vanere sorores 
baud segnes pedibus ex Helicons novem, 
atque fatigato, dum reotum ducere carmen 
Conor, dixerunt tempus mane teris 
5 nam neque conantem te numina nostra iuvabunt 
et tu desertus carmina nulla canes.
Quid nam commisi, quo vel vos crimine laesi 
Pierides, dixi, nomina sancta mihi 
nam nequo Castalios fontes vulgasse, vel unquam 
10 dicetis vestros non coluisse focos.
Nunquam syrenas cum prelia dura vobiscum 
consererent fovi, continuive domo, 
nec cecum Thamyrim monstrato itinere... 
aut ego Tyndaridi carmine bella tuli.
15 Sod veniens primus cantator semper ad ares 
dum cessant alii, sedulus ipse fui 
atque coronatus Laurenti tempora crine 
clamabam raucus. Vivitis, estis io.
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19 Q3 a.V.B: est B qui poat.del.
oixLpandus B (-dus s.v.): oulpabills B qui 
-bills post.del.
23 rustica villa s.v.B; crucis tecta B qui post, 
del.
25 versus s.v.B: pedes B qui post.del.
26 priseis ducibus s.v.B; duoum geatis B qui 
poat.del.
29 pergite s.v.B; agite B qui poat.del.
"Non es oulpandus'^respondens una aororum
20 dixit," quin tales illioo pone metusl
Nec dolor ullus adest, non mens inimica, sed istud
quicquid opis nostre est, charior ante tulit 
is tuus est praesul, quem rustica villa cohereet 
libris reddentem tempora cuncta suis.
25 Carmine nunc ludit, nunc tentât solvere versus 
nunc priscis ducibus haeret in historia 
atque ministramus quicquid libet, ille sorores 
complexus memores non sinit esse tui 
pergite felices, nec vos iam culpo, sed istud 
30 invideo obsequium tarn placet idee mihi,
CCOVI 
Ad eundem.
(B, 49v2)
Non ego carminlbus meditor certare patrone 
tecum quem saturat dulcis amena quies,
Nam quos sollicitât mens anxia cura futuri 
his studiis mentes haud retinere libet 
5 at tu quem pariter doctrina fata bearunt
atque opibus, carmen condore rite vales.
CCCVII 
Ad eundem,
(B, 50)
Inflictis plagis puerum doluisse patrone 
sat scio, sed iussus munera dura tuli.
In quis non prudens, at fidus iusta peregi 
obsequia, haud dubius sic placuisse tibi.
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CCCVIII 4 ademptua s.v.B; nos ter B gul post.del_._ 
CGGIX 1 Cur ego: cum B.
6^// fir
CCCVIII 
Ad loannem Petreium.
(3, 50)
Assiduus laaeror vexat me, temnis amicum
tu tamen. et tardus limina nostra venis.
Quamvis festino propsres nunc tenders grassu 
qui aegrotabat avus iam mihi ademptus abest.
5 Iam vel Aoherontis tranavit flumina saevi
atque beatorum pergit adire nemus.
Quos non prestasti vivo, nunc presta sepulto, 
quodque levet luctum docte poeta cane.
CGCIX 
(B, 58vfi)
Cur se confieiat qui crescit livor iniquus? 
an quod Tartareo fluxit ab orbe lues2 
an quod laethali pascitur ille cibo? 
an quod sic penas debuit ills pati?
5 Our amor ingenuus constans onera omnia perfert?
an quod terrenum nil petit ille sibi? 
an sua non quaerit commoda aliéna tamen? 
an quod perpetuo, quod cupit ipse viget?
Our onus exhaustas vires saepe auget amoris?
10 an menti incumbit, corpus et inde trahit?
an quod saepe furit, robur et inde capit? 
an quod ut irati, sic quoque fortis amor?
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CGCXI cum s.v.B,
2 et a . V . 3 ; post B qui poat.del.
5 cur s.v.B; hinc B nui post.del.
6 concltat s.v.aec.m.B; comparât B qui poat.del,; 
advocat s.v.B qui poat.del.
s.v. Temperiem succia abstulit ille suis B 
qui post.del.
ocox
Ad iudices,
(B, 58v 2)
Haec dubitans dixi, our premia nulla merentur 
carmine, qui dubitat non placet ipse sibi,
Verum nec nostro sunt omnia parta labore, 
pars mihi debet, pars quoque aliéna fuit.
Ista alii référant, quos guture mulcet scanthis 
qui3 varias penne, voxque canora placet.
CCCXI
In senem qui cum per all am etatem celebs vi-risset, 
postremo uxorem duxit.
ca. 59)
Transeg1 iuvenis placidum sine coniuge leotum, 
et senior factus, sic quoque liber eram.
Dimidium cerebri verum deus abstulit, et nunc 
ignavo, vires, exhibet alma Venus.
Our quiounque aenex insane servit amori 
perniciem diram concitat ipse sibi.
OGOXH 
(B, 59v«)
Malvaceam dignus fueras gestare coronam 
at tu non cessans limina nostra venis, 
conquererisque petens munus, quod iudice nullo 
prolatum, preco dat tamen esse tuum.
Quod si persistas et limina nostra fatiges, 
indicium prodam, malvaque acanthis erit.
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CCüXiV Osias Marc. en la cantlca de la muerte escri- 
ulo esta Rima a la muerte de su amiga.
Axi corn Ipr quant de la mena 1 traen 
esta mesclat de altres metals autzeus 
e mes al foch al fum sen ua la lliga 
llexant lo pur non podent se corrompre 
. 5 axi la mort men uoler gros termena
Aquell fermât en la part contra senbla 
Daquella que la mort al mon la tolta 
lo nest uolor en mi roman sens mescla.
Earn, quoniam elegantissima est ita nos latinam 
fecimus. B, 59v®«
CCCX7 2 piscem mullum
4 sicca Vinci tur Bq qui- sicca poat.del.
CGCXIII
Ad Vergaram qui spheram et equilam tulerat.
(B, 59v2)
Quod tibi sit felix aquilam Vergara tulisti 
que te per zonas, teque per astra vehat, 
hino spheram pariter nactus: doluisse Tonentem 
no duhita, haec illi scèptra dat, ilia thronum.
CCCXIV 
(Amicae mortuae.)
(B, 60)
Ut solet effosum commixtaitp ducere glebam 
e venis aurum, purgat et igne faber.
Solvitur in fumos congesti turba metalli 
corrumpit nunquam quod manet ulla dies.
Sic mors lasctvo finem dum ponit amori» 
nititur adversus iam meliora petens»
Quod si saeva mihi rapuisti parca puellam» 
nobilis at superest et generosus amor,
CCCtV
Ad Quirogam Complutensem presidem.
(B^, 33 nost. deletum; B^, 7lvS)
Non hamus, non esca mihi, non grandis arundo 
querantur, piscem sicca patella tulit 
quaeque solet domini replere triclinia lauti 
pondéré nunc mulli vineitur ipsa sut.
Ingentem piscem, dum miror, docta patella 
hoc domini, di^it, pignus amoris habes,
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CCCXVII Vid, n2 CGC,
T accipio gaudens ista libens capio 
libens gaudens ^  qui libens post.del, 
munera pignora 
8 presidis s.v.B t^ iudicis (qui post,
del.).
CCGXVI 2 Cathena s.v.Ht patrone B qui post.del,
CCCXVII 7! reaonat s.v.H; prior est H qui post.del. 
S nomen B (no— s.v. ) t est s.v.B.
Accipio gaudens, respondi, et munera nostri 
presidis amplector, vivat et ille precor.
At stomacho vires non sunt cuae munera gestent 
10 talia, debilibus non placet iste cibus.
Qui misait dominus sübiecit protinus ilia 
et stomacho orerim, robur et ille dedit.
CCCXVI 
Ad Ludovicum Catenam.
(I, 72)
Nomen ut audisti Gomethi et munera nostra
aspicis, unde habeam, docte Cathena, rogas.
Non mihi cultus ager, mihi non vindemia nosti, 
contegit at nostram vitis opaca domum.
5 Quae simul ac sensit dominum me, heus aspice^dixit, 
haec tuo patrono, non tibi larga gero.
Tune mihi cura fuit maior, ne iniuria venti 
laederet, aut imber. Sunt tibi cocta,oape,
CCCXVII
(B, 72)
Doctorum quatuor sacra hic sunt nomina lector,
hic patriam, hic studium conspicis atque genus.
Ambrosium terris produxit maxima Roma,
Ambroaius pater est, spirat et ambrosiam*
5 Augustinus adest, post hune, quem ex urbe Tagasta, 
heresibus gladium Monica sancta tulit.
Eloquio inaignis resonet stridonius héros, 
oui sacrum nomen est, Eusebiusque pater
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CCCXIX Cf. Od. X:\ 5-24.
CCCXVni In Nisain. ..Inserentea B.j : om. Bn: puellam. flo— 
rea qui puellant post.del.
2 Nisae s.v.Bo: puellae B^B2 (quI poat.del.)
3 veras...tamen s.v.B?: Nisa tamen formosa 
B^Bg (qul post.del.)
5 dixit Bg (-xit s.v. ) : dicens B^ B^g (qui -cens 
post .del.).
rara s.v.B_: vera B.j (s.v,) Bg (oul post, 
del.) •
haec Bg (s.v.B-j); vera haec B.^ oui post, 
del.
6 Bg: haud fictos flores debet habere sibi 
II*
7 Bg: Docta sed ilia tamen respondit, respi­
ce maior B^.
flores Bg: forma s.v.Bg.
8 Bg: sensus adest floris, aemuls forma cadit,
I r
aubito Bg: flores s.v.Bg.
forma Bg: nostra a.v.Bg.
cadat Bg: cadit Bg qui post, corr.
Gregorium clajrum tropis et triplice mitra,
10 rursus Roma dedit gordidiane tibi,
O C O X V III
In Nisam flores retioulo inserentes,
(B ^ , 73v«  p o a t .d e l etum ; B2, 7 4 )
Mendaces floras pingit sub tegmine fill
Nlsae docta manus, falllt et antes sagax»
T a ra s  N ls a  tam en ro s a s  d e c e r p s lt ,  a t  l l l a s  
I n s é r a i t  m l t r a e .  V i d l t  a t  a r d e t  amans#
5 et damans dlxlt, "rsr’a haec tua forma puella 
veras lure rosas gestat* at Ilia ridet, 
docta tamen dixit,"quid captas resplce, floras 
ut marc en t sublto sic quo qua forma cadat'i
CCCTIX
Ex in t e r p r e t a t l o n a  lo a n n ls  B e rn a rd 1 F e l l c la n l#  
(B , 1 4 3 )
Atque Ibi sollicitas vigllansque lacebat disses, 
securn animo volvens iram caedemque procorum 
cum vldet ex aula laetas prodire catervas 
foamineas, rlsum Inter se blandumque susurrum 
5 mise entes, que nocte prods lunxlsse oublie
consuerant, pactusque 1111 sublto arslt In Iras. 
Multum agitat secum, mentemque anlmumque furentem 
In dlversa raplt, surgens ne occlderet omnes, 
an slneret tunc Ilia prods connubla lungl 
10 ultima Î veJLde Intus cor Ipsl In pectore latrat
utque canls parvos catulos sua pignora servens 
Ignoto oblatrat, qulcunque accesserlt, atque 
vim faclt, et morsu cunctls pugnaclter obstat.
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CCCXlï 22 ac comprimit estum s.v.B; sub pectore dic- 
tia B oui post.del.
Sic indignanti cor oblatrabat, at ille 
15 pectore percutions, cordis sic increpat iram;
'Oor toléra, graviora alias, peioreque passum 
illo scilicet horrendus quo tempore cyclops 
mandebat miaeros socios, in tanta pericla 
durasti, ex antri donec te limine prudens 
20 consilium eripuit, cum iam interiisse putares".
Sic ait, his cor castigans sub pectore dictis
corque illi paret toierans ac comprimit estum.
CCCXX 
(B, U6v2)
Sphinga vides, en blanda illi sunt Virginia ora 
crura leonis habet, molis et ala tegit, 
haec dire est homini rerum ignorantia, namque 
delitiæ levitas, corda superba premunt;
5 se primum ignorât, iubet hoc te discere monstrum,
Si te cognoris, tu mihi monstra domas.
CCCXXI 
(B, I49rfi)
Immitis ferro secuit mea colla maritus, 
dum propero nivei solvere vincla pedis.
Durus et ante thorum quo nuper nupta ceivi, 
quo cecidit nostise virginitatis honos.
5 Nec culpa meruisse necem bona numina tester
sed iaceo fati sorte perempta mei.
Discite ab exemple lustime discite patres, 
ne nubat fatuo filia vestra viro.
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CCCXXII 
Dardani de spe.
(B, 150)
Tu quae sustentas tereti vestigia ligne,
es me dca? an nostro sanguine creta? Dea.
Unde sata? ex ceca rerum caligine, et ecque, 
admovit nutrix ubera? oredulitas.
5 et qui nam a tergo plaudunt tibi? gaudia. Die quia 
pallidulo semper te preiit ore? timor.
Suspiois intente our (aeLiam lumine? tandem 
hinc dabitur votis meta suprema meis.
Pare age, que vultus deturpet causa serenes?
10 excrucior quoties irrita vota cadunt.
Cur baculo Innixa es? dum pascit opinio metem, 
caeca meam, irrepsit curva senecta mihi.
Cur titubas pedibua? rerum est spes lubrica, saepe 
quod puto complecti, labitur e manibus.
CCCXXIII
(B, 151)
Lussibus in nootris pateris quicunque repulsa, 
carminls haud vitio, sed mode sorte cadis. 
Munere dignus eras nam tu quoque, premia ferres, 
si posita in medio premia plura forent.
5 Eoc cape preconium tristis solatia casus: 
accipe preterea commoda quanta feras.
Namque redire domum levis hinc potes, ocioribig 
cum latus aut humeros pondéra nulla premant 
nec te vexabit numerandi cura, voceris 
10 nunc quotus, an ne prior, posterior ve loco.
Invidis caruisse datur, plurosque sodales 
communem sortem qui comitentur habes.
Ite pares igitur nunc vos, discrimina quemquajn 
differtis multo, sed tamen, ite pares.
cccnciv
Carmen.
(B, 171)
Nil premit ingenuum perinde indigentia c y m e 
aeger vel senex eligas esse magis; 
hanc fugiens decet festinum mare vel indos 
currere, per petras ferre te preoioipitern.
5 Nam quern dura domat paupertas dicere cyrne,
nil valet aut facers, vincula verba tenant; 
conveniens ergo est per terram querere et aequor 
artem qua desis ampllus ease miser.
Occupet aut premum te mors natura, vel adsit,
10 qua vitam ducas res satis ampla domi,
COOIXV 
Ex M enandro.
(B, 172)
Nam si te alumne genitrix cum peperit tua 
hac sorte es unus omnium in lucemaeditus, 
tibi cuncta ut evenirent, que velles bona, 
idque anuit magnorum quispiam deum 
5 iure Optimo indignaris, valde enim is tibi
fallax rspertus: quod si eisdem legibus 
quibus nos omnes (tragicis ut verbis loquar) 
aeque pat en tern cunctis aerem trahis.
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CCCÎXVII 2 solum s.v.B: tantum B qui post.del.:
imprimis s.v.B oui -post.del.; ante alias 
i.m.B,
& yz 6fs
GCCIXVI 
(B, 201)
Forraosos perhibent die sequenti 
reddi, qui leporem vorant paventem.
Hanc fac sugcipiat conis clienti, 
nec ceaset placidus favere muala.
CCCXX7II
Ajnicis.
(B, 245v 2 post, deletum)
Dum triviae saltua lustramus et régna ferarum, 
nos solum vestri maxima cura tenet: 
nec praedam cepisse placet si vestra futura 
non est. Cur aitis? nos premit unus amor. 
Hinc nymphae et satyri traxere in retia predam, 
mittere quam vobig oarmina nostra queant. 
Accipite hanc partem, persolvite vota Dianae, 
nam vobis nostras impulit ilia canes.
CCCXXVUI
Ad Dominam Annam Gerdam Baltasaris Cerdae 
filiam Dominas Mariae fratrem, de Dominas 
Marine pensig.
(C, 42v9)
Anna suum qualem cuperet Cytherea puellum 
ingentis Mariae pensa canenda iubes,
Maeonidi hoc manda solum, magno ve Maroni, 
et iustum carmen pangat uterque modo.
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Nos fugere hinc iubeas: fila haec sunt retia, possunt 
illaqueare homines, illaquoare deos.
CGCZXlï 
De eadem re.
(C, 42v2)
Pollice dum niveo, Mariam diduoere fila,
coelicolae aspiciunt, sola Minerva dolet:
"An ne iterum", inquit, "maie sana revirit Arachne 
bellaque dura mihi nunc renovanda manent?"
Momus ait: "palla graviora pericula cernis, 
hec tecum ex aequo conseret aima menus".
Scriniorum epigrammata.
CCCXIX 
(C, 67)
Atramenta vides, calamos, fur quaerere praedam 
cura alibi. Pergin? hoc tibi Thêta manet.
CCCXZKI 
(0, 67)
Scribere quisque potest, sed quae victura super sint, 
concessum paucis. Improba cura dat hoc.
OCCXZXII 
(C, 67)
Lingua aperit sensus, durant ast aemula noci
scripta magis. Mors haec perdere nulla valet.
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CCCICXXIT Phaedra e.v.O: Brasa (?) 0 qui poet.del.
6 Phaedra g.v.C; Braaa (?) 0 oui poet.del.
cccmiii
Ad D. Bernardinum Aloaratium Scholasticum, 
Ann. 1556.
(C, 67vfi)
Perniciosa oania rabioso sydere saevit, 
et febrea afflat fervidus ore Leo : 
tu tamen, o noetrae musae spee unioa, firmus 
haud satis, e tectis quolibet ire paras.
5 Per musas precor, et per nomina cliara tuorun,
tantisper veils delituisse domi: 
donec deficiat réfracta canicula cauris, 
imbribus aut madidis igneus iste furor.
cccrociv
Ad Divum Petrum de Phaedra liberate.
(0, 68v2)
Coelicolum oui summa fides, oui summa potestas, 
Petre datur, nostra haec munera grata cape. 
Nam luce hac quondam cum tu quoque vincla tyraimi 
fugisti, aetherei numinis auxilio:
5 abiTupto scopulo cum preceps lapsus in undas
Phaedra meus, saeva morte periret aquis: 
eripis ipse plus iuvenera, et mea gaudia servas, 
et pectus niveum, delitiasque meas.
Hoc sacro, laetoque die quo ad vita manebit,
10 aura erit ambobus, thura cremare hilares.
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GCCXÎCXT 
Alvarus Lupo.
(Ç, 8lvO)
Mortales miaeri subinde morbia 
vexati, et gravibua aubinde curia, 
haud expera aliquia manet laboria 
qui in vitam fuerit aemel receptua;
5 tu hoc senti, et recolena feras modeste
Franciace imperium trium dearum, 
et quicquid dederint manu aevera, 
si laetus capias nihil nocebit.
Quin casus répétas iuvat priorum,
10 offendes calabri madere ocelles,
aordere et tumidis utrinque guttis; 
et caecus Thamyras fuiase fertur, 
qui quondam potuit canente Phoebo, 
contra atare miser, tenetque nomen 
15 hinc semper célébré: et decua poesis
ingens, Gastalidum parens Homerua 
fortunam legimus tuliase eandem.
Ho3 inter levius doles, podagra 
quamprimum fugiet, poeta mullus 
20 occurrit, simili fremens flagello
siquid Pierides meae canendo 
donare auxilium valent amico, 
hanc nostram legito rudem cicutam 
auaam lauriferis sonare sylvis 
25 divoa interea ut iubes rogabo,
velint reddere pristinam salutem.
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CCCX30CTI equestrl...oertomine Cî concursione quam iustam 
vocant G gui pogt.del.
5 is statim s.v.G: ille tamen G qui post.del.
cccrccvi
.Ad D. Petrum Barrosum de equeatri hasta- 
torum oertamine.
(Ç, 84)
Horriaonia Pallas Barresum ut vidit in arm!g,
quem galea, et clypeus, bellica nt hasta decent 
"Macte", ait "o iuvenis, procéda in Bartia bella 
securus, Geticus te vocat ipse deus".
5 Dixerat, Is statim, quem dulcia gloria laudis 
incitât, intrepidus praelia dura subit, 
Goncurrunt équités, validis et fracta lacertis 
hasta volât, iamque hic praemia tema tenet, 
nam prior in cultu, quarta quoque victor in hasta, 
10 et trux rex ludi, tertia palma fuit,
Plausu cuncta fremunt, pueri, inuptaeque puellae 
certatim iaciunt myrtea serta, rosas.
Tune Martem Pallas sic est affata, videt 
ne trahat in thalaraos hune Gytherea sucs,
CGG1DDCTII 
De Susanna se in balneo lavante.
(G, 86v2)
Si Susanna fuit talis dum tingitur undis
viva olim, haud mirum est incaluisse senes.
GCGX3CC7III
Hexasticum.
(Ç, 86v2)
Hac dum pergit amor, mea ne haec est Cypria mater, 
inquit, Apellaea tam bum picta manu?
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mergitur haec undis, formesum e gurgite ponti 
ingenio artificis protullt ilia caput.
5 Sis quaecumque libet,. si me dignabere natum, 
tu Cytherea modo, tu mihi mater oris.
OCOIGŒIX
De mensa iaspidea et Pisano labro.
(C, 86v«)
Delia si hue veniat, Sauci convivia mensa 
hac celebret, labro hoc se Cytherea lavet.
Nam castos solum patitur se tangere iaspis, 
in labro laudunt en pueri Veneris.
OCOXL
De Lusco Luscam dueente,
(C, 87vfi)
Lusco Lusca datur ooniux, ad limina templi 
dum peragit rite mystica turba preces, 
visuri accedunt populi spectacula rara,
et portents sibi quisque tremends oavit,
5 imminet heu super!, misero nox horrida mundo 
inclamant, natos nox inimica manet.
CCCXLI
ÿXXuJs.
(G, 87vfl)
Nupta datur Lusco, Lusca haec, triclinia quamquam 
plena vides, o tu siste quicumque venis, 
est locus in facie, quae sit tibi commoda sedes 
utrique, ad nuptam dum licet ipse vola,
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JCCXLIII fieleagri,
(A s lr le p ia d e s , V, 7 )
Auxve,  ok ykp uapeoOoa Tpt ç  wpooev ‘ Hp î k Xe k  
p&ELV Koûx p n e t .  AvxvE,  cu Ô| e t  -&e5ç ?t ,  
doXipv Andpuvov. oxav ^CXov ëvôov cxouo(
■rtatCT), ûuoopEO^eCç ppxexL tpwq Kctpext.
Ç, 132.
C C C X LIII 1 numina C2 ( s . v . C t ) :  numina 0% q u i p o s t .d e l . ; 
lu m in a  ^  q u i p o s t .d e l .
2 t e r  f a l l i t  C2 ( s .v .G -] ) ; t e r  f a l l i t  numina C^  
q u i t e r  f a l l i t  p o s t .d e l .
3 in tu s  dum C i:  dum adm isso Ç 2.
6 if € 6^
5 huio meliora soient apponi fercula semper, 
his satiare, siraul basia multa rape.
GGGICLII
De effigie Francisci Ximenii.
(G, 87v«)
Mena habitat coelura, Compluti ast ossa teguntur 
Ximeni, effigiem haec picta tabella tenet.
GGGXLIII 
(G^ , 9272; Op, 132)
Ter se venturam iurat tua numina Lychne, 
numina ter fallit heraclea tua.
Si tibi numen adest, intus dum ludet amico, 
extincta ulterius lumina nulla dato.
GGGXLIV 
(0,, 93: Og, 132)
E terra effictum calicera mihi porrige amicum, 
e qua sum natus, quaque tegar moriens.
CCCXEiV
(G, 98v 2)
Hinc discede, precor, montes sylvasque renise, 
cerve, tuas, urbis templa, forumque fuge.
Gratus eras dum laevia eras, dum comua fronts 
nulla geris, sed nunc perpiget usque tui.
5 Nam postquam gemino sublimis tempera ramo 
exornas, cunctis invidiosus ades.
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ocoavill 4 P03t. V.4 Huno n o a t r a . .adesse “e^ -s 
C oui post.del^
Nullus credo mihi placidus tua comua cernit, 
non si Penelope castior uxor erit.
CCCXL7I 
(C, 98vfi)
Dum venit ad stratum somnus, dum mane reoedit, 
te praeter curet mens mea, Christe, nichil,
CCCXLVH 
Fenestras conclavis.
(C, 98vfl)
Arcanus locus est, oculos ne fleets viator, 
recta ibam, sed tu carmine me revocas.
CCCrLVIII 
Ad fratrem Paulum de Torquemada.
(C, 1l3r«)
Si Phoebus dulci laudetur carmine Pauli, 
laudes iure queat dicere Apollo suas,
tam bene, tam docte, tam pulchro carmine laudat 
Paulus, tamque omnem perficit harmoniam.
Quae sylva in nostra dicuntur, carmine parvo 
claudit, et ipsius vis meliora facit.
Nunc nostra incipiunt mihi, Paule, scripta probar! 
et puto carminibus numen adesse meis.
GCGIL 
D. Alf. Carrasco.
(C, 115)
Sub ditione tua latigsima regna parabis,
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CGCLÎ 8 gat.a.Y.Cî nos C qui ppaty.del^
11 sasvo ©odem C gui saevo post«del.»
si vincas animi praelia dura tui.
Te Vincis, septera capitalia orimina vinoens, 
mills etiam si sint, vincere mille potes,
COOL
d W  .
(0, 123)
Aurea sunt partim, partinque volumina pallent, 
hoc Oroi est, illud sed Cytherea tuum.
CCCLI
De reditu in patriam.
(C, 14370)
Montibus imposita urbs o clarissima salve, 
quae reducem grate suscipis alma sinu.
Te sine dulce mihi nihil est, tu gaudia nostra, 
tuque lares patrios, tuque sepulchra tenes, 
5 Salvete o nymphae, lato quas condit in alveo
aurifer et toto notus in orbe Tagus.
Salvete o sylvae, salvete et amena vireto, 
estis quae lachrymas sat miserata meas.
Quas d ird ex torque t lue tu for mo sa ITeaera 
10 nec curat quaestus perfida nympha meoa.
Hue redeo semper confossus vulnere eodem 
absenti oblivio nec fuit ulla mali.
CCCLII
loanni Martini Siliceo Archiepiscopo 
Tolet. purpura decorato.
(C, I45vfl)
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CCCLII 5 Quando (?) ego: Qn 0.
8 fata facte C qul fata post.del.
Bum tua contemplor, Silicaee, ingsntia fata, 
et quo sig natus sidere, quo ve deo, 
purpureas vestes, et magni munera patris 
nil moror, haec fatis cuncta minora tuis. 
Quando dies veniet cum tu radiante tyara 
Christicolis cunctis inclyta iura dabis, 
tunc nostra assurgent maiori oarmina cantu, 
at olnotus lauro, tunc tua facta canam.
CCCLIII 
De Tabrachae expugnatione.
(C, I45v2)
Purpura Martis erat, hanc nunc tibi munera mittit 
Romulus, et capiti tegmina rubra tuo.
At clypeum tu, suae pater, galeamque galero 
aptato, et caedat Tabracha capta tibi,
Nec patere insultet maurus nec turca superbus 
cervici immineat, colla ne nostra premat.
CGCLIV 
Ad loan. Mar. Siliceum.
(C, 146)
Paulus adest Petro semper diplomate in omni, 
atque idem sacer est, unus utrique dies; 
débita ne desint sua nunc consortia Paulo, 
cum Petrum nequeat, te, Silicaee, capit.
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CCCIV 
E graeco.
(C, 146vfi)
Hunc Bromii aatyrum docte menue inclyta fecit, 
divine inapirans sola animam lapidi.
CCCLVI 
E graeco.
(C, U6v2)
Cum nymphia veraor, proque rubleundo Lyaeo
qui quondam, lympha haec dulcis, amena fluit.
CCCLVII 
E graeco.
(C, 146vfi)
Heus pede tu tacito veniena accede, puellum 
ne blende e somno concitet obstreperus.
CCCL7III 
Ad Paul urn HIT Pont. Max.
(C, 147)
Quam bene tu Silicem sacra in consortia Pauls 
assumis, patribus connumeraeque tuis.
Sic quondam Christus bisseno in cardine petrara, 
collocat, et summum donat habere locum.
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CCCLIX 3 oblitaque a.v.C: aacrataque C qui post.
del.
CCCIXI 5 deaerere C: deaere Weiner.
6 aunt C: sint Weiner,
7 nolia C: nobia Weiner,
CCCLIX 
Ad eundem,
(C, 147)
Inclyta Carraphidum, suprema et gloria Paulo, 
oui summum imperium Christus habere dedit, 
qui veterem patrum doctrinam, oblitaque iura 
erigis, et niteant obsita cuncta facis:
5 Toletum méritas hoc dat tibi carmine laudes, 
pastorem placuit quod decorare suum. 
Romuleos proceres tales si purpura vcstit, 
aeternum stabit urbs tua fima, pater. 
Regnabit pietas, passim et splendescere mundus 
10 incipiet, fuglent semina cuncta mail.
CCCLX 
(C, I49vfi)
Alvarus hie situs est, viventurn munera ab illo 
quaeri nulla rogat, sed placide ut latent.
CCCLXI 
Ad doctorem Vasquium.
(Of 150; Weiner. 545, n.32)
Vasqui cur properas domes superbaa 
magnatum, calido, et furente sole 
adire intrepidus, viasque duras 
subire, et faciles tuos sodalea 
5 saevus deserere, et tuas camoenas?
An non sunt tibi preferenda multa 
qUae nolis, dominos graves colenti?
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12 lovis G: foris (?) Weiner.
CCCLXII Rhuae.. .modéra tor is C: cm. 2amora-Hi .1 eg.
1 Rumantina C: Numantino Zamo ra-Hi .1 e a .
4 decu oecidit C gui decu nost.del.
7 quod Zamora-Hiies (s.v.C): nam C qui 
poat.del.
Quid tu servitium potentis aulae 
nescig, diffiollis, nixnisque durae?
10 Vinclis haec homines ligat, deosque, 
namque illos memorant Olympl in aula 
crebros ad solium lovis venire.
Felix qui potuit latens in urbe 
qua natus, tacitus vacare vitae 
15 tranquillae, implacido procul tumultu.
Sed vade et Cereris redux galero 
victae fao niteat corona litis.
CCCLxn
Rhuae Soriensis gyranassi moderatoris tumulus.
(C, l68v9; Zamora-Hijes, 126)
Numantina modo certans cum Pallade tellus, 
doctiloqui Rhuae castra superba tenens: 
nunc deserta iaces, postquam tua laurea victrix 
barbariae, cecidit, fulmine tacta gravi.
5 Ille vel Elysiis campis, comitatus Homero
delltet, aut celso nunc super axe sedet.
Tu in luctu et gemitu, quod tali orbata iuventus 
preceptore, nequit toilers ad astra caput.
CCCLXIII 
(Ç, 225v8)
Ite oleae ad Dominam, nam vos quoque cura Minervae 
estis et invalidum stringite ventriculum. 
Divinumque caput ne fumi laedero pergc-nt, 
orate ut Vobis finiat ilia dapes.
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CCCLXnr Dlstlchon foribus templi affixum dum ipse efferre
Effertur iuvenig supra qui se extulit oranes 
ingénié iuvenes, eloquioque senes, C,' 250#
GCCLXV 2 quoque C nonilla: modo L^nez de Toro.
4 dootrinay ingennus C Bonilla; doctrinas ïngenuas 
Ldoez de Toro.
5 gloria C Bonilla : glorîae L(5pez de Toro.
CCCIXIV
In obitum. lo. Petrel. Toletani. Epithaph,
(C, 230)
Our rapis ante diem mors inunatura Petreium, 
our tantum in magnos impia iuris habes?
Naturae insidias moliri inimioa videris 
tenders et armatas in sue dona menus.
5 Quioquid enim toto praeclarum nascitur orbe 
protinus hino fato tollis acerba gravi.
Hunc pro sublatis a te praestantibus olim 
substituis nobis, hunc et acerbe rapis.
Viribus heu nimis usa tuis: quern inter apis unum 
10 ereptum decuit legibus esse tuis.
CCCLXV
Pro doctore. lo. Ramlrio.
(C, 250; Bonilla. 216; L<5nez de Toro. 25)
Hie decus eximium Complut1,docte Ramiri, 
indigna raptus tu quoque morte iaces.
Et teoum probitas,divine humanaque rerum 
doctrine, ingenuus candor, et intégrités;
5 sospes apud nostros faoundae gloria linguae 
te salvo steterat, teque eadente cadit.
CCCLXVI 
De Francisco Verg.
(C, 250v9; Bonilla. 216)
Abstulit haec eademi te mors,Vergara, sed olim 
te morbi nobis eripuere graves.
At quondam primo viguit dum flore inventa
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CCCirVII 1 antria Ci undia s.v.C.
3 Instillana...lyei s.v.C: inapirans nectar amoe- 
nam C qui post«del.
floruit auspiciis tunc schola nostra tuis;
5 dum transfers doctas Complutum Palladia arces 
Cecropioque doces alttua: ore loqui.
Nec tarnen inferior, Romano insignia utroque 
ex nostria nulli lectio maior erat; 
nunc quoque qua poteras atudiosos arte iuvantem,
10 te tandem nobis abstulit atra lues.
CCCLXVII 
De calice fra cto.
(Ç, 235)
Parve calix, Venetis generosus natus in antris 
an fractu angusto viscera nostra fovens, 
faucibus et siccis instillana dona Lyei,
flammatamque sitim pellere ab ore potens,
5 fractus ades, nostraque manu sunt vulnera facta, 
quae pro te argentum larga libensquo dedit. 
Crimina sed mea sunt, sunt haec mea crimina magna 
nam, scelus, in Loysam lingua proterva fuit 
in pulchram Loysam, quae stemmata ducit avorum 
10 inclyta, virtute est sed generosa magis.
Lingua temen lapsa est, cur das pro crimine poenas 
parve calix, our dat vulnera chara manus?.
COCLXVIII 
Ad D. Mariam,
(C, 254vfl)
Si meritis certare tuis, si munera vellem 
mittere digna tibi, virgo dignissima coelo, 
vanus ero, illustris cui non sit cognita virtus, 
qua quondam natas veteres heroidas equas,
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CCCLXIX 7-8 i.m.O. Hoa ego funereis inter, redimila 
. coronis / tempora gestabo, oarmina mo es­
ta canens C qui post.del.; scilicet hcs 
inter nigris s.v.C qui post.del.
CCCLXX 4 quam C gul quam no at. del.
5 qua excellia cunctaa, quot saecula nostra tulerunt, 
Vanus ero ignorans, quo sanguine stemmata duoas 
et genus et proavos regali stirpe potentes.
Nos tamen haec animi prestamus pignora grati 
atque ut thure decs, sic nunc tua numina placo.
CCCLXIX
Ad Aiophrynam de obitu fratris,
(Ç, 262 post, deletum)
Nympharum Aiophryna decus, pulcherrima puella, 
quae fratre orbatas conteris ungue genasî 
sylvanos, faunos, dryadas et Thessala Tempe,
Arcadiae montes, Pympleidasque deas,
5 et Phoebum, summumque lovem, coelestia cuncta 
crediderim, fatis ingemuisse tuis.
Ho3 inter nigris redimitus tempora sertis
ter tumulum lustrans, carmina moesta canam.
Tu Vicina meos oblectas Nympha penates,
10 te exoriente, polo lumina nulla micant.
Pone modum lachrymis, audit tua murmura frater 
et somno8 rumpis, quos capit ille leves.
CCCLXX
Ad Frias graece linguae professorem.
(Ç, 262v 2)
Quorsum, chare Frias, ppviv nouptÔLi^ç âXoxou 
7cevTtH0v-&uTT}ç vls tolerare gravem?
Sat sufferre tibi iiTi\i.d6ew ppvtv Achyllis
fjv pueris panTctç terque quaterque die
5 Quid credis curat 4ux“Ç Formosa puella
pptSuiv  ^ Quid vel nosse AaepTtdôrjv ^
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9 |iT)-rpC TpXepdxot» pntpp G qui ppxpC et 
ppxqp poat >cIg1 ,
jO ji/j .. .Inest 3.y,Ci inveniee nocte dieque
dolet C qui poat.del.
^7/
non, sed quid? iuvenem cui dulcia praelia lecti 
sunt cordi, et Veneris gaudia cuncta placent# 
TpXepdxou validum qui tenderet arcurn
10 ouTLva pî) eùpoûop lue tus acerbus inest.
Quod si tu has lachrymas, rixas, et mille querellas 
et miser esse demi quaeris, ètaLpa, ydpet •
CCCLinCl
Ex carmine Ausonii de vita humana.
(Ç, 279)
Vitam parcus agas, avidi lacerabere fama,
et largitorem gravior censura non tabit?
Ad S. Ignati mortem. 1556
CCCLVCII
(F, l67v2; Rubio. Epitafios. 197)
Qua mortalis erat, iacet hic Ignatius ille, 
dux nostri princeps ordinis, atque parens.
Non decet immenses brevibus perstringere laudes 
carminibus, maius res opus ista petit.
5 Consule qui norunt, Christi accenderis amore, 
in sancto admirans dona superna viro.
CCCLXXni
Aliud.
(F, l67vG; Rubio, Epitafios, 197)
Terre tegit corpus, melior pars fulget Olympo 
inter primorum splendide signa patrum.
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CCCLZXV 2 dies esse solet F qul dies esse post., 
del •
^tra hominem yixit, super is par menti bus ut iam 
non his deberat ille manere locis.
CCCLXXIV
Aliud.
(F, l67v^; Rubio. Epitafios. 197)
Cum foret in terris superos Ignatius igncs 
spirans, in gelidis mentibus ardor erat.
Nunc ubi divino, semper fervescis ab igne, 
accendes quanto corda calore pater.
CCCLX3CV
Aliud.
(F, 167; Rubio, Epitafios, 197)
Quid nam est quod tanto flet nemo in funere? nempe; 
natalis sanctis hie solet esse dies. ,
CCCLXT7I
Aliud.
(P, 167; Rubio, Epitafios. 197)
Utilis in terris coelo gratissimus, asper
et sibi, sed clemens omnibus hie situs est.
Est animus coelo, corpus tellure receptum, 
coelum animo gaudet, corpora gaudet humus.
CCCLXXVH
Aliud.
(P, i67; Rubio, Epitafios, 198)
Quern legis hoc niveo lector sub marmore clausum 
est qualem nec tu credere forte veils.
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CCCLXXVII 5 cautua Fî cantua Rubio, Epitafios»
7 nil F: nihil Rubio. Epitafios.
10 post. V .  10 Non gaudet lachrimis, q u i  
celso gaudet Olympo / non lachrimae superos 
sed pia vota decent add. Rubio, Epitafios.
CCCLlXVill 1 ille Ignatius F qui ille post.del.
3 clausum F: clausumque Rub1o. Spitafios. 
•corpus P: corpore Rubio, Epitafios.
OOOLXXIX 2 moestis F: moestris Rubio, Epitafios. 
5-4 F; cm# Rubio. Epitafios.
^73
Dives, Inopsque fuit, prudens et stultus, at isto 
sensu: dives erat cui nihil esset opus;
5 pauper erat quia nihil hahuit, prudensque supremo 
usque Deo; cautua, quo duco, semper erat. 
Stultus erat mundo, cui nil nisi vana probsntur 
cuius et hic titulos sprevit ubique leves. 
Caetera si quseras mores et vita docebunt,
10 hie admirandum qui iacet esse virum.
CCCLXXVIII
Aliud.
(P, l66vfi; Rubio. Epitafios, 198)
Si quaeras uhl sit felix Ignatius ille,
nostri qui coetus, duxque parensque fuit, 
mens adiit superos, clausum est hoc marmore corpus, 
inter mortales fama superstes agit.
CCCLXXir
Aliud.
(P , l6 6 v f i;  R u b io . E p i t a f i o s . 198 )
Quid mirum si nos patrem non flemus ademptum, 
tristia nec moestis fletibus ora madent?
Non gaudet lachrymis, qui celso gaudet Olympo, 
non lachrymae superos sed pia vota decent.
CGCLXXX
Aliud.
(P, l66v2; Rubio, Epitafios, 198)
Lector, sepulchrum dun vides Ignatii 
qui societatem quam tenes, primus novam
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CGCLXXX 7 praeessa prae essa Rnblo. Epitafios.
GGCLXXXVII 4 fauatosque hynmnaeos Et fautosque 
hyinaoneos Rubio. Spigramas. 
a undia H: India Rubio. Bnigramaa.
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instituit, oro ne moleetxus feras 
obiisse dudum quern beatum existiniant.
5 Sed die ut nepotes utinam sic te tui
imitentur Ignati, ut fides sit omnibus 
illis praeesse semper unum Ignatium.
CCCLTXXI 
(H,gî Rubio, Epl/?ramas, 730)
Uxor, amice, tibi est semper mala; cum male tractas, 
fit peior, sed fit pessima quando bene; 
sed bona, si moriatur, erit; melior tamen, id te 
si faciat vivo; ast optima si propere.
CCCLXXXII 
(R, 140; Rubio. Spifxamas. 728)
Aurea debemus tibi maxime saecla, Philippe, 
qui Î-Iartis domuisti iras, animosque frementes. 
Isabella, tibi hanc pace, faustosque hymenaeos, 
tota quibus latis exultât Iberia regnis.
5 Aepicite ut regis facies augusta Philippi 
omnia divino splendors ac luce serenat,
Isabella nitet coelo ceu clara sereno 
Taygetae, postquam Oceani se sustulit undis.
CCCLXXXIII 
(I, 41^3)
Munera qui dederit dominas, fraterque vocatur 
si quis nulla ferat, vix bene frater erit.
Haec pretio mera verba gravi venalia prostant, 
ipse sed ut do minus, sic nec ero dominas.
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GGCLiCCClï-GCCICI: cfr. CCLVHI-CCLXI.
CCCLXXXIV 1 quamvia I: quamnis Hubio.Epigramas.
3 nuno I: nue Rublo. Epigramas.
CCCL7ŒZV 1 quamvis I: quamnis Rub lo, Eplgramas»
4 refer I: refet Rublo. Eplgraaaa.
CCCLXIXVI 1 contingere Rubio, Eplgramae: oontigere I.
tectum Rublo. Epigramaa (a.v.I): lares I 
qui post.del.: limen s.v.I qui post.del.
3 sis tu I: sistis Rubloi Epigramas.
CCCLXXXVII 1 Tructa salutato I: truoto salut ata Rubio. 
Epigramas.
iis-/J,^
CGCLXIxrV
Rectori.
(I, l99vG; Rubio, Epigramas. 728)
-Ignotua quamvis mihi sis, nec no mina norim,
partem aliquam predae tu, bone rector, babe.
Off ioium prestet pro me nunc true ta, s-alutet 
custodem nostrae presidiumque domus.
GCCIXOT 
Galindo et Vasquidi.
(I, 200v9; Rubio, Eplgramas, 728)
Distamus quamvis multum regions locorum,
Vasquidis immemores non sumus, atque tui.
Vivitis in nostro dulcissima pignora corde, 
id tructa ambobus fida ministre refer.
CCCLXXXVl 
Mag. Gedillo.
(I, 201; Rubio, Epigramas. 728)
Cuius tructa magis deceat contingere tectum, 
quam preceptoris qui mihi norma fuit?
Hunc salvere memor sis tu, et in limine primo 
fleets pedem supplex, et reverere senem,
CGGLXXXVII 
loanni et Michaeli de Sylva.
(I, 20iv9; Rubio, Epigramas, 729)
Tructa salutato geminos ex ordine fratres, 
quo9 mihi discipulos Graia musa facit.
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CCCLXXXVIII 1 Tructa,..abdita Rubio. Epl,gramas (s.v.I):
Nata pelendonum turtur purpurea I qul poat. 
del.
3 relueet I: relinet Rubio. Epigramaa.
000X0 1 quondam arvis I qul quondam post.del.
Ast 9go suspiclo in rsliquis, vonerorqua magistrog 
his (i carta magis) nomina Sylva dedit.
CCCLXXZVni 
Ludovico Mendio et Liar. Pantojae.
(I, 202; Rubio. Spi.ajramas. 729)
Tructa pelendonum purissimig abdita rivis, 
nunc carpetanos ne vereare focos.
Mitteris ad fratres, quorum doctrina relueet 
vultibus, ingenium, Palladiumque decus.
Ho9 mihi concilia, veniamque petito silenti 
quod tenui, faciles et mihi redde virog.
CCCLXXXIX 
D. Bernard# Alcaraz scholastico*
(I, 202vG; Rublo, Eoimramas. 729)
Tructa meum salvere lube magnumque patronum, 
quo vivante, mihi secla beata manent.
Illius absentes vultus sine fine petivi, 
tu foelix potaris crebro videre modo.
CCCXC 
D. Vergarae.
(I, 203; Rubio. Enigramas. 729)
Qui lepores arvis quondam, nunc flumine predam 
querimus, ut raittam, vir venerande, tibi.
Nec camaros capimus, maiora aut nomina, mulos: 
haec prestsire potest a urea ripa Tagi.
Sed molles tructas, harura tu viscera nuda, 
et dices Tyrio murice tinota rubent.
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CCCXGI 4 Blacoa I: Blaioa Rubio, Eplgramaa<
CCCXCI 
B* decano.
(I, 203v2; Rubio, Epi.graaas, 729)
Didace, qui oaeras décoras et stemmata avorua, 
et mihi in adversis anchors sacra maness 
has cape lueentes stellanti tergore tructas, 
quos Avion, Blacos, fiumina parva, ferunt,
OOQZOIl
Alvari Gomezii de Castro carmen, illustrissi- 
mo domino et amplissimo primate D. Gaspare Quiro- 
ga, in Italiam olim discedente, cum ab Imporatoro 
Carolo V. Hispaniarum Hege ad Sacrum Rotae Tribu­
nal esset designatus. Anno Domini 1555*
(o, 9)
Pars animi non parva mai discedere pergit 
Quiroga; in lachrymas liquefactus membra resolver 
infelix: vos nulla datis solatia ..lusae.
Qui3 fructus coluisse fuit Pympleia tempia,
5 et vestros duetasse choros, et tempora sertis
exiomasae novLs, et gratum pollice carmen 
concinuisse modo, si luctu stringer acerbo, 
et vigor ille meus labefactus marcet, et alto 
(ah dolor!) inmersus somno sine acumine torpet?
10 Ille mihi toneris semper venoratus ab annis,
et cultus Quiroga, parat discedere Remam, 
et sedes mutare suas. Sunt raunera magna 
nunc obeunda viro, legesque imponsre mundo.
Huno fortuna iuvetj aed non haec premia tanti,
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COCXCII 23 frueremur i.m.seo.m.o: fruemur £.
15 deaerat ut patriam, dulcesque relinquat amicos.
Hie mihi, dum quondam Compluti docta placèrent 
gymnasia, in quibua ingenii decora alta potent!, 
vernantesque genae, lanugo et blanda per ora 
floruit, atque viro crevit post horrida barba,
20 Toletum migrare monet, quod scilicet ipse
praesidium nostris posset praestare camoenis.
Ast ego pro captu fido sermons levarem 
foedia, colloquiis sic et frueremur amicis.
Nam quamvis non aequa fuit, perque omnia dispar 
25 Fortune ambobus; tamen hie se donat amicis,
partiturque graves curas, pariterque minores, 
et gaudet simili vestigia figere gressu.
Our mutata tamen nunc est sententia retro?
Cur comitem frustrasse iuvat, vetaremque clientem, 
30 et semota parat sine me nunc Itala certus
regna sequi, vast-oque libens se credere Ponto? 
Dioite VOS, musae, nostrumque levate dolorem 
sive Helloone modo, Parnassi aut vertice sacro, 
sive magis Pindi, Gyrrhaeo aut colle sedetis.
35 Nam dolor inmensus circumdatus agmine tristi 
curarum, excruciat vestrum sine vindice vatem: 
discedit decus ecce meum, fautorque benignus; 
discedit charusque pater, fraterque fidelis, 
cui poteram tuto secretos credere sensus;
40 rebus et ambiguis prudenti e pectors sacrum 
poscere consilium, durosque repellere casus; 
cui nugas narrare meas, cui carmen ineptum 
offerre intrepidus, doctasque referre lituras.
Quin agite, ô divae, mi seras discerpite chartas, 
45 scrinia que ultrici tandem comburite flaramâ; 
perdite me pariter, luctu ne ut carpar amaro.
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51 querelas ego : quaerellas o. 
60 quis c; quels i.m.seo.m.o.
Luco fruar misera magno spoliatus amico?
Sensertmt musae, taoitae nam forte sedebant 
culmino Sysla, tuo, quo adversa e rupe corusois 
50 distinctus donibus delectat lumina collis*
Erectae auscultant, ut que audivere querelas, 
susplrant, gemitusque imo de pectore dueunt,
Euterpe ante alias sic est affata: "Remitte 
paulisper luetus, quamvis afflicts dolors 
55 mens rigeat lustoj sint haec solatia tristi.
Scilicet ille olim rebus praefectus agendis 
emicuit, probitasque viri, prudensque regentis 
consilium, constansque gravi sententia menti, 
quamque animus praesens fuerit, quam vivida virtus,
60 noverunt cuncti, licuit quis noscere dotes
pectoris eximii, populos fraenare potentis, 
quamvis commotbs, quamvis sint lege rebelles.
An tibi deliteat, vis, ignavissime rerum, 
otia pigra fovens, tacitosque inglorius annos 
65 transigat, et nullam referat cum laude coronam?
yivite sic, miseri, tardat quos degener ortus, 
torpentes ve facit concretus frigore sanguis, 
aut quos débilitât morbus, aut curva senectus; 
ast cui cuneta Del faciles tribuere, quid ergo 
70 ut premat hie, censes, quae aunt commissa talenta?
Num vires, vultumque gravem mentemque sagacem 
et genus, et mores donavit luppiter altos, 
ut segnis sedeat fulgentis proditor auri, 
quod natura dedit nascenti, atque astra benigna?
75 Namque olim memorant dum corpora nostra Prometheus
fingeret, huic ferrum, aes illi, huic argentea frustra, 
aut auri tribuisse; luto qui corpora tantum
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ficta gerunt, gens dira manet sub feco reposta; 
qui contra rutili partem subiere metalli,
80 hi superis similes vivunt, gonerosa propago.
Inclita magnanimi tractent, qui munera rerum, 
et commissa sibi disponant ordine regna 
divino doceant homines quid nuraina poscant, 
quid reges, quid iura petant, terrenaque quamvis 
85 sint décréta; tamen quaenam sententia iungat
utrumque, et quali durent moderamine sceptra 
quod si hominis cari tangit te cura, faventes 
compellare deos debes, et reddere grates, 
quod vineant raeliora, vocet quod regia Roma 
90 ad se, prisca Numae renovet qui oracula sanoti,
et ius, atque fidem servet, celsumque tribunal, 
quod colit, et cui prostratus se subiicit orbis, 
augustum, sacrumque tenens hoc iudice honorem 
cireulus ille Rotae niteat libramine recto,
95 non secus ac P h o e b i r a d i a t  c irc u m d a ta  lu c o
la m p as , v e l  p le n o  dum f u l g e t  C y n th ia  v u l t u .  
Namque e r i t  h ie  P a t r i  Supremo n o t  u s , e t  a l.ta e  
v i r t u t i s  cum s ig n a  d a b i t ,  tu n c  s u rg e ro  c e rn e s  
Q uirogam , m e r ito s q u e  v iru m  d e c o rp e re  h o n o re s .
100 lamque dies aderit, cum illine discedere Caesar
hunc iubeat, revooatque sibi maiora daturus"* - 
Sic ait, et nebula humenti circumdata, visa est 
ire procul, laetasque suas plausisse sorores. 
Vade igitur; sint firma precor, quae nuraina musa 
IO5 nunc afflata mihi cecinit; superumque benignus
te Pater hue sis tat, cai’isque reducat amicis 
incolumen, dulcesque iterum det visere terras, 
insigni ornatum mitra, rutiloque galero 
quae capiti egregio decus admirabile praestent.
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125 ego l.m.aeo.m.o ("ego addendum inter ast et 
limatis"): om.o.
COpios.e.,..Leon 1557 add, sec.m, c.
110 Quique est nunc flavus, canclentem vertice crinem 
constringant* Nostrum sed non, o Christe, dolorem 
producat dilata dies; huic débita parcae 
dona ferant celeres, parent tibi c une ta: iubeto. 
Tunc ego quantus ero, quantusque Heliconae redibit 
115 in mea corda color? Quae tunc ego carmina laetus 
effundam? Collo facili nunc ponders pendens, 
nunc lateri ut solitus quondam discrimine adhaerens 
nullo, aut optatis celebrans convivia menais.
Hic iam colloquiis mutuis, quod pectora tecto 
120 continuers sinu, nostrosque ex ordine casus 
dicemus: Petri post haec tu altaria, patres 
purpureos, Christique vices, clavesque supemas 
servantem in terris, trinum et diadema gerentem 
Pontificem, quo non regnat praestantior alter.
125 Ast ego limatis dederim quae carmina chartis! 
Ambrosiique quoto venerandi in margins sudem, 
Vergaras adiutus doctrina, operaque potenti!
2# Aprilis 1555.
Copiose de unos papeles, que posee Dn. Pe­
dro Camino. No estd impreso en el librito de ver­
sos de Alvar Gomez en Leon 1557.
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XOIII : SONETO
Diez y seys sigloa ha rebuelto el Cielo 
despues que con dulcissima armonie, 
el Mantuano Tityro hazia 
resonar su Amarylli al Tuaco suelo.
Minco, enoantado en tiemo y dulce yelo, 
sus ondas reparava y detenia.
Tras si las fieras y arboles traya^ 
a las aues hazia oluidar su buelo.
Despues que la illustre alma, desatada
de la mortal prision, boluio a su esphera 
fue en su sampofLa aquesta letra hallada, 
pastor sacro de Amphryso, Espafia espera 
uno a quien justamente he de ser dada: 
ve al Tajo, y hallarle has en su ribera.
DURUM PATIENTIA PRANGO. Hamdndez de Velasco. 5.
CCCTCIII
In Aeneidem Hispanam Gregorii Pernandi Velascx, 
Soctoris Theologi, Alvari Gometii presbyter! Toleta- 
ni, octastichon.
(Hernandez de Velasco, 5)
Sedibus Elysiis, dum carmina culta Vslasci 
Virgilius relegit, sic ait ad superos:
Octavi, Imperii Romani summa potsstas,
rescinde tabulas, nunc mea scripts placent.
Nunc legat ipse libens, nunc iam mea chara possis 
perficitur, numeris condecorata suis.
Ergo erat infatis, ut Musa Hispana, Maronis 
Aeneidi, summam poneret alma manum.
CCCXGIV 
(Ldpez de T o ro . 23)
In Musas potuit, qui talia dicers lector, 
dicere pro musis quid potuisse putas?
Pierides dicent, merito nil tale timontes 
a Cicerone peti se voluisse magis: 
quod si ferre lupos similes Hispan!a posset, 
pastores ovium posset habere lupos.
CCCXCV
Magistri Alvari Gomecii in Complutensi Achade- 
mia litterarum Graecarum proffesspris in celleberi- 
rai Doctoris loannis de Medina praeceptoris sui o’oi- 
tum Elegia,
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(Medina)
Nunc si quando meis venlsti sedula curls 
solatrlx luctus, nunc elegia venl, 
ille netimneae clarissiraa gloria gentis 
occidit, et somno iam graviore oubat.
5 lusti sacra domus maeret, doctumque lycaeum
Compluti maeret, saneta Minerva dolet.
Certatim plangunt, dolor bio emanat ad omnes,
Irreparabillter quod sua signa cadunt.
Mors o dura nimis nimium crudelia fata,
10 et tantum magnis invidiosa viris.
Quae caput attolunt, vix haec permittitis ultra 
surgere, sed saeva carpitis ilia manu,
Occidit ignavus, pariter solertia magnl,
atque utrunque simul pulvis et umbra tegit.
15 Quid vigilare iuvat? Quid famam extenders factis? 
union nox cunctis iraminet una quies.
Deserts heu maestos tu nos Metymna, magistrum 
quo rapitis parcae? Quern petit ille locum? 
Digna suis meritis recipit nunc praemia, verbum 
20 in speculo cemit, numina clara videt,
Quam tibi diversis fulgent nunc ilia figuris, 
ut responsa voles nunc meliora dare,
Summe deum rector veniam concede magistro 
ad nostros redeat, vel semel ilia choros.
25 Erudiat rursus, praescit quod summa potestas 
non presetsse tamen, quo queat esse modo. 
Numinis unius quae sit distinctio trina, 
ut divisa manens esse feratur idem.
Ista tamen non sanus ego quid mente revolvo?
30 inconcessa rogas improbe siste furor,
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Ad nos non l'edaunt mortis quos vincla colleraent 
cerberus hos terret, duraque fata negant.
En liber, en prodit quo so spite nempe Uetimnae 
pars melior vivit, qua cupit ille magis.
35 Hue properent omnes, cruoiat quos vita peracta,
quos schedulae vexant, quosque tributa ligant, 
quos turpis quaestus, quos sordida teohna perurit 
fraudatae mercis, quos ve retenta Geres. 
Respondet cunctis, habet hic oracula doctus 
40 quae legat, indoctis hic quoque fructus inest.
Praesulis ecce gerit numen, qui maximus orbi 
praesidet Hispano, livide cede procul.
CCCXGVI
Alvarus Gomecius Loyasae Sigaeae.
(Schott. 342)
Tu quicumque times quod lingua doctus utraque 
Graium clameris Romulidumque sophos.
En tenere in tumulo iacet hic Hispana puella 
cui legere hos libros ludus araorque fuit,
5 Hanc et Arabs, Syriusque potens, et cultor Idumes, 
in proprio natam crederet esse solo 
si nomen patriamque rogas Lo^ rasa Sigaea,
Toleti nata est, Pieridum décima*
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Distamus quamvis multum regione locorum..........CCCLXXX7
Doctorum quatuor sacra hic sunt nomina lector.,..CCCXVII
Dulces delitias caprile mittis........     ..CCXLII
Dulcia si forsan credis tibi tubera mitti.......CLXXXIII
Dulcis acerba simul sors est in amore, dedlsti...CCXV
Dum defessa suum sequeretur turba magistrum.... .CCLII
Dum flora plena pyris visuntur, chare lacobe CL
Dum peteret templum mea Daphne,interque puellas,.OCT
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Dum procul a vobl8,Bernarde,in. montibus erro.,,,1
Dum triviae saltua lustramua et regna ferarum,..CCCXXVII
Dum tua contemplor, Silicaee, ingentia fata CCCTLII
Dum tua decumbunt vinclis constricta podagrae,,.XVII 
Dum venit ad stratum somnus, dum mane recedit,,.CCGXIVI 
Dum vitas bominum doctorum, maxime Paule........C^ n
Dura vixi ta cui, moriens sed munera vocis    .CTCLXXXVII
Dura te aie bam, quatiat vos nulla sorores,,.....LXX]{
E terra effictum calicem mihi porrige amicum....GCGXLIV 
Effigies sacrata Dei, quam nullus Apelles.......Ill
En promissa tibi toties epigrammata mitto ,CII
En quaesita tibi Ximeni offertur imago,....... .XXI
Est chronicum video nec iam medicabile vulnus,..XXXII 
Est mihi vicinus qui longa in tempora vivat,....LXXIV
Et Paphii et Syculi redeant iam montis honores..CCXXXII
Et Phoebe et musis et magno chara Tonanti   .CCVII
Et pudet et vereor iuvenis si fnigora v item...LIX 
Et si non careant vitiis mea crimina multis.....CCXCVII 
Ethnica sunt fateor magni monuments cothurni....CXXI
Eurus ab eoo, lybicis insurgit arenis..........CXIX
Exortum in tenebris regem,novas sidera pandant..CCXCV
Expects te diu torquent vel munera. More....... ,LXXV
Exul Pamasso moerens Hispania quondam....... ..XII
Pama refert cygnos morituros, aedere cantus.... CXXVI
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Fertilîs M e  olim campus tuirgebat aristis.......CLXXVI
Fessus amor cum matre sitim dum pellere tentât,,XXX 
Festa dies agnae est; puros en edidit aether.,..CCXIV 
Firma super petram si Christi ecclesia surgit...XCVII 
Flos Teneris quondam divlno tincte cruore.......OLXXIX
Foedera firmabat, quicunque e vertice petram*,,,C 
Formosos perMbent die s e q u e n t i C C C X X 7 I  
Forte tuis aderam, dignissime presul,in hortis*.CGXCI 
Fortunate senex, ergo tibi facta p o t e s t a s , .CCXXXIII 
Francisco, ingenlo valons et a r t e . C X C I I I  
Franciseus saxo hoc tegitur Vergara sepultus,,,.XLIII 
Funera quae spectas, moestos quos cernis amietus,.XLVIII 
Fusum, pensa soient calathis servare puellae,,..CLXXX
Gemma Meduseis si non durata colubris...........XXII
Gens Pliniana rogat Plinium des,maxime praesul,,CIX 
Gesta antiqua patrum tu nunc mihi provida mittis,,XXXIII 
Gloria quid cineri? quid famae ventulus umbrls,,CCLXXVI 
Guadalfacaram cum nuper veneris oram.      ,C1XV
Hac dum pergit amor,mea ne haec est Cypria mater,.CCCXXXYIII 
Haec dubitans dixi, cur premia nulla merentur*,.CCCX 
Haec mihi discipulus,grata qui mente magistrum,,LXIV 
Hanc fortuna tibi promitto et nomina nunquam.,,.IXXVIII 
lÊinc surdam vetulam,quae tristi est capta vetemo,,CXII 
Henare parce pater, si non enigmata solvo,,...,,COLVI
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Henaris ad ripas locus est gratissimus, alvis,,..CGLXXIX
Hermogeni medico Diophantus tempora vitae..... ..CCXLVIII
Heu mortem invisam, que sola ultricibus armis,.,.GCXXIII 
Heu nimium verax Simeon,mea vulnera sunt haec.,*.IX 
H'eus pede tu tacito veniens accede,puellum,..CCCLVTI 
Hic amethyrtus inest,ego sum potator iachus......CCI
Hic Danaem video,' video per tecta tonantem...... CXXIII
Hic decus eximium Compluti docte Ramiri,  ..CCCLXT
Hic Isabella iacet, quondam pietatis imago,..... LVTII
Hic situs est Didacus, Guevaria stemmata lugent,.CCXVI 
Hinc discede,precor,montes sylvasque renise......CCCXLV
Hispano nuper discessit ab orbe Petreius.........CXVII
Hoc,age,quod festurn est?quem nunc haec splendida^^, CCLXIV
Hoc quod portentum!Virgo cum lumine multa..... ..LXXXIII
Hoc tibi Gomethus simul et Mendoza dicamus,......CLV
Horrisonis Pallas Barrosum ut vidlt in armis,....CCCXXXVI
Hos calamos, lituumque levem, formosa Thalia.... CCXIII
Hos mea lingua boves gustet, tu, Alphonse,teneto,.CCXIX 
Hospitis aut civis nulla hic discrimina sumto,,..CXV 
Hue fero cuncta bona,in terris nihil usque reliqui..CXLVIII 
Hue studia,huc mentem converters, hic lumina fige..V
Huic sapere et totam se dat Prudentia soli......XI
Hunc Bromii satyrum docte manus inclyta fecit....CCCIV
I Sylva, i, Lopidem meum saluta   CCI V
lam promissus adest,celeres properate puellae,...LXXXVII 
Ignea vis nostra est,humidis habitamus in undis..CCLXXXVIII
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Ignotus quamvis mihi sis,nec nomina norim,.CCCLXXXIV 
Immemor hinc surgens facilis conviva recede,.XXXYIII 
Immltis ferro secuit mea colla maritus,.,,,,,,,,,CCCXXI
Impia discipuli expectant monumenta nefandi.... LXVIII
Impia quae voluis vitalia stamina,Clothe.  CCXLI?
In Musas potuit,qui talia dicere lectos,,...... CCCXCTV ;
In tenebris dego,longus dum volvitur a n n u s . C C L X X Z V I  
Inclyta Carraphidum,suprema et gloria Paule,,.,.,CCCLIÎ 
Inclyta Castellae quo salvo stemmata fulgent,,,,,GXXV |
Inflictis plagia puerum doluisse p a t r o n e , . C G C V I l  
Ingenia et mores vitasque obitusque notasse,,,,,.CCXXVIII 
Insidet hinc tumulo Adrastia superba triumpho,,,,CXXVIII 
Inter apollineos, Pisa celebrande, sodales,..,,.,LXVI
Intermissa diu repeto convivia, Caspar,...,.... CXXIV
Interpres Phoebi perago noctemque dlemque,,......XXXV
Invitis oculis haec cernis munera iudex,....... CCLXXIIX
Ira Dei, vindex, divarum maxima, ius tis.,.... ...CXXVII
Irruerat gallus, Thrpeiam tendit in arcem....... ,XCI
Ista dies faustus venienti presule, faustus,.....CCLXII
Ite oleae ad Dominam, nam vos quoque cura Minervae,.CCCLXIII 
ludicii exemplum rari, grandisque cothurni.......XIII
lustla nympharum pulcherrima forte cacumen,.,,,,.CCLIV
Lac fateor petii tu carmina mittis, et istud,.,,.CCXLI 
Lector, sepulchrum dum vides Ignatii........... .CCCLXIX
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Lex haec dura fuit,quae angusto in. carmine mandat,.CCLXIII
Lingua aperit sen sus, durant, ast aeraula noci........CC CXXXI I
Lingua hovis,quam terra sue pectore profert.........CCXX
Lucas praeteriit probi sodales,........   CXCVI
Lucretiae vindex Brutus Tarquinia fregit............CCXCII
Lumina grata mihi, mea lux et gaudia frontis ...CXXXV
Lusco Lusca datur coniux, ad limina tempi!......... CCCXL
Lussibus in nostris pateris quicunque repulsa.......CCCXXIII
Magne Deus,celso qui vertice despicis orbem,........XLV
Maiestate vides, fulgore et numine plenam..........\flll
Malvaceam. dignus fueras gestare coronam.............CCCXII
Mariam salvere iube, Mendozia cuius,  .......CCIX
Marmora nulla premant, unde hoc in pulvere vires,,,.CCXXI
Martica vina foro venduntur, magne patrone...... ...LIII
Martine et Michael, acuti Mendi............. .CXCIV
Me bona vita parit, per me post fata s e p u l t i . . C C L X X V
Me quoque sume canem morientum portitos, omnis, CXLIV
Mendaces flores pingit sub tegmine fili,   CCCXVII I
Mens habitat coelum, Compluti ast ossa teguntur.....CCCXLII 
Montibus imposita urbs o clarissima salve...........CCCLI
Mortales quicquid contingit, preterit omne......... CLXXII
Mortales miseri subinde morbis............. ...... CC CXXXV
Munera muneribus certant generosa puella.  CLXXXII
Munera qui dederit dominus, fraterque vocatur,......CCCLXXXIT
Munere patroni sum nunc in templa receptus ,..,,XL^ /1
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Musae, Phoebe, Aganippedes recessus............CCXZXTI
Musaa qui colitis dolete cuncti   XIV
F.ïusca volas, an sculpta laces et vulnera frustra, .CLXXXI
Nam si te alumne genitrix cum. peperit tua     .OCCXXV
Natalis domini recens, inertem...................CXCVII
Ne fide,o Lurco,stomachum quod firmat iaspis.....OCXVII
Ne mut os dicas, quos vox aliéna loquentes....... CXIV
Ne rueret quondam proprio sub pondéré coelum,.... .LXX3CI
Nectar et ambrosiam divorum fercula toile.........LVI
Nil premit ingenuum perinde indigentia cyme......CCCXXIV
Niliacls quondam loseph prefectus in oris........CCLI
Nomen ut audisti G omet hi et munera nostra........CCCXVI
Non ego carmin!bus meditor certare patrône.... ...CCCVI
Non fusum, lanas verudes, mullebria pensa.........CCXXXVII
Non hamus,non esca mihi,non grandis arundo........CCCXV
Non uterus, non vulva mihi, sed cernitur intus,...CCLXXXIII 
"Non vlvam sine te,mi Brute",exterrita dixit..,...CCXLV 
Nosse cupis qualem Appelles emergere divam........CCXXX
Numantina modo certans cum Pallade tellus...... ..CGCLXII
Nunc mihi dum doleo Vergaram doiisse, Thalia......X
Nunc si quando meis venisti sedula curis........ CCCXCV
Nunc tandem morior libens, et istam, ..... .CCVI
NXiper dum latdirymas piaa dolore  ........... XV
Nupta datur Lusco,Lusca haec,triclinia quamquam,,.CCGXLI 
Nyrapharum Alophryna deeus, pulcherrima puella.,...GGCLXîX
0 Nicylla, comas falso te tingere dicunt..........GXIII
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0 Maria illustrans clarissima noraina gentis...... CVIII
0 qui8qui3 veteres colis sodales,     .......... CXCV
0 quos Pieriis delectat cantus in antris......... GCX7JCIV
0 virgo, data sunt anlmos oui iura ligandi...... .GLXVII
Omnes quos scripsi versus,vult falla iudere.... ..GGXXVII
Omnia dura nives resplendent vellere tecta,.......XVI
Omnia quae quaeris veloci in flumine quadrant.....GCLXVI
Obsequi signum patronis munera dantur     .......CXXIX
Obtexit caelum densiforma noctis imago...........GXXII
Ora Del summi cum vivus viderit unquam...........VII
Ostentat mitram Caesar, qua illustrior ulla.......XCII
Parce tuo vati, que vellet facta patrone.........GCGII
Paroere, cum posses inimico infligere poenam......GUI
Pars animi non parva mei discedere pergit...... ..CCCXGII
Para ego Palladiae,quod sum tibi,lector,olivae....CXXXIV
Parve calix,Venetis generosus natusin antris.....GGGLXVII
Passer nequior o Gatulliano  ............ ...XVIII
Paulus adest Petro semper diplomate in omni.......GCGLIV
Pectoris in medio dum sis rubicunda tabella.......GIX
Percutit Alcides magno cum robore petram..........LXXIX
Pemiciosa canis rabioso sydere s a e v i t . . G C G X X X I I I  
Perpetuo maestos quid nunc,Victoria,soles.........CGXLVI
Pertulit hoc nostrum durissima damna lycaeum......GGhXV
Piérides Silicis caelantur parte sinistra...... ..LXXXII
Phy, Eia sodales candidi ..............   CCXXXV
Plaçante in nostra domus est gratissima Nymphis...CGLVIII
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Placuntem nostra fontis nitidissima vena ••...CCLIX
Plaudite nunc omnes,victor, pariterque repulsus.,,CCLVII
Plutarche Ausonii generosi signa Cheronee........LXII
Pollice dum niveo, Mariam diducere fila. ..... ...CCGXXIX
Pone aquilas,arces,rictuque minante leones,.... ..CCXXXVIII
Portitor infemi lachrimis laetate cadendum.  GXLIX
Postquam deficiunt exhausto sanguine venae,..... XXIX
Pradiit in medium nec vir nec foemina quidam......CCLXXXI
Praetereant statum est homini mortalia cuncta,,...XXVII 
Pro spoliis nostra hoc omentur funera versu..... .CLXXXVI
Purpura Martis erat,hanc nunc tibi munera mittit..CCGLIII
Qua mortalis erat, iacet hie Ignatius ille........CGGLXXII
Quae mihi cor repuit, stomacho dat provida gemmam.XXIV 
Quae tanta haec moles,quae ve haec sunt funera?,..CXL 
Quae tanta improbitas?quaeve haec tarn dira libido.XGV 
Quam bene tu Silicem sacra in consortia Paule.....CGGLVIII
Quamvis te minimum rebare,humilisque iacebas XCIV
Quas cemis geminas, d a  vis terebrata sorores..... .GCLXXXV
Quatuor hie cemis doctorum nomina lector. ......CCG
Quern legis hoc niveo lector sub marmore clausum...GCGLXXVII
Quern,nisi te foveat superas inceste Cupide...... .GGLXXIII
Queris cur nostris absunt tua nomina chart is GLIII
Qui lepores arvis quondam,nunc flumine predam GCCXG
Qui quondam baculo mi traque et voce potenti......GLXXVII
Qui vos convivas voluit,voluitque ministrum.......CLXXXIX
Quicquid mortals est, mortali id deficit omne...,.CCLXVIII
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Quidquid mortals est, mortal! id preterit onme,, ,GGL-'IIX 
Quicunque accedis^ doleant tibi fata mariti......GIVI
Quicunque attonitus presentia culmina molis .CXLI
Quid iuvat aligeri vicisse cupidinis arcus?......CGLXXIV
Quid matutinum rump is formosa soporem......... ,,GLXX
Quid mea deflectis,cum sint dignissima fata?....,XLIX 
Quid mirum si nos patrem non flemus aderaptum.....GCGLXXIX 
Quid nam est hoc oculis lumen quod ab aethere,...CGGIV 
Quid nam est quod tanto flet nemo in funere?.....GCCLXXV 
Quid stomacho poteris conferre, o rubra tabella.*01X111
Quis Anti pa queat plebis lenire dolor em.........GGIG
Quisquis Castalidas colis sorores   ...CXCII
Quisquis pluma tibi librandum censuit orbem...... CLXXX"'/!!
Quod cadit in terram neglectum ex arbore granum..LXXXV
Quod nigro coner matrem proscindere dente..... ..CGIII
Quod tibi sit felix aquilam Vergara tulisti.....CGCXIII
Quorsum, chare Frias ............. . GGGLXX
Redit hiems,rursu3 redit nimbosus Orion..........GGLXXI
Reginae Hesperiae excelsa haec busta loannae.....GGXXXIX
Reginae Hesperiae excelsa haec busta loannae GGXXXIX b
Remigio alarum quid pernix aetherea sulco,.......GXXXIX
Rex hominum divumque pater qui respicis orbem,,..GXCVIII
Salve sancta manus,pars inclyta magni loannis....CVII
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Sanguis erat,nunc unda fluit,nam caerula Tethys..XXYIII
Santla connubio Ludovici gaudet, et ipse ...CXXXII
Scribere quisque potest,sed quae victura super.,.CCCXXXI 
Scribere tentabam versus, Vebere sorores.........CCCV
Sedibus Elysiis, dum carmina culta Velasci.......CCCXCIII
Si forma ad senium properat, ne parce fugaci.....XXV
Si meritis certare tuis, si munera vellem.......GCGLXVIII
Si Phoebus dulci laudetur carmine Pauli      GGGXLVIII
Si quaeras ubi sit felix Ignatius ille..........CGCLXXVIII
Si quo fama duels pervenit, et inclyta magni.....CCXXIV - 
Si quod agit,te agit,actus ferto mamque alioqui,.XXXI 
Si stultus taceat, certe haec prudentia summa.,..GCXXII
Si Susanna fuit talis dum tingitur undis........GGGXXXVII
Si tali hospitio mendicos accipis omnes .....CXXXI
Si tua perpetuo tamarix cum vimine vemet........LII
Si vanescit forma, priusquam diffugiat.     .XXVI
Signiferi obliquus scandit dum sydera Phoebus....CIV 
Somnia vana procul,quae dulcia munera Daphnes....GGXI 
Sordidus en Phidon mortem non deflet,at urnam....CCXGIII 
Sphinga vides, en blanda illi sunt Virginia ora..CCCXX 
Sub ditione tua latissima regna parabis..........CCGIl
Sun alibi obstreperi,taciti hie retinentur......XXXVI
Sunt hominum quos terra parit mortalia cuncta....CLXXIII 
Sustine in adversis et te compesce secundis..... XXXIX
Tagi quae resonas potenter unda.............  .GGVIII
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Te Mariae et genunam quae 1 an guida viscera sanat.. .CCII
Te, stomache, misit dominae pia cura medellam.... CLXII
Tempera furantur reliqud de more sodales........ .XXXVII
Tempera metitur,quem vincula dira cohercent.......CLXXXIV
Ter se venturam iurat tua numina Lychno,..........CCCXLIII
Tergoribus gradimus,ne desunt crura,per undas.....CCLXXXIV
Terra tegit corpus, melior pars fulget Olympe.....CCCLXXIII
Tema vides, praesul pro multis nuda cerebra..... .CI
Terrarum dominas Charlus, dum mente resolvit..... XCIII
Theca tuae haec solitae commendo munera ourae.....CLXVI
Thoma, mei retines dulcis qui nomina fratris .CLIV
Toleti corpus moles operosa sepulchri......... ...CLVII
Transegi iuvenis placidum sine coniuge lectum.....CCCXI
Tristia dum repetit Melibeus dicta Lyconis.... ...CCCI
Tructa meum salvere iube magnumque patronum.......CCCIXXXIX
Tructa meum solvere iube veteremque sodalem..... GCLX
Tructa pelendonum purissimis abdita rivis....... .CGGLXXXVIII
Tructa salutato géminés ex ordine fratres........ GCGLXXXVII
Tu quae sustentas tereti vestigia ligne,..........GCGXXII
Tu quicunque paras de more aspergere frentes......GLXVIII
Tu qui cum que times quod lingua doctus ut raque.... .GCCXC^ fl
Una tenet geminos puisantes sponda, canentes.... CXI
Urbs antiqua tenons nostros veneranda penates.....CLII 
Usibus hic sacris servatur munda supellex.........CCXII
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ut compressa fames, cum lant fastidia mensis..... OCXCVIII
Ut iugulent homines surgunt de nocte latrones.,,,CXX
Ut primum placide permitto membra sopori.  .*CV
Ut primum vidi depictos arte Coreae,........... L
Ut primum vidi lepensi e vertice mures..........CLXXXV
Ut quondam templi cornpievit petra decorem..... ..XCVIII
Ut solet effosum commixtam ducere g l e b a m , . C C C X I V
Utilis in terris coelo gratlssimus, asper..... ..CCCLXXVI
Uxor, amice, tibi est semper mala; cum male....  .CCCLXXXI
Vas qui cur properas domes superbas.,   ..CCCLXI
Vega qui Mariam reducis, altis......... ....... OCX
Venit hyems, rursus saevae venere pruinae........XLVII
Vergara, Hesperiae decus minoris...  ......II
Vemat, et campus renidet corollis  CCXLIII
"Verteris ad laevam,quae vis te vertit inertem.,.CLXI
Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis   CCXXVI
Vir preclare tuum quicumque advenetit hortum.....OCXCIV 
Viribus amissis iam. iam moritura supersum........LXXXVIII
Virtuturn cernis quem vellet Cypria vultum.... ...CXXXVI
Vita hominum, miserande iaces, et genua matris.•.CCLXVII 
Vitam parous agas, avidi lacerabere fama.........CCCLXXI
Vos mihi perdices, ego carmina mitto, poetam..... CCCXX
Ximeni cygnus moriens sua funera cantat..........XCVI
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2.
B ib l io g r a f ia .
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Fuentes manuser1tas consultadas
I. Biblioteca Nacional de Madrid (BN)
1. 1104. Cartas del Rey Phelipe 2, de algunoa seflo-
res y diferentes personas particulares y 
otros papelas curiosos* Hay tres de Alvar 
Gdmez.
2. 1749. Copia la carta al Rey del ms. anterior.
3. 3662. Miscelâneo. Copia del XVIII del ms. 18668^^.
4. 5853» A la muy illustre seflora do Sa Maria de Men-
doça el Maestro Aluar Gomez de la orden y 
origen de las Virgines Vestales.
5. 7896. Misceléneo de papeles de Alvar Gdmez.
6. 7897* Miscelineo de papales de Alvar G6mez.
7. 8624* îüsoeldneo papales de Alvar Gdmez.
8. 8625. Miscelâneo de papales de Alvar Gdmez.
9. 9227. Misceldneo. Contiens el Enquirididn de Epic-
teto traducido por Alvai^  Gdmez.
10. 9935. Miscelâneo. Copia del ZVIII de autdgrafos
de Alvar Gdmez del XVI.
11. 9938. Misceléneo. Copia del XVIII de autdgrafos
de Alvar Gdmez del XVI.
12. 9939. Misceléneo. Copia del XVIII de autdgrafos
de Alvar Gdmez del XVI.
13# 13007. Misceléneo. Copia del XVIII de autdgrafos
de Alvar Gdmez del XVI.
14. 13008. Misceléneo. Copia del XVIII de autdgrafos
de Alvar Gdmez del XVI.
15. 13009. Dïisceléneo. Copia del XVIII de autdgrafos
de Alvar Gdmez del XVI.
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16. 13010. Archiepiscoporuai Toletanoriua vitae Alva­
ro Gomecio Toletano auctore. Copia del 
XVIII de un autdgrafo de Alvar Gdmez.
17. 18668^2. Coralium eiue de D. Mariae Mendoziae
illustrissimi D. Didaoi Mendozii filia 
casibua, Aluari Gumetij tulaliensie Syl­
va. Varias poesias latinas. Copia de fi­
nales del aiglo XVI de un autdgrafo -no 
conservado- de Alvar Gomez.
18. 18675^^ . Cartas literarias de Alvar Gdmez de
Castro à Juan Vazquez del Mârmol. Letra 
del siglo XVIII.
II. Real Biblioteca de S. Lorenzo de KL Escorial
1. b-III-1. Misceléneo y de varias letras, Contiens
la genealogia de sanct Isidoro, con la 
declaraçion del grado de consanguinidad 
que con les Reyes de Espaîïa tiens, y 
principalmeute con la Magestad del Rey 
don Phelippe segundo nusstro senor, de 
Alvar Gdmez.
2. K-111-26. Misceléneo de papales de Alvar Gdmez.
3. K-HI-27. Misceléneo de papales de Alvar Gdmez.
4. E-III-28. Misceléneo de papales de Alvar Gdmez.
5. K-III-29. Misceléneo de papeles de Alvar Gdmez.
6. K—III-30. Misceléneo de papeles de Alvar Gdmez.
7. K-III-31. Misceléneo de papeles de Alvar Gdmez.
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Ill, Biblioteca Pdblica de Toledo*
1 . 1 8 8. El traslado de log restes de 3. Eugenio a
Toledo. Carta de Alvar Gdmez al Hey y la- 
tras de log cantos que su honor compugo. 
Misceléneo.
2. 522. Traduccidn de las cartas de B y Trata-
do de la orden de las vfrgenes Vestales 
de Alvar Gdmez. îlisceléneo.
IV. ARCHIVD HISTORICO NACIONAL / UNIVERSIDADES (AHNua)
A) legs jo s:
1 . n2 40: Erpedientes de oposiciones a câtedras de
Artes yPilosoffa.
2. nB 42: Provisiones y gustituciones de cétedras;
poderes de log opositores; eobornoa de las 
mismas.
3 . nfi 4 3 : Provisiones y gustituciones de cétedras;
poderes de los opositores
4 . nB 4 8 : Salaries de catedréticos.
5. nB 4 9 : Multas impuestas a catedréticos.
6 . nB 8 3 : Erpedientes sobre provisidn de dignidades
y canonjlas en San Justo
7. nB 8 6 : Expédiantes sobre provisidn de raciones
de San Justo.
8 . nfi 3 2 9 * Pleitos sobre jurisdiccidn del Rector.
9 . nfi 427: Matrlculas de los estudiantes que ingre-
saban enfermos en el Colegio de San Lucas.
10. nfi 459-467: Certificaciones de estudios.
1 1 , nfi 545: Ejecuciones, autos y procesos.
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B) Libres
1 . n2 3 9 6-P: Hsgistro de actes de la Pacultad de Teo-
logla.
2 . n2 397-Fî Registre de actes y grades, provisiones
y posesiones de cétedras.
3 . nfi 3 9 8-F: Registro de actes y grades, provisiones
y posesiones de cétedras.
4 . nfi 399-F: Registre de actes y grades, provisiones
y posesiones de cétedras.
5. nfi 4 3O-F: Libros de claustros de la Facultad de Ar­
tes .
6 . nfi 431—F: Libros de matriculas de la Universidad.
7. nfi 4 3 2-F: Libros de matriculas de la Universidad.
8 . nfi 433-Fî Libros de matriculas de la Universidad.
9 * nfi 4 7 6-P: Libros de pruebâs de curso.
10. nfi 477-F: Libros de pruebas de curso.
1 1 . nfi 1083-P: ÎÆariano Martin Ssperanza, Estado de la
Universidad de Alcalé desde su fundacién
(1805).
12. nfi 1 1 1 1-F: Libros de actas de capilias del Colegio
de S. Ildefonso.
1 3. nfi 11 26-P: Libros de claustros plenos de la Univer­
sidad.
14. nfi 1222-Fî Papeles varies sobre la Universidad y
Colegio3 de Alcalé.
1 5 . nfi 1223-F: Papeles varios sobre la lAiiversidad y
Colegio3 de Alcalé.
1 6 . nfi 1227-Fî Papeles varios sobre la Universidad y
Colegios de Alcalé
17. nfi 12 33-F: Libre de recepciones de colegiales en el
el de San Ildefonso.
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